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S t u d y c r i t e r i a
S u r v e y S t r u c t u r e - a c t i v i t y s e t s
T h e P l a n n i n g P r o c e d u r e
T h e C o n c e p t u a l B a s e
P A G E
8 8
9 0
9 0
9 5
9 7
C H A P T E R I V
A s p e c i f i c c o n c e p t u a l m o d e l 1 0 6
R e f e r e n c e s & I l l u s t r a t i o n s - C h p . I I I 1 1 1
T H E D E V E L O P M E N T O F P L A N N I N G P R O C E D U R E S F O R H E A L T H
F A C I L I T Y B U I L D I N G P R O G R A M M E S
P a r t 1
G e n e r a l B a c k g r o u n d - c r i t i c a l f a c t o r s
p r e s e n t i n t h e d e v e l o p m e n t o f P l a n n i n g
P r o c e d u r e s 1 1 3
P a r t 2
P a r t 3
P a r t 4
P a r t 5
P a r t 6
D e s i g n P r o c e s s a n d t h e D i v e r g e n c e o f
P l a n n i n g P r o c e d u r e s
T h e C o n c e p t u a l I d e n t i f i c a t i o n a n d
S y s t e m E n v i r o n m e n t R e l a t i o n s h i p s
o f P l a n n i n g P r o c e d u r e s .
D e v e l o p m e n t G r o u p s & E v o l u t i o n
t o w a r d P l a n n i n g P r o c e d u r e s
A s p e c t s o f t h e S o c i o - e c o n o m i c
e n v i r o n m e n t o f H e a l t h S e r v i c e s a n d
t h e i r e f f e c t o n P l a n n i n g P r o c e d u r e
d e v e l o p m e n t
F a c t o r s e f f e c t i n g H e a l t h F a c i l i t y
D e s i g n s a n d P l a n n i n g P r o c e d u r e
d e v e l o p m e n t
1 3 1
1 3 9
1 5 7
1 8 9
2 0 0
C H A P T E R V
S u m m a r y C h p . I V
R e f e r e n c e s a n d I l l u s t r a t i o n s - C h p . I V
B U I L D I N G D E V E L O P M E N T P R O G R A l 1 M E P L A N N I N G
P R O C E D U R E S
( t o w a r d a c o n c e p t o f e f f e c t i v e o r g a n i s a t i o n a l
f u n c t i o n i n g f o r B u i l d i n g D e v e l o p m e n t P r o g r a m m e s . )
2 1 9
2 2 1
2 3 0
P a r t 1
P r e f a c e
P a r t 2 - D e v e l o p m e n t S e q u e n c e s t o 1 9 7 8 -
I n t r o d u c t i o n
5 . 2 . 1 P l a n n i n g p r o c e s s e s N . S . W . , H e a l t h
C o m m i s s i o n t o 1 9 7 8
2 3 3
2 3 4
C H A P T E R V
5 . 2 . 2
2 . 3 A
2 . 3 B
2 . 3 C '
2 . 4
2 . 5
2 . 6
2 . 7
2 . 8
2 . 9
2 . 1 0
P a r t 3
P l a n n i n g p r o c e s s e s N . S . W . , P u b l i c W o r k s
Depart~ent. 1 9 7 0 s .
S c h o o l o f H e a l t h Ad~inistration, U n i v e r s i t y
o f N . S . W .
P l a n n i n g p r o c e s s , N . S . W . O t h e r s o u r c e s
i n t h e 1 9 7 0 s .
F e d e r a l Gover~ent o f A u s t r a l i a
V i c t o r i a , H o s p i t a l & C h a r i t i e s C o m m i s s i o n
1 9 7 8 .
P l a n n i n g p r o c e s s , O n t a r i o , 1 9 6 6 - 7 8
P l a n n i n g p r o c e s s , M a n i t o b a , 1 9 6 9 a n d 1 9 7 8
F e d e r a l Govern~ent o f C a n a d a
U n i t e d S t a t e s o f ~erica
E n g l a n d a n d W a l e s
S c o t l a n d
S u m m a r y a n d s t u d y g r o u p c o n c l u s i o n s
C h a r a c t e r i s t i c s o f p r o c e s s e s a n d t h e i r
develo~ent t o w a r d t o t a l p r o c e d u r e s
R e f e r e n c e s C h p . V / 2
I l l u s t r a t i o n s C h p . V / 2
I n t r o d u c t i o n - t o w a r d a p r o f i l e o f B D P
g r o u p o r g a n i s a t i o n a l f u n c t i o n i n g
P A G E
2 4 1
2 4 5
2 5 1
2 5 4
2 5 7
2 5 8
2 6 7
2 7 1
2 7 6
2 9 5
3 0 2
3 0 5
3 1 1
3 1 6
3 2 0
3 2 2
K e y ele~ents - P r o c e s s e s a n d P r o c e d u r e s 3 2 2
T h e B D P - a c o n c e p t o f p r o c e d u r e r e l a t i o n -
s h i p s 3 2 5
C o n c e p t u a l p r o c e s s a n d r e l a t e d ele~ents o f
B D P o r g a n i s a t i o n s 1 - 8 . 3 2 6
P a r t 4
T h e c o n c e p t u a l o r i g i n o f t h e p r o c e d u r e
r e c a l l e d
3 4 2
T h e r e l a t i o n s h i p o f p r o c e d u r e w i t h t h e
sub-syste~s o f t h e B D P syste~ 3 4 5
S u m m a r y 3 4 9
I l l u s t r a t i o n s - C h p . V P a r t 4 3 5 0
P i l o t S u r v e y 3 5 1
C H A P T E R V I
O P E R A T I O N A L D E F I N I T I O N O F T A S K S
T h e s u r v e y o f B D P G r o u p s - Q u e s t i o n n a i r e
R e d e v e l o p m e n t
I n t r o d u c t i o n - a w a r e n e s s , v a r i a b l e s a n d e f f e c t -
i v e n e s s
O r g a n i s a t i o n s t r u c t u r e s a n d c h a r t s
F o r m u l a t i o n & I n t e r p r e t a t i o n o f Q u e s t i o n n a i r e
P A G E
3 5 3
3 5 6
P a r t 1 - B P M 1 , S e c t i o n 1 , S t r u c t u r e o f O r g a n i s a t i o n
M a n a g e m e n t 3 6 2
P a r t 2 - B P M 2 , S e c t i o n 1 , O b j e c t i v e s 3 9 2
S e c t i o n 2 , L i s t o f P r o j e c t s ( N e e d s ) 4 1 2
S e c t i o n 3 , P r i o r i t i e s
4 2 6
P a r t 3 - B P M 3 , S e c t i o n 1 , C a p i t a l C o s t s , e s t i m a t i n g 4 3 7
C H A P T E R V I I
S e c t i o n 2 , C a p i t a l C o s t s , c o n t r o l
P a r t 4 - B P M 4 , S e c t i o n 1 , P l a n n i n g P r o c e d u r e s
S e c t i o n 2 , P r o j e c t c o n t r o l
P a r t 5 - B P M 5 , S e c t i o n 1 ,
I n d i v i d u a l t a s k s
S e c t i o n 2 ,
I n d i v i d u a l a t t i t u d e s
S u m m a r y
R e f e r e n c e s & I l l u s t r a t i o n
A p p e n d i x 1 - Q u e s t i o n n a i r e
2 - P l a n n i n g P r o c e s s
V O L U M E I I
T H E S U R V E Y - I n t r o d u c t i o n
P a r t 1 - D e v e l o p m e n t o f s u r v e y - r e s u m e
A n a l y s i s
P a r t 2 - A d m i n i s t r a t i o n o f S u r v e y
R e s p o n d e n t t y p o l o g y
C o d i n g f r a m e s
4 5 1
4 5 9
4 6 9
4 7 8
4 8 4
5 0 5
5 0 6
5 0 7
5 0 9
5 1 2
5 1 6
5 1 8
5 2 1
C H A P T E R V I I I R E S U L T S O F S U R V E Y O F C A S E S T U D I E S
B P M 1 - S t r u c t u r e & M a n a g e m e n t
5 2 4
5 2 4
B P M 2
O b j e c t i v e s ; N e e d s , P r i o r i t i e s
P A G E
5 8 9
3 - R e s o u r c e s ; e s t i m a t i n g a n d c o n t r o l 6 6 6
4 - P l a n n i n g P r o c e s s / p r o c e d u r e s a n d p r o j e c t
c o n t r o l 7 1 1
5 - I n d i v i d u a l t a s k s a n d a t t i t u d e s 7 5 0
R e f e r e n c e a n d I l l u s t r a t i o n s - C h p . V I I I 8 0 5
C H A P T E R I X
S T U D Y G R O U P S PERFO~CE
8 0 9
P a r t 1 - C o n c e p t r e c a l l e d 8 1 0
P a r t 2 - I n t e r p r e t a t i o n o f r e s p o n s e d a t a 8 1 3
P a r t 3 - " M u l t i v a r i a t e " r e l a t i o n s h i p s
G r o u p p r o f i l e s - N . S . W . & O N T .
( R e g , M a n , V i c ) 8 1 8
N . S . W . 8 3 5
O N T : 8 6 8
S u m m a r y o f g r o u p p r o f i l e s 8 9 8
P a r t 4 - " C o m p a r i s o n " o f B D P G r o u p N . S . W . , R e g .
a n d O n t . 9 0 1
P a r t 5 - G r o u p p r o f i l e s a n d t h e d e g r e e s o f c h a n g e
r e q u i r e d 9 1 0
R e v i s i o n o f t h e n o r m a t i v e c o n c e p t .
C O N C L U S I O N S - C h p . I X - P e r f o r m a n c e m e a s u r e ,
d i s p l a y m e t h o d s a n d t h e e f f i c a c y
o f t h e s t u d y a p p r o a c h . 9 1 7
C H A P T E R X
R e f e r e n c e & I l l u s t r a t i o n s - C h p . I X
C O N C L U S I O N S O F S T U D Y
9 2 2
9 2 3
R e v i e w o f s t u d y 9 2 4
T h e i n f l u e n c e o f a s y s t e m p a r a d i g m - P l a n n i n g
P r o c e d u r e s 9 2 7
S t u d y r e s e r v a t i o n s 9 2 7
H y p o t h e s i s - ( a s t u d y p r o d u c t ) 9 2 9
R e a l t h e o r y f o r m a t i o n f o r B D P g r o u p s 9 3 3
S o m e p r a c t i c a l i m p l i c a t i o n s 9 3 4
P e r i o d i c s y s t e m s a n a l y s i s f o r e f f e c t i v e f u n c t i o n i n g 9 3 6
A p p e n d i x 1 1 - C o d e B o o k
R e f e r e n c e s & I l l u s t r a t i o n s
P A G E
9 3 7
A P P E N D I C E S V o l . 1 Q u e s t i o n n a i r e 1 , a n d P l a n n i n g P r o c e s s 2
V o l . 1 C o d e B o o k
B I B L I O G R A P H Y
L I S T O F I L L U S T R A T I O N ( i n c l u d i n g a l l F i g u r e s a n d T a b l e s )
B e l o w a n d a s l i s t e d a t e n d o f C h a p t e r s a s f o l l o w s : -
C h a p t e r I
I I
I I I
I V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 8
7 6
1 1 2
2 2 7
V
P a r t 2
P a r t 3
P a r t 4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 2 0
3 4 1
3 5 0
V I
V I I
V I I I
I X
X
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 0 6
5 2 1
8 0 5
9 2 2
9 3 7
C h p . 1 . F i g .
1 . 1 T h e a n t o n y m i c a l s y s t e m i d e a l - t y p e s ;
i b i d , 4 C h p . I
1 . 2 T h e g e n e r a l s y s t e m s " m a p "
i b i d , 4 C h p . I
S u t h e r l a n d ,
S u t h e r l a n d ,
1 2
1 4
C h p . I I . F i g . 2 . 1 S t u d y G r o u p s
2 0
2 . 2 a .
b .
O r g a n i s a t i o n S t r u c t u r e , H e a l t h C o m m i s s i o n
o f N . S . W . 1 9 7 7
B u r e a u o f P e r s o n a l H e a l t h S e r v i c e s
2 3
2 8
2 . 3 A r c h i t e c t u r a l D i v i s i o n , f o r m a l i n d i v i d u a l r e l a t i o n -
s h i p , H o s p i t a l & C h a r i t i e s C o m m i s s i o n , V i c t o r i a
1 9 7 8 3 6
2 . 4 O r g a n i s a t i o n S t r u c t u r e , H o s p i t a l & C h a r i t i e s C o m m .
V i e . 1 9 7 7 / 7 8 3 7
2 . 5 C a p i t a l G r a n t s 1 9 7 7 / 7 8 H o s p i t a l & C h a r i t i e s C o m m .
V i e . 1 9 7 7 / 7 8 4 0
P A G E
C h p . 1 1 . F i g . 2 . 6
O r g a n i s a t i o n a l C h a r t , M i n i s t r y o f H e a l t h ,
( c o n t . )
O N T . 1 9 7 8
4 6
2 . 7
O r g a n i s a t i o n a l C h a r t I n s t i t u t i o n a l D i v i s i o n ,
O N T . 1 9 7 8
4 7
2 . 8
P a r t i c i p a t i v e M a n a g e m e n t O r g a n i s m D i v i s i o n ,
O N T . 1 9 7 8
5 5
2 . 9
O r g a n i s a t i o n a l S t r u c t u r e , M A N . H e a l t h S e r v i c e s
C O I l l l l l . 1 9 7 6
6 0
2 . 1 0
F a c i l i t i e s D i v i s i o n , M A N . H e a l t h S e r v i c e s C O I l l l l l .
1 9 7 8
6 1
2 . 1 1
P l a n n i n g & C o n s t r u c t i o n D i v . H e a l t h S e r v i c e s
C O I l l l l l .
1 9 7 7
6 2
2 . 1 2
N . S . W . H e a l t h R e g i o n s
6 6
2 . 1 3
O r g a n i s a t i o n a l S t r u c t u r e , R e g i o n a l O f f i c e N . S . W .
1 9 7 8 ( e x a m p l e )
6 8
2 . 1 4 H o s p i t a l R e d e v e l o p m e n t - r e l a t i o n s h i p s , m e m b e r -
s h i p s a n d r o l e s o f t h e P r o j e c t G r o u p s , a n
e x a m p l e o f a C h a r t , R e g i o n a l O f f i c e , N S W , 1 9 7 7 7 1
2 . 1 5 I d e n t i f i c a t i o n o f s t u d y g r o u p d e v e l o p m e n t s e q u e n c e
c h a r a c t e r i s t i c s . 7 4
C h p . I l l . F i g . 3 . 1 A c t i v i t y S e t s r e l a t i o n s h i p 8 1
3 . 2 A c t i v i t y S e t s r e f i n e d 9 1
3 . 3 A c t i v i t y S e t s - M a n a g e m e n t a n d P l a n n i n g
P r o c e d u r e r e l a t i o n s h i p 9 5
3 . 4 T h e F o u n d a t i o n s o f O r g a n i s a t i o n T h e o r y a n d
M a n a g e m e n t P r a c t i c e , K a s t a n d R o s e n w e i g 9 8
3 . 5 G e n e r a l m o d e l o f o r g a n i s a t i o n a s a n o p e n
s y s t e m , i b i d R e f . 3 / 4 1 0 0
3 . 6 O r g a n i s a t i o n a s a s o c i o t e c h n i c a l s y s t e m , i b i d
R e f . 3 / 4 1 0 2
3 . 7 T h e o r g a n i s a t i o n s y s t e m , i b i d R e f . 3 / 4 1 0 2
3 . 8 B D P g r o u p a n d H e a l t h A u t h o r i t y s y s t e m r e l a t i o n -
s h i p 1 0 5
3 . 9 T h e F u n d a m e n t a l D e v e l o p m e n t S y s t e m 1 0 5
3 . 1 0 S u b - s y s t e m s a m p l i a t i v e o f t h e s e t s o f a c t i v i t i e s 1 0 6
C h p . I V . F i g . 4 . 1
4 . 2
4 . 3
4 . 4
4 . 5
S p a c e t a b l e o f a c c o m m o d a t i o n
P l a n n i n g P r o c e s s - E n g l a n d ( C a p r i c o d e )
6 9 / 7 0 - o u t l i n e
P l a n n i n g P r o c e s s - O n t a r i o 6 8 / 6 9 - o u t l i n e
P r e - c o n s t r u c t i o n o p e r a t i n g c o s t b u d g e t -
G u i d e l i n e s , O n t a r i o 1 9 7 3 .
M o r p h o l o g y o f D e s i g n , A s i m o w - r e f . 3 , C h p .
I V / I I .
P A G E
1 2 0
1 2 4
1 2 5
1 3 0
1 4 3
4 . 6 D e s i g n P r o c e s s e s - S c h e r P . r e f . 2 , C h p . I V / I 1 4 4
4 . 7
4 . 8
4 . 9
4 . 1 0
4 . 1 1
D e s i g n P r o c e s s - p r a g m a t i c d i s p l a y
G e n e r a l S t r u c t u r e o f D e s i g n - M a r k u s T . A . -
r e f . 1 2 , C h p . I V / I I
P l a n n i n g a g e n c y , p r o c e s s - C h a d w i c h G . A . -
r e f . 5 , C h p . I V / I l l
A r e l e v a n c e t r e e f o r t h e p l a n n i n g p r o c e s s -
i b i d i l l u s . r e f . 9 a b o v e
O u t l i n e p r e c u r s o r y p l a n n i n g p r o c e d u r e
1 4 6
1 4 7
1 4 7
1 5 0
1 5 5
4 . 1 2 C o r p o r a t e s t r u c t u r e f o r f a c i l i t y d e v e l o p m e n t -
O n t a r i o H e a l t h S e r v i c e s C o m m i s s i o n , c i r c a
1 9 7 0 1 7 4
4 . 1 3 G o v e r n m e n t : I n s t i t u t i o n A u t h o r i t y a n d t h e
C o n c o m i t a n t R i s e o f P l a n n i n g P r o c e d u r e s 1 9 5
4 . 1 4 A l t e r n a t i v e a r r a n g e m e n t o f l a b o r a t o r y u n i t s -
r e f . 6 , C h p . I V / V I 2 0 5
4 . 1 5 M a s t e r P l a n n i n g a n d t h e d e s i g n f o r g r o w t h a n d
c h a n g e - L l e w e l y n D a v i d & W e e k , L o n d o n 1 9 6 5 . 2 0 7
4 . 1 6 D e s i g n f o r c h a n g e - C r a i g Z e i d l e r & S t r o n g ,
T o r o n t o , 1 9 6 8 - r e f 3 , C h p . I V / V I 2 0 8
4 . 1 7 R e d e v e l o p m e n t s t u d y ; c o n t i n u o u s o p e r a t i o n &
c h a n g e - R u s s o & S o n d e r , 1 9 6 4 , N e w Y o r k 2 1 3 / 2 1 4
C h p . V . F i g . 5 / 2 . 1
P l a n n i n g P r o c e d u r e s ; s t a g e s o f p l a n o f w o r k -
H o s p i t a l B u i l d i n g G u i d a n c e N o t e N o . 1 ,
H o s p i t a l C o m m i s s i o n o f N e w S o u t h W a l e s , 1 9 7 1 2 3 4
2 . 2 T a b l e 1 , P l a n n i n g P r o c e d u r e d e v e l o p m e n t &
c h a n g e , N . S . W . 1 9 7 1 - 7 8 D e c i s i o n / C o n t r o l t a s k s 2 3 8
2 . 3 P l a n n i n g s e q u e n c e ; g u i d e t o t h e p r e p a r a t i o n
o f d e v e l o p m e n t b r i e f s . H o s p i t a l S e c t i o n ,
N . S . W . D e p a r t m e n t o f P u b l i c W o r k s 1 9 7 3 2 4 1
2 . 4 " T e n p h a s e s o f p l a n n i n g " - r e f . 9 , G r e e n 2 4 6
P A G E
C h p . V .
F i g . 5 / 2 . 5
" P l a n n i n g P r o c e s s " - r e f .
9 , G r e e n 2 4 7
( c o n t . )
2 . 6 " P l a n n i n g i n f o r m a t i o n a n d d o c u m e n t a t i o n " -
r e f . 9
2 4 8
2 . 7
" B u i l d i n g P l a n n i n g D e c i s i o n P r o c e s s F l o w
C h a r t " - r e f . 9
2 4 9
2 . 8
" O p e r a t i o n & D e s i g n a s p e c t s o f P l a n n i n g
P r o c e s s " - r e f . 9
2 5 0
2 . 9
T a b l e 2 , P l a n n i n g P r o c e d u r e d e v e l o p m e n t &
c h a n g e , O n t a r i o , 1 9 6 5 - 1 9 7 8
2 6 3
2 . 1 0 T a b l e 3 , P l a n n i n g P r o c e d u r e d e v e l o p m e n t & c h a n g e ,
M a n i t o b a 1 9 6 9 a n d 1 9 7 8 2 6 8
2 . 1 1 A R e R e f . 2 7 , T h e G e n e r i c H e a l t h P l a n n i n g P r o c e s s ,
E x e c u t i v e S u m m a r y 1 9 7 6 , P . 5 2 8 4
2 . 1 1 B E s t a b l i s h P r o g r a m s & S e r v i c e s 2 8 5
2 . 1 1 C P r o j e c t D e v e l o p m e n t & R e v i e w 2 8 6
2 . 1 2 C H I / S M P C O N T R A C T - F i g . 2 F a c i l i t y P l a n n i n g &
R e v i e w P r o c e s s , S t a t e o f t h e A r t 1 9 7 6 2 8 7
2 . 1 3 R e R e f . 2 7 , C O N T R A C T - T h e G e n e r i c H e a l t h
P l a n n i n g P r o c e s s 2 8 7
2 . 1 4 R e f . 2 7 F u n c t i o n a l & S p a c e P l a n n i n g P r o c e s s -
F i g . 9 2 9 0
2 . 1 5 R e f . 2 7 F a c i l i t y C o n c e p t P l a n - F i g . 1 2 P . 1 3 6 2 9 3
2 . 1 6 R e f . 2 7 C o n c e p t u a l P l a n n i n g P r o c e s s - F i g . 1 3
P . 1 3 7 2 9 3
2 . 1 7 R e f . 2 7 F a c i l i t y D e v e l o p m e n t P r o c e s s . F i g . 1 4
P . 1 4 0 2 9 4
2 . 1 8 D e s i g n p r o c e s s , D e p t . o f H . & S . S . , F i g . 1 r e f .
4 0 , P . 1 0 3 0 0
2 . 1 9 F i g . 2 M o s s r e f . 4 0 , P . 1 2 3 0 1
2 . 2 0 R e f . 3 9 , S c o t l a n d 3 0 3
2 . 2 1 R e f . 3 9 , S c o t l a n d 3 0 3
2 . 2 2 T a b l e 4 P l a n n i n g P r o c e d u r e s , d e c i s i o n & c o n t r o l
t a s k s e x t r a c t f r o m R e f . ' 3 7 3 0 4
2 . 2 3 P l a n n i n g P r o c e s s d e v e l o p m e n t i n s t u d y g r o u p s -
p r o f i l e 3 0 8
C h p . V . F i g . 5 / 3 . 1
3 . 2
3 . 3
3 . 4
3 . 5
3 . 6
P A G E
D e r i v e d c o n c e p t o f p r o c e s s 3 2 6
D e c i s i o n s y s t e m , s i m p l e 3 3 0
P r o c e s s g e n e r a t e d t a s k s a n d p e r s o n n e l c o n c e p t 3 3 2
T a s k c o n t r o l c h e c k i n g s y s t e m ( b u i l d i n g d e v e l o p m e n t
p r o g r a m m e ) 3 3 2
B D P , r e l a t e d g r o u p s , t a s k d i v i s i o n 3 3 4
G e n e r a t i v e i n t e r a c t i o n o f s u b - s y s t e m s & t a s k
f r o m P r o c e d u r e c o n c e p t 3 3 6
3 . 7
3 . 8
C h p . V . F i g . 5 / 4 . 1
4 . 2
4 . 3
4 . 4
4 . 5
4 . 6
4 . 7
4 . 8
4 . 9
B . D . P . e f f e c t e d g r o u p s . P r o c e d u r e g e n e r a t e d
r e l a t i o n s h i p s
R e l a t i o n s h i p s o f S e t s o f A c t i v i t i e s b e t w e e n
B D P a n d o t h e r G r o u p s
T h e D e s i g n P r o c e s s - a i m
A T e m p o r a r y P r o c e s s
T h e P l a n n i n g P r o c e s s - a i m
A S e m i - P e r m a n e n t P r o c e s s
P r o c e s s / P r o c e d u r e a s T o t a l R e s o u r c e C r e a t i o n
S y s t e m
A P e r m a n e n t P r o c e s s
H o l i s t i c D i s p l a y o f P r o c e d u r e
P r e l i m i n a r y P a r i d i g m o f a B D P S y s t e m
P e r f o r m a n c e L e v e l R e l a t i o n s h i p s b e t w e e n P r o c e d u r e
& G r o u p R e s p o n s i b i l i t i e s
3 3 8
3 4 0
3 4 2
"
"
3 4 3
"
"
3 4 5
3 4 6
3 4 8
C h p . V I . F i g . 6 . 1
P a r a d i g m o f c o n c e p t o f B D P s y s t e m
3 5 5
C h p . V I I F i g .
7 . 1 S t u d y G r o u p s R e s p o n d e n t s - T a b l e 1
5 1 9
7 . 2
C R O S S T A B S s u b r o u t i n e o u t p u t B P M 1 Q 1 C E N T R A L
O F F I C E S
5 2 2
7 . 3
C R O S S T A B S s u b r o u t i n e o u t p u t B P M 1 Q 1 R E G I O N A L
O F F I C E S
5 2 3
C h p . V I I I
C o m m e n c e s P a g e
B P M 1 F i g . 8 / 1 . 1 K n o w l e d g e o f t h e r e q u i r e m e n t t o m a i n t a i n a n
5 2 8
o r g a n i s a t i o n a l c h a r t .
1 . 2 P e r c e n t a g e o f g r o u p p o s s e s s i n g a n o r g a n i s a t i o n a l
c h a r t
1 . 3 R e g u l a r r e v i s i o n o f c h a r t
P A G E
C h p . V I I I B P M 1
( c o n t . ) F i g . 8 / 1 . 4 I n t e r v a l c h a r t o u t - o f - d a t e
1 . s A
O r g a n i s a t i o n c h a r t - O n t a r i o - I n s t i t u t i o n a l
1 . s B
O r g a n i s a t i o n c h a r t - O n t a r i o - P l a n n i n g B r a n c h
1 . S C
O r g a n i s a t i o n c h a r t - N . S . W . R e g i o n a l O f f i c e -
e x a m p l e
1 . s D L O r g a n i s a t i o n c h a r t - N . S . W . B D P g r o u p i n d i v i d u a l
1 . 6 R e s p o n s i b i l i t y f o r o r g a n i s a t i o n a l c h a r t - g r o u p
a w a r e n e s s .
1 . 7 S p e c i f i c r e s p o n s i b i l i t y f o r c h a r t m a i n t e n a n c e
1 . 8 O f f i c e l e v e l i n f l u e n c e o n c h a r t s t r u c t u r e s .
1 . 9 A G r o u p a w a r e n e s s t h a t h e a l t h c a r e s y s t e m i s
r e f l e c t e d i n t h e o r g a n i s a t i o n a l c h a r t .
1 . 9 B G r o u p a w a r e n e s s t h a t p e r s o n n e l p e r s y s t e m a r e
r e f l e c t e d i n t h e o r g a n i s a t i o n a l c h a r t .
1 . 1 0 R o l e d i s p l a y s
1 . 1 1 R o l e d e s c r i p t i o n s
1 . 1 2 R o l e r e l a t i o n s h i p s c o - o r d i n a t i o n .
1 . 1 3 A D e g r e e a d m i n i s t r a t i v e t a s k s d e f i n e d
1 . 1 3 B D e g r e e t e c h n i c a l t a s k s d e f i n e d
1 . 1 3 C D e g r e e h o l d i n g p r o g r a m m e t a s k s d e f i n e d .
1 . 1 4 D e g r e e o f d e f i n i t i o n o f m e t h o d s o f c o m m u n i c a t i o n : -
A B e t w e e n o f f i c e r s i n g r o u p
B B e t w e e n g r o u p s i n o r g a n i s a t i o n
C B e t w e e n g r o u p a n d d e p e n d e n t g r o u p s e x t . t o
o r g a n i s a t i o n
1 . 1 5 D e f i n i t i o n o f B P i n f o r m a t i o n r e q u i r e d t o b e c o l l e c t e d
1 . 1 6 C l i e n t r e c o g n i t i o n i n o r g a n i s a t i o n s t r u c t u r e .
1 . 1 7 A I n d i v i d u a l / A u t h o r i t y G r o u p r e l a t i o n s h i p - i n h o u s e .
1 . 1 7 B I n d i v i d u a l / A u t h o r i t y G r o u p r e l a t i o n s h i p - e x h o u s e
1 . 1 8 P r o c e d u r e s f o r r e v i e w i n g p r o j e c t s .
A H e a l t h c a r e p r o g r a m m e s
B S t a f f i n g n e e d s f o r p r o j e c t s
C O p e r a t i n g c o s t s f o r p r o j e c t s
D B u i l d i n g : p r o j e c t b r i e f s a n r l p l a n
E C a p i t a l e s t i m a t i n g
P A G E
F C a p i t a l f u n d i n g
G P e r s o n n e l f o r p l a n n i n g
1 . 1 9 P r o c e d u r e s f o r a p p r o v i n g A - G a s 1 . 1 8 A - G
1 . 2 0 R e g u l a r u p d a t e o f o f f i c e m e t h o d s a n d p r o c e d u r e s
1 . 2 1 R e g u l a r a s s e s s m e n t o f p r o j e c t p r o g r e s s
1 . 2 2 R e g u l a r g r o u p a s s e s s m e n t o f p r o g r a m m e p r o b l e m s .
1 . 2 3 B a s i s o f w o r k a s s i g n m e n t
A B y t y p e o f p r o j e c t
B B y t r a i n i n g a n d e x p e r i e n c e
C B y g e o g r a p h i c a l a r e a
1 . 2 4 O r i g i n o f i n s t r u c t i o n s o n t a s k s
1 . 2 5 C h a n g e s t o m a n a g e m e n t o f g r o u p s
1 . 2 6 P o s s i b l e m a n a g e m e n t o f g r o u p s
1 . 2 7 M a i n t e n a n c e o f o r g a n i s a t i o n c h a r t - a d v a n t a g e s
( g r o u p )
1 . 2 8 I m p r o v e m e n t s t o b u i l d i n g p r o g r a m m e m a n a g e m e n t
( g r o u p )
C h p V I I I F i g . 8 / 2 . 1
C o m m e n c e P a g e
E x i s t e n c e o f o b j e c t i v e s o f b u i l d i n g p r o g r a m m e . 5 9 0
2 . 2 C a p a c i t y t o r e f e r t o o b j e c t i v e s
2 . 3 A O b j e c t i v e s d e v e l o p e d w i t h i n t h e g r o u p
2 . 3 B O b j e c t i v e s d e v e l o p e d w i t h i n h e a l t h a u t h o r i t y
2 . 3 C O b j e c t i v e s d e v e l o p e d i n c l u d i n g g r o u p s e x t e r n a l
t o h e a l t h a u t h o r i t y
2 . 4 T h e e x i s t e n c e o f B P o b j e c t i v e s d e v e l o p m e n t g u i d e l i n e s
2 . 5 A
E x i s t e n c e o f d e l i v e r y s y s t e m o b j e c t i v e s
2 . 5 B E x i s t e n c e o f h e a l t h c a r e p r o g r a m m e o b j e c t i v e s
2 . 5 C E x i s t e n c e o f m a n p o w e r o b j e c t i v e s
2 . 5 D E x i s t e n c e o f o p e r a t i n g c o s t o b j e c t i v e s
2 . 5 E E x i s t e n c e o f c a p i t a l c o s t o b j e c t i v e s
2 . 7 P e r s o n s c o n t r i b u t i n g t o b u i l d i n g p r o g r a m m e o b j e c t i v e s .
2 . 8 I n t e g r i t y o f o b j e c t i v e s
2 . 9
T i m e s p a n o f B P o b j e c t i v e s
2 . 1 0 I n t e r n a l a d j u s t m e n t o f B P o b j e c t i v e s
P A G E
C h p . V I I I F i g . 8 / 2 . 1 1 I n d e p e n d e n t r e v i s i o n o f o b j e c t i v e s
2 . 1 4 T h e e x t e n t t o w h i c h r e s e a r c h s u r v e y s a r e
a v a i l a b l e t o a s s i s t t h e s e t t i n g o f B P
O b j e c t i v e s
2 . 1 5 A v a i l a b i l i t y o f d a t a f o r B P o b j e c t i v e s -
R e g i o n a l l e v e l o n l y .
2 . 1 6 A D e g r e e o f i m p o r t a n c e a s c r i b e d t o o b j e c t i v e s
2 . 1 6 B D i f f i c u l t i e s m a i n t a i n i n g o b j e c t i v e s
2 . 1 7 C o n t r o l o f B P l i s t
2 . 1 8 I n t e g r i t y o f B u i l d i n g p r o j e c t l i s t
2 . 1 9 T i m e s p a n o f l i s t o f p r o j e c t s
2 . 2 0 I n t e r n a l a d j u s t m e n t o f l i s t s o f p r o j e c t s
2 . 2 1 I n d e p e n d e n t r e v i s i o n o f l i s t s o f p r o j e c t s
2 . 2 2 C a p a c i t y t o r e f e r t o p r o j e c t l i s t s
2 . 2 5 A F u n c t i o n a l o b s o l e s c e n c e o f a r e a s
2 . 2 5 B S t r u c t u r a l o b s o l e s c e n c e o f a r e a s
2 . 2 5 C E n g i n e e r i n g s e r v i c e s o b s o l e s c e n c e
2 . 2 5 D B u i l d i n g f a b r i c o b s o l e s c e n c e .
2 . 2 5 E M e d i c a l e q u i p m e n t o b s o l e s c e n c e
2 . 2 5 F N o n - m e d i c a l e q u i p m e n t a n d f u r n i s h i n g s o b s o l e s c e n c e
2 . 2 5 G P r o f i l e o f a f f i r m a t i v e r e s p o n s e s - o b s o l e s c e n c e
N . S . W. / O N T I R e g .
2 . 2 6 R e s p o n s i b i l i t y f o r f a c i l i t y t y p e
2 . 2 8 M e a s u r e s o f n e e d f o r p r o j e c t s
2 . 2 8 A L a c k o f s p a c e
2 . 2 8 B O b s o l e s c e n c e o f f a c i l i t i e s
2 . 2 8 C H i g h o p e r a t i n g c o s t s
2 . 2 8 D L o w u t i l i s a t i o n o f s e r v i c e
2 . 2 8 F D u p l i c a t i o n o f s e r v i c e
2 . 2 9 F a c t o r s i n f l u e n c i n g c o m p o s i t i o n o f b u i l d i n g p r o g r a m m e
2 . 3 0 P r i o r i s i n g o f p r o j e c t s
2 . 3 1 P r o j e c t p r i o r i s i n g g u i d e l i n e s
P A G E
C h p . V I I I F i g . 8 / 2 . 3 3 C a t e g o r i s a t i o n o f p r o j e c t s f o r p r i o r i s i n g
2 . 3 5 S p e c i f i c p r i o r i s i n g p a r a m e t e r
2 . 3 5 A C o s t o f p r o j e c t
2 . 3 5 B S i z e o f p r o j e c t
2 . 3 5 C T i m e t o c o m p l e t e
2 . 3 5 D C a s h f l o w r e q u i r e d p e r a n n u m
2 . 3 6
P e r s o n s c o n t r i b u t i n g t o t h e d e t e r m i n a t i o n o f
p r i o r i t i e s
2 . 3 9 I n f l u e n c e s o n p r i o r i s i n g p r o c e s s
2 . 3 9 A J u d g e m e n t b y O f f i c e r s
2 . 3 9 B O f f i c e r s i n d i v i d u a l f o r m u l a s
2 . 3 9 C P o l i t i c a l p r e s s u r e
2 . 3 9 D C o m m u n i t y p r e s s u r e
2 . 3 9 E G o v e r n m e n t d e p a r t m e n t p r e s s u r e
2 . 3 9 F P r e s s u r e f r o m H e a l t h I n s t i t u t i o n s
2 . 3 9 G P r e s s u r e f r o m M e d i c a l P r o f e s s i o n
2 . 3 9 H P r e s s u r e f r o m C o n s u l t a n t s / A r c h i t e c t s
2 . 4 1 S u g g e s t i o n s f o r i m p r o v i n g t h e f o r m u l a t i o n o f
o b j e c t i v e s
2 . 4 2 S u g g e s t i o n s f o r i m p r o v i n g t h e i d e n t i f i c a t i o n o f
n e e d f o r b u i l d i n g p r o j e c t s .
2 . 4 3 S u g g e s t i o n f o r i m p r o v i n g t h e p r i o r i s i n g m e t h o d .
C o m m e n c e s P a g e
6 6 7
C h p . V I I I F i g . 8 / 3 . 1 T h e p r o d u c t i o n o f a p r o j e c t c o s t p r o f i l e
3 . 4 P e r s o n n e l r e s p o n s i b l e f o r c o m p i l i n g c a s h f l o w
c h a r t
3 . 5 A u t h o r i t y l e v e l f o r c a s h f l o w c h a r t s
3 . 6 I n f o r m a t i o n o n c a s h f l o w c h a r t s
3 . 6 A T o t a l c o s t o f a l l c o m m i t t e d p r o j e c t s
3 . 6 B T o t a l e s t i m a t e o f u n c o m m i t t e d p r o j e c t s
3 . 6 C S t a g e e a c h p r o j e c t h a s r e a c h e d
3 . 6 D S t a r t i n g d a t e f o r e a c h p r o j e c t
P A G E
C h p . V I I I F i g . 8 / 3 . 1 0 A C a t e g o r i s a t i o n o f f u n d i n g - r e g i o n s
3 . 1 0 B C a t e g o r i s a t i o n o f f u n d i n g - p r o j e c t t y p e
3 . 1 1 T h e a b i l i t y t o p r o d u c e a c c u r a t e e s t i m a t e s
3 . 1 2 T h e a b i l i t y t o s c r u t i n i s e e s t i m a t e s
3 . 1 3 L e v e l o f a u t h o r i t y f o r a p p r o v a l o f c a p i t a l
e x p e n d i t u r e - i n d i v i d u a l s
3 . 2 0 C a p i t a l f u n d a l l o c a t i o n m e t h o d s
3 . 2 0 A G i v e n a s a n a m o u n t f o r a l l p r o j e c t s
3 . 2 0 B D i v i d e d i n t o g r o u p s o f p r o j e c t s
3 . 2 0 C G i v e n a s a t o t a l w i t h n o a d d i t i o n s p o s s i b l e
3 . 2 0 0 G i v e n w i t h f u r t h e r a d d i t i o n s p o s s i b l e
3 . 2 0 E G i v e n t h e s a m e a m o u n t f o r s e v e r a l y e a r s
3 . 2 0 F G i v e n t h e s a m e a m o u n t f o r s e v e r a l y e a r s p l u s
a d d i t i o n s
3 . 2 3 C o n t r o l o f p r o j e c t c o s t s d u r i n g p l a n n i n g a n d
c o n s t r u c t i o n
3 . 2 6 C o s t c o n s t r a i n t s u s e d i n p l a n n i n g a n d c o n s t r u c t i o n
3 . 3 2 F a c t o r s a c t i n g o n p r o j e c t c o s t s a n d c a u s i n g t h e m
t o a l t e r
3 . 3 3 I m p r o v e m e n t s f o r f u n d i n g c a p i t a l p r o j e c t s
3 . 3 4 I m p r o v e m e n t s f o r c o n t r o l l i n g c o s t s o f p r o j e c t s
3 . 3 5 I m p r o v e m e n t s f o r e s t i m a t i n g c a p i t a l c o s t s
C o m m e n c e s P a g e
7 1 3
4 . 1 A T h e p l a n n i n g p r o c e s s
4 . 1 B T h e p l a n n i n g p r o c e d u r e
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C h a p t e r I
I N r R O D U C I I O N T O S T U D Y
P r e f a c e : -
E N V I R O N M E N r A L C O N r E X T - S o c i e t y & G o v e r n m e n t
" T h e m e c h a n i s m a n d o b j e c t i v e s o f g o v e r n m e n t m u s t b e h a r m o n i s e d ' l i t h
t h e s t i m u l i a n d t h e a p p r o a c h e s w h i c h a r o u s e c o o p e r a t i v e s o c i a l b e h a v i o u r " . l
T h e 2 0 t h c e n t u r y h a s w i t n e s s e d a c o n s i d e r a b l e i n c r e a s e i n t h e e n l i g h t e n m e n t
a n d f r e e d o m o f t h e i n d i v i d u a l , w h i c h h a s m a d e p o s s i b l e g r e a t e r a d v a n c e s f o r
s o m e i n i n d i v i d u a l l i f e s t y l e s , w h i l e a b r o g a t i n g r e s p o n s i b i l i t y t o o t h e r s
f o r t h e m a i n t e n a n c e o f t h e s y s t e m s w i t h i n w h i c h e x i s t e n c e i s b e a r a b l e .
T h i s t i m e p e r i o d h a s a l s o s e e n a c o n s i d e r a b l e i n c r e a s e i n t h e r o l e o f
g o v e r n m e n t a t a l l l e v e l s a n d m a n i f e s t i n g i t s e l f a s " t h o s e o t h e r s " r e s p o n -
s i b l e f o r t h e s y s t e m s w h i c h p r o v i d e t h e f r a m e w o r k o n w h i c h s o c i e t y o p e r a t e s .
I n t h e r e s u l t a n t i n c r e a s e o f r e s o u r c e s , i n c l u d i n g t a x r e v e n u e r e a l l o c a t e d
t o p r o v i d e t h e n e c e s s a r y s u p p o r t f o r s u c h s y s t e m s , t h e r e s p o n s i b i l i t y f o r
c r e a t i n g s u c h s y s t e m s h a s " p a s s e d i n t o t h e h a n d s o f g o v e r n m e n t " . T h i s i s
n o l e s s t r u e f o r h e a l t h s y s t e m s a n d t h e p r o v i s i o n o f h e a l t h f a c i l i t i e s ,
t h a n f o r s c h o o l s , r o a d s , p a r k s , a n d m a n y o t h e r s y s t e m s u p p o r t o b j e c t s .
I n t h i s s h i f t f r o m i n d i v i d u a l t o c o l l e c t i v e e n t e r p r i s e , f r o m p r i v a t e t o
p U b l i c r e s p o n s i b i l i t y , t h e f a c e a n d n a t u r e o f t h e s e f a c i l i t y p r o g r a m m e s
h a s a l t e r e d . W h i l e t h o s e d i r e c t l y r e s p o n s i b l e f o r s u c h e n d e a v o u r s k n o w
a n d c a r e a b o u t w h a t o c c u r s i n e a c h b U i l d i n g p r o g r a m m e , t h e m a j o r i t y b e y o n d
s u c h g r o u p s h a v e l i t t l e o r n o i d e a a s t o w h a t i s d o n e , w h y i t i s d o n e , a n d
h o w w e l l i t i s d o n e .
1 . N i c h o l s o n , M . P . 3 5 8 , H o d d e r & S t o u g h t o n , 1 9 6 7 . T h e S y s t e m - T h e
M i s g o v e r n m e n t o f M o d e r n B r i t a i n .
1 .
I t i s p r o b a b l y t r u e t h a t i n e a r l i e r t i m e s , w h e r e s u c h b U i l d i n g t y p e s
w e r e p r o d u c e d , o n l y a h a n d f u l o f p e o p l e w o u l d t h e n h a v e b e e n i n v o l v e d .
B u t t h e n u n i v e r s a l f r a n c h i s e w a s o n l y a c o n c e p t , l e t a l o n e a r e a l i t y .
T o d a y h o w e v e r , w h i l e s o c i e t y d e l e g a t e s s u c h t a s k s b y v o t e t o G o v e r n m e n t ,
t h e g r e a t e r r i g h t t o k n o w i s s o m e t i m e s u n w i t t i n g l y n e g a t e d b y t h e n a t u r e
a n d s t r u c t u r e o f g o v e r n m e n t i n t h e f o r m o f b u r e a u c r a c i e s a n d t h e c o m p l e x
n a t u r e o f o p e r a t i n g s y s t e m s w i t h i n s u c h b o d i e s .
S i g n i f i c a n t s e c t i o n s o f e a c h c o m m u n i t y i n d e f e r e n c e t o e n s u r i n g t h a t
t h e y a r e k e p t i n f o r m e d o f e v e n t s , s h o u l d s t r i v e c o n t i n u a l l y t o u n d e r s t a n d
a n d t h e r e b y a s s i s t t h e i m p r o v e m e n t o f t h e s y s t e m f o r w h i c h t h e y a r e
r e q U i r e d t o p a y a n d o n w h i c h t h e y r e l y f o r t h e i r l i f e s t y l e . W h e r e
t h i s i s n o t p o s s i b l e g r o u p s w i t h i n G o v e r n m e n t s h o u l d p r a c t i c e c o n s t a n t
V i g i l a n c e t o e n s u r e t h a t t h e i r e f f o r t s a r e a s e f f e c t i v e a s p O S S i b l e . T h i s
i m p l i e s t h a t t h e y h a v e a c o n c e p t o f a s t a n d a r d f o r t h e i r a c t i v i t i e s .
W h e r e m o s t o f m a n ' s o r g a n i s e d e n d e a v o u r s b e g i n o r r e a l i s e t h e n e e d f o r
a g o a l o r g o a l s , w i t h i n w h i c h s h o r t t e r m g o a l s o r o b j e c t i v e s p r o v i d e
t h e f r a m e w o r k o n w h i c h t o a c h i e v e s o m e s u c c e s s , s o o n e v a l i d a t i o n f o r
t h i s s t u d y , i n t h e f o r m o f e v i d e n c e o f a p O S S i b l e l o w l e v e l o f a p p r e c i a -
t i o n o f t h e c o n t e x t i n w h i c h s u c h g r o u p s m a y o p e r a t e , i s i l l u s t r a t e d b y
t h e r e s p o n s e t o a n o p e n q u e s t i o n i n t h e p i l o t s u r v e y o f t h i s s t u d y c o n -
c e r n e d w i t h t h e i m p r o v e m e n t o f t h e g r o u p ' s o b j e c t i v e s . T h e r e p l y f r o m
s e v e r a l i n d i v i d u a l s i n e a c h o f t h e g r o u p s a n d e x p r e s s e d i n s e v e r a l w a y s
w a s s u c c i n c t a n d r e v e a l i n g ; W h a t Objectives?~ ( s e e C h p . V I B P M 2 ) .
A r e s u c h g r o u p s m o n o p o l i e s i n a n y s e n s e o f t h a t t e r m ?
T h e d e v e l o p m e n t o f o r g a n i s a t i o n s i n c o u n t r i e s , s u c h a s C a n a d a a n d A u s t r a l i a
a p p e a r t o b e b a s e d o n t h e d i c h o t o m o u s d e s i r e o f t h e p e o p l e t o o r g a n i s e a n d
y e t t o b e o r g a n i s e d a s a s o c i e t y - l e a d i n g t o t h e c r e a t i o n o f i n s t i t u t i o n s
w h i c h c h a n g e f r o m c l i e n t o r i e n t e d C o m m i s s i o n s t o a u t h o r i t y o r i e n t e d M i n i s t r i e s .
2 .
H o w e v e r , o n e c o n t e n t i o n o f t h i s w o r k i s t h a t t h e d e v e l o p m e n t p r o g r a m m e
p r o c e s s , i f c o r r e c t l y c o n c e i v e d , s h o u l d , b y v i r t u e o f b e i n g g e n e r i c a l l y
g e n e r a t e d , n o t a l t e r i n i t s e v e n t u a l p a t h , s e q u e n c e o r m e t h o d o f o p e r a -
t i o n , i r r e s p e c t i v e o f t h e f o r m w h i c h t h e a u t h o r i t y g r o u p a s s u m e s . T h u s
t h e u s e o f a n e f f e c t i v e s y s t e m f o r s u c h d e v e l o p m e n t p r o g r a m m e s m a y b e
p l a c e d a t m o r e t h a n o n e l e v e l w i t h i n a t o t a l s y s t e m a n d n o t n e c e s s a r i l y
w i t h i n a G o v e r n m e n t o r g a n i s a t i o n ( S e e a l s o C h p . 4 , S e c . 5 & 6 ) .
S u c h C o m m i s s i o n s o r M i n i s t r i e s m u s t a l s o b e s e t " a g a i n s t " a n e n v i r o n m e n t
w h i c h i n c l u d e s s o c i e t y , g o v e r n m e n t s t r u c t u r e s , s t a t e o u t l i n e s , a c t s ,
r e g u l a t i o n s , a n d m a n y o t h e r d e t e r m i n a n t s a n d c o n s t r a i n t s . W h e n e v e r a
b u i l d i n g p r o g r a m i s s p o n s o r e d a n d p a r t i a l l y c o n t r o l l e d b y a g o v e r n m e n t
a g e n c y , t h e n t h a t a g e n c y m a y h a v e t h e m o s t f o r c e f u l i m p a c t o n t h e w a y
t h e p r o g r a m i s r u n . S i n c e a g e n c i e s a n d g r o u p s w i t h i n s u c h o r g a n i s a t i o n s
a r e c o m p o s e d o f p e o p l e t h e s o u r c e o f t h a t i m p a c t w i l l b e d e r i v e d f r o m
w i t h i n . T h u s t o m e a s u r e a n d u n d e r s t a n d t h i s i m p a c t , i t i s n e c e s s a r y
f i r s t l y t o u n d e r s t a n d t h e p e o p l e c o n c e r n e d a n d t h e i r m e t h o d s o f o p e r a t i o n .
A n o r g a n i s a t i o n a l s t r u c t u r e m a y b e o n l y a s g o o d a s t h e p e o p l e w h o o p e r a t e
w i t h i n i t a n d t h e r e f o r e t h e o p e r a t i o n m u s t a l s o b e m e a s u r e d a g a i n s t t h e
o r g a n i s a t i o n a l f r a m e w o r k t h a t e n c o u r a g e s i n d i v i d u a l p a r t i c i p a t i o n a n d
k n o w l e d g e .
S t u d y s u b j e c t .
T h i s s t u d y i n i t i a t e s e x p l o r a t o r y r e s e a r c h i n t o t h e p e r f o r m a n c e s o f g r o u p s ,
s i t u a t e d a t G o v e r n m e n t l e v e l a n d r e s p o n s i b l e f o r b u i l d i n g d e v e l o p m e n t
p r o g r a m m e s . T h e p a r t i c u l a r p r o j e c t t y p e c h o s e n i s h e a l t h f a c i l i t i e s a n d
t h e g r o u p s , a s s t u d y s u b j e c t s , h a v e b e e n s e l e c t e d f r o m S t a t e / P r o v i n c i a l
l e v e l s i n A u s t r a l i a a n d C a n a d a .
3 .
4 .
A I M S O F S T U D Y
T h e s t u d y h a s h a d a s i t s f i r s t a i m , t h e p r o d u c t i o n o f p r o f i l e s o f t h e
a c t i v i t i e s o f s u c h g r o u p s w h e r e t h e p r o f i l e s h a v e b e e n d r a w n t o s h o w
l e v e l s o f e f f e c t i v e f u n c t i o n i n g o f e a c h g r o u p t h r o u g h t h o s e t a s k s
c o n s i d e r e d e s s e n t i a l f o r e f f e c t i v e p r o g r a m m e d e v e l o p m e n t . T h i s a i m
h a s b e e n c h o s e n i n a n a t t e m p t t o i l l u s t r a t e t h e w o r k i n g s o f s u c h g r o u p s
a n d t h e p o t e n t i a l f o r i m p r o v e m e n t . T h e d e s i r e t o a c h i e v e t h i s f i r s t a i m
h a s a l s o g e n e r a t e d s e v e r a l s u p p o r t i v e a i m s i n c l u d i n g : -
1 . A n i l l u s t r a t i o n o f e x i s t i n g o p e r a t i n g p r o f i l e s o f t h e s t u d y s u b j e c t s . ( C h p . I I )
2 . T h e d e v e l o p m e n t o f a c o n c e p t u a l m o d e l o f s u c h g r o u p s . ( C h p . I I I )
3 . T h e i s o l a t i o n o f a n y k e y a c t i v i t i e s o f a m a n a g e m e n t o r t e c h n i c a l
n a t u r e i n t h e m a j o r i t y o f s u c h g r o u p s . ( C h p . I V & V )
4 . T h e r e l a t i n g o f a c o n c e p t u a l m o d e l a n d a n y k e y a c t i v i t i e s t o c r e a t e
a p o t e n t i a l n o r m a t i v e c o n c e p t o f s u c h a g r o u p . ( C h p . V )
5 . T h e u s e o f t h e n o r m a t i v e c o n c e p t a s t h e b a s i s f o r c o l l e c t i n g e m p i r i c a l
a n d n o n - e m p i r i c a l d a t a o f t h e p h e n o m e n a o f t h e g r o u p s . ( C h p . V I )
6 . T h e c r e a t i o n o f m e t h o d s f o r b o t h d i s p l a y a n d a n a l y s i s o f e m p i r i c a l
d a t a a n d n o n - e m p i r i c a l i n f o r m a t i o n i n t h e f o r m o f p r o f i l e s o f g r o u p
e f f e c t i v e f u n c t i o n i n g ( C h p . V I I , V I I I & I X . )
7 . T h e r e v i s i o n o f t h e p o t e n t i a l c o n c e p t u a l m o d e l t o a r e v i s e d n o r m a t i v e
f o r m . ( C h p . I X )
8 . T h e u s e o f t h e r e v i s e d n o r m a t i v e c o n c e p t o f g r o u p p e r f o r m a n c e t o
p r o v i d e t h e b a s i s o f a m a n a g e m e n t m e t h o d f o r t h e c r e a t i o n o f s u c h
g r o u p s a n d t h e m a i n t e n a n c e o f c o n t i n u o u s e f f e c t i v e f u n c t i o n i n g . ( C h p . I X , X )
A s a r e s u l t o f t h i s w o r k a f u r t h e r a i m h a s b e e n t o p r o v i d e s o m e i n s i g h t
a n d t h e r e b y a s s i s t a n c e t o f u t u r e r e s e a r c h p r o p o s a l s w h i c h m a y d e s i r e t o
e x a m i n e t h e p e r f o r m a n c e o f g r o u p s r e s p o n s i b l e f o r t h e d e v e l o p m e n t p r o g r a m m e
o f a n y p a r t i c u l a r b u i l t r e s o u r c e , s u c h a s a b U i l d i n g t y p e , w h e r e a n o r d e r e d
m e t h o d f o r c r e a t i o n o r m a i n t e n a n c e o f w h a t s h o u l d b e d o n e i s r e q u i r e d i n
o r d e r t o m a i n t a i n a n e f f e c t i v e f u n c t i o n . C h p . X .
T h u s t h e w o r k i s d i r e c t e d a t t h e o r y e x t e n s i o n a n d d e v e l o p m e n t a n d m e t h o d s
o f c r e a t i n g p e r f o r m a n c e p r o f i l e s r a t h e r t h a n a t t h e o r y v e r i f i c a t i o n a n d
s p e c i f i c e m p i r i c a l m e a s u r e s a n d r e s u l t s . I t i s v i e w e d a s o n l y t h e b e g i n n i n g
o f a l o n g e r r e s e a r c h p r o c e s s . H o w e v e r , i t i s c o n s i d e r e d i m p o r t a n t f o r t h i s
s t u d y t h a t a s o u n d c o n c e p t a n d t r u t h f u l p r o f i l e s o f t h e p h e n o m e n a b e d e v e l o p e d
a s a f i r s t s t e p a n d t h a t t h i s w i l l b e b e s t a c h i e v e d b y a b a l a n c e b e t w e e n
i n v e s t i g a t o r y / d e d u c t i v e i n v e s t i g a t i o n a n d e m p i r i c a l / i n d u c t i v e i n v e s t i g a t i o n .
S T U D Y G R O u p S
T h e s t u d y , c o n c e r n e d t o e x p l o r e t h e n a t u r e a n d c o n t e x t o f t h o s e g r o u p s
s e e n a s r e s p o n s i b l e f o r t h e d e v e l o p m e n t a n d c o n t r o l o f h e a l t h f a c i l i t i e s
a t a u t h o r i t y l e v e l s , u s e s e x a m p l e s f r o m N e w S o u t h W a l e s a n d V i c t o r i a , a n d
f r o m O n t a r i o a n d M a n i t o b a .
B o t h t h e c o u n t r i e s a n d t h e l e v e l s o f g o v e r n m e n t c h o s e n a r e c o n S i d e r e d
t o b e a s a n a l o g o u s a s c a n b e f o u n d a t a c r o s s - c u l t u r a l l e v e l . N o t t h a t
t h i s c h o i c e h a s b e e n m a d e b e c a u s e t h e s t u d y w i l l b e p r i m a r i l y c o m p a r a t i v e
a n d s y n c h r o n i c , b u t b e c a u s e i f f u r t h e r r e s e a r c h i s d o n e t o r e f i n e t h e
m e t h o d o f m e a s u r e m e n t , t h e n s u c h a n a n a l a g o u s s t a t e m a y a s s i s t i m p r o v e m e n t
o f t h e m e t h o d .
P R A C T I C A L I N T E N T
T h e i n t e n t i s t o a r r a y t h e c h a r a c t e r i s t i c s o f b o t h t h e g r o u p s , t h e o r g a n i -
s a t i o n a l c o n t e x t a n d t h e p r o c e d u r e s u s e d f o r p r o d u c t p r o d u c t i o n ( b u i l d i n g s )
t o p r o v i d e a c l e a r u n d e r s t a n d i n g o f t h e s e p h e n o m e n a a n d f o r e s h a d o w a w a y o f
p r o v i d i n g p r o f i l e s o f ~he f u n c t i o n s o f s u c h g r o u p s , w h i c h c a n b e u s e d t o
5 .
i m p r o v e t h e i r p e r f o r m a n c e .
A r c h e r , i n a d d r e s s i n g a m e e t i n g
2
, p o s e d t h e q u e s t i o n " w h y a r e h o s p i t a l s
s o d i f f i c u l t t o d e s i g n f o r ? " H e l i s t e d f o u r r e a s o n s : -
U
T h e l a r g e v a r i e t y f o r a l l p a r t s o f s u c h b U i l d i n g s ,
i n c l u d i n g e q u i p m e n t .
2 ) T h e l a r g e v o l u m e o f c o m p l a i n t s f r o m u s e r s .
3 )
T h e l a r g e v o l u m e o f c o m p l a i n t s f r o m d e s i g n e r s a n d m a n u f a c t u r e r s .
4 ) T h e d i f f i c u l t y i n g e t t i n g c l i e n t r e q u i r e m e n t s .
W i t h o u t n e g a t i n g t h e s e o b s e r v a t i o n s , e x p e r i e n c e s u g g e s t s t h a t t h e r e a r e
s e v e r a l o t h e r r e a s o n s w h y h e a l t h b U i l d i n g s p r o v e d i f f i c u l t t o r e a l i s e
a n d t h a t o n e o f t h e m i s t h e u s e o f c o m p l e x a n d u n s u i t a b l e " o r g a n i s a t i o n a l
s t r u c t u r e s " t h r o u g h w h i c h t h e d e v e l o p m e n t o f s u c h b u i l d i n g t y p e s a r e
r e q u i r e d t o p a s s t o c o m p l e t i o n .
I n a d d i t i o n , i f t h e u n s u i t a b i l i t y o f t h e b U i l d i n g s f o r t h e t a s k s f o r w h i c h
t h e y a r e d e s i g n e d a n d t h e s y s t e m o f d e v e l o p m e n t o n w h i c h t h e i r c r e a t i o n
r e l i e s a r e b o t h a l l i e d t o t h e r e s o u r c e s r e q u i r e d t o b u i l d a n d o p e r a t e s u c h
f a c i l i t i e s , t h e n , d e s p i t e t h e s m a l l n u m b e r o f u n i t s i n v o l v e d i n c o m p a r i s o n t o
a p r o g r a m m e s u c h a s h o u s i n g , t h e i m p a c t o f H e a l t h s y s t e m s o n r e s o u r c e S a s
p a r t o f t h e t o t a l b u d g e t c a n b e o n e r o u s t o m a i n t a i n . W h e r e t h e s e f a c t o r s
a r e a l l i e d t o t h e s y s t e m r e s p o n s i b l e f o r t h e i r c r e a t i o n , t h e n t h e f o l l o w i n g
c o m m e n t o n o n l y o n e e l e m e n t , f i n a n c e , i s c o n s i d e r e d p e r t i n e n t : -
2 . A r c h e r B , a d d r e s s t o t h e D e s i g n a n d I n d u s t r i e s A s s o c i a t i o n , r e p o r t e d
i n ' T h e A r c h i t e c t s J o u r n a l ' , J a n . 6 , 1 9 6 5 .
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3 " I n A u s t r a l i a i n 1 9 7 7 / 7 8 a p p r o x . $ 3 1 3 m i l l i o n w a s s p e n t f r o m b o t h
F e d e r a l a n d S t a t e f u n d s o n t h e c a p i t a l d e v e l o p m e n t , r e d e v e l o p m e n t a n d
r e n o v a t i o n o f h o s p i t a l s .
E x p e n d i t u r e o n h e a l t h b U i l d i n g s i s b o t h a r e s u l t o f p l a n n i n g d e c i s i o n s
f o r c a p i t a l a n d a r e s u l t o f t h e o n - g o i n g o p e r a t i n g c o s t . T h e a m o u n t
o f t h e s e c o s t s a r e a d i r e c t r e f l e c t i o n o f t h e d e c i s i o n s t a k e n b y a l l
g r o u p s a t a l l s t a g e s o f a h e a l t h f a c i l i t y d e v e l o p m e n t .
S o m e g r o u p s m a y a r g u e t h a t i n t h e p a s t t h e y h a v e m a i n t a i n e d a d e q u a t e
c o n t r o l o v e r t h e i r c a p i t a l a n d o p e r a t i n g c o s t s o n a n d i n b u i l d i n g s .
H o w e v e r , t h e l e v e l s o f c o n t r o l p r i o r t o t h e m i d 7 0 ' s w e r e n o l o n g e r
s a t i s f a c t o r y i f m e a s u r e d a g a i n s t t h e i n c r e a s e i n b o t h t y p e s o f c o s t s ,
p a r t i c u l a r l y t h e l a t t e r , b e i n g b e y o n d m o s t r e a s o n a b l e f o r e c a s t s .
A n i m p r o v e d f o r m o f a c c o u n t a b i l i t y i s r e q u i r e d , b e y o n d t h a t o f f i n a n c i a l
a c c o u n t i n g a n d i t r e q u i r e s a n e x a m i n a t i o n o f t h o s e f a c t o r s i n t h e m a n a g e -
m e n t o f s u c h a b u i l d i n g p r o g r a m m e w h i c h g e n e r a t e a n d i n c r e a s e c o s t s : '
N B : - A s i m i l a r p r o p o r t i o n o f t h e g r o u p G . N . P . w a s a l s o b e i n g e x p e n d e d
i n C a n a d a a t t h i s t i m e .
S T U D Y G R O U P C O N T E X T
T h e w o r k o n w h i c h t h i s s t u d y i s b a s e d w a s b e g u n i n p a r t o n t h e s u p p o s i t i o n
t h a t t h e d e v e l o p m e n t a n d c o n t r o l p r o c e s s e s ( o r s y s t e m s ) i n u s e f o r s p e -
c i f i c b U i l d i n g p r o g r a m m e s e x h i b i t e d c o n S i d e r a b l e w e a k n e s s e s i n u s e , i n
p a r t d u e t o t h e l a c k o f a p p r e c i a t i o n o f t h e n a t u r e o f t h e p r o c e s s b y
t h o s e w h o c r e a t e d o r u s e d t h e m . ( R e f e r a l s o t o C h p s . 4 & 5 ) .
3 . R e p o r t o f t h e W o r k i n g P a r t y o n F a c t o r s C o n t r i b u t i n g t o t h e H i g h C o s t o f
H e a l t h B U i l d i n g s , C o n s t r u c t i o n P l a n n i n g C o m m i t t e e , H o s p i t a l a n d A l l i e d
S e r v i c e s A d v i s o r y C o u n c i l - A p r i l 1 9 7 8 , A U S T R A L I A .
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A g o v e r n m e n t b a s e d b u i l d i n g p r o g r a m m e w a s c h o s e n f o r t h e s t u d y s i n c e
,
i t i s i n t h i s c o n t e x t t h a t t h e d e v e l o p m e n t a n d c o n t r o l p r o c e s s c a n b e
o b s e r v e d a s a f u l l p r o c e d u r e , i n e x t r i c a b l y r e l a t e d t o o t h e r m u t u a l l y
d e p e n d e n t r e s o u r c e c r e a t i o n s y s t e m s . S u c h a p r o g r a m m e , b e c a u s e i t i s
u s u a l l y d i s c r e t e c a n a l s o b e v i e w e d c o m p r e h e n s i v e l y t h u s o b s e r v i n g a l l
t h e i n t e r r e l a t e d s y s t e m s .
~ealth f a c i l i t y p r o g r a m m e s e x h i b i t a r a n g e o f a c t i v i t i e s a n d t y p e s
o f p r o d u c t , w h i c h e n s u r e t h a t a l l t h e s u b s y s t e m s o f d e v e l o p m e n t a n d
c o n t r o l a r e i n u s e m o s t o f t h e t i m e t o a i d c o m p l e t e o b s e r v a t i o n a n d
m e a s u r e m e n t , a n d y e t a r e c o n f i n e d w i t h i n a d e f i n a b l e b o u n d a r y o r g r e a t e r
s y s t e m i n t u r n b o t h l i m i t i n g a n d d e f i n i n g t h e e x t e n t t o w h i c h o b s e r v a t i o n
a n d m e a s u r e m e n t n e e d t o b e t a k e n .
S U B J E C T I V E C O N S T R A I N T S
T h e r e w e r e a l s o c o n c e r n s , g a i n e d f r o m p r e v i o u s e x p e r i e n c e , w h i c h n e e d e d
t o b e d e n i e d o r r e i n f o r c e d . T h e s e c o n c e r n s i n c l u d e d t h e o p i n i o n t h a t :
a ) n o s u c h p r o g r a m m e s h o u l d b e s i t e d i n m o r e t h a t o n e o r g a n i s a t i o n .
b ) t h e g r o u p r e s p o n s i b l e s h o u l d b e h o m o g e n e o u s a n d c o n s i s t o f i n d i -
v i d u a l s w i t h t h e m o s t a p p r o p r i a t e t r a i n i n g a n d e x p e r i e n c e .
c ) t h e t e c h n i c a l s u b - s y s t e m f o r d e v e l o p m e n t o f p r o j e c t s s h o u l d b e
v i e w e d a s g e n e r i c a l l y d e r i v e d , a n d t h a t c o n s e q u e n t l y i t s c h a r a c -
t e r i s t i c s s h o u l d t o a s i g n i f i c a n t e x t e n t d i c t a t e t h e f o r m a t i o n o f
t h e g r o u p c r e a t e d t o o p e r a t e s u c h a s u b - s y s t e m .
I n a d d i t i o n , t h e r e w a s a c o n c e r n o v e r t h e l a c k o f a c t i v e r e s e a r c h i n
t h i s f i e l d . T h i s m a y h a v e b e e n d u e t o t h e n e e d f o r i n t e r - d i s c i p l i n a r y
a p p r o a c h e s t o t h e p r e s e n t i n g p r o b l e m s , w h e r e t h e p a r t i c u l a r i n t e r e s t s o f
8 .
t h o s e i n v o l v e d i n b u i l d i n g m a n a g e m e n t , s y s t e m s a n a l y s i s a n d o r g a n i s a t i o n
t h e o r i e s o f s t r u c t u r e a n d b e h a v i o u r w e r e n o t c l e a r l y a w a r e o f t h e e x i s t e n c e
o f e a c h o t h e r a n d o f t h e e x i s t e n c e a n d n e e d s f o r a n e x a m i n a t i o n o f s u c h
a c t i v i t i e s .
O U T L I N E D E S C R I P T I O N O F A C T I V I T Y T Y P E
T h e p a r t i c i p a t i o n o f g g v e r n m e n t g r o u p s r e s p o n S i b l e f o r a b u i l d i n g o r o g r a m m e
c a n v a r y i n e f f e c t i v e n e s s b y t h e e x t e n t t o w h i c h t h e g r o u p e x e r c i s e s c o n t r o l
o f , a n d p a r t i c i p a t e s i n a l l t h e r e s p o n s i b i l i t i e s a n d t a s k s i d e n t i f i e d a s
n e c e s s a r y f o r t h e d e v e l o p m e n t o f s u c h a p r o g r a m m e .
A c t i v i t i e s - g e n e r a l
O n b e h a l f o f t h e O r g a n i s a t i o n r e s p o n s i b l e f o r t h e w h o l e s y s t e m w h i c h t h e
b u i l d i n g p r o g r a m m e s e r v e s , t h e g r o u p w i l l u s u a l l y u n d e r t a k e d i r e c t l y o r
i n d i r e c t l y a n u m b e r o f r e l a t e d t a s k s . T h e s e t a s k s i n s i m p l e t e r m s i n c l u d e : -
a ) T h e i d e n t i f i c a t i o n o f t h e n e e d f o r b u i l d i n g p r o j e c t s .
b ) T h e d e s i g n o f b u i l d i n g s .
c ) T h e c o n s t r u c t i o n o f b u i l d i n g s .
d ) T h e s e c u r i n g o f t h e f i n a n c e t o p a y f o r t h e d e v e l o p m e n t a n d
c o n s t r u c t i o n .
e ) T h e r e v i e w , a p p r o v a l , a n d o r d e r i n g o f t h e b u i l d i n g p r o j e c t s .
P e r s o n n e l
T h e t y p e o f p e r s o n n e l f o u n d w i t h i n s u c h g r o u p s m a y v a r y b u t w i l l u s u a l l y
i n c l u d e i n d i v i d u a l s w i t h t h e s k i l l s o f a d m i n i s t r a t i n g , f i n a n c i a l e s t i m a -
t i n g a n d c o n t r o l , p r o j e c t d e v e l o p m e n t a n d c o n t r o l , d e s i g n a n d s p e c i a l i s t
e x p e r t i s e , s u c h a s e q u i p m e n t n e e d s , a n d a l s o i n s o m e c a s e S c o n s t r u c t i o n
e x p e r t i s e .
9 .
A p r o f e s s i o n a l t y p o l o g y c a n i n c l u d e H o s p i t a l A d m i n i s t r a t o r s , A r c h i t e c t s ,
E n g i n e e r s , P h y s i c i a n s a n d A l l i e d H e a l t h p e r s o n n e l , P r o j e c t M a n a g e r s ,
A c c o u n t a n t s , Q u a n t i t y S u r v e y o r s a n d E q u i p m e n t s p e c i a l i s t s .
A c t i v i t i e s - s p e c i f i c
A p r e l i m i n a r y e x a m i n a t i o n o f e a c h g r o u p s u g g e s t s t w o s p e c i f i c a r e a s o f
w o r k w h i c h a r e : -
1 ) b a s i c t o m a n a g e m e n t , o r
2 ) o f a t e c h n i c a l n a t u r e ,
w h e r e i n s o m e c a s e s , t h e t a s k s w i t h i n t h e s e a r e a s a r e n o t p e r f o r m e d
b y i n d i v i d u a l s w i t h t h e s p e c i f i c s k i l l s r e q u i r e d o f t h e s e t a s k s . I n
t h e f i r s t a r e a o f w o r k a r e f o u n d t a s k s t y p i c a l o f m a n a g e m e n t a n d
a d m i n i s t r a t i o n i n c l u d i n g t h e c l a r i f i c a t i o n o f r o l e s a n d r e s p o n s i b i l i t i e s ,
a l l o c a t i o n o f r e s o u r c e s f o r t a s k e x e c u t i o n , c o l l e c t i o n a n d r e f e r r a l o f
i n f o r m a t i o n , t h e u n d e r t a k i n g o f r e v i e w s o r e v a l u a t i o n s a n d t h e c o l l a t i o n
o f r e s p o n s e s t o f o r m t h e b a s i s o f r e c o m m e n d a t i o n s f o r a c t i o n o r a p p r o v a l s .
S u c h w o r k i s i n p a r t t y p i c a l o f m a n y o f f i c e r o u t i n e s a n d i n p a r t , a t y p i c a l
b y t h e n a t u r e o f t h e p r o c e s s a n d t a s k s r e q u i r e d f o r t h e p a r t i c u l a r e n d
p r o d u c t . I n t h i s l a t t e r a r e a , s u c h g r o u p s a r e c o n c e r n e d w i t h t h e c r e a t i o n
o f t h e p r o d u c t a s a b u i l t f o r m i n r e l a t i o n t o H e a l t h C a r e P r o g r a m m e n e e d s ,
S t a f f r e q u i r e m e n t s , O p e r a t i n g C o s t s a n d P e r f o r m a n c e E v a l u a t i o n s .
F o r m o s t g r o u p s o f t h i s t y p e , t h e t e c h n i c a l t a s k s t o b e p e r f o r m e d r e l a t e
t o a s e q u e n t i a l l y s t a g e d p r o c e s s o f p r o j e c t d e v e l o p m e n t w h i c h u s u a l l y
c o m m e n c e s w i t h t h e r e c e i p t o f a r e q u e s t f o r a b u i l d i n g p r o j e c t o r a
d o c u m e n t e d s t a t e m e n t o f s u c h a n e e d a n d e n d s w i t h e i t h e r t h e c o m m e n c e -
m e n t o f t h e c o n s t r u c t i o n o f t h e f a c i l i t y o r i t s c o m m i s S i o n i n g t o o p e r a -
t i o n a l s t a t u s .
1 0 .
R E S E A R C H S T R A T E G Y - B a c k g r o u n d - ( r e f e r a l s o t o C h p . 3 )
T h e H y p o t h e t i c o - D e d u c t i v e M o d a l i t y
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S u t h e r l a n d s u g g e s t s t h a t , " t h e r e i s a r e l a t i v e l y s i g n i f i c a n t c l a s s o f
p h e n o m e n a ( i . e . e s s e n t i a l l y " o r g a n i c " s y s t e m s ) t h a t s i m p l y d o n o t m e e t
t h e c r i t e r i a r e q u i r e d t o q u a l i f y t h e m t o b e s u b j e c t e d t o e m p i r i c a l -
i n d u c t i v e a n a l y s i s " - t h e s c i e n t i s t i s f o r c e d t o a d o p t a n a n a l y t i c a l
m o d a l i t y t h a t d o e s n o t d e p e n d f o r i t s s i g n i f i c a n c e o n t h e a v a i l a b i l i t y
o f a h i g h - q u a l i t y d a t a b a s e .
S u t h e r l a n d ( F i g 1 , C h p I ) e t a l h a v e d e s c r i b e d s y s t e m s a s b o t h m e c h a n i c a l
a n d o r g a n i c w h e n r e f e r r i n g t o i d e a l t y p e s . T h e s y s t e m u n d e r s t u d y i s
v i e w e d a s e x h i b i t i n g c h a r a c t e r i s t i c s o f b o t h t y p e s , r e q u i r i n g t h e u s e
o f b o t h h y p o t h e t i c o - d e d u c t i v e a n d e m p i r i c a l - i n d u c t i v e m o d a l i t i e s . S i n c e
i t i s a l s o v i r t u a l l y u n e x p l o r e d , i t i s f e l t t h a t i t w o u l d b e i n a p p r o p r i a t e
t o d e l i b e r a t e l y c l a s s t h e s y s t e m a s b e i n g a n y p a r t i c u l a r t y p e a t t h i s t i m e .
T h u s t h e " m o d e l " t o b e g e n e r a t e d f r o m t h e c o n c e p t ( C h p . 3 ) w i l l b e d e s c r i p -
t i v e w i t h s o m e p r e d i c t i v e e l e m e n t s . T h i s i s i n p a r t b e c a u s e , w h i l e t h e
s y s t e m s u n d e r s t u d y a r e c o n s i d e r e d t r u e h i e r a r c h i e s w h i c h a r e i n f a c t
h o l a r c h i e s , o n e o f t h e c h a r a c t e r i s t i c s o f s u c h s y s t e m s i s t h e f a c t t h a t
d i f f e r e n t l e v e l s a l s o d e m a n d d i f f e r e n t d e s c r i p t i o n s . I n t h i S s e n s e t h e s e
s y s t e m s t y p e s a r e v i e w e d a s o p e r a t i n g a t s e v e r a l l e v e l s , a n d p o s S i b l y a l s o
v a r y i n g a s t y p e s o f s y s t e m s .
4 . S u t h e r l a n d J . W . P . I O S y s t e m s A n a l y s i s , A d m i n i s t r a t i o n a n d A r c h i t e c t u r e
V a n N o s t r a n d R e i n h o l d C o . , N e w Y o r k , 1 9 7 5 .
1 1 .
A T T R I B U T E S \ l E C I I A N I C A L I D E A L · T Y P E
O R G A N I C I D E A L · T Y P E
l . I n t e r f a c e l ' s u a l l y e x i s t s w i t h i n w c l l - d e f i n r o . H i g h l y o p e n w i t h r e s p e c t t o
C o n d i t i o n s t a n g i b l e b o u n d a r i e s w h i c h m a y h t ' e n v i r o n m e n t a n d e x o g e n o u s
a d j u s t e d e n d o g c n o u s l y f o r g r e a t e r f o r l . : e s . E x t e r n a l d e t e r m i n a n t s
o r l e s s e r s e l c o t : t i v i t y w i t h r e s p e c t t h a t a f f c c t t h e s y s t e m m a y ,
t o e n t e r i n g o r e x i t i n g f o r c e s . t h e r e f o r e . b e t o o f a r r e m o v e d
( s p a t i u l l y o r t e m p o r a l l y ) t o b e
a n a l y t i c a l l y o b s e r v a b l e a t a n y
p o i n t i n t i m e .
2 . S t r u c t u r a l I G e n e r a l l y h a s i t s c o m p o n e n t s
P a r t s a r e n o t a r r a y e d i n a n c a t ,
C h a r a c t e r i s t i c s a r r a y e d i n a n e a t . o b s e r v a b l e s t a b l e h i e r a r c h y b u t s t o c h a s t j ·
h i e r a r c h y . w i t h r e l a t i o n s h i p s c a l l y . w i t h t h e m a g n i t u d e a n d
a m o n g t h e v a r i o u s l e v e l s b e i n g d i r e c t i o n o f i n t e r r e l a t i o n s h i p s
e s s e n t i a l l y d e t e r m i n i s t i c .
a m o n g part~ a l t c r i n g c o n s t a n t l y
a n d o p p o r t u n i s t i c : l l l y w i t h
r e s p e c t t o 1 0 c : l 1 c h a n g e s .
3 . D y n a m i c
I P a r t s a r e u s u a l l y h i g h l y c o n ·
P a r t s h a v e p o t e n t i a l f o r i n a u g u ·
P r o p e r t i e s s t r a i n e d . h a v i n g o n l y a l i m i t e d
r a t i n g o p p o r t u n i s t i c o r s t r : . J t e g i c
r e p e r t o i r e o f r e s p o n s e s p e r m i t t e d
b e h a v i o r i n r e s p o n s e t o l o c a l
t h e m ; c a u s a l t r a j e c t o r i e s a n d p ' J . t h s
p a r a m e t e r c h a n g e s ; c a u s a l
o f i n t e r a c t i o n a r e g e . n c r a l l y t i x c d .
t r : l j e c t o r i e s m : . J Y b e a l t e r e d
e o n t r o l l a b l c . a n d e x c l u s i v e ; d r i v i n g
l o c a l l y a n d i n l c r a c t i o n s m a y b e
f o r c e s a r c g e n e r a l l y t a n g i b l e a n d e q u i l i n : . J l : d y n a m i c ( d r i v i n g )
m e ; l s u r a b l c .
f o r c e s m a y b e t r a n s p a r e n t r ; l l h e r
t h a n t a n g i b l e a n d m a n i p u l a b l e .
4 . N o r m a t i v e - O b s e r v a b i l i t y
- E m p i r i c a l i n a c c e s s i b i l i t y
A n a l y t i c a l - ' - M e a s u r a b i l i t y
- I m p e r f e c t c o n t r o l l a b i l i t y
P r o p e r t i e s
- M a n i p u l a b i l i t y - I m m e a s u r a b i l i t y
5 . A m e n a b i l i t y
G i v e n a s e t o f s t a r t i n g · s t a t e C o n · F u t u r e - s t a t e c o n d i t i o n s c a n n o t
t o A n : l l y s i s
d i t i o n s o r a s e t o f h i s t o r i c a l p r o p · b e a c c u r a t e l y o r c o m p l e t e l y
v i a F m p i r k a l ·
e r l i c s . f u t u r e s t a t e s m a y b e i n d u c e d i n f e r r e d f r o m s t a r t i n g · s t a l e
Indll~llve w i t h a h i g h p r o b a b i l i t y o f a c c u r : . l . I ' : Y .
e o n d i t i o n s , o r f r o m h i s t o r i c a l
M o d a l i t y
s t a t e s .
F i g u r e 1 . 1 T h e a n t o n y m i e a l s y s t e m i d e a l - t y p e s .
~HODOLOGY
T h e r e s e a r c h s t r a t e g y i s d e v e l o p e d a r o u n d a g r o u p s p e c i f i c , m o d i f i e d
c a s e s t u d y f o r m a t u s i n g i n t e r v i e w s , o b s e r v a t i o n s a n d q u e s t i o n n a i r e s
f o r t h e c o l l e c t i o n o f d a t a . T h e s p e c i f i c g r o u p s a r e i d e n t i f i e d i n
d e t a i l ( C h p . 2 & 3 ) s o t h a t a s i g n i f i c a n t p e r c e n t a g e o f t h e d a t a i s
c o l l e c t e d r e l a t i v e t o a s p e c i f i c e m p i r i c a l r e f e r e n c e , b o t h b y t y p e a n d
1 2 .
c o n t e n t o f t h e s y s t e m . H o w e v e r , b r o a d s p e c t r u m d a t a i s a l s o n e c e s s a r y
t o a c h i e v e a f u l l p i c t u r e a n d t h e a i m s b e l o w ; a n o t h e r r e a s o n f o r n o t
a t t e m p t i n g e m p i r i c a l l y b a s e d c o m p a r i s o n s a l o n e .
A s t h e m e t h o d o l o g y i s d e v e l o p e d i t b e c o m e s p o s s i b l e t o a c h i e v e a d d i t i o n a l
s p e c i f i c a i m s w i t h i n a n d t o w a r d t h o s e l a i d d o w n a t t h e b e g i n n i n g o f C h p . l .
1 ) T o d i s p l a y t h e o p e r a t i o n s o f t h e s e g r o u p s , v i e w e d a s s y s t e m s
o r s u b - s y s t e m s a s a n i n t e r r e l a t i o n o f p a r t s ( C h p . 1 1 ) .
2 ) T o e x a m i n e t h e c o n s t i t u t i o n o f t h e s e a d v i s o r y / a u t h o r i t y g r o u p s
r e s p o n s i b l e f o r t h e d e v e l o p m e n t o f p a r t i c u l a r f a c i l i t i e s a g a i n s t
r e c o g n i s a b l e c o n c e p t s ( C h p . I l l ) .
3 ) T o p r o d u c e w i t h i n 1 ) a n d 2 ) a c l e a r e r u n d e r s t a n d i n g o f t h e p r o c e s s
i n u s e f o r t h e p r o d u c t i o n o f f a c i l i t i e s ( C h p . I V a n d V ) .
4 ) T o i d e n t i f y t h o s e v a r i a b l e s w h i c h w i l l r e s u l t i n t h e r e t u r n o f
d a t a f o r a l l p a r t s o f t h e s y s t e m s . ( C h p . V & V I )
5 ) T o i n d i c a t e a p o s s i b l e m e t h o d , w h i c h , w i t h r e f i n e m e n t c a n m e a s u r e
t h e p e r f o r m a n c e o f s u c h g r o u p s a t t h e m e c h a n i s t i c l e v e l , e v a l u a t e d
i n a s i m p l e a n d d e d u c t i v e m a n n e r , w i t h a s m a l l e x p e n d i t u r e o f
r e s o u r c e s . ( C h p . I l l , V I & I X )
6 ) T o p r o v i d e t h e b a s i s o f a s i m p l e t e c h n i c a l p e r f o r m a n c e a d j u s t m e n t
s c a l e f o r t h e o r d e r i n g a n d m a i n t e n a n c e o f s u c h a g r o u p ( C h p . I X , X )
a s p a r t o f a m a n a g e m e n t m a n u a l .
I n a n a t t e m p t t o a c h i e v e s o m e o r a l l t h e a i m s s e t d o w n , a s y s t e m s
a n a l y s i s a p p r o a c h b a s e d o n O r g a n i s a t i o n T h e o r y i s u s e d t o a s s i s t i n
t h e i d e n t i f i c a t i o n o f b o t h t h e s y s t e m p a r t s a n d t h e i r v a r i a b l e s .
S Y S T E M S E I T I N G
A S y s t e m - s i m p l e d e f i n i t i o n : -
" a n o r g a n i s e d , u n i t a r y w h o l e c o m p o s e d o f • • • • • p a r t s • • • • o r s u b s y s t e m s
a n d d e l i n e a t e d b y i d e n t i f i a b l e b o u n d a r i e s f r o m i t s e n v i r o n m e n t a l i n f r a -
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s y s t e m
l t
•
5 . K a s t T . E . a n d R o s e n w e i g J . E . P . 1 8 , O r g a n i s a t i o n a n d M a n a g e m e n t M c G r a w -
H i l l K o g a k u s h a L t d . , T o k y 0 1 9 7 9 , ( 7 0 & 7 4 ) .
1 3 .
1 4 .
T h e g r o u p t y p e i n t h i s s t u d y i s c o n s i d e r e d t o c o n f o r m i n i t s d i m e n s i o n s
a n d a c t i v i t i e s t o t h e a b o v e d e f i n i t i o n a s b e i n g a s y s t e m , w h e r e i n
k e e p i n g w i t h i n i t i a l o b s e r v a t i o n s o f i t s c h a r a c t e r i s t i c s a n d o f t h e
d e d u c t i v e - i n d u c t i v e s h a r e d m e t h o d o f a n a l y s i s c h o s e n , i s a l s o v i e w e d
a s b o t h a n o p e n s y s t e m , f o r i t s a t t r i b u t e s o f i n t e r a c t i o n a n d r e a l i t y ,
a n d a s c o n t a i n i n g c l o s e d s u b - s y s t e m s i n t e r m s o f t h e i r f u n c t i o n a l s t a -
b i l i t y ( F i g . 1 . 2 S u t h e r l a n d ) r e d u c i n g t h e s y s t e m f r o m a n i n d e t e r m i n a n t
s t a t e .
C h a p t e r I l l , i n p r O V i d i n g a t h e o r e t i c a l b a s e f o r t h e d e v e l o p m e n t o f a
c o n c e p t o f t h e s y s t e m u n d e r s t u d y u s e S a s y s t e m a n a l y s i s a p p r o a c h m a i n l y
a t t h e h e u r i s t i c l e v e l , t o e n a b l e t h e p a r t s o f t h e s y s t e m t o b e a r r a y e d .
S o m e o f t h e s u b - s y s t e m s a r e s t r u c t u r e a n d t a s k b a s e d a n d s o m e a r e h u m a n
b e h a v i o u r b a s e d , w h e r e a l l c o n t a i n s o m e e l e m e n t s o f b o t h . T h i s s t u d y o f
a p r e d o m i n a n t l y t e c h n i c a l l y b a s e d t a s k s y s t e m , c o n c e n t r a t e s o n t h e f o r m e r
s u b - s y s t e m s a n d v a r i a b l e s .
T I l e g c n c f J I s y s t e m
p t l l l o . . . o p h y a n d
C ' r l ' I ' - l l l p l ( l ! ! y .
~~
s \ , l l ' J l 1 , I f , l l l t . . . . . · l u r c
.'i'l'roJ~h t l l , . 0 1 1 1 [ ' k '
pruhkm-,ol"1n~
l ' n l i , - y " d l l l 1 ) !
I r : \ , r m J . l : v c
, y ' t < : r n - h I J I , I i I 1 ; : J
I J < : ; d · t y r . . . .~
C O G \ I T I V E
B - \ S f ' S
\ D \ l I : \ I S T R A f i V E
\ I O O . - \ L I T I E S
I"\STRL'oIE~TAL
B A S E S
. \ \ \ L Y T I C \ L
I H S F S
REFERE~TS
T h e g e n e r a l s y s t e m " M a p . "
F i g . 1 / 2
1 5 .
O R G A N I S A T I O N O F T H E D I S S E R T A T I O N
F o l l o w i n g t h i s c h a p t e r , w h i c h i n t r o d u c e s t h e r e s e a r c h p r o b l e m , C h a p t e r 1 1
e x a m i n e s t h e d e g r e e t o w h i c h t h e s t u d y g r o u p s w e r e r e s p o n s i b l e f o r b U i l d i n g
p r o g r a m m e d e v e l o p m e n t a t t h e t i m e o f t h e s u r v e y ( 1 9 7 8 ) . I t a l s o d i s p l a y s
t h e p e r s o n n e l , p r o c e s s e s a n d t a s k s i n U s e w i t h a v i e w t o a s c e r t a i n i n g
w h e t h e r t h e r e w a s a n y c o m m o n a l i t y o f a ) p u r p o s e a n d b ) f u n c t i o n . C h a p t e r
I I I u s e s a p a r a d i g m o f c o m m o n f u n c t i o n i n o r d e r t o r e l a t e t h e s t u d y t o a
r e c o g n i z e d a r e a o f r e s e a r c h , n a m e l y o r g a n i s a t i o n t h e o r y , a n d t o a p a r t i c u l a r
m e t h o d o f s t u d y , n a m e l y s y s t e m s a n a l y s i s . T h e s e a r e u s e d t o d e r i v e a c o n c e p t
o f t h e s y s t e m a n d t o b e g i n t o i d e n t i f y i t s a r e a s o f w o r k , a s a p o s s i b l e
m e t h o d o f m e a s u r e m e n t o f p e r f o r m a n c e .
C h a p t e r I V i s c o n c e r n e d w i t h t h e h i s t o r i c a l c o n t e x t a n d d e v e l o p m e n t o f
t h e t e c h n i c a l s u b - s y s t e m P l a n n i n g P r o c e s s , v i e w e d a s g e n e r i c t o e f f i c i e n t
f u n c t i o n i n g o f a l l s u c h g r o u p s , a n d a s t h e p r o g e n i t o r o f a d e v e l o p m e n t
s u b - s y s t e m t e r m e d P l a n n i n g P r o c e d u r e . C h a p t e r V e x a m i n e s s u c h p r o c e s s e s
a n d p r o c e d u r e s i n u s e i n t h e s t u d y g r o u p s a n d i n o t h e r a n a l o g o u s g r o u p s i n
o r d e r t o d e f i n e a c o n c e p t o f a P r o c e d u r e a n d t h e i n t e r r e l a t i o n s h i p a n d
e f f e c t t h a t i t s p r e s e n c e i n a b U i l d i n g d e v e l o p m e n t p r o g r a m m e s y s t e m h a s
o n t h e o t h e r s u b - s y s t e m s .
C h a p t e r V I t a k e s t h e a r e a s o f w o r k a s e x p r e s s e d b y t h e c o n c e p t a n d b y
t h e s u b - s y s t e m s t o t h e l e v e l o f i d e n t i f y i n g s e t s o f v a r i a b l e s f o r e a c h
s u b - s y s t e m f o r t h e c r e a t i o n o f a q u e s t i o n n a i r e . ( A p p e n d i x N o . 1 ) T h e s e
v a r i a b l e s a r e e x p r e s s e d a s r e q u i r e d t o b e p r e s e n t a s f u n c t i o n a l n e c e s s i t y
i n e a c h s y s t e m a n d a s b e i n g d e p e n d e n t o n e u p o n a n o t h e r . T h e y a r e a l s o
d e s c r i b e d i n t e r m s o f t h e m e t h o d o f m e a s u r e m e n t p r o p o s e d i n C h a p t e r I l l ,
a s t o t h e e f f e c t o n t h e s u b - s y s t e m w h i c h t h e i r p r e s e n c e o r a b s e n c e w o u l d
h a v e , v i e w e d a s a m e a s u r e o f a w a r e n e s s a n d p o t e n t i a l e f f e c t i v e n e s s o f
f u n c t i o n .
C h a p t e r V I I r e v i e w s t h e d e v e l o p m e n t o f t h e s t u d y t o t h a t p o i n t a n d
i n c l u d e s a n u m b e r o f o b s e r v a t i o n s a b o u t t h e s t u d y w h i c h h a v e b e c o m e
e v i d e n t . I t a l s o o u t l i n e s t h e s p e c i f i c m e t h o d s o f s u r v e y a d m i n i s t r a t i o n
a n d c o l l e c t i o n , a n d d i s p l a y a n d a n a l y s i s o f d a t a o b t a i n e d f r o m t h e s u r v e y
a n d a s d e t a i l e d i n C h a p t e r s V I I I a n d I X .
C h a p t e r V I I I c o n t a i n s t h e r e s p o n s e t o a l l v a r i a b l e s u s e d i n t h e s u r v e y
a n d a s r e t u r n e d f r o m t h e q u e s t i o n n a i r e . T h e r e s u l t i n g d a t a a n d i t s
i n i t i a l a n a l y s i s a n d i n t e r p r e t a t i o n f o r m t h e e m p i r i c a l p a r t o f t h i s s t u d y .
T h e c o n t e n t s o f t h i s c h a p t e r i n t e r m s o f r e s p o n s e s a n d i n i t i a l i n t e r p r e -
t a t i o n s f o r m t h e b a s i s o f t h e p e r f o r m a n c e p r o f i l e s i n t h e n e x t c h a p t e r . *
C h a p t e r I X d i s p l a y s g r o u p a w a r e n e s s o f t a s k s b y v a r i a b l e g r o u p i n g r e s p o n s e
a g a i n s t t h e s y s t e m c o n c e p t a n d s u g g e s t s b y e x a m p l e a f o r m o f p r a c t i c a l ,
r a t h e r t h a n a c a d e m i c r e p o r t i n g o n a g r o u p ' s p o t e n t i a l e f f e c t i v e p e r f o r m a n c e
a n d a r e a s o f w o r k r e q u i r i n g i m p r o v e m e n t . I n a d d i t i o n , a n d o n t h e b a s i s o f
t h e e x p e r i e n c e t o d a t e , a r e f i n e d o r n o . m a t i v e c o n c e p t o f s u c h a g r o u p a n d
s y s t e m a n d s e t s o f v a r i a b l e s a r e o u t l i n e d f o r f u t u r e r e s e a r c h .
T h e f i n a l C h a p t e r X s u m m a r i s e s t h e m a j o r f i n d i n g s o f t h e s t u d y ; p r e s e n t s a
b r i e f d i s c u s s i o n f o r f u t u r e r e s e a r c h , i n c l u d i n g a p o t e n t i a l s e t o f h y p o t h e s e s
a n d c o n c l u d e s w i t h a s h o r t l i s t o f p r a c t i c a l i m p l i c a t i o n s , a n d g U i d e l i n e s f o r
m a i n t e n a n c e o f e f f e c t i v e l e v e l s o f p e r f o r m a n c e .
* C o m p u t e r g e n e r a t e d d a t a r e t u r n s w e r e t o o v o l u m i n o u s f o r a l l o f t h e p r i n t - o u t
u s e d t o b e i n c l u d e d a s a n A p p e n d i x t o t h i s T h e s i s . H o w e v e r , C h a p t e r V I I I
b y d i s p l a y o f p e r c e n t i l e r e t u r n s i n v a r i o u s f a r m s s u p p l i e s t h e d a t a f o r
m o s t r e t u r n s . ( T h e c o m p l e t e p r i n t - o u t i s a v a i l a b l e f o r s c r u t i n y i f
r e q u i r e d ) .
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S U M M A R Y - C h p . I
T h e r e s u l t s o f t h i s s t u d y ( C h p . V I I I E o I X ) p r o v i d e a " p r o f i l e " o f h o w
s p e c i f i c g r o u p s m a n a g e p a r t i c u l a r t a s k s . T h e g r o u p s a r e t h o s e w h o s e
r e s p o n s i b i l i t y i t i s t o a d v i s e a n d c o n t r o l t h e d e v e l o p m e n t o f f a c i l i t i e s
f o r h e a l t h c a r e p r o g r a m m e s . T h e p r o f i l e s d r a w n d i s p l a y t h e a w a r e n e s s
o f e a c h g r o u p t o t h e n e e d t o e x e c u t e p a r t i c u l a r d e v e l o p m e n t b a s e d t a s k s .
T h e s t u d y w i l l i n d i c a t e t h a t t h e r e a r e s e t s o f t a s k s , s e q u e n t i a l o r n o t ,
w h i c h a r e g e n e r i c t o t h e d e v e l o p m e n t s e q u e n c e o f s u c h b U i l d i n g p r o j e c t
t y p e s . I f s u c h t a s k s a r e e x e c u t e d , t h e n i t i s r e a s o n a b l e t o a s s u m e
t h a t t h e b U i l d i n g d e v e l o p m e n t p r o g r a m m e w i l l b e e f f e c t i v e , i n t e r m s o f
t h e a b s o l u t e n e e d s a n d r e s o u r c e s p r e s e n t i n t h e s y s t e m .
W h i l e t h e s o c i a l c o n t e x t o r e n v i r o n m e n t o f t h e s y s t e m i s a c k n o w l e d g e d ,
t h e i n v e s t i g a t i o n c o n c e n t r a t e s o n i d e n t i f y i n g a n d u t i l i s i n g , f o r m e a s u r e S
o f a w a r e n e s s , t h a t s u b - s y s t e m ( t e c h n i c a l a n d t e r m e d t h e P l a n n i n g P r o c e s s ) ,
w h i c h i s c o m m o n i n s o m e f o r m o r o t h e r t o a l l s u c h d e v e l o p m e n t g r o u p s . I n
p a r t i c u l a r i t i d e n t i f i e s t h o s e t a s k s o f t h e s u b - s y s t e m w h i c h a r e g e n e r i c a l l y
s e q u e n t i a l . I n a d d i t i o n o t h e r s u b - s y s t e m s w i t h i n t h e d e v e l o p m e n t s y s t e m ,
a r e i d e n t i f i e d a n d f o r m w i t h t h e P r o c e s s a P l a n n i n g P r o c e d u r e . T h e s e
i n c l u d e t h e p r o c e s s e s f o r i d e n t i f y i n g a n d m a i n t a i n i n g t h e o b j e c t i v e s o f
t h e g r o u p , t h e m e t h o d s f o r i d e n t i f y i n g f a c i l i t y n e e d s , t h e o r d e r i n g o f
p r o j e c t s , a n d t h e e s t i m a t i n g , d i s t r i b u t i o n , a n d c o n t r o l o f r e s o u r c e s .
S i n c e a l l o f t h e s e s u b - s y s t e m s e x i s t a n d a r e e x e r c i s e d w i t h i n a n o r g a n i -
s a t i o n a l f r a m e w o r k , s o t h e o r g a n i s a t i o n a l s t r u c t u r e i s a l s o i d e n t i f i e d
a n d i n v e s t i g a t e d .
A s a s t u d y c e n t r e d i n a u t h o r i t y o r g a n i s a t i o n s t h e e m p h a s i s i s p l a c e d o n
a n e x a m i n a t i o n o f t h e s e q u e n c e o f t a s k s u s e d b y s u c h i n - h o u s e g r o u p s t o
c o n t r o l t h e w h o l e p r o g r a m m e a n d n o t o n l y o n t h e p r o c e s s u s e d f o r t h e d e v e -
l o p m e n t o f i n d i v i d u a l p r o j e c t s . H o w e v e r , s i n c e t h e s e t w o s e q u e n c e s a r e
c l o s e l y r e l a t e d , t h e y a r e b o t h e x a m i n e d a n d d i s p l a y e d . ( C h p . l l , I V E o V ) .
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C h a p t e r 1 .
R E F E R E N C E S .
1 . N i c h o l s o n , M . P . 3 5 8 , H o d d e r & S t o u g h t o n , 1 9 6 7 . T h e S y s t e m -
T h e M i s g o v e r n m e n t o f M o d e r n B r i t a i n .
2 . A r c h e r B , a d d r e s s t o t h e D e s i g n a n d I n d u s t r i e s A s s o c i a t i o n ,
R e p o r t e d i n ' T h e A r c h i t e c t s J o u r n a l ' , J a n . 6 , 1 9 6 5 .
3 . R e p o r t o f t h e W o r k i n g P a r t y o n F a c t o r s C o n t r i b u t i n g t o t h e H i g h C o s t
o f H e a l t h B U i l d i n g s , C o n s t r u c t i o n P l a n n i n g C o m m i t t e e ,
H o s p i t a l & A l l i e d S e r v i c e s A d v i s o r y C o u n c i l , A p r i l 1 9 7 8 ,
A u s t r a l i a .
4 . S u t h e r l a n d J . W . , P . l O , S y s t e m s A n a l y s i s , A d m i n i s t r a t i o n & A r c h i t e c t u r e
V a n N o s t r a n d R e i n h o l d C o . , N e w Y o r k , 1 9 7 5 .
5 . K a s t T . E . a n d R o s e n w e i g J . E . , P . 1 8 , O r g a n i s a t i o n a n d M a n a g e m e n t , M c G r a w -
H i l l K o g a k u s h a L t d . , T o k y o 1 9 7 9 .
I L L U S T R A T I O N S .
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T h e a n t o n y m i c a l s y s t e m i d e a l - t y p e s ; S u t h e r l a n d , i b i d 4 C h p . 1 .
F i g .
F i g .
1 . 1
1 . 2 T h e g e n e r a l s y s t e m s " m a p " • • • . • • • • • •
" "
"
1 1 I t
C h a p t e r I I
O R G A N I S A T I O N A L P R O F I L E S T O 1 9 7 8 .
I n t r o d u c t i o n
T h e s t u d y c e n t r e s o n t h e a c t i v i t i e s w h i c h o c c u r w i t h i n t h o s e g r o u p s
m o s t d i r e c t l y r e s p o n s i b l e f o r t h e d e v e l o p m e n t o f H e a l t h f a c i l i t i e s
a t S t a t e / P r o v i n c i a l l e v e l , w h e r e t h e a i m i s t o p r o v i d e a p r o f i l e o f
t h e a c t i v i t i e s o f e a c h g r o u p c h o s e n , a n d c o m p a r e e a c h w i t h a c o n c e p t u a l
m o d e l ( C h p . V ) o f a c t i v i t i e s b a s e d o n a p r o c e d u r e d e e m e d g e n e r i c t o
e f f e c t i v e p r o g r a m m e d e v e l o p m e n t . T h e m o d e l i s s e e n a s c o n t a i n i n g
t h o s e a c t i v i t i e s k e y t o t h e m a i n t e n a n c e o f a n e f f e c t i v e p r o g r a m m e .
( I n N S W , C e n t r a l a n d c o l l e c t i v e R e g i o n a l O f f i c e s a c t i v i t i e s a r e a l s o
c o m p a r e d ) .
T h e a c t i v i t i e s o f e a c h g r o u p a r e d i s p l a y e d ( C h p Y I I I & I X > i n d i c a t i n g
t h o s e w h i c h a p p e a r t o c o n t r i b u t e t o i n e f f e c t i v e n e s s o f p r o g r a m m e
d e v e l o p m e n t .
I n o r d e r t o i d e n t i f y t h e a c t i v i t i e s d e e m e d e s s e n t i a l a n d t o p r o v i d e
t h e b a s i s o f a c o n c e p t u a l m o d e l f o r c o m p a r i s o n , f o u r a u t h o r i t i e s w i t h
b u i l d i n g p r o g r a m m e r e s p o n s i b i l i t y h a v e b e e n c h o s e n . ( C h p . 1 ) C h a p t e r 1 1
p r o v i d e s a n o u t l i n e d e s c r i p t i o n o f e a c h g r o u p i n i t s o r g a n i s a t i o n a l
s e t t i n g i n t e r m s o f i t s i n d i v i d u a l s a n d t h e i r r e s p o n s i b i l i t i e s , a n d
r e l a t e d t o m a n a g e m e n t a n d t e c h n i c a l p r o c e d u r e s , t o a i d t h i s i d e n t i f i c a t i o n .
T h e g r o u p s c h o s e n f o r t h i s s t u d y a r e a s f o l l o w s : -
A u s t r a l i a - N e w S o u t h W a l e s - P h y s i c a l R e s o u r c e s B r a n c h , B u r e a u o f
F i n a n c e a n d P h y s i c a l R e s o u r c e s , H e a l t h C o m m i s s i o n , a n d
a l l R e g i o n a l O f f i c e s .
- V i c t o r i a - A r c h i t e c t u r a l D i v i s i o n , H o s p i t a l a n d C h a r i t i e s
C o m m i s s i o n .
1 9 .
C a n a d a - O n t a r i o - I n s t i t u t i o n a l P l a n n i n g B r a n c h , I n s t i t u t i o n a l D i v i s i o n ,
M i n i s t r y o f H e a l t h .
- M a n i t o b a - P l a n n i n g & C o n s t r u c t i o n D i v i s i o n a n d F a c i l i t i e s
D i v i s i o n , H e a l t h S e r v i c e s C o m m i s s i o n .
2 0 .
C o l l e c t i o n o f p r o f i l e d a t a - h e u r i s t i c
( F o r d e t a i l s e e C h p s . V I & V I I )
V i s i t s w e r e m a d e t o a l l o f f i c e s ( F i g . 2 / l l w h e r e a s t a y o f 1 - 1 0 d a y s
w a s u s e d t o i n t e r v i e w a l l m e m b e r s p r e s e n t i n e a c h g r o u p , o b s e r v e w o r k
p a t t e r n s , e x a m i n e f i l e s a n d a d m i n i s t e r a q u e s t i o n n a i r e ( s e e a l s o C h p . V I
& V 1 I ) , w h e r e n o t p r e v i o u s l y f o r w a r d e d , a n d t o a n s w e r q u e r i e s r e g a r d i n g
t h e f o r m a t a n d i n t e n t i o n o f q u e s t i o n n a i r e s w h e r e n e c e s s a r y .
C e n t r a l a u t h o r i t i e s
R e g i o n s ( N S W )
C o l l e c t i v e
1 .
N e w S o u t h W a l e s
--------.~~ I n n e r M e t r o p o l i t a n
5
2 .
3 .
4 .
V i c t o r i a
O n t a r i o
M a n i t o b a
N o r t h e r n
S o u t h e r n
W e s t e r n
"
"
"
( N e w B r u n s w i c k -
v i s i t e d b u t n o t i n c l u d e d )
F i g . 2 / 1 O f f i c e s v i s i t e d .
S . W . R e g i o n
H u n t e r
I l l a w a r r a
M u r r a y
N e w E n g l a n d
N . C o a s t
O r a n a & F a r W e s t
R i v e r i n a
S . E . R e g i o n
I n o r d e r t o a s c e r t a i n i n i t i a l l y t h o s e i n d i v i d u a l s r e s p o n s i b l e f o r t h e
b u i l d i n g p r o g r a m m e d e v e l o p m e n t , a p i l o t s u r v e y w a s m a d e i n N S W i n 1 9 7 7 .
H o w e v e r , d u r i n g t h e " f o r m a l " v i s i t s t o a l l o f f i c e s , a r a n g e o f p e r s o n n e l
t y p e s o u t s i d e t h e B D P g r o u p s w e r e i n t e r v i e w e d ( A p p e n d i x 1 V o l . 1 1 P . 2 - S )
i n o r d e r t o a p p r e c i a t e t h e b o u n d a r i e s o f a l l g r o u p s , t h e i r i n t e r r e l a t i o n -
s h i p s o f r e s p o n s i b i l i t i e s a n d t h e i r m e t h o d s o f c o m m u n i c a t i o n .
S u m m a r y o f C h a p t e r c o n t e n t s
T h i s C h a p t e r p r e s e n t s a n o u t l i n e , s u b j e c t i v e p r o f i l e o f t h e f i v e g r o u p s
s t u d i e d , u s i n g i n f o r m a t i o n a v a i l a b l e a t t h e t i m e o f t h e s u r v e y a n d w i t h
t h e a i m t o i d e n t i f y a n d i s o l a t e a n y k e y s e t s o f a c t i v i t i e s p a r t i c u l a r
t o t h i s t y p e o f b U i l d i n g p r o g r a m m e d e v e l o p m e n t . I t i s t h e t a s k s w i t h i n
s u c h s e t s t h a t m a y p r o v i d e t h e v a r i a b l e s f o r t h e c o n c e p t u a l m o d e l .
T h e i n f o r m a t i o n g a i n e d i n 1 9 7 7 / 7 8 a n d a l l g r o u p a c t i o n s o b s e r v e d
a t t h e t i m e a r e r e v i e w e d a n d i n t e r r e l a t e d . E a c h g r o u p i s d i s c u s s e d i n
t e r m s o f a c t i V i t i e s , f o r m a l o r g a n i s a t i o n s t r u c t u r e , p e r s o n n e l , g o a l s
a n d o b j e c t i v e s , m a n a g e m e n t , t e c h n i c a l s u b - s y s t e m a n d c o n t r o l m e c h a n i s m
a n d f u n d i n g , w i t h p a r t i c u l a r e m p h a s i s o n t h e b U i l d i n g d e v e l o p m e n t p r o g r a m m e .
N e w S o u t h W a l e s - H e a l t h C o m m i s s i o n
T h e e s t a b l i s h m e n t o f t h e H e a l t h C o m m i s s i o n :
T h e C o m m i s s i o n w a s e s t a b l i s h e d i n A p r i l 1 9 7 3 . T h e D e p a r t m e n t o f P u b l i c
H e a l t h , t h e H o s p i t a l s C o m m i s s i o n a n d t h e B o a r d o f H e a l t h w e r e a l l a b o -
l i s h e d a n d t h e i r f u n c t i o n s w e r e t a k e n o v e r b y . t h e C o m m i s s i o n . T h e H e a l t h
D i s t r i c t s o f t h e D e p a r t m e n t o f H e a l t h w h i c h b y t h e 1 9 7 0 s w e r e r e s p o n s i b l e
f o r a w i d e v a r i e t y o f a c t i v i t i e s i n c l u d i n g e n v i r o n m e n t a l s a n i t a t i o n , f o o d
i n s p e c t i o n , m a t e r n a l a n d c h i l d c a r e s e r v i c e s a n d i n S o m e d i s t r i c t s d e n t a l
s e r v i c e s , a n d t h e r e g i o n s o f t h e H o s p i t a l s C o m m i s s i o n w e r e a l s o a b o l i s h e d .
F o u r t e e n n e w r e g i o n s w e r e e s t a b l i s h e d w i t h i n t h e H e a l t h C o m m i s s i o n .
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T h e 1 9 7 3 C o m m i s s i o n A c t p r o v i d e d t h a t t h e C e n t r a l A d m i n i s t r a t i o n o f
t h e H e a l t h C o m m i s s i o n s h o u l d c o n s i s t o f f o u r b u r e a u x a n d a S e c r e t a r i a t ,
O r g a n i s a t i o n : -
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e a c h B u r e a u h e a d e d b y a C o m m i s s i o n e r a n d t h e S e c r e t a r i a t b y t h e C h a i r -
m a n . T h e C e n t r a l A d m i n i s t r a t i o n d e t e r m i n e d p o l i c y , s e t s t a n d a r d s ,
e s t a b l i s h e d b u d g e t s a n d m o n i t o r e d p e r f o r m a n c e . I t a l s o p r o v i d e d s o m e
s e r v i c e s w h i c h c o u l d n o t b e e a s i l y a d m i n i s t e r e d b y t h e r e g i o n s •
•
I n c l u d e d i n t h e C e n t r a l A d m i n i s t r a t i o n w a s a s m a l l S e c r e t a r i a t w h i c h
t o o k a d m i n i s t r a t i v e a c t i o n i n r e s p e c t o f t h o s e m a t t e r s n o t f a l l i n g
•
w i t h i n t h e s p h e r e o f a b u r e a u . I t p r o v i d e d s e c r e t a r i a l s e r v i c e s f o r
t h e C o m m i s s i o n a s a c o r p o r a t e b o d y a n d t h e C h a i r m a n a t t e n d e d t o t h e
p a r l i a m e n t a r y a n d a s s o c i a t e d l e g a l w o r k o f t h e C o m m i s s i o n . T h e S e c r e t a r i a t
w a s a l s o r e s p o n s i b l e f o r t h e p r e p a r a t i o n o f t h e C o m m i s s i o n ' s A n n u a l r e p o r t
a n d t h e a d m i n i s t r a t i o n a n d t h e e s t a b l i s h m e n t o f t h e R e g i o n a l A d v i s o r y
C o u n c i l s . T h e S e c r e t a r i a t a l s o i n c l u d e d a L i b r a r y , a n d t h e M i s c e l l a n e o u s
B o a r d s B r a n c h , w h i c h p r o v i d e d s e c r e t a r i a l a s s i s t a n c e a n d c l e r i c a l a s s i s t a n c e
t o B o a r d s c o n c e r n e d w i t h r e g i s t e r i n g t h o s e q u a l i f i e d i n t h e p r o f e s s i o n
c o n c e r n e d ; e . g . D e n t a l B o a r d , P h a r m a c y B o a r d a n d t h e P h y s i o t h e r a p i s t s
R e g i s t r a t i o n B o a r d , a n d a P u b l i c R e l a t i o n s O f f i c e r .
T h e m a n a g e m e n t s t r u c t u r e o f t h e H e a l t h C o m m i s s i o n c o n s i s t e d o f f i v e
C o m m i s s i o n e r s r e s p o n s i b l e t o t h e M i n i s t e r a n d t h i r t e e n R e g i o n a l D i r e c t o r s
o f H e a l t h r e s p o n s i b l e t o t h e C o m m i s s i o n . W i t h i n t h e c e n t r a l o f f i c e o r g a n i -
s a t i o n , t h e r e w e r e a n u m b e r o f B u r e a u s a n d D i v i s i o n s .
I n D e c e m b e r 1 9 7 7 , t h e C o m m i s s i o n r e v i s e d i t s s t r u c t u r e t o t w o m a i n g r o u p s ,
F i g . 2 / 2 , t h e B u r e a u o f P e r s o n a l H e a l t h S e r v i c e s a n d t h e B u r e a u o f E n v i r o n -
m e n t a l H e a l t h & S p e c i a l H e a l t h S e r v i c e s . T h e B u r e a u s o f M a n p o w e r a n d
M a n a g e m e n t S e r v i c e s , a n d o f F i n a n c e a n d P h y s i c a l R e s o u r c e s , w e r e i n c o r -
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p o r a t e d i n t o t h e s e t w o g r o u p s a l t h o u g h t h e i r f u n c t i o n s t o p r o v i d e r e s o u r c e s
n e c e s s a r y t o p r o v i d e t h e h e a l t h s e r v i c e s r e m a i n e d .
T h e B u r e a u o f P e r s o n a l H e a l t h S e r v i c e s w a s r e s p o n s i b l e f o r t h e e x a m i n a t i o n
o f p o l i c y a n d r e c o m m e n d a t i o n o f s t a n d a r d s t o t h e H e a l t h C o m m i s s i o n f o r a l l
t h e p u b l i c h o s p i t a l s , t h e p s y c h i a t r i c h o s p i t a l s a n d H e a l t h C o m m i s s i o n
e s t a b l i s h m e n t s . T h i s r e s p o n s i b i l i t y i n c l u d e d a l l a s p e c t s o f t h e b U i l d i n g
a n d e q u i p m e n t o f p u b l i c h o s p i t a l s i n c l u d i n g t h e i r f i n a n c i n g , a c q u i s i t i o n
o f s i t e s , m a i n t e n a n c e , f o o d s e r v i c e s , l a u n d r y d e v e l o p m e n t a n d c l e a n i n g
s e r v i c e s a n d f o r w a r d p l a n n i n g . I t a l s o a d v i s e d o n s u c h d e t a i l e d a r e a s
o f p e r s o n a l h e a l t h c a r e a s t h e R u r a l D o c t o r s ' S c h e m e , t h e D i s t r i c t N u r s i n g
S e r v i c e , l i a i s o n w i t h p r i v a t e p r o f e s s i o n a l p r a c t i c e , t h e n u r s i n g p r o f e s s i o n
a n d s o c i a l w e l f a r e , a n d t h e p r o v i s i o n o f s p e c i a l i z e d f a c i l i t i e s . T h e l a t t e r
i n c l u d e d m a t e r n a l a n d c h i l d h e a l t h s e r v i c e s , m e n t a l h e a l t h s e r v i c e s , p a r a -
m e d i c a l s e r v i c e s a n d s e r v i c e s f o r t h e p h y s i c a l l y h a n d i c a p p e d .
T h e B u r e a u o f E n v i r o n m e n t a l a n d S p e c i a l H e a l t h S e r v i c e s w a s r e s p o n s i b l e
f o r t h e e x a m i n a t i o n o f p o l i c y a n d r e c o m m e n d a t i o n o f s t a n d a r d s t o t h e
H e a l t h C o m m i s s i o n f o r a w i d e r a n g e o f p u b l i c c o n t a c t h e a l t h s e r v i c e s a n d
s u p p o r t f a c i l i t i e s . T h e s e i n c l u d e d h e a l t h e d u c a t i o n , h e a l t h i n s p e c t i o n ,
f o o d i n s p e c t i o n , o c c u p a t i o n a l h e a l t h a n d p o l l u t i o n c o n t r o l , d e n t a l s e r v i c e s ,
h o s p i t a l p h a r m a c y s e r v i c e s , t u b e r c u l o s i s s e r v i c e s , e p i d e m i o l o g y , m a t e r n a l
a n d p e r i n a t a l s e r v i c e s , t h e c a n c e r r e g i s t r y , t h e a m b u l a n c e s e r v i c e a n d
p o l i c e m e d i c a l s e r v i c e s . S u p p o r t i n g s e r v i c e s w h i c h i t a d m i n i s t e r e d w e r e
p a t h o l o g y ( t h e I n s t i t u t e o f C l i n i c a l P a t h o l o g y a n d M e d i c a l R e s e a r c h a n d
t h e O l i v e r L a t h a m L a b o r a t o r y ) , r a d i o l o g y , s c i e n t i f i c s e r v i c e s ( t h e A n a l y t i -
c a l L a b o r a t o r i e s ) a n d f o r e n s i c m e d i c i n e . I t a l s o a d v i s e d o n t h e a d m i n i s t r a -
t i o n o f d i s a s t e r p r o g r a m m e s a n d c i v i l d e f e n c e a n d m e d i c a l m a t t e r s i n i n d u s t r y .
I n t h i s o v e r a l l c o n t e x t t h e p l a n n i n g r o l e s o f r e l a t e d g r o u p s w e r e s e e n a s
f o l l o w s : -
I b e D i v i § i o n o f H e a l t h S e r v i c e s R e s e a r c h
T h e a s s e s s m e n t o f n e e d s b y -
G e o g r a p h i c S t u d i e s
D e m o g r a p h i c S t u d i e s
A n a l y s i s o f b i o m e d i c a l s t a t i s t i c s
T h e s u r v e y o f s o c i o - e c o n o m i c s t a t u s a n d t r e n d s
T h e s u r v e y o f o r g a n i s e d h e a l t h a c t i v i t i e s a n d s e r v i c e s
A p p r a i s a l o f h e a l t h s e r v i c e s u t i l i s a t i o n
T h e s u r v e y o f h e a l t h p e r s o n n e l a n d m e d i c a l p r a c t i c e
A s s a y o f h e a l t h r e s o u r c e s a n d p r o j e c t e d n e e d s
C o n c e p t u a l i s a t i o n o f c o m p r e h e n s i v e l o n g r a n g e h e a l t h s e r v i c e s a n d
f a c i l i t i e s
T h i s g r o u p w a s t h e c e n t r a l i n h o u s e r e s e a r c h g r o u p r e s p o n s i b l e f o r t h e
p r e l u d e t o p l a n n i n g .
r u E B U R E A U O F P E R S O N A L H E A L T H S E R V I C E S F i g . 2 / 2 B
S u p e r v i s i o n a n d c o - o r d i n a t i o n o f b o d i e s , o r g a n i s a t i o n s a n d p e r s o n s
e n g a g e d i n d e l i v e r y o f P e r s o n a l H e a l t h S e r v i c e s b y -
S u p p o r t t o t h e r e g i o n s f o r t h e m a i n t e n a n c e o f p r o g r a m m e s p l a n n e d
t o m e e t h e a l t h n e e d s .
T h e m o d i f i c a t i o n a n d a l t e r a t i o n o f t h e s e p r o g r a m m e s i n t h e l i g h t
o f c h a n g i n g n e e d s .
D e t e r m i n a t i o n , i n c o n s u l t a t i o n w i t h t h e r e g i o n s , o f s p e c i f i c s e r v i c e s
a n d o t h e r a c t i v i t i e s t o b e a c c o m m o d a t e d i n t h e n e w a n d e x i s t i n g h e a l t h
b u i l d i n g s a n d f a c i l i t i e s . ( T h i s r o l e w a s a l s o l i n k e d t o t h e s e r v i c e s
u n d e r E n v i r o n m e n t a l a n d S p e c i a l H e a l t h S e r v i c e s . )
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Determination~ i n c o n s u l t a t i o n w i t h r e g i o n s ) o f o r g a n i s a t i o n a l s t r u c t u r e
a n d s t a f f i n g p a t t e r n s t o f u l f i l p e r s o n a l h e a l t h p r o g r a m m e s a n d s e r v i c e s .
( T h i s r o l e w a s l i n k e d w i t h M a n p o w e r a n d M a n a g e m e n t . )
O p e r a t i o n a l p o l i c i e s a n d p r o c e d u r e s .
I n t h e l i g h t o f o p e r a t i o n a l c o s t s , a v a i l a b i l i t y o f s t a f f a n d e q u i p m e n t ,
p l a n n i n g t o m e e t a n t i c i p a t e d u t i l i s a t i o n a n d s e r v i c e l o a d s .
L i a i s o n a n d c o n s u l t a t i o n w i t h s u c h b o d i e s , o r g a n i s a t i o n s , a n d p e r s o n s
a s m a y b e n e c e s s a r y t o p u r s u e t h e a b o v e o b j e c t i v e s .
T h e B u r e a u o f P e r s o n a l H e a l t h S e r v i c e s t o o k u p t h e f i n d i n g s o f t h e
D i v i s i o n o f H e a l t h S e r v i c e s R e s e a r c h a n d c o n v e r t e d c o n c e p t s i n t o p r o -
g r a m m e s t o m e e t d i s c o v e r e d n e e d s .
T h e a c t i v i t i e s o f t h i s B u r e a u w e r e d e S i g n e d t o l e a d t o t h e r a t i o n a -
l i s a t i o n o f s e r v i c e s ) m a n p o w e r a n d f i n a n c i a l r e s o u r c e s .
F i n a n c i n g & P h v s i c a l R e s o u r c e d e v e l o p m e n t
T h e b u r e a u i n c l u d e d a F a c i l i t i e s P l a n n i n g ( o r P h y s i c a l R e s o u r c e ) g r o u p
a n d a C a p i t a l W o r k s P r o g r a m m e ( o r F i n a n c i n g ) g r o u p .
T h e l a t t e r g r o u p w a s r e s p o n s i b l e , t o g e t h e r w i t h a f i n a n c e g r o u p i n t h e
S e c r e t a r y s ' D e p a r t m e n t f o r d e v e l o p i n g t h e C o m m i s s i o n ' s B u d g e t , w i t h
p a r t i c u l a r r e g a r d t o c a p i t a l f o r e c a s t i n g a n d c o n t r o l . S h a r e d d u t i e s
i n c l u d e d : -
T h e m o n i t o r i n g a n d r e v i e w o f a l l b u d g e t s a n d f i n a n c i a l i m p l i c a t i o n s
o f a l l c e n t r a l a n d r e g i o n a l C o m m i s s i o n a c t i v i t i e s a n d o n g o i n g o p e r a t i o n s .
2 6 .
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T h e e s t a b l i s h m e n t a n d m a i n t e n a n c e o f a s y s t e m o f f i n a n c i a l c o n t r o l
w h i c h d e t e c t e d e x c e p t i o n a l a n d s i g n i f i c a n t v a r i a n c e s , w i t h i n v e s t i g a t i o n
a n d i n d i c a t i o n o f c o r r e c t i v e a c t i o n , i f r e q U i r e d .
S u r v e i l l a n c e o f a l l t h e C o m m i s s i o n ' s c e n t r a l a n d r e g i o n a l a c t i v i t i e s
w h i c h h a v e f i n a n c i a l i m p l i c a t i o n s , l i a i s o n w i t h T r e a s u r y , C o m m o n w e a l t h
F i n a n c i a l B o d i e s , H e a l t h F u n d s , a n d a n y o t h e r b o d i e s w i t h f i n a n c i a l
a c t i v i t i e s w h i c h a f f e c t o r m a y a f f e c t t h e C o m m i s s i o n ' s f i n a n c i a l p o l i c i e s .
M a i n t e n a n c e o f f i n a n c i a l i n f o r m a t i o n o n c o s t s o f p r o j e c t s ,
a m o u n t s e x p e n d e d a n d d e t a i l s o f c o m m i t m e n t s t o b e m e t
M a i n t e n a n c e o f p r o g r a m m e o f e x p e n d i t u r e f o r S e c t i o n 3 7
B o r r O W i n g S c h e m e
P r e p a r a t i o n o f c o r r e s p o n d e n c e o n a D - p r o v e d b U i l d i n g a n d e 9 Y 1 P m e n t
p r o j e c t s , a c c e p t a n c e o f t e n d e r s
R e v i e w o f p r o g r e s s o f b U i l d i n g p r o j e c t s
T h e P h y s i c a l R e s o u r c e s g r o u p ( F a c i l i t y P l a n n i n g ) .
T h i s g r o u p w a s u n d e r t h e D i r e c t o r a n d t o g e t h e r w i t h t h e C a p i t a l W o r k s
T e a m f o r t h e B u i l d i n g p r o g r a m m e o f H e a l t h F a c i l i t i e s w i t h i n N e w S o u t h
W a l e s .
T h e m a i n Q B j e c t i v e s a p p e a r t o h a v e b e e n a s f o l l o w s : -
T o d e v e l o p a n d m a i n t a i n g u i d e l i n e s a n d i n t e r i m s t a n d a r d s f o r a l l
p h y s i c a l f a c i l i t i e s u n d e r t h e c o n t r o l o f t h e C o m m i s s i o n .
( c o n t . )
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T o m o n i t o r r e g i o n a l b U i l d i n g p r o g r a m m e s t o d e t e r m i n e t h a t
s u c h p r o g r a m m e s a r e c o n s i s t e n t w i t h t h e C o m m i s s i o n ' s g U i d e -
l i n e s , s t a n d a r d s a n d b u d g e t a r y r e q u i r e m e n t s .
T o a s s i s t t h e r e g i o n s w i t h t h e d e v e l o p m e n t o f b U i l d i n g
p r o g r a m m e s a n d , i n p a r t i c u l a r , t h e c o - o r d i n a t i o n , r a t i o n a l i -
s a t i o n , a n d e v a l u a t i o n o f r e g i o n a l b U i l d i n g p r o g r a m m e s .
W h e r e p o s s i b l e , t o p r o v i d e f r o m w i t h i n t h e C o m m i s s i o n s p e c i a l i s t
c o n s u l t a t i v e b U i l d i n g a d v i c e t o t h e H e a l t h C o m m i s s i o n a n d r e g i o n a l
b U i l d i n g p r o g r a m m e s .
W h e r e s p e c i a l i s t a d v i c e w a s n o t a v a i l a b l e w i t h i n t h e C o m m i s s i o n ,
t o a r r a n g e o r a d v i s e o n t h e r e t e n t i o n o f t h e s e r v i c e s o f o u t s i d e
b u i l d i n g o r g a n i s a t i o n s a n d c o n s u l t a n t s .
I n c o n j u n c t i o n w i t h t h e C a p i t a l W o r k s T e a m , r e s p o n s i b l e f o r
d e v e l o p i n g t h e o v e r a l l c a p i t a l w o r k s p r o g r a m m e s , v i z .
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C u r r e n t f i n a n c i a l c o m m i t m e n t s a n d e x p e n d i t u r e s
C a p i t a l f o r e c a s t i n g
C o s t I n d i c e s
T o m o n i t o r t h e r e l a t i o n s h i p s b e t w e e n c a p i t a l a n d o p e r a t i o n c o s t s
i n o r d e r t o m a i n t a i n a b U d g e t a r y e q u i l i b r i u m .
T o a d v i s e t h e C o m m i s s i o n o n t h e s e l e c t i o n a n d s u i t a b i l i t y o f
s i t e s f o r h e a l t h s e r v i c e s f a c i l i t i e s .
3 0 .
T o d e v e l o p a n d m a i n t a i n a n i n v e n t o r y o f s i t e s p r e s e n t l y o c c u p i e d
b y h e a l t h b U i l d i n g s , u n o c c u p i e d s i t e s , h e a l t h s e r v i c e b U i l d i n g s a n d
f a c i l i t i e s .
T o p r o d u c e c o m p r e h e n s i v e g U i d e l i n e s o n t h e b u i l d i n g p l a n n i n g ( S e e a l s o C h p . l V
p r o c e s s f o r t h e o r d e r l y d e v e l o p m e n t o f p r o j e c t s . - P l a n n i n g P r o c e d u r e s )
T o c r e a t e p r o c e d u r e s a n d p r o g r a m m e s f o r t h e e v a l u a t i o n o f
H e a l t h S e r v i c e B u i l d i n g s a n d a r r a n g e f o r i m p l e m e n t a t i o n o f
s u c h p r o c e d u r e s a n d p r o j e c t s .
T o a d v i s e o n t h e e q u i p p i n g a n d c o m m i s s i o n i n g o f h e a l t h b u i l d i n g s ,
a n d w h e r e n e c e s s a r y a r r a n g e f o r e v a l u a t i o n o f e q u i p m e n t .
M a i n t a i n l i a i s o n w i t h t h e H e a l t h B U i l d i n g s D e s i g n R e s e a r c h G r o u p ,
t h e N . S . W . H o s p i t a l s P l a n n i n g A d v i s o r y C e n t r e a n d s u c h o t h e r
o r g a n i s a t i o n s w h i c h m i g h t b e d i r e c t l y o r i n d i r e c t l y i n v o l v e d i n
t h e H e a l t h C o m m i s s i o n ' s B u i l d i n g P r o g r a m m e .
T h e S e c r e t a r i a t
T h i s g r o u p s a p p e a r s t o h a v e i n c o r p o r a t e d m o s t o f t h e r o l e o f t h e
f o r m e r B u r e a u o f M a n p o w e r a n d M a n a g e m e n t c o n c e r n e d w i t h t h e a p p r o -
p r i a t e d i s t r i b u t i o n a n d e f f i c i e n t a n d e f f e c t i v e u t i l i s a t i o n o f H e a l t h
M a n p o w e r .
A c t i n g o n t h e p r o g r a m m e s r e c o m m e n d e d b y b o t h B u r e a u s a n d t h e D i v i s i o n
o f R e s e a r c h t o m e e t n e e d s , i t w a s r e s p o n s i b l e f o r -
( a ) M a n p o w e r P l a n n i n g
( b ) R e c r u i t m e n t
( c ) E d u c a t i o n a n d t r a i n i n g
( d ) D e p l o y m e n t
( e ) W e l f a r e
( f ) R e m u n e r a t i o n a n d M a n a g e m e n t s e r v i c e s s u c h a s
w o r k s t u d i e s , m a n a g e m e n t a n d s y s t e m s a n a l y s i s .
I n a r e g i o n a l s y s t e m i t s c e n t r a l f u n c t i o n s w e r e r e l a t e d t o s t a t e w i d e
c o m p r e h e n s i v e m a n p o w e r p l a n n i n g , a n d a s s e s s m e n t o f d i f f e r e n t t y p e s
a n d c o n f i g u r a t i o n s o f h e a l t h m a n p o w e r t o m e e t t h e n e e d s f o r h e a l t h
s e r v i c e s t h r o u g h o u t t h e S t a t e . T h i s m a y h a v e i n c l u d e d a n
a t t e n t i o n t o d e v e l o p i n g : -
( a ) A n a c c e p t a b l e u n i t o f a n a l y s i s f o r m e a s u r i n g h e a l t h
c a r e o u t p u t a n d t h e p r o d u c t i v i t y o f v a r i o u s a r r a n g e -
m e n t s o f h e a l t h m a n p o w e r .
( b ) A m e t h o d f o r m e a s u r i n g t h e s u p p l y o f s e r v i c e s r e n d e r e d
b y v a r i o u s t y p e s o f h e a l t h m a n p o w e r a n d t h e d e m a n d f o r
s u c h s e r v i c e s , a n d f o r p r o j e c t i n g s u p p l y q u o t a s o f
h e a l t h m a n p o w e r r e l a t i v e t o a n t i c i p a t e d n e e d .
( c ) A n i n f o r m a t i o n s y s t e m t h a t i n c o r p o r a t e s t h e s e m e a s u r e m e n t s
o n a n o n g o i n g b a s i s .
P h v s i c a l R e s o u r c e s Grou~
L i a i s o n w i t h o t h e r O r g a n i s a t i o n s
O n e o f t h e m a j o r f u n c t i o n s w h i c h e v o l v e d f r o m t h e r o l e o f t h e P h y s i c a l
R e s o u r c e s G r o u p ( F a c i l i t i e s P l a n n i n g ) w a s l i a i s o n , i n d a y t o
d a y s i t u a t i o n s , w i t h o t h e r o r g a n i s a t i o n s . T h u s , t h e P h y s i c a l R e s o u r c e s
G r o u p w a s r e s p o n s i b l e f o r l i a i s o n w i t h p r o f e s s i o n a l g r o u p s i n v o l v e d
i n t h e b U i l d i n g p l a n n i n g p r o c e s s f o r e x a m p l e : -
3 1 .
1 . P r i v a t e C o n s u l t a n t s
T h e s e c o n s u l t a n t s , c a m e i n t o c o n t a c t w i t h t h e C o m m i s s i o n f r o m
r e p r e s e n t a t i o n s m a d e t o t h e M i n i s t e r a n d t o C o m m i s s i o n e r s ,
w h e n s e e k i n g e m p l o y m e n t . I n m o s t i n s t a n c e s t h e M i n i s t e r a n d / o r
t h e C o m m i s s i o n e r s r e f e r r e d t h e o r g a n i s a t i o n t o t h e P h y s i c a l
R e s o u r c e s G r o u p ( P l a n n i n g ) ( A s s . D i r e c t o r > b e i n g r e s p o n S i b l e
f o r i n t e r v i e w i n g t h e s e p e o p l e a n d i n s e e i n g t h a t a n a s s e s s m e n t
,
o f t h e i r w o r t h w a s l i s t e d . F r o m t i m e t o t i m e t h e f i l e w a s
r e v i e w e d b y t h e P h y s i c a l R e s o u r c e G r o u p ( D i r e c t o r ) a n d a n
o f f i c e r o f t h e P u b l i c W o r k s D e p a r t m e n t , i n o r d e r t o c a t e g o r i s e
t h e s u i t a b i l i t y o f t h e c o n s u l t a n t s f o r j o b s o f v a r y i n g c o s t l i m i t s .
2 . C o m m o n w e a l t h D e p a r t m e n t o f H e a l t h & D e p a r t m e n t o f C o n s t r u c t i o n
A s a b a c k g r o u n d t o t h e J o i n t S t a t e / C o m m o n w e a l t h H o s p i t a l P l a n n i n g
C o m m i t t e e , l i a i s o n o c c u r r e d a t O f f i c e r l e v e l w i t h t h e s e C o m m o n -
w e a l t h D e p a r t m e n t s . I t w a s t h e r e s p o n s i b i l i t y o f t h e P h y s i c a l
R e s o u r c e s G r o u p t o f o r m a l i n k b e t w e e n t h e C o m m o n w e a l t h a n d
S t a t e D e p a r t m e n t s .
3 . T h e R o y a l A u s t r a l i a n I n s t i t u t e o f A r c h i t e c t s , t h e R o y a l
A u s t r a l i a n I n s t i t u t e o f Q u a n t i t y S u r v e y o r s
F r o m t i m e t o t i m e m a t t e r s o f p r o t o c o l , e t h i c s a n d r e l a t e d s u b j e c t s
h a v e b e e n d i s c u s s e d o f f i c i a l l y w i t h t h o s e o r g a n i s a t i o n s . O f f i c e r s
o f t h i s B r a n c h w e r e u s u a l l y r e s p o n s i b l e f o r c o n d u c t i n g t h e s e d i s -
c u s s i o n s a n d i n n o t i f y i n g t h e C o m m i s s i o n a p p r o p r i a t e l y .
3 2 .
4 . ~artment o f P u b l i c W o r k s
T h e r e w a s a c o n s i d e r a b l e l i a i s o n w i t h t h e P u b l i c W o r k s D e p a r t -
m e n t a n d t h i s l i a i s o n w a s r e a c h e d b y t h e d e v e l o p m e n t o f a J o i n t
W o r k i n g P a r t y o n H e a l t h B U i l d i n g G u i d e l i n e s . T h i s W o r k i n g P a r t y
h a s h a d i n p u t f r o m n e a r l y e v e r y m e m b e r o f t h e P h y s i c a l R e s o u r c e s
G r o u p a n d , m o s t o f a l l , f r o m t h e N u r s e P l a n n i n g O f f i c e r , t h e
A r c h i t e c t , a n d t h e t w o B u i l d i n g O f f i c e r s .
T h e P u b l i c W o r k s D e p a r t m e n t c o n t r i b u t e d f u l l t i m e s t a f f t o
d r a f t t h e G u i d e l i n e s w h i c h w e r e a g r e e d t o b y d i s c u s s i o n s
b e t w e e n t h e G r o u p , t h e P . W . D . D e p a r t m e n t a n d t h e H e a l t h
C o m m i s s i o n ' s C o n s u l t a n t s , a s w e l l a s t h e P . W . D . c o n s u l t a n t s .
T h i s a r r a n g e m e n t p r o d u c e d g U i d e l i n e s o n r o o m d a t a f o r h o s p i t a l s ,
a r c h i t e c t u r a l d e t a i l , s e r v i c e s , p l a n n i n g p r i n c i p l e s a n d e q u i p m e n t .
5 . T h e N S W H o s p i t a l s P l a n n i n g A d V i s o r y C e n t r e
T h e r e a p p e a r s t o h a v e b e e n s o m e c o n f u s i o n a s t o t h e r o l e o f t h i s
b r a n c h i n t h e N S W H o s p i t a l s P l a n n i n g C e n t r e ' s B U i l d i n g R e s e a r c h
G r o u p . T h e H e a l t h B u i l d i n g G u i d e l i n e s , w h i c h w e r e o f t e n p o i n t e d
u p a s a n a r e a i n w h i c h t h e r e w a s d u p l i c a t i o n i n t h e w o r k o f t h e
C e n t r e , a n d t h e B r a n c h , w e r e i n f a c t w o r k m a n u a l s d e v e l o p e d b y
t h o s e p e r s o n s r e s p o n s i b l e f o r t h e d a y t o d a y b u i l d i n g p l a n n i n g
p r o c e s s e s o f t h e C o m m i s s i o n . T h e y w e r e , i n f a c t , d e s c r i p t i o n s
o f t h e " c u r r e n t s t a t e o f t h e a r t " i n b U i l d i n g p l a n n i n g m a t t e r s
a s a g a i n s t i n d e p t h i d e a l s t a n d a r d s . T h i s o n - g o i n g o r g a n i s a t i o n
i n v o l v e d i n t h e d a y t o d a y a d m i n i s t r a t i o n w a s a l s o i n v o l v e d i n
s o m e r e s e a r c h , f o r e x a m p l e : -
•
3 3 .
5 . ( c o n t . )
T h e N . S . W . H o s p i t a l s P l a n n i n g A d v i s o r y C e n t r e
d e v e l o p e d H O S P L A N P l a n n i n g a n d D e s i g n N o t e o n F i r e P r e -
c a u t i o n s o f H e a l t h B U i l d i n g s . T h i s d e s i g n n o t e e l a b o r a t e d
o n t h e f i r e p r e c a u t i o n s r e q u i r e d b y O r d i n a n c e 7 0 . * H o w e v e r , a s
O r d i n a n c e 7 0 h a d n o t b e e n d e v e l o p e d w i t h h e a l t h b u i l d i n g s i n m i n d ,
m a n y o f t h e p r o v i s i o n s w e r e i n a p p r o p r i a t e t o h o s p i t a l s i t u a t i o n s
a n d i t f e l l t o t h i s B r a n c h t o e x p l a i n t h i s t o t h e F i r e C o m m i s -
s i o n e r s a n d t o s e e k a c c o m m o d a t i o n o f t h e H e a l t h C o m m i s s i o n ' s
p o i n t o f v i e w .
3 4 .
P h v s i c a l R e s o u r c e s G r o u p . . S t a f f
A s s i s t a n t D i r e c t o r ( v a c a n t ) - f o r m e r l y P r i n c i p a l M e d i c a l O f f i c e r , P l a n n i n g .
A r c h i t e c t
N e t w o r k a n a l y s t
P r o j e c t c o o r d i n a t o r
B u i l d i n g o f f i c e r
t ' i u r s e P l a n n e r
S e n i o r C l e r k
A d m i n i s t r a t i o n o f f i c e r
E q u i p m e n t o f f i c e r
F o o d S e r v i c e s C o n s u l t a n t
S t e r i l i s i n g C o n s u l t a n t
L a u n d r y D e v e l o p m e n t - C o n t r o l l e r s 2
C o n c l u s i o n s
A t t h e t i m e o f t h e s u r v e y t h e N . S . W . b U i l d i n g p r o g r a m m e d e v e l o p m e n t
g r o u p w a s i n s o m e d i s a r r a y o p e r a t i o n a l l y h a v i n g r e c e n t l y l o s t i t s
s e n i o r o f f i c e r a n d t w o o t h e r s o f s o m e y e a r s s t a n d i n g , a n d a l s o e x p e r i e n c e d
* B u i l d i n g R e g u l a t i o n s N . S . W .
a n e w s e n i o r o f f i c e r f o r a s h o r t p e r i o d b e f o r e h i s s e c o n d m e n t o v e r s e a s .
I n a d d i t i o n t h e r o l e , i m p o r t a n c e a n d p o w e r o f R e g i o n a l O f f i c e s a p p e a r e d
t o r e d u c e t h e s t a t u s o f t h e i r g r o u p , a s d i d t h e e x i s t e n c e a n d i n f l u e n c e
o f t h e P u b l i c W o r k s D e p a r t m e n t , H o s p i t a l s S e c t i o n .
O n a j u d g e m e n t a l b a s i s t h e g r o u p w a s o b s e r v e d t o b e a t t e m p t i n g t o
c a r r y o u t a r o l e s i m i l a r t o t h a t o b s e r v e d i n O n t a r i o a n d M a n i t o b a ,
b u t u n d e r r e d u c e d c i r c u m s t a n c e s a n d w i t h c e r t a i n a s p e c t s o f t e c h n i c a l
o p e r a t i o n , s u c h a s a revi~ p l a n n i n g p r o c e s s , n o t y e t r e a l i s e d .
V I C T O R I A H o s p i t a l & C h a r i t i e s C o m m i s s i o n
T h e C o m m i s s i o n h a s b e e n i n e x i s t e n c e f o r m o r e t h a n 2 0 y e a r s , d u r i n g
w h i c h t i m e a n A r c h i t e c t u r a l D i v i s i o n h a s d e v e l o p e d a v a r y i n g r e s p o n -
s i b i l i t y f o r t h e b u i l d i n g p r o g r a m m e f o r m o s t o f t h e h e a l t h f a c i l i t i e s
i n t h e S t a t e , i n c l u d i n g p u b l i c h o s p i t a l s .
T h e D i v i s i o n i s h e a d e d b y a C h i e f A r c h i t e c t a n d a t t h e t i m e o f t h e
s u r v e y ( 1 9 7 8 ) w i t h a d e p u t y a r c h i t e c t , t w o e n g i n e e r s a n d f o u r w o r k
g r o u p s , c o m p o s e d o f a r c h i t e c t s , e n g i n e e r s ( m e c h a n i c a l ' a n d e l e c t r i c a l )
a w o r k s s u p e r v i s o r a n d a q u a n t i t y s u r v e y o r ( s h a r e d b y a l l g r o u p s )
F i g . 2 / 3 .
A t t h e t i m e o f t h e s u r v e y , n o o r g a n i s a t i o n a l c h a r t o f t h e d i v i s i o n
w a s a v a i l a b l e , p a r t l y b e c a u s e o f i m p e n d i n g c h a n g e s i n t h e C o m m i s s i o n .
I t w a s a s c e r t a i n e d t h a t c o n s u l t a n t s f o r M e d i c a l & N ' . , r s i n g , a n d E q u i p -
m e n t a n d P h y s i c a l m e d i c i n e w e r e l o c a t e d i n o t h e r d i v i s i o n s w i t h i n t h e
C o m m i s s i o n F i g . 2 / 4 a n d t h a t D i e t a r y c o n s u l t a n t s w e r e H o s p i t a l b a s e d .
A n y o t h e r s p e c i a l i s t a d v i c e , , , a s u s u a l l y o b t a i n e d f r o m t h e " f i e l d " . A
l i s t o f p r o f e s s i o n a l s t a f f a n d t h e i r f o r m a l r e l a t i o n s h i p w a s o b t a i n e d a n d
i s i n c l u d e d b e l o w -
3 5 .
3 6 .
C H I E F A R C H I T E C T
DEPUTY~
E N G I N E E R
I
M E C H .
R E G I O N A L
I N S P E C T O R S
•
A R C H I T E C T S Q S .
C H I E F A R C H I T E C T
D E P . C H I E F A R C H I T E C T
A R C H I T E C T S 5
C H I E F E N G I N E E R
E N G I N E E R S 5 ( 3 M E C H . 2 E L E C . )
Q U A N T I T Y S U R V E Y O R
R E G I O N A L E N G I N E E R S 5
S E N I O R D R A U G H T S M A N
S E N I O R / I N S P E C T O R S O F W O R K S
A r c h i t e c t u r a l D i v i s i o n
H o s p i t a l & C h a r i t i e s C o m m i s s i o n , V i e .
F i g . 2 / 3
A t t h e t i m e o f t h e s u r v e y r e c o m m e n d a t i o n s w e r e b e f o r e t h e S t a t e G o v e r n m e n t
t o c o m b i n e t h e D e p a r t m e n t o f H e a l t h , t h e C o m m i s s i o n o f P u b l i c H e a l t h a n d
t h e H o s p i t a l s a n d C h a r i t i e s C o m m i s s i o n i n o r d e r t o i m p r o v e t h e a d m i n i s t r a -
t i o n o f t h e s e r v i c e ( S y m s / T o w n e n d R e p o r t r e s u l t i n g i n H e a l t h C o m m i s s i o n B i l l
1 9 7 6 a n d H e a l t h C o m m i s s i o n A c t 1 9 7 7 - n o t t h e n p r o c l a i m e d ) . T h e r e p o r t
r e c o m m e n d e d t h e r e t e n t i o n a n d s t r e n g t h e n i n g o f t h e A r c h i t e c t u r a l D i v i s i o n .
R e s p o n s i b i l i t i e s
T h e D i v i s i o n w a s r e s p o n s i b l e f o r t h e r e n e w a l a n d a p p r o v a l o f b r i e f s a n d
p l a n s f o r h o s p i t a l p r o j e c t s , w h e r e m o s t m a j o r p r o j e c t s w e r e d e v e l o p e d
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R E S P O N S I B I L I T I E S
T h e D i v i s i o n , . , a s
c o n c e r n e d w i t h t h e f o l l o w i n g :
3 8 .
1 . H e a l t h P l a n n i n g
2 . P l a n n i n g a n d C o n s t r u c t i o n o f b U i l d i n g s
3 . A d m i n i s t r a t i o n
1 . H e a l t h p l a n n i n g c o n c e r n e d t h e d e t e r m i n a t i o n o f n e e d s , h e a l t h
a n d h o s p i t a l s p o l i c i e s , w o r k s p r i o r i t i e s , p o l i c y a n d p l a n n i n g
b r i e f s a n d t h e i m p l e m e n t a t i o n o f p o l i c i e s w i t h i n p l a n n i n g ,
t h i s w o r k b e i n g u n d e r t a k e n i n c o n j u n c t i o n w i t h t h e R e s e a r c h
D i v i s i o n . T h i s w o r k a l s o i n v o l v e d e s t a b l i s h i n g w i t h t h e C h i e f
A c c o u n t a n t , t h e c a p i t a l w o r k s p r o g r a m a n d i t s p r i o r i t i e s .
2 . T h e A r c h i t e c t u r a l D i v i s i o n w a s c o n c e r n e d w i t h t h e A d m i n i s t r a t i o n
o f t h a t p a r t o f t h e H o s p i t a l s a n d C h a r i t i e s A c t d e a l i n g w i t h
p l a n n i n g a n d c o n s t r u c t i o n o f -
a l A l l r e g i s t e r e d I n s t i t u t i o n s a n d B e n e v o l e n t S o c i e t i e s .
b l T h e p l a n n i n g , d o c u m e n t a t i o n , c o n s t r u c t i o n a n d s u p e r -
v i s i o n o f b U i l d i n g c o n t r a c t s u n d e r t a k e n b y t h e
C o m m i s s i o n .
c l P r i v a t e H o s p i t a l s a n d N u r S i n g H o m e s r e g i s t e r e d u n d e r
t h e H e a l t h A c t , i n t h a t p l a n s a n d s p e c i f i c a t i o n s w e r e
e x a m i n e d a n d a p p r o v e d . T h e c o m p l e t e d b U i l d i n g s w e r e t h e n
i n s p e c t e d .
N o r m a l p r o c e d u r e w a s t h a t a s u b m i s s i o n w a s m a d e f o r -
( i l N e w s t r u c t u r e s , a n d
( i i l A l t e r a t i o n s a n d a d d i t i o n s t o a x i s t i n g b U i l d i n g s .
D e v e l o p m e n t p r o c e s s : -
T h e S u b m i s s i o n h a d l P b e a c c o m p a n i e d b y s u f f i c i e n t s t a t i s t i c a l i n f o r m a t i o n
t o e n a b l e t h e C o m m i s s i o n t o a s s e s s t h e n e e d a n d a c c u r a c y o f t h e
a p p l i c a t i o n .
T h e n e x t s t e p w a s t o p r e p a r e a b r i e f , e i t h e r b y t h e o r g a n i s a t i o n o r
b y t h e A r c h i t e c t u r a l s t a f f , t o e n a b l e d o c u m e n t a t i o n t o b e b a s e d o n
t h e b r i e f .
T h e n t h e p r e p a r a t i o n o f s k e t c h p l a n s w a s u n d e r t a k e n f o l l o w e d b y w o r k i n g
d r a w i n g s a n d s p e c i f i c a t i o n s , t o g e t h e r w i t h , i n s o m e c a s e s , b i l l s o f
q u a n t i t y a n d t h e s u b m i s s i o n o f t e n d e r s .
F o l l o w i n g e a c h p h a s e o f t h e d o c u m e n t a t i o n , t h e C o m m i s s i o n w a s r e q u i r e d
t o v i e w t h e d o c u m e n t s a n d t o c o m m e n t o n s a m e , a n d , i f a c c e p t a b l e ,
a p p r o v e .
A t t h i s s t a g e , t h e G e n e r a l H e a l t h B r a n c h w a s n o t i f i e d t h a t t h e d r a w i n g s
h a d b e e n a p p r o v e d .
W i t h t h e a l l o c a t i o n o f t e n d e r s t o c o m m e n c e c o n t r a c t w o r k , t h e C o m m i s s i o n
n o r m a l l y d e c i d e d t h e g r a n t , ( F i g . 2 / 5 ) i f a n y , t h a t w a s t o b e m a d e f r o m
G o v e r n m e n t f u n d s t o w a r d s t h e p r o j e c t .
D u r i n g t h e c o n t r a c t p e r i o d , a n y p r o p o s e d e x p e n d i t u r e w h i c h h a d n o t
b e e n i n c l u d e d i n t h e p r e v i o u s l y a g r e e d s u m , h a d t o b e a p p r o v e d b e f o r e
s u c h e x p e n d i t u r e w a s i n c u r r e d .
A t t h e c o m p l e t i o n o f t h e c o n t r a c t , t h e C o m m i s s i o n s t a f f i n s p e c t e d -
a l l s t r u c t u r e s t o a s c e r t a i n t h a t t h e y c o n f o r m e d t o t h e d o c u m e n t s . A t
t h i s j u n c t u r e t h e G e n e r a l H e a l t h B r a n c h w a s a l s o n o t i f i e d .
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P r i v a t e H o s p i t a l s :
P r o c e d u r e c o n c e r n i n g 2 c ( P . 3 8 )
B U i l d i n g o w n e r s w e r e r e q u i r e d t o s u b m i t w o r k i n g d r a w i n g s a n d s p e c i f i c a -
t i o n s t o g e t h e r w i t h t h e a p p r o p r i a t e c o m p l e t e d f o r m , s h o w i n g a n y n e w
w o r k s a n d / o r a l t e r a t i o n s t o a P r i v a t e H o s p i t a l , f o r C o m m i s s i o n a p p r o v a l .
I n p r a c t i c e , t h e b u i l d i n g o w n e r s u s u a l l y s u b m i t t e d s k e t c h p l a n s f a r c o m m e n t , a n d
b y s o d o i n g , m i n i m i s e d d e l a y .
O n c o m p l e t i o n o f t h e p r o j e c t , t h e C o m m i s s i o n s t a f f a g a i n i n s p e c t e d t h e
s t r u c t u r e s t o e n s u r e t h a t t h e b U i l d i n g s c o n f o r m e d t o t h e d o c u m e n t s .
A r c h i t e c t u r a l D i v i s i o n S e r v i c e s :
I n s o m e c a s e s , t h e C o m m i t t e e s o f M a n a g e m e n t o f o r g a n i s a t i o n s r e q u e s t e d
t h e C o m m i s s i o n ' s A r c h i t e c t u r a l D i v i s i o n t o u n d e r t a k e d o c u m e n t a t i o n .
T h e p r o c e d u r e i n t h e s e c a s e s w a s f o l l o w e d i n t h e s a m e w a y a s p r e V i o u s l y
d e s c r i b e d .
A s p e c t s o f A d m i n i s t r a t i o n o f t h e D i v i s i o n b y t h e C h i e f A r c h i t e c t i n c l u d e d
t h e a l l o c a t i o n o f t a s k s t o t h e s t a f f , f i n a n c i a l c o n t r o l o f c o n t r a c t s ,
r e c o m m e n d i n g , a f t e r c o n s u l t a t i o n w i t h t h e C h i e f A c c o u n t a n t ' s D i v i s i o n
g o v e r n m e n t g r a n t s t o t h e C o m m i s s i o n , s u p e r v i s i o n o f e s t i m a t e s f o r p r o j e c t s ,
t o a s s i s t i n t h e p r e p a r a t i o n o f a w o r k s p r o g r a m , s t a n d a r d s o f c o n s t r u c t i o n
a n d o f m a t e r i a l s t o b e a s c e r t a i n e d a n d m a i n t a i n e d , s u p e r v i s i o n o f c o n t r a c t
m a n a g e m e n t , c h e c k i n g o f w o r k i n g d r a w i n g s a n d s p e c i f i c a t i o n s a n d i n s o m e
c a s e s , s p e c i f i e d b i l l s o f q u a n t i t y .
A s m a l l t e a m o f w o r k s s u p e r v i s o r s i.nsp·ec~b U i l d i n g p r o j e c t s ( C o m m i s s i o n
p r o j e c t s ) a t freque,,~ i n t e r v a l s , a n d a l s o i n s p e c t e d t h o s e p r o j e c t s r e f e r r e d
t o i n p a r a g r a p h n o . 2 a b o v e .
4 1 .
A l l t h e a b o v e a r c h i t e c t u r a l s e r v i c e s i n c l u d e d -
e n g i n e e r i n g s e r v i c e s , p l a n n i n g , d e s i g n , d o c u m e n t a t i o n a n d s u p e r v i s i o n
o f m e c h a n i c a l s e r v i c e s , e l e c t r i c a l s e r v i c e s l i f t s , s e w e r a g e w o r k s ,
t e l e p h o n e s , e t c .
S u m m a r y o f i n t e r v i e w s i n l i e u o f o p e r a t i o n a l s t a t e m e n t s
F r o m i n t e r v i e w s c o n d u c t e d w i t h t h e D i v i s i o n s t a f f i t w a s ' i p p a r e n t t h a t
t h e d i v i s i o n a t t e m p t e d t o p e r f o r m i t s a r c h i t e c t u r a l d u t i e s i n t h e s a m e
w a y a s s i m i l a r g r o u p s , p r o v i d i n g p r o f e s s i o n a l a d v i c e w h e r e r e q u i r e d
f o r t h e d e v e l o p m e n t o f p r o j e c t s .
H o w e v e r , t h e w i d e r r a n g e o f a c t i v i t i e s w i t n e s s e d i n t h e o t h e r g r o u p s
w e r e n o t p r e s e n t . T h e b u i l d i n g p r o g r a m m e a c t i v i t i e s a p p e a r e d t o b e d o m i n a t e d
b y A r c h i t e c t s a n d t h e r e w a s m o r e c o n c e r n e x p r e s s e d w i t h m a i n t a i n i n g
c o n t r o l o f t h e p r o g r a m m e t h a n i n t r o d u c i n g m e t h o d s t o e x p a n d t h e
a c t i v i t i e s o f t h e d i v i s i o n a n d h e n c e i t s e f f e c t i v e n e s s i n a r r i v i n g
a t p r o j e c t s o l u t i o n s o r t h e m a n a g e m e n t o f t h e p r o g r a m m e a s a w h o l e .
T h e s t a t e m e n t o f r e s p o n s i b i l i t i e s i n d i c a t e d w h a t t h e d i v i s i o n d i d ,
b u t n o t i n t h e f o r m o f o b j e c t i v e s , w h i c h l a t t e r w e r e n o t e v i d e n t a s a
s t a t e m e n t f o r t h e i m p r o v e m e n t o f h e a l t h f a c i l i t i e s .
I n r e l a t i o n t o m a n a g e m e n t a n d t e c h n i c a l a c t i v i t i e s i t d i d n o t a p p e a r
a s i f a n y m a j o r f a c i l i t y s u r v e y h a d b e e n c o n d u c t e d ; p r i o r i t i e s d i d n o t
s e e m t o b e i d e n t i f i e d b y a n y m e t h o d o f m e a s u r e m e n t ; c o s t e s t i m a t e s w e r e
n o t d e r i v e d b y a d h e r e n c e t o s p a c e p a r a m e t e r s o r c o s t i n d i c i e s , t h e r e
a p p e a x e d t o b e n o c a t e g o r i s a t i o n o f f u n d i n g a n d t h u s n o p r o t e c t i o n
f o r l e s s " a t t r a c t i v e " n e e d s . a n d t h e c o n s e q u e n c e s o f c a p i t a l p r o j e c t s
o n o p e r a t i n g c o s t w e r e n o t s t a t e d .
4 2 .
§ > e c i f i c c o m m e n t s p e r t a i n i n g t o t a s k p e r f o r m a n c e .
T h e r e w a s l i t t l e d e l e g a t i o n o f a u t h o r i t y t o t h e D i v i s i o n , t h e C o m m i t t e e
o f M a n a g e m e n t o f t h e C o m m i s s i o n m a k i n g m o s t m a j o r d e c i s i o n s .
T h e r e w e r e n o w r i t t e n P l a n n i n g P r o c e s s e s o r P r o c e d u r e s .
R e v e n u e c o n t r o l a n d d i s t r i b u t i o n w a s o u t s i d e t h e D i v i s i o n ( A c c o u n t s )
T h e r e w a s a ( H e a l t h P l a n n i n g - M e d i c a l ) D i v i s i o n r e s p o n s i b l e f o r
c a r e p r o g r a m m e s , a l s o N u r s i n g a n d E q u i p m e n t D i v i s i o n s - F i g . 2 / 4
" H e a d s " o f D i V l i s i o n s a t t e m p t e d t o r e s o l v e i s s u e s t h r o u g h a R a t i o n a l i s a t i o n
C o m m i t t e e .
T h e P u b l i c W o r k s D e p a r t m e n t w a s o n l y m i n i m a l l y i n v o l v e d i n h e a l t h
f a c i l i t i e s b e i n g r e s p o n s i b l e f o r m e n t a l h e a l t h b U i l d i n g s .
R e g i o n a l i s a t i o n e x i s t E r l c e n t r e d o n B a s e H o s p i t a l s
T h e A r c h i t e c t u r e D i v i s i o n w a s r e s p o n s i b l e f o r c o o r d i n a t i n g t h e r e p o r t s
f r o m c o n s u l t a n t s i n o t h e r d i v i s i o n s o n b U i l d i n g p r o j e c t s .
T h e r e w a s n o a n n u a l u p d a t e o f f a c i l i t y n e e d s a n d l o n g - r a n g e f o r e c a s t i n g
d i d n o t a p p e a r a s a c l e a r r o l e .
T h e o r g a n i s a t i o n w a s f o r m a l l y h i e r a r c h i c a l a n d s t a f f w e r e n o t g e n e r a l l y
a w a r e o f c h a n g e s , p r i o r t o t h e i r i m p l e m e n t a t i o n .
~aster p l a n n i n g h l r l j u s t b e e n i n t r o d u c e d b u t t h e r e w a s l i t t l e f u n c t i o n a l
p l a n n i n g a s y e t .
4 3 .
C o n c l u s i o n s
N o e v i d e n c e w a s c o l l e c t e d f r o m t h e f a c i l i t i e s p r o g r a m m e v i e w p o i n t o f
a S t a t e h e a l t h c a r e d e l i v e r y s p e c t r u m a g a i n s t w h i c h t h e b u i l d i n g
p r o g r a m m e g o a l s a n d o b j e c t i v e s c o u l d b e s t a t e d n o r a n y i d e n t i f i c a t i o n
o f f u n c t i o n a l o r p h y s i c a l o b s o l e s c e n c e . w h i c h t o g e t h e r c o u l d h a v e
d e t e r m i n e d t h e t y p e a n d n u m b e r o f b u i l d i n g p r o j e c t s r e q u i r e d .
T h e D i v i s i o n w a s n o t r e s p o n s i b l e f o r e n o u g h o f t h e t a s k s w h i c h m a k e
u p a b U i l d i n g p r o g r a m m e d e v e l o p m e n t t o a p p e a r a b l e t o m a i n t a i n a n
e f f e c t i v e l e v e l o f o p e r a t i o n s t a t e w i d e . T h i s i s n o t t o i n f e r t h a t
i t w a s n o t e f f e c t i v e w i t h i n i t s l i m i t e d p r o g r a m m e . H o w e v e r , a c l e a r e r
p r o f i l e o f a c t i v i t i e s a n d t h e i r r e l a t i o n s h i p t o e f f e c t i v e n e s s i s c o n -
t a i n e d i n C h p s . V I I & I X w h i c h a t t e m p t s t o i l l u s t r a t e t h e a c t i v i t i e s o f
t h i s g r o u p i n c o m p a r i s o n t o t h e n o r m a t i v e c o n c e p t o f s u c h a g r o u p t y p e
u s e d a l s o f o r t h e o t h e r g r o u p s s u r v e y e d .
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•
O n t a r i o M i n i s t r y o f H e a l t h
T h e M i n i s t r y i n i t s s u r v e y e d f o r m F i g . 2 / 6 , h a d r e c e n t l y i n c o r p o r a t e d
t h e H o s p i t a l S e r v i c e s C o m m i s s i o n , i n d e p e n d e n t s i n c e 1 9 5 7 . D u r i n g t h e
1 9 6 0 s a n d 1 9 7 0 s a P l a n n i n g D i v i s i o n , o r I n s t i t u t i o n a l P l a n n i n g B r a n c h
a s c u r r e n t l y t i t l e d , h a d e x i s t e d w i t h a p r i m a r y r e s p o n s i b i l i t y f o r
t h e h e a l t h f a c i l i t i e s b u i l d i n g d e v e l o p m e n t p r o g r a m m e . T h e B r a n c h w a s
f o u n d t o b e m a i n t a i n i n g t h i s p r i m a r y r o l e .
•
T h e B r a n c h w a s h e a d e d b y a D i r e c t o r a n d i n c l u d e d a r a n g e o f p e r s o n n e l
F i g . 2 / 7 , w h i c h t o g e t h e r w i t h t w o o t h e r g r o u p s , I n s p e c t i o n a n d I n s t i -
t u t i o n a l O p e r a t i o n s , f o r m e d t h e I n s t i t u t i o n a l D i v i s i o n .
D e s c r i p t i o n o f a c t i v i t i e s
T h e I n s t i t u t i o n a l P l a n n i n g B r a n c h w a s c h a r g e d w i t h a w i d e v a r i e t y o f
a c t i v i t i e s c o n n e c t e d w i t h t h e p r o g r a m m i n g , p l a n n i n g , c o n s t r u c t i o n , a n d
f i n a n c i n g o f H e a l t h C a r e F a c i l i t i e s . I n g e n e r a l t e r m s , t h e f u n c t i o n s o f
t h e B r a n c h m a y b e s t b e d e s c r i b e d a s s e c u r i n g t h e i m p l e m e n t a t i o n o f a g r e e d
p r o g r a m s , a n d t h e i r i n c o r p o r a t i o n i n e f f i c i e n t , e f f e c t i v e a n d e c o n o m i c a l
h e a l t h c a r e i n s t i t u t i o n s s o a s t o a s s i s t i n t h e M i n i s t r y ' s o v e r a l l o b j e c -
t i v e s o f p r o v i d i n g a h i g h l e v e l o f h e a l t h c a r e w i t h i n t h e a v a i l a b l e
r e s o u r c e s .
T h e m a j o r w o r k a c t i v i t i e s f e l l b r o a d l y i n t o f i v e c a t e g o r i e s : -
1 . P r o j e c t M a n a g e m e n t
2 . C o n s u l t i n g S e r v i c e s
3 . E v a l u a t i o n o f F a c i l i t i e s
4 . S t a n d a r d s
5 . C o n s t r u c t i o n G r a n t s a n d L o a n s
4 5 .
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P R O J E C T M A N A G E M E N r
W i t h i n t h e P l a n n i n g B r a n c h t h e r e w a s r e p r e s e n t a t i o n o f t h e m a j o r
d i s c i p l i n e s i n v o l v e d i n t h e p l a n n i n g a n d c o n s t r u c t i o n o f a h e a l t h
c a r e f a c i l i t y . B r a n c h s t a f f i n c o r p o r a t e d t h e s e r v i c e s o f t w o C o n -
s u l t a n t A r c h i t e c t s , t h r e e C o n s u l t a n t M e c h a n i c a l E n g i n e e r s , a n d a
C o n s u l t a n t E l e c t r i c a l E n g i n e e r . T h e s e r v i c e s o f a C o n s u l t a n t Q u a n t i t y
S u r v e y o r w e r e h i r e d . T w o F i r e S a f e t y C o n s u l t a n t s a l s o h a d i n p u t
i n t e r m s o f b u i l d i n g d e s i g n a n d s a f e t y . ( S e e a l s o F i g . 2 . 7 f o r f u l l c o m p l e m e n t )
T h e s e s k i l l s r e p r e s e n t e d t h e s p e c i f i c " b u i l d i n g " s k i l l s i n v o l v e d i n
•
t h e p l a n n i n g a n d c o n s t r u c t i o n p r o c e s s o f a n y f a c i l i t y .
I n a d d i t i o n , t h e B r a n c h d r e w o n t h e s p e c i f i c s k i l l s o f p r o f e s s i o n a l l y
q u a l i f i e d p e o p l e w o r k i n g w i t h i n h e a l t h c a r e i n s t i t u t i o n s . T h e p r o j e c t
m a n a g e m e n t g r o u p , f o r e x a m p l e , c o m p r i s e d s t a f f w i t h t r a i n i n g a n d
e x p e r i e n c e i n h o s p i t a l a d m i n i s t r a t i o n o r n u r s i n g . A n e q u i p m e n t c o n -
s u l t a n t , a p r o f e s s i o n a l l y q u a l i f i e d r a d i o l o g i c a l t e c h n i c i a n , w e r e a l s o
e m p l o y e d .
T h e s e s k i l l s w e r e a d d e d t o b y t h e B r a n c h ' s u t i l i z a t i o n o f o t h e r s p e c i f i c
d i s c i p l i n e s e m p l o y e d e l s e w h e r e i n t h e M i n i s t r y - m a i n l y w i t h i n t h e
I n s t i t u t i o n a l D i v i s i o n i n t h e a r e a s o f D i e t a r y C o n s u l t i n g a n d N u r S i n g .
T h e P e r s o n a l H e a l t h D i v i s i o n a l s o p r o v i d e s c o n s u l t i n g a d v i c e o n p r o g r a m s
a n d o n p l a n s .
A l l o f t h e s e s k i l l s w e r e i n t e g r a t e d d u r i n g t h e p l a n n i n g p r o c e s s b y a
P r o j e c t ~1anager w h o w a s g i v e n r e s p o n s i b i l i t y f o r t h e m a n a g e m e n t o f a
s p e c i f i c p r o j e c t . T h e s p e c i f i c r e s p o n s i b i l i t i e s i n t h i s a r e a w e r e
r e f e r r e d t o u n d e r t h e g e n e r i c
h e a d i n g o f " P r o j e c t M a n a g e m e n t " .
I n g e n e r a l t e r m s , t h e p h r a s e " P r o j e c t M a n a g e m e n t " w a s i n t e n d e d t o i m p l y
t h e r e s p o n s i b i l i t y o f t h e B r a n c h , a n d o f t h e i n d i v i d u a l P r o j e c t
M a n a g e r , f o r t h e c o - o r d i n a t i o n a n d d i r e c t i o n o f a s p e c i f i c p l a n n i n g
p r o j e c t f r o m i n c e p t i o n t o c o m p l e t i o n . T h i s i n v o l v e d a n u m b e r o f
s e p a r a t e s t a g e s , e a c h o f w h i c h h a d t o b e s u c c e s s f u l l y c o m p l e t e d d u r i n g
t h e p l a n n i n g p r o c e s s b e f o r e a s p e c i f i c a p p r o v a l w a s i s s u e d b y t h e
B r a n c h , o r b y t h e M i n i s t r y o f H e a l t h , t o a l l o w t h e p r o j e c t t o p r o c e e d
t o t h e n e x t s t a g e i n p l a n n i n g .
C O N S U L T I N G S E R V I C E S
M o s t o f t h e p r o f e s s i o n a l s t a f f e m p l o y e d i n t h e I n s t i t u t i o n a l P l a n n i n g
B r a n c h h a v e m a n y y e a r s o f e x p e r i e n c e i n t h e i r p a r t i c u l a r f i e l d .
B e c a u s e o f t h e i r r e s p o n s i b i l i t i e s w i t h t h i s o r g a n i z a t i o n a n d t h e i r
s a p i e n t i a l a u t h o r i t y , h e a l t h c a r e i n s t i t u t i o n s w e r e i n c l i n e d t o r e q u e s t
c o n s u l t i n g a d v i c e f r o m t h i s o r g a n i z a t i o n . E x a m p l e s o f c o n s u l t i n g s e r v i c e s
e n c o m p a s s e d v i s i t s t o i n s t i t u t i o n s a n d p r o v i s i o n o f a d v i c e o n s p e c i f i c
r e n o v a t i o n o r c o n s t r u c t i o n p r o j e c t s f o r w h i c h t h e i n d i v i d u a l i n s t i t u t i o n
d i d n o t w i s h o r c o u l d n o t a f f o r d , t o e m p l o y p r o f e s s i o n a l c o n s u l t i n g
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s e r v i c e s o f a n i n d e p e n d e n t f i r m o f p r a c t i t i o n e r s i n t h e f i e l d .
A l s o
c o n s u l t i n g s e r v i c e s w e r : e p r o v i d e d t o a d v i s e a n i n s t i t u t i o n o r a D i s t r i c t
H e a l t h C o u n c i l o n t h e i n t e r p r e t a t i o n o f r e c o m m e n d a t i o n s m a d e b y f i r m s o f
h o s p i t a l o r h e a l t h c a r e c o n s u l t a n t s .
A n o t h e r a r e a o f c o n s u l t i n g s e r v i c e s w a s i n t h e p r o v i s i o n o f c o n s u l t i n g
s e r v i c e s c o n n e c t e d w i t h F e a s i b i l i t y S t u d i e s . T h e s e s t u d i e s w e r e g e n e r a l l y
c o n c e r n e d w i t h f i n d i n g t h e b e s t u s e f r o m a w i d e v a r i e t y o f o p t i o n s f o r
h e a l t h c a r e i n s t i t u t i o n s w h i c h w e r e v a c a t e d , o r l i k e l y t o b e v a c a t e d , o r
w h o s e r o l e i n t h e h e a l t h c a r e s y s t e m w a s c h a n g i n g . S i n c e m a j o r p o l i c y
d e c i s i o n s m 4 ! l t b e m a d e o n t h e b a s i s o f t h e i n f o r m a t i o n p r o v i d e d b y t h e s e
F e a s i b i l i t y S t u d i e s , i t w a s o f p r i m e i m p o r t a n c e t h a t t h e C o n s u l t a n t s
e n g a g e d i n t h i s a c t i v i t y w e r e w e l l q u a l i f i e d a n d h i g h l y e x p e r i e n c e d
i n d i v i d u a l s .
T h e o t h e r a r e a s o f c o n s u l t i n g s e r v i c e s l a y e l s e w h e r e w i t h i n t h e M i n i s t r y .
F r e q u e n t l y , t h e C o n s u l t a n t s w i t h i n t h e B r a n c h p r o v i d e c o n s u l t i n g
s e r v i c e s t o o t h e r B r a n c h e s o r D i v i s i o n s a n d p a r t i c i p a t e d i n T a s k
F o r c e s e s t a b l i s h e d b y o t h e r D i v i s i o n s .
E V A L U A T I O N
T h e B r a n c h h a d p r i m e r e s p o n s i b i l i t y f o r t h e e v a l u a t i o n o f t h e d e s i g n
a n d f u n c t i o n a l a s p e c t s o f h o s p i t a l s w h i c h h a d a l r e a d y b e e n b u i l t
a n d w h i c h h a d b e e n i n s e r v i c e f o r a m i n i m u m o f o n e y e a r .
E v a l u a t i o n c o v e r e d s u c h t h i n g s a s t h e e f f e c t i v e n e s s o f d i f f e r e n t d e s i g n
c o n c e p t s , t o t r y t o r a t i o n a l i z e t h e p l a n n i n g p r o c e s s a n d e n s u r e t h a t
u n e c o n o m i c a n d i n e f f i c i e n t d e s i g n s W e r e n o t r e p e a t e d i n f u t u r e . I n
a d d i t i o n , t h e e v a l u a t i o n p r o c e s s a l s o i d e n t i f i e d f e a t u r e s w h i c h h a d
p r o v e d t h e i r s o u n d n e s s i n p r a c t i c e a n d w h i c h c o u l d b e i n c o r p o r a t e d
i n t h e d e s i g n o f f u t u r e h e a l t h c a r e f a c i l i t i e s .
T h e e v a l u a t i o n p r o c e s s w a s e x t r e m e l y i m p o r t a n t t o a n y p l a n n i n g a c t i v i t y ;
a n d i t w a s a p r i m e r e q u i s i t e t o t h e e s t a b l i s h m e n t o f m e a n i n g f u l s t a n d a r d s .
S T A N D A R D S
T h e I n s t i t u t i o n a l P l a n n i n g B r a n c h g a v e a m a j o r e m p h a s i s t o t h e e s t a b -
l i s h m e n t o f a p p r o p r i a t e s t a n d a r d s f o r h e a l t h f a c i l i t i e s d e s i g n . T h i s
t a s k w a s d i s c h a r g e d b y t h e e s t a b l i s h m e n t o f p r o j e c t t e a m s o r t a s k f o r c e s
c h a r g e d w i t h r e s p o n s i b i l i t y f o r r e c o m m e n d i n g a s p e c i f i c s t a n d a r d o r
s e r i e s o f s t a n d a r d s f o r p a r t i c u l a r d e p a r t m e n t s o r u n i t s w i t h i n a h e a l t h
c a r e f a c i l i t y .
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~ithin t h e B r a n c h , p r i m e r e s p o n s i b i l i t y f o r s t a n d a r d - s e t t i n g l a y w i t h
t h e C o - o r d i n a t o r o f S t a n d a r d s a n d E v a l u a t i o n .
C O N S T R U C T I O N G R A N T S
T h e B r a n c h w a s a l s o r e s p o n s i b l e f o r t h e a s s e s s m e n t o f c o n s t r u c t i o n g r a n t s
a n d l o a n s , i n t e r m s o f R e g u l a t i o n s m a d e u n d e r t h e P u b l i c H o s p i t a l s A c t . ,
e t c . ( T h e s e R e g u l a t i o n s g e n e r a l l y a l l o w e d f o r P r o v i n c i a l C a p i t a l s u p p o r t
o f V 3 o f t h e a p p r o v e d c a p i t a l c o s t o f a p r o j e c t ) .
T h i s w o r k i n v o l v e d s t a f f o f t h e B r a n c h i n a s s e s s i n g r e q u e s t s f o r c a p i t a l
f i n a n c i a l a s s i s t a n c e f r o m h o s p i t a l s a n d o t h e r i n s t i t u t i o n s w h i c h h a d
a p p r o v a l f o r a c o n s t r u c t i o n o r r e n o v a t i o n p r o j e c t . I n t o t a l , t h e f u n d s ,
M n d l e d b y t h e B r a n c h e x c e e d e d $ 1 1 4 m i l l i o n a n n u a l l y .
T h e a s s e s s m e n t p r o c e s s n e c e s s i t a t e d t h a t s t a f f o f t h e B r a n c h - a n d
p a r t i c u l a r l y t h e G r a n t s M a n a g e r - h a d a t h o r o u g h k n o w l e d g e o f i n s t i t u -
t i o n a l f i n a n c i n g , a n d h a d e x t e n s i v e e x p e r i e n c e o f s u c h t h i n g s a s h o s p i t a l
f u n d r a i s i n g , a n d m u n i c i p a l f i n a n c i n g , s o a s t o e n s u r e t h a t h o s p i t a l s w e r e
n o t e n c o u r a g e d t o p u r s u e c o n s t r u c t i o n p r o j e c t s 1 1 h i c h t h e y c o u l d n o t r e a s o n a b l y
a f f o r d .
F r e q u e n t l y , t h i s a s s e s s m e n t i n v o l v e d v e r y c l o s e c o m m u n i c a t i o n s w i t h t h e
O n t a r i o M u n i c i p a l B o a r d .
I n t u r n , a s p r o j e c t s p r o c e e d e d t o t e n d e r i n g , t h e f u n c t i o n s o f t h e B r a n c h
i n v o l v e d t h e G r a n t s s t a f f i n a p p r a i s i n g t h e t e n d e r s r e c e i v e d a n d i n
a s s e s s i n g t h e i m p a c t o f t h e s e a c t u a l c o s t s o n t h e h o s p i t a l ' s f u n d i n g
r e s o u r c e s , a n d o n t h e a v a i l a b i l i t y o f M i n i s t r y f u n d s .
B e c a u s e o f i t s c o n n e c t i o n w i t h t h e f i n a n c i n g o f p r o j e c t s , t h e G r a n t s
s t a f f o f t h e B r a n c h W 3 S r e s p o n s i b l e f o r a d v i s i n g o n c a s h f l 0 l 1 , a n d
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a s s i s t i n g ! h e B r a n c h D i r e c t o r i n u s i n g t h i s i n f o n n a t i o n t o p r e p a r e A n n u a l
E s t i m a t e s , a n d t o m o n i t o r e x p e n d i t u r e a g a i n s t b u d g e t .
F o l l o w i n g c o m p l e t i o n o f a p r o j e c t , a P l a n n i n g A n a l y s t f r o m t h e B r a n c h
v i s i t e d t h e h o s p i t a l , o r o t h e r i n s t i t u t i o n , t o e n s u r e t h a t t h e p r o j e c t
h o o b e e n b u i l t i n a c c o r d a n c e w i t h a p p r o v e d p l a n s , a n d t o m a k e a f i n a l
d e t e r m i n a t i o n o f t h e a c t u a l c o s t o f t h e p r o j e c t t o a l l o w t h e M i n i s t r y
t o c a l c u l a t e t h e p r e c i s e g r a n t o r l o a n p a y a b l e t o t h e i n s t i t u t i o n .
I t s h o u l d b e s t r e s s e d t h a t t h i s " G r a n t s " w o r k , w h i l e l a r g e l y f i n a n c i a l
1 n n a t u r e , h a d a m a j o r r e l a t i o n s h i p t o t h e e n t i r e p l a n n i n g p r o c e s s ,
a n d t h a t t h e r e w a s a c o n s t a n t i n t e r c h a n g e o f i n f o n n a t i o n b e t w e e n , f o r
e x a m p l e , P l a n n i n g C o n s u l t a n t s a n d t h e G r a n t s M a n a g e r . T h i s c l o s e
r e l a t i o n s h i p w a s e s s e n t i a l f o r t h e e f f i c i e n t u s e o f t h e p l a n n i n g p r o c e s s .
C O N C L U S I O N
T h e B r a n c h d e a l t w i t h a w i d e v a r i e t y o f v e r y c o m p l e x f u n c t i o n s ; a n d
d e c i s i o n s t a k e n b y t h e s t a f f o f t h e B r a n c h h a d m a j o r r e p e r c u s s i o n s
o n c a p i t a l a n d o p e r a t i n g c o s t s a n d o n t h e t i m i n g a t w h i c h f a c i l i t i e s
w e r e m a d e a v a i l a b l e t o t h e p e o p l e o f O n t a r i o .
G o a l s & O b j e c t i v e s
W i t h i n t h e c o n t e x t o f t h e D e s c r i p t i o n o f A c t i v i t i e s t h e r e s p o n s i b i l i t i e s
o f t h e I n s t i t u t i o n a l P l a n n i n g B r a n c h > e r e e x p r e s s e d a s O b j e c t i v e s s e t
a g a i n s t a G o a l S t a t e m e n t ( 1 ) w h i c h c a n b e e x p r e s s e d a s f o l l o w s : -
G o a l S t a t e m e n t
C o n s i s t e n t w i t h t h e o b j e c t i v e s o f t h e I n s t i t u t i o n a l D i v i s i o n , t h e g o a l s
o f t h e P l a n n i n g D i v i s i o n h a v e b e e n i d e n t i f i e d a s : -
5 2
1 . T o m a n a g e a n d c o n t r o l t h e M i n i s t r y ' s c a p i t a l p r o g r a m s .
2 . T o p r o v i d e c o n s u l t i n g a d v i c e t o o t h e r p a r t s o f t h e M i n i s t r y a n d
t o D i s t r i c t H e a l t h C o u n c i l s o n p r o g r a m m i n g a n d p l a n n i n g o f p h y s i c a l
f a c i l i t i e s f o r h e a l t h c a r e .
•
( l )
Q £ . i e c t i v e s ( a s r e c o r d e d f o r t h e y e a r 1 9 7 8 / 7 9
1 . " T o m a n a g e t h e c a p i t a l f u n d s a s s i g n e d f o r p l a n n i n g a n d
c o n s t r u c t i o n o f h e a l t h c a r e f a c i l i t i e s , s o a s t o e n s u r e
t h e p r o v i s i o n , o n s c h e d u l e , o f n e c e s s a r y a n d a p p r o v e d
f a c i l i t i e s c o n s i s t e n t w i t h M i n i s t r y s t a n d a r d s ( e . g . -
3 . 5 b e d s p e r 1 , 0 0 0 p o p u l a t i o n ) a n d i n l i n e w i t h
i n d i v i d u a l p r o j e c t b u d g e t s . "
2 . ' ' T o d e v e l o p d e s i g n c r i t e r i a , c o m m i s s i o n f i e l d e v a l u a t i o n s ,
a n d m a n a g e r e t r o f i t p r o g r a m s a i m e d a t l i m i t i n g t h e a n n u a l
e n e r g y c o n s u m p t i o n i n h o s p i t a l s t o a m a x i m u m o f 6 0 e q u i v a -
l e n t K i l O l . a t t h o u r s p e r s q u a r e f o o t o f b u i l d i n g s p a c e . "
3 . " T o d e v e l o p a n d d i s t r i b u t e a c o m p r e h e n s i v e H o s p i t a l P l a n n i n g
M a n u a l - b y 3 0 t h A p r i l 1 9 7 8 . "
~. " T o « o r k w i t h h o s p i t a l s t a f f t o d e v e l o p f u n c t i o n a l p r o g r a m s
f o r a p p r o v e d p r o j e c t s , t h e r e b y r e d u c i n g t h e c o s t o f t h i s w o r k . "
) . " T o d e v e l o p a p r o j e c t r a n k i n g s y s t e m f o r c a p i t a l p r o j e c t s b y
3 1 s t M a y 1 9 7 8 . "
1 . O p e r a t i o n a l P l a n , P l a n n i n g B r a n c h , M i n i s t r y o f H e a l t h , O n t a r i o 1 9 7 8 .
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6 . " T o r e v i e w a n d p r e p a r e a n y l e g i s l a t i v e a n d p o l i c y c h a n g e s
r e q u i r e d w h i c h g o v e r n a c t i v i t i e s o f t h e B r a n c h a n d D i v i s i o n . "
7 . " T o d e v e l o p a p r o j e c t i n f o r m a t i o n s y s t e m i n t e g r a t i n g p l a n n i n g
a n d f i n a n c i a l i n f o r m a t i o n .
1 t
8 . ' ' T o m o n i t o r t h e n e , . l y d e v e l o p e d B r a n c h p e r f o r m a n c e a p p r a i s a l
s y s t e m , a n d t o e n s u r e i t s d e v e l o p m e n t b y s e t t i n g o b j e c t i v e s
a n d p e r f o r m a n c e s t a n d a r d s f o r a l l s t a f f i n 1 9 7 8 / 7 9 - b y 1 5 t h
M a y 1 9 7 8 . "
9 . ' ' T o p r o v i d e a p p r o p r i a t e c o n s u l t i n g s e r v i c e s ( e . g . - f o r
f e a s i b i l i t y s t u d i e s , r o l e s t u d i e s , e t c . > s o t h a t D i s t r i c t
H e a l t h C o u n c i l s c a n m a k e r e c o m m e n d a t i o n s b a s e d o n s o u n d b a s i c
i n f o r m a t i o n a n d a d v i c e . "
5 4 .
1 0 . " B r a n c h D i r e c t o r t o C h a i r T a s k F o r c e t o e v a l u a t e p o t e n t i a l
f o r d e v e l o p m e n t o f a Z e r o B a s e H e a l t h S e r v i c e s P l a n n i n g M e t h o -
d o l o g y - b y 3 0 t h J u n e 1 9 7 8 . "
1 1 . ' ' T o e s t a b l i s h a t w o - y e a r p r o g r a m f o r d e v e l o p m e n t o f d e s i g n
s t a n d a r d s b y M a y 1 s t , 1 9 7 8 , a n d t o d e v e l o p a n d i m p l e m e n t o n e
n e w s t a n d a r d b y M a r c h 1 s t , 1 9 7 9 . "
1 2 . ' ' T o p r o v i d e p r o g r a m m i n g , p l a n n i n g , d e s i g n a n d c o s t c o n s u l t i n g
a d v i c e t o P s y c h i a t r i c H o s p i t a l s f o r c a p i t a l p r o j e c t s . "
I n t e r r e l a t i o n s h i Q . l <
T h e w o r k o f t h e d i v i s i o n w a s c o n d u c t e d w i t h a c l e a r a p p r e c i a t i o n o f
t h e impor~ance o f r e l a t i o n s h i p s b e t w e e n g r o u p s w i t h i n t h e C o m m i s s i o n
w i t h a v e s t e d i n t e r e s t i n t h e b u i l d i n g p r o g r a m m e . T h i s i s r e c o g n i s e d
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a n d r e c o r d e d i n b o t h w r i t t e n a n d v i s u a l f o r m F i g . 2 / 8 , i n t e r m s o f
i n t e r - g r o u p c o m m u n i c a t i o n s a n d a u t h o r i t y l e v e l s , w i t h i n a m a n a g e m e n t
p o l i c y o f p a r t i c i p a t i o n .
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O N T A R I O
P a r t i c i p a t i v e M a n a g e m e n t C h a r t .
P r o j e c t d e v e l o p m e n t a n d c o n t r o l m e c h a n i s m
F o r t h e d e v e l o p m e n t o f i n d i v i d u a l p r o j e c t s t h e D i v i s i o n r e q u i r e d t h a t
s u c h w o r k f o l l o w e d t h e s t a g e s s e t d o w n i n t h e P l a n n i n g P r o c e s s ( s e e C h p . V
P 2 5 9 & 2 6 3 ) . T h i s p r o c e s s w a s i s s u e d s e p a r a t e l y o r a s p a r t o f a
H o s p i t a l P l a n n i n g M a n u a l t o b e a v a i l a b l e t o a l l I n s t i t u t i o n s t o g U i d e
t h e d e v e l o p m e n t o f b U i l d i n g p r o j e c t s .
\ l P e r a t i n g C o s t s
O n e p a r t i c u l a r l y i m p o r t a n t t a s k i n p r o j e c t d e v e l o p m e n t t o w h i c h n e a r l y
a l l p r o j e c t s h a d t o c o n f o r m , b o t h t h r o u g h t h e s t a g e s o f t h e P r o c e s s i n
c o n j u n c t i o n w i t h t h e r e q u i r e m e n t s o f o t h e r D i v i s i o n s , a n d i n o r d e r t o
o b t a i n a p p r o v a l t o b u i l d , w a s t h e c a l c u l a t i o n o f O p e r a t i n g C o s t s . ( S e e
~elow. )
E s t i m a t i o n a n d c o n t r o l e t O p e r a t i n g r e v e n u e , · , . , h e t h e r b u i l d i n g p r o j e c t
d e r i v e d o r n o t , w a s s e e n a s t h e k e y i t e m i n t h e P r o v i n c e s ' c o n t i n u i n g
r l f o r t s t o p r o v i d e a b a l a n c e d h e a l t h c a r e program~e c o n s i s t e n t w i t h
f u n d s a v a i l a b l e .
T h e i m p o r t a n c e o f t h e t i m i n g o f e s t i m a t e s o f O p e r a t i n g C o s t c a n b e s t
b e i l l u s t r a t e d b y t h e e x t r a c t o n t h i s t a s k f r o m t h e H o s p i t a l P l a n n i n g
M a n u a l : -
I
" F R E · C O N S T R U C T I O N O P E R A T I N G C O S T B U D G I I T - G U I D E L I N E S
I n a c c o r d a n c e w i t h t h e M i n i s t r y ' s p l a n n i n g p r o c e d u r e s f o r c a p i t a l p r o j e c t s ,
i t i s n e c e s s a r y f o r e a c h h o s p i t a l t o p r o v i d e a n e s t i m a t e o f o p e r a t i n g c o s t s
a s s o c i a t e d w i t h t h e p a r t i c u l a r p r o j e c t . A n e a r l y i n d i c a t i o n o f a n t i c i p a t e d
o p e r a t i n g c o s t s s h o u l d b e p r o v i d e d a t t h e t i m e o f s u b m i s s i o n o f b l o c k
s c h e m a t i c p l a n s t o t h e M i n i s t r y o f H e a l t h . I n a n y e v e n t , i t i s n e c e s s a r y
t h a t a P r e - c o n s t r u c t i o n O p e r a t i n g C o s t B u d g e t b e p r o v i d e d a s p a r t o f t h e
c o c u m e n t a t i o n a s s o c i a t e d w i t h t h e s u b m i s s i o n o f s k e t c h p l a n s t o t h e M i n i s t r y .
A t t h i s t i m e , a l s o , t h e h o s p i t a l i s r e q u i r e d t o p r o v i d e e . d e t a i l e d c o n s t r u c -
t i o n c o s t e s t i m a t e .
T h e a t t a c h e d P r e - c o n s t r u c t i o n O p e r a t i n g C o s t B u d g e t F o r m s * s e t o u t t h e
i n f o r m a t i o n r e q u i r e d t o a l l o w t h e M i n i s t r y t o a s s e s s o p e r a t i n g c o s t s
a s s o c i a t e d w i t h c a p i t a l p r o j e c t s . O n l y w h e n t h i s i n f o r m a t i o n h a s b e e n - q u o t e c o n t .
1 • i n c l u d e d i n r e f e r e n c e I C h p . 1 1 .
* S e e F i g . 4 , C h p . I V S t a t e m e n t o n l y ( f o r m s n o t i n c l u d e d h e r e ) .
5 6 .
5 7 .
I U b m i t t e d , a n d a p p r o v e d b y t h e M i n i s t r y , w i l l a p p r o v a l b e g i v e n t o
' r o c e e d w i t h t h e d e v e l o p m e n t o f ' v o r k i n g d r a w i n g s a n d s p e c i f i c a t i o n s
o r t h e p r o j e c t . T h e P r e - c o n s t r u c t i o n O p e r a t i n g C o s t B u d g e t i s t h e r e -
. o r e a n i n t e g r a l p a r t o f t h e M i n i s t r y ' s p l a n n i n g p r o c e d u r e s .
T b e P r e - c o n s t r u c t i o n O p e r a t i n g C o s t B u d g e t s h o u l d n o t b e c o n f u s e d w i t h
t h e P r e - o p e n i n g C o s t B u d g e t . T h e f o r m E r 1 s d e s i g n e d t o e s t a b l i s h t h e
n a b i l i t y o f a p a r t i c u l a r p r o j e c t w i t h i n t h e o v e r a l l c o n s t r a i n t s o n
I I i l l l s t r y f u n d s , a n d t h e n e e d t o l o o k f o r e f f i c i e n c y a n d e c o n o m y . T h e
u t t e r , p r e p a r e d a t a m u c h l a t e r s t a g e - w h e n a l l p l a n n i n g h a s b e e n
~pleted a n d t h e c o n s t r u c t i o n w a s n e a r c o m p l e t i o n - i s d e s i g n e d t o
u t a b l i s h t h e f u n d s w h i c h w i l l b e a v a i l a b l e t o a l l o w f o r t h e o p e n i n g o f
t h e f a c i l i t y .
V b e r e t h e c o m p l e t i o n o f a p r o j e c t e x t e n d s o v e r a p e r i o d o f s e v e r a l y e a r s ,
i t m a y b e n e c e s s a r y f o r t h e M i n i s t r y t o s e e p e r i o d i c c o s t e s t i m a t e s t o
u l o w f o r t h e i n c l u s i o n o f a n a p p r o p r i a t e l e v e l o f f u n d i n g i n t h e M i n i s t r y ' s
! l I l t i - y e a r P l a n .
& s p i t a l s s h o u l d e n s u r e t h a t e a c h P r e - c o n s t r u c t i o n O p e r a t i n g C o s t B u d g e t
I U b m i t t e d i s a c c o m p a n i e d b y r e l e v a n t s t a t i s t i c s t o a l l o w M i n i s t r y s t a f f
t o m a k e a r e a s o n a b l e a s s e s s m e n t o f t h e s t a f f l e v e l s , e t c e t e r a , w h i c h a r e
r e q u e s t e d .
& m g e t s s h o u l d b e s u b m i t t e d o n a c a l e n d a r y e a r b a s i s , u n l e s s o t h e r w i s e
r e q u e s t e d .
T h e P r e - c o n s t r u c t i o n O p e r a t i n g C o s t B u d g e t s h o u l d b e s u b m i t t e d , a l o n g
w i t b s k e t c h p l a n s a n d o t h e r s u p p o r t i n g d o c u m e n t a t i o n , t o t h e P r o j e c t
M a n a g e r a s s i g n e d t o y o u r ? r o j e c t b y t h e I ' ! " ' n i s t r y ' s I n s t i t u t i o n a l P l a n n i n g
B r a n c h . A n y p o i n t s r e l a t i n g t o t h e p r e p a r a t i o n o f t h e P r e - c o n s t r u c t i o n - q u o t e c o n t .
O p e r a t i n g C o s t B u d g e t s h o u l d b e d i s c u s s e d , i n t h e n o r m a l ' ' l a y , " i t h t h e
F i n a n c i a l C o n s u l t a n t f r o m t h e B u d g e t s B r a n c h o f t h e M i n i s t r y . " - e n d q u o t e
C o n c l u s i o n s
~ t h e t i m e o f t h e i n i t i a l g a t h e r i n g o f i n f o r m a t i o n i n 1 9 7 7 & 7 8 a n d f r o m
p r e v i o u s e x p e r i e n c e , i t w a s c o n s i d e r e d t h a t t h e p r o f i l e o f a c t i v i t i e s
a s p r e s e n t e d b y t h e I n s t i t u t i o n a l P l a n n i n g B r a n c h o f t h e O n t a r i o
•
~nistry o f H e a l t h w a s l i k e l y t o p r o v e t h e m o s t e f f i c i e n t i n s e c u r i n g
~ e f f e c t i v e b U i l d i n g d e v e l o p m e n t p r o g r a m m e i n t h e p o l i t i c a l , e c o n o m i c
~ s o c i a l f r a m e " o r k o f t h e S t a t e s a n d P r o v i n c e s o f A u s t r a l i a a n d
•
C a n a d a .
5 8 .
I l a n i t o b a H e a l t h S e r v i c e s C o m m i s s i o n ( f o r m e r l y H o s p i t a l C o m m i s s i o n )
e C o m m i s s i o n , w h i c h h a s b e e n i n e x i s t e n c e i n o n e f o r m o r a n o t h e r
I i n c e t h e 1 9 6 0 s w a s r e s p o n s i b l e f o r d i r e c t f a c i l i t y b a s e d c a r e p r o g r a m m e s ,
1 1 e s h a r i n g t h e m a n a g e m e n t o f t h e t o t a l h e a l t h c a r e d e l i v e r y s y s t e m
t h t h e D e p a r t m e n t o f H e a l t h ( P u b l i c H e a l t h ) a n d S o c i a l W e l f a r e ( S e r v i c e s
a n d I n c o m e S e c u r i t y ) .
e o r g a n i s a t i o n a l c h a r t s F i g s . 2 / 9 - l 0 - l l i n d i c a t e d t h e p o s i t i o n o f a
P~nning a n d C o n s t r u c t i o n D i v i s i o n , a n d a F a c i l i t i e s D i v i s i o n , e a c h
i d e d i n t o 2 a n d 3 g r o u p s o r s e c t i o n s r e s p e c t i v e l y .
T h e s e D i v i s i o n s w e r e t o g e t h e r r e s p o n s i b l e f o r t h e d e v e l o p m e n t o f b o t h
p u b l i c a n d p r i v a t e h e a l t h f a c i l i t i e s . T h e g r o u p s w i t h i n t h e F a c i l i t i e s
D i v i s i o n w e r e r e s p o n s i b l e f o r t h e d e v e l o p m e n t o f c a r e p r o g r a m m e s a n d
n - c a p i t a l r e s o u r c e s a n d w o r k i n g d i r e c t l y w i t h d i f f e r e n t t y p e s o f f a c i -
H i e s . T h e g r o u p s w i t h i n t h e P l a n n i n g a n d C o n s t r u c t i o n D i v i s i o n w e r e
r e s p o n s i b l e f o r c o o r d i n a t i n g t h e d e v e l o p m e n t o f t h e b U i l d i n g p r o g r a m m e
i n g e n e r a l a n d s p e c i f i c p r o j e c t s i n p a r t i c u l a r . T h e t w o g r o u p s t o g e t h e r
r e p r e s e n t e d a r a n g e o f r e s p o n s i b i l i t i e s a k i n t o t h a t f o u n d i n t h e I n s t i t u -
t i o n a l P l a n n i n g D i v i s i o n i n O n t a r i o .
C g n t r o l m e c h a n i s m
F a c i l i t y d e v e l o p m e n t ' ' ' a s r e q u i r e d t o f o l l o w a P l a n n i n g P r o c e d u r e 1 9 6 9
~eChp.5/2) w h i c h i s c u r r e n t l y b e i n g r e v i s e d , b u t w h e r e t h e i n d i v i d u a l
n s t i t u t i o n w a s r e s p o n s i b l e f o r t h e h i r i n g o f t h e p r o f e s s i o n a l s t o p r o d u c e
r h t h e b r i e f s a n d p l a n s , w h i l e t h e t w o D i v i s i o n s p r o v i d e d a s s i s t a n c e a s
r e q u i r e d a n d m o n i t o r e d t h e p r o j e c t ' s pr~gress.
F u n d i n g
J i r e c t c a p i t a l g r a n t s f o r b u i l d i n g p r o j e c t s w e r e n o t n o r m a l a l t h o u g h
5 9 .
-
f u l l s u p p o r t d i d
• 4 ( 4 ) ) . T h e
e x i s t f o r t e a c h i n g a n d r e s e a r c h f a c i l i t i e s ( s e e C h p . 4
m a j o r i t y o f i n s t i t u t i o n s w e r e r e q u i r e d t o f i n a n c e
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I n s t r u c t i o n b y n e g o t i a t e d l o a n s w h e r e t h e C o n n n i s s i o n p r o v i d e d i n t e r i m
t i n a n c e f o r f e e s f o r p l a n n i n g , b u t w h e r e t h e m a j o r c a p i t a l c o s t h a d t o b e
1 f t b y t h e I n s t i t u t i o n b y b o r r o w i n g f r o m a b a n k , c r e d i t u n i o n o r f i n a n c e
, S e . T h e s e l o a n s , f o r a n a g r e e d c a p i t a l e s t i m a t e h a d t o b e a p p r o v e d
t h e H o s p i t a l C a p i t a l F i n a n c i n g A u t h o r i t y , ( M i n i s t e r & D e p u t y M i n i s t e r
F i n a n c e & M i n i s t e r o f H e a l t h ) , w h e n m e a s u r e d a g a i n s t t h e I n s t i t u t i o n ' s
H i t y t o r e p a y t h e l o a n o u t o f o p e r a t i n g r e v e n u e . L o a n s c o u l d b e r e p a y e d
r e c t l y b y t h e I n s t i t u t i o n t o t h e l e n d e r o r o n a s t a g g e r e d b a s i s ,
, n d 1 r e c t l y b y t h e H . C . F . A . t o t h e l e n d e r u s i n g m o n i e s f r o m t h e P r o v i n c e s '
I n s o l i d a t e d f u n d . T h i s a v o i d e d a n y s h o r t f a l l i n r e v e n u e r e t u r n s i n
e a r l i e r s t a g e s o f o p e r a t i o n a n d f a c i l i t a t e d t h e l o a n n e g o t i a t i o n s
I n d i n t e r e s t r a t e s b y e n s u r i n g r e g u l a r r e p a y m e n t s .
I t r o l m e c h a n i s m
1 p r o j e c t s , w h e t h e r e l i g i b l e f o r g r a n t s o r f i n a n c i n g b y l o a n s w e r e
n q u 1 r e d t o p r o c e e d t o t e n d e r a c c o r d i n g t o t h e s t a g e s i n t h e P l a n n i n g
f m c e d u r e , w h e r e t a s k s o f c o n s u l t a n t a d v i c e , e v a l u a t i o n a n d a p p r o v a l
t l a l l a r t o t h o s e c a r r i e d o u t b y o t h e r g r o u p s e . g . N . S . W . , O n t a r i o w e r e
s e c u t e d .
C o s t s
F a c i l i t i e s d i v i s i o n w a s r e s p o n s i b l e f o r a s s e s s i n g o p e r a t i n g c o s t s
p n e r a t e d b y n e w a n d a l t e r e d p r o g r a m m e s a n d f r o m t h e r e s u l t a n t p h y s i c a l
I t l u t i o n s . T h i s t a s k w a s c o n t i n u o u s a n d o f c o n s i d e r a b l e i m p o r t a n c e s i n c e
6 3 .
~rating c o s t s m e a s u r e d a g a i n s t r e t u r n a f f e c t e d
t h e s i z e a n d c o m p l e x i t y
~lutions w h e n r e l a t i n g r e v e n u e t o t h e r e p a y m e n t o f l o a n s .
M a n a g e m e n t o f H e a l t h S y s t e m f i n a n c i n g a n d " p o l i t i c a l a t t i t u d e s " .
f o l l o w i n g i s a c o m p i l a t i o n o f r e m a r k s m a d e d u r i n g a s e r i e s o f i n t e r -
, t v S w i t I ' . f i n a n c e o f f i c e r s o f t h e F a c i l i t i e s . a n d P l a n n i n g a n d C o n s t r u c t i o n
1 s i o n s ; -
H o s p i t a l s c a n r a i s e t h e i r o w n c a p i t a l f i n a n c e w i t h h e l p f r o m G o v e r n m e n t
t o s e r v i c e l o n g t e r m d e b t s , w h e r e t h e H o s p i t a l s \ ; i l l t h e n r e c e i v e
O p e r a t i o n a l f u n d s t o i n c l u d e s u c h s e r v i c i n g c o s t s , b u t i n a m a n n e r
~lculated t o e n c o u r a g e t h e H o s p i t a l s t o m a x i m i s e r e v e n u e g e n e r a t i o n
t o m a k e a p r o f i t ) i n o r d e r t o p a y t h e l o a n p r i n c i p a l a n d i n t e r e s t .
T h e m o r e e n c o u r a g e m e n t t o s e l f - m a n a g e m e n t a n d r e v e n u e g e n e r a t i o n , t h e
b e t t e r t h e s e r v i c e a n d t h e c h a n c e o f p r o f i t , t h e g r e a t e r t h e l i k e l i h o o d
o f G o v e r n m e n t a l l m ; i n g a l o a n , a n d t h e l a r g e r t h e l o a n p o s s i b l e , t o
u o o e r t a k e c a p i t a l w o r k s . ( e n d o f c o m p i l a t i o n o f c o m m e n t s ) .
C o n c l u s i o n s :
A l t h o u g h a s a " s p l i t " g r o u p t h i s o r g a n i s a t i o n f o r t h e b u i l d i n g p r o g r a m m e
p r o v e d m o r e d i f f i c u l t t o o b s e r v e a n d d e s c r i b e , e v e n s u b j e c t i v e l y , m a n y
s i m i l a r i t i e s o f a c t i v i t y w e r e n o t e d . H o w e v e r , t h e r e a p p e a r e d , a s i n
V i c t o r i a , t o b e n o c l e a r p o s i t i o n s r e c o r d e d w i t h r e g a r d t o t h o s e i t e m s
w h i c h a p p e a r t o b e v i t a l t o t h e s u c c e s s f u l l e f f e c t i v e m a n a g e m e n t o f a
b u i l d i n g p r o g r a m m e o f t h i s t y p e ; a m o r e d e t a i l e d s u r v e y t h r o u g h t h e
S e o f i n d i v i d u a l i n t e r v i e w s a n d f o r m a l s e t o f q u e s t i o n s b a s e d o n t h e
e y s e t s o f a c t i v i t i e s S e e n a s t h e c o n s t i t u e n t s o f a n e f f e c t i v e c o n c e p t u a l
s o d e l m a y c h a n g e t h i s i m p r e s s i o n . ( C h p . V I I I , I X )
T h e r e a p p e a r e d t o b e n o c l e a r d e s c r i p t i o n o f a c t i v i t i e s , g o a l s a n d o b j e c t i v e s ,
p l a n o f m a n a g e m e n t o r c o m p l e t e t e c h n i c a l s u b s y s t e m i n t h e f o r m o f c o n t r o l
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m~hanisms a n d s t a n d a r d s . T h e r e w a s a P l a n n i n g P r o c e s s
i t " a s c o n s i d e r e d b y a l l t o b e t o t a l l y i n a d e q u a t e .
( C h p . V ) b u t
D u e t o c h a n g e s p e n d i n g i n t h e s t r u c t u r e o f t h e C o m m i s s i o n a t t h e t i m e t h e
I I a j o r i t y o f m e m b e r s o f t h e t w o d i v i s i o n s w a s c o n c e r n e d t o i m p r o v e m a n y
u p e c t s o f t h e i r o p e r a t i o n s , w h e n c e r t a i n p o l i t i c a l i s s u e s h a d b e e n r e s o l v e d .
R E O R G A N I Z A T I O N O F H E A L T H S E R V I C E S I N N E W S O U T H W A L E S
T h e f o l l o w i n g i s a n e x t r a c t f r o m t h e H o s p i t a l C o m m i s s i o n o f N S W
A n n u a l R e p o r t f o r t h e y e a r e n d i n g J u n e 3 0 , 1 9 7 1 : -
" I n N o v e m b e r , 1 9 6 9 , t h e C o m m i t t e e o n C o m m u n i t y H e a l t h S e r v i c e s , u n d e r
t h e c h a i r m a n s h i p o f D r . K . W . ( n o w S i r K e n n e t h ) S t a r r , p r e s e n t e d a r e p o r t
w h i c h , i n b r o a d t e r m s r e c o m m e n d e d :
t h e f o r m a t i o n o f a H e a l t h C o m m i s s i o n t o r e p l a c e t h e D e p a r t m e n t o f
H e a l t h , H o s p i t a l s C o m m i s s i o n a n d A m b u l a n c e T r a n s p o r t S e r v i c e s B o a r d ,
t h u s c r e a t i n g a s i n g l e a u t h o r i t y f o r t h e a d m i n i s t r a t i o n a t S t a t e l e v e l
o f t h e h e a l t h s e r v i c e s i n N e w S o u t h W a l e s ;
~phasis i n t h e C o m m i s s i o n ' s o r g a n i s a t i o n u p o n t h e p l a n n i n g a n d
a d m i n i s t r a t i o n o f s e r v i c e s o n a r e g i o n a l a n d i n t e g r a t e d b a s i s ;
F i g . 2 / 1 2 .
a r e d e f i n i t i o n o f t h e f u n c t i o n s a n d r e s p o n s i b i l i t i e s o f t h e b o a r d s
o f p u b l i c h o s p i t a l s ; a n d
t h e e x t e n s i v e u s e o f a d v i s o r y b o d i e s a t b o t h c e n t r a l a n d r e g i o n a l
l e v e l s t o r e f l e c t t h e v i e w s o f c o m m u n i t y a n d p r o f e s s i o n a l g r o u p s . "
I n J u l y , 1 9 7 0 C a b i n e t a p p r o v e d i n p r i n c i p l e o f t h e a d o p t i o n o f t h e r e p o r t .
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F i g . 2 / 1 2
R e g i o n a l O r g a n i s a t i o n :
A t t h e t i m e o f t h e s u r v e y t h e r e w e r e f o u r t e e n r e g i o n s . T h e y i n c l u d e d
t h e I n n e r M e t r o p o l i t a n , N o r t h e r n , S o u t h e r n M e t r o p o l i t a n a n d W e s t e r n
M e t r o p o l i t a n r e g i o n s c o v e r i n g t h e S y d n e y a r e a ; t h e S o u t h E a s t e r n , t h e
l l l a w a r r a , t h e H u n t e r , a n d t h e N o r t h C o a s t r e g i o n s c o v e r i n g t h e r e m a i n -
d e r o f t h e c o a s t o f N S W ; t h e N e w E n g l a n d , C e n t r a l W e s t e r n , R i v e r i n a ,
H u r r a y a n d t h e F a r W e s t e r n a n d O r a n a r e g i o n s p r o v i d e d h e a l t h s e r v i c e s
t o t h e r e s t o f t h e s t a t e .
F i g . 2 / 1 2
E a c h r e g i o n w a s t h e r e s p o n s i b i l i t y o f a R e g i o n a l D i r e c t o r w h o r e p o r t e d
d i r e c t l y t o t h e C o m m i s s i o n a s a c o r p o r a t e b o d y a n d w a s r e s p o n s i b l e f o r
d e f i n i n g t h e h e a l t h c a r e n e e d s o f t h e R e g i o n a n d f o r e n s u r i n g p r o v i s i o n
o f c o m p r e h e n s i v e h o s p i t a l , c o m m u n i t y a n d p r e v e n t i v e h e a l t h s e r v i c e s t o
m e e t t h o s e n e e d s w i t h i n t h e p o l i c i e s o f t h e C o m m i s s i o n .
T h e D i r e c t o r m i g h t h a v e h a d t h e f o l l o w i n g p e o p l e o n h i s s t a f f : H e a l t h a n d
F o o d I n s p e c t o r s , C o m m u n i t y P h y s i c i a n s , D e n t a l O f f i c e r s , G e r i a t r i c i a n s ,
P a e d i a t r i c i a n s , M e n t a l H e a l t h a d v i s e r s a n d H e a l t h E d u c a t i o n o f f i c e r s .
T h e R e g i o n a l D i r e c t o r a n d h i s s t a f f w e r e r e s p o n s i b l e f o r t h e o p e r a t i o n s
o f h o s p i t a l s , f o r t h e a d m i s s i o n , a c c o m m o d a t i o n a n d c a r e o f p s y c h i a t r i c ,
m e n t a l l y h a n d i c a p p e d a n d g e r i a t r i c p a t i e n t s , a s w e l l a s t h e p l a n n i n g a n d
d e v e l o p m e n t o f h o s p i t a l s a n d a l l i e d s e r v i c e s w i t h i n t h e r e g i o n . T h e
g e n e r a l a d m i n i s t r a t i o n o f t h e P u b l i c H o s p i t a l s A c t , i n c l u d i n g p r o v i s i o n
o f f u n d s f o r o p e r a t i n g a n d c a p i t a l p u r p o s e s , t h e s t a f f i n g o f h o s p i t a l s
a n d o t h e r s e r v i c e s , a n s w e r i n g e n q u i r i e s a n d i n v e s t i g a t i n g c o m p l a i n t s i n
r e g a r d t o c h a r g e s b y a n d t r e a t m e n t i n , p u b l i c h o s p i t a l s w e r e a l s o t h e
r e s p o n s i b i l i t y o f t h e r e g i o n a l s t a f f . T h e R e g i o n a l O f f i c e a l s o p r o v i d e d
c o n s u l t a n c y s e r v i c e s t o h o s p i t a l s o n s u c h m a t t e r s a s f o o d s e r v i c e , l i n e n
s e r v i c e , c l e a n i n g , s t e r i l i z i n g , e q u i p m e n t a n d p h a r m a c y s e r v i c e s . T h e
g e n e r a l a d m i n i s t r a t i o n o f t h e P r i v a t e H o s p i t a l s A c t , i n c l u d i n g t h e l i c e n -
s i n g o f p r i v a t e h o s p i t a l s a n d n u r s i n g h o m e s a n d t h e i n s p e c t i o n o f t h e s e
e s t a b l i s h m e n t s , w a s a l s o t h e r e s p o n s i b i l i t y o f t h e r e g i o n i n w h i c h t h e
h o s p i t a l s a n d h o m e s a r e s i t u a t e d .
F i g . 2 / 1 3 , t h e O r g a n i s a t i o n a l C h a r t o f o n e o f t h e R e g i o n s i n d i c a t e s t h e
O f f i c e r s a n d t h e i r l e v e l o f a u t h o r i t y , l i n e s o f c o m m u n i c a t i o n a n d r e s p o n -
s i b i l i t y , i n a n o u t l i n e f o r m a l d i s p l a y , a s a s t r u c t u r e e x a m p l e .
O f f i c e r s a t R e g i o n a l l e v e l h a v i n g s o m e r e s p o n s i b i l i t y f o r t h e b u i l d i n g
p r o g r a m m e .
R e g i o n a l D i r e c t o r + ( A c t i n g R D )
D e p u t y R e g i o n a l D i r e c t o r
A s s t . R e g i o n a l D i r . + ( A s s t . D i r . - H e a l t h F a c i l i t i e s )
R e g i o n a l A d m i n . O f f i c e r / S e n i o r A d m i n . O f f i c e r
~n. O f f i c e r / O f f i c e M a n a g e r
R e g i o n a l B u i l d i n g S u p e r v i s o r / B l d g . S u p e r v i s o r / B l d g . O f f i c e r ( R e g i o n a l )
B l d g . I n s p e c t o r / S e n i o r W o r k s S u p e r v i s o r
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S e n i o r B l d g . & E q u i p . C l e r k / B . & E . C l e r k ( O f f i c e r ) / A s s t . B . & E . C l e r k
C l e r k / S e n i o r C l e r k / C l e r k G r a d e 1
P l a n n i n g C o o r d i n a t o r ( R e g i o n a l )
( R e g i o n a l ) P r o j e c t M a n a g e r / S p e c i a l P r o j e c t s O f f i c e r / M a j o r P r o j e c t s
( W o r k s ) O / P r o j e c t D i r e c t o r / P r o j e c t P l a n n i n g O f f i c e r
S t a f f E s t a b l i s h m e n t O f f i c e r / S t a f f O f f i c e r / S t a f f D e v e l o p m e n t O f f i c e r .
G o a l s & O b j e c t i v e s
T h e e x p r e s s i o n o f g o a l s a n d o b j e c t i v e s s t a t e d i n w r i t t e n f o r m a t S t a t e l
P r o v i n c i a l l e v e l i n N S W / O n t a r i o w e r e n o t e v i d e n t a t R e g i o n a l l e v e l .
H o w e v e r , p r a c t i c a l e x p r e s s i o n s o f a i m s , a s s u b s t i t u t e s f o r G o a l s a n d
O b j e c t i v e s w e r e f o u n d t o e x i s t i n m o s t r e g i o n s , a l t h o u g h t h e y h a d t o
b e g l e e n e d f r o m v a r i o u s s o u r c e s .
F r o m i n t e r v i e w s a n d a r e v i e w o f f i l e s , i t w a s a p p a r e n t t h a t w i t h i n t h e
o v e r a l l g o a l t o p r o v i d e a b a l a n c e d s e t o f h e a l t h f a c i l i t i e s , t h e o b j e c -
t i v e s v a r i e d b y R e g i o n d e p e n d i n g i n p a r t o n t h e d e m o g r a p h i c p r o f i l e p r e s e n -
t i n g a n d i n p a r t o n c o m m i t m e n t s a n d i n f l u e n c e s e x i s t i n g a n d e m a n a t i n g
f r o m t h e s o c i a l f a b r i c / c h a r a c t e r i s t i c s o f e a c h R e g i o n . T h u s i t w a s n o t
p o s s i b l e t o p r O V i d e a s e t o f o b j e c t i v e s w h i c h w o u l d s u i t a l l r e g i o n s a n d
i t w o u l d b e u n r e a l i s t i c t o t r y .
W h a t c a n b e s t a t e d i s t h a t n o w r i t t e n f o r m o f g o a l s o r o b j e c t i v e s f o r t h e
h e a l t h f a c i l i t y b U i l d i n g p r o g r a m m e d e v e l o p m e n t w e r e s i g h t e d i n r e g i o n a l
o f f i c e s . I n s t e a d t h e n e e d s a n d s o l u t i o n s w e r e e x p r e s s e d i n s o m e R e g i o n s
i n t h e f o r m o f " S u r v e y " r e p o r t s ( 2 / 3 / 4 / 5 ) , w h i l e c o m m e n t s a t o t h e r c e n t r e s
r a n g e d f r o m t h e n e e d t o e s t a b l i s h a n u p - t o - d a t e i n v e n t o r y o f p h y s i c a l
r e s o u r c e s " t o " t h e n e e d t o p r O V i d e a v i a b l e c a s h f l o w p r o g r a m m e o n a
6 9 .
r e g u l a r b a s i s . " S u r v e y e x a m p l e s i n c l u d e : -
2 . N o r t h e r n M e t r o p o l i t a n R e g i o n - P l a n n i n g P r o p o s a l s S t a g e 2 - 1 9 7 7
3 . D e v e l o p i n g H o s p i t a l s f o r t h e w e s t o f S y d n e y , W e s t e r n M e t r o p o l i t a n R e g i o n 1 9 7 5 .
4 . N o r t h C o a s t R e g i o n , s e v e r a l d e m o g r a p h i c
1 9 7 6 / 1 9 9 6 G a v i n M c D o n n e l l & C o . 1 9 7 6 .
a n d h o s p i t a l s e r v i c e s t u d i e s f o r
c o n t .
5 . I n n e r M e t r o p o l i t a n H e a l t h R e g i o n - H o s p i t a l S e r v i c e s P l a n n i n g S t u d y -
R e p o r t 1 1 9 7 6 .
M a n a g e m e n t a n d T e c h n i c a l S u b s y s t e m
R e q u e s t s f o r a n d c o n t r o l o f p r o j e c t s w a s t h r o u g h t h e R e g i o n a l D i r e c t o r ,
w h o u s u a l l y r e q u i r e d m a j o r p r o j e c t s t o b e c o n t r o l l e d b y a P l a n n i n g a n d
D e v e l o p m e n t C o m m i t t e e a c t i n g o n w o r k d o n e b y a p r o j e c t t e a m . I n s o m e
c a s e s a P r o j e c t M a n a g e r w o u l d e x e r c i s e t h e d e l e g a t e d r e s p o n s i b i l i t i e s
f o r e n s u r i n g c o n t i n u o u s p r o g r e s s w h e r e m e m b e r s f r o m a l l l e v e l s o f t h e
S e r v i c e , f r o m C o m m i s s i o n t o H o s p i t a l p l u s e x t e r n a l c o n s u l t a n t s , s u c h a s
a r c h i t e c t s a n d e n g i n e e r s w o u l d b e i n v o l v e d , i n a f o r m a l o r g a n i s a t i o n .
F i g . 2 / 1 4 .
T h e d e g r e e t o w h i c h p r o p o s e d p r o j e c t s w e r e r e q u i r e d t o d e v e l o p d e t a i l e d
d o c u m e n t a t i o n d e p e n d e d u p o n t h e i r s i z e a n d c o m p l e x i t y a s d i d t h e n e c e s s i t y
f o r t h e m t Q c o n f o r m t o t h e P l a n n i n g P r o c e · s s < C h p . 5 / 2 ) w h i c h w a s i n
u s e i n N S W a t t h e p r e s e n t t i m e .
M i n o r w o r k , w h e t h e r o f a m a i n t e n a n c e t y p e o r n o t < $ 5 0 , 0 0 0 ) o r l e s s w a s n o t
u s u a l l y f o r w a r d e d t o t h e C e n t r a l a u t h o r i t y . M a j o r p r o j e c t s h o w e v e r ,
w e r e r e q u i r e d t o b e r e v i e w e d a n d a p p r o v e d b y C o m m i s s i o n c o n s u l t a n t s ,
s u c h a s t h o s e i n t h e P h y s i c a l r e s o u r c e g r o u p a n d b y t h e C o m m i s s i o n a n d
t h e T e n d e r A c c e p t a n c e C o m m i t t e e .
~ital F i n a n c e
R e g i o n a l o f f i c e s w e r e r e q u i r e d t o r e t u r n a n n u a l a n d f o r e c a s t l i s t s o f
b u i l d i n g p r o j e c t s a n d p r o j e c t e d c o s t s t o t h e C o m m i s s i o n a n d t o p r o v i d e
e x p e n d i t u r e s h e e t s o n a l l p r o j e c t s o n a m o n t h l y b a s i s . F o r m i n o r p r o -
j e c t s t h e o f f i c e s c o u l d e x e r c i s e d i r e c t c o n t r o l o f e x p e n d i t u r e a c c o r d i n g
t o t h e t y p e o f f u n d b e i n g u s e d , b u t f o r m a j o r p r o j e c t s t h e e s t i m a t e s a n d
e x p e n d i t u r e s w e r e e v e n t u a l l y c o n t r o l l e d b y t h e F i n a n c e B r a n c h o f P h y s i c a l
R e s o u r c e s , a t C e n t r a l O f f i c e .
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Q p e r a t i n g C o s t s
E v e r y c a p i t a l b u d g e t h a : i t o b e a c c o m p a n i e d b y a d e t a i l e d m a i n t e n a n c e
b u d g e t i n c l u d i n g t h e a d d i t i o n a l s t a f f e s t a b l i s h m e n t r e q u e s t e d f o r
e a c h f u n c t i o n a l a r e a o f t h e n e w f a c i l i t y . I t w a s a l s o e x p e c t e d t h a t
m a j o r p r o j e c t s w o u l d r e f l e c t t h e o r d e r o f p r i o r i t y .
I n r e s p e c t o f a l l n e w u n i t a p p l i c a t i o n s , a n d n o t r e s t r i c t e d t o m a j o r
c a p i t a l p r o j e c t s , h o s p i t a l s h a d t o i n d i c a t e i f c a p i t a l e x p e n d i t u r e w a s
c o n d i t i o n a l u p o n t h e a d d i t i o n a l s t a f f b e i n g a p p r o v e d o r v i c e - v e r s a .
C o n v e r s e l y n e w u n i t e s t i m a t e s o f o p e r a t i n g c o s t s f o r a n y p r o p o s e d n e w
s e r v i c e h a d t o i n c l u d e d e t a i l s o f a n y i t e m s t h a t r e q u i r a : ! s p e c i a l g r a n t
f u n d i n g w h e t h e r o f a C a p i t a l o r R e v e n u e n a t u r e . I t w a s a l s o e x p e c t e d
t h a t t h e i t e m s r e q u i r i n g s p e c i a l g r a n t f u n d i n g \ o . O u l d r e f l e c t i n t h e
p r i o r i t i e s s u b m i t t e d b y t h e h o s p i t a l f o r s p e c i a l g r a n t s .
C o n c l u s i o n s
T h e R e g i o n a l s y s t e m f o r h e a l t h m a n a g e m e n t i n N . S . W . a p p e a r e d t o a s s i s t
a m o r e d i r e c t r e l a t i o n s h i p w i t h " c l i e n t " h e a l t h i n s t i t u t i o n s w i s h i n g
t o p r o d u c e f a c i l i t i e s . T h u s t h e c o o r d i n a t i o n o f a p r o j e c t ' s d e v e l o p m e n t
a n d t h e g a t h e r i n g a n d i n t e r p r e t a t i o n o f d a t a c o u l d b e m o r e i m m e d i a t e i n
t h e s e n S e t h a t e a s y a c c e s s a n d c o m m u n i c a t i o n w a s p o s s i b l e b e t w e e n t h e
m a j o r i t y o f i n d i v i d u a l s i n v o l v e d .
7 2 .
~ary o f G r o u p _ p r o f i l e i n f o r m a t i o n
F r o m t h e i n f o r m a t i o n r e c e i v e d a n d s u b j e c t i v e l y i n t e r p r e t e d , t o i l l u s t r a t e
; . m a i n f u n c t i o n s o f t h e f i v e c h o s e n B o D o f 0 g r o u p s , t h e f o l l o w i n g
. • s t i o n s a n d i n i t i a l o b s e r v a t i o n s h a v e b e e n m a d e : -
s c i o n s
f t h e g r o u p s a r e v i e w e d a s s y s t e m s , c a n t h e p a r t s o f t h e s y s t e m s a n d
e k e y a c t i v i t i e s o r t a s k s w h i c h a p p e a r e s s e n t i a l f o r e f f e c t i v e o p e r a -
i o n b e i d e n t i f i e d 0
U e t h e m a j o r i t y o f t h e k e y a c t i v i t i e s h e l d i n c o m m o n b e t w e e n t h e g r o u p s ,
e i t h e r i n p r a c t i c e , r e l a t i o n s h i p t o o t h e r g r o u p s o r b y i m p l i c a t i o n o f t h e
h o c e s s .
t h e g r o u p s e x h i b i t c l e a r p r o f i l e s o n a l l l e v e l s w h i c h a l l o w a n e a s y
u n d e r s t a n d i n g o f t h e i r c h a r a c t e r i s t i e s 0
O b s e r v a t i o n s
T h e a m o u n t o f d e t a i l i n w h i c h i t i s p o s s i b l e t o d e s c r i b e t h e a c t i v i t i e s o f
e a c h g r o u p v a r i e s w i t h t h e d e g r e e t o w h i c h t h e g r o u p h a s d e f i n e d a n d i s
e r e f o r e a w a r e s p e c i f i c a l l y o f i t s r e s p o n s i b i l i t i e s a n d t a s k s a n d i s
a b l e t o p a s s o n i n a n i d e n t i f i a b l e f o r m , i n f o r m a t i o n c o n c e r n i n g i t s o p e r a -
t i o n s 0 F i g 0 2 / 1 5 0
• i d e n t i f i c a t i o n o f i n f o r m a t i o n o n k e y a s p e c t s o f t h e B D F f o r e a c h g r o u p
s d i s p l a y e d i n F i g 0 2 / 1 5 r e p r e s e n t t h e f o l l o w i n g p r o f i l e s a t t h i s s t a g e
n t h e s u r v e y 0
t e m s 1 - 1 4 , P . 7 4 h a v e b e e n t e n t a t i v e l y s e l e c t e d a s i m p o r t a n t t o a c h i e v i n g
, u i l d i n g d e v e l o p m e n t p r o g r a m m e e f f e c t i v e n e s s .
7 3 .
7 4 .
~ification o f g r o u p c h a r a c t e r i s t i c s a s s e t s o f a c t i v i t i e s ,
e e l o n s u b j e c t i v e j u d g e m e n t a n d r e l a t e d t o d e g r e e i n f o r m a t i o n
i l a b l e , e i t h e r o f f e r e d o r s e a r c h e d f o r , : . , , - - r , - . , I r - I
A v a i l a b l e
S e a r c h
• F o r m a l i d e n t i f i c a t i o n o f o r g a n i -
s a t i o n - C h a r t
B o u n d a r i e s & r e l a t i o n s h i p s w i t h
o t h e r g r o u p s
l I u m b e r & t y p e o f p e r s o n n e l
Y e s
Ea~v
O N T . M A N . R E G .
O N T .
V I C . O N T .
M A N . R E G .
U n c l e a r
N o t s o e a s v
N S W . M A N . R E G .
N S W .
N o
D i f f i c u l t
N S W / V I C .
V I C .
R o l e s o f p e r s o n n e l &
I
N S W .
I
V I C . O N T .
l e s p o n s i b i l i t i e s o f p e r s o n n e l
M A N . R f f i .
F u n c t i o n s o f g r o u p ( t o t a l r e s p o n s i -
I
N S W . O N T
I
V I C . M A N I
R E G .
b i l i t i e s )
G o a l s
O N T .
N S W .
V I C . M A N . R E G .
O b j e c t i v e s
O N T .
N S W .
V I C . M A N . R f f i .
I l a n a g e m e n t m e t h o d s
O N T .
R E G .
N S W . V I C . M A N .
T e c h n i c a l s y s t e r n - c o n t r o l o f
p r o g r a m m e - p r o c e d u r e
I
O N T .
I
N S W . M A N . R E G .
I
V I C .
• T e c h n i c a l s y s t e m - c o n t r o l o f
p r o j e c t s
- p r o c e s s
I
O N T .
I
N S W . R E G .
I
V I C . M A N .
· T e c h n i c a l s y s t e m - e v a l u a t i o n o f
p r o j e c t s
I
O N T . I
N S W . M A N .
I
V I C . R E G .
T e c h n i c a l s y s t e m - c o n t r o l o f
c a p i t a l $
I
N S W . O N T .
I
R E G . I
V I C . M A N .
· T e c h n i c a l s y s t e m - r e l a t i o n s h i p o f
o p e r a t i n g : $
I
O N T . M A N I
N S W . R E G
I
V I C .
• D e g r e e o f a u t o n o m y l a u t h o r i t y
o b s e r v e d
I I
O N T . R E G .
I
N S W . V I C . M A N .
, P e r s o n n e l p a r t i c i p a t i o n i n
1 I l l n a g e m e n t
I
O N T .
I
M A N . R E G .
I
N S W . V I C .
D e g r e e g r o u p c h a r a c t e r i s t i c s i d e n t i f i a b l e F i g . 2 / 1 5 .
' 5 1 1 = N e , ; S o u t h W a l e s
V I e = V i c t o r i a
O l l l : = O n t a r i o
f l A N = M a n i t o b a
R B ; = R e g i o n s N S W - c o l l e c t i v e - v a r i e s b y R e g i o n s a n d b y i t e m .
P r e l i m i n a r y c h a r a c t e r i s t i c s a c t i v i t i e s p r o f i l e s - i n i t i a l s u m m a r y l -
A . N . S . W . - R o l e s a n d f u n c t i o n s a n d f i s c a l a c c o u n t a b i l i t y m o s t e v i d e n t
w i t h a l l o t h e r i t e m s p r e s e n t e d i n v a r y i n g d e g r e e s o f c l a r i t y - g r o u p
u n c e r t a i n t y / u n a w a r e , p r o f i l e v a r i a b l e .
B . V I C T O R I A - P e r s o n n e l a n d l i m i t e d p r o j e c t a c t i v i t y i d e n t i f i a b l e , b u t
a l l o t h e r i t e m s w e r e e i t h e r v a g u e o r a p p a r e n t l y n o n - e x i s t e n t - g r o u p
p e r s p e c t i v e r e s t r i c t e d , p r o f i l e c l e a r .
C . O N T A R I O - T h e m a j o r i t y o f i t e m s w e r e e a s i l y i d e n t i f i a b l e , t h e
~~ception w a s i n d i v i d u a l r e s p o n s i b i l i t i e s , i n c l u d e d i n j o b s p e c i f i c a t i o n
b u t n o t i n t e g r a t e d w i t h m a n a g e m e n t m a n u a l - G r o u p p r o f i l e v e r y c l e a r .
D . M A N I T O B A - O r g a n i s a t i o n , p e r s o n n e l a n d a c c o u n t a b i l i t y f o r o p e r a t i n g
c o s t s w e r e c l e a r , h o w e v e r a l l o t h e r i t e m s w e r e e i t h e r l e s s d i s t i n c t
o r v i r t u a l l y u n i d e n t i f i a b l e - g r o u p p r o f i l e v a r i a b l e .
E . R f f i . - S i m i l a r i n c l a r i t y t o N . S . W . , b u t f o r d i f f e r e n t i t e m s ( C o l l e c -
t i v e i m p r e s s i o n o f p r o f i l e v e r y v a r i a b l e . )
P O S T S C R I P T
A t t h i s p o i n t i n t h e s u r v e y i t b e c a m e n e c e s s a r y t o i n t r o d u c e a n
a c c e p t a b l e t h e o r e t i c a l b a s e f o r o r g a n i s a t i o n s a n d f o r t h e p r o d u c t i o n
o f a c o n c e p t a n d m e t h o d o f s u r v e y a n d a n a l y s i s a g a i n s t w h i c h t o
i d e n t i f y , m e a s u r e a n d a n a l y s e e a c h g r o u p .
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C h a p t e r I I
R e f e r e n c e s
1 . O p e r a t i o n a l P l a n , P l a n n i n g B r a n c h , M i n i s t r y o f H e a l t h , O n t a r i o , 1 9 7 8 .
2 . P l a n n i n g P r o p o s a l S t a g e 2 - N o r t h e r n M e t r o p o l i t a n R e g i o n . N S W 1 9 7 7 .
3 . D e v e l o p i n g H o s p i t a l s f o r t h e W e s t o f S y d n e y - W e s t e r n M e t . R e g i o n
N S W 1 9 7 5 .
4 . D e m o g r a p h i c & H o s p i t a l S e r v i c e S t u d i e s , s e v e r a l , f o r N o r t h C o a s t
R e g i o n , N S W 1 9 7 6 , G a v i n M c D o n n e l & C o .
5 . H o s p i t a l S e r v i c e s P l a n n i n g S t u d y R e p o r t 1 , I n n e r M e t . H e a l t h R e g i o n
N S W 1 9 7 6 .
I l l u s t r a t i o n s
F i g u r e 1 . S t u d y G r o u p s .
2 . ( a ) O r g a n i s a t i o n S t r u c t u r e , H e a l t h C o m m i s s i o n o f N S W 1 9 7 7 .
( b ) B u r e a u o f P e r s o n a l H e a l t h S e r v i c e s , H . C . o f N S W 1 9 7 7 .
3 . A r c h i t e c t u r a l D i v i s i o n , f o r m a l i n d i v i d u a l r e l a t i o n s h i p ,
H o s p i t a l & C h a r i t i e s C o m m i s s i o n , V i c t o r i a 1 9 7 8 .
4 . O r g a n i s a t i o n S t r u c t u r e , H o s p i t a l & C h a r i t i e s C o m m . V I C . 1 9 7 7 / 7 8 .
5 . C a p i t a l G r a n t s 1 9 7 7 / 7 8
" " " "
6 . O r g a n i s a t i o n a l C h a r t , M i n i s t r y o f H e a l t h , O n t a r i o , 1 9 7 8 .
7 .
"
I n s t i t u t i o n a l D i v i s i o n , O n t a r i O , 1 9 7 8 .
8 . P a r t i c i p a t i v e M a n a g e m e n t O r g a n i s a t i o n
" " "
9 . O r g a n i s a t i o n a l S t r u c t u r e , M a n i t o b a H e a l t h S e r v i c e s C o m m . 1 9 7 6 .
1 0 . F a c i l i t i e s D i v i s i o n ,
"
"
"
1 9 7 8 .
1 1 . P l a n n i n g & C o n s t r u c t i o n D i v i s i o n
1 2 . N S W H e a l t h R e g i o n s .
" "
1 9 7 7 .
1 3 . O r g a n i s a t i o n a l S t r u c t u r e , R e g i o n a l O f f i c e , N S W 1 9 7 8 ( e x a m p l e )
1 4 . H o s p i t a l R e d e v e l o p m e n t - r e l a t i o n s h i p s , m e m b e r s h i p s & r o l e s
o f t h e P r o j e c t G r o u p s , a n e x a m p l e o f a C h a r t , R e g i o n a l O f f i c e ,
N S W , 1 9 7 7 .
1 5 . I d e n t i f i c a t i o n o f s t u d y g r o u p d e v e l o p m e n t s e q u e n c e c h a r a c t e r i s -
t i c s .
C h a p t e r I I I
O R G A N I S A T I O N A L C O N r E X T O F T H E D E V E L O P M E N r P R O C E S S
' ' T o u n d e r s t a n d a s y s t e m , . , e h a d t o t a k e i t a p a r t " - H u n t ( l l
I n t r o d u c t i o n
T h i s c h a p t e r e x a m i n e s t h e p o s s i b l e r e l a t i o n s h i p s b e t w e e n d e v e l o p m e n t
p r o c e s s e s a n d o r g a n i s a t i o n t h e o r y a n d s t r u c t u r e , a n d t h e r e l e v a n c e a n d
r o l e o f s y s t e m t h e o r y a n d a n a l y s i s . T h e a i m i s t o i d e n t i f y " s e t s o f
a c t i v i t i e s " o r s u b s y s t e m s , i n t h e f o r m o f v a r i a b l e s , a s f o u n d i n b U i l d i n g
d e v e l o p m e n t p r o g r a m m e s . T h e s u b - s y s t e m s a r e v i e w e d a s f o r m i n g a s y s t e m
w h i c h c a n b e r e l a t e d t o a t h e o r e t i c a l m o d e l o f o r g a n i s a t i o n , i n t h i s c a s e
B D P g r o u p s , a n d h e n c e t o a m e t h o d o l o g y w h e r e b y s u c h g r o u p s c a n b e e x a m i n e d
a m a c t i V i t y o p e r a t i n g p r o f i l e s d r a w n f r o m t h e r e s u l t i n g d a t a .
R e l a t i n g t h e s e t s o f a c t i v i t y o r s u b s y s t e m s t o a m o d e l o f o r g a n i s a t i o n s
( i n t h i s c a s e a m i c r o - o r g a n i s a t i o n ) a n d t o a m e t h o d o l o g y i s c o n s i d e r e d
n e c e s s a r y i n o r d e r t o i l l u s t r a t e t h a t t h e g r o u p s u n d e r s t u d y w e r e e x a m i n e d
f r o m r e a s o n e d s e t s o f v a r i a b l e s o f t h e s u b - s y s t e m s u s e d t o i n d i c a t e e m p i r i -
c a l l y w h i c h s e t s a r e s e e n a s h a V i n g a m a j o r i n f l u e n c e w i t h i n e a c h g r o u p ' s
a c t i V i t i e s , a n d w h i c h v a r i a b l e s m o s t c l e a r l y i n d i c a t e t h e p o t e n t i a l f o r
a n e f f e c t i v e l e v e l o f p e r f o r m a n c e f o r e a c h g r o u p .
P A R T 1
T h e l o g i c o f S y s t e m s A n a l y s i s - S u t h e r l a n d ( 2 )
" I n f o r m a t i o n - i s a l w a y s a p r o d u c t o f s o m e i n s t r u m e n t - o p e r a t i n g o n d a t a . "
1 . H U N r , J . W . - T h e R e s t l e s s O r g a n i s a t i o n , W H e y , N e w Y o r k , 1 9 7 2
2 . S U T H E R L A N D , J . W . - S y s t e m s A n a l y s i s , A d m i n i s t r a t i o n a n d A r c h i t e c t u r e
C h a p t e r 5 . V a n N o s t r a n d R e i n h o l d C o N . Y . 1 9 7 5 .
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' ' r h e i n f o r m a t i o n o u t p u t f r o m a s y s t e m a n a l y s i s e K e r c i s e - « i l l o « e p a r t o f
i t s s u b s t a n c e t o f a c t - a n d p a r t t o t h e m o d e l u s e d t o m a n i p u l a t e t h i s d a t a " ( 3 ) .
I n c o n s i d e r i n g m o d e l s a v a i l a b l e f o r a n e K e r c i s e i n o r g a n i s a t i o n a l a n a l y s i s
t w o b a s i c t y p e s , i n d u c t i v e a n d d e d u c t i v e a r e a v a i l a b l e , « h e r e t h e f o r m e r
p r o d u c e s r e s u l t s w h i c h a r e d a t a b a s e d a n d t h e l a t t e r p r o d u c e s m o d e l s w h i c h
a r e j u d g e m e n t b a s e d . B o t h m o d e l s c a n b e u s e d t o a s s i s t i n t h e p r o d u c t i o n
o f i n f e r e n c e s o r g e n e r a l i s a t i o n s c o n c e r n i n g t h e s t a t e o f c e r t a i n p h e n o m e n a
o r s y s t e m s , a n d w h i l e t h e o u t p u t f r o m t h e t w o w i l l d i f f e r , i t i s s u g g e s t e d
t h a t t h e y c a n b e a r r a y e d t o g e t h e r t o p r o v i d e a m o r e c o m p l e t e , a n d h e n c e ,
m o r e " a c c u r a t e " p r o f i l e o f a c t i v i t i e s , w h e r e t h e d e g r e e o f e r r o r p o s s i b l e
i n t h e l a t t e r m o d e l ' s r e s u l t s c a n b e m o d i f i e d t o s o m e e K t e n t b y t h e f o r m e r .
T h u s , b o t h m o d e l s a r e c o n s i d e r e d t o b e o f u s e i n d e s c r i b i n g a c o m p l e K
~stem, b u t i t i s r e c o g n i s e d t h a t t o g e t h e r a s a c o m b i n e d o r r e l a t e d h e u r i s t i c
a n d d e d u c t i v e m o d a l i t y , t h e r e l i a n c e o n t h e e m p i r i c a l d a t a b a s e i s r e l a -
t i v e l y w e a k b e i n g n o n - e K i s t e n t i n t h e l a t t e r m o d a l i t y a n d r e l a t i v e l y w e a k
i n t h e f o r m e r . T h i s i n t u r n r e q u i r e s r e c o g n i t i o n t h a t q u a l i t a t i v e c h a n g e s
w i l l o c c u r b e t w e e n t h e d a t a b a s e a n d t h e s y s t e m m o d e l , a l t h o u g h i t i s f e l t
t h a t i n t h e c o n t e K t o f t h i s s t u d y , a n d w i t h t h e m o d i f i c a t i o n s u g g e s t e d ,
t h e r e s u l t a n t s y s t e m m o d e l , a n d r e s u l t a n t a c t i v i t y p r o f i l e w i l l n o t b e
t o o d i s t o r t e d .
T h i s a p p r o a c h i s t a k e n s i n c e t h e s y s t e m u n d e r s t u d y i s c o n s i d e r e d e s s e n t i a l l y
d e t e r m i n i s t i c a n d h e n c e s h o u l d r e s p o n d t o t h e u s e o f o p t i m i s a t i o n t e c h n i q u e s
w h i c h a r e i n t u r n w h a t S u t h e r l a n d ( 4 ) h a s c a l l e d " t h e p o s i t i v i s t i c a n a l y t i c a l
m o d a l i t y ; e . g . t h a t w h i c h d e m a n d s a h y p o t h e s i s - f r e e a p p r o a c h t o p r o b l e m s ,
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a n d w h e r e t h e b a s i c a n a l y t i c a l t a s k w i l l b e t r i a l - a n d - e r r o r m a n i p u l a t i o n
o f t h e s y s t e m ' s p r o p e r t i e s u n t i l t h e o p t i m u m i s c o n v e r g e d o n " ; o r i n
t h i s c a s e u n t i l a m o d e l , p r e s e n t e d a s a c o n c e p t o f a n o r m a t i v e s y s t e m a n d
r e s u l t a n t p r o f i l e s w i t h r e a s o n a b l e d e g r e e s o f a c c u r a c y i s a c h i e v e d .
H e u r i s t i c M o d a l i t y - H e u r i s t i c s a s p r o c e s s .
A h e u r i s t i c ( a s t r i v i n g t o d i s c o v e r b y t r i a l - a n d - e r r o r ) , s h o u l d l e a d t o
t e n t a t i v e c o n s t r a i n t s w h i c h n a r r o w d o w n t h e s e a r c h ( f o r i d e n t i t y ) a n d
w h i c h a l l o w a r e s t r i c t e d e x t e n t . S u c h c o n s t r a i n t s t h u s i m p o s e d a r e
t h e m s e l v e s t h e n m e t a h y p o t h e s e s ( 4 ) , d e d u c t i v e i n n a t u r e a n d w i t h a l o w
p r o b a b i l i t y o f a c c u r a c y . S i n c e t h e y d o n o t l e n d t h e m s e l v e s i n s u c h a
s t a t e t o e m p i r i c a l v a l i d a t i o n , t h e y n e e d t o b e r e f i n e d , t o i n c r e a s e t h e
c h a n c e o f a c c u r a c y w h e n s u b j e c t t o e m p i r i c a l v a l i d a t i o n .
H e u r i s t i c s a n d M e t h o d o l o g y
A h e u r i s t i c w i l l a l s o c a r r y S o m e m e t h o d o l o g i c a l S i g n i f i c a n c e , m a k i n g i t
p o s s i b l e t o d i s t i n g u i s h b e t w e e n a g o o d s e a r c h t r a j e c t o r y a n d o n e t h a t i s
n o t . H o w e v e r , i f t h e i n i t i a l e K e r c i s e i s n o t i n t e n d e d t o m o v e t o o f a r
t o w a r d e m p i r i c a l v a l i d a t i o n , i t c a n t h e n b e v i e w e d a s b e i n g a n e x e r c i s e
i n s u c c e s s i v e l y i m p r o v i n g a f i K e d c o n s t r a i n t , w h i c h i s n o t r e q u i r e d t o b e
s u b j e c t t o t o o r i g o r o u s a v a l i d a t i o n .
? r o c e s s a n d M e t h o d o l o g y - V a r i a b l e s
T h u s , t h e a b o v e e K e r c i s e c a n b e a d i s c i p l i n e d t r i a l - a n d - e r r o r p r o c e s s
a r r i v e d a t g r a d u a l l y a n d s t r i k i n g s o m e a d e q u a t e " s t a t e " . T h u s , t h e
h e u r i s t i c p r o c e s s b e c o m e s a n e x e r c i s e i n s u c c e s s i v e i m p r o v e m e n t , t o w a r d
t h e d e v e l o p m e n t o f a d e s c r i p t i v e m o d e l , w h i c h w i 1 1 e v e n t u a l l y a l l C ' . f o r a
c o n c e p t t o b e d e s c r i b e d i n t h e f o r m o f a s e t o f v a r i a b l e s . T h e s e v a r i a b l e s
m i g h t t h e n p r o v i d e a s u i t a b l e d a t a b a s e f o r e m p i r i c a l v a l i d a t i o n o f p a r t o f
a s y s t e m c o n c e p t , a n d i n t h i ~ s t u d y c o n f i r m t h e p r o f i l e s o f o r g a n i s a t i o n s
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e x a m i n e d , w h e n c o m p a r e d w i t h t h e c o n c e p t .
I n i t i a l C o n c e p t s
T h e i n i t i a l s t a g e o f t h e s t u d y c o n c e n t r a t e s o n t h e p r o d u c t i o n o f a
n o n - e m p i r i c a l m o d e l ( i n t h e f o r m o f a s y s t e m c o n c e p t ) o f g r o u p
a c t i v i t i e s f r o m w h i c h a n a c t i v i t y p r o f i l e f o r e a c h g r o u p c a n b e p r o -
d u c e d . T h e a c t i v i t i e s a r e s e e n a s i n t e r r e l a t i n g s e t s , w h i c h t o g e t h e r
c a n b e u s e d t o i n v e s t i g a t e t h e b U i l d i n g d e v e l o p m e n t a n d c o n t r o l g r o u p s
w o r k i n g w i t h i n a p a r t i c u l a r t y p e o f g o v e r n m e n t o r g a n i s a t i o n ( s e e t h i s
c h a p t e r ) .
O n t h e b a s i s o f f i r s t - h a n d e x p e r i e n c e g a i n e d f r o m w o r k i n g i n o n e s u c h
g r o u p , a n d f r o m r e l a t i o n s h i p s a n d o b s e r v a t i o n o f s i m i l a r g r o u p s , t h e
a c t i v i t i e s a r e i d e n t i f i e d a n d f o r m e d i n t o c a t e g o r i e s .
c o n t : - P . 8 2
8 0 .
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•
F i g . 3 / 1 A c t i v i t y S e t s R e l a t i o n s h i p s
D e d u c t i v e m o d e l l i n g
T h e s e t s o f a c t i v i t i e s s e e n a s c o n t r i b u t i n g t o t h e b U i l d i n g d e v e l o p m e n t
a n d c o n t r o l p r o c e s s f o r t h e s e t y p e s o f g r o u p s a r e ( a s d e r i v e d f r o m t h e
g r o u p c h a r a c t e r i s t i c s d e s c r i b e d i n C h p . 1 1 , P . 7 4 ) a s f o l l o w s :
1 . T h e m a i n t e n a n c e o f f o r m a l g r o u p s t r u c t u r e s a n d o p e r a t i o n
p o l i c i e s .
2 . T h e i d e n t i f i c a t i o n o f g r o u p s a i m s .
3 . I h e i d e n t i f i c a t i o n o f n e e d s f o r w h i c h s u c h g r o u p s a r e r e s p o n s i b l e .
4 . T h e o r d e r i n g o f d e v e l o p m e n t p r o j e c t s ( o r s e q u e n c i n g ) .
5 . T h e i d e n t i f i c a t i o n o f r e s o u r c e r e q u i r e m e n t s a n d c o n t r o l o f t h e i r
a l l o c a t i o n .
6 . T h e c o n t r o l p r o c e s s d e v i s e d f o r s p e c i f i c p r o j e c t d e v e l o p m e n t s .
p l u s : -
i . T h e t y p e o f w o r k d o n e b y i n d i v i d u a l s .
8 . T h e b a c k g r o u n d o f a n d a t t i t u d e t o w o r k , o f i n d i v i d u a l s i n e a c h
T h e i d e n t i f i c a t i o n o f t h e s e s e t s i s t h e f i r s t p a r t o f t h e h e u r i s t i c s t a g e
o f t h e s u r v e y , l e n d i n g s o m e ~riori t e n t a t i v e o r d e r t o a n o t h e r w i s e i n -
d i s t i n c t p h e n o m e n o n . I t i s a n t i c i p a t e d t h a t e a c h s e t w i l l n e e d t o b e
f u r t h e r d e f i n e d a n d t h a t t h e l i s t w i l l n e e d t o b e f u r t h e r r e f i n e d a n d
o r d e r e d i f t h e r e s u l t s a r e t o b e u s e d a s t h e b a s i s o f a p a r t l y e m p i r i c a l
s t u d y .
A i m o f S u r v e y - T h e o r e t i c a l C o n t e x t ( r e f e r a l s o t o C h p . I P . 4 A i m s o f S t u d y )
T h e i n t e n t i o n o f t h e s u r v e y i s t o p r o v i d e i n f o r m a t i o n f r o m w h i c h a p r o f i l e
o f p a r t i c u l a r b U i l d i n g d e v e l o p m e n t p r o g r a m m e g r o u p s c a n e v e n t u a l l y b e
d i s p l a y e d . T h e o r i g i n a l i n f o r m a t i o n , i n t h e f o r m o f s e t s o f a c t i v i t i e s ,
F i g . 3 / 1 , i s v i e w e d a s b e i n g d e s i r a b l e t o b e p r e s e n t i n a d e v e l o p m e n t
g r o u p , i f a l l a s p e c t s o f t h e g r o u p s r e s p o n s i b i l i t i e s a r e t o b e e f f e c -
t i v e l y e x e r c i s e d .
A g a i n s t t h i s f r a m e w o r k o f s u p p o s e d a c t i v i t i e s a n i d e n t i f i c a t i o n o f t h o s e
a c t i v i t i e s w h i c h g r o u p s e x h i b i t i n c o m m o n , a n d h e n c e t h o s e w h i c h t h e y d o
n o t h a v e i n c o m m o n , s h o u l d p r o d u c e a p r o f i l e o f e a c h g r o u p , i l l u s t r a t i n g
t h e " e m p h a s i s o f a c t i v i t y " o f e a c h g r o u p , a n d t h u s i t s s t r e n g t h s a n d
w e a k n e s s e s a s t h e y r e l a t e t o t h e b u i l d i n g p r o g r a m m e d e v e l o p m e n t ; t h e r e b y
s u g g e s t i n g t h e l e v e l o f a c t i v i t i e s c o n s i d e r e d d e s i r a b l e f o r a g r o u p t o
b e a b l e t o c o n s i d e r i t s e l f e f f e c t i v e . O n e m e a s u r e o f e f f e c t i v e p e r f o r m a n c e
w h i c h a p p e a r s t o p r e s e n t i t s e l f a s a p o s s i b l e p a r a m e t e r i s a w a r e n e s S o f
t a s k s r e q u i r e d .
M e a s u r e s o f g r o u p _ p e r f o r m a n c e ( s e e a l s o P . 9 0 a n d C h p . I X P . 8 1 4 - 8 1 7 )
T o b e a w a r e o f t h e p O S S i b i l i t y o f d o i n g s o m e t h i n g , o f t h e n e e d t o d o
s o m e t h i n g a n d t h e c o n s e q u e n c e s o f n o t d o i n g i t , c o u l d b e c o n s i d e r e d a s
o n e m e a s u r e o f t h e e f f e c t i v e n e s s o f a g r o u p . T h i s m e a s u r e o f w h e t h e r a n
i n d i v i d u a l p e r f o r m s a t a s k a n d i s a l s o a w a r e t h a t o t h e r r e l a t e d t a s k s i n
8 2 .
A w a r e n e s s a n d e f f e c t i v e n e s s
T h e i d e a t h a t e f f e c t i v e n e s s i s o n e o f s e v e r a l f u n d a m e n t a l a t t r i b u t e s o f
1 1 p e r f o r m a n c e
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b y S u t h e r l a n d •t a t i v e d i f f e r e n c e b e t w e e n s y s t e m s , a s s u g g e s t e d
A d y n a m i c s y s t e m p r o p e r t y - A , , , a r e n e s s
I f a w a r e n e s S i s c o n S i d e r e d a s a d y n a m i c q u a l i t y , i t s u s e f u l n e s s a s a
5 . S u t h e r l a n d P . 6 6 1 7 i b i d C h p . 1 r e £ . 4 .
a n t i c i p a t e d a s b e i n g p a r t d y n a m i c i n t h e s e n s e o f c h a n g i n g ; b e i n g i n
m e a S u r e o f p e r f o r m a n c e i n c r e a s e s w h e r e t h e s y s t e m t o b e m e a s u r e d i s
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w h e r e a w a r e n e s s i s v i e w e d a s a r e l e v a n t , d y n a m i c p r o p e r t y o f a s y s t e m .
E f f e c t = r e s u l t ; e f f e c t i v e = a c h i e v i n g a r e s u l t ; e f f e c t i v e n e s s = "
p e r f o r m a n c e , u s e d t o p r o v i d e a b a s i s f r o m w h i c h g r o u p e f f e c t i v e n e s s
A w a r e = k n o w i n g , c o g n i z a n t o f ( a f a c t ) ; a w a r e n e s S = c o n d i t i o n o r q u a l i t y o f b e i n g .
( I n c l u d e s a s p e c t s o f d y n a m i s m ; g o a l s t r i v i n g a n d c r i t e r i a ; i n f o r m a t i o n ,
t a s k p e r f o r m a n c e , a n d f r o m l e x i c o n s o u r c e s . T h e O x f o r d a n d W e b s t e r s
p r a c t i t i o n e r s o f o r g a n i s a t i o n s , s y s t e m s a n d m a n a g e m e n t a s i n d i c a t e d b e l o w .
p r o f i l e s c a n b e d r a w n .
n u m b e r o f t a s k s a n d l e v e l a t w h i c h e a c h i s b e i n g p e r f o r m e d b y a g r o u p .
t o t h e p o t e n t i a l e f f e c t i v e n e s s o f a g r o u p w h e n m a t c h e d t o i t s d e l e g a t e d
d i c t i o n a r i e s g i v e d e f i n i t i o n s a s f o l l o w s : -
c o m m u n i c a t i o n s a n d d i s t r i b u t i o n ; e n v i r o n m e n t ; a c c u r a c Y , a n d r o l e p e r c e p t i o n ) .
s u c c e s s f u l o r g a n i s a t i o n s h a s r e c e i v e d s u p p o r t f r o m b o t h r e s e a r c h e r s a n d
r e s p o n s i b i l i t i e s , a n d w h e n m e a s u r e d a g a i n s t a n i d e a l l e v e l o f t a s k
f r o m b o t h a p e r s o n a l j u d g e m e n t o f e a c h w o r d ' s m e a n i n g a n d i m p o r t a n c e t o
a s e t o f a c t i v i t i e s a r e e x e c u t e d c a n b e u s e d t o a s c e r t a i n t h e t y p e ,
T h u s t h e i n t e n t i o n i s t o u s e i t a s t h e p r e c u r s o r o f a m e a s u r e o f q u a l i -
T h i s m e a s u r e o f i n d i v i d u a l a n d g r o u p t a s k a w a r e n e s s c a n t h e n b e r e l a t e d
T h e m e a s u r i n g o f a w a r e n e s s f o r e f f e c t i v e n e s s u s e d i n t h i s s t u d y s t e m s
p a r t i n a s t a t i c s t a t e a n d i n p a r t i n a c h a n g i n g s t a t e , a s a p p e a r s
t o b e t h e c a s e o r c o n d i t i o n o f s o m e B D P g r o u p s .
I t i s a l s o a n t i c i p a t e d t h a t t h i s v a r i a b l e " s t a t e " w i l l e x i s t i n t h e
s u b - s y s t e m s w h i c h m a k e u p t h e s y s t e m . T h e p r o p o r t i o n o f s t a t i c t o
c h a n g i n g s u b - s y s t e m s a n d t h e i r t a s k s m a y , f o r B D P g r o u p s a p p l y p a r -
t i c u l a r l y w h e r e t h e g e n e r i c a l l y d e r i v e d P r o c e s s e s a n d P r o c e d u r e o f
p r o j e c t d e v e l o p m e n t a n d p r o g r a m m e c o n t r o l ( C h p . I V ) a r e v i e w e d a s
r e l a t i v e l y s t a t i c s u b - s y s t e m s , b u t i n t e r r e l a t e d a n d h e n c e i n t e r a c t i n g
w i t h o t h e r s u b - s y s t e m s c o n c e r n e d w i t h t a s k s f o r O b j e c t i v e s , N e e d s ,
P r i o r i t i e s a n d C o s t s , w h i c h b y c o n t e n t a r e v i e w e d a s c h a n g i n g s u b -
s y s t e m s , e a c h c o n t r i b u t i n g t o t h e p r o d u c t i o n o f p r o j e c t s a n d t h e
m a i n t e n a n c e o f t h e b u i l d i n g p r o g r a m m e , w i t h i n a n e n v i r o n m e n t w h i c h
i s a l s o i n i t s c o n s t i t u e n t e l e m e n t s b o t h s t a t i c a n d c h a n g i n g .
T h e d y n a m i c a t t r i b u t e a w a r e n e s s c a n t h u s a l s o j u s t i f y t h e u s e o f b o t h
m a c r o a n d m i c r o l e v e l s o f i n v e s t i g a t i o n , p a r t i c u l a r l y w h e n a s t u d y
i n v o l v e s t h e s y s t e m s e n v i r o n m e n t , t h e s y s t e m a n d t h e s u b - s y s t e m w i t h i n .
G o a l s t r i v i n g a n d c r i t e r i a
F u r t h e r s u p p o r t f o r t h e u s e o f a w a r e n e s s - e f f e c t i v e n e s s a s a g r o u p t a s k
p e r f o r m a n c e m e a s u r e a n d i n d i c a t o r c a n b e d e r i v e d f r o m t h e n e e d o f o r g a n i -
s a t i o n s t o s e t g o a l s a n d o b j e c t i v e s . W h e r e " i d e a l " g o a l s d e r i v e d t h r o u g h
a m o d e l o f a s y s t e m a r e u s e d t o c r e a t e a n o r m a t i v e c o n c e p t o f t h a t s y s t e m ,
a n d a r e a l s o v i e w e d a s a p r e s c r i p t i o n o f s u c h a s t a t e m e n t , t h e n e f f e c -
t i v e n e s s c a n b e s a i d t o i m p l y b y w h a t c r i t e r i a t h e s y s t e m s h o u l d o p e r a t e
i n o r d e r t o r e a c h t h e g o a l s ; a l t h o u g h t h e m o d e l / n o r m a t i v e c o n c e p t w i l l
n o t g u a r a n t e e e f f e c t i v e n e s s . H o w e v e r , i n o r d e r f o r i n d i v i d u a l ' s a c t i o n s
t o p r o d u c e e f f e c t i v e n e s s t h e y m u s t p e r f o r m t h o s e t a s k s v i e w e d a s e s s e n t i a l
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i f t h e n o r m a t i v e s y s t e m i s t o b e a p p r o a c h e d , b e i n g i t s e l f a f u n c t i o n a l
p r e s c r i p t i o n f o r g o a l a t t a i n m e n t . I n o r d e r f o r t h e t a s k s t o b e p e r f o r m e d
i n d i v i d u a l s m u s t f i r s t b e a w a r e o f t h e m a n d s u c h a w a r e n e s s o r t h e l a c k
o f i t w i l l m e a n t h a t t h e t a s k s a r e e i t h e r p e r f o r m e d o r n o t b y a n i n d i -
v i d u a l , o r a t l e a s t k n o w n t o b e d o n e b y a n o t h e r p e r s o n . I t i s r e a s o n a b l e
t o s u p p o s e t h a t i f t h e t a s k s o f a s y s t e m e x p r e s s e d a s a n o r m a t i v e c o n c e p t
a r e u n d e r t a k e n , t h e n t h e s y s t e m c a n b e d e e m e d , b y g o a l o r o b j e c t i v e
a t t a i n m e n t t o b e c o n s i d e r e d p o t e n t i a l l y e f f e c t i v e .
I n f o r m a t i o n .
A n o t h e r f a c t o r i n d i c a t i n g t h e i m p o r t a n c e o f a w a r e n e s s , i n t a s k t e r m s ,
i s w h e n i t i s r e l a t e d t o i n f o r m a t i o n , w h i c h i n t u r n r e l i e s o n a c c e s s i b l e
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d a t a . K a t z & K a h n , D r u c k e r a n d W i c k e s b e r g a r e f o u r o f m a n y i n v e s -
t i g a t o r s w h o h a v e c o n s i d e r e d g o o d c o m m u n i c a t i o n s t o b e a n i m p o r t a n t
a t t r i b u t e o f a n e f f e c t i v e s y s t e m w i t h t h e a c c e s s i b i l i t y o f d a t a a s
i n f o r m a t i o n b e i n g a n e c e s s a r y c o n d i t i o n f o r e n h a n c i n g t h a t e f f e c t i v e n e s s .
C o n m u n i c a t i o n
W h e r e i n f o r m a t i o n , p r o p e r l y c o m m u n i c a t e d i n t h e p a r t s o f a s y s t e m w h i c h
c o n t a i n t a s k s w h i c h a r e r e l a t e d t o g o a l s , c r i t e r i a , c o n t r o l s a n d e v a l u a -
t i o n i s S e e n t o b e r e a d i l y a v a i l a b l e a n d o f t e n u t i l i s e d , t h e n a g a i n t h e
s y s t e m , a s a g r o u p s h o u l d b e c o n s i d e r e d t o b e a w a r e a n d h e n c e e f f e c t i v e .
6 . K a t z D & K a h n R . L . , T h e S o c i a l P s y c h o l o g y o f O r g a n i s a t i o n s 2 n d e d N . Y .
J o h n W i l e y & S o n s 1 9 7 8 .
7 . D r u c k e r P . F . P . 4 1 4 , A n I n t r o d u c t o r y V i e w o f M a n a g e m e n t , N . Y . H a r p e r s
C o l l e g e P r e s s , 1 9 7 7 .
8 . W i c k e s b e r g A . K . C o m m u n i c a t i o n s N e t w o r k s i n t h e B u s i n e s s O r g a n i s a t i o n
S t r u c t u r e , A c a d e m y o f M a n a g e m e n t J o u r n a l , V o l 1 1 ,
N o . 3 , P . 2 5 3 , 9 / 1 9 6 8 .
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A d m i t t e d l y , e f f e c t i v e n e s s i s o f t e n r e g a r d e d a s a n i n t a n g i b l e
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s t a n d a r d ,
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n o t v i e w e d a s a d i r e c t m e a s u r e o f h l l m a n p e r f o r m a n c e b u t r a t h e r w h a t a
h u m a n s h o u l d b e d o i n g i n r e s p o n s e t o a s y s t e m , b u t a w a r e n e s S o f t a s k s
i s p a r t o f t h e c o g n i t i v e p r o c e s s r e l a t e d t o i n f o r m a t i o n a n d c o m m u n i c a -
t i o n s y s t e m s d e s i g n e d t o a c h i e v e g o a l s a n d t o i n d i c a t e t h a t t h e g o a l s a r e
a c h i e v e d ; ( c o n d i t i o n a l o n o t h e r i n f l u e n c e s ) . I n t h i s s t u d y g o o d c o m m u -
n i c a t i o n s , a t t r i b u t a b l e i n p a r t t o t h e a v a i l a b i l i t y o f i n f o r m a t i o n , c a n
b e u s e d t o f u r t h e r s u p p o r t a r e a l i s t i c r e l a t i o n s h i p b e t w e e n a w a r e n e s s
a n d t h e e f f e c t i v e n e s s o f a s y s t e m , i f t h e s t u d y g r o u p s a r e e x a m i n e d t o
d e t e r m i n e i f t h e r e q u i r e d d a t a i s a v a i l a b l e a n d i f c o n d i t i o n s c o n d u c i v e
t o t h e d i s t r i b u t i o n o f i n f o r m a t i o n , i n c l u d i n g a m e t h o d , h a v e b e e n d e v i s e d .
A c e n t r a l i s t n o t i o n o f i n f o r m a t i o n d i s t r i b u t i o n .
F o r m a n y f o r m a l g r o u p s t h e m o s t e f f i c i e n t w a y o f e n s u r i n g t h e d i s t r i b u t i o n
o f i n f o r m a t i o n i s t o c r e a t e a c e n t r e f o r s u c h a t a s k . I n m o s t c a s e s t h i s
r e s o l v e s a s t h e H e a d o f a g r o u p , o v e r s e e i n g e v e r y d a y i n f o r m a t i o n t r a n s f e r
a n d a l s o p a r t i c u l a r f o r m a l i n f o r m a t i o n w h i c h i s r e q u i r e d t o b e m o v e d
b e t w e e n t h e g r o u p a n d t h e c o r p o r a t e s t r u c t u r e ( c o m m i t t e e / a u t h o r i t y ) l e v e l
o f a n o r g a n i s a t i o n . W h e r e a g r o u p ( a s a p p e a r s l i k e l y i n N S W & M A N ) h a s
n o o n e c e n t r e o r h e a d ( N S W ) o r h a s s e v e r a l h e a d s ( M A N ) , t h e n t h e d i s -
t r i b u t i o n o f i n f o r m a t i o n a n d h e n c e t a s k e x e c u t i o n a n d m a i n t e n a n c e a n d
a c h i e v e m e n t o f o b j e c t i v e s a n d u l t i m a t e g o a l s m a y b e l e s s e f f i c i e n t t h a n
r e q u i r e d . T h i s w i l l b e i n p a r t b e c a u s e e a c h i n d i v i d u a l w i l l b e l e s s
a w a r e o f t h e d a t a a v a i l a b l e t o c o m p l e t e a t a s k t o a s s i s t g r o u p e f f e c -
t i v e n e s s a n d w i l l h e n c e b e l e s s e f f e c t i v e i n a c h i e v i n g p e r s o n a l r e s p o n -
s i b i l i t i e s a s p a r t o f t h e e f f o r t r e q u i r e d f o r o b j e c t i v e s a n d g o a l
a t t a i n m e n t T h e n e e d f o r g o o d i n f o r m a t i o n a n d a c l e a r m e t h o d o f c o m m u -
m c a t i o n w i l l a p p l y a s m u c h t o p o l i c y s t a t e m e n t s a s t o a n y o t h e r k i n d
9 . K o o n t z H . O ' D o n n e l l C . & W e i h r i c h H . P . 7 4 1 / 2 , M a n a g e m e n t 7 e d ,
I n t e r n a t i o n a l S t u d e n t E d i t i o n , M c G r a w H i l l I n t e r n a t i o n a l B o o k C o , 1 9 8 0 .
s y s t e m w i t h i n t h e o r g a n i s a t i o n a n d o u t s i d e t h e
o f d a t a r e q u i r e d .
E n v i r o n m e n t
T h e l e v e l o f e f f e c t i v e n e s s p o s s i b l e m u s t b e r e l a t e d t o t h e c o n d i t i o n
o r t y p e o f e n v i r o n m e n t o r e x t e r n a l s i t u a t i o n b o t h s u r r o u n d i n g t h e
. 1 0
o r g a n l . s a t i o n . .
I f t h e d e v i s e d e n v i r o n m e n t o f t h e o r g a n i s a t i o n d o e s n o t c o m p l e m e n t
b o t h t h e s o c i a l s e t t i n g a n d t h e s y s t e m s a s g r o u p s W i t h i n i t s e l f ,
t h e n i t i s l i k e l y t h a t a g r o u p w i l l b e l e s s a w a r e o f t h e o r i g i n
o f a d v e r s e p r e s s u r e s o r i n f l u e n c e s o n i t a s i t s t r i v e s t o a t t a i n i t s
g o a l s ; i n c o n s e q u e n c e s u c h i g n o r a n c e m a y r e n d e r i t l e s s e f f e c t i v e
b y f a i l u r e t o t a k e r e m e d i a l a c t i o n t o b a l a n c e o r n e u t r a l i s e s u c h
p r e s s u r e s .
R o l e p e r c e p t i o n
I f f i n a l l y t h e i n d i v i d u a l m e m b e r o f a g r o u p d o e s n o t h o l d a n a c c u r a t e
p e r c e p t i o n o f r o l e , d e s i g n e d t o c o m p l i m e n t t a s k s b o t h t o g o a l s a n d
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t h e e n v i r o n m e n t , t h i s c a n b e h e l d t o h a v e a n a d v e r s e i m p a c t o n
t h e e f f e c t i v e n e s s o f t h e g r o u p , p a r t i c u l a r l y i f a c l e a r r o l e p e r -
c e p t i o n i s s e e n t o o c c u r o n l y i f g o a l s , o b j e c t i v e s a n d t a s k s h a v e
b e e n c l e a r l y d e f i n e d .
T h u s f o r t h e m a j o r i t y o f o r g a n i s a t i o n s , e f f e c t i v e n e s s e . . x p r e s s e d
t h r o u g h a m e a s u r e o f a w a r e n e s s o f t a s k r e q u i r e d t o b e p e r f o r m e d
f o r g o a l a t t a i n m e n t , m u s t b e v i e w e d a s o n e o f t h e f u n d a m e n t a l l o n g -
r u n p e r f o r m a n c e c r i t e r i a .
1 0 . K a s t T . E . & R o s e n w e i g J . E . P . 3 2 4 , i b i d C h p . I r e i . 5 .
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E f f e c t i v e n e s s a s a m e a s u r e o f o r g a n i s a t i o n a l f u n c t i o n i n g
'~he f o r m o f o r g a n i s a t i o n w h i c h w i l l m a k e t h e g r e a t e s t u s e o f h u m a n c a p a c i t y
c o n s i s t s o f h i g h l y e f f e c t i v e w o r k g r o u p s l i n k e d t o g e t h e r i n a n o v e r l a p p i n g
p a t t e r n b y o t h e r s i m i l a r l y e f f e c t i v e g r o u p s " . 1 2
A n o r g a n i s a t i o n ' s e f f e c t i v e n e s s d e p e n d s u p o n t h e p e r f o r m a n c e o f n u m e r o u s
s m a l l g r o u p s w h i c h f u n c t i o n a n d i n t e r a c t w i t h i n t h e o v e r a l l o r g a n i s a t i o n a l
s y s t e m . B e c a u s e o f t h i s i n t e r d e p e n d e n c e , m u c h e m p h a s i s h a s b e e n p l a c e d o n
s t u d i e s o f s u b - g r o u p s i n a n a t t e m p t t o d e t e r m i n e t h e f a c t o r s m o s t l i k e l y
t o e n c o u r a g e g r o u p e f f e c t i v e n e s s . S i n c e t h e a c t i v i t y o f a s m a l l g r o u p
d e p e n d s t o a g r e a t e x t e n t u p o n i t s i n f o r m a t i o n f l o w , t h e c o m m u n i c a t i o n
a c t h a s b e e n s t u d i e d a s a m e a n s o f i n f l u e n c i n g e f f i c i e n : : : y . R e s e a r c h w h i c h
i n c l u d e s r e c o g n i t i o n o f c o m m u n i c a t i o n n e t w o r k s , s u c h a s o r g a n i s a t i o n c h a r t s
g r o w s m o r e i m p o r t a n t i n t h e m e a s u r e o f e f f e c t i v e n e s s w h e r e , a s i n t h i s
s t u d y , t h e m o v e m e n t o f t e c h n i c a l d a t a i s s e e n t o o c c u r a l o n g a f r a m e w o r k
o f t a s k , a d e v e l o p m e n t p r o c e s s o r p r o c e d u r e , a f o r m o f c o m m u n i c a t i o n n e t w o r k .
C u t h b e r t , w h e n w r i t i n g o n t h e c o o p e r a t i v e s y s t e m a n d e f f e c t i v e n e s s o f c o -
o p e r a t i o n s t a t e d t h a t , " t h e c o n t i n u a n c e o f a n o r g a n i s a t i o n d e p e n d e d u p o n
i t s a b i l i t y t o c a r r y o u t i t s p u r p o s e . T h i s c l e a r l y d e p e n d s j o i n t l y u p o n
t h e a p p r o p r i a t e n e s s o f i t s a c t i o n s a n d u p o n t h e c o n d i t i o n s o f i t s e n v i r o n -
m e n t . I n o t h e r w o r d s , e f f e c t i v e n e s s i s p r i m a r i l y a m a t t e r o f t e c h n o l o g i c a l
p r o c e s s , o b v i o u s i n t h e c a s e o f a c c o m p l i s h i n g a p h Y S i c a l o b j e c t s u c h a s a
b U i l d i n g " . 1 3
W h e r e t h e p r o c e s s o r t e c h n i c a l p r o c e d u r e f o r m s t h e b a s i s o f t h e c o n c e p t o f
t h e s y s t e m d e s i g n e d t o p r o d u c e " g o o d s " e f f e c t i v e l y , a n d w h e r e b o t h t h e
p r o c e s s a n d t h e c o n c e p t a r e v i e w e d a s s y s t e m s , s o o r g a n i s a t i o n a l e f f e c t i v e -
n e s s s h o u l d b e m e a s u r e d , n o t a g a i n s t g o a l s , b u t a g a i n s t t h e
1 4
s y s t e m m o d e l .
1 2 L i k e r t R . , N e w P a t t e r n s o f M a n a g e m e n t , M c G r a w H i l l 1 9 6 1 .
1 3 C u t h b e r t N . , P . 3 1 1 , M a n a g e m e n t T h i n k e r s ; e d T i l l e t t , K e m p n e r
& W i l l s , P e n g u i n B o o k s 1 9 7 0 .
1 4 E t z i o n i A . C h p . 2 6 , O r g a n i s a t i o n T h e o r y ; G e n e r a l S y s t e m s a p p r o a c h t o
c o m p l e x o r g a n i s a t i o n s ; e d B a k e r F . - p u b ; R i c h a r d C . I r w i n 1 9 7 3 .
G o a l s , d e f i n e d
1 5
b y D a v i s a s " a n i n t e r p r e t a t i o n o f s o c i a l v a l u e s " , a n d
8 9 .
n e e d s , a r e n o t a g o o d s t a r t i n g p o i n t f o r m e a s u r i n g a n o r g a n i s a t i o n ' s
e f f e c t i v e n e s s b e c a u s e t h e y
a ) m a y r e p r e s e n t a p e r f e c t i o n w h i c h d o e s n o t e x i s t a n d ,
b ) m o s t o r g a n i s a t i o n s e x h i b i t a l o w e f f e c t i v e n e s s s c o r e w h e n m e a s u r e d
a g a i n s t g o a l s .
E f f e c t i v e n e s s a n d c h a n g e .
W i l l i a m s
1 6
, i n s t a t i n g t h a t i t i s p o s s i b l e t o m e a s u r e c h a n g e a l s o p o i n t s
o u t t h a t t h e b i g p r o b l e m f o r o r g a n i s a t i o n s i s t h a t e f f e c t i v e n e s s = a b i l i t y
t o a d a p t t o c h a n g e . W h e r e g o a l s m e a n l o n g t e r m a i m s , t h e y a r e t h e n o f t e n
t h e a n t i t h e s i s o f m a i n t a i n i n g e f f e c t i v e n e s s i n a s h i f t i n g s i t u a t i o n . I n -
s t e a d , w h e n a d e v e l o p m e n t p r o c e d u r e w h i c h h a s b e e n g e n e r i c a l l y g e n e r a t e d
i s u s e d , a n d w h e r e t h e d e t a i l t a s k s w i t h i n i t c a n b e a l t e r e d t o c o n t i n u a l l y
r e p r e s e n t a n o p e n s y s t e m c a p a b l e o f c o p i n g w i t h c h a n g e , t h e n t h e e f f e c t i v e -
n e s s o f t h e o r g a n i s a t i o n c a n b e i n p a r t a m e a s u r e o f a g r o u p ' s S u c c e s S i n
i d e n t i f y i n g , u t i l i s i n g a n d m a i n t a i n i n g s u c h a p r o c e d u r e f o r i n f o r m a t i o n
f l o w , c o n t r o l a n d p r o d u c t i o n a n d t h e s y s t e m s w h i c h a r e i n t e r d e p e n d e n t w i t h
i t s f u n c t i o n .
E f f e c t i v e n e s s a n d g o a l s , a n d c h a n g e a n d p r o c e s s o r p r o c e d u r e c a n b e b r o u g h t
t o g e t h e r i f t h e o r g a n i s a t i o n a l g o a l i s d e f i n e d a s a n o p t i m u m a l l o c a t i o n o f
r e s o u r c e s , w h e r e e f f e c t i v e n e s s c a n b e m e a s u r e d a g a i n s t h o w c l o s e t o o p t i m u m
t h e a l l o c a t i o n r e a c h e s . T h i s i s n o t h o w e v e r , a n a i m i n t h i s s t u d y a n d a l s o
b e g s t h e q u e s t i o n a s t o w h a t i s o p t i m u m .
E f f e c t i v e n e s s f o r t h e p u r p o s e o f t h i s s t u d y i s o n l y a p r o d u c t o f a w a r e n e s s
t o t a s k s , a n d e x p r e s s e d a s p o t e n t i a l e f f e c t i v o e s s i s u s e d o n l y t o a s s i s t i n
t h e c r e a t i o n o f t h e f u n c t i o n a l l e v e l a t w h i c h e a c h g r o u p i s f o u n d t o b e
o p e r a t i n g a g a i n s t t h e c o n c e p t o f s u c h a s y s t e m g r o u p .
1 5 D a v i s S . M . , P . 2 3 , E c o n o m i c s - f r o m C o m p a r a t i v e M a n a g e m e n t , P r e n t i c e H a l l 1~7l
1 6 W i l l i a m s , A . P . O . - T h e M a n a g e m e n t G r i d P h a s e 2 , O c c u p a t i o n a l P s y c h o l o g y ,
e d B l a i r I . , V o l . 4 5 , 1 9 7 1
S t u d y c r i t e r i a .
I n t e r m s o f a w a r e n e s s , f o r e a c h a c t i v i t y s e t t o b e c o n s i d e r e d a s b e i n g
p r o p e r l y p u r s u e d ( e x e r c i s e d ) , a s i g n i f i c a n t n u m b e r o r p e r c e n t a g e o f e a c h
B O P G r o u p m u s t b e a w a r e o f t h e e x i s t e n c e a n d n e e d f o r e a c h a c t i v i t y .
T h i s " m e a s u r e o f e f f e c t i v e n e s s " c a n b e e x p r e s s e d a s f o l l o w s :
T h e d e g r e e t o w h i c h i n d i v i d u a l s a n d g r o u p s a r e a w a r e o f a n d e x e r c i s e
a p a r t i c u l a r t y p e o f a c t i v i t y .
A c t i v i t y - t e r m e d a t a s k .
T a s k d o n e b y , % o f g r o u p = 0 E f f e c t i v e f u n c t i o n . ( 0 = d e g r e e ) .
T a s k n o t d o n e + n o t k n o w n b y % o f g r o u p = 0 I n e f f e c t i v e f u n c t i o n ,
w h e r e t h e % i n e f f e c t i v e c a n b e r e l a t e d t o t h e % e f f e c t i v e t o p r o v i d e
a n a v e r a g e l e v e l o f e f f e c t i v e n e s s i n a g r o u p f o r a n y t a s k o r s e t o f t a s k s .
T h u s e f f e c t i v e n e s s i s n o t d e t e r m i n e d a g a i n s t a n y o n e s p e c i f i c t a s k , b u t
a g a i n s t t h e i n d i c a t i o n s t h a t t h e g r o u p a r e a w a r e o f t h e e x e c u t i o n o f a
s e r i e s o f i n t e r d e p e n d e n t t a s k s . ( S e e a l s o P . 8 2 a n d C h p . I X , P . 8 1 4 - 8 1 7 ) .
S u r v e y S t r u c t u r e - I n t e n t i o n s ( s e e a l s o C h a p t e r I I I S e c t i o n 3 )
T o t e s t f o r a w a r e n e s S s u g g e s t s t h a t e a c h i n d i v i d u a l o f s e v e r a l B D P g r o u p s ,
i n s i m i l a r s o c i a l s e t t i n g s , c a n b e a s k e d a r a n g e o f q u e s t i o n s d e r i v e d f r o m
a n d e x p r e s s i n g e a c h a c t i v i t y w i t h i n e a c h s e t w h e r e t h e r e t u r n s w i l l n o t
o n l y a s s i s t i n p r o v i d i n g a c t i v i t y p r o f i l e s o f e a c h g r o u p , s e e n a s C o m m o n
t o a l l , b u t a l s o w h e t h e r g r o u p s v a r y t h e i r a c t i v i t y p a t t e r n s a n d i n t e n s i t y
o f a c t i v i t y i n o r d e r t o b e c o n s i d e r e d t o b e p e r f o r m i n g e f f e c t i v e l y .
H o w e v e r , i n o r d e r f o r s u c h a s u r v e y t o p r o d u c e d a t a w h i c h c a n b e s e r i o u s l y
c o n s i d e r e d , i t i s r e c o g n i s e d t h a t i t w i l l b e n e c e s s a r y f o r t h e " s e t s o f
9 0 .
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F i g . 3 / 2 A c t i v i t y S e t R e f i n e d .
a c t i v i t i e s " t o b e " f o n n a l i s e d " b y b e i n g r e l a t e d t o a t h e o r y o f o r g a n i -
s a t i o n a l f u n c t i o n i n g a n d a l s o f o r t h e s u r v e y t o b e o r g a n i s e d t o c o n f o r m
t o a n a c c e p t a b l e s u r v e y m e t h o d o l o g y .
D e f i n i t i v e H e a d i n g s f o r A c t i v i t y S e t s - e a c h s e t h a s b e e n f u r t h e r r e f i n e d a s :
( f r o m F i g 3 / 1 )
1 . S t r u c t u r e o f g r o u p
2 . P r o g r a m m e o b j e c t i v e s
3 . F a c i l i t y d e f i c i e n c i e s
4 . P r i o r i s i n g m e t h o d
) . R e s o u r c e e s t i m a t i n g - ( R e v e n u e a l l o c a t i o n a n d c o s t c o n t r o l )
6 . R e s o u r c e e s t i m a t i n g ( P e r s o n a l a l l o c a t i o n a n d p r o j e c t c o n t r o l )
p l u s : -
7 . I n d i v i d u a l r e s p o n s i b i l i t i e s
B . I n d i v i d u a l a t t i t u d e s .
Description of Activity Sets - Preliminary Definitions
1. Structure of group (being group organisation)
This activity set is seen as containing the creation and maintenance
of the organisational structure of the group and its relation to the
structure of the whole organisation. Its existence presupposes the
creation of an organisational chart and that individuals will be
responsible for its format and content. This visual expression of
authority/control and formal individual relationships will be supported
by a description of roles and responsibilities and tasks, including
methods of communication, evaluation and overall programme control.
2. Programme objectives
Is seen as an activity which includes the defining and maintaining of
the objectives of the BDP group, both against goals and needs, and as
to whether such objectives are understood, related to other groups,
internally generated or inspired, seen as objectives or goals, based
on relevant data and set against a time span.
3. Facility Deficiencies
Seen as an activity concerned with measuring and describing existing
and possible obsolescence both functional and physical, to provide a
measure of the extent of bUilding required of the programme, with
bUilding needs to be compiled considering similar factors as for
objectives.
4. Establishing Priorities
Seen initially as an ordering activity in determining the greatest needs
measured, firstly against deficiencies and then against resources availab
le.
J. Resources: Revenue $
Seen as an a~tivity concerned with measuring the finance required,
for all capital projects at all stages of development and construction and
92.
5 . ( c o n t . )
a l l o c a t i n g i t a g a i n s t t h e r e s u l t s o f a c t i v i t y 4 a n d 6 a r r l c o n t r o l l i n g i t s
e x p e n d i t u r e .
6 . R e s o u r c e s : P e r s o n n e l
S e e n a s a n a c t i v i t y o f t o t a l c o n t r o l f r o m i n d i v i d u a l p r o j e c t s t o t h e
w h o l e b u i l d i n g p r o g r a m m e a n d m a i n t a i n e d t o e s t i m a t e t h e n u m b e r a n d
t y p e o f p e r s o n n e l r e q u i r e d f o r e a c h l e v e l a n d t o p r o v i d e a c o n t r o l
s y s t e m w h i c h w o u l d r e s u l t i n a n o r d e r l y d e v e l o p m e n t o f b o t h .
9 3 .
A l s o i n c l u d e d a r e : -
-
, .
I n d i v i d u a l r e s p o n s i b i l i t i e s , ( l a t e r t e r m e d t a s k s )
S e e n a~ t h e t a s k s w h i c h e a c h p e r s o n i n e a c h g r o u p p e r f o r m s , r e l a t e d
t o t h e a b o v e s e t s o f a c t i v i t i e s a n d t o t h e i r s t a t e d p o s i t i o n .
8 . I n d i v i d u a l a t t i t u d e s
V i e w e d a s a n a t t e m p t t o d i s p l a y t h e c o n t i n u i n g a t t i t u d e w h i c h e a c h
p e r s o n , a n d t h e g r o u p s c o l l e c t i v e l y , p r e s e n t e d t o t h e a c t i v i t i e s
b e i n g c a r r i e d o u t .
S e t s o f a c t i v i t i e s - v i e w e d a s p a r t s o f t h e o r g a n i s a t i o n " g r o u p " a n d
c o n t a i n i n g t a s k v a r i a b l e s . A t t h i s s t a g e i n t h e d e d u c t i v e p r o c e s s , i t
i s p o s s i b l e f r o m t h e h e a d i n g s a n d d e s c r i p t i o n s a b o v e t o s p e c u l a t e a s
t o t h e t y p e s a n d n u m b e r s o f v a r i a b l e s w h i c h m i g h t b e c o n t a i n e d i n e a c h
s e t , a n d t h e e f f e c t t h a t t w o o r m o r e s e t s o r v a r i a b l e s m i g h t h a v e o n
t h e o p e r a t i n g p e r f o r m a n c e o f t h e g r o u p w h e n i n t e r a c t i n g , o r i f f o u n d
t o b e a b s e n t f r o m t h e g r o u p .
T h e i d e n t i f i c a t i o n o f v a r i a b l e s , b e g u n i n t h e p i l o t s u r v e y s t a g e o f t h e
s t u d y o f g r o u p s ~ i n t e n d e d t o i n d i c a t e w h a t d a t a a r e a v a i l a b l e a n d w h a t
l e v e l o f i m p o r t a n c e s h o u l d b e a t t a c h e d t o e a c h v a r i a b l e v i e w e d a s a
9 4 .
t a s k ; f o r e x a m p l e : - ' S t r u c t u r e o f group~', a n e m p h a s i s i s p l a c e d i n i t i a l l y
o n t h e i m p o r t a n c e a t t a c h e d t o t h e e x i s t e n c e a n d u s e o f o r g a n i s a t i o n c h a r t s
( P . B B & C h p . V I , P . 3 5 6 - 3 6 1 1 a n d t h e c o m p l e m e n t a r y " s t r u c t u r e c l a r i f y i n g m e t h o d s " ,
w h i l e a l s o r e c o g n i s i n g a n d i n c l u d i n g f o r t h o s e a s p e c t s o f a u t h o r i t y l
c o n t r o l a n d c o m m u n i c a t i o n s e e n a s c o n c o m i t a n t w i t h t h e e x i s t e n c e o f s u c h
c h a r t s . A w a r e n e s s a n d u s e o f t h e s e v a r i a b l e s o f s t r u c t u r e a r e s e e n a s
i n d i c a t i n g h o w e f f e c t i v e l y a B D P g r o u p p e r f o r m s t h i s s e t o f t a s k s .
T h e p o s s i b l e p r e d o m i n a n c e o n o n e s u b s y s t e m p r o c e s s
I t i s r e c o g n i s e d t h a t e a c h s e t o f a c t i v i t i e s w i l l i n t e r a c t w i t h a l l o t h e r s
a n d t h a t t h e i n d i v i d u a l s i n e a c h g r o u p w i l l usual~y p r o v i d e t h e l i n k o r
i n t e r r e l a t i o n m a t r i x b e t w e e n e a c h s e t b y w a y o f c o m m u n i c a t i n g i n f o r m a t i o n
t o a n d t h r o u g h e a c h s e t , s o m e t i m e s a c t i n g a s t h e r e f i n e m e n t f i l t e r s w h i c h
d e t e r m i n e d a p a r t i c u l a r c o u r s e o f a c t i o n . H o w e v e r , i n s u c h g r o u p s w i t h a
s t r o n g t e c h n o l o g i c a l b i a s o f o p e r a t i o n a l f u n c t i o n , t h e r e i s a l s o a n
i n d i c a t i o n f r o m p e r s o n a l e x p e r i e n c e o f t h e e x i s t e n c e a n d u s e o f a t e c h n o -
l o g i c a l l y b a s e d p r o c e s s w h i c h p r o v i d e s n o t o n l y a c o n t r o l m e c h a n i s m , b u t
d o u b l e s a s a m a t r i x f o r c o m m u n i c a t i n g a n d p r o c e s s i n g i n f o r m a t i o n f o r
e v a l u a t i o n a n d d e c i s i o n . T h i s p r o c e s s c a n d o m i n a t e t h e t a s k s a n d s t r u c t u r e
o f a l l t h e s e t s o f a c t i v i t i e s , a n d c a n t h u s b e v i e w e d a s t h e s e q u e n c e t o
w h i c h t h e y m u s t a l l p e r f o r m . ( C h p . I V c o m m e n c e m e n t o f i d e n t i f i c a t i o n a n d
d e f i n i t i o n ) .
•
t h e p r o c e d u r e . F i g 3 / 3 r e p r e s e n t s a f i r s t a t t e m p t a t i d e n t i f y i n g t h e P r o c e d u r e .
9 5 .
P l a n n i n g P r o c e d u r e i n c l u d e s : -
1 . D e s i g n p r o c e s s
2 . P l a n n i n g p r o c e s s
3 . R e v i e w & a p p r o v a l m e c h a n i s m s
4 . R e s o u r c e a l l o c a t i o n s y s t e m
5 . P r i o r i t i e s m e t h o d
6 . M a n a g e m e n t & p o l i c i e s
i n a d e s c e n d i n g o r d e r o f i n v o l v e m e n t .
2
3
I
4
6 - P . 9 3 . ) - I n i t i a l i d e n t i f i c a t i o n o f a p o s S i b l y p r e d o m i n a n t s u b - s y s t e m .
F i g . 3 / 3
A c t i v i t y S e t s - M a n a g e m e n t - P r o c e d u r e R e l a t i o n s h i p
T h e P l a n n i n g P r o c e d u r e - ( f i g . 3 / 3 a l s o C h p s . I V , V a n d c o n t a i n e d i n i t e m
s o m e f o r m i n s u c h a p r o g r a m m e , p a r t i c u l a r l y i n a g o v e r n m e n t b a s e d s y s t e m .
c o n t i n u o u s d e v e l o p m e n t o f a b U i l d i n g p r o g r a m m e w h i c h i s a l w a y s p r e s e n t i n
I t i s c o n s i d e r e d a s b e i n g i n h e r e n t t o t h e d e s i g n o f b U i l d i n g s a n d t h u s
T h i s i s d e f i n e d a s b e i n g a t e c h n i c a l l y g e n e r a t e d c o n t r o l p r o c e s s f o r t h e
e i t h e r b y b e i n g p r e s e n t o r n o t i n t h e c h a r a c t e r i s t i c s d i s p l a y e d i n t h e s u b -
h a v i n g a g e n e r i c a l l y g e n e r a t e d s e t o f p a r t s . I t e x e r c i s e s t h e m a j o r i n f l u e n c e
p r o c e s s o f p r o j e c t d e v e l o p m e n t a n d t h e r e v i e w a n d a p p r o v a l s y s t e m w h i c h
t h e o r g a n i s a t i o n s t r u c t u r e , a n d m a n a g e m e n t a n d p o l i c i e s o f g r o u p s w h i c h
m a n a g e m e n t o f t h e p r o g r a m m e w i l l b e b a s e d , w h i c h l a t t e r i n r e t u r n a c t i v a t e s
s y s t e m s o f a B D P g r o u p , o n i t s f o r m a t i o n o f t h o s e s u b - s y s t e m s , t h e i r i n t e r -
r e l a t i o n s h i p s a n d o n t h e i r e f f e c t i v e n e s s . I t i s s e e n a s t h e l i n k o r
f u n c t i o n o f t h e s e t s o f a c t i v i t y , a n d a s t h e f o u n d a t i o n o n w h i c h t h e
m u s t c o m p l e m e n t t h e g o a l s / o b j e c t i v e s , n e e d , p r i o r i t i e s a n d $ + p e r s o n n e l
c o n t r o l s y s t e m . I t i s a l s o v i e w e d a s b e i n g g e n e r i c a l l y r e s p o n s i b l e f o r
a r e m o s t e f f e c t i v e .
T h e P r o c e d u r e ( C h p . I V ) i s s e e n a s c o n t a i n i n g t h e D e s i g n & P l a n n i n g
A c t i v i t y S e t s v i e w e d a s a S e t S t a n d a r d a g a i n s t w h i c h t o c o m p a r e d a t a .
I t i s r e c o g n i s e d t h a t t h e o r g a n i s a t i o n s y s t e m , i t s s u b s y s t e m a n d
v a r i a b l e s w h i c h e v e n t u a t e f r o m t h i s d e d u c t i v e e x e r c i s e w i l l t o g e t h e r f o r m
t h e b a s i s o f q u e s t i o n s t o t h e m e m b e r s o f e a c h o r g a n i s a t i o n o f B D P g r o u p s .
T h e r e s u l t i n g r e t u r n s c a n t h e n b e r e l a t e d , a s a f f i r m a t i v e , n e g a t i v e a n d
i g n o r a n c e r e s p o n s e r a t e s , a g a i n s t t h e i d e a l o r s t a n d a r d t o d i s p l a y t h e
a w a r e n e s s l e v e l o r p r o f i l e o f e a c h g r o u p .
S u m m a r y
S e t s o f a c t i v i t y w i t h i m p l i e d v a r i a b l e s h a v e b e e n o u t l i n e d . T h e s u g g e s t i o n
h a s b e e n p u t t h a t o r g a n i s a t i o n t h e o r y a n d s y s t e m s a n a l y s i s c o n t a i n b o t h
9 6 .
t h e p o t e n t i a l f o r m o d e l l i n g a s y s t e m c o n c e p t ,
a n d a m e t h o d o f m e a s u r e -
m e n t o n w h i c h t h e p r e f e r r e d s y s t e m c o n c e p t a n d m e a s u r e c a n b e b a s e d . T h e
a i m o f t h e s t u d y , t o p r o d u c e p r o f i l e s o f a c t i v i t y o f t h e B D P grou~
s e l e c t e d , ( s e e C h p . I I ) , w i l l b e b y t e s t s f o r a w a r e n e s s o f t a s k s c o n S i d e r e d
e s s e n t i a l f o r t h e e f f e c t i v e o p e r a t i o n o f t h e s u b s y s t e m s a n d t h e s y s t e m .
T h e s e t s o f a c t i v i t y h a v e s o f a r b e e n s u b j e c t t o o n e r e f i n e m e n t , t o a s s i s t
f o c u s a n d i n o r d e r t o i m p r o v e t h e c h a n c e s o f s u c c e s s f u l l y r e l a t i n g t h e m
t o e x i s t i n g t h e o r e t i c a l m o d e l s o f o r g a n i s a t i o n a l f u n c t i o n i n g . A k e y
c h a r a c t e r i s t i c o f B D P g r o u p s , i n t h e f o r m o f a t e c h n o l o g i c a l l y g e n e r a t e d
P l a n n i n g P r o c e d u r e h a s b e e n i n t r o d u c e d b e i n g p o t e n t i a l l y a k e y " s u b - s y s t e m "
p l a y i n g a d o m i n a n t r o l e .
P A R T I I
T h e C o n c e p t u a l B a s e - I n t r o d u c t i o n
O n e o f t h e a i m s o f t h i s s t u d y i s t o f i n d o u t w h a t g r o u p s d o w i t h i n a
p a r t i c u l a r o r g a n i s a t i o n a n d t e c h n i c a l s e t t i n g r a t h e r t h a n w h y i n d i v i d u a l s
b e h a v e i n a c e r t a i n w a y i n s u c h a s e t t i n g . T h i s i s n o t t o d e n i g r a t e t h e
i m p o r t a n c e o f s o c i a l s t u d i e s ; t h e i n d i v i d u a l ' s r e a c t i o n s t o t a s k s h a s
b e e n s o u g h t , b u t n o t a s a n e m p h a s i s f o r d i r e c t i o n o f t h i s s t u d y o f a
p a r t i c u l a r t y p e o f o r g a n i s a t i o n .
T h e r e w i l l b e n o a t t e m p t t o c r e a t e o r p r o v e a t h e o r y o r s u b - t h e o r y o f
o r g a n i s a t i o n , n o r o f h y p o t h e s e s , b u t r a t h e r a n a t t e m p t t o p r o d u c e a
p r o f i l e o f a c t i v i t i e s o f a n o r g a n i s a t i o n t y p e v i e w e d a s a s y s t e m , a n d a s
e x a m i n e d i n s e v e r a l g r o u p s o s t e n s i b l y p e r f o r m i n g s i m i l a r t a s k s .
T h e i n t e n t i o n o f t h e s u r v e y i s t o p r o v i d e s u f f i c i e n t u n d e r s t a n d i n g o f
t h e o p e r a t i o n s o f s u c h a s y s t e m s o a s t o a l l o w a t e n t a t i v e r e l a t i o n s h i p
t o b e f o r m e d w i t h a t h e o r y o f o r g a n i s a t i o n s , t o p r o d u c e a t y p o l o g y f o r
t h e s y s t e m f r o m w h i c h i n f u t u r e h y p o t h e s e s m a y b e g e n e r a t e d a n d t e s t e d
e m p i r i c a l l y , u s i n g i m p r o v e d s e t s o f v a r i a b l e s .
T o t h e e x t e n t t h a t t h i s s t u d y c o n c e n t r a t e s o n t h e a n a l y s i s o f f a c t s
r a t h e r t h a n o n a t t i t u d e , t h e b i a s f o r d a t a s e a r c h a n d a n a l y s i s , a n d f o r
j u d g e m e n t a l d e s c r i p t i o n s w i l l b e r e l a t e d m a i n l y t o t h e m e c h a n i s t i c c o n c e p t
o f o r g a n i s a t i o n s . S e e a l s o C h p . I , F i g . I I I & 2 .
O r g a n i s a t i o n T h e o r y - d e f i n i t i o n
9 7 .
K a s t a n d R o s e n w e i g 1 7
s u g g e s t t h a t o r g a n i s a t i o n t h e o r y i s t h e b o d y o f
k n o w l e d g e , i n c l u d i n g h y p o t h e s e s a n d p r o p o s i t i o n s , s t e m m i n g f r o m r e s e a r c h
i n a d e f i n a b l e f i e l d o f s t u d y , w h i c h c a n b e t e r m e d o r g a n i s a t i o n s c i e n c e
1 7 . K a s t , L E . a n d R o s e n w e i g , J . E . - O r g a n i s a t i o n a n d M a n a g e m e n t , P . 7 5
M c G r a w - H i l l , 1 9 7 5 .
9 8 .
c o n c e r n e d w i t h i n d i v i d u a l a n d o r g a n i s a t i o n a l b e h a v i o u r . F i g . 3 / 4 .
T h e e v o l u t i o n o f o r g a n i s a t i o n t h e o r y f r o m t h i s s c i e n c e h a s b e e n a f f e c t e d
b y m a n y f o r c e s w i t h m a j o r c o n t r i b u t i o n s f r o m b o t h t h e b e h a v i o u r a l a n d
m a n a g e m e n t s c i e n c e s . T h e s e t w o c a t e g o r i e s o f c o n t r i b u t i o n e m p h a s i s e
e i t h e r t h e h u m a n o r t e c h n o l o g i c a l a s p e c t s a n d c a n b e s i m p l y d e f i n e d a s
f o l l o w s :
( F i g . 3 / 4 )
B e h a v i o u r -
B e h a v i o u r a l s c i e n c e , f o c u s i n g o n t h e h u m a n w i t h i n t h e p s y c h o s o c i a l s y s t e m l 7
i s c o n c e r n e d t o u n d e r s t a n d t h e w a y i n w h i c h p e o p l e b e h a v e i n o r g a n i s a t i o n s .
M a n a g e m e n t -
M a n a g e m e n t s c i e n c e f o c u s i n g o n e f f i c i e n c y w i t h i n t h e e c o n o m i c - t e c h n i c a l
s y s t e m , i s i n t e r e s t e d i n f i n d i n g w a y s o f o p t i m i s i n g p e r f o r m a n c e t o w a r d
c e r t a i n o b j e c t i v e s .
•
T h e F o u n d , t l o n a 0 1 O r g a n l u l l o n T h e o r y a n d M a n a g e m e n t P r a c t i c e .
M a n a c ; e f l , ) j r o l e
I
M a n o J g e r ' i 1 1 p r o c e s s
I
M O I n a g e m e n l A'l/Practl~
~--l
P l a n n i n g
A s s e m o H n g f M O Y r c : e s
M a n a g e r i a l w b s y s l r m s
•
O r q a n ' l , n g S t r a l l ! ' g ' C
M a n . g ! ! ' ! a l d ! C I " o n m a k I n g
I
M o t I V a t i n g
C o o r d i n a t i v e
J u o g m e n l a l
C o n t r o l l i n g O p e r a t I n g
C o m p \ . l t i l l 1 o n a l
I
I
I I
I
I
M o t i v a t i o n
I
O r g a n i z a t i O n T h ! O l ' y / K n o w l e d g e
I
T e c h n o l o g y i l n d s t r u c t u r e
S I I I U S , r o l n
E n V i r o n m e n t a l , y s l e m s
G r o u p O y n a m u : . s
P r i n c i p l e s o f o r g a n , u u o n
V a l u e s y s t e m s . g o a l s
I n f l u e n c e . p o w e r , a u t h O r i t y
E c o n o m . c . p o l i t i c a l , t O C i a J
P , . , n C l p l e s o f m a n a g e m e n t
I n O l v l d u a l
L u d e r s l ' ' I l p
C o n t i n g e n c y \ I ' M
G r o u p
S V S l e m s conc~u
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O r g a n i s a t i o n a l T h e o r y - i n t e r r e l a t i o n s h i p s
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1 8
W . G . S c o t t
w r i t i n g i n t h e e a r l y 1 9 7 0 ' s i n t e r p r e t e d t h e f u n c t i o n o f
o r g a n i s a t i o n t h e o r y a s a s k i n g a r a n g e o f i n t e r - r e l a t e d q u e s t i o n s :
1 . W h a t a r e t h e s t r a t e g i c p a r t s o f t h e s y s t e m ;
2 . W h a t i s t h e n a t u r e o f t h e i r m u t u a l d e p e n d e n c y ;
3 . W h a t a r e t h e m a i n p r o c e s s e s i n t h e s y s t e m w h i c h l i n k t h e p a r t s
t o g e t h e r a n d f a c i l i t a t e t h e i r a d j u s t m e n t t o e a c h o t h e r ;
4 . W h a t a r e t h e g o a l s s o u g h t b y s y s t e m s .
T h e f i r s t q u e s t i o n 1 ) s t r a t e g i c p a r t s , a p p e a r s t o c o n s t i t u t e a r e a s o n a b l e
f r a m e w o r k o n w h i c h a s u r v e y o f a c t i v i t y p r o f i l e s c o u l d b e a c h i e v e d , p r o -
v i d e d s o m e i n p u t i s a v a i l a b l e f r o m 2 , 3 a n d 4 . S u c h a r a n g e o f q u e s t i o n s
w i l l b e n e c e s s a r y i n o r d e r t o r e d u c e t h e p O S S i b l e p r e d o m i n a n c e o f p l a n n i n g
p r o c e s s
b a s e d q u e s t i o n s . I n a d d i t i o n s i n c e t h e g r o u p s a r e t h e m s e l v e s
s u b s y s t e m s o f a l a r g e r s y s t e m o r o r g a n i s a t i o n , t h e i r m u t u a l i n t e r - a c t i o n
m u s t a l s o b e a c c o u n t e d f o r .
C o m p l e x i t v a n d C o n t i n g e n c y
T h e n e e d t o c o n s i d e r a l l p a r t s o f t h e s y s t e m u n d e r s t u d y r e q u i r e s a
c o n c e p t c o m p a t i b l e w i t h s u c h c o m p l e x i t y w h i c h d o e s n o t e x h i b i t t o o b l a t a n t
a p r e d e t e r m i n e d b i a s , e x c e p t w h e r e t h e d e c i s i o n h a s a l r e a d y b e e n t a k e n t o
~xamine f a c t s r a t h e r t h a n a t t i t u d e s .
S u c h a s y s t e m w i l l i n e v i t a b l y e x h i b i t a t e c h n i c a l b i a s b u t m u s t g i v e
r e c o g n i t i o n t o t h e e f f e c t t h a t e a c h p a r t o r s u b - s y s t e m h a s o n t h e o t h e r .
I n a d d i t i o n , a l l t h e s u b - s y s t e m s t o g e t h e r m u s t t a k e a c c o u n t o f t h e i m m e d i a t e
e n v i r o n m e n t o r o r g a n i s a t i o n a l s t r u c t u r e w h i c h s u r r o u n d s t h e m , t o g e t h e r w i t h
t h e e n v i r o n m e n t a t a g r e a t e r d i s t a n c e , w i t h w h i c h t h e y w i l l a l s o i n t e r a c t .
l~. S c o t t , W . G . - P . 1 0 8 , C h p . V l , " O r g a n i s a t i o n a l S y s t e m " , e d . B a k e r , F ,
G e n e r a l S y s t e m s a p p r o a c h t o O r g a n i s a t i o n s , R i c h a r d C I r w i n , P u b . 1 9 7 3
I n t e g r a t i o n
G . n . . . . l M o d e f o f O r v o a n 1 u U o n . . a n O p e n S , . ' I D F i g . 3 / 5
1 0 0 .
•
T r W t s f o r m i l u o n O u t P U t s
• s v s t e m
F l O W 0 1 m i l . . . . ' a l l e f ' l e f 9 Y ! i n f o r m . 1 I o n
e t a l , a s a n O p e n S y s t e m F i g . 3 / 5 .
~
1 9 . S u t h e r l a n d , o p . c i t . , 4 1 - 4 5
W h e r e a s y s t e m i n a n o p e n s t a t e , a s a s e t o f s u b s y s t e m s , r e p r e s e n t s a n
b e t w e e n t h e s y s t e m a n d i t s p e r i p h e r a l r e l a t i o n s m a y l a r g e l y d e t e r m i n e t h e
d e s c r i b e d b y S u t h e r l a n d
e f f e c t i v e n e s s w i t h w h i c h t h e s y s t e m , t h e B D P g r o u p o p e r a t e s , a n d t h e a c t
p o i n t s i n t i m e , a n d w h e r e s u c h a s t a t e o f c h a n g e i m p l i e s c o n t i n u e d v i a b i l i t y
W h e r e t h e d e f i n i t i o n o f a s y s t e m i n c l u d e s t h e r e c o g n i t i o n o f a c h a n g i n g
i n t e r a c t m u s t b e e m p l o y e d .
t h e n t h e o r i e s b a s e d o n w h a t s y s t e m s a r e c o m p o s e d o f a n d h o w t h e i r p a r t s
t i f i a b l e b o u n d a r y t o t h e w h o l e , w h a t h a s i n f a c t b e e n d e s c r i b e d i s a
o c c a s i o n i n g t h e a d j u s t m e n t t o s u r v i v e , t h e n t h e s y s t e m c a n b e v i e w e d , a s
1 9
r e p r e s e n t e d a s G e n e r a l S y s t e m s T h e o r y , w h i c h a l l o w s t h e u s e o f s v s t e m s
s e t o f d e t e r m i n a n t s p r o d u c i n g t h a t s y s t e m ' s d i f f e r i n g b e h a v i o u r a t d i f f e r e n t
f o r t h e s y s t e m , a c o n t i n u o u s a t t r i b u t e o f n e g a t i v e e n t r o E Y o r t h e i n p u t s
I f o r g a n i s a t i o n s a r e s e e n t o b e m a d e u p o f d i s t i n c t p a r t s , w i t h a n i d e n -
s a t i o n a l T h e o r y w h e n d e f i n e d a s a s y s t e m c o n c e p t .
a n d i m p o r t a n c e o f s u c h a n i n f o r m a t i o n f l o w m u s t b e c o n t a i n e d i n t h e c o n c e p t .
g e n e r a l s y s t e m t y p e . I f t h e n e e d i s t o s t u d y s u c h a p a r t i c u l a r o r g a n i s m ,
a p p r o a c h e s f o r t h e a n a l y s i s o f s y s t e m s , w h i c h i n t u r n c o m p l e m e n t s O r g a n i -
C o n c e p t s a n d S y s t e m s .
T h i s r e c o g n i t i o n o f t h e e x i s t e n c e o f d y n a m i C i n t e r a c t i o n i s u s u a l l y
T h e d e g r e e t o w h i c h a n o s m o s i s o f i d e a s o r i n f o r m a t i o n m o v e m e n t o c c u r s
o r g a n i s a t i o n f o r b o t h t e c h n i c a l a n d h u m a n r e a s o n s t h e n t h o s e s u b s y s t e m s
s h o u l d b e i n a c o n t i n u o u s s t a t e o f v a r y i n g i n t e g r a t i o n , w h e r e t h e t e c h -
n o l o g i c a l s u b s y s t e m m a y b e t h e c o n s t a n t c a t a l y s t f o r m u c h o f t h a t i n t e -
g r a t i o n . S u c h c o n s t a n t i n t e r a c t i o n m a y t h r e a t e n i n s t a b i l i t y i n t h e s y s t e m
a n d t h e r e w i l l b e a n e e d f o r a u n i f y i n g a n d d i r e c t i o n a l f o r c e t o c o m b i n e
t h e p r o c e s s e s a n d r e s o u r c e s o f t h e d e s i r a b l y i n t e g r a t i n g s u b s y s t e m s t o w a r d
t h e s y s t e m s o b j e c t i v e s . T h i s f o r c e i s u s u a l l y t o w a r d t h e m a n a g e m e n t
f u n c t i o n , p r o v i d e d h e r e p r e - d o m i n a n t l y b y t h e c o n s t a n t a c t i v a t i o n o f t h e
d e v e l o p m e n t s e q u e n c e o r p l a n n i n g p r o c e d u r e .
W h e n s y s t e m s c o n c e p t s p r O V i d e f o r a v i e w o r u n d e r s t a n d i n g o f o r g a n i s a t i o n
w h i c h m o v e s a l w a y s a w a y f r o m t h e g e n e r a l t o t h e s p e c i f i c a n d i f t h e c o n -
s e q u e n c e s o f s u c h v i e w s a s r e f l e c t e d i n o r g a n i s a t i o n a l t h e o r y c a l l f o r a
r e j e c t i o n o f s i m p l i s t i c s t a t e m e n t s , t h e n t h e r e w i l l b e a n e e d f o r a m o r e
s p e C i f i c v i e w o f o r g a n i s a t i o n s . H o w e v e r , s i n c e i t i s d i f f i c u l t t o p r e d i c t
h o w o r g a n i s a t i o n s p e r f o r m , t o f o c u s o n t h e b e h a v i o u r a l c h a r a c t e r i s t i c s a t
a n y o n e t i m e , t o a p p r e c i a t e t h e r o l e t h a t i n t e g r a t i o n i s p l a y i n g a n d t o
c O M i n e a c o n c e p t o f t h e o r g a n i s a t i o n t o a s p e c i f i c d e s c r i p t i o n , t h e n t h e
r e s u l t a n t v i e w o f s u c h a n o r g a n i s a t i o n o r s y s t e m m u s t b e o n e o f C o n t i n g e n c y .
~anisation a n d M a n a g e m e n t - B u i l d i n g P r o g r a m m e D e v e l o p m e n t G r o u p s .
T h e g r o u p s s t u d i e d a r e k n o w n f r o m p e r s o n a l e . " ' < p e r i e n c e t o e x h i b i t a l l t h e
b e h a v i o u r a l c h a r a c t e r i s t i c s a n d t o i n h a b i t a p a r t i c u l a r a n d t y p i c a l e n v i r o n -
m e n t w h i c h s u g g e s t s t h e a d o p t i o n o f t h e S y s t e m s a n d C o n t i n g e n c y a p p r o a c h .
B e a r i n g i n m i n d t h e s t u d y ' s n e e d t o f i n d a w a y o f i d e n t i f y i n g a n d e x a m i n i n g
t h e p a r t s o f t h e o r g a n i s a t i o n s s e l e c t e d , t h e n t h e o r g a n i s a t i o n t y p e c a n b e
v i e w e d a s d e s c r i b e d b y K a s t a n d R o s e n w e i g 2 0 a s " a n o p e n s o c i o t e c h n i c a l
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t h e l a t t e r a f f e c t s t h e i n p u t s , p r o c e s s a n d o u t p u t s o f t h e s y s t e m , a n d
w h e r e t h e e n v i r o n m e n t a l s u p r a s y s t e m c o n t a i n s t h e o r i g i n s o f t h e m a j o r i t y
a n d i n t e g r a t i n g o f h u m a n a c t i v i t i e s a r o u n d v a r i o u s t e c h n o l o g i e s , w h e r e
B u t t h i s v i e w o f a n O r g a n i s a t i o n i s a l s o c o n c e r n e d w i t h t h e s t r u c t u r i n g
s y s t e m s t h e o r y . " F i g . 3 / 6
C o n t i n g e n c y
K a s t a n d R o s e n w e i g w r i t e , 2 1 " u s i n g t h e s y s t e m s a p p r o a c h , w e c a n
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d e s c r i b e t h e c o n t i n g e n c y v i e w o f o r g a n i s a t i o n s a s f o l l o w s : -
T h e c o n t i n g e n c y v i e w o f o r g a n i s a t i o n s a n d t h e i r m a n a g e m e n t s u g g e s t s
t h a t a n o r g a n i s a t i o n i s a s y s t e m c o m p o s e d o f s u b s y s t e m s a n d d e l i n e a t e d
b y i d e n t i f i a b l e b o u n d a r i e s f r o m i t s e n v i r o n m e n t a l s u p r a s y s t e m o T h e c o n -
t i n g e n c y v i e w s e e k s t o u n d e r s t a n d t h e i n t e r r e l a t i o n s h i p s w i t h i n a n d a m o n g
s u b s y s t e m s a s w e l l a s b e t w e e n t h e o r g a n i s a t i o n a n d i t s e n v i r o n m e n t a n d
t o d e f i n e p a t t e r n s o f r e l a t i o n s h i p s o r c o n f i g u r a t i o n s o f v a r i a b l e s . I t
e m p h a s i s e s t h e m u l t i v a r i a t e n a t u r e o f o r g a n i s a t i o n s a n d a t t e m p t s t o u n d e r -
s t a n d h o w o r g a n i s a t i o n s o p e r a t e u n d e r v a r y i n g c o n d i t i o n s a n d i n s p e c i f i c
c i r c u m s t a n c e s . C o n t i n g e n c y v i e w s a r e u l t i m a t e l y d i r e c t e d t o w a r d s u g g e s t i n g
o r n a n i s a t i o n a l d e s i g n s a n d m a n a g e r i a l a c t i o n s m o s t a p p r o p r i a t e f o r s p e c i f i c
s i t u a t i o n s e 1 1
B u i l d i n g D e v e l o p m e n t P r o g r a m m e grou~ - O r g a n i s a t i o n a l E n v i r o n m e n t -
T h e f u n d a m e n t a l d e v e l o p m e n t s y s t e m - a f t e r S t a n l a n d 2 2 .
F o r t h e s e t s o f a c t i v i t i e s d e s c r i b e d e a r l i e r ( P . 9 2 ) t o b e c a r r i e d o u t
t h e r e m u s t b e p a r t i c i p a n t s . T h e v a r i a t i o n s o f t h e " c o n t e x t " i n w h i c h
t h e g r o u p s o p e r a t e w i l l r e s u l t i n t h e a c t i v i t i e s b e i n g r e l a t e d i n
d i f f e r e n t w a y s , w h i c h i n t u r n i n t e r a c t w i t h t h e o r g a n i s a t i o n t o g i v e
v a r y i n g p r o f i l e s o f b o t h . S t a n l a n d s e e s a s y s t e m s v i e w o f o r g a n i s a t i o n a l
t h e o r y , c o n c e r n e d w i t h t h e i n t e r d e p e n d e n c e o f s u b - s y s t e m s , a s p r O V i d i n g
a b a s i c c o n c e p t o f s u c h o r g a n i s a t i o n a l s y s t e m a n d s u b - s y s t e m s o f " b U i l d i n g "
a c t i v i t y 0
N . B . S y s t e m p r o f i l e i s u s e d a s a p p r o p r i a t e i n p r e f e r e n c e t o s t r u c t u r e ,
L P o l l S i b i d C h p . 1 r e t . 5 .
2 2 0 S T A N L A N D , R . E . - T h e D e s i g n P r o c e s s , D c - : t o r a l T h e s i s , U n i v e r s i t y o f
N o r t h C a r o l i n a , 1 9 7 4 .
s i n c e t h e l a t t e r h a s a l r e a d y b e e n u s e d t o d e s c r i b e o n e o f t h e s u b - s y s t e m s
i n F i g . 3 / 6 .
W h i l e o r g a n i s a t i o n s o p e r a t e a t a l l l e v e l s o f s y s t e m s f r o m s u p r a t o s u b -
s y s t e m , t h e l e v e l c h o s e n t o d e s c r i b e t h e g r o u p s u n d e r s t u d y i s a t a
s u b s y s t e m l e v e l t o t h e m a i n o r g a n i s a t i o n , t h e H e a l t h A u t h o r i t y O r g a n i s a -
t i o n . H o w e v e r , t h e B D P g r o u p s a r e a l s o v i e w e d a s s y s t e m s w i t h s u b - s y s t e m s
w h e n a c l a s s i c d i v i s i o n a n d i n t e r - r e l a t i o n o f p a r t s i s n e c e s s a r y . ( F i g 3 / 8 ,
s e e a l s o F i g . 3 / 2 a n d 3 / 3 ) . I n C h a p t e r s I I a n d V , t h e b o u n d a r i e s a n d o v e r a l l
f u n c t i o n s o f t h e B D P g r o u p s a r e d e s c r i b e d , a n d r e l a t e d t o o t h e r s i m i l a r
s i z e d g r o u p s a n d t o t h e o v e r a l l o r g a n i s a t i o n , w h e r e s y s t e m t h e o r y i n d i c a t e s
t h e s e a s b e i n g t h e p a r t s o f t h e t o t a l c o n c e p t o f t h e o r g a n i s a t i o n ( F i g 3 / 8 ) .
1 0 4 .
T h i s s t u d y i s c o n c e r n e d w i t h t h e g r o u p o r s y s t e m , w i t h s u b - s y s t e m s a s a n
o r g a n i s a t i o n , w h i c h i s r e s p o n s i b l e f o r c a r r y i n g o u t t h e t a s k s r e q u i r e d t o
r u n a c o n t i n u o u s b u i l d i n g d e v e l o p m e n t p r o g r a m m e , a n d v i e w e d a s a c o n t i n u o u s
, p r o c e s s . T h i s p r o c e s s a s a m a j o r c o m p o n e n t o f t h e t e c h n o l o g i c a l s u b - s y s t e m ,
t o g e t h e r w i t h t h e o t h e r s u b - s y s t e m s w h i c h i d e n t i f y t h e g r o u p t y p e , i s r e s -
p o n s i b l e f o r t h e p r o d u c t i o n o f t h e s o l u t i o n s t o p h y s i c a l f a c i l i t y d e f i c i e n c i e s
f o u n d i n h e a l t h c a r e d e l i v e r y s y s t e m s .
T h e B D P s y s t e m r e c e i v e s i n f o r m a t i o n w h i c h i t i s r e q u i r e d t o t r a n s l a t e i n t o
c o n t r o l o f t h e p r o g r a m m e b y w a y o f e v a l u a t i o n a n d d e c i s i o n p r o c e s s e s a s
t h e m e t h o d f o r p r o v i d i n g t h e r e s o u r c e s a n d s o l u t i o n s t o t h e f a c i l i t y
d e f i c i e n c i e s . ( S e e a l s o C h p . I V a n d V . - T h e d e v e l o p m e n t a n d i d e n t i f i c a t i o n
o f P l a n n i n g P r o c e d u r e s ) .
1 0 5 .
T h i s m u l t i - p r o c e s s c a n b e d e s c r i b e d a s n e e d s i n f o r m a t i o n p a s s i n g t h r o u g h
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T h e F u n d a m e n t a l D e v e l o p m e n t S y s t e m F i g . 3 / 9 .
F i g . 3 / B B D P G r o u p - S y s t e m / S u b S y s t e m B D P G r o u p i n H e a l t h A u t h o r i t y S y s t e m
a C o n t r o l p r o c e s s o f E v a l u a t i o n a n d D e c i s i o n p r o c e s s e s t o e m e r g e a s a
f a c i l i t y s o l u t i o n a n d r e s o u r c e a l l o c a t i o n . F i g . 3 / B & 9 a f t e r S t a n l a n d .
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o f a w a r e n e s s , s e e n a s a m e a s u r e o f e f f e c t i v e n e s s .
w i t h S o m e a c c u r a c y .
s y s t e m , o r p l a n n i n g p r o c e d u r e a s i t i s n a m e d .
F i g . 3 / 1 0
2 G o a l s a n d v a l u e s
I S t r u c t u r a l
5 P s y c h o l o g i c a l
S u b - s y s t e m s K & R a n d F i g 3 / 6
3 T e c h n i c a l
4 M a n a g e r i a l
~ecific c o n c e p t u a l m o d e l l e a d i n g t o a m e t h o d o f m e a s u r e m e n t - V a r i a b l e s
i I n d i v i d u a l r e s p o n s i b i l i t i e s
2 P r o g r a m n e o b j e c t i v e s
A l l t h e s u b - s y s t e m s w i l l b e e f f e c t e d b y t h e f u n d a m e n t a l d e v e l o p m e n t
o f t h o s e p a r t s o r s u b - s y s t e m s o f t h e g r o u p o r g a n i s a t i o n s , w h i c h w i l l a l l o w
S y s t e m a n d o r g a n i s a t i o n a l t h e o r y i s s e e n a s a s s i s t i n g t h e i d e n t i f i c a t i o n
f o r t h e o r d e r i n g o f t h e s u b - s y s t e m s a n d t h e i r v a r i a b l e s t o f o r m a m e t h o d
v a r i a b l e s a n d t h e i r o r d e r a r e t o b e l i s t e d t o f o r m a n e m p i r i c a l l y b a s e d
c f m e a s u r e m e n t o f t h e a w a r e n e s s o f i n d i v i d u a l s t o t h e t a s k s o f t h e g r o u p
5 R e s o u r c e e s t i m a t i n g r e v e n u e &
c o s t c o n t r o l
3 F a c i l i t y d e f i c i e n c i e s
1 S t r u c t u r e o f g r o u p
m o r e f i r m l y d e f i n e d a n d a l l i e d t o a n a c c e p t a b l e e x i s t i n g m o d e l i f t h e
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a n d o f o t h e r p e r t i n e n t d a t a , p r o v i d i n g a C o m m o n f r a m e w o r k f o r c o m p a r i s o n
4 P r i o r i s i n g m e t h o d
6 R e s o u r c e e s t i m a t i n g - p e r s o n a l
a n d p r o j e c t c o n t r o l
S e t s o f A c t i v i t i e s F i g . 3 / 2
s u r v e y f r o m w h i c h t h e B D P g r o u p s p r o f i l e s o f a c t i v i t y c a n b e c o n s t r u c t e d
T h e t h e o r y b a s e a l l o w i n g a c o n c e p t u a l m o d e l o f t h e s y s t e m s h o u l d n o w b e
I n i t i a l S u b s y s t e m s a m p l i a t i v e o f t h e s e t s o f a c t i v i t i e s t o c o m p l y w i t h
a t h e o r y o f o r g a n i s a t i o n a l f u n c t i o n i n g
T h i s o v e r - s i m p l i f i e d r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e s e t s o f a c t i v i t i e s i n i t i a l l y
i d e n t i f i e d w i t h i n t h e B D P g r o u p s a n d t h e s u b - s y s t e m s a s i d e n t i f i e d b y K a s t
a n d R o s e n w e i g c a n b e i n t e r r e l a t e d , b u t d u e t o t h e c o m p l e x s e t s o f i n t e r -
r e l a t i o n s h i p s w h i c h o c c u r e a c h s e t a n d e a c h s u b - s y s t e m r e l a t e s t o m o r e
t h a n o n e o f t h e o t h e r .
H o w e v e r , i n o r d e r t o e s t a b l i s h t h i s c o m p l e x s e t o f i n t e r - r e l a t i o n s h i p s
i t i s n e c e s s a r y t o r e i t e r a t e t h e d e f i n i t i o n o f t h e s u b - s y s t e m s .
S U b - s y s t e m d e f i n i t i o n - ( a f t e r K a s t a n d R o s e n w e i g )
1 . S t r u c t u r e
T h e w a y i n w h i c h t h e t a s k s o f t h e o r g a n i s a t i o n a r e d i v i d e d a n d
c o o r d i n a t e d . I n t h e f o r m a l s e n s e , s t r u c t u r e i s s e t f o r t h b y
o r g a n i s a t i o n c h a r t s , b y p o s i t i o n a n d j o b d e s c r i p t i o n s , a n d b y
r u l e s a n d p r o c e d u r e s . I t i s a l s o c o n c e r n e d w i t h p a t t e r n s o f
a u t h o r i t y , c o m m u n i c a t i o n a n d w o r k f l o w .
2 . G o a l s a n d v a l u e s
T h e o r g a n i s a t i o n , a s a s u b - s y s t e m o f s o c i e t y m u s t a c c o m p l i s h c e r t a i n
g o a l s d e t e r m i n e d b y t h e b r o a d e r s y s t e m . I n t h i s s t u d y t h e B D P g r o u p s
m u s t a c c o m p l i s h c e r t a i n g o a l s d e t e r m i n e d b y t h e o r g a n i s a t i o n i n w h i c h
i t f u n c t i o n s .
3 . T e c h n i c a l s u b - s v s t e m
R e f e r s t o t h e k n o w l e d g e r e q u i r e d f o r t h e p e r f o r m a n c e o f t a s k s w h e r e
t h e t e c h n i c a l s u b - s y s t e m i s s h a p e d b y t h e s p e c i a l i s a t i o n o f k n o w l e d g e
a n d s k i l l s r e q U i r e d .
• . P s y c h o l o g i c a l
C o m p o s e d o f i n d i v i d u a l s a n d g r o u p s i n i n t e r a c t i o n a n d c o n s i s t i n g o f
1 0 7 .
1 0 8 .
v a r i o u s h u m a n " f o r c e s " w h i c h s e t t h e " o r g a n i s a t i o n a l c l i m a t e l ! , s u c h
a s r o l e r e l a t i o n s h i p s a f f e c t e d b y a t t i t u d e s , i n w h i c h ~he p a r t i c i p a n t s
p e r f o r m .
T h e d e f i n i t i o n s o f s u b - s y s t e m s c a n b e c o m p a r e d w i t h t h e d e f i n i t i o n s o f
t h e s e t s o f a c t i v i t i e s . T h e l a t t e r a r e n o t y e t a s d i s t i n c t b u t t h e r e l a t i o n -
s h i p b e t w e e n t h e t w o i s s u g g e s t e d a s f o l l o w s . ( F o r a m o r e c o m p l e t e e x p l a -
n a t i o n o f t h e s e t s r e f e r t o C h a p t e r V / 3 . )
N . B . I t i s n o t c o n s i d e r e d e s s e n t i a l f o r t h e m a t c h i n g o f c o n c e p t s a n d
i d e n t i f i c a t i o n o f v a r i a b l e s t h a t t h e s e t s o f a c t i v i t i e s o f t h e B D P
g r o u p s a n d t h e o r g a n i s a t i o n a l s u b - s y s t e m s a s i d e n t i f i e d b y K & R
m a t c h e x a c t l y . R a t h e r , e a c h o f t h e f o r m e r s h o u l d b e v i e w e d a s b e i n g
i d e n t i f i a b l e w i t h a t l e a s t o n e o f t h e s u b - s y s t e m s s u c h t h a t n o s e t
o f a c t i v i t i e s i s S e e n t o b e o u t s i d e t h e " p a r e n t " m o d e l .
~arison o f s e t s o f a c t i v i t i e s o f B D P g r o u p s a n d t h e m o d e l o f s u b - s y s t e m s
1 S t r u c t u r e o f g r o u Q .
C o n t a i n s A O r g a n i s a t i o n C h a r t
r e l a t e d t o B I n d i v i d u a l r o l e s
a n d t o C T a s k d e f i n i t i o n s .
r e l a t e d t o
K & R : -
1 S t r u c t u r e
3 T e c h n i c a l s u b - s y s t e m
5 M a n a g e r i a l s u b - s y s t e m
6 P r o g r a m m e o b j e c t i v e s
C o n t a i n s A S t a t e m e n t o f O b j e c t i v e s
r e l a t e d t o B G o a l s a n d N e e d s o f p r o g r a m m e
a n d t o C o t h e r s e t s a n d o r g a n i s a t i o n g r o u p
2 G o a l s a n d N e e d s
4 M a n a g e r i a l
C o n t : -
3 F a c i l i t y D e f i c i e n c i e s
C o n t a i n s A L i s t o f p h y s i c a l n e e d s
R e l a t e d t o B S t a t e m e n t o f O b j e c t i v e s
a n d t o C A s f o r 2
4 P r i o r i s i n g
C o n t a i n s A o r d e r o f p r o j e c t e x e c u t i o n
r e l a t e d t o B l i s t o f n e e d s
a n d t o C a s f o r 2
2 R e s o u r c e e s t i m a t i n g - r e v e n u e & c o n t r o l
C o n t a i n s A C o s t e s t i m a t e s
r e l a t e d t o B P r i o r i t y s c h e d u l e
a n d t o C C o n t r o l m e t h o d
3 T e c h n i c a l
3 T e c h n i c a l
3 T e c h n i c a l
4 M a n a g e r i a l
1 0 9 .
6 R e s o u r c e e s t i m a t i n g - p e r s o n a l a n d p r o ; e c t c o n t r o l
C o n t a i n s A P r o j e c t m a n p o w e r e s t i m a t e s
r e l a t e d t o B o r d e r o f p r o j e c t e x e c u t i o n
a n d t o C p r o j e c t c o n t r o l m e t h o d s
7 I n d i v i d u a l r e s p o n s i b i l i t i e s
I d e n t i f i e s i n d i v i d u a l ' s t a s k s f r o m 1 - 6
8 I n d i v i d u a l a t t i t u d e s
I d e n t i f i e s i n d i v i d u a l ' s o p i n i o n s r e l a t i n g
t o t a s k s 1 0 6 t o g r o u p 6
3 T e c h n i c a l
4 M a n a g e r i a l
1 S t r u c t u r e
3 T e c h n i c a l
4 M a n a g e r i a l
5 P s y c h o s o c i a l
) P s y c h o s o c i a l
S e t s 1 t o f s h o u l d a l s o i n c l u d e f o r v a r i a b l e s c o n c e r n i n g m e t h o d s o f
c~unication, i n f o r m a t i o n r e q u i r e d a n d p r o b l e m s a s s o c i a t e d w i t h t h e
t a s k s w i t h i n e a c h s e t .
O r g a n i s a t i o n e n v i r o n m e n t
2 3
I t i s r e c o g n i s e d t h a t a s y s t e m e x i s t s w i t h i n a n e n v i r o n m e n t , i n t h i s
c o n t e x t c o n s i s t i n g o f t h e o v e r a l l o r g a n i s a t i o n i n t h e f o r m o f
a ) t h e H e a l t h A u t h o r i t y , a n d
b ) t h e h e a l t h c o n u n u n i t y a t l a r g e a n d
c ) t h e G o v e r n m e n t .
E a c h o f t h e s e p a r t s o f t h e e n v i r o r n n e n t w i l l c o n t a i n m a n y g r o u p s ( s y s t e m s )
w i t h w h i c h t h e B D P g r o u p s w i l l i n t e r a c t . I n a n a t t e m p t t o u n d e r s t a n d t h e
i n t e r a c t i o n s a n d t h e i r i m p a c t o n t h e B D P g r o u p , i t w i l l b e n e c e s s a r y t o
a d d t h e E n v i r o n m e n t t o t h e G r o u p s s u b - s y s t e m s ( s e t s o f a c t i v i t i e s ) i n
o r d e r f o r v a r i a b l e s t o b e i d e n t i f i e d w h i c h w i l l f o c u s o n s u c h i n t e r a c t i o n s
u d t h e i r a f f e c t s , p a r t i c u l a r l y w i t h r e s p e c t t o t h e e f f e c t t h a t t h e
e n v i r o n m e n t h a s o n t h e p e r f o r m a n c e o f t a s k s a n d h e n c e t h e g r o u p ' s e f f e c t i v e -
n e s s .
§ ' I p n a r y
T h e s e t s o f a c t i v i t i e s r e f l e c t a d i v i s i o n o f t a s k s a s f o u n d i n t h e r e a l
i t u a t i o n s o f B D P g r o u p s . E a c h i s c o m p l e x b u t b e c a u s e o f n e c e s s a r y
u l a t i o n s h i p s w i t h o t h e r s e t s , t h e w h o l e a c t i V i t y i s i n f i n i t e l y m o r e
C O I I p l e x .
'~ o f e a c h s e t c a n b e s e e n t o h a v e a c o m m o n i d e n t i t y w i t h o n e o r m o r e
t h e s u b - s y s t e m s a s i d e n t i f i e d p r e v i o u s l y . T h e s i t u a t i o n w h i c h i s t h u s
U T a y e d e x p r e s s e s a s p e c i f i c s e t o f t a s k s , i n a c o m p l e x r e l a t i o n s h i p
e s t i n g t h a t t h e n e e d t o e m p l o y a c o n t i n g e n c y a p p r o a c h f o r t h e s y s t e m
e l a b o v e a n d h e n c e f o r t h e i d e n t i f i c a t i o n a n d e x a m i n a t i o n o f t h e v a r i a b l e s ,
a v a l i d a s s u m p t i o n , b u t r e q U i r i n g a l s o a c l e a r e r u n d e r s t a n d i n g o f t h e n a t u r e
t h e p a r t i c u l a r t e c h n i c a l s u b - s y s t e m ( C h p . I V ) t o w h i c h a l l t h e s u b - s y s t e m s
, t r e f e r , n a m e l y t h e d e v e l o p m e n t s e q u e n c e o f P~anning P r o c e s s a n d P r o c e d u r e .
1 1 0 .
i p s o n C . - S y s t e m s a p p r o a c h f o r H e a l t h c a r e p l a n n i n g , H s p . B l d g . & E n g . 4 ,
2 p p 5 - 1 1 , 1 9 7 1 .
1 1 1 .
C H A P T E R I I I - R e f e r e n c e s
1 . H u n t , J . W . - T h e R e s t l e s s O r g a n i s a t i o n - W i l e y , N Y , 1 9 7 2
2 . S u t h e r l a n d , J . W . - C h p . 5 , S y s t e m s A n a l y s i s , A d m i n i s t r a t i o n
a n d A r c h i t e c t u r e , V a n N o s t r a n d , R e i n h o l d C o . N Y , 1 9 7 5 .
3 . i b i d , P . l 7 7
4 . i b i d , P . 1 8 0
5 . o p . c H . 2 1 C h p . 1 - P . 6 6 / 7
6 . K a t z D . & K a h n R . L . , T h e S o c i a l P s y c h o l o g y o f O r g a n i s a t i o n s
2 d e d N Y , J o h n W i l e y & S o n s , 1 9 7 8 .
i . D r u c k e r P . F . P . 4 l 4 , A n I n t r o d u c t o r y V i e w o f M a n a g e m e n t , N Y ,
H a r p e r s C o l l e g e P r e s s , 1 9 7 7 .
8 . W i c k e s b e r g A . K . C o m m u n i c a t i o n s N e t w o r k s i n t h e B u s i n e s s
O r g a n i s a t i o n S t r u c t u r e , A c a d e m y o f M a n a g e m e n t J o u r n a l , V o l . l l .
N o . 3 , P . 2 5 3 , 9 / 1 9 6 8 .
9 . K o o n t y H . , O ' D o n n e l l C . & W e i h r i c h P . 7 4 l / 2 , M a n a g e m e n t 7 e d ,
I n t e r n a t i o n a l S t u d e n t E d i t i o n , M c G r a w H i l l I n t e r n a t i o n a l B o o k
C o . 1 9 8 0 .
1 0 . K a s t L E . & R o s e n w e i g J . E . , P . 3 2 4 , o p . c i t . C h p . I , r e f . 5 .
1 1 . i b i d P . 2 7 4 ,
" "
" " "
1 2 . L i c k e r t R , N e w P a t t e r n s o f M a n a g e m e n t , M c G r a w H i l l , 1 9 6 1 .
1 3 . C u t h b e r t N , P . 3 l l , M a n a g e m e n t T h i n k e r s , e d T i l l e t t , K e m p e r &
W i l l s , P e n g u i n B o o k s 1 9 .
1 4 . E t y i o n i A , C h p . 2 6 , O r g a n i s a t i o n T h e o r y ; G e n e r a l S y s t e m s a p p r o a c h
t o c o m p l e x o r g a n i s a t i o n s ; e d B a k e r F - p u b ; R i c h a r d C . I r w i n 1 9 7 3 .
1 5 . D a v i s S . M . E c o n o m i c s - f r o m C o m p a r a t i v e M a n a g e m e n t , P r e n t i c e H a l l
1 9 7 1 .
1 6 . W i l l i a m s , A . P . O . - T h e M a n a g e m e n t G r i d P h a s e 2 , O c c u p a t i o n a l
P s y c h o l o g y , e d B l a i r I . V o l . 4 5 , 1 9 7 1 .
1 7 . i b i d , P . 7 5
_ 8 . S c o t t W . G . - P . 1 0 8 , C h p . 6 , " O r g a n i s a t i o n a l S y s t e m " , e d . B a k e r , F .
G e n e r a l S y s t e m s a p p r o a c h t o O r g a n i s a t i o n s , R i c h a r d C . I r w i n , P u b . 1 9 7 3 .
1 9 . S u t h e r l a n d o p . c i t . , 4 1 - 4 5 .
2 0 . K a s t a n d R o s e n w e i g , o p . c i t . , P . 9
2 1 . i b i d , P . 1 1 5 .
2 2 . S t a n l a n d , R . - T h e D e s i g n P r o c e s s : A n e x p l o r a t o r y s t u d y o f t h e
d e s i g n o f m u l t i f a m i l y ; D o c t o r a l d i s s e r t a t i o n , U n i v e r s i t y o f N o r t h
C a r o l i n a , 1 9 7 4 .
~. C l i p s o n C . - S y s t e m s a p p r o a c h f o r H e a l t h c a r e p l a n n i n g , H s p . B l d g . & E n g . 4 ,
2 p p 5 - 1 1 , M a r c h 1 9 7 1 .
I L L U S T R A T I O N S
F i g 3 / 1 - A c t i v i t y S e t s r e l a t i o n s h i p
3 / 2 - A c t i v i t y S e t s r e f i n e d
3 / 3 - A c t i v i t y S e t s - M a n a g e m e n t a n d P l a n n i n g
P r o c e d u r e r e l a t i o n s h i p
3 / 4 - T h e F o u n d a t i o n s o f O r g a n i s a t i o n T h e o r y a n d M a n a g e m e n t
P r a c t i c e , K a s t a n d R o s e n w e i g
3 / 5 - G e n e r a l m o d e l o f o r g a n i s a t i o n a s a n o p e n s y s t e m , i b i d & 2 f . 3 / 4
3 / 6 - O r g a n i s a t i o n a s a s o c i o t e c h n i c a l s y s t e m , i b i d R e f 3 / 4
3 / 7 - T h e o r g a n i s a t i o n s y s t e m , i b i d R e f 3 / 4
3 / 8 - B D P g r o u p a n d H e a l t h A u t h o r i t y s y s t e m r e l a t i o n s h i p
3 / 9 - T h e F u n d a m e n t a l D e v e l o p m e n t S y s t e m
3 / 1 0 - S u b - s y s t e m s a m p l i a t i v e o f t h e s e t s o f a c t i v i t i e s .
1 1 2 .
1 1 3 .
C H A . . " T E R I V
T H E D E V E L O P M E N T O F P L A N N I N G P R O C E D U R E S
F O R H E A L T H F A C I L I T Y B U I L D I N G P R O G R A M M E S
P A R T 1 , G E N E R A L B A C K G R O U N D - C r i t i c a l f a c t o r s p r e s e n t d u r i n g t h e
d e v e l o p m e n t o f P l a n n i n g P r o c e d u r e s .
,
P R E F A C E :
P l a n n i n g p r o c e d u r e s ( v i e w e d i n t h i s s t u d y a s p r o g r a m m e d e v e l o p m e n t c o n t r o l
s e q u e n c e s ) h a v e n o t a l w a y s b e e n c r e a t e d b y c a r e f u l s t u d y o f t h e a v a i l a b l e
b o d y o f k n o w l e d g e c o n c e r n e d w i t h c o n t r o l a n d d e v e l o p m e n t m e t h o d s , a n d
h a v e n o t u s u a l l y b e e n i l l u s t r a t e d a s b e i n g r e l a t e d t o o t h e r e l e m e n t s i n
t h e h e a l t h s y s t e m s , s u c h a s o r g a n i s a t i o n a l s t r u c t u r e s a n d i n d i v i d u a l a n d
g r o u p r o l e s .
T h e i n c r e a s e i n b u i l d i n g p r o g r a m m e s b y n u m b e r o f p r o j e c t s a n d b y c o m p l e x i t y
o f s o l u t i o n s , a n d t h e m o v e t o m o r e a c c u r a t e l y m e a s u r e p r e - d e s i g n s o l u t i o n s
f o r c h a n g e a t t r a c t e d i n d i v i d u a l s a n d g r o u p s t o i m p r o v e m e t h o d s o f " p l a n n i n g "
p a r t i c u l a r l y i n c o u n t r i e s w i t h a d v a n c e d h e a l t h c a r e a n d g o v e r n m e n t s y s t e m s .
S u c h a t t e n t i o n t o f a c i l i t y p l a n n i n g p r o b l e m s c h a n g e d t h e d e s i g n p a r a m e t e r s
w h i c h i n t u r n g e n e r a t e d n e " d e s i g n f o r m s . A s t h e n u m b e r o f p r o j e c t s i n c r e a s e d
~ a u t h o r i t i e s w e r e f o r c e d t o i m p r o v e c o n t r o l m e t h o d s a n d p l a n n i n g s t a n d a r d s
a n d g U i d e l i n e s ) . T h e c h a n g e i n e m p h a s i s i n d e v e l o p m e n t t o m e a s u r e n e e d o n
t h e o n e h a n d a n d t o p l a n f o r c h a n g e o n t h e o t h e r , g a v e r i s e t o a l t e r n a t e
~lutions a n d i m p r o v e d m e t h o d s o f m e a s u r i n g p e r f o r m a n c e a n d r e s o u r c e n e e d s .
A w i d e r a n g e o f d i s c i p l i n e s b e g a n t o b e f o u n d i n m a n y a r e a s o f f a C i l i t y
•
d e v e l o p m e n t . A s a l l t h e s e c h a n g e s " e r e o c c u r r i n g s o , c o n c u r r e n t l y , t h e h e a l t h
c a r e d e l i v e r y s y s t e m s w e r e c h a n g i n g .
T h e t o t a l i m p a c t o f a l l t h e s e a c t i o n s c a u s e d s o m e s y s t e m s g r o u p s t o
r a t i o n a l i s e b y b u r e a u c r a t i c a n d s t a n d a r d i s a t i o n m e a n s , a n d o t h e r s t o
i n c r e a s e t h e d i r e c t i n v o l v e m e n t o f b o t h g o v e r n m e n t a n d c i t i z e n o n a m u t u a l
c o o p e r a t i o n b a s i s . R e g i o n a l i s a t i o n w a s o n e o u t c o m e o f s u c h a p p r o a c h e s b u t
w i t h d i s s i m i l a r m o t i v e s i n d i f f e r e n t j u r i s d i c t i o n s .
B y t h e l a t e 1 9 6 0 s t h e p r e - d e s i g n t a s k s a s s o c i a t e d w i t h d e v e l o p m e n t , p r e -
v i o u s l y o f t e n p o o r l y e x e c u t e d , b e g a n t o a s s u m e a n e q u a l o r p a r a m o u n t
i m p o r t a n c e i n d e v e l o p m e n t s e q u e n c e s .
S e v e r a l m a j o r c h a n g e s w i t h i n g o v e r n n e n t h e a l t h o r g a n i s a t i o n s t r u c t u r e s
w e r e m a d e i n a t t e m p t s t o k e e p a b r e a s t o f e v e n t s . O t h e r c h a n g e s o f a t a s k
t)~e s a w n o t o n l y i m p r o v e d m e t h o d s f o r c a p i t a l c o s t c o n t r o l a n d f o r e c a s t i n g
b u t a n i n c r e a s e d e m p h a s i s o n o p e r a t i o n a l c o s t i n g a n a l y s i s r e l a t e d t o p r e -
d e s i g n t a s k s , s o m e t h i n g w h i c h h a d o r i g i n a l l y n o t o c c u r r e d i n c o n j u n c t i o n
w i t h t h e d e v e l o p m e n t s e q u e n c e . T h e n e e d f o r d e v e l o p m e n t c o n t r o l s y s t e m s
b a d b e c o m e n e c e s s a r y .
C o n t e n t - I n t r o d u c t i o n
C o m p l e X i t y o f m e a n s , n e e d s a n d s o l u t i o n s
T h e b e g i n n i n g s o f o r d e r
T h e r i s e o f n e e d s a n a l y s i s a n d f u n c t i o n a l i n t e r p r e t a t i o n
T h e c o n t r o l a s p e c t o f d e v e l o p m e n t s e q u e n c e s
T h e r i s i n g l e v e l o f e x p e r t i s e
T h e i n f l u e n c e o f t h e a b o v e f a c t o r s o n d e v e l o p m e n t s e q u e n c e s
A s h i f t i n f i n a n c i a l r e s p o n s i b i l i t y a n d a c c o u n t a b i l i t y
S u m m a r y
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r 1 r r R O D u c r I O N
D e v e l o p m e n t S e q u e n c e s u s e d b y H e a l t h A u t h o r i t i e s h a v e g e n e r a l l y b e e n c r e a t e d
i n i s o l a t i o n o f f o r m a l l y r e c o g n i s e d d i s c i p l i n e s a s s o c i a t e d w i t h o r g a n i s a t i o n
t h e o r i e s o n s t r u c t u r e s a n d m a n a g e m e n t t e c h n i q u e s a n d m e t h o d s . T h e i r n e e d
a n d c o n s e q u e n t d e s i g n h a v e b e e n s e e n a s a n i n t e r n a l r e s p o n s i b i l i t y a n d
t h e i r a c t u a l f o r m a t i o n h a s u s u a l l y b e e n i n t h e h a n d s o f a f e w i n d i v i d u a l s
d i r e c t l y r e s p o n s i b l e f o r t h e c o n t r o l o f t h e b u i l d i n g p r o g r a U l D e a n d i r r e s p e c -
t i v e o f t h e i r i n d i v i d u a l k n o w l e d g e o f b U i l d i n g s , d e s i g n m e t h o d s a n d t h e
m o r p h o l o g y o f c o n t r o l s y s t e m s .
1 1 5 .
S e q u e n c e s w h i c h h a v e b e e n c i t e d ( C h a p . V I Z ) h a v e n o t a l w a y s e x h i b i t e d a
c l e a r l y d e f i n e d s e t o f t a s k s w i t h r e s p e c t t o t h e d e v e l o p m e n t o f b U i l d i n g s .
T h e s e t a s k s , b o t h o f a t e c h n i c a l r e v i e w a n d c o n t r o l n a t u r e h a v e a l s o b e e n
r e l a t e d e i t h e r i m p l i c i t l y t o t h e t a s k s o f o t h e r g r o u p s o n w h i c h t h e p r o g r a m m e
p r o g r e s s i s p a r t l y d e p e n d e n t , o r n o t a t a l l .
\ / h e r e d e f i n e d s e t s o f S e q u e n c e s h a v e b e e n f o u n d , n o s p e c i f i c e v i d e n c e a s t o
t h e i r o r i g i n a n d d e v e l o p m e n t o v e r t i m e h a s b e e n r e c o r d e d ( w i t h o n e e x c e p t i o n ) l
a n d i n c o n s e q u e n c e t h e m o t i v e s f o r t h e i r o r i g i n a l c r e a t i o n a n d t h e r e a s o n s
a n d r e c o r d o f a n y c h a n g e s i n t h e i r c o n t e n t c a n o n l y b e g u e s s e d a t b y t h e
o b s e r v e r . T h e y a p p e a r t o h a v e b e e n d e s i g n e d w i t h t w o p u r p o s e s i n m i n d ;
1 ) t o a s s i s t t h o s e d e v e l o p i n g a p r o j e c t t o a c h i e v e a h i g h q u a l i t y
o f s o l u t i o n , a n d
2 ) t o p r o v i d e a c o n t r o l s y s t e m f o r a u t h o r i t y b o t h f o r q u a l i t y o f s o l u t i o n
a n d r e s o u r c e d i s t r i b u t i o n .
1 . M o s s R . - H o s p i t a l d e s i g n a n d t h e N a t i o n a l H e a l t h S e r v i c e , M . A . R . U .
6 / 7 4 - 7 5 - 7 7 . T h e P o l y t e c h n i c o f N o r t h L o n d o n .
U n f o r t u n a t e l y , t h e s e t w o a i m s h a v e t o g e t h e r c o n t a i n e d t h e s e e d s o f p o s s i b l e
c o n f l i c t s b e t w e e n d i f f e r e n t g r o u p s a t t e m p t i n g t o u s e t h e S e q u e n c e s f o r
v a r y i n g r e a s o n s . P e r h a p s p o s s i b l e m i s i n t e r p r e t a t i o n i s o n e o f t h e m a i n
r e a s o n s w h y th~ S e q u e n c e s h a v e n o t b e e n v i e w e d a s a p o s s i b l e b a s i s o n
w h i c h t o s t r u c t u r e b U i l d i n g p r o g r a m m e m a n a g e m e n t g r o u p s . H o w e v e r , t h i s
s h o u l d n o t b e t h e c a s e f o r a P r o c e d u r e w h i c h i s c r e a t e d t o c o m p l e m e n t a
c l e a r s e t o f g o a l s a n d p r i o r i t i e s .
C o m p l e x o f m e a n s , n e e d s a n d s o l u t i o n s - o r d e r e d d e v e l o p m e n t s e q u e n c e s
I n t h e 1 9 5 0 s H e a l t h s y s t e m s i n · t e c h n o l o g i c a l l y a d v a n c e d c o u n t r i e s b e g a n t o
u p g r a d e t h e i r d e l i v e r y s y s t e m s a f t e r m a n y y e a r s o f s t a g n a t i o n . T h e m o v e s
t o i m p r o v e t h e r e s o u r c e s i n c l u d e d a n i n c r e a s e i n t h e b U i l d i n g p r o g r a m m e s
a n d t h i s b e g a n t o a t t r a c t a n d p r o d u c e i n d i v i d u a l s a n d g r o u p s w h o f e l t t h e
c o m p l e x s e r i e s o f t a s k s a s s o c i a t e d w i t h t h e d e v i s i n g o f h e a l t h c a r e p r o g r a m m e s
a n d t h e i r f a c i l i t i e s w e r e o f a s u f f i c i e n t l y i n t e r - r e l a t e d n a t u r e t h a t c o n -
s i d e r a b l e i m p r o v e m e n t s i n t h e m e t h o d s e m p l o y e d c o l l e c t i n g a n d a n a l y s i n g n e e d s
d a t a s h o u l d b e i n t r o d u c e d .
T h i s d e s i r e t o a c h i e v e a b e t t e r d a t a b a s e f o r n e w p r o g r a m m e s a n d b U i l d i n g s
a n d f o r t h e r e d e v e l o p m e n t o f e x i s t i n g b U i l d i n g c o m p l e x e s , r e q u i r e d i m p r o v e d
d a t a c o l l e c t i o n a n d a n a l y s i s t e c h n i q u e s , t h e r e l a t i n g o f t h a t d a t a t o p h y s i c a l
n e e d s a n d t h e c r e a t i o n o f n e w p h y s i c a l f o r m s b a s e d o n n e w p h i l o s o p h i e s o f
d e s i g n w h i c h w o u l d t a k e a c c o u n t o f t h e k e y b e h a v i o u r a l c h a r a c t e r i s t i c s o f
g r o u p s a d m i n i s t e r i n g n e ' . h e a l t h p r o g r a m m e s a n d t h e u p d a t i n g o l d o n e s
2
.
S u c h a n i n c r e a s e i n t h e a c t i v i t i e s a s s o c i a t e d w i t h t h e d e v e l o p m e n t o f
p r o g r a m m e s a n d f a c i l i t i e s r e q u i r e d , i n t u r n , t h e c r e a t i o n a n d a d o p t i o n o f
o r d e r l y s e q u e n c e s f o r t h e u s e o f t h e d a t a b y t h e c r e a t o r s o f t h e p r o g r a m m e s
2 N u f f i e l d P r o v i n c i a l H o s p i t a l s T r u s t : S t u d i e s i n t h e F u n c t i o n s a n d
D e s i 2 n o f H o s o i t a l s . O x f o r d U n i v e r s i t v P r e s s . L o n d o n . 1 9 5 5
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•
a n d f a c i l i t i e s a n d b y t h e a u t h o r i t y g r o u p s r e s p o n s i b l e f o r t h e c o n t r o l o f
t h e d e v e l o p m e n t s .
T h e s e l a t t e r s e q u e n c e s t o o k t w o d i s t i n c t f o r m s , s o m e t i m e s c o m b i n e d .
1 . S o m e a u t h o r i t i e s i s s u e d d e s i g n g u i d e l i n e s w h i c h i n c l u d e d a p r o g r e s s i v e
s e q u e n c e t o f o l l o w i n t h e d e v e l o p m e n t o f t h e n e e d s d a t a a n d f o r t h e
p h y s i c a l d e s i g n .
2 . O t h e r s i s s u e d r e v i e w a n d a p p r o v a l s e q u e n c e s w h i c h o u t l i n e d t h e s t e p s
f o r e a c h w h i c h a n y g r o u p c o n t e m p l a t i n g t h e c r e a t i o n o f f a c i l i t i e s
s h o u l d b e s u b j e c t t o i n o r d e r t o b e f o r m a l l y r e c o g n i s e d b y t h e a u t h o r i t y .
S o m e a u t h o r i t i e s d i d n o t f o r m a l l y i s s u e s e q u e n c e s b u t c o u n s e l l e d e a c h g r o u p
i n d i v i d u a l l y a c c o r d i n g t o w h a t s e e m e d m o s t a p p r o p r i a t e f o r t h e p a r t i c u l a r
d e v e l o p m e n t a n d t o t h e a o t h o r i t i e s ' r e q u i r e m e n t s .
T h e b e g i n i n g s o f o r d e r - t h e U . S . A . & U . K .
O n e o f t h e e a r l i e s t a t t e m p t s t o i d e n t i f y a n d f o r m a l i s e d a t a i n t o a s e q u e n c e
o f t a s k s w h i c h w o u l d l e a d t o t h e r a t i o n a l d e v e l o p m e n t o f h e a l t h f a c i l i t i e s
c a n b e t r a c e d t o D r . H a r v e y A g n e w o f N e w Y o r k w h o , t o g e t h e r w i t h o t h e r s
s e t u p a h o s p i t a l c o n s u l t a n t p r a c t i c e s p e c i f i c a l l y a i m e d a t a d v i s i n g
h o s p i t a l s a n d h e a l t h a u t h o r i t i e s o n t h e n e e d s a n d s o l u t i o n s r e q u i r e d t o
p r o p e r l y h o u s e h e a l t h c a r e p r o g r a m m e s . W h i l e t h e w o r k o f s u c h g r o u p s w a s
a i m e d a t p r o v i d i n g p h y s i c a l s o l u t i o n s a n i n e v i t a b l e b y p r o d u c t c a m e i n t h e
n e e d t o c o l l e c t , a n a l y s e a n d u t i l i s e a c c u r a t e h e a l t h d a t a i n o r d e r t o p r o v i d e
a w u n d r e a s o n f o r a b u i l d i n g p r o g r a m m e , b a s e d o n d e m o n s t r a t a b l e n e e d , w i t h
p l a n s t a i l o r e d t o t h a t n e e d , r a t h e r t h a n r e s o r t i n g t o o v e r a l l p a r a m e t e r s
w h i c h w e r e n o t e x a m i n e d i n g r e a t d e p t h a n d w e r e t : , e r e f o r e o f d u b i o u s a n d
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o f t e n m i s l e a d i n g v a l u e .
T h e p r e s e n c e o f s u c h c o n s u l t a n t s a n d t h e i r " o r d e r e d " a p p r o a c h w a s n e w
t o t h e h e a l t h s y s t e m o f t h o s e c o u n t r i e s i n v o l v e d i n u p g r a d i n g t h e i r
s y s t e m s a n d s u c h g r o u p s w e r e e v e n t u a l l y t o b e u s e d i n m a n y p a r t s o f t h e
w o r l d .
I n b o t h t h e U . S . A . a n d C a n a d a a n u m b e r o f g r o u p s w e r e f o r m e d t o p r o v i d e
t h e c o n s u l t i n g s e r v i c e s f o r h e a l t h c a r e p r o g r a m m e s a n d f a c i l i t i e s d e v e l o p -
m e n t . T h e s e g r o u p s f o u n d t h e m a j o r i t y o f t h e i r c l i e n t s i n t h e i n d i v i d u a l
H e a l t h i n s t i t u t i o n s , w h o s e i n d e p e n d e n c e d i s t a n c e d t h e m f r o m a u t h o r i t y
g r o u p s a t S t a t e a n d F e d e r a l l e v e l , w h i c h l a t t e r g r o u p s w e r e n o t g e a r e d
t o p r O V i d e s u c h s e r v i c e s . T h e g r o w t h a n d r e c o g n i t i o n o f t h e r o l e p l a y e d
b y s u c h c o n s u l t i n g g r o u p s i n N o r t h A m e r i c a w a s t o r e s u l t i n t h e i r r e c o g -
n i t i o n a s H o s p i t a l P l a n n i n g C o n s u l t a n t s b y t h e l e a d i n g h e a l t h a u t h o r i t y
g r o u p s i n N o r t h A m e r i c a . ( 3 ) ( 4 )
D u r i n g t h e p e r i o d o f t h e g r o w t h i n t h e r o l e o f t h e H o s p i t a l C o n s u l t a n t i n
N o r t h A m e r i c a s i m i l a r g r o u p s w i t h g e n e r a l l y d i f f e r e n t b a c k g r o u n d s w e r e a l s o
f o r m e d t o s e r v i c e t h e r e d e v e l o p m e n t a n d g r o w t h o f t h e H e a l t h s y s t e m i n t h e
U n i t e d K i n g d o m . O n e o f t h e e a r l i e s t o f t h e s e g r o u p s w a s f o r m e d b y L l e w e l y n -
D a v i e s a n d W e e k s w h o s e w o r k f o r t h e N u f f i e l d F o u n d a t i o n ( 2 ) h a d l a i d t h e
b a s i s f o r a p h i l o s o p h y , b a c k e d b y a n a n a l y t i c a l a p p r o a c h , t o t h e p r o g r a m m i n g
a n d p l a n n i n g o f h e a l t h i n s t i t u t i o n s o f a l l t y p e s a n d w i t h v a r y i n g n e e d S .
T h e r i s e o f n e e d s a n a l v s i s a n d f u n c t i o n a l i n t e r p r e t a t i o n s
I t i s d i f f i c u l t t o p i n p o i n t . .x a c t l y w h e n d e t a i l e d w r i t t e n d o c u m e n t s o f
c l i e n t s n e e d s , a s p r e - d e s i g n i n f o r m a t i o n , c a l l e d b r i e f s i n t h e U . K . a n d
• A m e r i c a n H o s p i t a l A s s o c i a t i o n
• A m e r i c a n M e d i c a l A s s o c i a t i o n
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p r o g r a m m e s i n t h e U . S . A . b e g a n t o a p p e a r . S u c h d o c u m e n t s , u s u a l l y o n
l i m i t e d a n d p r i v a t e c i r c u l a t i o n w e r e n o t c l a s s i f i e d a n d r e c o r d e d i n
r e c a l l a b l e f o r m b y r e c o g n i s e d b o d i e s s u c h a s l i b r a r i e s . H o w e v e r , i t i s
p o s S i b l e f r o m p e r s o n a l c o n t a c t a n d e x p e r i e n c e f o r s u c h d o c u m e n t s t o b e
s i g h t e d i n t h e o f f i c e s c o n c e r n e d w i t h t h e c o m p i l a t i o n o f s u c h m a t e r i a l
i n t h e l a t e 5 0 s a n d e a r l y 6 0 s , o n b o t h s i d e s o f t h e A t l a n t i c .
T h e s e s t a t e m e n t s o f n e e d w e r e u s u a l l y r e a s o n a b l y p r e c i s e a s t o p r o g r a m m e
a n d f a c i l i t y i n a d e q u a c i e s , b u t l e s s s o o n f u n c t i o n a l i n t e r p r e t a t i o n o f
t h e s e n e e d s i n t e r m s o f s o l u t i o n s , k n o w n t o d a y a s F u n c t i o n a l P r o g r a m m e s
o r B r i e f s ( C h a p . V 1 3 ) . R a t h e r t h e a n s w e r s t e n d e d t o b e e x p r e s s e d i n
t h e f o r m o f s p a c e - t a b l e s o f a c c o m m o d a t i o n w i t h l i t t l e o r n o d e s c r i p t i o n
o f r e l a t i o n s h i p o f f u n c t i o n s o r o f a l t e r n a t e l a y o u t s p o s s i b l e f o r t h e
p h y s i c a l s e t t i n g s i n w h i c h o n e o r a l l o f t h e c a r e p r o g r a m m e s s h o u l d
o p e r a t e . F i g . 1 .
H o w e v e r , d e s p i t e t h i s d e f i c i e n c y , i n t h e h e a l t h f i e l d t h e c h a n g i n g n a t u r e
o f c a r e a t t i t u d e s a n d t e c h n i q u e s g a v e r i s e t o t h e n e e d f o r t h e p r o v i s i o n
o f s p a c e s w i t h t h e c a p a b i l i t y o f r e m a i n i n g v i a b l e u n d e r t h e s t r e s s o f
p r o g r a m m e c h a n g e s . T h e s e c o n s t a n t v a r i a t i o n s i n n e e d r e - i n f o r c e d t h e
r e q u i r e m e n t f o r b r i e f s t o b e m o s t c a r e f u l l y c o m p i l e d a n d t o i n c l u d e d e s -
c r i p t i o n s o f f u n c t i o n s a n d a t t i t u d e s t o d e s i g n c a p a b l e o f m e e t i n g s u c h
s t r e s s e s .
N e e d s a n a l y s i s f o r e a r l y b r i e f s o f t e n r e l i e d o n s i m p l e s t a t i s t i c a l p a r a -
m e t e r s , s u c h a s b e d s p e r t h o u s a n d p o p u l a t i o n , w h i c h w e r e l a t e r r e a l i s e d
t o b e a n e n d r e q u i r e m e n t o f n e e d a n d n o t a t r u e e x p r e s s i o n i n a t t e m p t s t o
s i z e h e a l t h f a c i l i t i e s . T h e n e e d t o e x a m i n e e a c h c a r e p r o g r a m m e a n d
s u p p o r t s e r v i c e i n d e p e n d e n t l y b e f o r e c o m p i l i n g t h e t o t a l n e e d s f o r f a c i l i t i e s
c a u s e d d e s i g n e r s a n d c o n s u l t a n t s t o b e g i n c o n c e n t r a t i n g o n d e s i g n s f o r
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•
i n d i v i d u a l d e p a r t m e n t a n d d e p a r t m e n t g r o u p p l a n s r a t h e r t h a n d e s i g n s f o r
w a r d a c c o m m o d a t i o n f o r b e d s t o w h i c h t h e r e s t o f t h e b u i l d i n g s d e s i g n w a s
t h e n i n e v i t a b l y s u b s e r v i e n t . S u c h s u b s e r v i e n c e o f t e n r e s u l t e d i n w h o l e
a r e a s o f H o s p i t a l s b e i n g d e s i g n e d i n a p p r o p r i a t e l y f o r t h e i r o w n t a s k s .
T h e a d d i t i o n a l c o n c e n t r a t i o n o n n e e d s a n a l y s i s e x p o s e d d i f f e r i n g g r o w t h
a M c h a n g e r a t e s f o r p r o g r a m m e s a n d t h e r e q u i r e m e n t t h a t i n d i v i d u a l a n d
g r o u p t a s k s b e h o u s e d i n f a c i l i t i e s w h i c h e x p r e s s e d t h o s e d i f f e r e n c e s .
T h e s e r e a l i s a t i o n s c h a n g e d t h e f o r m o f h e a l t h f a c i l i t y d e s i g n s , p a r t i c u l a r l y
H o s p i t a l s .
P r i o r t o t h e s t u d i e s o f t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n c a r e p r o g r a m m e n e e d s a n d
t h e i r s p e c i a l i s e d p h y s i c a l s e t t i n g s t h e r e w e r e m a n y e x a m p l e s o f b u i l t a n d
p r o p o s e d p l a n s f o r h o s p i t a l s w h i c h h a d b e e n p r o d u c e d o n v e r y s m a l l a m o u n t s
o f d a t a , r e s u l t i n g i n p h y s i c a l s o l u t i o n s w h i c h c o u l d b e s e v e r e l y c r i t i c i s e d
a s t o t h e i r e f f i c a c y .
T h e c o n t r o l a s p e c t o f d e v e l o p m e n t s e o u e n c e s
A t t h e s a m e t i m e a u t h o r i t i e s r e s p o n s i b l e f o r t h e r e v i e w a n d a p p r o v a l o f
~ch w o r k d i d n o t a l w a y s p o s s e s s a s e t o f s e q u e n t i a l p r o c e S s e s w h e r e b y
t h e w o r k c o u l d b e e x a m i n e d a n d d e c i s i o n s m a d e o n a s t a g e d b a s i s . T h i s
w a s p a r t i c u l a r l y t r u e f o r t h e r e v i e w o f c o s t s f o r c o n s t r u c t i o n r e l a t e d
t o o p e r a t i n g c o s t s . L a c k i n g f i r m s e q u e n c e s f o r a l l s t a g e s o f d e v e l o p m e n t
~ b e i n g o n l y p a r t i a l l y r e s p o n s i b l e f o r a l l c o s t s , m a n y a u t h o r i t i e s g r a n t e d
w h a t w e r e k n o w n a s a p p r o v a l s - i n - p r i n c i p l e o n w h i c h b a s i s m a n y p r o j e c t s w o u l d
b e d e v e l o p e d f a r b e y o n d t h e p o i n t o f r e c a l l .
S u c h w o r k c o u l d a n d d i d r e a c h t h e s t a g e w h e r e i t w a s d i f f i c u l t f o r t h e
a u t h o r i t i e s e i t h e r t o m o d i f y o r e v e n o r d e r t h e c a n c e l l a t i o n o f p r o j e c t s .
•
1 2 1 .
1 2 2 .
T h e r i s i n g l e v e l s o f e x p e r t i s e
I I e d i c a l a n d a l l i e d h e a l t h p e r s o n n e l b e g a n t o a c q U i r e d i r e c t e x p e r i e n c e i n
l a n n i n g a t a l l l e v e l s ; n e w m a n a g e m e n t g r a d u a t e s e m e r g e d f r o m u p d a t e d h e a l t h
b e y o n d e v e n t h e m o s t
B y t h e m i d 6 0 s o n b o t h s i d e s o f t h e A t l a n t i c t h e c o n t e n t a n d s e q u e n c e f o r
t h e c o m p i l a t i o n o f B r i e f s o r P r o g r a m m e s w a s b e i n g r e f i n e d , a n d r e l a t e d t o
a n o u t l i n e r e v i e w a n d a p p r o v a l m e c h a n i s m i n c l u d i n g b o t h c a p i t a l a n d o p e r a t i n g
~sts, w h i c h t h e n e m e r g e d a s c o n t r o l s y s t e m s d e s i g n e d m o r e t o r e g u l a t e t h e
t o t a l b u i l d i n g p r o g r a m m e a n d l e s s f o r t h e g u i d a n c e o f d e s i g n e r s i n p u r S U i t
o f t h e u l t i m a t e s o l u t i o n . E v e n s o t h e p r e s e n c e o f t h e c o n t r o l s e q u e n c e f o r
d e v e l o p m e n t g a v e a n o p p o r t u n i t y t o t h o s e w h o b e l i e v e d t h a t a l t e r n a t i v e s
s h o u l d b e e x p l o r e d f o r e a c h p r o b l e m b e f o r e o n e s o l u t i o n w a s a d o p t e d , b y
s l O W i n g t h e p a c e o f t h e d e v e l o p m e n t o f a p r o j e c t a n d i n s i s t i n g t h a t i t b e
d e v e l o p e d a n d p r e s e n t e d a t e a c h s t a g e o f t h e s e q u e n c e . T h i s i n t u r n g a v e
n s e t o d e m a n d s f o r a l t e r n a t e s c h e m e s t o b e e v a l u a t e d n o t o n l y f o r t h e i r
a b i l i t y t o s u i t t h e p a r t i c u l a r c a r e p r o g r a m m e s t o b e h o u s e d b u t a l s o t o
e x h i b i t a r a n g e o f c a p i t a l a n d o p e r a t i n g c o s t p r o f i l e s .
P r e - d e s i g n d o c u m e n t a t i o n a n d p r e - d e s i g n e v a l u a t i o n o f s u c h w o r k a l s o g a v e
n s e i n a m u t u a l l y b e n e f i c i a l w a y t o t h e e m e r g e n c e o f n e " t y p e s o f p e r s o n n e l
I I C r k i n g i n t h e f i e l d o f h e a l t h c a r e p r o g r a m m e a n d p h y s i c a l f a c i l i t y e v a l u a -
t i o n .
o t h e r f a c t o r s c a u s e d m a n y h e a l t h b u d g e t s t o i n f l a t e
p e s s i m i s t i c e s t i m a t e s .
C o u p l e d w i t h t h e f a c t t h a t n o t r u e c o s t s h a d b e e n a l l o w e d f o r , b o t h p u b l i c
c a p i t a l a n d o p e r a t i n g b u d g e t s , e s t i m a t e d a n d a c t u a l l y s p e n t , o f t e n e x c e e d e d
t h e a n n u a l a p p r o v e d a m o u n t s . T h i s s i t u a t i o n w a s f u r t h e r e x a c e r b a t e d b y t h e
f a c t t h a t c a p i t a l c o s t w o u l d b e a p p r o v e d a n d c o n s t r u c t i o n b e g u n a n d e v e n
i n s o m e c a s e S c o m p l e t e d b e f o r e p r o v i s i o n h a d b e e n m a d e f o r o p e r a t i n g f u n d s
t o b e s e c u r e d . A s a n o n g o i n g c o s t t h i s t y p e o f o c c u r r e n c e , t o g e t h e r w i t h
a d m i n i s t r a t i o n c o u r s e s ; G o v e r n m e n t a n d p r i v a t e g r o u p s r e c r u i t e d i n d i v i d u a l s
w i t h r e s e a r c h b a c k g r o u n d s s u c h a s s t a t i s t i c i a n s , d e m o g r a p h e r s a n d e c o n o m i s t s ;
h e a l t h p e r s o n n e l a n d p l a n n e r s , i n c l u d i n g a r c h i t e c t s a n d e n g i n e e r s b e g a n t o
a t t e n d c o u r s e s i n t h e d e s i g n o f h e a l t h f a c i l i t i e s .
E x i s t i n g s y s t e m s o f c a r e d e l i v e r y w e r e e x a m i n e d , r e d e s i g n e d , a b a n d o n e d a n d
r e p l a c e d . O r g a n i s a t i o n a l s t r u c t u r e s w e r e r e v i s e d . T h e r o l e s a n d r e s p o n -
s i b i l i t i e s o f m a n y g r o u p s w e r e r e w r i t t e n . A u t h o r i t y l e v e l s w e r e r e d e f i n e d .
T h e a m o u n t , m e t h o d o f p r o v i s i o n a n d c o n t r o l o f r e s o u r c e s , p a r t i c u l a r l y o f
m o n e y w a s o v e r h a u l e d . T h e r o l e o f t h e c o m m u n i t y w a s r e - a s s e s s e d a n d a t t e m p t s
m a d e t o i n c l u d e o r e x c l u d e g r o u p s o n t h e b a s i s o f e i t h e r t h e i r u s e f u l n e s s
t o t h e i m p r o v e m e n t o f h e a l t h c a r e o r t o t h e i r i m p a c t o n t h e b a l l o t b o x .
S u c h c h a n g e s t o t h e f a c e o f h e a l t h c a r e d e v e l o p m e n t s y s t e m s o v e r s u c h a
w i d e s p e c t r u m i n t h e m i d a n d l a t e 1 9 6 0 s r e s u l t e d i n t h e c r e a t i o n o f P l a n n i n g
P r o c e s s e s 5 & 6 ( & F i g s . 2 & 3 ) w h i c h f o r t h e f i r s t t i m e n o t o n l y r e c o g n i s e d
t h e p r e - e m p t i v e i m p o r t a n c e o f t h e p r e - d e s i g n s e t o f t a s k s b u t a l s o r e l a t e d
s u c h s e q u e n c e s f o r d e v e l o p m e n t f i r m l y t o a d e c i s i o n s e q u e n c e . S u c h d o c u m e n t s
w e r e a l s o d e s i g n e d t o t a k e a c c o u n t o f t e r m i n o l o g y a n d l a y o u t s o t h a t t h e
p r o c e s s e s c o u l d b e f o l l o w e d b y a l l g r o u p s w h o n e e d e d t o f a m i l i a r i s e t h e m -
s e l v e s w i t h a u t h o r i t i e ' s d e s i r e s f o r o r d e r l y d e v e l o p m e n t o f H e a l t h c a r e
p r o g r a m m e s a n d f a c i l i t i e s .
T h e i n f l u e n c e o n d e v e l o p m e n t s e q u e n c e s o f t h e p r e c e d i n g f a c t o r s
C o n c e r n i n G o v e r n m e n t g r o u p s i n t h e 6 0 s c e n t r e d o n e x p a n d i n g t h e p r e - d e s i g n
s t a g e s o f t h e P r o c e s s e s a n d r e l a t i n g t h e m t o r e v i e w a n d a p p r o v a l m e c h a n i s m s
~ u s i n g a c o m b i n a t i o n o f t h e t w o t o r e g u l a t e b o t h t h e s i z e a n d c o s t o f t h e
S . C a p i t a l P r o j e c t s C o d e . ( C a p r i c o d e ) , M i n i s t r y o f H e a l t h a n d S o c i a l S e c u r i t y
L o n d o n , 1 9 6 9
• H o s p i t a l P l a n n i n g P r o c e s s . O n t a r i o H e a l t h S e r v i c " s C o m m i s s i o n , T o r o n t o
1 9 6 8 / 6 9
1 2 3 .
•E v a l u a t l o n
1 2 4 .
•
D e s i g n a n d c o s t o l a n n i n g
N o t i o n a l c o s t p l a n
D e t a i L e d d e s i g n b r i e f
S k e t c h p L a n s
E q u i p m e n t s c h e d u l e s
C h e c k d e s i g n w i t h b r i e f
D e t a i l e d d e s i g n
P r e - t e n d e r e s t i m a t e a n d s u m m a r y , c o s t p l a n
~proval ( c o p r o c e e d c o S t a g e 4 )
P r e p a r a t i o n o f t e n d e r d o c u m e n t s
O f f l n i s h e d s c h e m e
P l a n n i n g - p r o j e c t a n d E i r s t s c h e m e
~anagement c o n t r o l p l a n
S i t e s e L e c t i o n
P L a n n i n g p o L i c i e s
S e l e c t i o n o f b u i l d i n g s h a p e
D e v e L o p m e n t c o n t r o L p L a n
C o n f i r m a t i o n o f f u n c t i o n a L conten~
B u d g e t c o S t
S e l e c t i o n o f c o n t r a c t m e t h o d
A P o r o v a l ( t o p r o c e e d t o S t a g e J )
P l a n n i n g P r o c e s s
E n g l a n d 6 9 / 7 0 F i g . 4 1 2
U . K . - O u t l i n e o n l y
C o n t r a c t
C o n s t r u c t i o n
C o n t r a c t a n d c o n s t r u c t i o n
O u t l i n e p r o i e c t i n c e n t i o n s
R e l a t i o n s h i p t o a r e a a n d r e g i o n a l s t r a t e g y
ari~fing o f p r o j e c t t e a m
O u t L i n e m a n a g e m e n t c o n t r o l p l a n
AsseS5~ent o f f u n c t i o n a l c o n t e n t
S i t e a p p r a i s a l s
C o s t a n d p h a s i n g
~rovaL ( t o p r o c e e d t o S t a g e 2 )
2
C o m m i s s i o n i n g
( T o s t a r t a n y t i m e a f t e r S t o g e J E )
T e a m a p p o i n t m e n t a n d b r i e f i n g
Manage~nt c o n t r o l p l a n
P r e p a r a t i o n o f r e v e n u e e s t i m a t e s
P r e p a r a t i o n o f o p e r a t i o n a l h a n d b o o k s
F i x i n g o f e s t a b l i s h m e n t , s t a f E a s s e o b l y a n d t r a i n i n g
P r e p a r a t i o n o f f i n a l a q u i p m e n t s c h e d u l e a n d o r d e r s
Equip~nt a n d s u p p l i e s ass~mbly a n d s t o r a g e
~ngineering c o m m i s s i o n i n g
C l e a n i n g
O p e n i n g , p o b l i c r e l a t i o n s a n d p o b l i c i t y
S t a R e 6
S t a g e : S
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T h e p h a s e s i n p l a r m i . ." 1 g f o r a r r . a j o r p r o j e c t e r e :
1 2 5 .
F u n c = i o n a l P=oqr=~
N a s t e r P r o g T e m
R o l e S t u d y
B l o c k S c i : e z a c . . : . c s
N 2 s t s r P l a n
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-
-
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D
F - S k e t c . ." 2 P l a n s
O n t a r i o 6 8 / 6 9 - F i g . 4 / 3
C A N A D A - O u t l i n e o n l y
C
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-
H - T e n c ! e r
B
G - r v o r k i n g Dra~·tings, S p e c i f ; : c a t i o r : s
P h a s e .~
•
7 b e n s u r e t . I J a t n e e d s a r e r e l a t e d t o f u n d s a v a i l a b l e ,
e a c h m a j o r p r o j e c t m u s t o b t a i n a p p r o v a l d u r i n g e a c h p h a s e o f t h e
p l a n n i n g p r o c e s s . . F o r a I r ' . a j o r p r o j e c t , a l l s t a g e s : n u s t b e
o b s e r v e d . . F o r m i n o r p r o j e c t s , i t : t r . a y b e p o s s i b l e t o o r r . i t 5 0 a ; e
p h a s e s o f p l a n n i n g s u b j e c t t o t h e p r i o r a p p r o v a l o f t h e C o m m i s s i o n
I t s h o u l d a l s o b e n o t e d t h a t c a p i t a l p r o j e c t s w i l l n o t b e
c o n s i d e r e d f o r i n c l u s i o n i n t h e c a p i = a l
p : o g r a n u n t i l t h e y h a v e b e e n r e v i e w e d b y t h e D i s t r i c t H e a l t h
C o u n c i l s . C a p i t a 7 p r o j e c t s , v i l l o n l y b e r e v i e w e d b y t h e C o n u n i s s i o n
u p o n t . . f J e r e c o n u r e n d a t i o n o f t h e D i s t r i c t H e a l t h 9 0 u n c i l f o r i n -
c l u s i o n i n t h e C a p i t a l P r o g r a m .
c a r e p r o g r a m m e s a n d t h e b U i l d i n g s a n d e q u i p m e n t . T h i s n e e d t o d e f i n e a n d
c o n t r o l d e v e l o p m e n t s m o r e c l o s e l y c a u s e d G o v e r n m e n t d e p a r t m e n t s o f h e a l t h
t o i n c r e a s e t h e i r s t a f f i n m a n y c a t e g o r i e s , t o i n c l u d e a r a n g e o f d i s c i p -
l i n e s f r o m e x p e r t i s e i n c o l l e c t i n g a n d c o l l a t i n g c o m m u n i t y d a t a , t h r o u g h
h o s p i t a l m a n a g e m e n t t o t h e e s t i m a t i n g a n d c o n t r o l o f c a p i t a l p r o j e c t s .
T h e n e e d t o p a r t i a l l y s u p e r c e d e t h e b e d a s a p l a n n i n g p a r a m e t e r p l a y e d
a m a j o r p a r t i n t h e c o n c e r n s o f G o v e r n m e n t s t o c o n t r o l e x p e n d i t u r e s , s i n c e
o o n - b e d r e l a t e d c a r e p r o g r a m m e s h a d n o t p r e v i o u s l y b e e n w i d e l y a v a i l a b l e
a m w i t h t h e i r i n t r o d u c t i o n i n d i c a t o r s s h o w e d t h a t s u c h p r o g r a m m e s c o u l d
~pand f a r b e y o n d t h e c a p a c i t y o f e c o n o m i e s t o f i n a n c e t h e m . T h e b e d ,
w i t h o n e p a t i e n t a t a t i m e o v e r s e v e r a l d a y s , h a d b e e n a m o r e e a s i l y c o n t -
r o l l a b l e c o s t u n i t . C a r e p r o g r a m m e p r e s s u r e s a l s o g a v e r i s e f o r t h e n e e d
t o o b t a i n o v e r a l l p e r s p e c t i v e s o f t h e h e a l t h c a r e d e l i v e r y s y s t e m s a n d t h e
~pact w h i c h c h a n g e s t o t h e s y s t e m w e r e h a v i n g o n q u a l i t y a n d c o s t .
R e g i o n a l i s m .
I n t h e i n i t i a l s t a g e s o f t h e s t u d y o f s e v e r a l h e a l t h s y s t e m s i t w a s
r e a l i s e d t h a t f o r r e o r g a n i s a t i o n a n d e f f e c t i v e c o n t r o l t o b e a c h i e v e d ,
s o m e f o r m o f c o m m u n i t y i n v o l v e m e n t s h o u l d b e r e i n f o r c e d . D e c e n t r a l i s a t i o n
i n t h e f o r m o f r e g i o n a l i s a t i o n b e c a m e p o p u l a r p r o v i d i n g m o r e m e a s u r a b l e
a m m o r e m a n a g e a b l e u n i t s w i t h i n t h e s y s t e m a s a w h o l e .
I n t h e c o n t e x t o f t h i S s t u d y b o t h O n t a r i o a n d N e w S o u t h W a l e s i n t r o d u c e d
f o r m s o f r e g i o n a l i s a t i o n . T h i s r e m o v e d s o m e o f t h e r e s p o n s i b i l i t y f o r
M d c o n t r o l o v e r t h e d e v e l o p m e n t o f t h e b u i l d i n g p r o g r a m m e f r o m t h e c e n t r a l
a u t h o r i t i e s a n d g a v e a n a d d e d e m p h a s i s t o t h e n e e d f o r a c l e a r , p r e c i s e
M d w o r k a b l e m e t h o d o f c o n t r o l .
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I n t e r n a l r e - o r d e r i n g
W i t h i n G o v e r n m e n t d e p a r t m e n t s m a n y r e - d e f i n i t i o n s o f r o l e s t o o k p l a c e ,
a d d i n g a n d s u b t r a c t i n g t o t h e r e s p o n s i b i l i t i e s o f e x i s t i n g g r o u p s a n d t h e
c r e a t i n g o f n e w g r o u p s . A l t h o u g h m a n y p o w e r s t r u g g l e s e n s u e d ,
c e n t r e d a r o u n d a p p r o v a l o f p r o g r a m m e s a n d a p p r o v a l o f f i n a n c e f o r m a n y
c a r e p r o g r a m m e s , f o r t h o s e g r o u p s r e s p o n S i b l e f o r t h e c r e a t i o n o f f a c i l i t i e s
t h e r e w a s a n o b v i o u s n e e d t o r e l a t e a t t i t u d e s a n d w o r k m e t h o d s i n o r d e r t o
f i t i n w i t h a n a g r e e d s e q u e n c e o f d e v e l o p m e n t . T h e v a l u e o f P l a n n i n g P r o -
c e s s e s , w h i c h b y n o w e x i s t e d i n s o m e f o r m i n m o s t o r g a n i s a t i o n s , l a y i n t h e
p r o v i s i o n o f a f r a m e w o r k f o r s e q u e n t i a l d e v e l o p m e n t t o w h i c h e a c h g r o u £ -
c o u l d r e s p o n d . T h i s p r o v i d e d a b a s i s f o r a g r e e m e n t a s t o t h e t a s k s r e q U i r e d
t o b e p e r f o r m e d d u r i n g t h e d e v e l o p m e n t o f a c a r e p r o g r a m m e o r a f a c i l i t y
a n d w h i c h t a s k s w e r e t h e p r o p e r r e s p o n s i b i l i t y o f e a c h g r o u E . : S u c h a
f r a m e w o r k f o r d e c i s i o n m a k i n g w a s t o p r o v e m o s t u s e f u l i n r e d u c i n g d u p l i c a t i o n
o f e f f o r t a n d a i d e d i n t h e r e d u c t i o n o f u n j u s t i f i a b l e d e l a y s a n d o f m i s u n d e r -
s t a n d i n g s d u e t o p o o r c o m m u n i c a t i o n .
T h e e x i s t e n c e o f P l a n n i n g P r o c e s s e s w a s a l s o p a r t l y r e s p o n s i b l e f o r m a n y
o t h e r i m p r o v e m e n t s i n t h e m a n a g e m e n t o f h e a l t h b U i l d i n g p r o g r a m m e s . ( 7 )
C h a n g e s a t a l l l e v e l s
S i n c e t h e r e s u l t s o f e a c h t a s k a t e a c h l e v e l i n t e r a c t i n a P l a n n i n g P r o c e s s
g r o u p s f o u n d i t n e c e s s a r y t o s t r u c t u r e t h e s e q u e n c e , t i m i n g a n d c o n t e n t o f
a l l s t a g e s o f t h e p r o c e s s e s . T e c h n i c a l t a s k s f o r p r o g r a m m e e v a l u a t i o n a n d
d e s i g n r e v i e w a n d t h e i m p a c t o n o t h e r r e s o u r c e s w e r e r e q U i r e d t o b e p l a c e d
1 n s e q u e n c e s s u c h t h a t n o p a r t o f t h e e v a l u a t i o n s w o u l d m o v e t o o f a r a h e a d
o f a n y o t h e r , e s p e c i a l l y t o a p p r o v a l , w i t h o u t t h e r e s u l t s o f o t h e r e v a l u a t i o n s
b e i n g t a k e n i n t o a c c o u n t . T h i s e v e n t u a l l y l e a d t o a s y s t e m o f a p p r o v a l s
• H o s p i t a l B U i l d i n g P r o c e d u r e N o t e N o . 1 - C a p i t a l p r o j e c t s c o d e ( C a p r i c o d e )
D e p a r t m e n t o f H e a l t h a n d S o c i a l S e c u r i t y - U . K . H M S O 1 9 6 9
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w h i c h w e r e d e p e n d e n t o n e u p o n a n o t h e r f o r e a c h b u i l d i n g p r o j e c t t o p r o c e e d
t o t h e n e x t s t a g e i n t h e s e q u e n c e .
A s h i f t i n f i n a n c i a l r e s p o n s i b i l i t y a n d a c c o u n t a b i l i t y - o p e r a t i n g c o s t s
I n c r e a s e s i n t h e t y p e o f h e a l t h s e r v i c e s a v a i l a b l e t o t h e p u b l i c a t a l l
~onomic l e v e l s d u r i n g t h e 6 0 s c a u s e d i n c r e a s e s i n t h e s c o p e / a b i l i t y o f
h e a l t h i n s u r a n c e s c h e m e s , b o t h p u b l i c a n d p r i v a t e t o p r o v i d e c o v e r f o r
s u c h s e r v i c e s . W i t h a n i n c r e a s e d p u b l i c a w a r e n e s S o f s e r v i c e s a v a i l a b l e
t h e d e m a n d a n d a c t u a l u s e o f c a r e p r o g r a m m e s i n c r e a s e d d r a m a t i c a l l y .
W o r k l o a d s i n c r e a s e d t h r o u g h o u t t h e h e a l t h s y s t e m s a n d i n c o n s e q u e n c e t h e
o p e r a t i n g b u d g e t s g r e w c o n s i d e r a b l y e a c h f i n a n c i a l y e a r t h r o u g h t h e 6 0 s
a n d e a r l y 7 0 s .
T h e d e m a n d f o r s e r v i c e a n d t h e g r o w t h i n t h e s i z e o f t h e o p e r a t i n g b u d g e t s
o f t h e h e a l t h s y s t e m s s t r e n g t h e n e d t h e h a n d s o f t h o s e r e s p o n s i b l e f o r t h e
c o n t r o l o f c a r e p r o g r a m m e s a n d f a c i l i t y b u i l d i n g p r o g r a m m e s a t g o v e r n m e n t
l e v e l . T h e v a r i o u s P l a n n i n g P r o c e s s e s w h i c h h a d b e e n c r e a t e d t o g u i d e
t h e d e v e l o p m e n t o f b u i l d i n g p r o g r a m m e s a n d p r o j e c t s w i t h i n t h e m w e r e u p -
g r a d e d t o i n c l u d e f o r e s t i m a t e s o f o p e r a t i n g c o s t s f o r n e " a n d r e d e v e l o p e d
c a r e p r o g r a m m e s a n d t h e i r f a c i l i t i e s , t o t h e p o i n t w h e r e , b y t h e e a r l y 7 0 s
a p p r o v a l o f c a p i t a l e x p e n d i t u r e s f o r b u i l d i n g s a n d e q u i p m e n t w e r e o f t e n
d e p e n d e n t u p o n a p p r o v a l t o m a k e o p e r a t i n g f u n d s a v a i l a b l e w h e n r e q u i r e d
f o r t h e r u n n i n g o f t h e p r o g r a m m e s a n d t h e f a c i l i t i e s . F i g . 4 / 4
T h e c a r e f u l s c r u t i n y o f o p e r a t i o n a l c o s t s a t b o t h p r o g r a m m e a n d f a c i l i t y d e s i g n
8~es g a v e r i s e t o t h e n e e d f o r a d d i t i o n a l i n f o r m a t i o n o n c u r r e n t o p e r a -
t i o x l p o l i c i e s , s t a f f i n g l e v e l s a n d s a l a r y s t r u c t u r e s , w o r k m e t h o d s ,
p~"ction a n d i n c e n t i v e s . S i n c e i t i s n o t t h e p u r p o s e o f t h i s s t u d y t o
, r o v i d e a d e t a i l e d p r o f i l e o f o p e r a t i n g c o s t s i n h o s p i t a l s , i t i s s u f f i c i e n t
t o n o t e t h a t d u r i n g t h e d e v e l o p m e n t o f p r o g r a m m e s a n d f a c i l i t i e s t o d a y
t h e P l a n n i n g P r o c e s s e s o f t e n r e q u i r e t h a t t h e f o l l o w i n g t a k e p l a c e a n d
b e i n c l u d e d i n s u b m i s s i o n s f o r r e v i e w a n d a p p r o v a l a t s e v e r a l s t a g e s
d u r i n g t h e P r o c e s s e s : -
1 . W o r k l o a d s r e l a t e d t o o p e r a t i n g o f , c a r e p r o g r a m m e s a n d s u p p o r t
s e r v i c e s .
2 . A n a l y s i s o f c o s t s u p p o r t r e q u i r e d f o r n e w o r a l t e r e d c a r e p r o g r a m m e s .
3 . S t a f f i n g r e q u i r e m e n t s f o r p r o g r a m m e s .
4 . B u i l d i n g m a i n t e n a n c e c o s t f o r f u n c t i o n a n d p r e v e n t i o n o f o b s o l e s c e n c e .
S u m m a r y
P l a n n i n g P r o c e s s e s u s e d f o r t h e c o n t r o l o f t h e d e v e l o p m e n t o f h e a l t h
f a c i l i t i e s d e v e l o p e d f r o m a n o r d e r e d a p p r o a c h t o t h e c r e a t i o n a n d e v a l u a -
t i o n o f h e a l t h c a r e p r o g r a m m e s a n d f r o m d e s i g n p r o c e s s e s u s e d f o r t h e
c r e a t i o n o f s e v e r a l b U i l d i n g t y p e s . T h e e m e r g e n c e o f t h e P : P r o c e s s w a s
t b e r e s u l t o f a d i r e c t r e s p o n s e b y c o n t r o l g r o u p s t o t h e c o n s i d e r a b l e
i n c r e a s e i n p r o g r a m m e s a n d f a c i l i t i e s i n t h e 1 9 6 0 s . T h e q u a l i t y a n d c o s t o f
b o t h w h e n r e l a t e d t o m a s s i v e i n c r e a s e s i n e x p e n d i t u r e g a v e r i s e t o t h e
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n e e d f o r a l o g i c a l s e q u e n c e f o r b o t h d e v e l o p m e n t o f
s o l u t i o n s a n d c o n t r o l
•
F i g . 4 .
o f b u d g e t s . P r o c e s s e s d e v e l o p e d f r o m s i m p l e n a i v e s t a t e m e n t s o f o u t l i n e
s t a g e s c o n c e r n e d m a i n l y w i t h p h y s i c a l d e s i g n , t h r o u g h a n e m p h a s i s o n c a r e
n e e d s a n a l y s i s a n d p r o g r a m m e s o l u t i o n t o t h e p r o v i s i o n o f s e r v i c e s a n d
f a c i l i t i e s c o n t r o l l e d b y t h e a m o u n t o f f u n d s t o b e m a d e a v a i l a b l e f o r
o p e r a t i n g t h e s e r v i c e s 8 ,
T h i s s t u d y i n c l u d e s a n i n d i c a t i o n t h a t d i f f e r e n t g r o u p s h a v e p r o g r e s s e d
d i f f e r e n t d i s t a n c e s a l o n g t h e d e v e l o p m e n t o f c o n t r o l o f b U i l d i n g p r o g r a m m e s
. P r e - c o n s t r u c t i o n o p e r a t i n g c o s t b u d g e t - g u i d e l i n e s , M i n i s t r y o f H e a l t h
T o r o n t o , O n t a r i o , 1 9 7 3 .
b y o p e r a t i n g b u d g e t s , a n d t h a t t h e a w a r e n e s S o f t h i s t r e n d o v e r t h e l a s t
d e c a d e v a r i e s b e t w e e n g r o u p s . ( C h p . V . l
R Y O F H E A L T H
! I B o u l e l / a r d
O n t a r i o
A 9
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d a n c e w i t h t h e M i n i s t r y ' s p l a n n i n g p r o c e d u r e s f o r c a p i t a l p r o j e c t s , i t i s n e c e s s a r y f o r e a c h
t o p r o v i d e a n e s t i m a t e o f o p e r a t i n g c o s t s a s s o c i a t e d w i t h t h e p a r t i c u l a r p r o j e c t . A n e a r l y
I O n 0 1 a n t i c i p a t e d o p e r a t i n g c o s t s s h o u l d b e p r o v i d e d a t t h e t i m e o f s u b m i s s i o n o f b l o c k
I t l C p l a n s t o t h e M i n i s t r y o f H e a l t h . I n a n y e v e n t , i t i s n e c e s s a r y t h a t a P r e - c o n s t r u c t i o n
n g C o s t B u d g e t b e p r o v i d e d a s p a r t o f t h e d o c u m e n t a t i o n a s s o c i a t e d w i t h t h e s u b m i s s i o n o f
p l a n s t o t h e M i n i s t r y . A t t h i s t i m e , a l s o , t h e h o s p i t a l i s r e q u i r e d t o p r o v i d e a d e t a i l e d c o n s t r u c -
e s t i m a t e .
.c h e d P r e · c o n s t r u c t i o n O p e r a t i n g C o s t B u d g e t F o r m s s e t o u t t h e i n f o r m a t i o n r e q u i r e d t o a l l o w
i n , s t r y t o a s s e s s o p e r a t i n g c o s t s a s s o c i a t e d w i t h c a p i t a l p r o j e c t s . O n l y w h e n t h i s i n f o r m a t i o n h a s
I b m i m d , a n d a p p r o v e d b y t h e M i n i s t r y , w i l l a p p r o v a l b e g i v e n t o p r o c e e d w i t h t h e d e v e l o p -
, f w o r k i n g d r a W i n g s a n d s p e c i f i c a t i o n s f o r t h e p r o j e c t . T h e P r e - c o n s t r u c t i o n O p e r a t i n g C o s t
I S m e r e f o r e a n i n t e g r a l p a r t o f t h e M i n i s t r y ' s p l a n n i n g p r o c e d u r e s .
' r e - c o n s t r u c t i o n O p e r a t i n g C o s t B u d g e t s h o u l d n o t b e c o n f u s e d w i t h t h e P r e - o p e n i n g C o s t
T h e f o r m e r i s d e s i g n e d t o e s t a b l i s h t h e v i a b i l i t Y o f a p a r t i c u l a r p r o j e c t w i t h i n t h e o v e r a l l
n l s o n M i n i s t r y f u n d s , a n d t h e n e e d t o l o o k f o r e f f i c i e n c y a n d e c o n o m y . T h e l a t t e r , p r e p a r e d
, a t e r s t a g e - w h e n a l l p l a n n i n g h a s b e e n c o m p l e t e d a n d t h e c o n s t r u c t i o n i s n e a r c o m p l e t i o n
g n e d t o ~stablish t h e f u n d s w h i c h w i l l b e a v a i l a b l e t o a l l o w f o r t h e o p e n i n g o f t h e f a c i l i t y .
t h e c o m p l e t i o n o f a p r o j e c t e x t e n d s o v e r a p e r i o d o f s e v e r a l y e a r s , i t m a y b e n e c e s s a r y f o r t h e
t o s e e p e r i o d i c c o s t e s t i m a t e s t o a l l o w f o r t h e i n c l u s i o n o f a n a p p r o p r i a t e l e v e l o f f u n d i n g i n
s t r y ' s M u l t i · y e a r P l a n .
s s h o u l d e n s u r e t h a t e a c h P r e - c o n s t r u c t i o n O p e r a t i n g C o s t B u d g e t s u b m i t t e d i s a c c o m p a n i e d
a m s t a t i s t i c s t o a l l o w M i n i s t r y s t a f f t o m a k e a r e a s o n a b l e a s s e s s m e n t o f t h e s t a f f l e v e l s ,
' , h i c h a r e r e q u e s t e d .
s h o u l d b e s u b m i t t e d o n a c a l e n d a r y e a r b a s i s , u n l e s s o t h e r w i s e r e q u e s t e d .
c o n s t r u c t i o n O p e r a t i n g C o s t B u d g e t s h o u l d b e s u b m i t t e d , a l o n g w i t h s k e t c h p l a n s a n d o t h e r
n g d o c u m e n t a t I o n , t o t h a P r o j e c t M a n a g e r a s s i g n e d t o y o u r p r o j e c t b y t h e M i n i s t r y ' s I n s t i t u -
P l a n n i n g B r a n c n . A n y p o i n t s r e l a t i n g t o t h e p r e p a r a t i o n o f t h e P r e - c o n s t r u c t i o n O p e r a t i n g C o s t
s h o u l d b e d i s c u s s e d , i n t h e n o r m a l w a y , w i t h t h e F i n a n c i a l C o n s u l t a n t f r o m t h e B u d g e t s
o f t h e M i n i s t r y .
F i g . 4 / 4
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C h p . I V
P A R T l l , D E S I G N P R O C E S S A N D T H E D I V E R G E N C E O F " P L A N N I N G P R O C E D U R E S "
P R E F A C E :
T h e 1 9 6 0 s a n d 1 9 7 0 s s a w a c o n s i d e r a b l e i n c r e a s e i n t h e k n o w l e d g e o f g e n e r a l
s y s t e m s t h e o r i e s i n g e n e r a l a n d i n t h e c r e a t i o n o f d e s i g n s y s t e m s o r d e s i g n
p r o c e s s e s i n p a r t i c u l a r . T h i s p e r i o d p r o v i d e d t h e f i r s t c l e a r r e c o g n i t i o n
t h a t d e s i g n p r o c e s s e s e x i s t e d , i n c l u d i n g t h e p r o c e s s e s f o r t h e d e s i g n o f
o b j e c t s s u c h a s b U i l d i n g s . D e s c r i p t i v e w r i t i n g s a n d a n a l y t i c a l s t u d i e s
g r a d u a l l y p r o v i d e d a n i n c r e a s i n g l y c l e a r f o c u s o f t h e n a t u r e a n d p l a c e o f
t h e o b j e c t - o r i e n t e d d e s i g n p r o c e s s . S u c h w o r k c o i n c i d e d w i t h d e s c r i p t i o n s
w i t h i n t h e b u i l d i n g i n d u s t r y o f o r g a n i s e d s e q u e n c e s o f t a s k s f o r t h e
d e v e l o p m e n t o f b u i l d i n g p r o j e c t s , a n d i n s o m e i n s t a n c e s t h e k n o w l e d g e o f
d e s i g n m e t h o d s a n d p r o c e s s e s w e r e c o m b i n e d w i t h t h e n e e d f o r a n o r d e r l y
s e q u e n c e i n t h e b u i l d i n g i n d u s t r y t o f o r m D e s i g n P r o c e s s e s o r P l a n n i n g
P r o c e s s e s .
T h e g r o u p s r e s p o n s i b l e f o r t h e b u i l d i n g p r o g r a m m e s w i t h i n h e a l t h s y s t e m s
w e r e n o t i m m u n e t o t h e s e i d e a s a n d t h e e a r l y p r o c e s s e s c r e a t e d b y h e a l t h
a u t h o r i t i e s r e c o g n i s e d t h e r e l e v a n c e o f s o m e o f t h e m f o r u s e i n t h e i r o w n
~stems. H o w e v e r , a s m o r e r e s e a r c h w a s c o m p l e t e d o n d e s i g n m e t h o d s i t
f o r m e d i n t o a s u b d i s c i p l i n e o f i n t e r e s t t o m a n y g r o u p s . A s t h e w o r k o n
p l a n n i n g p r o c e s s e s a c c u m u l a t e d t h e y a l s o b e c a m e e s t a b l i s h e d e l e m e n t s i n
b u i l d i n g d e v e l o p m e n t p r o g r a m m e s a n d d i v e r g e d f r o m t h e p a t h s o f s t u d y b e i n g
t a k e n b y d e s i g n p r o c e s s i n t e r e s t s .
A n i n c r e a s e i n h e a l t h f a c i l i t y c o n s t r u c t i o n i n m a n y c o u n t r i e s a l s o
h e i g h t e n e d t h e a ' ' ' a r e n e s s o f r e s p o n s i b l e g r o u p s t o t h e n e e d t o i m p r o v e
c o n t r o l s e q u e n c e s a n d d e S i g n g u i d e s i n o r d e r t o a c h i e v e a s e n s i b l e o r d e r
, f p r i o r i t y a n d t o m a x i m i s e o n t h e r e s o u r c e s a v a i l a b l e .
1 3 1 .
1 3 2 .
C o n t e n t : T h e d e s i g n p r o c e s s : a n o u t l i n e o f d e v e l o p m e n t - i n i t i a l
d e f i n i t i o n s .
a n d e v a l u a t i o n .
a s b e i n g g o a l - d i r e c t e d , s o m e t h i n g w h i c hS i m o n
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, e t a l
5
b y A r c h e r ,d i m e n s i o n
2 . T h o r n l e y , D . G . - D e s i g n M e t h o d i n a r c h i t e c t u r a l e d u c a t i o n ,
A p p e n d i x A + B i n J o n e s & T h o r n l e y ( e d s )
C o n f e r e n c e o n D e s i g n M e t h o d s , P e r g a m m o n P r e s s , L o n d o n 1 9 6 3
L S c h e r P . - A r c h i t e c t s J o u r n a l , 2 4 t h N o v e m b e r 1 9 6 5 , p . 1 2 2 3
6 . S i m o n , H . A . - T h e S c i e n c e o f t h e a r t i f i c i a l - Cambrid~e,
T h e M l T P r e s s , 1 9 6 9 , p . 5 5
~day a p p e a r s o b v i o u s b u t w h i c h w a s i m p o r t a n t a t t h e t i m e i n p r o v i d i n g a n
5 . A r c h e r , L . B . - " A n o v e r v i e w o f t h e S t r u c t u r e o f t h e D e s i g n P r o c e s s "
I n M o o r e G . T . ( e d ) , E m e r g i n g M e t h o d s i n E n v i r o n m e n t a l D e s i g n
C a m b r i d g e , T h e M l T P r e s s , 1 9 7 0 , p . 2 B 6
3 . A s i m o v N - I n t r o d u c t i o n t o D e s i g n , P r e n t i c e - H a l l , N e w J e r s e y , 1 9 6 2 , p . 4 2
4 . i b i d 2 - J a n e s , J . C .
T h e s p e c i a l i s a t i o n o f d e s i g n p r o c e s s e s .
U n i v e r s i t y o f M a n c h e s t e r , w h e n h e w a s s e e k i n g t o d e f i n e a n o r d e r e d a p p r o a c h
D i v e r g e n c e .
T h e c r e a t i o n o f " P l a n n i n g P r o c e d u r e s " .
T h e d e f i n i t i o n o f t h i s p r o c e s s w a s , w i t h i n a s h o r t t i m e g i v e n a f u r t h e r
f o r s t u d e n t s u n d e r t a k i n g d e s i g n p r o j e c t s . B y 1 9 6 2 t h e a c t i v i t y o f d e s i g n i n g
3
w a s b e i n g s p e c i f i c a l l y d e s c r i b e d b y A s i m o w a s b e i n g a p r o b l e m s o l v i n g p r o -
4
c e s s a n d b y J o n e s a s b e i n g a l s o a s e q u e n t i a l m e t h o d o f a n a l y s i s , s y n t h e s i s
T h e c o n c e p t o f t h e d e s i g n i n g o f o b j e c t s , v i e w e d a s a p r o b l e m s o l v i n g
2
p r o c e s s w a s b r o u g h t i n t o f o c u s i n t h e l a t e 1 9 5 0 s b y T h o r n l e y a t t h e
T H E D E S I G N P R O C E S S : a n o u t l i n e o f d e v e l o p m e n t - i n i t i a l d e f i n i t i o n s
" D e s i g n m e t h o d i n i t s o w n r i g h t c u t s a c r o s s t r a d i t i o n a l b o u n d a r i e s . " l
1 3 3 .
d e s i g n w a s m o r e c o m p l e x t h a n h a d b e e n i n i t i a l l y s t a t e d , a n d t h a t i t w a s
r e a l i s e d t h a t
8
o t h e r s
9 . W a r d , A - T h e A r c h i t e c t s J o u r n a l 2 0 t h O c t o b e r 1 9 6 5 , ~.893
b e e n a p p l i e d i n p r o p o r t i o n t o t h e i r i m p o r t a n c e t o t h e d e s i g n p r o b l e m . "
8 . D e s i g n m e t h o d s y m p o s i u m , B i r m i n g h a m C . A . T . t U . K . S e p t . 1 9 6 5
7 . i b i d 3 , p . 4 9
b a s i s f o r t h e d e s i g n o f h e a l t h c a r e p r o g r a m m e s i n t h e f o r m o f a h e a l t h
e x p r e s s e d t h e s i t u a t i o n , " o n e c a n n e v e r b e s u r e t h a t a l l c o n s t r a i n t s h a v e
B y t h e m i d - 1 9 6 0 s N o r r i s , A l e x a n d e r , M u l l o c k a n d
t h e d e v e l o p m e n t o f a m e t h o d w h i c h i n t e r r e l a t e d a s e r i e s o f s u b - p r o b l e m s ,
9
~ch a s c o n s t r a i n t s , w i t h s o m e r a n k - o r d e r i n g o r s y s t e m v a l u e s . A s W a r d
b y A s i m o w , a n d t h a t t h e m o r p h o l o g i c a l a p p r o a c h w o u l d h a v e t o g i v e w a y t o
i n f a c t a s e r i e s o f s u b s e t s f a r i n e x c e s s o f t h e t h r e e s t a g e s i d e n t i f i e d
n e e d t o b e a c h i e v e d t h r o u g h a s e r i e s o f n e e d s a n a l y s i s t a s k s t o p r o v i d e
n o t o n l y b e i n g a m o r p h o l o g y o f d e s i g n m a d e u p o f v e r t i c a l t a s k s w h i c h
b a c k , b u t a l s o , f r o m a c o g n i t i v e vi~;point, i n c l u d i n g w i t h i n i t s e l f t h e
i n t h e c a s e o f t h i s s t u d y w h e r e g o a l - s e t t i n g f o r h e a l t h c a r e p r o v i d e s t h e
p r o j e c t . G o a l - d e f i n i n g a n d s u p p o r t i v e t a s k s a r e n o t u n i q u e t o p r o j e c t s , a s
t h e b a s i s f o r i d e n t i f y i n g t h e o v e r a l l g o a l s a n d o b j e c t i v e s o f a d e s i g n
c a r e d e l i v e r y s y s t e m , f r o m w h i c h t h e g o a l s f o r t h e c r e a t i o n o f h e a l t h
m a n y s u b - t a s k s , i n c l u d i n g i n f o r m a t i o n f e e d - i n , p r o c e s s , d e c i s i o n a n d f e e d -
f a c i l i t i e s a r e d e r i v e d .
r e p e a t i n g h o r i z o n t a l s e q u e n c e o f a n a l y s i s , s y n t h e s i s a n d e v a l u a t i o n a t
w e r e d o n e i n a s e q u e n c e o f s t a g e s a n d w h i c h c o u l d b e s u b - d i v i d e d i n t o
o r g a n i s a t i o n a l c o n t e x t t o d e s i g n . A s i m o w h a d d e s c r i b e d t h e p r o c e s s a s
m a n y s u b - t a s k s a n d f o r m a n y s t a g e s .
T h e n e e d t o s e t g o a l s w a s r e q u i r e d t o c o m p l e t e t h e d e f i n i t i o n o f t h e
7
p r o c e s s , b u t A s i m o w w a r n e d t h a t i n c o m p l e x s i t u a t i o n s g o a l - s e t t i n g w o u l d
1 0
J o n e s , a t t h e B i n u i n g h a m c D n f e r e n c e , h a d c D n s i d e r e d f D u r D e s i g n M e t h D d s
o r P r D c e d u r e s a n d a l l u d e d t D t h e n e e d t D c D n s i d e r a l s D :
1 3 4 .
a )
b l
c l
O r g a n i s a t i D n f D r D e s i g n ;
t h e I n d i v i d u a l ' s c D n t r i b u t i D n a n d a t t i t u d e s ; a n d
t h e r e l e v a n c e D f D e s i g n T e a m s .
I t h a d a l s D b e e n n o t e d b y t h i s t i m e b y S c h e r
l l
t h a t d i f f e r e n t d e s i g n m e t h o d s
,
w e r e e m p l o y e d f D r d i f f e r e n t d e s i g n s i t u a t i D n s .
B y t h e 1 9 7 0 s t h e D e s i g n P r o c e s s H a s r e c o g n i s e d n o t o n l y a s a s e q u e n c e
o f t a s k s w h i c h w e r e g o a l - d i r e c t e d , b u t w h i c h w a s v i e w e d a s a d e c i s i D n
m a k i n g s y s t e m , a n d t h a t t h e t W D w e r e i n f a c t p a r t D f D n e i n t e r a c t i v e
s y s t e m . M a r k u s
1 2
i l l u s t r a t e d t h e d e s i g n p r D c e d u r e , w h e t h e r t h e D r e t i c a l
o r b a s e d D n e m p i r i c a l s t u d i e s a s b e i n g g e n e r a l l y d e s c r i b e d a s h a v i n g t W D
p a t t e r n s ;
1 )
2 )
a m a n a g e m e n t a n d
a l I d e c i s i o n l l p r o c e s s ; m o r p h o l o g i c a l o r i t e r a t i v e , v e r t i c a l o r
h D r i z D n t a l .
A d e s c r i p t i D n D f t h e l a t t e r i n t D s u b - s e t s D r t a s k s i s n D t a s i m p D r t a n t
h e r e a s i s t h e u n d e r s t a n d i n g t h a t i n r e l a t i n g t h e m D r p h D l D g i c a l D r
s e q u e n c e D f t a s k s a n d i t e r a t i v e D r d e c i s i D n f D n u s t h e p r D c e s s c a n b e
v i e w e d m o r e a s a ' P l a n n i n g Procedur~: d e v e l o p e d f r o m t h e c o r e , t h e d e s i g n
p r o c e s s .
1 0 . i b i d 2
1 1 . i b i d 1
1 2 . M a r k u s , T . A . - O p t i m i s a t i D n b y E v a l u a t i D n i n t h e A p p r D a c h D f B u i l d i n g s
p . 8 2 - 8 3 C h p . 6 - V a l u e i n B u i l d i n g , H u t t D n 6 H a n d
D e v D n a l d A . D . G . ( e d l A p p l i e d S c i e n c e P u b l i s h e r s L t d . ,
L D n d D n 1 9 7 3 .
T h e S p e c i a l i s a t i o n o f D e s i g n P r o c e s s e s
I n t h e 1 9 6 0 s , p a r t i c u l a r l y i n E n g l a n d 1 3 , n o t o n l y w e r e o r g a n i s e d d e s i g n
a p p r o a c h e s c a l l e d P l a n n i n g P r o c e s s f o r t h e c r e a t i o n a n d c o n t r o l o f c r e a t i o n
o f s p e c i a l i s e d a n d c o m p l e x b u i l d i n g t y p e s s u c h a s H o s p i t a l s b e g i n n i n g t o
e m e r g e , b u t a l s o d o c u m e n t s c a l l e d D e s i g n G U i d e s
1 4
. T h e s e G u i d e s i n c l u d e d
s i m p l e d e s i g n p r o c e s s e s b u t a l s o e x t e n d e d b e y o n d t h e m t o c r e a t e s y s t e m s f o r
. . 1 5
c o m p l e t e b r 1 e f i n g f o r t h e t o t a l d e v e l o p m e n t o f a p r o j e c t • P e r h a p s t h e s e
d o c u m e n t s s h o u l d b a v e b e e n c a l l e d " P l a n n i n g P r o c e d u r e s " i . n s t e a d o f D e s i g n
G u i d e s s i n c e t h e y i n c l u d e d i d e n t i f i c a t i o n a n d p o s i t i o n i n g o f a r e a s o f t h e
s y s t e m s u c h a s t h e p l a c e a n d r o l e o f a u t h o r i t i e s i n t h e t o t a l d e v e l o p m e n t
p r o c e s s , l e g i s l a t i v e a n d r e g u l a t o r y c o n t r o l s , e x i s t i n g o r g a n i s a t i o n a l
s t r u c t u r e s o f t h e h e a l t h s y s t e m t h r o u g h w h i c h p r o j e c t s h a d t o p a s s f o r
a p p r o v a l , p r o g r a m m e a n d n e e d s a t i s f y i n g g o a l s a n d m a n y o t h e r i t e m s .
T b e c r e a t i o n o f g U i d e l i n e s t o a s s i s t i n t b e d e v e l o p m e n t o f H o s p i t a l b r i e f s ,
i n c l u d i n g d e s c r i p t i o n s o f m e t h o d s f o r t h e m e a s u r i n g o f f a c i l i t y n e e d s ,
t e n d e d h o w e v e r t o o b s c u r e t h e d e s i g n p r o c e s s a s e i t h e r o n l y o n e s u b - t a s k
o f s e v e r a l t o b e e x e c u t e d , o r t o s u b j u g a t e i t f r o m t h e m a i n a c t i v i t y o f
b r i e f c r e a t i o n . I n t h e h a n d s o f t h e d e s i g n e r s o f t h e b u i l d i n g s t h i s
d i v o r c e d t b e d e s i g n a c t i v i t y t o s o m e e K t e n t f r o m a r e l e v a n t c o n t i n u o u s
p o s i t i o n i n t h e b r i e f i n g s e q u e n c e . T h i s i n t u r n r e d u c e d t h e o p p o r t u n i t i e s
f o r f r u i t f u l i n t e r a c t i o n w i t h t h e o t h e r s u b - t a s k s o f b r i e f c r e a t i o n a n d
s e r v e d t o d i v o r c e t h e d e s i g n o f t h e b U i l d i n g s f r o m s o m e o f t h e m o s t
~ortant i n f o r m a t i o n r e q U i r e d b y t h e d e s i g n e r s a t a n y p a r t i c u l a r t i m e .
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1 3 . l I C a p r i c o d e "
-
F i g 4 / 2 P . 1 2 4
- . D e s i g n G u i d e - H o s p i t a l B u i l d i n g n o t e s - i b i d 1 3 / 4
1 5 . I b i d 1 3 / 4
1 3 6 .
T h i s l a c k o f c o o r d i n a t i o n d u e t o t h e m i x i n g o f t h e d e s i g n p r o c e s s « i t h
a l l t h e o t h e r t a s k s t o b e p e r f o r m e d i n t h e c r e a t i o n o f s u c h b U i l d i n g s
c a u s e d m a n y d e l a y s a n d c o m p r o m i s e s i n s o l u t i o n s f i n a l l y b u i l t .
D i v e r g e n c e
D e s p i t e t h e r e c o g n i t i o n a n d i n c l u s i o n o f d e s i g n a c t i v i t i e s w i t h i n t h e
t o t a l p r o j e c t d e v e l o p m e n t s y s t e m , w h e n B r i e f i n g , a s a n a c t i v i t y c o l l a t i n g
a l l p r e - d e s i g n d a t a a p p e a r e d a s a r e c o g n i s e d a c t i v i t y i n t h e t o t a l d e v e l o p -
. e n t s e q u e n c e o f b U i l d i n g s , s o t h e d e v e l o p m e n t o f b e t t e r d e s i g n p r o c e s s e s
b e g a n t o d i v e r g e . T h i s i s n o t t o m a i n t a i n t h a t d e s i g n p r o c e s s e s d i d n o t
c o n t i n u e t o b e o n e o f t h e m a i n t a s k s o f p r o j e c t d e v e l o p m e n t b u t t h a t t h o s e
i n d i v i d u a l s c o n c e r n e d w i t h d e s i g n m e t h o d s p e r s e c o n t i n u e d t o r e s e a r c h a n d
e x p a n d t h i s f i e l d i n U n i v e r s i t i e s , I n s t i t u t i o n s a n d P r a c t i c e s . O t h e r i n d i -
v i d u a l s a n d g r o u p s , p a r t i c u l a r l y i n p u b l i c o f f i c e s a n d c o n s u l t i n g p r a c t i c e s
a s s o c i a t e d « i t h p u b l i c w o r k s , b e g a n t o e x a m i n e a n d t o o r d e r a l l t h e t a s k s
t o b e p e r f o r m e d t o a c h i e v e t h e d e v e l o p m e n t ' s P r o g r a m m e g o a l s . T h e s e
" P l a n n i n g P r o c e d u r e s " i n c l u d i n g d e c i s i o n s t r a t e g y t a s k s a s p a r t o f t h e
P r o c e s s , s u p e r s e d e d D e s i g n p r o c e s s e s a t o f f i c i a l l e v e l s .
B a c k g r o u n d t o t h e r i s e o f " P l a n n i n g P r o c e d u r e s "
T h e c r e a t i o n o f ' ' P l a n n i n g P r o c e d u r e s " o c c u r r e d p a r t i c u l a r l y i n t h e H e a l t h
f i e l d f o r t h e c r e a t i o n o f H e a l t h f a c i l i t i e s . T h i s w a s b e c a u s e o f t h e
c a n p l e x i t y o f t h e s y s t e m w i t h i n w h i c h t h e y w e r e b e i n g d e s i g n e d , t h e l a r g e
n u m b e r o f i n t e r e s t s w h i c h n e e d e d t o b e c o n s u l t e d a s a r e s u l t a n d b e c a u s e
o f t h e c o m p l e x r e q U i r e m e n t s o f u s e r s « i t h i n t h e b u i l d i n g s .
T h e n e e d f o r a n d c r e a t i o n o f d e s i g n g U i d e l i n e s a n d " P l a n n i n g P r o c e d u r e s "
v a s r e c o g n i s e d a n d p u r s u e d f u r t h e s t i n t h o s e c o u n t r i e s « i t h h e a l t h c a r e
s y s t e m s w h i c h « e r e l a r g e l y o r e n t i r e l y s u p p o r t e d b y p u b l i c m o n i e s a n d
w h i c h w e r e r e q U i r e d t o e x h i b i t a s e e m i n g l y r a t i o n a l m e t h o d f o r t h e d i s -
t r i b u t i o n o f r e s o u r c e s .
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T h e r a p i d a p p e a r a n c e o f g r o u p s e x t e r n a l t o G o v e r n m e n t i n t e n t o n a s s i s t i n g
e d e v e l o p m e n t o f t h e h e a l t h c a r e s y s t e m s a n d i n p a r t i c u l a r t h e b u i l d i n g
~ramme ~~sulted i n m a n y c o n s u l t a n t g r o u p s b e i n g f o r m e d . E a c h g r o u p
T h e r e w e r e a l s o o t h e r c h a n g e s i n t e r m s o f t h e p a r t i c i p a n t s t o b e f o u n d i n
a l l i e d h e a l t h p r o g r a m m e s . G o v e r n m e n t s b e g a n t o b e c o m e m u c h m o r e d i r e c t l y
i n v o l v e d n o t o n l y i n t h e p r o v i s i o n o f c a p i t a l g r a n t s b u t a l s o i n t h e
p r o v i s i o n o f o p e r a t i n g f i n a n c e , i n s o m e c a s e s b y d i r e c t g r a n t a n d s u p p o r t
I C h e m e s a n d i n s o m e c a s e s t h r o u g h s c h e m e s r e l a t e d t o h e a l t h i n s u r a n c e .
A s a r e s u l t , n e w g r o u p s w e r e f o r m e d w i t h i n g o v e r n m e n t b o d i e s t o g U i d e
u d c o n t r o l s u c h e x p e n d i t u r e s .
D e v e l o p m e n t s o f s u c h g U i d e l i n e s a n d c o n t r o l s y s t e m s c o i n c i d e d w i t h a n d i n
f a c t w e r e t h e d i r e c t r e s u l t o f a c k n o w l e d g e m e n t o f t h e i n c r e a s e i n f u n d s
b e i n g m a d e a v a i l a b l e f o r t h e b u i l d i n g o f h e a l t h f a c i l i t i e s i n t h e l a t e 5 0 s
a n d e a r l y 6 0 s . O n l y f r o m t h i s t i m e w e r e s u f f i c i e n t r e s o u r c e s m a d e a v a i -
l a b l e a f t e r s e v e r a l d e c a d e s o f v e r y s l o w g r o w t h a n d l o w p u b l i c s e c t o r
p a r t i c i p a t i o n . T h e p r e s e n c e o f l a r g e s u m s o f m o n e y w i t h i n a p a r t i c u l a r
s y s t e m a t t r a c t e d m a n y g r o u p s t o p r o v i d e s e r v i c e s a s s o c i a t e d w i t h t h e
d e v e l o p m e n t o f h e a l t h f a c i l i t i e s a n d t h e g r o w t h i n n u m b e r s o f " i n t e r e s t e d
p a r t i e s " a l s o s e r v e d t o a w a k e n t h e n e e d n o t o n l y f o r a d e q u a t e d e s i g n g U i d e -
l i n e s o r s t a n d a r d s b u t a l s o f o r c o n t r o l i n t h e f o r m o f r e v i e w a n d a p p r o v a l
. e c h a n i s m s .
T h e U n i t e d K i n g d o m , S w e d e n a n d g o v e r n m e n t b a s e d o r g a n i s a t i o n s s u c h a s
t h e U . S . A . m i l i t a r y a n d t h e F e d e r a l a n d P r o v i n c i a l H o s p i t a l p r o g r a m m e s
i n C a n a d a a l l p r o d u c e d g u i d e l i n e s f o r t h e d e v e l o p m e n t o f h e a l t h f a c i l i t i e s .
( C h p . V 1 2 ) T h e s e g U i d e l i n e s v a r i e d i n c o m p l e x i t y a n d i n u s e f u l n e s s f o r
t h o s e g r o u p s e n g a g e d i n t h e t a s k s o f p r o v i d i n g h e a l t h f a c i l i t i e s a n d f o r
t h o s e g r o u p s r e s p o n s i b l e f o r t h e o v e r a l l c o o r d i n a t i o n o f s u c h p r o g r a m m e s .
d e v i s e d i t s o w n " a t t i t u d e s a n d a p p r o a c h e s " t o t h e s o l v i n g o f h e a l t h c a r e
p r o b l e m s , a n d f o r t h e d e v e l o p m e n t f o r b r i e f s a n d d e s i g n s f o r b u i l d i n g s .
T h e y c o n t r i b u t e d g r e a t l y t o n e w i d e a s b u t a l s o i n c r e a s e d c o n s i d e r a b l y
t h e v a r i a t i o n o f n e e d s o l u t i o n a n d p r i o r i t y w i t h w h i c h e a c h p r o b l e m
c o u l d b e s o l v e d . T h e s e q u e n c e o f t a s k s i n w h i c h a b U i l d i n g c o u l d b e
d e v e l o p e d a n d o n w h i c h a c o n t r o l s y s t e m c o u l d b e b a s e d ' v a s l i k e l y t o b e
u n d e r c o n s i d e r a b l e s t r a i n t o m a i n t a i n i t s v i a b i l i t y i f i t w a s n o t s o u n d l y
b a s e d a n d s t r i c t l y a d h e r e d t o b y t h o s e g r o u p s r e s p o n s i b l e f o r c o n t r o l .
T h e a v a i l a b i l i t y o f f u n d s f o r d e v e l o p m e n t w a s n o t l o s t o n t h e H e a l t h
i n s t i t u t i o n s t h e m s e l v e s a n d a l m o s t w i t h o u t e x c e p t i o n H o s p i t a l s a n d a l l i e d
h e a l t h p r o g r a m m e s m a d e s u b m i s s i o n s t o q u a l i f y f o r s u p p o r t f o r d e v e l o p m e n t
a n d o r r e - d e v e l o p m e n t .
I t m i g h t b e p O S S i b l e t o d e m o n s t r a t e t h a t t h o s e j u r i s d i c t i o n s w i t h t h e
m o s t c l e a r l y d e f i n e d " P l a n n i n g P r o c e d u r e s " w e r e t h e g r o u p s w h o d u r i n g t h e
1 9 6 0 s a n d 7 0 s w e r e b e s t a b l e t o p r O V i d e a b a l a n c e d p r o v i s i o n o f h e a l t h
f a c i l i t i e s . H o w e v e r t h a t i s n o t t h e p u r p o s e o f t h i s s t u d y . S u f f i c e t o
o b s e r v e a t t h i s p o i n t t h a t t h o s e g r o u p s w i t h i d e n t i f i a b l e " p r o c e d u r e s "
w e r e a n d a r e b e s t a b l e t o a c c o u n t f o r t h e i r a c t i o n s w i t h i n s u c h b u i l d i n g
p r o g r a m m e s .
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C l I P . I V
P A R T I l l , T H E C O N C E P T U A L I D E N T I F I C A T I O N + S Y S T E M E N V I R O N M E N T R E L A T I O N S H I P
O F P L A N N I N G P R O C E D U R E S
P R E F A C E :
T h i s s e c t i o n i d e n t i f i e s t h e e x i s t e n c e o f t h r e e r e l a t e d b u t d i s t i n c t l y
d i f f e r e n t m e t h o d s o f d e v e l o p m e n t s e q u e n c e s o r p r o c e s s e s , o c c u r r i n g a t
d i f f e r e n t l e v e l s o f t h e o b j e c t c r e a t i o n s y s t e m . T h e t h i r d l e v e l , o r
P l a n n i n g P r o c e d u r e p r o v i d e s t h e f r a m e w o r k f o r a l l t a s k s d i r e c t l y o r
~rectly r e l a t e d t o ero~rarnme d e v e l Q e m e n t ~roiect c~eation w i t h i n
a b u i l d i n g p r o g r a m m e , a t a u t h o r i t y l e v e l ( G o v e r n m e n t ) .
S u c h c r e a t i o n a n d c o n t r o l s e q u e n c e s a r e i d e n t i f i e d a s t h e D e s i g n P r o c e s s ,
t b e P l a n n i n g P r o c e s s a n d t h e P l a n n i n g P r o c e d u r e , e a c h b e i n g i n d e p e n d e n t
o f t h e o t h e r a t d i f f e r e n t t i m e s b u t t o g e t h e r f o r m i n g t h e f r a m e w o r k o f
t a s k s o f a b U i l d i n g p r o g r a m m e . E a c h o f t h e t h r e e i s d e s c r i b e d i n o u t l i n e
i n b o t h a c a d e m i c a n d p r a c t i c a l t e r m s i n o r d e r t o d i s p l a y t h e s t r u c t u r e
a n d t a s k s f r o m w h i c h e i t h e r r e s e a r c h o r p r a c t i c e c a n b e g i n .
a ) T h e D e S i g n P r o c e s s ( C h p . I V / 3 ' , i s d e S C r i b e d f r o m e x i s t i n g l i t e r a t u r e
a s a s y s t e m c o n t a i n i n g a t e m p o r a r y t a s k s e q u e n c e c o n c e r n e d w i t h t h e
c r e a t i o n o f a p a r t i c u l a r o b j e c t , s u c h a s a b U i l d i n g , a n d o p e r a t i n g
o v e r a r e l a t i v e l y s h o r t t i m e - s p a n .
b l T h e P l a n n i n g P r o c e s s ( I V / 3 ) , i s a l s o d e s c r i b e d f r o m e x i s t i n g l i t e r a t u r e
a s a s y s t e m c o n t a i n i n g a s e m i - p e r m a n e n t t a s k s e q u e n c e c o n c e r n e d w i t h
t h e c r e a t i o n o f s e v e r a l r e l a t e d , b u t p o s s i b l e d i s p a r a t e o b j e c t s , s u c h
a s a t m m , a n d o p e r a t i n g o v e r a r e l a t i v e l y l o n g t i m e - s p a n .
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c ) T h e P l a n n i n g P r o c e d u r e ( V / 3 ) , i s d e s c r i b e d , p a r t l y f r o m e x i s t i n g
l i t e r a t u r e a n d p a r t l y f r o m p e r s o n a l e x p e r i e n c e a n d r e s e a r c h , a s a
s y s t e m c o n t a i n i n g a p e r m a n e n t b u t f l e x i b l e t a s k s e q u e n c e c o n c e r n e d
w i t h t h e c r e a t i o n o f m a n y o b j e c t s , b o t h i n t a n g i b l e a n d t a n g i b l e , s u c h
a s h e a l t h c a r e p r o g r a m m e s a n d f a c i l i t i e s , a n d o p e r a t i n g c o n t i n u o u s l y .
a s b o t h a d e v e l o p m e n t a n d c o n t r o l s e q u e n c e . ? e r m a n e n c y f o r s u c h a s y s t e m
C , a l t h o u g h f l e x i b l e f o r c o n t i n u o u s o p e r a t i o n , r e l a t e s t o m a n a g e m e n t
a i m s t o w a r d t o t a l c o n t r o l o r a c c o u n t a b i l i t y f o r r e s o u r c e e x p e n d i t u r e
a s t h e t i m e s p a n o f t h e u s e o f s u c h a d e c i s i o n s y s t e m i n c r e a s e s .
C h a n g e c a n o c c u r t h r o u g h f e e d b a c k a n d t h e i n t r o d u c t i o n o f t h e r e s u l t s o f
a p p l y i n g p r e v i o u s i d e a s b u t o n l y i f t h e p r o c e d u r e i s v i e w e d a s c o n t i n u o u s .
R e v i e « a n d a p p r o v a l t a s k s w i t h i n t h e d e v e l o p m e n t a n d c o n t r o l s e q u e n c e a r e
o f p r i m e i m p o r t a n c e b o t h f o r c o n t r o l o r a c c o u n t a b i l i t y a n d f o r q u a l i t y
m a i n t e n a n c e .
C o n t e n t : I n t r o d u c t i o n
B U i l d i n g P r o g r a m m e d e v e l o p m e n t a l a n d c o n t r o l s t r u c t u r e s
T h e D e s i g n P r o c e s s
T h e P l a n n i n g P r o c e s s
M a n a g e m e n t a n d t h e P l a n n i n g P r o c e s s - C o n t r o l
T i m e , D e c i s i o n a n d c o n t r o l
T h e P l a n n i n g P r o c e d u r e
S u m m a r y .
1 4 0 .
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I n t r o d u c t i o n
I n ( C h p . I V / l & 2 ) a t a s k o r i e n t e d f r a m e w o r k o f a c t i v i t i e s c a l l e d a ' ' P l a n n i n g
P r o c e d u r e " h a s b e e n s u g g e s t e d a s b e i n g a p o t e n t i a l k e y e l e m e n t i n t h e s u c c e s S -
f u l m a n a g e m e n t o f a b U i l d i n g p r o g r a m m e a n d a s b e i n g r e q U i r e d t o b e p r e s e n t
i n w m e r e c o g n i s a b l e f o r m a s a p r o g e n i t o r o f a d m i n i s t r a t i v e m e t h o d s . T h i s
s t u d y w i l l a l s o s u g g e s t t h a t a s u i t a b l e p r o f i l e i n t h e f o r m o f t a s k s , v i e w e d
a s v a r i a b l e s , c o u l d f o r m p a r t o f a n o r d e r e d e x a m i n a t i o n o f i n d i v i d u a l s
a n d g r o u p s i n t e r m s o f t h e i r u n d e r s t a n d i n g a n d a w a r e n e s s o f t h e k e y t a s k s
i n s u c h m a n a g e m e n t a n d i n c o n s e q u e n c e t h e a b i l i t y o f a g r o u p t o p e r f o r m
e f f e c t i v e l y .
I d e n t i f i c a t i o n o f t h e s e t o f t a s k s , d e s c r i b e d a s a f r a m e w o r k , a l o n g w h i c h
i n d i v i d u a l s i n t h e g r o u p c o u l d r e a s o n a b l y b e e x p e c t e d t o p e r f o r m s u c h
t a s k s i n a c h i e V i n g t h e g o a l s a n d o b j e c t i v e s o f t h e p r o g r a m m e , w i l l b e t h e
m a j o r c o n c e r n i n ( C h p . V ) . T h i s f r a m e w o r k , i d e n t i f i e d a s a P l a n n i n g
P r o c e d u r e a n d o u t l i n e d p r e v i o u s l y ( I V / 2 ) i n i s o l a t i o n o f b o t h i t s m o r -
p h o l o g y a n d i t s h i s t o r y ( C h p . V ) w i l l p l a c e t h e P r o c e d u r e i n t h e c o n t e x t
o f c o n t r o l s f o r t h e d e v e l o p m e n t o f a s p e c i f i c s e g m e n t o f t h e b u i l t e n v i r o n -
m e n t a s t h o s e c o n t r o l s h a v e d e v e l o p e d d u r i n g t h e l a s t t w o d e c a d e s .
B U i l d i n g P r o g r a m m e c r e a t i o n s d e v e l o p m e n t a n d ~ntrol ~uences - D e f i r . i t i o n s : -
T h e t e r m s D e S i g n P r o c e s s , P l a n n i n g P r o c e s s a n d P l a n n i n g P r o c e d u r e h a v e o f t e n
b e e n u s e d i n s t e a d o f , a n d i n c o n f u s i o n w i t h e a c h o t h e r , t o d e s c r i b e a c t i v i t i e s
r a n g i n g f r o m t h e s i m p l e a c t o f p h y s i c a l l y d e s i g n i n g a b U i l d i n g , t h r o u g h
s y s t e m s f o r t h e d e v e l o p m e n t a n d i m p l e m e n t a t i o n o f u r b a n a n d r e g i o n a l p l a n n i n g
s c h e m e s , t o a c o n t r o l p r o c e d u r e f o r t h e c o n t i n U i n g d e v e l o p m e n t o f c o m p l e t e
b U i l d i n g p r o g r a m m e s f o r o n e o r m o r e b U i l d i n g t y p e s .
A l t h o u g h e a c h o f t h e a b o v e a c t i v i t i e s c a n b e d e p e n d e n t u p o n o n e o r b o t h o f
t h e o t h e r s f o r s u c c e s s f u l o p e r a t i o n , e a c h s h o u l d b e i n i t i a l l y c r e a t e d o r
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g e n e r a t e d g e n e r i c a l l y , b a s e d o n t h e t a s k s i n h e r e n t t o t h e d e s i g n a n d
i m p l e m e n t a t i o n o f s o l u t i o n s a n d f o r b U i l d i n g s a n d e n v i r o n m e n t a l s y s t e m s
a t e a c h l e v e l .
~: B U i l d i n g ? r o c e d u r e s ( I r e l a n d , D o c t o r a l t h e s i s U n i v . o f S y d n e y 1 9 8 1 ) ,
p r i m a r i l y c o n c e r n e d w i t h c e r t a i n a s p e c t s o f t h e p r o c e s s o f c o n s t r u c -
t i o n o f b U i l d i n g s , h a v e n o t b e e n i n c l u d e d i n t h i s s t u d y .
A . T h e D e s i g n P r o c e s s - A c o n c e p t u a l s p e c i f i c s y s t e m .
T h i s a c t i v i t y h a s b e e n r e s e a r c h e d a n d i d e n t i f i e d ( C h p . I V I 2 ) f o r a t
l e a s t t h e l a s t t w o d e c a d e s , a n d a l t h o u g h i t h a s b e e n d e s c r i b e d a s
c o n t a i n i n g a v a r y i n g c o m b i n a t i o n a n d s e q u e n c e o f t a s k s w h i c h p r o f i l e
d e s i g n a c t i v i t i e s , i t i s c o n s i d e r e d , w i t h i n t h e c o n t e x t o f t h i s s t u d y ,
a s a l i m i t e d a n d d i s c r e t e s e t o f t a s k s .
I n A c a d e m i c T e r m s t h e D e s i g n P r o c e s s , ( v i e w e d a s i d e a l o r i m a g i n e d )
S u c h d e s c r i p t i o n s a l l o w f o r d i s p l a y s i n v i s u a l t e r m s w h i c h a r e w h o l l y
s y s t e m a t i c ; a s e q u e n c e o f t a s k s , i . e . t a s k s t r u c t u r e d a n d
2 ) l n t e r m s o f c o g n i t i v e p s y c h o l o g y c o n c e p t s c o n t a i n i n g t h e c o n t i n u o u s
1
A r c h e r 1 9 6 5 w h i c h i s
A m o r p h o l o g y o f d e s i g n ( A s i m o w 1 9 6 2 , J o n e s ,
c a n b e d e s c r i b e d a s b o t h :
I I
s e q u e n c e o f a n a l y s i s , s y n t h e s i s a n d e v a l u a t i o n . ( A s i m o w 1 9 6 2 ,
2 3
J o n e s 1 9 7 0 , S t a n l a n d 1 9 7 4 •
• A r c h e r , L . B . S y s t e m a t i c M e t h o d f o r D e s i g n e r s - f r o m D e s i g n , R o y a l
C o l l e g e o f A r t , L o n d o n 1 9 6 5
• J o n e s , J . C . , D e s i g n m e t h o d s . J o h n W i l e y & S o n L t d . , L o n d o n 1 9 7 0 p . 6 4
3 . S t a n l a n d , R . E . , T h e D e s i g n P r o c e s s : a n e x p l o r a t o r y s t u d y o f t h e d e s i g n
o f m u l t i - f a m i l y s u b s i d i s e d h o u s i n g i n n e w t o w n s a n d
s u b u r b a n a r e a . P h d , T h e U n i v e r s i t y o f N o r t h C a r o l i n a 1 9 7 4
p . 1 3
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p r a g m a t i c f o r r e s e a r c h e r s o f m e t h o d o l o g i e s ( F i g s . 5 + 6 )
I n P r a c t i c a l T e r m s b y c o n t r a s t t h e D e s i g n p r o c e s s ( v i e w e d a s e . " ' < p e d i e n t
o r o p e r a t i v e ) c a n b e d e s c r i b e d a s b e i n g :
1 . A s e t o f t a s k s d i r e c t l y a s s o c i a t e d w i t h t h e a c t o f d e s i g n i n g a n o b j e c t ,
o r ',
c l S o l u t i o n d o c u m e n t a t i o n t a s k s
t h e c o g n i t i v e a t t r i b u t e s w i 1 1 u s u a l l y r e - o c c u r c o n s t a n t l y t h r o u g h e a c h
( f e a s i b i l i t y )
A d d i t i o n a l c h a r a c t e r i s t i c s . T h e D e S i g n p r o c e s s i s u s u a l l y a l s o c o n s i d e r e d
a n d d e s c r i b e d a s a t e m p o r a r y t a s k s y s t e m ( M i l l e r , R i c e 1 9 6 7
4
, S t a n l a n d 1 9 7 4 ) 3 ,
t a s k ' s d u r a t i o n a n d a l s o t h r o u g h t h e e n t i r e s e q u e n c e o f t a s k s ( f i g . 8 ) .
~ther p r o g r e s s i v e l y o r n o t , a n d e i t h e r d e l i b e r a t e l y o r a c c i d e n t a l l y , b u t
e a c h a r r a y " i l l i n c l u d e t h e a t t r i b u t e s o f a t a s k - s t r u c t u r e d s e q u e n c e a n d
2 . A s b e g i n n i n g a s e q u e n c e o f e v e n t s f r o m a d e f i n i t e c o n c e p t u a l s t a g e .
o f a n a l y s i s , s y n t h e s i s a n d e v a l u a t i o n . T h e c o m b i n e d a r r a y m a y b e v i e w e d
A t t r i b u t e s . I r r e s p e c t i v e o f h o w t h e D e s i g n p r o c e s s i s d e s c r i b e d o r u s e d
p r a c t i c a l f o r m a t t o i n c l u d e :
p r a g m a t i c f o r d e s i g n e r s o f o b j e c t s ( f i g 7 )
b ) D e s i g n d e v e l o p m e n t t a s k s
a l P r e l i m i n a r y d e S i g n t a s k s
S u c h a d e s c r i p t i o n a l l o w s f o r a d i s p l a y i n v i s u a l t e r m s w h i c h i s w h o l l y
T h e s e d e s c r i p t i o n s a l l o w f o r t h e p r o c e s s t o b e d i s p l a y e d i n a s i m p l e a n d
a i n c e w h e n i t i s u s e d c o r r e c t l y , i t i s a p p l i e d t o t h e c r e a t i n g o f a n o b j e c t ,
a b u i l d i n g d e s i g n , o r w h a t S t a n l a n d 1 9 7 4 , c a l l e d a s o l u t i o n s p a c e f o r a
4 . M i l l e r , E . J . a n d R i c e A . K . S y s t e m s o f O r g a n i s a t i o n s , P u b l i c a t i o n s ,
L o n d o n 1 9 6 7 T a v i s t o c k
n e - t i m e o b j e c t .
1 4 6 .
t b e D e s i g n p r o c e s s f r o m t h e P l a n n i n g p r o c e s s a n d f r o m P l a n n i n g P r o c e d u r e s .
T h i s s h o r t - l i f e c h a r a c t e r i s t i c c a n h e l p t o s e t a p a r t a n d f u r t h e r d i s t i n g u i s h
P R E L I M I N A R Y
D E S I G N T A S K S
>
D E S I G N
D E V E L O P M E N T T A S K S
)
S O L l I T I O N
D O C U M E N T A T I O N T A S K S
D e s i g n p r o c e s s p r a g m a t i c
d i s p l a y
F i g . 4 / 7
B . T h e P l a n n i n g P r o c e s s - A c o n c e p t u a l g e n e r a l s y s t e m .
T h i s a c t i v i t y h a s r e c e i v e d l e s s a t t e n t i o n i n t h e d e s i g n f i e l d , i n c l u d i n g
b U i l d i n g d e s i g n , t h a n t h e e x a m i n a t i o n a n d u n d e r s t a n d i n g o f t h e n a t u r e
a n d c o n t e n t s o f t h e D e s i g n p r o c e s s , a l t h o u g h U r b a n P l a n n e r s h a v e
d i s c u s s e d i t s e x i s t e n c e a n d u s e 5 & 6 . T h i s l a c k o f a t t e n t i o n o n
t h e p a r t o f b U i l d i n g d e s i g n e r s i n d i s t i n g u i s h i n g b e t w e e n t h e D e s i g n
a n d P l a n n i n g P r o c e s s e s , w h e r e t h e l a t t e r h a s b e e n u s e d a s a s y n o n y m
f o r t h e f o r m e r , i s d u e i n p a r t t o t h e u s e o f t h e P l a n n i n g p r o c e s s i n
t h e U r b a n a n d R e g i o n a l P l a n n i n g f i e l d , w i t h i n w h i c h b U i l d i n g d e s i g n e r s
h a v e n o t u n d e r t a k e n r e s e a r c h i n p r o c e s s e s . T h e p r o c e s s h a s b e e n
a n a l y s e d b y s o m e p l a n n e r s < C h a d w i c k 1 9 7 1 - 7 8 , F a l u d i , 1 9 7 3 ) , w i t h i n
t h e a r e a s o f s y s t e m s p l a n n i n g a n d p l a n n i n g t h e o r y .
T h e P l a n n i n g P r o c e s s , l i k e t h e D e s i g n p r o c e s s c a n b e d e s c r i b e d a s
c o n t a i n i n g a v a r y i n g c o m b i n a t i o n a n d s e q u e n c e o f t a s k s w h i c h c a n
a r r a y p l a n n i n g a c t i v i t i e s a s a d i s c r e t e b u t e x t e n d e d s e t o f a c t i v i t i e s .
• C n a d w i c k , G . A S y s t e m s V i e w o f P l a n n i n g . . . . . . . . . • . • P e r g a m m o n
P r e s s , 1 9 7 8 , p . 2 4 , 6 3 , 1 7 3
• F a l u d i , A , P l a n n i n g T h e o r y , P e r g a m m o n P r e s s , 1 9 7 3 , C h p . S . p . 8 1 ,
C h p . 7 , p . 1 3 1 - 2
1 4 7 .
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T h e p r o c e s s i s h o w e v e r , c o n c e r n e d w i t h a b r o a d e r r a n g e o f t a s k s o c c u r r i n g
o v e r a l o n g e r s e q u e n c e a n d w i t h a w i d e r i n t e r p r e t a t i o n o f u s e b e i n g
a t t r i b u t e d t o t h e s t a g e s o f a n a l y s i s , s y n t h e s i s a n d e v a l u a t i o n .
A P l a n n i n g P r o c e s s , a s d i s t i n c t f r o m t h e u s e o f a D e s i g n p r o c e s s b y t h o s e
e o o e a v o u r i n g t o c r e a t e a p a r t i c u l a r o b j e c t , c a n b e u s e d a t a m a c r o - l e v e l ,
a s i n u r b a n a n d r e g i o n a l p l a n n i n g f o r t h e c r e a t i o n o f m u l t i p l e e n v i r o n -
. e n t a l s y s t e m s . ( L i c h f i e l d / K e t t l e l W h i t b r e a d
7
) .
I n A c a d e m i c T e r m s t h e P l a n n i n g p r o c e s s c a n , l i k e t h e D e S i g n p r o c e s s , b e
d e s c r i b e d a s :
1 . A m o r p h o l o g y o f p l a n n i n g b o t h s y s t e m a t i c a n d s e q u e n t i a l l y t a s k
s t r u c t u r e d a n d
2 . C o n t a i n i n g t h e s e q u e n c e o f a n a l y s i s , s y n t h e s i s a n d e v a l u a t i o n .
S u c h d e s c r i p t i o n s c a n b e d i s p l a y e d p r a g m a t i c a l l y w h e r e r e q u i r e d ( f i g . 9 )
I C h a d w i c k / F a l u d i ) , w h e r e t h e d i f f e r e n c e b e t w e e n t h e d e s i g n a n d p l a n n i n g
d i s p l a y s i s i n t h e g r e a t e r n u m b e r o f t a s k s a n d c o n s e q u e n t l a r g e r s t r u c t u r e
o f t h e l a t t e r , a n d i n t h e i n c r e a s e d n u m b e r o f s e q u e n c e s o f a n a l y s i s ,
I I Y n t h e s i s a n d e v a l u a t i o n w h i c h n e e d t o o c c u r a s a r e s u l t .
n P r a c t i c a l T e r m s t h e P l a n n i n g p r o c e s s c a n b e d e s c r i b e d a s b e i n g e i t h e r :
• A s e t o f t a s k s d i r e c t l y a s s o c i a t e d w i t h t h e a c t o f d e s i g n i n g a
f r a m e w o r k o r s c h e m a t a , w i t h i n w h i c h s y s t e m i n d i v i d u a l o b j e c t s a r e
s o m e t i m e s d e S i g n e d u s i n g a d e S i g n p r o c e s s , o r a s ,
• A s e q u e n c e o f e v e n t s w h i c h d o e s n o t b e g i n f r o m a d e f i n i t e c o n c e p t u a l
s t a g e b u t f r o m a s e r i e s o f o r i g i i 1 a l l y u n r e l a t e d s e t o f d a t a - g a t h e r i n g
t a s k s d e s i g n e d t o c o n g r e g a t e a t a p o i n t w h e n c e t h e c o n c e p t u a l s t a g e
•
• L i c h f i e l d , N . K e t t l e , P . W h i t b r e a d , M . E v a l u a t i o n i n t h e P l a n n i n g
? r o c e s s , O x f o r d 1 9 7 5 . C h p . 2 .
1 4 8 .
2 . ( c o n t . )
o f d e s i g n i n g a s y s t e m c a n b e g i n .
I n a s i m p l i f i e d a n d p r a c t i c a l f o r m a t t h e p r o c e s s c a n b e d i s p l a y e d t o
i n c l u d e :
a P r e - p l a n n i n g d a t a g a t h e r i n g a n d e v a l u a t i o n t a s k s
b P r e l i m i n a r y p l a n n i n g t a s k s ( f e a s i b i l i t y )
c P l a n n i n g d e v e l o p m e n t t a s k s
d S y s t e m d o c u m e n t a t i o n t a s k s
e C o n t i n u o u s i m p l e m e n t a t i o n t a s k s
S u c h a d e s c r i p t i o n a l l o w s f o r d i s p l a y i n v i s u a l t e r m s w h i c h i s w h o l l y
p r a g m a t i c f o r d e s i g n e r s o f p l a n n i n g s y s t e m s ( F i g . 1 0 ) .
A t t r i b u t e s . P l a n n i n g p r o c e s s e s w i l l u s u a l l y e x h i b i t a t t r i b u t e s s i m i l a r
t o t h o s e p r e s e n t i n D e s i g n p r o c e s s e s , b u t r e l a t i n g t o a d i f f e r e n t s e t o f
t a s k s a n d s u b - t a s k s ( F i g . 9 & 1 0 ) .
A d d i t i o n a l c h a r a c t e r i s t i c s . A t t h e m i c r o - l e v e l o f s u b - t a s k s f o r c r e a t i n g
s p e c i f i c p a r t s o r o b j e c t s o f t h e p l a n n i n g s y s t e m , t h e P l a n n i n g p r o c e s s
c a n b e c o n s i d e r e d a t e m p o r a r y t a s k s y s t e m . H o w e v e r , t h e t i m e u s u a l l y
r e q u i r e d t o c r e a t e a r r l t h e n i m p l e m e n t t h e t o t a l r e s u l t i n g s o l u t i o n s y s t e m
c a n b e o f s u c h a d u r a t i o n t h a t f o r a l l p r a c t i c a l p u r p o s e s o f r e s o u r c e
d i s t r i b u t i o n a n d w o r k l o a d t h e p r o c e s s s h o u l d b e c o n s i d e r e d a s a t l e a s t
S e m i - p e r m a n e n t , a n d p o s S i b l y a s a p e r m a n e n t s e t o f t a s k s .
M a n a g e m e n t a n d t h e P l a n n i n g P r o c e s s - C o n t r o l .
T h e r e a r e a l s o f u r t h e r c h a r a c t e r i s t i c s o f t h e P l a n n i n g p r o c e s s t o b e
c o n S i d e r e d w h i c h , t o g e t h e r ' ' ' i t h t h e t i m e e l e m e n t , c a n r e s u l t i n t h e
c r e a t i o n o f w h a t i s e s s e n t i a l l y a c o n t r o l s y s t e m .
-
1 4 9 .
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W h e n t h e m a n a g e m e n t o f t h e p r o c e s s a s t h e c o n t r o l o f t h e i m p l e m e n t a t i o n
o f t h e s y s t e m i s a d d e d t o t h e a d d i t i o n a l c h a r a c t e r i s t i c s , t h e n t h e p r o c e s s
s h o u l d a l s o b e c o n s i d e r e d t o b e a p p r o a c h i n g p e r m a n e n c y . T h i s i s b e c a u s e
t h e o r g a n i s a t i o n a l s t r u c t u r e r e q u i r e d t o m a n a g e a n d c o n t r o l r e q U i r e s t i m e
t o b e c r e a t e d , o p e r a t e d a n d a d j u s t e d c o n t i n u o u s l y t o c o p e w i t h s u b - s y s t e m
c h a n g e s o c c u r r i n g w i t h i n t h e d e s i g n a c t i v i t y o f t h e s y s t e m . T h i s d o e s
n o t m e a n t h a t t h e P l a n n i n g p r o c e s s , t h e m a n a g e m e n t s t r u c t u r e o r t h e o v e r a l l
s y s t e m u n d e r c r e a t i o n n e e d s t o b e c h a n g e d a s s p e c i f i c , i n d i v i d u a l o b j e c t s
a r e a c h i e v e d . ( A s i n t h e c r e a t i o n o f a n e w t o w n , t r a n s p o r t s y s t e m , o r
e c o l o g i c a l s u p p o r t s y s t e m f o r a n y n e e d o f t h e h u m a n o r g a n i s m . )
T i m e , D e c i s i o n s a n d C o n t r o l - ( C o n t r o l o v e r t i m e f o r d e c i s i o n s - P e r m a n e n c y ) .
( A c k o f f
8
d e f i n e s P l a n n i n g a s " a n t i c i p a t o r y d e c i s i o n - m a k i n g " b u t a l s o e x t e n d s
t h i S d e f i n i t i o n t o p l a n n i n g b e i n g " a d e c i s i o n - m a k i n g p r o c e s s d i r e c t e d a t a
s y s t e m a s a s e t o f d e c i s i o n s " . )
C h a d w i c k
5
i n i n t r o d u c i n g t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n T i m e , C o n t r o l a n d D e c i s i o n s
s t a t e s t h a t : " t h e s e t o f d e c i s i o n s m u s t o p e r a t - e o v e r t i m e , t o a c h i e v e t h e
~quired i n t e r - d e p e n d e n c i e s b e t w e e n t h e m e m b e r s o f t h e d e c i s i o n s e t , a n d
b e t w e e n t h a t s e t a n d t h e s y s t e m o f c o n c e r n ; p l a n n i n g , a s a n t i c i p a t o r y
d e c i s i o n m a k i n g , b e c o m e s c o n t i n u o u s , s t i l l p r e c e d i n g c h a n g e i n t h e s y s t e m
o f c o n c e r n , r e l a t e d t o p r i o r c h a n g e i n t h a t s y s t e m , b o t h p l a n n e d a n d o t h e r -
w i s e , b y f e e d b a c k o f i n f o r m a t i o n , t h u s b e c o m i n g m a n a g e m e n t o f t h e s y s t e m " .
T h u s t i m e t o m a n a g e m a k e s f o r a t l e a s t s e m i - p e r m a n e n c y i n t h e u s e o f a
p l a n n i n g p r o c e s s .
T h i s i s f u r t h e r r e i n f o r c e d w h e n i t i s u n d e r s t o o d t h a t w h e n t h e p l a n n i n g
, r o c e s s i s a p p l i e d t o u r b a n a n d r e g i o n a l p l a n n i n g , i t i s c o n c e r n e d w i t h t h e
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c r e a t i o n o f m u l t i p l e o b j e c t d e s i g n a t m a n y p o i n t s i n t h e s y s t e m b e i n g
d e s i g n e d . T h i s m u l t i p l i c i t y a l s o r e q u i r e s c o n s t a n t r e - a d j u s t m e n t d u e
t o s h i f t i n g s o c i o - e c o n o m i c i n f l u e n c e s . T h u s t h e P l a n n i n g P r o c e s s a d o p t e d
m u s t b e a b l e t o s u r v i v e i n u s e o v e r l o n g p e r i o d s .
K e v c h a r a c t e r i s t i c s i n t h e d e v e l o p m e n t o f a M a n a g e m e n t S y s t e m . f o r c o n t r o l l e d
B u i l d i n g P r o g r a m m e s : · C o n t r o l a n d p e r m a n e n c y p r e s e n t i n P l a n n i n g p r o c e s s e s
a r e t o b e f o u n d t o a n e v e n g r e a t e r d e g r e e i n a n o t h e r P r o c e s s f o r s y s t e m
d e v e l o p m e n t o f r e s o u r c e c r e a t i o n , c a l l e d i n t h i s s t u d y a P l a n n i n g P r o c e d u r e .
C . T h e P l a n n i n g P r o c e d u r e . A c o n c e p t .
T h i s p r o c e d u r e a s a b U i l d i n g p r o g r a m m e m a n a g e m e n t s y s t e m i s n o t a n
a c t i v i t y i n t h e s e n s e t h a t t h e D e s i g n p r o c e s s a s a n a c t i V i t y p r o m o t e s
t h e c r e a t i o n o f a n o b j e c t , n o r i n t h e s e n s e t h a t t h e P l a n n i n g p r o c e s s
a s a n a c t i v i t y p r o m o t e s t h e c r e a t i o n o f a n e n v i r o n m e n t a l s y s t e m w i t h i n
w h i c h o b j e c t s c a n b e d e s i g n e d . I t i s a n a c t i V i t y , w h i c h w h e n p r o p e r l y
f a s h i o n e d a n d c o r r e c t l y u s e d , p r o m o t e s t h e o r d e r l y c r e a t i o n o f a t o t a l
p h y s i c a l r e s o u r c e f o r t h e s u p p o r t o f o n e p a r t i c u l a r s e r v i c e p r o g r a m m e
i n s o c i e t y .
; u r r e n t c o n t e x t .
f l a n n i n g P r o c e d u r e s h a v e t o d a t e r e c e i v e d l i t t l e p u b l i c a t t e n t i o n a n d a r e
I I l l t g e n e r a l l y w e l l d e f i n e d o r u n d e r s t o o d e x c e p t
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a t a n o p e r a t i o n a l l e v e l
t h o s e d i r e c t l y r e s p o n s i b l e e i t h e r f o r t h e i r c r e a t i o n ~nd/or o p e r a t i o n .
~ p r o c e d u r e s c o n c e r n t h e m a n a g e m e n t , i n c l u d i n g t h e c o n t r o l o f t h e c o n -
i l l l o u s d e v e l o p m e n t o f p a r t i c u l a r b U i l d i n g t y p e s i n t h e t e c h n i c a l s u b -
~t~ o f B D P g r o u p s t o s u p p o r t t h e p r o g r a m m e s o f a g i v e n s y s t e m , s u c h a s
• i b i d C h p . I V S e c t . 1 ( 1 ) & C h p . V •
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T h e P r o c e d u r e s h o u l d b e c o n s i d e r e d a s a n a c t i v i t y i n i t s o w n r i g h t w h e r e
I n t h i s l a s t d e s c r i p t i o n , b e c a u s e o f t h e d i f f e r e n c e o f t h e t a s k s t o b e
1 0
R o s e n w e i g - C h a d w i c k J .
( J o h n s o n , K a s t a n d
o . i b i d 5 , p . 3 3 6
o f t h e p r o g r a m m e s " .
w h e r e c o n t r o l b y v a r y i n g m e a n s p r o v i d e s a n i m p o r t a n t m e a s u r e o f t h e s u c c e s S
s h o u l d a l s o b e v i e w e d a s a n " a d a p t i v e , s o c i a l s y s t e m s t r i v i n g f o r r a t i o n a l i t y ,
e n v i r o n m e n t i n w h i c h t h e o r g a n i s a t i o n o p e r a t i n g t h e p r o c e d u r e e x i s t s , i t
3 . A m o d e l o f a m a n a g e m e n t s y s t e m b a s e d o n S I t e c ! l r L i c S l I s u b - s y s t e m
2 . A c o n t i n u o u s s e q u e n c e o f a n a l y s i s , s y n t h e s i s a n d e v a l u a t i o n a n d
L A m o r p h o l o g y o f c o n t r o l w h i c h i s a l s o ;
I n A c a d e m i c T e r m s t h e p l a n n i n g p r o c e d u r e c a n b e d e s c r i b e d a s :
p r o c e s s .
p r o c e d u r e t h e s t a g e s a n d t a s k s o f b o t h t h e d e s i g n p r o c e s s a n d t h e p l a n n i n g
p e r f o r m e d i n t h e p r o c e d u r e f r o m t h o s e i n p r o c e s s e s , a n d b e c a u s e o f t h e
p r o g r a m m e s , d e f i n e d t h e t a s k s o f m a n a g e m e n t a n d c o n t r o l w h i c h a r e r e q u i r e d
c o n t i n u e d d e v e l o p m e n t , w i l l a l s o a s s o c i a t e W i t h , a n d i n c o r p o r a t e i n t h e
S u c h g r o u p s c h a r g e d w i t h t h e d i r e c t r e s p o n s i b i l i t y f o r t h e b U i l d i n g p r o g r a m m f f s
p r o g r a m m e s , a n d p a r t i c u l a r l y w h e r e i t i s u s e d a s t h e c o n t r o l s y s t e m a l o n g
i t h a s b e e n r e c o g n i s e d a s c o n t r i b u t i n g t o t h e e f f e c t i v e n e s s o f s u c h b U i l d i n g
c a r r i e d o u t i n a c c o r d w i t h t h e s t a g e s o f t h e p r o c e d u r e .
d e v e l o p e d . T h i s w i l l b e t r u e w h e r e t h e o r g a n i s a t i o n r e s p o n s i b l e f o r t h e
c r e a t i o n o f s u c h r e s o u r c e s h a s d i s c e r n e d t h e s t a g e d n a t u r e o f b U i l d i n g
w h i c h a l l p r o j e c t s c o n s t i t u t i n g t h e w h o l e p r o g r a m m e a r e c o n t i n u o u s l y
f o r o r d e r l y d e v e l o p m e n t a n d i n s t i t u t e d g r o u p s w i t h s p e c i f i c t a s k s t o b e
H o s p i t a l b U i l d i n g s p r o v i d e f o r H e a l t h c a r e .
I n P r a c t i c a l T e r m s t h e P l a n n i n g p r o c e d u r e c a n b e d e s c r i b e d a s :
1 . A s y s t e m f o r c o n t r o l o f a p r o c e s s ; a s e q u e n c e o f e v e n t s r e p e a t e d
e n d l e s s l y a n d s i m u l t a n e o u s l y f o r t h e c r e a t i o n o f m a n y o b j e c t s a n d ,
2 . A m a n a g e m e n t f r a m e w o r k f o r t h e r e v i e w a n d a p p r o v a l ( c o n t r o l &
d e c i s i o n ) o f a t e c h n i c a l t a s k s u b - s y s t e m c o n c e r n e d w i t h a p a r t i c u l a r
r e s o u r c e c r e a t i o n , a n d f o r m a i n t e n a n c e o f t h e t o t a l p r o g r a m m e s y s t e m .
T h e p r o c e d u r e c a n b e d i s p l a y e d i n s i m p l e t e r m s t o i n c l u d e a l l t h e s t a g e s
f o u n d i n t h e p l a n n i n g p r o c e s s b u t w i t h a r e v i e w a n d a p p r o v a l m e c h a n i s m
o v e r l a y e d a n d p a r a m o u n t a s i n d i c a t i v e o f t h e u l t i m a t e r e q U i r e m e n t o f t h e
c o n t r o l ( F i g . 4 I 1 1 J & C h p . V / 3 ; n e e d a l s o t o i n t e r a c t a n d d e f i n e r e l a t i o n -
s h i p s w i t h o t h e r e l e m e n t s i n t h e o r g a n i s a t i o n s u c h a s t a s k s , p e r s o n n e l ,
g r o u p a n d o r g a n i s a t i o n s t r u c t u r e , g o a l s a n d o b j e c t i v e s , p o l i c i e s a n d
m a n a g e m e n t m e t h o d s .
S u m m a r y
T h e r e a r e s i m i l a r i t i e s i n t h e d e f i n i t i o n s , r e l a t i v e p o s i t i o n s t o o b j e c t
d e s i g n a n d u s e o f t h e d e s i g n a n d p l a n n i n g p r o c e s s e s a n d p l a n n i n g p r o c e d u r e s .
I n a c a d e m i c t e r m s e a c h c a n b e v i e w e d a s a m o r p h o l o g y , t a s k s t r u c t u r e d
t o a r r a y a c t i v i t i e s o v e r t h e s e q u e n c e o f a n a l y s i s , s y n t h e s i s a n d e v a l u a -
t i o n . I n p r a c t i c a l t e r m s b o t h p r o c e s s e s a n d t h e p r o c e d u r e s h o u l d b e
v i e w e d a s g e n e r i c a l l y b a s e d , r e l a t i v e t o t h e o b j e c t / s y s t e m / r e s o u r c e
c r e a t i o n c h a r a c t e r i s t i c s . E a c h m o r p h o l o g y s h o u l d b e r e l a t e d t o i n h e r e n t
~sks a n d c a n b e d i s p l a y e d p r a g m a t i c a l l y , w h e r e t h e e s s e n t i a l i n t e n t o f t h e
k e y t a s k s c a n b e s u m m a r i s e d a s f o l l o w s :
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S e t s o f A c t i v i t y
o r
S u b - s y s t e m s .
O u t l i n e P r e c u r s o r y
P l a n n i n g P r o c e d u r e
; ; ' i g . 4 / I I
A p u r o v a l
CO~I'ROL
R e v i e w
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P l a n n i n g a n d D e s i g n
P R O C E S S
1 n i t i a l
R e c u e s t
D e s i g n p r o c e s s - T e m p o r a r y o r s h o r t - t e r m s i n g l e o r s p e c i f i c o b j e c t
a c t i v i t y
P l a n n i n g p r o c e s s - S e m i - p e r m a n e n t m u l t i - o b j e c t o r s p e c i f i c o r g e n e r a l
s y s t e m a c t i v i t y
1 5 6 .
P l a n n i n g p r o c e d u r e - P e r m a n e n t , b u t f l e x i b l e . s p e c i f i c a n d g e n e r a l m u l t i -
o b j e c t t o t a l r e s o u r c e c r e a t i o n c o n t r o l a c t i v i t y .
E a c h c a n o c c u r s e p a r a t e l y a s a d i s t i n c t e n t i t y ;
i n c l u d e p a r t o r a l l o f o n e o f t h e a c t i v i t i e s , o r
e x i s t a s p a r t o f a t o t a l c o n t r o l s y s t e m c o n t a i n i n g
a l l t h r e e . i . e . a P l a n n i n g P r o c e d u r e .
C h p . I V
P A R I I V , D E V E L O P M E l I T G R O U E S A N D E V O L U T I O N T O W A R D P L A N N I N G P R O C E D U R E S
P R E F A C E :
T h i s s e c t i o n d e a l s w i t h t h e d e v e l o p m e n t o f P l a n n i n g P r o c e d u r e s a n d t h e
d e v e l o p m e n t o f h e a l t h d e l i v e r y s y s t e m s a n d t h e e f f e c t o f e a c h u p o n t h e
t h e r , p a r t i c u l a r l y i n " f r e e e n t e r p r i s e " , t e c h n o l o g i c a l l y a d v a n c e d c o u n t r i e s .
B u i l d i n g p r o g r a n u n e c o n t r o l m e t h o d s i n c r e a s e d c o n s i d e r a b l y b e t w e e n t h e
9 5 0 5 a n d t h e 1 9 7 0 s i n m a n y c o u n t r i e s , i n c l u d i n g t h o s e s t u d i e d , A u s t r a l i a
a d C a n a d a . T h e w a y s o f c r e a t i n g s u c h c o n t r o l m e t h o d s , o r p l a n n i n g
p r o c e d u r e s c h a n g e d o v e r t h i s p e r i o d f r o m l a r g e l y a c c i d e n t a l t o d e l i b e r a t e l y
c o n s t r u c t e d c o n t r o l s y s t e m s . S u c h c h a n g e s t o p r o c e d u r e s i n c r e a s e d t h e
~hasis o n t h e e a r l y s t a g e s a n d t a s k s f o r n e e d s s t u d i e s o f c a r e p r o g r a m m e s ,
a l t h o u g h t h e l a t e r s t a g e s f o r d e s i g n o f b u i l t s o l u t i o n s t o h o u s e t h e p r o -
8~es v a r i e d o n l y i n s p e c i f i c i n s t a n c e s , a s i n t h e i n t r o d u c t i o n o f t h e
M s t e r p l a n n i n g s t a g e .
t r o c e d u r e s e v o l v e d w i t h i n a n d r e l a t e d t o t h e e v o l u t i o n o f G o v e r n m e n t
f u n d e d a n d c o n t r o l l e d b u i l d i n g p r o g r a n u n e s , d e v e l o p i n g a s s y s t e m s o r
f r a m e w o r k s o f t a s k s r e p r e s e n t i n g b o t h p l a n n i n g a n d d e s i g n s e q u e n c e s ,
a d a l s o c o n t a i n i n g o r r e l a t i n g t o f o r m a l a p p r o v a l m e c h a n i s m s , a n d s e v e r a l
o t : h e r p r o g r a m m e d e f i n i n g s e t s o f a c t i v i t i e s .
I h i l e p l a n n i n g p r o c e d u r e s h a v e a s s i s t e d t h e d e f i n i t i o n a n d c r e a t i o n , a n d
c l a r i f i e d d e c i s i o n s t r u c t u r e s , t h e y h a v e a l s o b e e n u s e d t o p r o v i d e t e c h n i c a l
a i d e s t o p l a n n e r s i n t h e f o r m o f g u i d e l i n e s , o f t a s k s r e q u i r e d p e r s t a g e
f t h e s e q u e n c e , s o m e t i m e s t o t h e p o i n t w h e r e t h i s a i m h a s b e c o m e p a r a m o u n t
a n d w h e r e t h e p r o c e d u r e a s a m a n a g e m e n t s t r u c t u r e h a s b e e n o b s c u r e d .
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I n f a c t , o n l y r a r e l y h a s a n o t h e r c o n t e x t o f p r o c e d u r e s , t h e o r g a n i s a t i o n a l
s t r u c t u r e , S e e n a s a c o m m u n i c a t i o n a n d d e c i s i o n n e t w o r k b e e n d i s p l a y e d
w i t h t h e p r o c e d u r e s . I n n o c a s e s t u d i e d i n u s e h a v e t h e p r o c e d u r e s a n d
t h e o r g a n i s a t i o n a l s t r u c t u r e b e e n i n t e g r a t e d t o d e m o n s t r a t e c l e a r l y h o w
t h e y a r e i n t e n d e d t o b e r e l a t e d a n d a f f e c t t h e c r e a t i o n a n d c o n t e n t o f
t h e o r h e r e l e m e n t . ( w i t h t h e p o s s i b l e e x c e p t i o n o f t h e c h a n g i n g s y s t e m s
i n t h e U l O .
T h e g r o w t h o f p r o c e d u r e s h a s a l s o b e e n o u t l i n e d h e r e a g a i n s t t h e s t r u c t u r e
~ c h a n g e s o f h e a l t h c a r e d e l i v e r y s y s t e m s i n s e v e r a l c o u n t r i e s . C h a n g e s
t o s p e c i f i c a s p e c t s / e l e m e n t s o f b u i l d i n g p r o g r a m m e s s u c h a s f u n d i n g a n d
t h e n e e d f o r c o n t r o l h a v e b e e n d e s c r i b e d w i t h r e s p e c t t o t h e i r i n f l u e n c e
•
o n p r o c e d u r e s . W h i l e p r o c e d u r e s h a v e b e e n m o d i f i e d b y s e v e r a l f o r c e s
e x t e r n a l t o t h e m , t h e y h a v e i n t u r n m o d i f i e d t h e m a n a g e m e n t o f b u i l d i n g
p r o g r a m m e s a n d r e l a t e d s y s t e m s w i t h h e a l t h o r g a n i s a t i o n s t o t h e t a s k s
p e r f o r m e d b y r e s p o n s i b l e g r o u p s c a n b e r e c o r d e d . ( S p e c i f i c e x a m p l e
O n t a r i o ) C h p . V / 2 .
T h e e x i s t e n c e o f p r o c e d u r e s a n d t h e i r c o m p l e x i t y h a v e n o t a b - , a y s b e e n
e n t i r e l y b e n e f i c i a l . I l l - d e f i n e d / c o n s i d e r e d p r o c e d u r e s h a v e a d v e r s e l y
u f e c t e d t h e e f f i c i e n c y o f t h e b U i l d i n g p r o g r a m m e b y c a u s i n g c o n f u s i o n
a n d d e l a y . H o w e v e r , w h e n c a r e f u l l y d e s i g n e d t o a s p e c i f i c l e v e l o f c o m -
p l e x i t y t o s u i t a p a r t i c u l a r s o c i a l e n v i r o n m e n t , p r o c e d u r e s h a v e a i d e d
c o m m u n i c a t i o n s a n d t h e r e b y p r o m o t e d a b e t t e r u n d e r s t a n d i n g b e t w e e n i n d i -
i d u a l s a n d g r o u p s .
B y t h e 1 9 7 0 s S o m e p a r t i c u l a r r e s e a r c h h a d b e e n c a r r i e d o u t o n t h e m o s t
8 I l i t a b l e c o n t e n t s a n d u s e s f o r p r o c e d u r e s a n d o n t h e o r g a n i s a t i o n a l
s t r u c t u r e s w i t h i n w h i c h s u c h s y s t e m s w e r e r e q U i r e d t o b e o p e r a t e d ; b u t
U i c i e n c i e s s t i l l e x i s t e d . n o t t h e l e a s t o f w h i c h w a s t h e i m p o s i t i o n o f
, r g a n i s a t i o n s t r u c t u r e s d e v i s e d b y f o r c e s e x t e r n a l t o t h e p r o c e d u r e i n
c o n t r a s t t o s e l f - g e n e r a t e d s t r u c t u r e s .
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I n c o n c l u s i o n , t h i s s e c t i o n d r a w s a t t e n t i o n t o t h e s i n g l e m o s t i m p o r t a n t
c o n t r o l e l e m e n t f u n d s a v a i l a b l e , p a r t i c u l a r l y f o r t h e s u p p o r t o f o p e r a -
t i n g c o s t s , v i e w e d a s t h e u l t i m a t e p a r a m e t e r n o w u s e d b y s o m e g r o u p s f o r
a s s e s s i n g t h e p r o v i s i o n l e v e l p e r m i s s i b l e f o r c a r e p r o g r a m m e s a n d f a c i l i t i e s .
T h e p r e s e n c e o f p l a n n i n g p r o c e d u r e s f o r b u i l d i n g p r o g r a u u n e s h a s h a d a
s e r i e s o f i m p a c t s o n t h e p r o v i s i o n o f c a r e p r o g r a m m e s , f a c i l i t i e s , o r g a n i -
~tional s t r u c t u r e s , m e t h o d s o f c o n t r o l a n d e x p e n d i t u r e o f r e s o u r c e s , a n d
h a v e b e c o m e a n i m m u t a b l e p a r t o f m a n y B D P s y s t e m s .
C o n t e n t : I n t r o d u c t i o n ; s p e c i f i c b a c k g r o u n d t o d e v e l o p m e n t
O r i g i n
A f r a m e w o r k f o r t a s k s , a s s u b - s y s t e m
T h e p r o c e d u r e a n d a u t h o r i t y
D e f i n i t i o n s o f o r g a n i s a t i o n a l g r o u p s
O r g a n i s a t i o n s t r u c t u r e
S t r a t i f i c a t i o n
N o r t h A m e r i c a - t h e a p p e a r a n c e o f d e v e l o p m e n t s y s t e m s
D i s t i n c t i o n s b e t w e e n s y s t e m s
A p o s s i b l e i m p l i c a t i o n o f f r a g m e n t a t i o n
C a n a d a - o u t l i n e
T h e i n f l u e n c e o f e m e r g i n g P l a n n i n g P r o c e d u r e s - O n t a r i o
I n v o l v e m e n t i n d e p t h
O r g a n i s a t i o n a l s t r u c t u r e , t h e o p e r a t i o n o f r e s p o n s i b i l i t y -
t h e p l a n n i n g c o m m i t t e e
T h e i m p a c t o f e x t e r n a l f a c t o r s o n r e s p o n s i b l e g r o u p s
R e g i o n a l i s a t i o n
C a n a d a , o t h e r p r o v i n c e s
1 9 7 0 s
I n f o r m a t i o n d i s s e m i n a t i o n ( t h e n e e d f o r c l a r i t y a n d r e d u c t i o n
o f b i a s ) .
A s s e s s m e n t o f p r o c e d u r e s
1 5 9 .
C o n t e n t s ( c o n t . )
A u s t r a l i a a n d C a n a d a , c i r c a 1 9 7 5
D e f i c i e n c e s
O n t a r i o a n d o p e r a t i n g c o s t s
I n d i r e c t b e n e f i t s o f a P l a n n i n g P r o c e d u r e
r m R O D U C T I O N - S p e c i f i c b a c k g r o u n d t o d e v e l o p m e n t o f P l a n n i n g P r o c e d u r e s .
T o r e c o r d t h e h i s t o r y o f t h e d e v e l o p m e n t o f a n a c t i v i t y w h i c h h a s o c c u r r e d
t h r o u g h f o r c e o f c i r c u m s t a n c e a n d a b o u t w h i c h f e w r e c o r d s h a v e b e e n k e p t
i s a d i f f i c u l t t a s k . B y c o n t r a s t t h e h~story o f t h e d e v e l o p m e n t o f d e s i g n
p r o c e s s e s i s t r a c e a b l e t h r o u g h l i t e r a t u r e i n t h e f o r m o f p a p e r s w r i t t e n
b y r e s e a r c h e r s o f m e t h o d o l o g i e s a n d b y a r t i c l e s a n d b o o k s p r o d u c e d b y
t h e m a n d b y p r a c t i t i o n e r s o f o b j e c t d e s i g n , i n t h i s c a s e o f b u i l d i n g s .
S u c h w o r k h a s g e n e r a l l y b e e n d e r i v a t i v e , a n d d i s p l a y e d a n d u s e d w i t h
v a r i o u s a d a p t a t i o n s b y m a n y g r o u p s .
D e s p i t e t h e l a c k o f r e c o r d e d d e t a i l o f t h e d e v e l o p m e n t o f P l a n n i n g P r o c e d u r e s
i n H e a l t h S e r v i c e s , w i t h o n e e x c e p t i o n
l
, i t i s n e c e s s a r y t o o u t l i n e c h a n g e s
a s t h e y t o o k p l a c e i n o r d e r t o
a ) ~reciate t h e i m p o r t a n t i n f l u e n c e w h i c h t h e e x i s t e n c e o f c o n t r o l
m e t h o d s h a v e h a d o n t h e d e v e l o p m e n t o f s u c h b u i l d i n g p r o g r a m m e s , a n d
b ) t o b e g i n t o r e i n f o r c e t h e c o n t e n t i o n t h a t s u c h c o n t r o l m e t h o d s h a v e
f o r m e d i n a d v e r t e n t l y , a n d s h o u l d f o r m d e l i b e r a t e l y , t h e f r a m e w o r k o n
w h i c h t h e s t r u c t u r e a n d c o n t e n t o f t h e d e v e l o p m e n t o r g a n i s a t i o n s h o u l d
b e b a s e d .
S u c h p r o c e d u r e s , i n t h a t t h e y d i f f e r f r o m d e s i g n a n d p l a n n i n g p r o c e s s e s
d e s c r i b e d i n ( C h p . I V / 3 ) h a v e n o t u s u a l l y b e e n d e v e l o p e d a s a r e s u l t o f
r e s e a r c h p r o j e c t s a i m e d a t i n v e s t i g a t i n g t h e n e e d s o f t h e o r g a n i s a t i o n
• M o s s , R . - S e e ( 9 ) C h p . I V , S e c . 1
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i n t e r m s o f c o n t r o l f o r b u i l d i n g p r o g r a n u n e s , n o r i n t e r m s o f t h e u n d e r -
s t a n d i n g o f d e s i g n a n d p l a n n i n g a n d c o n t r o l m e t h o d o l o g i e s c u r r e n t a t t h e
t i m e .
T h e p r o c e s s e s i n v e s t i g a t e d i n t h i s s t u d y ( C h p . V . ) " ' e r e a l l d e r i v e d
f r a n a d e s i r e b y s m a l l g r o u p s o f r e s p o n s i b l e i n d i v i d u a l s t o a c h i e v e s o m e
s e m b l a n c e o f o r d e r i n a r a p i d l y g r o w i n g a c t i V i t y ; t o b e i n a p o s i t i o n t o
r e s p o n d t o a n y p o s s i b l e c h a r g e s o f n o t b e i n g f i s c a l l y a c c o u n t a b l e ; t o
a c h i e v e a p o s i t i v e r e l a t i o n s h i p w i t h o t h e r g r o u p s r e s p o n s i b l e f o r s e r v i c e s
d e p e n d e n t u p o n b u i l d i n g s f o r t h e i r p e r f o r m a n c e ; t o p r O V i d e a s e t t i n g i n
w h i c h e a c h i n d i v i d u a l i n t h e g r o u p c o u l d a c h i e v e a m u c h h i g h e r s a t i s f a c t i o n
i n t e r m s o f t h e i r p e r c e i v e d n e e d s o f t h e p r o g r a n u n e .
A s a r e s u l t o f v a r y i n g r e a s o n s f o r c r e a t i n g a p l a n n i n g p r o c e d u r e a n d
w h i l e o n l y p a r t i a l l y d e r i v e d f r o m e a c h i n d i v i d u a l ' s k n o w l e d g e o f e x i s t i n g
c o n t r o l m e t h o d s , e a c h ( o f t e n c a l l e d a p r o c e s s ) h a s e x h i b i t e d t w o s t r o n g
i n f l u e n c e s .
A . F i r s t l y e a c h p r o c e d u r e h a s b e e n r e q U i r e d t o a c c o m m o d a t e t h e n e e d s
a n d s o l u t i o n t a s k s o f h e a l t h c a r e p r o g r a n u n e s a n d ,
B . S e c o n d l y e a c h p r o c e d u r e i s b a s e d o n t h e g e n e r i c n a t u r e o f t h e d e v e l o p -
m e n t s e q u e n c e o f d e s i g n i n g o b j e c t s , i n t h i s i n s t a n c e b u i l d i n g s .
E a c h p r o c e d u r e h a s a l s o e x h i b i t e d s i m i l a r s e q u e n c e s f o r t h e d e v e l o p m e n t
o f b o t h p r o g r a m m e s a n d b U i l d i n g s . H o w e v e r , e a c h p r o c e d u r e a l s o s h o w s
i n f l u e n c e s o f c e r t a i n f a c t o r s p a r t i c u l a r t o t h e s y s t e m e n v i r o n m e n t i n
w h i c h i t h a s b e e n d e v e l o p e d , i n c l u d i n g t h e e x i s t i n g d e c i s i o n - m a k i n g
p r o c e s s , f u n d i n g s y s t e m s a n d d i v i s i o n s o f t a s k s b e t w e e n p u b l i c a n d p r i v a t e
g r o u p s i n t h e d e v e l o p m e n t o f p r o g r a m m e s a n d f a c i l i t i e s .
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S o u d e r , J . J . - A s y s t e m s c p p r o a c h u s i n g c o m p u t e r a i d e d t e c h n i q u e s
P l a n n i n g f o r H o s p i t a l s A H A C h i c a g o , 1 9 6 4 f r o m U S P H S -
R e s e a r c h p r o j e c t W - S 9 , C o l l a b o r a t i v e R e s e a r c h i n
H o s p i t a l P l a n n i n g .
f r a m e w o r k f o r p l a n n i n g .
. ) S o m e p r o p o s i t i o n s t h a t c o u l d b e u s e d a s t h e e l e m e n t s o f a
) T h e f u n c t i o n s f o r t h e a r c h i t e c t u r e a n d ,
) T h e s o u r c e s o f i n f o r m a t i o n a n d d e c i s i o n s
v i e w p o i n t a n d l o o k e d a t : -
S o u d e r
2
e x a m i n e d t h e F r a m e w o r k f o r H o s p i t a l P l a n n i n g f r o m a c o n c e p t u a l
t i g a t i o n , S y n t h e s i s a n d E v a l u a t i o n .
a n d o u t l i n e f o r m a t u s i n g s u c h d e s c r i p t i v e t i t l e s f o r t h e s t a g e s a s l n v e s -
a m o r e p r a c t i c a l f r a m e w o r k f o r H o s p i t a l p l a n n i n g , r e i t e r a t e d t h e s t a g e s
4
s u g g e s t e d f o r o b j e c t d e s i g n p r o c e s s e s o f t h a t t i m e , b u t i n a s i m p l i f i e d
1 ) A n i d e a l i s e d m o d e l o f t h e p r o c e s s
s u i t c o n d i t i o n s f r o m l o c a l l e v e l t o n a t i o n a l .
l e v e l o f p r o c e s s e s C h p . I V S e c . 3 ) e i t h e r i n t h e f o r m o f g u i d e l i n e s f o r
t h e d e v e l o p m e n t o f p r o g r a m m e s a n d f a c i l i t i e s o r a s a s e t o f r e q u i r e d
s~ilar g r o w t h s i t u a t i o n s . D e v e l o p m e n t p r o c e d u r e s w e r e p r o d u c e d t o
t~e b y e x p e r i e n c e i n u s e , n o r a n y r e c o g n i s a b l e . m e c h a n i s m f o r m a k i n g
s t a g e s o n w h i c h a p p r o v a l s w o u l d b e b a s e d b e g a n t o a p p e a r i n t h e 1 9 6 0 s
( C h p . V 1 2 ) , f o r t h o s e g r o u p s i n t h i s s t u d y , a n d f o r o t h e r g r o u p s i n
a p l a n a t i o n s a s t o t h e i r o r i g i n s a n d h i s t o r i c a l d e v e l o p m e n t . T h e r e w a s
u s u a l l y n o r e c o r d a s t o h o w t h e y w e r e d e s i g n e d a n d t h e n m o d i f i e d o v e r
S o m e o f t h e m o d e l s o f t h e p r o c e d u r e , c o n c e i v e d a s a s t a r t i n g p o i n t f o r
g e n e r a t e d a n d w h e r e c o p i e s w e r e a v a i l a b l e , t h e y w e r e n o t a c c o m p a n i e d b y
£ . e r t a i n o r i g i n s a n d f r a m e w o r k s
a d j u s t m e n t s t o t h e p r o c e d u r e s o n a f o r m a l a n d r e c o r d a b l e b a s i s .
T h e p l a n n i n g p r o c e d u r e s u n d e r c o n s i d e r a t i o n a r e g o v e r n m e n t b a s e d a n d
!~les o f P l a n n i n g P r o c e d u r e s , ( i n s o m e c a s e s d e v e l o p e d o n l y t o t h e
I n t h e s t a g e I n v e s t i g a t i o n , S o u d e r e x h i b i t e d a n a d v a n c e d a t t i t u d e b y
i n c l u d i n g i n t h i s d a t a - g a t h e r i n g s t a g e n o t o n l y t h e m o r e o b v i o u s p h y s i c a l
s i t u a t i o n s b u t a l s o b u d g e t a r y a n d o p e r a t i o n a l f a c t o r s a n d t h e i r m o d i f y i n g
i n f l u e n c e s . T h i s w a s i n l i n e w i t h o n l y a m i n o r i t y o f H o s p i t a l C o n s u l t a n t s ,
o o t h p u b l i c a n d p r i v a t e , w h o b y t h i s t i m e h a d d e v e l o p e d t h e s t u d y o f p r o -
g r a m m e n e e d s p r i o r t o d e s i g n a s b e i n g b a s i c t o t h e u n d e r s t a n d i n g o f m a n y
o f t h e p r o b l e m s e n c o u n t e r e d i n t h e " H o s p i t a l " s e t t i n g .
T h e i n t e r p l a y o f n o n - p h y s i c a l a n d p h y s i c a l d a t a w a s c o n t i n u e d i n S y n t h e s i s
b y t h e c r e a t i o n o f b o t h f u n c t i o n a l a n d p h y s i c a l a l t e r n a t e s y s t e m s o l u t i o n s
i n t h e s e a r c h f o r o p t i m u m a n d c o m p l e m e n t a r y s o l u t i o n s s p a c e s .
I n t h e t h i r d s t a g e , E v a l u a t i o n S o u d e r s u g g e s t e d t h a t t h e d e c i s i o n p r o c e s s
w o u l d o p e r a t e , c h o o s i n g o p t i m u m s e t s o f s o l u t i o n s f o r n o n - p h y s i c a l a n d
p h y S i c a l f u n c t i o n s , b u t h i s d e s c r i p t i o n s d i d n o t i n c l u d e f o r A u t h o r i t y
a n d i t s p r e - e m i n e n t r o l e i n d e c i s i o n m a k i n g . R e c o g n i s i n g t h a t t h e m o d e l
w a s t o b e v i e w e d a s i d e a l i s e d i t w a s a l s o u n d e r s t o o d t h a t t h e u n d e r t a k i n g
o f t a s k s w o u l d b e c o n t i n u o u s a n d i n t e r a c t i v e f r o m o n e s t a g e t o a n o t h e r ,
r e p r e s e n t i n g a n i t e r a t i v e p r o c e s s w i t h a c o n s i d e r a b l e p o t e n t i a l f o r d i s -
r u p t i o n w i t h i n t h e s t a g e s .
D e s p i t e t h i s o b s e r v a t i o n S o u d e r s u g g e s t e d t h a t t h e s y s t e m m u s t b e p r o g r e S S i v e ,
w h e r e t h e s t a g e E v a l u a t i o n w o u l d p r O V i d e t h e u l t i m a t e c o n t r o l t h r o u g h d e c i -
s i o n s m a d e a s t o t h e s p e e d a n d c o n t i n u i t y w i t h w h i c h o n e d e v e l o p i n g s o l u t i o n
w o u l d b e p e r s u e d .
P e r h a p s E v a l u a t i o n i n t h i s s e n s e w a s i n t e n d e d t o i m p l y a n A u t h o r i t y w h i c h
w o u l d b e r e s p o n s i b l e f o r d e c i s i o n s a t e a c h s t a g e .
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S o u d e r ' s e a r l y i d e a l i s e d m o d e l o f a p r o c e d u r e c o u l d b e d e s c r i b e d i n m o r e
d e t a i l b y l i s t i n g t h e t a s k s t o b e p e r f o r m e d w i t h i n t h e a r e a s o r a c t i v i t i e s
o p e r a t i o n a l , o r g a n i s a t i o n a l a n d p h y s i c a l t o a d e g r e e o f d e t a i l w h i c h w o u l d
a l l o w f o r t h e e v e n t u a l c r e a t i o n o f a n i t e m i s e d a n d p r a c t i c a l c o n t r o l s y s t e m
f o r d e v e l o p m e n t . A n o u t l i n e ? a t t e r n a l o n g t h e s e l i n e s i s d e s c r i b e d i n C h p . V / 3
o n w a r d .
S o u d e r ' s i n t e n t i o n i n d e s c r i b i n g t h e s y s t e m o f d e v e l o p m e n t a s a f r a m e w o r k
i n c l u d e d f o r t h e c o n t i n u a l a c t i v a t i o n a t e a c h s t a g e o f t h e m e t h o d o l o g y f o r
f u n c t i o n a l s o l u t i o n s f o r b o t h p r o g r a m m e a n d f a c i l i t y . I t a l s o i n c l u d e d
f o r a s e r i e s o f d e c i s i o n s , r e p r e s e n t i n g b o t h d e s i g n m e t h o d o l o g i e s ( a r c h i -
t e c t u r a l ) , a n d p l a n n i n g p r o c e s s e s o f a m o r e t o t a l n a t u r e , b u t n o t i n c l u d i n g
f o r A u t h o r i t y i n t h e f o r m o f a n a p p r o v a l m e c h a n i s m , n o r f o r t h e c o n s e q u e n c e s
t o t h e o p e r a t i o n o f s u c h a s y s t e m t h a t s u c h a d e c i s i o n m e c h a n i s m c a n i m p o s e .
I n a d d i t i o n n o a t t e m p t w a s m a d e t o i n c l u d e f o r i n t e r f e r e n c e i n t h e f o r m
o f e x t e r n a l s p e c i f i c d i r e c t i v e s o r p r e s s u r e s f r o m g r o u p s o r i n d i v i d u a l s
- o c i n g d e m a n d s f o r t h e i n c l u s i o n o f p a r t i c u l a r a t t i t u d e s o r s o l u t i o n s i n t h e
p r o c e d u r e . S u c h i n f l u e n c e s , p a r t o f t h e e x t e r n a l e n v i r o n m e n t a l f a c t o r
u r e c t o n a s y s t e m a n d i t s f u n c t i o n i n g , c a n i n c r e a s e o r d e c r e a s e t h e
t e l e v a n c e a n d i m p o r t a n c e o f a n y s t a g e o r t a s k w i t h i n t h a t s t a g e . H o w e v e r ,
S o u d e r a p p e a r s t o h a v e b e e n c o n c e r n e d a t t h a t t i m e o n l y t o p r o v i d e a s i m p l e
d e s c r i p t i v e m o d e l o f w h a t h e c a l l e d t h e P l a n n i n g P r o c e s s , n e v e r t h e l e s s ,
s i g n i f i c a n t i n b e i n g a n e a r l y u s e o f t h a t t e r m .
T h e P r o c e d u r e a n d A u t h o r i t y
n t h e e a r l y s t a g e s o f t h e d e v e l o p m e n t o f p r o c e d u r e s t h e r e a l s o a p p e a r e d
I D i n t e r e s t i n g c o n t r a s t i n l l s t y l e s " o r r e s p o n s e s t o :
t h e o r g a n i s a t i o n a l n e e d s f o r r e s p o n d i n g t o d e m a n d s a n d f o r
a p p r o v a l s b y o f f i c i a l o r g o v e r n m e n t g r o u p s r e s p o n s i b l e f o e
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o v e r s e e i n g s u c h r e s o u r c e c r e a t i o n ,
b l T h e t e c h n i c a l n e e d s o f b r i e f s o r p r o g r a m m e s .
I n t h e U n i t e d K i n g d o m a n d t o s o m e e x t e n t i n E u r o p e , t h e d e v e l o p m e n t o f
w h a t w a s c a l l e d t h e H o s p i t a l B r i e f i n g P r o c e s s w a s b a s e d i n p a r t i n i t i a l l y
o n d e s i g n m e t h o d s d e s c r i b e d b y r e s e a r c h e r s
3
, a n d i n p a r t o n t h e R . 1 . B . A .
4
H a n d b o o k o f A r c h i t e c t u r a l P r a c t i c e a n d M a n a g e m e n t •
T h e s t a g e s i n t h e H a n d b o o k w e r e c a l l e d :
I . I n c e p t i o n
2 . P r i m a r y B r i e f
3 . F e a S i b i l i t y
4 . S e c o n d a r y B r i e f
5 . O u t l i n e p r o p o s a l
6 . S c h e m e d e s i g n
7 . D e t a i l d e s i g n
8 . P r o d u c t i o n i n f o r m a t i o n
T h i s p r o c e s s i n c l u d e d f o r m a n y t a s k s , i n c l u d i n g O p e r a t i o n a l p o l i c i e s , c o s t
p a r a m e t e r s a n d c l i e n t s a p p r o v a l s i n a v e r y c o m p r e h e n s i v e l i s t o f t a s k s .
I n t h e w o r k d e s c r i b e d i n t h e a r t i c l e
3
o t h e r p r o c e s s e s w e r e d i s p l a y e d a n d
i n c l u d e d a 9 s t a g e p r o c e s s w h i c h s t a r t e d w i t h " p r e p a r a t i o n f o r i n v e s t i g a t i o n "
a n d f i n i s h e d w i t h " a s s e s s m e n t " a n d w h i c h i n d i c a t e d a v e r y c o m p l e t e p r o c e s s ,
a l t h o u g h a g a i n n o t s p e c i f i c a l l y i d e n t i f y i n g a p p r o v a l s t a g e s .
3 H o s p i t a l B u i l d i n g s - T h e A r c h i t e c t s J o u r n a l 1 6 t h N o v . 1 9 6 6 , p . 1 2 2 5
R I B A H a n d b o o k - " P l a n o f w o r k f o r d e s i g n t e a m o p e r a t i o n
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I n t h i s s a m e a r t i c l e t h e b a c k g r o u n d g r o u p s o r o r g a n i s a t i o n a l s t r u c t u r e
o v e r w h i c h t h e p r o c e s s p r o c e e d s w a s s h o w n a n d i n c l u d e d :
a c t i v i t y z o n e s
b r i e f i n g a n d d e s i g n z o n e s
i n v e s t i g a t i o n l i n k s
A c t i v i t y z o n e s r e l a t e t o C o n t r o l g r o u p s a n d l e v e l s o f r e s p o n s i b i l i t y ,
( i n t h i s c a s e a t a r e g i o n a l l e v e l ) , t h r o u g h p r o j e c t t e a m s r e s p o n s i b l e f o r
c o o r d i n a t i n g t h e d e v e l o p m e n t o f a p r o j e c t , t o w h a t a r e c a l l e d t e c h n i c a l
i n v e s t i g a t i o n t e a m s r e s p o n s i b l e f o r s p e c i f i c p a r t s o f t h e d e v e l o p m e n t .
D e f i n i t i o n s o f o r g a n i s a t i o n a l g r o u p . § .
C e n t r a l p l a n n i n g g r o u p s e s t a b l i s h e d b r o a d o p e r a t i o n a l a n d d e s i g n p o l i c i e s .
P r o j e c t t e a m s e s t a b l i s h e d p r o j e c t o p e r a t i o n a l a n d d e s i g n p o l i c i e s .
T e c h n i c a l i n v e s t i g a t i o n t e a m s e s t a b l i s h e d d e p a r t m e n t o p e r a t i o n a l a n d
d e s i g n p o l i c i e s .
O r g a n i s a t i o n S t r u c t u r e .
A t s u c h a l e v e l o f c o m p l a x o r g a n i s a t i o n a l s t r u c t u r e i t w a s n e c e s s a r y ,
~ause o f r e g i o n a l i s a t i o n a n d b e c a u s e o f t h e n u m b e r o f p r o j e c t s i n t h e
p r o g r a m m e , t o t i e r t h e s t r u c t u r e . I t w a s a l s o a p p a r e n t t h a t a n o r d e r l y
s e q u e n c e c o v e r i n g e v e r y a s p e c t o r t a s k o f t h e d e v e l o p m e n t o f a p r o j e c t
i t h i n t h e H e a l t h C a r e D e l i v e r y S y s t e m w a s r e q u i r e d , h e n c e t h e d e t a i l e d
a n d s t a g e d P l a n n i n g P r o c e s s .
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T h e r e i s n o s p e c i f i c e v i d e n c e t o s u g g e s t t h a t t h e O r g a n i s a t i o n a l S t r u c t u r e
a o o t h e P r o c e s s w e r e c o n s t r u c t e d a t t h e s a m e t i m e n o r t h a t m u c h e f f o r t
w a s m a d e t o m a k e t h e m m o r e t h a n p a r t i a l l y c o m p l e m e n t a r y . N e i t h e r i s i t
p o s s i b l e e x c e p t b y i n f e r e n c e t o d e t e r m i n e w h e t h e r t h e P r o c e s s w a s s u c c e s s -
f u l i n e x e c u t i o n e i t h e r i n d e p e n d e n t o f o r b e c a u s e o f t h e S t r u c t u r e .
T h e P r o c e s s d e s c r i b e d i n 3 l i s t s n i n e s t a g e s c o v e r i n g e v e r y t a s k c o n s i d e r e d
a p p r o p r i a t e a t t h e t i m e , f o r t h e c o l l e c t i o n a n d u t i l i s a t i o n o f d a t a a n d
f o r c o m m u n i c a t i o n b e t w e e n g r o u p s .
S t r a t i f i c a t i o n .
I t b e c a m e a p p a r e n t t h a t t h e S t r u c t u r e a n d t h e P r o c e s s r e q u i r e d s e p a r a t e
d e g r e e s o f a u t h o r i t y a n d t a s k d e s c r i p t i o n s w h e n d e s i g n i n g a t t h e d i f f e r e n t
l e v e l s o f N a t i o n a l , R e g i o n a l a n d I n d i v i d u a l p r o j e c t d e v e l o p m e n t . F o r
~ple, a t N a t i o n a l l e v e l t h e n e e d t o c o n t r o l a n d s h a r e r e s o u r c e s e m p h a -
s i s e d t h e n e e d f o r a c l e a r S t r u c t u r e w h e r e t h e a i m w a s t o : -
1 . M a k e a v a i l a b l e s u p p o r t i n t h e f o r m o f t e c h n i c a l a d V i s o r y g r o u p s .
2 . I n t r o d u c e a r e v i e w a n d a p p r o v a l s y s t e m t o w h i c h e a c h p r o j e c t w o u l d
b e r e q U i r e d t o r e s p o n d , p a r t i c u l a r l y w i t h r e g a r d t o r e s o u r c e s r e q U i r e d .
3 . P r o v i d e a m e a s u r e o f c o o r d i n a t i o n a t a l l t h r e e l e v e l s t o e n s u r e m a x i m u m
e f f i c i e n c y .
T h e t y p e o f S t r u c t u r e r e q U i r e d a t N a t i o n a l l e v e l w o u l d i n e V i t a b l y d i f f e r
f o r t a s k s t o b e p e r f o r m e d , f r o m t h a t a t R e g i o n a l a n d I n d i v i d u a l l e v e l .
T h i s d i d n o t m e a n t . h a t t h e P r o c e s s h a d t o b e v a r i e d , e x c e p t b y e m p h a s i s ,
s i n c e i t w a s d e r i v e d f r o m a n i m p l i e d g e n e r i c b a s e , w h e r e a s t h e S t r u c t u r e
l a s n o t .
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T h e a l ! p e a r a n c e o f d e v e l o p m e n t l ! r o c e d u r e s - N o r t h A m e r i c a
I n t h e U n i t e d K i n g d o m r e g i o n a l i s a t i o n w a s d e l i b e r a t e , i n N . A m e r i c a i t
~isted u s u a l l y a s t h e r e s u l t o f a s e r i e s o f h i s t o r i c a l e v e n t s , a n d n o t
u s u a l l y o n a p l a n n e d b a s i s . M a n y h e a l t h f a c i l i t y p r o j e c t s w e r e n o t t h e
r e s p o n s i b i l i t y o f a G o v e r n m e n t a g e n c y , e x c e p t p e r h a p s i n t e r m s o f S o m e
o v e r a l l c o o r d i n a t i o n . I n t h e m i d - 6 0 s t h e O r g a n i s a t i o n a l S t r u c t u r e s a n d
P : a n n i n g P r o c e s s e s w h i c h w e r e d i s c e r n . i b l e w e r e o f a s u p e r f i c i a l n a t u r e ,
c o n c e r n e d m a i n l y w i t h t h e d i s t r i b u t i o n o f f u n d s a n d o n l y b y i m p l i c a t i o n
d i r e c t e d t o w a r d s p e c i f i c h e a l t h c a r e p r o g r a m m e s a n d t h e c o n t r o l o f t h e
s p r e a d o f f a c i l i t i e s .
T h e l e v e l o f p a r t i c i p a t i o n b e g a n t o i n c r e a s e a s t h e d e g r e e t o w h i c h
a g e n c i e s b e c a m e r e s p o n s i b l e f o r m a n a g i n g v a r i o u s o p e r a t i n g c o s t s u p p o r t
s c h e m e s , i n p a r t i c u l a r h e a l t h i n s u r a n c e f o r l o w i n c o m e g r o u p s , w i t h t h e i r
,
~hasis o n c a r e s e r v i c e s d e s i g n e d t o m a i n t a i n m i n i m u m s t a n d a r d s o f h e a l t h
i n t h e c o m m u n i t y •
u t h e s t a n d a r d s b y w h i c h p r o g r a m m e s a n d f a c i l i t i e s w e r e p l a n n e d b e g a n t o
r i s e a n d t h e d e m a n d f o r s o u n d l y b a s e d s o l u t i o n s i n c l u d i n g t h e i r r e s o u r c e
~lications, p a r t i c u l a r l y i n r e f e r e n c e t o c o s t s i n c r e a s e d , s o n e w o r g a n i s a -
t i o n s , s t r u c t u r e s a n d p r o c e s s e s w e r e c r e a t e d .
a ) T h e U n i t e d S t a t e s ( s e e a l s o C h p . V , P . 2 7 6 )
n t h e U n i t e d S t a t e s b o t h t h e l o n g r u n n i n g H i l l B u r t o n c a p i t a l s u p p o r t
r o g r a m m e a n d t h e s e v e r a l a c t s a n d a m e n d m e n t s w h i c h w e r e c r e a t e d i n t h e
m d - 6 0 s a n d c o n c e r n e d w i t h s u p p o r t f o r c o n s t r u c t i o n c a u s e d a f u r t h e r r e -
e v a l u a t i o n , ( i f o n l y o n t h e g r o u n d s o f a c c o u n t a b i l i t y ) , a s t o h o w s e r v i c e s
' e r e b e i n g c r e a t e d a n d o f p r o c e s s e s w h i c h w e r e b e i n g u s e d t o a s s e s s a n d
a s s i s t s u c h d e v e l o p m e n t s .
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O n e e x a m p l e o f a f o r m o f p r o c e s s c o n c e r n e d w i t h b u i l d i n g p r o j e c t s
w a s t h e s u b m i t t a l p r o c e d u r e t h r o u g h V . S . F e d e r a l a g e n c i e s w h e n a p p l y i n g
f o r c a p i t a l g r a n t s . A l t h o u g h t h i s w a s o n l y a s u b - p r o c e s s a n d w a s c o n c e r n e d
m a i n l y w i t h t h e t a s k s o f e s t i m a t i n g , i t i n e v i t a b l y , a s p a r t o f t h e w h o l e
p r o c e s s o f d e v e l o p m e n t o f p r o j e c t s , a f f e c t e d t h e c o n t e n t a n d t i m i n g o f a l l
t h e t a s k s i n t h e c o m p l e t e p r o c e s s u s e d b y a n y g r o u p d e v e l o p i n g a p r o j e c t .
D i s t i n c t i o n s b e t w e e n s y s t e m s .
E a r l y e x a m p l e s o f p r o c e s s e s a v a i l a b l e f r o m A m e r i c a s h o w n o c l e a r d i s t i n c -
t i o n s b e t w e e n f r a m e w o r k s o f o r g a n i s a t i o n a l s t r u c t u r e s a n d d e c i s i o n s y s t e m s ,
p l a n n i n g p r o c e s s e s a n d d e s i g n p r o c e s s e s . T h e w h o l e a p p e a r e d t o b e a n
a m a l g a m o f p a r t s o f t h e d e v e l o p m e n t a l p r o c e s s c o m b i n e d w i t h s t a g e s o f
s u b m i s s i o n f o r f i n a n c i a l a p p r o v a l , w i t h t h e e m p h a s i s o n t h e a c c o u n t a b i l i t y
: o r f u n d s .
T h e e x a m p l e s o f p r o c e s s e s i n c l u d e d i n t h i s s t u d y , w h e t h e r o f a s i m p l e
o r c o m p l e x s t r u c t u r e a n d c o n t e n t , r e p r e s e n t o n l y a f e w o f t h e m a n y s u c h
f r a m e w o r k s f o r t h e d e v e l o p m e n t o f f a c i l i t i e s w h i c h m i g h t h a v e e x i s t e d
a t t h e t i m e . S u c h f r a m e w o r k s a s h a v e b e e n i n c l u d e d t e n d t o i l l u s t r a t e
t h e d i v e r s e a n d a t t i m e s f r a g m e n t e d w a y i n w h i c h h e a l t h c a r e d e l i v e r y
s y s t e m s a n d t h e i r p h y s i c a l f a c i l i t i e s w e r e b e i n g c r e a t e d i n N . A m e r i c a
i n t h e 6 0 s , a n d i n s o m e i n s t a n c e s i n t h e 7 0 s .
! - p o s s i b l e i m p l i c a t i o n o f s u c h f r a g m e n t a t i o n .
A s t u d y o f s u c h s y s t e m s f o r d e v e l o p m e n t m i g h t p r o v e t o b e o f l i t t l e v a l u e
t o t h e i m p r o v e m e n t o f e f f i c i e n c y u n l e s s s i g n i f i c a n t a t t r i b u t e s b a s i c t o
t h e i r o p e r a t i o n a n d c o m m o n t o a l l c o u l d b e i d e n t i f i e d a n d s h o w n t o b e
e s s e n t i a l f o r t h e s u c c e s s o f s u c h s y s t e m s .
A s t u d y o f t h e w a y i n w h i c h g o v e r n m e n t d e p a r t m e n t s m a n a g e t h e i r b U i l d i n g
p r o g r a m m e s m i g h t b e c o n d u c t e d u s i n g o n e o r m o r e m e t h o d s o f m e a s u r e m e n t
t o s h o w h o w e a c h g r o u p c o n t r o l s t h e d e v e l o p m e n t o f f a c i l i t i e s i n r e s p e c t
o f t h o s e a t t r i b u t e s o f s u c h a p r o g r a m m e c o n s i d e r e d t o b e o f i m p o r t a n c e
t o t h e e f f e c t i v e p r o v i s i o n o f s u c h r e s o u r c e s .
b l C a n a d a . P r e s s u r e s a n d c h a n g e s t o t h e c o n t r o l o f b U i l d i n g p r o g r a m m e s .
I n t h e m i d - 6 0 s t h e s a m e p r e s s u r e s o f c o s t s u p p o r t a n d c o n s e q u e n t i n c r e a s e
i n r e s p o n s i b i l i t y f o r p r o g r a m m e s c a u s e d m o r e t h a n o n e P r o v i n c e t o r e v i e w
a n d t h e n t o r e v i s e i n e x p a n d e d f o r m t h e s y s t e m i n u s e t o c o n t r o l t h e
d e v e l o p m e n t o f p h y s i c a l f a c i l i t i e s .
H o s t g r o u p s h a d b e e n u s i n g a s i m p l e a p p r o v a l m e c h a n i s m w h i c h r e q u i r e d
~bmission o f s o m e n e e d s d a t a a n d s o m e d e s i g n s o l u t i o n s w h e n r e q u e s t i n g
a p p r o v a l f r o m t h e H e a l t h a u t h o r i t y f o r t h e r u n n i n g o f a h e a l t h c a r e p r o -
g r a m m e , t h e f a c i l i t i e s t o h o u s e i t a n d s o m e c o s t s u p p o r t f o r b o t h o p e r a t i n g
a o o c a p i t a l e x p e n s e s .
S u c h s i m p l e m e c h a n i s m s d i d n o t r e c o g n i s e t h e n e e d t o d e v e l o p p r o j e c t s o n
a s e q u e n t i a l b a s i s r e l a t i n g t o t h e w a y i n w h i c h b u i l d i n g d e s i g n s a r e
g e n e r i c a l l y g e n e r a t e d . O n m a n y o c c a s i o n s t h e n e e d s d a t a w e r e s u p e r f i c i a l
a n d p r o v i d e d a p o o r b a s e f o r e v a l u a t i n g t h e p r o g r a m m e a n d i t s c o s t
i m p l i c a t i o n s . I n a d d i t i o n d e s i g n s f o r b u i l d i n g s w e r e o f t e n c o n c e i v e d a n d
s u b m i t t e d o n t h e b a s i s o f v e r y l i t t l e p r o g r a m m e i n f o r m a t i o n , b e f o r e t h e
p r o g r a m m e i n f o r m a t i o n w a s s u b m i t t e d , a n d t o a l e v e l o f p h y s i c a l d e t a i l
w h i c h e x h i b i t e d m a n y h o u r s o f w o r k a n d w h i c h i n t u r n c r e a t e d p r e s s u r e s
f o r a c c e p t a n c e f o r a u t h o r i t i e s w h i c h w e r e d i f f i c u l t f o r t h e l a t t e r t o
~nore. S u c h s i t u a t i o n s a l s o o f t e n r e s u l t e d i n o u t l i n e a n d i n a c c u r a t e
e s t i m a t e s o f b o t h c a p i t a l a n d o p e r a t i n g c o s t s , w h e r e t h e l a t t e r , l i k e t h e
d e s c r i p t i o n s f o r t h e p r o g r a m m e s o f t e n b e c a m e k n o w n a f t e r t h e s u b m i s s i o n
a n d a c c e p t a n c e o f t h e f o r m e r .
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C h a n g e s t o t h e P l a n n i n g P r o c e s s e s , d e c i s i o n s y s t e m s a n d o r g a n i s a t i o n a l
s t r u c t u r e s w h i c h o c c u r r e d b e c a u s e o f s u c h w e a k n e s s e s i n t h e e f f i c i e n t
a d m i n i s t r a t i o n o f t h e b u i l d i n g p r o g r a m m e s d i d n o t h o w e v e r , n e c e s s a r i l y
b e g i n f r o m a n y r a t i o n a l s t a r t i n g p o i n t .
T h e f r e e d o m w i t h w h i c h i n d i v i d u a l s a n d g r o u p s h a d p r o m o t e d d e v e l o p m e n t s
u p t o t h e m i d - 6 0 s a n d t h e r e s u l t a n t i n c r e a s e i n t h e n u m b e r o f p r o j e c t s
b e g a n t o c a u s e H e a l t h a u t h o r i t i e s a n d G o v e r n m e n t s c o n s i d e r a b l e e m b a r r a s s -
m e n c w i t h t h e c o n s i d e r a b l e i n c r e a s e i n c o s t d e m a n d s a n d c o s t c o m m i t m e n t s .
T h i s p r e v i o u s f r e e d o m t o e x p a n d t h e s i z e o f a r e s o u r c e b e y o n d i t s p r e v i o u s
l e v e l a n d t o d e m a n d a n i n c r e a s e i n t h e s h a r e o f g e n e r a l r e v e n u e d i d m u c h
t o a w a k e n t h e a u t h o r i t i e s t o t h e n e e d t o g r e a t l y i m p r o v e t h e i r m e t h o d s f o r
c o n t r o l l i n g t h e b U i l d i n g p r o g r a m m e s .
T h e e m p h a s i s l a y i n i n c r e a s i n g t h e r o l e o f t h e d e c i s i o n s y s t e m a n d ~n
a d j u s t i n g i t t o o p e r a t e a t t h o s e t i m e s d u r i n g t h e d e v e l o p m e n t o f a p r o j e c t
o r s e r i e s o f p r o j e c t s c r i t i c a l t o t h e a c h i e v e m e n t o f a m o r e b a l a n c e d c a r e
~ramme a n d e x p e n d i t u r e o f f u n d s a g a i n s t a c o n c e i v e d s e t o f p r i o r i t i e s .
T h i s i n t u r n r e q U i r e d i m p r o v e m e n t i n t h e p l a n n i n g p r o c e s s a n d i n t h e c o n t e n t
a n d u s e o f t h e s t a g e s a n d t a s k s p e r s t a g e i n t h e p r o c e s s i n o r d e r t o e n c o u r a g e
s u b m i s s i o n s o f a h i g h e r q u a l i t y a n d t o r e c e i v e t h e m i n a l o g i c a l s e q u e n c e o f
d e v e l o p m e n t , b e f o r e a l l o w i n g t h e m t o p r o c e e d . T h i s r e q u i r e d c h a n g e s a n d
a d d i t i o n s t o p e r s o n n e l a n d t h e i r r o l e s a n d r e s p o n S i b i l i t i e s a n d t h u s t o
t h e o r g a n i s a t i o n a l s t r u c t u r e w i t h i n w h i c h s u c h i n d i v i d u a l s a n d g r o u p s w e r e
p l a c e d .
T h e i n f l u e n c e o f e m e r g i n g P l a n n i n g P r o c e d u r e s - e x a m p l e , O n t a r i o .
T h e P r o c e s s e s d e v e l o p e d b y t h e O n t a r i o H o s p i t a l S e r v i c e s C o m m i s s i o n
P . 2 6 3 i n 1 9 6 7 , a l t h o u g h p r o d u c e d i n w r i t i n g i n a s i m p l e f o r m i n c l u d e d t h e
s t a g e s a n d a n o u t l i n e o f t a s k s f o r t h e d e v e l o p m e n t o f a b U i l d i n g .
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I n a d d i t i o n , t h e P l : P r o c e s s u n l i k e a D e s i g n P r o c e s s , w a s c o n c e r n e d t o
i n c l u d e s p e c i f i c i n s t r u c t i o n s f o r t h e c o l l e c t i o n a n d i n t e r p r e t a t i o n o f
p r e - d e s i g n d a t a a n d i t s r e l e v a n c e t o t h e c r e a t i o n o f p h y s i c a l d e s i g n
s o l u t i o n s , a n d t o d e f i n e a n e v a l u a t i o n a n d a p p r o v a l s e q u e n c e p e r s t a g e ,
P r e - d e s i g n d a t a w a s e x p r e s s e d a s : -
1 . T h a t w h i c h i d e n t i f i e d t h e r e a l n e e d s a n d r e c o g n i s e d t h a t a l l
s u b s e q u e n t r e q u e s t s f o r d e v e l o p m e n t s r e q U i r i n g r e s o u r c e s u p p o r t ,
w h e t h e r f o r m a n p o w e r , m o n e y o r f a c i l i t i e s w e r e d e p e n d e n t f o r t h e i r
s u c c e s s o n a c l e a r a n d a c c u r a t e e x p r e s s i o n o f t h o s e n e e d s . S u c h
r e q u e s t s w e r e a l s o t o b e d e s c r i b e d a t a l l r e l e v a n t l e v e l s i n c l u d i n g
R e g i o n a l , I n s t i t u t i o n a l a n d D e p a r t m e n t a l w i t h t h e u n d e r s t a n d i n g t h a t
r e q u e s t w o u l d n o t b e r e v i e w e d i n i s o l a t i o n f r o m o t h e r r e q u e s t s f r o m
r e l a t e d i n s t i t u t i o n s n o r o u t s i d e t h e c o n t e x t o f r e s o u r c e s a v a i l a b l e
a t t h e t i m e o f t h e r e q u e s t .
2 . I n t h e f o r m o f f u n c t i o n a l p e r f o r m a n c e c r i t e r i a t o i n c l u d e f o r
p e r s o n n e l , e q u i p m e n t a n d s p a c e n e e d s r e s u l t i n g f r o m t h a t c r i t e r i a .
S u c h i n c r e a s e s i n t h e " s c o p e o f e n q u i r y " r e s u l t e d i n a n i n c r e a s e
i n t h e i n v o l v e m e n t o f d i s c i p l i n e s o t h e r t h a n t h o s e t r a d i t i o n a l l y
r e s p o n s i b l e f o r b U i l d i n g d e s i g n , r e d u c e d t h e i n p u t o f t h e s e l a t t e r
g r o u p s i n n o n - d e s i g n t a s k s , b u t m a d e i t p O S S i b l e f o r t h e m t o c o n -
c e n t r a t e t o a g r e a t e r e x t e n t o n d e s i g n - r e l a t e d t a s k s , i m p r O V i n g t h e
d e s i g n a d v i c e a v a i l a b l e t o r e c i p i e n t g r o u p s .
I n v o l v e m e n t i n d e p t h .
T h e r e s u l t o f s e p a r a t i n g a n d c o n n e c t i n g t a s k s w h i c h h a d p r e V i o u s l y b e e n
~rly p e r c e i v e d h a d f a r r e a c h i n g e f f e c t s o n t h e h e a l t h f a c i l i t i e s
d e v e l o p m e n t p r o g r a m m e a n d o n s e v e r a l o t h e r p r o g r a m m e s i n t h e h e a l t h
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c a r e d e l i v e r y s y s t e m . C h a n g e s w e r e m a d e t h r o u g h o u t t h e e n t i r e r e v i e w
a n d a p p r o v a l s y s t e m f o r c a r e p r o g r a m m e s a n d p h y s i c a l f a c i l i t i e s . T h i s
w a s i n c o n t r a s t t o p r e v i o u s c o n t r o l w h i c h h a d k e p t m o s t o f t h e t a s k s a n d
d e c i s i o n s o f t h e s e p r o g r a m m e s a t a d i s t a n c e , o n e f r o m t h e o t h e r .
O r g a n i s a t i o n a l S t r u c t u r e . T h e o p e r a t i o n o f r e s p o n s i b i l i t y .
T h e P l a n n i n g C o m m i t t e e . ( A n e x p r e s s i o n o f c o r p o r a t e s t r u c t u r e ) .
T h e O n t a r i o H o s p i t a l S e r v i c e s C o m m i s s i o n ( s e e a l s o C h p . l l ) w a s f o r m e d
i n 1 9 5 7 t o a s s u m e t h e d u t i e s o f t h e D e p t . o f H e a l t h i n a l l m a t t e r s d i r e c t l y
a f f e c t i n g H o s p i t a l S e r v i c e s , w i t h t h e e x c e p t i o n o f M e n t a l H e a l t h , w i t h t h e
i n t e n t i o n o f r e m o v i n g t h e p r o v i s i o n o f g o v e r n m e n t s u p p o r t f o r h e a l t h
s e r v i c e s f r o m d i r e c t g o v e r n m e n t c o n t r o l i n a n a t t e m p t t o d e - p o l i t i c i s e
o r r e d u c e t h e p o t e n t i a l f o r p o l i t i c a l i n t e r f e r e n c e a n d c o n f r o n t a t i o n
b e t w e e n g o v e r n m e n t a n d h e a l t h g r o u p s .
T h e C o m m i s s i o n w a s h e a d e d b y a C h a i r m a n a n d f i v e C o m m i s s i o n e r s , t h r e e
f u l l t i m e a n d e a c h r e s p o n s i b l e f o r o n e o r m o r e o f t h e m a i n s y s t e m s o f
h e a l t h c a r e d e l i v e r y p r o g r a m m e s o r s u p p o r t s y s t e m s , w h e r e e a c h s p e C i f i c
p r o g r a m m e s u c h a s h e a l t h f a c i l i t i e s w a s t h e r e s p o n s i b i l i t y o f a D i r e c t o r .
( F i g . 1 2 ) . T h e f o r m a l l y c o n s t i t u t e d a u t h o r i t y g r o u p s o r c o m m i t t e e s t r u c t u r e
c o n s i s t e d o f a n E x e c u t i v e c o m m i t t e e u n d e r t h e C o m m i s s i o n a n d a n u m b e r o f
c o m m i t t e e s w i t h t e r m s o f r e f e r e n c e t o a p p r o v e o r r e c o m m e n d a c t i o n o n p r o -
j e c t s a n d r e s o u r c e d i s t r i b u t i o n i n o n e o r m o r e p r o g r a m m e s . O f t h e s e g r o u p s
t h e P l a n n i n g C o m m i t t e e w a s t h e m o s t i m p o r t a n t i n t h a t i t s r o l e a n d r e s p o n -
s i b i l i t i e s a n d i t s a u t h o r i t y a n d i n f l u e n c e g r e w a s t h e m e t h o d s o f m a n a g i n g
t h e b U i l d i n g p r o g r a m m e t h r o u g h t h e u s e o f t h e r e v i s e d P l a n n i n g P r o c e d u r e s
b e g a n t o h a v e a n i n c r e a s i n g i m p a c t o n t h e c o n t r o l o f a l l t h e w h o l e p r o g r a m m e .
T h r e e s p e c i f i c s y s t e m s w i t h i n t h e C o m m i s s i o n w e r e p a r t i c u l a r l y i m p o r t a n t
t o t h e s u c c e s s f u l e x e c u t i o n o f t h e r e s p o n s i b i l i t i e s o f t h e P l a n n i n g C o m m i t t e e .
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( F i g . 1 2 ) . T h e s e s y s t e m s w e r e :
1 ) P r o g r a m m e s ; r e s p o n s i b l e f o r t h e c r e a t i o n a n d m a i n t e n a n c e o f
h e a l t h c a r e ,
2 ) F i n a n c e ; r e s p o n s i b l e f o r t h e p r o v i s i o n a n d c o n t r o l o f o p e r a t i n g
r e v e n u e a n d r e i m b u r s e m e n t a n d
3 ) P l a n n i n g ; r e s p o n s i b l e f o r t h e d e v e l o p m e n t o f f a c i l i t i e s a n d c o n t r o l
a n d e x p e n d i t u r e o f c a p i t a l f u n d s .
T h e P l a n n i n g C o m m i t t e e n o t o n l y o p e r a t e d a s a d e c i s i o n m a k i n g g r o u p
b u t e x e r c i s e d c o n s i d e r a b l e i n f l u e n c e o v e r t h e d e g r e e o f c o o p e r a t i o n
w h i c h d e v e l o p e d b e t w e e n t h e t h r e e s y s t e m s . A m a j o r c o m p o n e n t o f t h a t
i n f l u e n c e w a s t h e e x i s t e n c e o f t h e P l a n n i n g P r o c e d u r e s t o w h i c h e a c h o f
t h e s y s t e m s w e r e r e q u i r e d t o r e s p o n d , f i r s t l y w h e n a s s i s t i n g i n s t i t u t i o n s
i n d e v e l o p i n g p r o j e c t s a n d s e c o n d l y w h e n s u b m i t t i n g c o m p l e t e d s t a g e s o f
p r o j e c t s t o t h e C o m m i t t e e f o r a p p r o v a l .
l n i t i a l l y t h e C o m m i t t e e h a d t o c o n t e n d w i t h a n u m b e r o f s i t u a t i o n s w h i c h
W e r e p r e s e n t p r i o r t o i t s i n c e p t i o n a n d w h i c h t e n d e d t o o v e r s h a d o w a t t e n -
t i o n g i v e n t o i n d i v i d u a l r e q u e s t .
1 ) A b a c k l o g o f r e g u e s t s f o r b o t h p r o g r a m m e s a n d f a c i l i t i e s w h i c h h a d
b e e n p r e v i o u s l y g r a n t e d " a p p r o v a l s - i n - p r i n c i p l e " t o p r o c e e d w i t h
d e v e l o p m e n t , b u t w i t h o u t a d e q u a t e r e v i e w . T h e m a j o r i t y o f t h e s e
p r o j e c t s w e r e d e m a n d i n g t o b e i n c l u d e d i n e a r l y b u d g e t a l l o c a t i o n s
f o r b o t h o p e r a t i n g a n d c a p i t a l f i n a n c e .
2 ) A n a w a r e n e s s f o r i m p r o v e d q u a l i t v o f i n f o r m a t i o n a r o s e a t t h i s t i m e ,
d u e i n p a r t t o s i m i l a r u p g r a d i n g o f d a t a f o r h e a l t h c a r e p r o g r a m m e s
a n d f a c i l i t y p r o g r a m m e s i n c o u n t r i e s s u c h a s t h e U n i t e d K i n g d o m ,
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w h i c h
S w e d e n a n d t h e U . S . A . ( C a l i f o r n i a ) . P e r s o n n e l i n t h e O . H . S . C . w e r e
i n e x t r i c a b l y i n v o l v e d i n t h e c r e a t i o n o f a w h o l e r a n g e o f n e w * c a r e
p r o g r a m m e s a n d d e l i v e r y s y s t e m s , o p e r a t i n g a n d p e r s o n n e l p o l i c i e s
a n d f a c i l i t i e s a n d e q u i p m e n t , p a r t i c u l a r l y n e w f o r m s f o r b U i l d i n g s .
S u c h c h a n g e s l e d t o t h e u p g r a d i n g o f t h e s t a n d a r d s a n d g U i d e l i n e s b e i n g
u s e d t o p r o v i d e p e r f o r m a n c e e v a l u a t i o n f o r t h e c r e a t i o n o f p r o j e c t s ,
a n d o n w h i c h t h e r e v i e w o f p r o j e c t s b y d e p a r t m e n t s a n d t h e a p p r o v a l b y
t h e P l a n n i n g C o m m i t t e e a n d t h e c o m m i s s i o n w e r e b a s e d . T h i s i n t u r n
i n c r e a s e d t h e e f f o r t s o f s t a f f t o e n c o u r a g e i n d i v i d u a l i n s t i t u t i o n s t o
u p g r a d e t h e q u a l i t y o f t h e d a t a a n d s o l u t i o n s i n t h e i r s u b m i s s i o n s f o r
c a r e p r o g r a m m e s a n d b U i l d i n g s .
3 . I n c r e a s e d F e d e r a l f u n d i n g . I n 1 9 6 5 t h e G o v e r n m e n t o f C a n a d a i n t r o d u c e d
a c a p i t a l w o r k s s u p p o r t p r o g r a m m e , t h e H e a l t h R e s o u r c e s F u n d 5 ,
w a s t o h a v e a n i m p a c t o n t h e m e t h o d s o f p r o v i s i o n o f c a r e p r o g r a m m e s
a n d f a c i l i t i e s f a r b e y o n d t h a t o r i g i n a l l y e n v i s i o n e d a n d i n c l u d i n g a
m a j o r i m p a c t o n t h e q u a l i t y , c o n t e n t a n d i n f l u e n c e o f P l a n n i n g P r o c e s s e s
i n u s e i n C a n a d a a t t h a t t i m e .
T h e i m p a c t o f e x t e r n a l f a c t o r s o n r e s p o n s i b l e group~.
M a j o r c h a n g e s i n t h e h e a l t h i n d u s t r y i n t h e 1 9 6 0 s f o r c e d m a n y g r o u p s
w i t h i n t h e C o m m i s s i o n t o a d j u s t t h e i r s p e c i f i c g o a l s a n d o b j e c t i v e s a n d
m e t h o d s o f i m p l e m e n t i n g t h e l a t t e r , i n r e s p o n s e t o d e m a n d s f r o m t h e H e a l t h
c o m m u n i t y . I n t u r n t h e m e m b e r s o f t h e P l a n n i n g C o m m i t t e e w e r e r e q u i r e d t o
* (E~amples i n p r o g r a m m e s i n c l u d e d I n t e n s i v e C a r e a n d C o r o n a r y C a r e a n d
S e l f - h e l p U n i t s ; i n b U i l d i n g s , f l e x i b i l i t y a n d a n e m p h a s i s o n h o r i z o n t a l
d e s i g n t o a s s i s t t h e a b i l i t y t o m a k e c h a n g e s ; i n Q P e r a t i n g p o l i c i e s ,
i n c e n t i v e s c h e m e s r e l a t e d t o w o r k l o a d t a r g e t s a n d r e t u r n i n g r e v e n u e
t o t h e p a r t i c i p a n t s . )
) B i l l i n g s , K - ' C a t a l y s t a n d C o o p e r a t i o n ' - a n O n t a r i o e x p e r i e n c e , H o s p i t a l
& H e a l t h A d m i n i s t r a t i o n ( A U S ) V o l 1 , N o . 1 1 , p . 7 , 1 9 7 2
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r e c o g n i s e b o t h t h e i n t e r n a l a n d e x t e r n a l c h a n g e s t a k i n g p l a c e a n d t o
r e c i p r o c a t e , a n d a t t i m e s i n i t i a t e s t r a t e g i e s , t o i m p r o v e t h e C o m m i t t e e ' s
c o n t r o l o v e r p r o j e c t d e v e l o p m e n t s a n d t h e r e l a t e d d i s t r i b u t i o n o f r e s o u r c e s .
1 7 7 •
f r o m a s i m p l e o u t l i n e s e q u e n c e r e l y i n g
•
* A n A p p r o v a l - i n - p r i n c i p l e o r i g i n a l l y r e p r e s e n t e d a n agre~ent i n w r i t i n g
b y t h e C o m m i s s i o n r e c o g n i s i n g t h e n e e d f o r a p r o j e c t a n d i m p l y i n g s u p p o r t
f o r i t i n f i n a n c i a l t e r m s , w h e r e s u c h s u p p o r t w o u
'
. d b e w i t h d r a w n o n l y o n
r a r e o c c a s i o n s .
T h e s e r e - e x a m i n a t i o n s r e q u i r e d e a c h m e m b e r o f e a c h g r o u p i n v o l v e d i n
t h e b u i l d i n g p r o g r a m m e a n d r e l a t e d p r o g r a m m e s t o p a r t i c i p a t e i n d e f i n i n g
t h e c h a n g e s r e q u i r e d a n d b y s o d o i n g b e c o m e m u c h m o r e a w a r e o f t h e i r
s i g n i f i c a n c e t o t h e p r o p e r r u n n i n g o f t h e b u i l d i n g p r o g r a m m e a n d t o t h e i r
~.n r o l e a n d r e s p o n s i b i l i t i e s t o t h e s e q u e n c e o f e f f i c i e n t d e v e l o p m e n t o f
p r o j e c t s .
m a i n l y o n a n A p p r o v a l - i n - p r i n c i p l e s t a g e * a t t h e b e g i n n i n g o f t h e s e q u e n c e ,
a n d b e f o r e a d e q u a t e a n a l Y S i s o f n e e d , t o a s e q u e n c e r e q u i r i n g c a r e f u l
i n v e s t i g a t i o n o f t h a t n e e d b e f o r e s u c h a n a p p r o v a l c o u l d b e g r a n t e d .
O n e r e s p o n s e t o c h a n g i n g c i r c u m s t a n c e s i n v o l v e d t h e u p g r a d i n g o f t h e
P l a n n i n g P r o c e s s ( p r e 1 9 6 7 )
T h e s e q u e n c e d i d n o t a t t h a t t i m e t a k e t h e p l a c e o f g o a l s e t t i n g o r
d e f i n i t i o n o f o b j e c t i v e s o r o f a d m i n i s t r a t i v e m e t h o d s o r s t a n d a r d s , b u t
i t s i m p r o v e m e n t c a u s e d e a c h o f t h e s e a s p e c t s o f t h e b U i l d i n g p r o g r a m m e a n d
r e l a t e d p r o g r a m m e s t o b e r e - e x a m i n e d .
T h i s u p g r a d i n g o f t h e s e q u e n c e p r o v i d e d a f r a m e w o r k o f s t a g e s a n d t a s k s
w h i c h s t i m u l a t e d t h e n e e d t o d e f i n e t h o s e k e y a t t r i b u t e s o f s u c h a s y s t e m
w h i c h w o u l d p r o v i d e a n a c c u r a t e m e a s u r e o f t h e m e r i t s o f t h e r e q u e s t s b e i n g
s u b m i t t e d .
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H e n c e t h e d e v e l o p m e n t o f t h e H o s p i t a l P l a n n i n g P r o c e d u r e i n 1 9 6 7 .
R e g i o n a l i s a t i o n .
T h e P r o c e s s d e v e l o p e d b y t h e O o H o S o C o , a l t h o u g h n o t c o n c e i v e d i n i s o l a -
t i o n t o p r o c e s s e s b e i n g d e v e l o p e d e l s e w h e r e w a s d e s i g n e d t o r e f l e c t :
1 ) T h e l o g i c a l s e q u e n c e o f e v e n t s a p p a r e n t i n t h e d e v e l o p m e n t o f a
p r o j e c t .
2 ) T h e p o l i t i c a l a n d a d m i n i s t r a t i v e s t r u c t u r e s o f t h e G o v e r n m e n t a n d
t h e P u b l i c S e r v i c e .
3 ) T h e r i g h t s a n d a s p i r a t i o n s o f t h e h e a l t h g r o u p s i n t h e c o m m u n i t y .
T h i s l a s t c o n c e r n w a s t o r e s u l t i n t h e e s t a b l i s h m e n t o f r e g i o n a l a n d
d i s t r i c t h e a l t h c o u n c i l s , r u n b y m e m b e r s o f t h e h e a l t h c o m m u n i t y , p r o v i d i n g
a m o r e s u i t a b l e d e l i v e r y s y s t e m i n t h e i r a r e a s a n d o f b u i l d i n g p r o j e c t s
w h o s e d e v e l o p m e n t w o u l d b e t h e i r u l t i m a t e r e s p o n s i b i l i t y .
C a n a d a , g e n e r a l . P l a n n i n g P r o c e s s e s a n d p e r f o r m a n c e - e a r l y i n a d e q u a c i e s
a n d c o n s e q u e n c e s .
I n o t h e r P r o v i n c e s a t t h a t t i m e , a s i l l u s t r a t e d i n M a n i t o b a P . 2 6 7 / 2 6 8 ,
o t h e r H e a l t h A u t h o r i t i e s w e r e p r o v i d i n g g u i d e l i n e s f o r t h e d e v e l o p m e n t
o f p r o g r a m m e s a n d f a c i l i t i e s . T h e s e p r o c e s s e s g e n e r a l l y e x h i b i t e d a l a c k
o f u n d e r s t a n d i n g o f t h e e s s e n t i a l n a t u r e a n d i n f l u e n c e o n s u c h p r o c e s s e s
o f t h e t y p e o f O r g a n i s a t i o n a l S t r u c t u r e , A u t h o r i t y M e c h a n i s m s , s p e c i f i c
D e s i g n r e q u i r e m e n t s , T e c h n i c a l S t a n d a r d s a n d G u i d e l i n e s f o r C a r e P r o g r a m m e s ,
F a c i l i t i e s a n d F i n a n c i n g , a n d t h e a b i l i t y o f c o m m u n i t y g r o u p s t o i g n o r e a n d
s o m e t i m e s o v e r r i d e a s y s t e m a t i c a p p r o a c h i n t h e p u r s u i t o f t h e i r o w n i n t e r e s t s .
S u c h p r o c e s s e s u s u a l l y c o n t a i n e d o n l y o b l i q u e r e f e r e n c e s t o a n y o f t h e
a b o v e a n d u s u a l l y o n l y c o m p l i e d w i t h a n y o f t h e r e q u i r e m e n t s i f t h e y w e r e
e i t h e r t o o i m p o r t a n t o r o b v i o u s t o i g n o r e , o r i f t h e y w e r e i n c l u d e a b y c h a n c e .
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I n a d d i t i o n t h e P r o c e s s e s e i t h e r r e f l e c t e d t h e v i e w s o f o n e g r o u p ,
u s u a l l y w i t h i n t h e G o v e r n m e n t d e p a r t m e n t a s t o h o w b U i l d i n g p r o j e c t s
s h o u l d b e d e v e l o p e d , o r a n a m a l g a m o f t h e v i e w s o f s e v e r a l g r o u p s a n d
i n d i v i d u a l s w i t h i n f l u e n c e , e i t h e r b i a s e d i n f a v o u r o f t h e n e e d s a n d
i n t e r e s t s o f s o m e , o r c o n f u s e d t h r o u g h a n a b s e n c e o f a g r e e m e n t a s t o
g o a l s a n d o b j e c t i v e s f o r t h e w h o l e p r o g r a m m e .
T h e i r e x i s t e n c e w a s h o w e v e r o f s o m e u s e i n h i g h l i g h t i n g t h e n e e d f o r c l e a r
s y s t e m s o f c o n t r o l , e v e n t h o u g h t h e i r p r e s e n c e s o m e t i m e s s e r v e d t o c o n f u s e
a n d d e l a y t h e o r d e r l y d e v e l o p m e n t o f p r o j e c t s i n t h e b U i l d i n g p r o g r a m m e .
T h e e x i s t e n c e a n d u s e o f s u c h p r o c e s s e s w a s f u r t h e r w e a k e n e d w i t h r e g a r d
t o t h e i r e f f e c t i v e n e s s i n i m p r o v i n g a w a r e n e s s a n d e f f i c i e n c y b y t h e l a c k
o f m a n u a l s c o n t a i n i n g m a n a g e m e n t a n d a d m i n i s t r a t i v e g U i d e l i n e s f o r t h e
g r o u p s r e s p o n s i b l e f o r t h e p r o g r a m m e s , w h i c h m a n u a l s c o u l d h a v e i n c l u d e d
n o t o n l y t h e g e n e r a l m e t h o d s e m p l o y e d b y t h e D e p a r t m e n t , b u t t h o s e d e s i r e d
f o r t h e b U i l d i n g p r o g r a m m e , w h i c h i n t u r n c o u l d h a v e b e e n d e v i s e d t o c o m -
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p l e m e n t t h o s e g e n e r a l m e t h o d s . S u c h a s e t o f i n t e g r a t e d m e t h o d s w a s a l s o
l a c k i n g i n O n t a r i o u n t i l t h e e a r l y 1 9 7 0 s . T h e a b s e n c e o f s u c h m a n u a l s t o
w h i c h t h e g o a l s a n d o b j e c t i v e s o f t h e b U i l d i n g p r o g r a m m e c o u l d h a v e b e e n
t a p e r e d , m a d e t h e a t t a i n m e n t o f g o a l s a n d o b j e c t i v e s , a n d c o n s e q u e n t l y t h e
a l l o c a t i o n a n d e x p e n d i t u r e o f f u n d s d i f f i c u l t t o a c h i e v e .
T h e s o r e a d o f d e v e l o p m e n t s e o u e n c e s a n d s o m e c o n s e g u e n c e s .
M e t h o d s f o r c o n t r o l l i n g b u i l d i n g p r o g r a m m e s w e r e a l s o t o b e f o u n d i n o t h e r
p a r t s o f t h e w o r l d , i n c l u d i n g A u s t r a l i a . S o m e p r o c e s s e s w e r e
S i m p l e o u t l i n e s e q u e n t i a l s t a g e s w i t h t a s k s o n l y i n d i c a t e d i n o u t l i n e a n d
n o t c l e a r l y c o n n e c t e d b e t w e e n c a r e p r o g r a m m e d e v e l o p m e n t a n d b U i l d i n g d e s i g n
d e v e l o p m e n t . M o s t p r o c e s s e s c o n c e n t r a t e d o n d e s i g n s e q u e n c e s w i t h s o m e
a p p r o v a l s t a g e s s h o w n a n d n o t r e l a t e d t o t h e o r g a n i s a t i o n a l s t r u c t u r e .
6 . O p e r a t i o n a l P l a n - I n s t i t u t i o n a l P l a n n i n g B r a n c h , M i n i s t r y o f H e a l t h ,
T o r o n t o , O n t a r i o 1 9 7 8 .
T h e e x i s t e n c e o f S o m e p r o c e s s e s n o t o n l y t e n d e d t o c o n f u s e a n d d e l a y t h e
w o r k o f r e v i e w a n d a p p r o v a l g r o u p s b u t a l s o t e n d e d t o d e l a y t h e d e v e l o p -
m e n t o f p r o j e c t s f a r b e y o n d t h e t i m e s p a n n o r m a l l y a s s o c i a t e d w i t h s u c h
w o r k . D e f i c i e n c i e s w h i c h g r o u p s h a d n o t a n t i c i p a t e d a n d w h i c h e v o l v e d
f r o m i t e m s w h i c h w e r e r e c o g n i s e d a s p a r t o f t h e c o n t r o l a s p e c t s o f t h e
p r o g r a m m e , s u c h a s t h e s e t t i n g o f P r i o r i t i e s , w e r e s h o w n n o t t o h a v e b e e n
f u l l y c o n s i d e r e d w h e n t h e p r o c e s s e s w e r e c r e a t e d .
W h e r e t h e m e t h o d f o r e s t a b l i s h i n g P r i o r i t i e s w a s c o u p l e d w i t h a n i n e f f e c t i v e
p r o c e s s , t h e n t h e p r o j e c t s u b m i s s i o n s w e r e o f t e n i n a d e q u a t e a s t o t h e
e s t i m a t e s o f n e e d a n d h e n c e t h e b a s i s o n w h i c h p r i o r i t i e s w e r e s e t w a s
s o m e t i m e s s u s p e c t .
T h e b a s i s o f a l l s o u n d P r i o r i t v s e t t i n g s y s t e m s w a s s l o w l y i d e n t i f i e d a s
b e i n g a s o u n d d a t a b a s e o n w h i c h n e e d s c o u l d b e i d e n t i f i e d , a n d t h a t t o
a c h i e v e t h i s a c l e a r c o n t r o l s y s t e m a n d s e q u e n t i a l m e t h o d o f d e v e l o p m e n t
o f p r o j e c t s i n t h e f o r m o f a P l a n n i n g P r o c e d u r e w a s e s s e n t i a l t o e n s u r e
t h a t t h e c o r r e c t t a s k s w e r e d o n e a t t h e a p p r o p r i a t e t i m e t o s u p p l y t h e
r i g h t i n f o r m a t i o n o n w h i c h d e c i s i o n s c o u l d b e m a d e .
T h i s n e e d s b a s i s i n c r e a s e d t h e e m p h a s i s o n t h e c r e a t i o n o f p r o g r a m m e s o r
b r i e f s , i n d i c a t i n g i n d e t a i l t h e c u r r e n t c a r e p r o g r a m m e a n d s u p p o r t s e r v i c e
c o n d i t i o n s , a n d t h e p r o p o s e d c h a n g e s f o r b o t h b e i n g r e q u e s t e d . T h i s s e r i e s
o f t a s k s o f n e c e s s i t y m o v e d t h e A p p r o v a l - i n - p r i n c i p l e f u r t h e r a l o n g t h e
s e q u e n c e t o a s t a g e a f t e r t h e p r e s e n t a t i o n o f a d e t a i l e d n e e d s a n a l Y S i S ,
c a u s i n g a n a d j u s t m e n t t o P l a n n i n g P r o c e s s e s , o r P r o c e d u r e s a s t h e y w e r e
~ s o m e t i m e s t i t l e d .
D e s p i t e t h e i n c r e a s e d e m p h a s i s o n n e e d s a n a l y s i s a n d t h e r e v i e w o f c a r e
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p r o g r a m m e s p r i o r t o t h e c o m m e n c e m e n t o f t h e m a j o r s t a g e s o f t h e f a c i l i t y
d e s i g n , m o s t p r o c e s s e s s t i l l e x p r e s s e d i n t h e i r c o n t e n t t h e c o n t i n u i n g
m a j o r i t y p r e s e n c e o f f a c i l i t y a n d c a p i t a l f i n a n c e g r o u p s i n t h e i r c r e a t i o n .
T h i s w a s p e r h a p s i n p a r t d u e t o t h e c o n t i n u i n g r e s p o n s i b i l i t y o f m o s t s u c h
g r o u p s f o r f i n a n c i a l m o n i t o r i n g a n d a c c o u n t a b i l i t y , a s a p a r a m o u n t r o l e .
I n f o r m a t i o n d i s s e m i n a t i o n - T h e n e e d f o r c l a r i t y a n d r e d u c t i o n o f b i a s .
S o m e P r o c e s s e s w e r e i n a d v e r t e n t l y u s e d a s f r a m e w o r k s a l o n g w h i c h i n f o r -
m a t i o n o n b U i l d i n g p r o j e c t s w a s p a s s e d f r o m g r o u p t o g r o u p a n d i n d i v i d u a l
t o i n d i v i d u a l . W h i l e l a r g e q u a n t i t i e s o f c o l l a t e d d a t a w e r e r e q U i r e d t o
b e p r e s e n t e d a t m o s t s t a g e s o f t h e p r o c e s s e s , t h e a v a i l a b i l i t y o f s u c h
i n f o r m a t i o n t o g r o u p s o t h e r t h a n t h o s e d i r e c t l y c o n c e r n e d w i t h t h e r e v i e w
o f p r o j e c t s r e s u l t e d i n t h e i n v o l v e m e n t o f m o r e a n d m o r e p e o p l e . T h i s
s o m e t i m e s r e s u l t e d i n d e l a y s b e t w e e n s t a g e s .
O n s o m e o c c a s i o n s t h e i n c l U S i o n o f s p e c i f i c i n f o r m a t i o n c o n c e r n i n g o n e
a s p e c t o f a p r o j e c t c o u l d b e e m p h a S i s e d s o a s t o r e d u c e o r p a r t i a l l y o b s c u r e
o t h e r p o t e n t i a l l y i m p o r t a n t i n f o r m a t i o n . R e q u e s t s f o r f i n a n c i a l a s s i s t a n c e
w e r e o f t e n m o r e h e a v i l y e m p h a s i s e d t h a n o t h e r s e c t i o n s o f t h e s u b m i t t a l
d o c u m e n t , c r e a t i n g a b i a s i n t h e p r o f i l e b e i n g p r e s e n t e d f o r r e v i e w a n d
a p p r o v a l . T h e d e g r e e t o w h i c h t h e P l a n n i n g P r o c e s s s t r e s s e d t h e n e e d
f o r c e r t a i n d a t a o f t e n r e s u l t e d i n s u b m i s s i o n s r e f l e c t i n g t h a t d a t a i n
d e f e r e n c e t o o t h e r i n f o r m a t i o n . I t b e c a m e a n i m p o r t a n t m a t t e r i n t h e
c r e a t i o n o f P r o c e s s e s t h a t a s e q u e n c e o f s t a g e s a n d t a s k s b e d e f i n e d
w h i c h w o u l d r e s u l t i n a l l r e l e v a n t i n f o r m a t i o n b e i n g p r e s e n t e d a n d w i t h
n o b i a s b e i n g e x h i b i t e d , t h u s a l l o w i n g t h e t r u e m e r i t s o f t h e r e q u e s t t o
b e j u d g e d a s f a i r l y a s p O S S i b l e .
A s s e s s m e n t o f P r o c e d u r e s .
B y : ; , e e a r l y 7 0 s S o m e P l a n n i n g P r o c e s s e s h a d e v o l v e d t o b e c o m e ? l a n n i n g
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P r o c e d u r e s a n d t o i n c l u d e a l l t h o s e f e a t u r e s o f a c o n t r o l s y s t e m c o n -
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s i d e r e d a p p r o p r i a t e f o r a b U i l d i n g programm~ B y 1 9 7 4 , i n
s i t u a t i o n s w h e r e c o n t r o l s y s t e m s h a d e x i s t e d f o r s o m e t i m e a n d b e e n
s u b j e c t t o m o d i f i c a t i o n s , a s i n E n g l a n d , a s s e s s m e n t o f t h e s y s t e m s w e r e
m a d e . S t a g e s o f t h e s y s t e m s w e r e e x a m i n e d f o r t h e i r c o n t e n t a n d s u m m a r i s e d
i n d i a g r a m a t i c f o r m , s o m e t h i n g w h i c h , u n l i k e d e s i g n p r o c e s s e s , h a d o n l y
b e e n d r a w n f o r r e s e a r c h p u r p o s e s . T h e s e p r o c e d u r e d i a g r a m s r e p r e s e n t e d
a c t u a l t a s k s e q u e n c e s .
A n a s s e s s m e n t w a s d o n e b y M o s s o f M . A . R . U . , ( 1 9 7 4 / 7 5 / 7 7 ) , a n d w a s
c o n c e r n e d w i t h a n e x a m i n a t i o n o f U . K . " H o s p i t a l B u i l d i n g N o t e s " . A
r e v i e , . , o f t h e p r o c e s s e s f r o m a b o u t 1 9 4 8 , ( w h e n r e g i o n a l i s a t i o n w a s
i n t r o d u c e d ) , c o n c l u d e d t h a t , " T h e r e e x i s t s a p r o f u s i o n a n d w i d e l y r a n g i n g
b o d y o f o f f i c i a l l y p U b l i s h e d g U i d a n c e m a t e r i a l r e l a t i n g t o H o s p i t a l P l a n -
n i n g " . ( M a r u - 1 ) *
l n M . A . R . U . P a r t n ,
1 9 7 5 , i n p r o d u c i n g a P l a n n i n g B r i e f M o d e l ,
i t w a s
s t a t e d t h a t b U i l d i n g p r o j e c t s s h o u l d b e t a k e n f r o m c o n c e p t i o n t o e v a l u a t i o n
i n a s e r i e s o f i n t e r - c o n n e c t e d s t a g e s .
T h e p a p e r i n c l u d e d e v e r y a s p e c t o f
a ' ' P l a n n i n g P r o c e d u r e " i n c l u d i n g t h e O r g a n i s a t i o n a l
s t r u c t u r e a n d A u t h o r i t y
M e c h a n i s m , ( r e v i e w a n d a p p r o v a l m e c h a n i s m ) , t o t h e e x t e n t t h a t t h e d o c u m e n t
i l l u s t r a t e d g e n e r i c a l l y
b a s e d p r o g r a m m e a n d d e s i g n s t a g e s a n d t a s k s w i t h
a l r e a d y ~'{isting, b u t n o t n e c e s s a r i l y c o m p l e m e n t a r y f r a m e w o r k s f o r o r -
g a n i s a t i o n a l a n d a u t h o r i t y s t r u c t u r e s . T h i s p r o d u c e d a p r o c e s s w h i c h w a s
n o t e a s y t o u s e .
I n H . A . R . l l . P a r t I l l , ~_977, i t w a s f o u n d t h a t w h i l e p r e v i o u s p r o c e s s e s
h a d w o r k e d q U i t e w e l l ( n o t t h e n s u b s t a n t i a t e d ) , c h a n g e s i n c o n d i t i o n s o f
r e s o u r c e s u p p l y a n d a t t i t u d e s t o c o n t r o l a n d t o d e s i g n w e r e t e n d i n g t o
* C h o . I V S e c . : - 1
o f s e v e r a l f a c t o r s c o u l d c a u s e f r u s t r a t i o n f o r t h e b e s t i n t e n t i o n s .
G r e e n , J . R . B . - H e a l t h S e r v i c e s F a c i l i t i e s P l a n n i n g a n d D e S i g n - A
G u i d e b o o k P a r t 1
A u s t r a l i a n S t u d i e s i n H e a l t h S e r v i c e s A d m i n i s t r a t i o n ,
N o . 2 4 - F i g . 7 , p . 1 4
S c h o o l o f H e a l t h A d m i n i s t r a t i o n , U n i v e r s i t y o f N S W , 1 9 7 4
•
-
t a t i o n r e q U i r e d t o b e p r o d u c e d a t e a c h s t a g e , a b U i l d i n g p l a n n i n g d e c i s i o n
c l e a r a n d p r o g r e s s i v e s e q u e n c e . I n l o o k i n g a t t h e i n f o r m a t i o n a n d d o c u m e n -
P l a n n i n g P r o c e s s w h i c h c o m b i n e d s t a g e s , p h a s e s a n d a p p r o v a l s i n a S i m p l e ,
I n A u s t r a l i a i n 1 9 7 4 , G r e e n
7
( & C h p . V / 2 ) i n t r o d u c e d a d i a g r a m o f t h e B u i l d i n g
t o o k i n t o a c c o u n t t h e w h o l e s e g u e n c e o f e v e n t s i n t h e d e v e l o p m e n t o f a
P t e - s u r v e y c o n c e r n s i n t h e S t u d y G r o u p s - c i r c a 1 9 7 5 A u s t r a l i a
m a n a g e m e n t w i t h t h e m a i n a t t r i b u t e s o f a c o m p l e t e p l a n n i n g p r o c e s s w h i c h
H o w e v e r , t h e d e g r e e t o w h i c h t h i s w a s t o b e r e a l i s e d v a r i e d .
a t l a s t t o h a v e s o m e c h a n c e o f b e i n g r e c o g n i s e d a s n e c e s s a r v f o r e f f e c t i v e n e s s .
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s e r v i c e r e q U i r e m e n t s , m o n e y , m a n p o w e r a n d e x i s t i n g f a c i l i t i e s a s p a r a m e t e r s " .
t h a t t h e S y s t e m w o u l d w o r k s m o o t h l y a n d e f f i c i e n t l y s i n c e t h e e x i s t e n c e
b e i n g a d d e d , i n t e r m s o f c h a n g i n g o r g a n i s a t i o n a l a n d a u t h o r i t y s t r u c t u r e s ,
T h e g r O W i n g a w a r e n e s s o f t h e n e e d t o c o m b i n e t h e p r i n c i p l e s o f s o u n d
f a c i l i t y p r o v i s i o n i s a n o u t p u t o f a w i d e r p l a n n i n g s t r a t e g y w h i c h i n c l u d e s
s h i f t o f c a r e e m p h a s i s h a d i n f a c t b e g u n i n t h e l a t e 1 9 6 0 s b u t t h e p r o c e s s e s
h a d n o t b e e n a d j u s t e d t o k e e p p a c e w i t h t h e c h a n g e . T h e r e p o r t c o m m e n t e d ,
t h e e m p h a s i s o f h e a l t h c a r e f r o m h o s p i t a l b a s e d t o a m o r e b a l a n c e d a n d
c o m p r e h e n s i v e h e a l t h c a r e d e l i v e r y s y s t e m . S o m e o f t h e c h a n g e s i n t h i s
r e n d e r t h e p r o c e s s e s o b s o l e t e . I t w a s i m p l i e d t h a t n e w f a c t o r s w e r e
t y p e s o f d a t a i n p u t r e q u i r e d , n e w e v a l u a t i o n t e c h n i q u e s a n d c h a n g e s i n
2 r o j e c t , v e t b a s e d o n a S i m p l e g e n e r i c u n c h a n g i n g c o r e o f t a s k s a r - p e a r e d
T h e a d o p t i o n o f t h e P l a n n i n g S y s t e m d i d n o t , f o r v a r i o u s r e a s o n s g u a r a n t e e
( p . 5 2 ) , " T h e a d o p t i o n o f t h e N a t i o n a l H e a l t h P l a n n i n g S y s t e m m e a n s t h a t
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e i t h e r s t i l l a l m o s t e n t i r e l y n o n - e x i s t e n t o r a s i n t h e l a t t e r c a s e ,
t h e o r g a n i s a t i o n a l s t r u c t u r e o f t h e h e a l t h s y s t e m n o r t o t h e a u t h o r i t y
p r o c e s s f l o w c h a r t w a s d e v e l o p e d . T h i s d e v e l o p m e n t w a s a s u g g e s t i o n
i n u s e i n s u c h s t a t e s a s V i c t o r i a a n d N . S . W . w a s
o n l y a n d t h e p r o c e s s
r e a s o n a b l y t e c h n i c a l l y c o m p r e h e n s i v e i n t e r m s o f r e v i e w g U i d e l i n e s , o r
8
H o s p i t a l b U i l d i n g g U i d e l i n e s , b u t n o t c l e a r l y r e l a t e d i n t h e i r u s e t o
m e c h a n i s m i n o p e r a t i o n a t d e p a r t m e n t a l l e v e l .
D e f i c i e n c i e s .
D e s p i t e s o m e i m p r o v e m e n t i n t h e p r o c e s s e s i n u s e i t w a s a p p a r e n t t h a t
d e f i c i e n c i e s c o u l d s t i l l b e i d e n t i f i e d .
1 . T h e p r o c e s s e s w e r e t o o c o m p l e x , a n d n o t c l e a r l y r e l a t e d t o a u t h o r i t y
s t r u c t u r e s .
2 . T h e p r o c e s s e s d i d n o t i d e n t i f y a l l s t a g e s a n d t a s k s c l e a r l y .
3 . C e r t a i n s t a g e s a n d t a s k s w e r e m i S S i n g .
4 . K e y t a s k s w e r e n o t c l e a r l y r e l a t e d n o r c o o r d i n a t e d .
5 . T h e r e w a s s t i l l n o c l e a r r e c o g n i t i o n o f t h e g e n e r i c o r i g i n o f t h e
d e s i g n p r o c e s s , n o r t o t h e n e e d t o r e l a t e p r o c e s s t o p r o g r a m m e m a n a g e m e n t .
p a r t s o f t h e p l a n n i n g p r o c e s s w i t h s p e c i f i c a t t e n t i o n t o t h e
T h e s e d e f i c i e n c i e s r e q U i r e s o m e e l a b o r a t i o n : -
1 . T h e " p r o c e d u r e s " , i n t r y i n g t o b e a l l - e m b r a c i n g , f r o m o r g a n i s a t i o n a l
d e s c r i p t i o n t o d e s i g n p r o c e s s , f r o m f e d e r a l t o l o c a l l e v e l a n d f o r
m a n y d i f f e r e n t t y p e s o f p r o g r a m m e , t o g e t h e r w i t h t h e i s s u i n g o f
u n c o n n e c t e d g u i d e l i n e s a n d s t a n d a r d s ( N . S . W . ) f o r p e r f o r m a n c e , o b s c u r e d
t h e d e v e l o p m e n t a n d r e v i e w a n d a p p r o v a l s e q u e n c e s a n d t h e i r i m p o r t a n c e
i n t h e d e v e l o p m e n t o f a c a r e p r o g r a m m e a n d i t s f a c i l i t y .
2 . T h e r e l a t i v e r o l e s o f O r g a n i s a t i o n a n d A u t h o r i t y s t r u c t u r e s a n d
8 . H e a l t h B U i l d i n g G u i d e l i n e s - H e a l t h C o m m i s s i o n a n d G o v e r n m e n t A r c h i t e c t s '
B r a n c h , N S W 1 9 7 5
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4 . N o p r o c e s s e s s i g h t e d c l e a r l y d e f i n e d t h e r e a s o n s f o r t h e u s e o f
t h e s e q u e n c e s . A n a s s u m p t i o n a p p e a r s t o h a v e b e e n m a d e i n e a c h c a s e
t h a t t h e c o n t e n t s o f t h e d o c u m e n t s c o n t a i n e d s u f f i c i e n t e x p l a n a t i o n
h a d b e e n c r e a t e d .a s t o w h y t h e p r o c e s s
" P r o c e d u r e " a n d d e s i g n p r o c e s s w e r e n o t s p e c i f i c a l l y i d e n t i f i e d a n d
p l a c e d i n t h e i r a p p r o p r i a t e p l a c e s r e l a t i v e t o o n e a n o t h e r t o a l l o w
e a c h t o a s s u m e i t s c o r r e c t s i g n i f i c a n c e a t e a c h s t a g e o f t h e s e q u e n c e
a n d t h e r e b y a v o i d a n i m b a l a n c e .
3 . N o p r o c e s s e s s i g h t e d i n c l u d e d a c l e a r d e s c r i p t i o n o f a l l o f t h e
a b o v e p a r t s s u c h t h a t t h e p r o c e s s e s c o u l d b e s e e n c l e a r l y t o r e l a t e
t o e a c h i n i t s p r o p e r c o n t e x t .
C a n a d a
T h e c o n S i d e r a b l e i n c r e a s e i n o p e r a t i n g c o s t s a n d i n c o n s e q u e n c e s o m e
c a p i t a l c o s t s w h i c h h a d b e g u n i n t h e f i r s t h a l f o f t h e 1 9 6 0 s , w a s , b y t h e
e a r l y 1 9 7 0 s c a u s i n g a l l l e v e l s o f g o v e r n m e n t i n m a n y c o u n t r i e s g r a v e c o n -
c e r n , p a r t i c u l a r l y w h e n a t t e m p t s t o s l o w t h e i n c r e a s e s " e r e n o t r e l a t e d t o
t i g h t c o n t r o l o f d e v e l o p m e n t .
) . T h e s e t y p e s o f p l a n n i n g s e q u e n c e s e x h i b i t e d v e r y l i t t l e r e f e r e n c e t o
r e s e a r c h r e g a r d i n g t h e o r i g i n s o f e a c h , o r t o t h e s e p a r a t e p a r t s .
W i t h o n e e x c e p t i o n , S t a n l a n d 1 9 7 4 , ( C h p . I V S e c . 3 - 3 ) i n a n o t h e r b U i l d i n g
s e q u e n c e , l i t t l e r e s e a r c h o f a n a n a l y t i c a l n a t u r e a p p e a r e d t o h a v e b e e n
u n d e r t a k e n . S u c h a p a u c i t y o f d a t a r e d u c e d t h e c h a n c e s o f t h e p l a n n i n g
p r o c e s s e s b e i n g a c c e p t e d a s d e r i v e d f r o m f u n d a m e n t a l o r i g i n s a n d t h u s
b e l i e d a n a b i l i t y t o b e s u f f i c i e n t l y e f f e c t i v e f o r p r o g r a m m e o b j e c t i v e s .
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I n O n t a r i o a r e v i s e d p l a n n i n g p r o c e s s w a s c r e a t e d t o a c k n o w l e d g e t h e
i n c r e a s i n g p r e - e m i n e n c e o f o p e r a t i n g c o s t s i n t h e h e a l t h b u d g e t . ( s e e P a r a . 2 b e l o w )
T h i s s e q u e n c e i n c o r p o r a t e d s t a g e s w i t h i n s t r u c t i o n s a s t o t h e c o n t e n t o f
r e t u r n s r e q U i r e d t o c o m p l y w i t h e a c h s t a g e , t o g e t h e r w i t h a r e v i e w a n d
a p p r o v a l m e c h a n i s m , b u t n o t v i s i b l y r e l a t e d t o t h e o r g a n i s a t i o n ' s s t r u c t u r e
i n t e r m s o f i n d i v i d u a l s a n d c o m m i t t e e s r e s p o n s i b l e f o r t h e r e v i e w a n d
a p p r o v a l t a s k s . I~ w a s s t i l l a s s u m e d t h a t t h e g r o u p s u b m i t t i n g m a t e r i a l
f o r r e v i e w a n d a p p r o v a l w o u l d h a v e b e e n i n f o r m e d b y o t h e r m e a n s a s t o
w h i c h g r o u p w i t h i n t h e c e n t r a l a u t h o r i t y s h o u l d r e c e i v e e a c h p a r t o f t h e
m a t e r i a l .
I n a d d i t i o n , w h e r e t h e s e q u e n c e c a l l e d f o r c a r e f u l s c r u t i n y o f o p e r a t i o n a l
p o l i c i e s c o u p l e d w i t h c a r e p r o g r a m m e s a n d e x i s t i n g a n d a n t i c i p a t e d o p e r a t i n g
c o s t s , th~'procedur~'was a c c o m p a n i e d b y a d o c u m e n t e n t i t l e d a P r e - C o n s t r u c -
t i o n O p e r a t i n g C o s t G u i d e l i n e ( C h p . I V S e c . 1 F i g . 4 ) . T h i s w a s i n e f f e c t
a n o r d e r b y t h e M i n i s t r y o f H e a l t h , i n t o w h i c h t h e H o s p i t a l C o m m i s s i o n
h a d e v o l v e d , f o r a l l p r o j e c t s t o i n c l u d e u p d a t e d e s t i m a t e s o f o p e r a t i n g
c o s t s a s a p r e - r e q u i s i t e t o m o s t a p p r o v a l s t a g e s .
W h i l e t h i s r e q U i r e m e n t h a d b e e n i n c r e a s i n g l y e n f o r c e d b o t h i n O n t a r i o a n d
e l s e w h e r e , i t h a d n o t b e e n a W i d e s p r e a d p r a c t i c e a n d h a d n o t b e e n V i s u a l l y
l i n k e d w i t h t h e P l a n n i n g p r o c e s s . I t h a d p r e V i o u s l y b e e n a r e q U i r e m e n t
o n l y o f t h e g r o u p r e s p o n s i b l e f o r c o n t r o l l i n g t h e d e v e l o p m e n t o f h e a l t h
c a r e p r o g r a m m e s a n d b u d g e t s a n d h a d n o t b e e n i n e x t r i c a b l y l i n k e d w i t h
b U i l d i n g p r o j e c t p r o c e s s e s .
T h i s r e i n f o r c e m e n t o f t h e v i t a l i m p o r t a n c e o f t h e o p e r a t i n g b u d g e t e s t i m a t e s
o f p r o j e c t p r o p o s a l s s i g n i f i c a n t l y a l t e r e d t h e c h a r a c t e r o f t h e p l a n n i n g
p r o c e s s . I n o n e o f t h e e a r l y s t a g e s o f t h e p r o c e s s , t h e F u n c t i o n a l
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P r o g r a m m e s t a g e , o p e r a t i o n a l p o l i c i e s , w o r k l o a d s a n d a s s o c i a t e d d a t a
w e r e s p e c i f i c a l l y r e q u e s t e d b e f o r e t h e n e x t s t a g e c a l l e d B l o c k S c h e m a t i c s .
I t i s a t t h i s l a t t e r s t a g e t h a t t h e P r e - c o n s t r u c t i o n O p e r a t i n g B u d g e t w a s
r e q u i r e d , b a s e d o n t h e p r e v i o u s s t a g e s u b m i s s i o n a n d i t i s o n t h e b a s i s
o f t h e a p p r o v a l o f t h i s b u d g e t e s t i m a t e a n d t h a t t h e f u n d s r e q u i r e d f o r
o p e r a t i o n w i l l b e a v a i l a b l e a t t h e t i m e r e q u i r e d , t h a t t h e s t a g e o f p h y s i c a l
p l a n s c o u l d b e a p p r o v e d a n d w o r k c o m m e n c e d o n d e t a i l e d d e s i g n s .
W h l l e n o t n e w i n p r a c t i c e t h i s w a s t h e f i r s t t i m e t h a t a v i s i b l y d i r e c t
r e q u e s t f o r o p e r a t i o n a l c o s t e s t i m a t e s w a s m a d e w i t h i n t h e s e q u e n c e o f t h e
p l a n n i n g p r o c e s S , l i n k e d t o a s p e c i f i c s t a g e , a n d w h e r e p r o j e c t d e v e l o p -
m e n t w a s m a d e c o n d i t i o n a l t o i t s a p p r o v a l .
T h i s r e q u i r e m e n t a l s o r e i n f o r c e d t h e c o n t r o l o f t h e d e v e l o p m e n t o f p r o j e c t s ,
b e c a u s e w h i l e p r o j e c t s h a d f o r s o m e t i m e b e e n r e q u i r e d t o d e v e l o p a l o n g
a s e q u e n c e o f s t a g e s a n d a p p r o v a l s , w i t h t h e m o v e t o t h e n e x t s t a g e d e p e n d e n t
u p o n t h e a p p r o v a l o f t h e l a s t , s u c h w a s n o t a l w a y s t h e c a s e a n d p r o j e c t s ,
t h r o u g h t h e a p p l i c a t i o n o f v a r i o u s p r e s s u r e s h a d s o m e t i m e s b e e n a d v a n c e d i n
t h e i r a c t u a l d e v e l o p m e n t f a r b e y o n d t h e s t a g e a p p r o v e d . T h e i n c o r p o r a t i o n
o f o p e r a t i n g b u d g e t a p p r o v a l w i t h i n t h e p l a n n i n g p r o c e s s a s a n a b s o l u t e
r e q u i r e m e n t d i d m u c h t o r e d u c e t h e p r a c t i c e o f d e l i b e r a t e l y " d e s i g n i n g
a h e a d " •
S o m e I n d i r e c t b e n e f i t s o f o r o c e s s e s sH~proaching p r o c e d u r e s t a t u s .
\ / h e r e a w e l l - o r d e r e d p l a n n i n g p r o c e d u r e i s u s e d f o r t h e d e v e l o p m e n t o f
s e r v i c e s a n d p h y s i c a l f a c i l i t i e s i t w i l l b e f o u n d t h a t t h e e f f e c t o f
~erating t h e p r o c e d u r e o n t h e s y s t e m w i l l b e t o r e q u i r e t h e c o n t i n u a l
a c t i v a t i o n o f t a s k s w h i c h p r e v i o u s l y w e r e e i t h e r n o t a~ecuted p r o p e r l y o r
e r e n o t d o n e a t a l l .
T h e c r e a t i o n a n d u s e o f s u c h p r o c e d u r e s h a s :
1 . C h a n g e d t h e l e v e l a n d d i r e c t i o n o f c o n t r o l o f b u i l d i n g p r o g r a m m e s
s u c h t h a t G o v e r n m e n t h a s f a r g r e a t e r c o n t r o l o v e r w h a t i s p r o v i d e d
t o a s y s t e m s u c h a s H e a l t h .
2 . A f f e c t e d i n d i v i d u a l . i n s t i t u t i o n s m a k i n g t h e m m u d l l e s s i n d e p e n d e n t
i n t h e d e t e r m i n a t i o n o f t h e s i z e a n d q u a l i t y o f t h e i r s e r v i c e s .
3 . C o n s i d e r a b l y h e i g h t e n e d t h e i m p o r t a n c e o f a c c u r a t e l y d e t e r m i n i n g
n e e d s .
4 . C h a n g e d t h e c o m m u n i c a t i o n s f r a m e w o r k w i t h i n w h i c h p o l i t i c a l a c t i v i t i e s
w i t h i n t h e s y s t e m o p e r a t e t o a c q u i r e s e r v i c e s f o r a n y o n e g r o u p .
5 . A l t e r e d t h e p e r f o r m a n c e o f c o s t a c c o u n t a b i l i t y a n d t h e g r o u p s n o w
c o n s i d e r e d r e s p o n s i b l e f o r s u c h a t a s k .
6 . C h a n g e d t h e t i m e l e a d e v i d e n t b e t w e e n t h e t i m e t h a t a n e e d i s p e r -
c e i v e d a n d t h e t i m e i t i s p r o v i d e d .
- ; . S t r e s s e d t h e n e e d f o r i m p r o v e d e f f i c i e n c y i n t h e o p e r a t i o n o f t h e
s e r v i c e .
8 . I m p r o v e d t h e q u a l i t y o f f a c i l i t i e s b y w a y o f r e q u i r i n g a m u c h m o r e
t h o r o u g h d e s i g n s e q u e n c e r e q u i r i n g t h e e x a m i n a t i o n o f a l t e r n a t i v e s
p r i o r t o a d e c i s i o n .
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P A R T V , A S P E C T S O F T H E S O C T O - E C O N O M I C E N V I R O N M E N r O F H E A L T H S E R V I C E S
A N D T H E I R E F F E C T O N P L A N N I N G P R O C E D U R E D E V E L O P M E N r .
P r e f a c e :
T h i s s e c t i o n o u t l i n e s p e r t i n e n t a s p e c t s o f t h e s o c i a l a n d e c o n o m i c e n v i r o n -
m e n t o f h e a l t h c a r e d e l i v e r y s y s t e m s w i t h i n w h i c h f a c i l i t y b u i l d i n g p r o -
g r a m m e s h a v e d e v e l o p e d a n d t h e e f f e c t t h a t s u c h a s p e c t s c o n s t i t u t i n g a n
" e n v i r o n m e n t a l " i n f l u e n c e h a v e h a d o n t h e w a y s i n w h i c h b u i l d i n g p r o g r a m m e s
h a v e b e e n c r e a t e d .
T h e B u i l d i n g D e v e l o p m e n t P r o g r a m m e •
•
T h e B D P , v i e w e d i n o p e r a t i o n a s a r e s o u r c e c r e a t i o n p r o c e s s , v a r i e s b e t w e e n
c o u n t r i e s , b e i n g a c t i v e w i t h i n " c i t i z e n r e s p o n s i b i l i t y s e t t i n g s " w h i c h
v a r y f r o m a l m o s t l a i s s e z - f a i r e t o a l m o s t a u t o c r a t i c . E a c h s e t t i n g h a s
a~fected a n d i n t e r a c t e d w i t h t h e c r e a t i o n a n d d e v e l o p m e n t o f p l a n n i n g
p r o c e d u r e s . I n C a n a d a a n d A u s t r a l i a t h e b u i l d i n g d e v e l o p m e n t s y s t e m s
a r e s e e n t o l i e m i d w a y b e t w e e n t h e e x t r e m e s o f t h e s e t t i n g s , h a v i n g p r o -
c o o u r e s i n t e r m s o f c o n t r o l a n d c o m p l e x i t y m i d w a y b e t w e e n t h o s e o f t h e
U . S . A . a n d t h e U . K .
C o n t e n t s :
G o v e r n m e n t s , H e a l t h S e r v i c e p r o f i l e s a n d t h e i r e f f e c t s o n p r o c e d u r e s
T h e U . S . A .
T h e U . K .
C a n a d a ; p r o v i n c i a l
A u s t r a l i a ; t h e s t a t e s
S u m m a r y
•
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I n t r o d u c t i o n
T h i s s t u d y d o e s n o t i n c l u d e a d e t a i l e d d e s c r i p t i o n o f t h e s t r u c t u r e o f
C i v i l S e r v i c e s n o r o f H e a l t h D e p a r t m e n t s , o r C o m m i s s i o n s w i t h i n w h i c h
t h e g r o u p s r e s p o n s i b l e f o r f a c i l i t y d e v e l o p m e n t a r e l o c a t e d . H o w e v e r ,
b a s i c o r g a n i s a t i o n a l s t r u c t u r e s o f t h e s t u d y g r o u p s h a v e b e e n d i s p l a y e d
i n C h a p t e r 2 w h i l e P l a n n i n g G r o u p s " P r o c e d u r e s " a r e e x a m i n e d i n m o r e d e t a i l
i n C h a p t e r 5 . I n t h i s s e c t i o n b a s i c c h a n g e s i n h e a l t h s e r v i c e s , a s
r e f l e c t e d i n c h a n g e s i n t h e v o l u m e o f s e r v i c e a n d r e s o u r c e s b e i n g d e m a n d e d ,
a r e o u t l i n e d t o c o v e r t h e p e r i o d d u r i n g w h i c h p l a n n i n g p r o c e d u r e s h a v e
b e e n e v o l v i n g , a n d t o i n d i c a t e t h e i n f l u e n c e s w h i c h s u c h c h a n g e s h a v e
h a d o n p r o c e d u r e s .
T h e i n f l u e n c e o f i n d e p e n d e n c e - T h e U . S . A .
I n t h e U . S . t h e b a s e f o r t h e p r o v i s i o n o f a c u t e a n d r e l a t e d c a r e s e r v i c e s
h a s b e e n t h e i n d e p e n d e n t h e a l t h i n s t i t u t i o n . T h e g o v e r n i n g b o d i e s h a v e
u s u a l l y d e s i r e d t o s u p p o r t t h e m s e l v e s t o a s i g n i f i c a n t d e g r e e a n d t h e r e b y
r e t a i n a l m o s t t o t a l f i n a n c i a l i n d e p e n d e n c e , r e c e i v i n g , i n s o m e c a s e s o n l y ,
s o m e o f t h e i r f u n d s f r o m p u b l i c r e v e n u e . T h i s d o e s n o t d i s c o u n t t h e
i m p o r t a n t r o l e t h a t p u b l i c h o s p i t a l s , f o u n d u s u a l l y i n t h e m a j o r u r b a n
a r e a s , h a v e p l a y e d i n p r o v i d i n g c a r e , b u t t h e y a r e n o t c h a r a c t e r i s t i c o f
t h e f o u n d a t i o n p a t t e r n w h i c h h a s b e e n m a i n t a i n e d .
T h e a u t o n o m y w i t h w h i c h e a c h i n s t i t u t i o n h a s o p e r a t e d h a s e n t i t l e d i t
t o a c t a s t h e c l i e n t , t o e n g a g e o t h e r s t o a c t o n i t s b e h a l f t o a c c o m p l i s h
S o m e d e v e l o p m e n t . D e s p i t e t h i s , c h a n g e s t o t h e h e a l t h s y s t e m o f a n a r e a
h a v e n o t b e e n c a r r i e d o u t w i t h o u t c o n s u l t a t i o n w i t h t h e h e a l t h a u t h o r i t i e s ,
b u t t h e i n i t i a t i v e f o r t h e c h a n g e s h a v e o f t e n l a i n w i t h t h e i n s t i t u t i o n .
I t h a s o f t e n b e e n t h e i n s t i g a t o r o f c h a n g e b o t h f o r p r o g r a m m e s a n d f o r
f a c i l i t i e s a n d h a s h a d t h e r e s p o n s i b i l i t y f o r d e v e l o p i n g p r o j e c t s u s i n g
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a n y d e v e l o p m e n t s e q u e n c e w h i c h i t d i s c e r n s t o b e a p p r o p r i a t e , w i t h r e f e r e n c e
t o o f f i c i a l p r o c e d u r e s o n l y t o t h e e x t e n t t h a t t h e i r u s e w i l l f a c i l i t a t e
t h e a c q u i s i t i o n o f a n y p u b l i c f u n d s w h i c h m i g h t b e a v a i l a b l e .
l
T h e p r e f e r e n c e f o r a l a r g e l y f r e e e n t e r p r i s e s y s t e m o f p r O V i d i n g h e a l t h
c a r e a n d f a c i l i t i e s , i n c l u d i n g c a p i t a l f u n d i n g , h a s p r O V i d e d a m u l t i p l e
c h o i c e o f a c t i o n s a s t o h o w p r o j e c t s s h o u l d b e d e v e l o p e d , p a r t i c u l a r l y
a t l o c a l l e v e l s . T h i s h a s a l l o w e d a c l i m a t e t o c o n t i n u e i n t h e i n d u s t r y
w h i c h h a s m a d e t h e c r e a t i o n o f f o r m a l r e c o g n i s e d a n d r a t i o n a l l y a p p l i e d
p l a n n i n g p r o c e d u r e s , o t h e r t h a n i n o u t l i n e , d i f f i c u l t t o c r e a t e a n d t o
a p p l y .
T h e c o m p l e x n a t u r e o f t h e h e a l t h i n d u s t r y a n d o f g o v e r n m e n t e v e n t u a l l y
r e s u l t e d i n F e d e r a l g r a n t s t o a s s i s t r e s e a r c h i n t o t h e c r e a t i o n o f p r o c e s s e s '
d e s i g n e d t o a s s i s t t h o s e g r o u p s s e e k i n g f u n d s a n d e m b a r k i n g o n a d e v e l o p m e n t
p r o j e c t
2
. W h i l e t h e g U i d e l i n e i l l u s t r a t e d i n C h p . V i s r e l a t e d t o t h e t o t a l
s y s t e m a n d i s e a s i l y u n d e r s t o o d , i f n o t e a s y t o o p e r a t e , t h e r e a r e m a n y
s u b - s e t s o f a c t i v i t i e s w h i c h m u s t b e o b s e r v e d . T h i s m a y r e s u l t i n m a n y
t a s k s f o r e a c h s e t o f a c t i v i t i e s b e i n g c o m p l e t e d t o v a r y i n g l e v e l s o f
e f f i c i e n c y , r e s u l t i n g i n a v a r y i n g b i a s o f s o l u t i o n p r e s e n t a t i o n a n d r e s u l -
t a n t m i s u n d e r s t a n d i n g s , d e l a y s a n d p O S S i b l e c a n c e l l a t i o n f o r a p r o j e c t . I n
r e a l i t y s u c h t o t a l p r o c e s s e s , r e q U i r i n g t h e a c t i v a t i o n o f m u l t i p l e l e v e l s
o f t a s k s , c o u l d e a s i l y b e c o m e u n m a n a g e a b l e , a n d b e c i r c u m v e n t e d o r a b a n d o n e d .
T h i s e x a m p l e o f a " p r o c e d u r e " i l l u s t r a t e s t h e t y p e o f c o n t r o l a n d d e v e l o p m e n t
s y s t e m w h i c h c a n r e s u l t f r o m a n h i s t o r i c a l l y l O t ; - c o n t r o l a n d c o n s e q u e n t l y
d i v e r s e r e s o u r c e f r a m e w o r k s u c h a s i s f o u n d i n t h e h e a l t h c a r e d e l i v e r y
1 . U S P H S M e d . E d u c a t i o n A c t e t c •
• C h a p m a n R . H . C o f f e y , R . J . P e l t y r e , V . G . - A G e n e r i c P r o c e s s f o r
p l a n n i n g H e a l t h S e r v i c e s , p . 3 9 . A m e r i c a n , T o u r n a l o f H e a l t h
P l a n n i n g , V o l . 2 . N o . 2 , 1 9 7 7
s y s t e m i n t h e U . S . A .
T h e A m e r i c a n " g e n i u s " f o r c r e a t i n g c o m p l e x s y s t e m s o r o f a l l o w i n g t h e m
t o e v o l v e , i n a n e n d e a v o u r t o p r o v i d e t h e r i g h t o f p a r t i c i p a t i o n f o r a s
m a n y g r o u p s a s p o s s i b l e , m a y i n r e a l i t y s a t i s f y f a r t o o f e w a n d r e s u l t
i n a m u l t i p l i c i t y o f q u e s t i o n a b l e t a s k s . S u c h c o m p l e x i t y h a s r e s u l t e d
i n t h e r i s e i n t o t h e h e a l t h s c e n e o f y e t a n o t h e r t y p e o f c o n s u l t a n t ,
w h o s e t a s k i s t o g u i d e c l i e n t s t h r o u g h t h e m a z e o f s y s t e m p r o c e s s e s w h e n
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d e v e l o p i n g p r o j e c t s a n d s e e k i n g f u n d s f r o m v a r i o u s
T h e U n i t e d K i n g d o m .
3
s o u r c e s .
T h e f i n a n c i n g o f p r o j e c t s f r o m p u b l i c f u n d s a n d t h e d e c i s i o n t o e s t a b l i s h
a r e g i o n a l h e a l t h s t r u c t u r e h a v e b o t h c o n t r i b u t e d t o t h e c o m p l e x i t i e s
o f t h e s y s t e m p r o v i d i n g f a c i l i t i e s . P u b l i c f i n a n c i n g h a s l e d t o t h e n e e d
f o r r e s p o n s i b l e g r o u p s t o u n d e r t a k e t h e i r t a s k s i n s u c h a m a n n e r a s t o
b e a c c o u n t a b l e f o r e x p e n d i t u r e s a t a l l t i m e s , a n d f o r t h e d e c i s i o n s e t s
o n w h i c h s u c h e x p e n d i t u r e s a r e m a d e .
T h e a m o u n t o f f i n a n c e a v a i l a b l e f o r p r o j e c t s h a s g e n e r a l l y b e e n l i m i t e d ,
r~ion b y r e g i o n , a n d p e r h a p s a l s o b e c a u s e o f t h e l i m i t e d a m o u n t o f w o r k
r e s u l t i n g f r o m t h i s , p r o j e c t s h a v e o f t e n b e e n d e v e l o p e d v e r y s l o w l y , o v e r
s e v e r a l y e a r s , w i t h m a n y g r o u p s a n d i n d i v i d u a l s , b o t h w i t h i n a n d o u t s i d e
t h e r e g i o n a l o f f i c e s b e i n g i n v o l v e d i n t h e d e v e l o p m e n t s .
W i t h a n a t i o n a l h e a l t h p o l i c y d e s i g n e d t o p r o v i d e a b a l a n c e d h e a l t h c a r e
d e l i v e r y s y s t e m , b u t w i t h c h a n g e s i n e m p h a s i s o v e r s e v e r a l d e c a d e s , a l m o s t
t h e s a m e s i t u a t i o n o f c o m p l e x i t y f o r P l a n n i n g P r o c e d u r e s h a s o c c u r r e d ,
b u t i n r e v e r s e t o t h e U . S . A . T h e c l i e n t , i n t h e f o r m o f g o v e r n m e n t o r
i t s d e l e g a t e d r e p r e s e n t a t i v e a t r e g i o n a l l e v e l , h a s c r e a t e d a n d c h a n g e d
t h e o r g a n i s a t i o n a l s t r u c t u r e i n d e t a i l , a n d a l t h o u g h n o t c o m p l e x i n o u t -
3 . K l a u s m e y e r , T . H . - F e d e r a l s u p p o r t f o r c o n s t r u c t i o n o f H e a l t h - r e l a t e d
f a c i l i t i e s P I G O A r c h i t e c t u r a l R e c o r d , M a r c h 1 9 6 6 .
l i n e a t a n y s t a g e , i t h a s c o n t a i n e d m a n y g r o u p s a n d s u b - g r o u p s a t m a n y
l e v e l s t h r o u g h o u t t h e s y s t e m t h r o u g h w h i c h p r o j e c t s h a v e b e e n r e q u i r e d
t o p r o c e e d . T h i s h a s t e n d e d t o r e s u l t i n c o m p l e x p l a n n i n g p r o c e s s e s
a n d t o f r u s t r a t e r a t h e r t h a n e x p e d i t e p r o j e c t d e v e l o p m e n t .
T h e p r e d i l e c t i o n t o w a r d s y s t e m s o f b u i l d i n g s o l u t i o n s s u c h a s B e s t B u y
a n d H a r n e s s h a s a l s o b e e n a c o n d i t i o n i n g f a c t o r o n t h e c r e a t i o n a n d
u s e o f p r o c e d u r e s a n d r e l a t e d e l e m e n t s , b a s e d o n p r e - d e t e r m i n e d s o l u t i o n s .
C a n a d a ; t h e P r o v i n c e s .
T h e h e a l t h c a r e d e l i v e r y s y s t e m s a n d t h e p h i l o s o p h i e s a n d p o l i c i e s w h i c h
h a v e g o v e r n e d t h e m a t P r o v i n c i a l l e v e l , h a v e e x h i b i t e d a c o m b i n a t i o n o f
A m e r i c a n a n d B r i t i s h m e d i c a l a n d a d m i n i s t r a t i v e a p p r o a c h e s , w i t h v a r i a -
t i o n s a c r o s s t h e c o u n t r y r e s p o n d i n g t o d i f f e r i n g s o c i a l c o n d i t i o n s .
T h e P r o v i n c e s h a v e b e e n d i r e c t l y r e s p o n s i b l e f o r t h e i r o w n s y s t e m s , w h i c h
u n t i l t h e 1 9 4 0 s w e r e i n m a n y r e s p e c t s s i m i l a r t o t h o s e f o u n d e l s e w h e r e .
F r o m a b o u t t h e t i m e o f t h e c h a n g e i n s y s t e m i n B r i t a i n w i t h t h e i n t r o d u c -
t i o n o f t h e N a t i o n a l H e a l t h S c h e m e i n 1 9 4 8 , t h e C a n a d i a n p r o f i l e s i n c r e a s e d
t h e i r r e s e m b l a n c e t o t h e " f r e e - e n t e r p r i s e e n v i r o n m e n t o f t h e U . S . A . w i t h
i l i e i n i t i a t i v e f o r d e v e l o p m e n t r e m a i n i n g f i r m l y i n t h e c o n t r o l o f t h e
I n s t i t u t i o n s . I t
A s t h e d e m a n d s o n t h e s y s t e m g r e w i n t h e 1 9 5 0 s a n d e a r l y 6 0 s s o m o r e
r e s o u r c e s w e r e r e q u i r e d t o b e d i v e r t e d t o t h e d e v e l o p m e n t o f t h e s y s t e m s
a n d t h e i n d i v i d u a l I n s t i t u t i o n s w e r e i n c r e a s i n g l y u n a b l e t o f i n d t h o s e
r e s o u r c e s f r o m t h e i r o w n a s s e t s . W i t h r e c o g n i t i o n f o r s u c h d e m a n d s
1 9 3 .
~
P r o v i n c e s w e r e f o r c e d t o i n c r e a s e t h e i r c o n t r i b u t i o n s f o r b o t h o p e r a t i n g
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q u a l i f i e d b y a R o y a l C o m m i s s i o n
J
s o b o t h F e d e r a l G o v e r n m e n t a n d t h e
•
•
) .
p . 7 8 - R o y a l C o m m i s s i o n o n H e a l t h S e r v i c e s 1 9 6 4 , V o l C a n a d a
B i l l c - 1 9 9 H o u s e o f C o m m o n s o f C a n a d a J u n e 2 7 , 1 9 6 6
a n d c a p i t a l f u n d s . T h i s p u t t h e o n u s f o r c o n t r o l o f d e v e l o p m e n t o n t o
t h e G o v e r n m e n t d e p a r t m e n t s r e s p o n s i b l e f o r t h e h e a l t h s y s t e m s , w h i l e
l e a v i n g t h e i n i t i a t i v e f o r i n d i v i d u a l c h a n g e s w i t h t h e i n s t i t u t i o n s .
A s a c o n s e q u e n c e t h e a u t o n o m y o f t h e I n s t i t u t i o n s w a s g r a d u a l l y e r o d e d
i n r e s p e c t o f t h e p o w e r t o p r o c e e d w i t h a d e v e l o p m e n t . ( F i g . 1 3 )
A s a r e v e r s e c o n s e q u e n c e i t t h e n b e c a m e p o s s i b l e f o r P r o v i n c i a l G o v e r n -
m e n t s t o b e g i n t o i n t r o d u c e a n i n c r e a s i n g d e g r e e o f r a t i o n a l i s a t i o n i n t o
t h e i r s y s t e m s a n d t o t h e u s e o f r e s o u r c e s f o r d e v e l o p m e n t s . T h i s w a s
a c c e l e r a t e d b y t h e d i s t a n c i n g f r o m p o l i t i C S , o r t h e e l e c t e d g o v e r n m e n t s ,
o f t h e c o n t r o l o f t h e s y s t e m s b y t h e c r e a t i o n i n s o m e P r o v i n c e s o f H e a l t h
C o m m i s s i o n s .
T h o s e r e s p o n s i b l e a t t h e n e w l e v e l s o f a c c o u n t a b i l i t y f o r t h e e x p e n d i t u r e
o f p u b l i c f u n d s r e a l i s e d t h a t c o n t r o l a n d d e v e l o p m e n t s y s t e m s w e r e n e e d e d
f o r s e v e r a l p r o g r a m m e s , i n c l u d i n g t h e b u i l d i n g p r o g r a m m e s , a n d i t \ v a s a t
t h i s t i m e , i n t h e m i d d l e 1 9 6 0 s , t h a t P l a n n i n g P r o c e s s e s o f a d e s c r i p t i v e
M t u r e b e g a n t o b e c r e a t e d a n d u t i l i s e d .
S u c h p r o c e s s e s h a d t h e i r o r i g i n s i n t h e p r e s s u r e s o f i n c r e a s i n g r e s p o n -
S i b i l i t y b y G o v e r n m e n t s f o r t h e d e v e l o p m e n t o f t h e h e a l t h s y s t e m s a n d
n o t b e c a u s e o f t h e i n h e r e n t r a t i o n a l e t h a t s u c h p r o c e s s e s s h o u l d e x i s t
0 0 m a t t e r w h i c h s e c t o r o f a s o c i e t y p r o v i d e d t h e r e s o u r c e s a n d w a s r e s p o n -
s i b l e f o r t h e s y s t e m .
O f t h o s e j u r i s d i c t i o n s e x a m i n e d o n l y t h e h e a l t h s y s t e m i n t h e U n i t e d K i n g d o m
d e l i b e r a t e l y s e t o u t f r o m t h e i n c e p t i o n o f i t s s y s t e m o f h e a l t h d e l i v e r y 1 9 4 8
t o c r e a t e p l a n n i n g p r o c e s s e s w h i c h w o u l d c o m p l e m e n t t h e r e m a i n d e r o f t h e
~stem, b u t e v e n i n t h i s s i t u a t i o n t h e i r d e v e l o p m e n t w a s a p r o t r a c t e d a n d
1 9 4 .
t h e C o n c o m i t a n t R i s e o f P l a n n i n g P r o c e d u r e s
F i g . 4 / 1 3 G o v e r n m e n t : I n s t i t u t i o n A u t h o r i t y a n d
1 9 5 .
I N S T :
A s i n d e p e n d e n c e
h a s d e c r e a s e d : -
L e s s C a p i t a l I n v e s t m e n t
L e s s C a p i t a l C o n t r o l
L e s s D e v e l o p m e n t
A u t o n o m y
L e s s O p e r a t i n g
F l e x i b i l i t y
T i g h t e r C o s t P a r a m e t e r s
C o n t r o l s h a v e
i n c r e a s e d a s : -
C a p i t a l I n v e s t m e n t
C a p i t a l C o n t r o l
P r i o r i t i e s
O p e r a t i n g S c r u t i n y
O p e r a t i n g V i a b i l i t y
G O v r :
1 9 8 01 9 7 0
1 9 6 0
D e c r e a s e i n
I n s t i t u t i o n ' s
i n d e p e n d e n c e
I n c r e a s e i n
G o v e r n m e n t 1 s
p a r t i c i p a t i o n
1 9 5 0
I n c r e a s e i n d e v e l o p m e n t c o n t r o l sequen~
c h a n g i n g a f f a i r .
T h i s i s n o t t o m a i n t a i n h o w e v e r , t h a t t h e p r o c e s s e s d e v e l o p e d i n i t i a l l y
i n a P r o v i n c e s u c h a s O n t a r i o w e r e n o t a p p r o p r i a t e f o r t h e e n v i r o r u n e n t
o f t h e h e a l t h s y s t e m a t t h a t t i m e .
A u s t r a l i a - t h e S t a t e s
•
T h e h e a l t h s y s t e m s i n A u s t r a l i a , l i k e t h o s e i n C a n a d a w e r e d e r i v e d i n
p a r t f r o m t h e U . K . a n d a d a p t e d t o l o c a l p o l i t i c a l , s o c i a l a n d e n v i r o n -
m e n t a l i n f l u e n c e s , e x h i b i t i n g a s i m i l a r F e d e r a l / S t a t e m i x o f r e s p o n -
s i b i l i t i e s . H i s t o r i c a l l y n e i t h e r C o m m o n w e a l t h n o r S t a t e g o v e r n m e n t s
w e r e i n v o l v e d t o a n y g r e a t e x t e n t i n t h e c r e a t i o n a n d m a i n t e n a n c e o f
h e a l t h s y s t e m s , o t h e r t h a n f o r p u b l i c h e a l t h , u n t i l w e l l i n t o t h e 2 0 t h
6
c e n t u r y , a n d f r o m t h e 1 9 2 0 s i n p a r t i c u l a r . H o w e v e r , i t w a s n o t u n t i l
t h e 1 9 5 0 s a n d 6 0 s t h a t t h e S t a t e s b e g a n t o i n v o l v e t h e m s e l v e s d i r e c t l y
i n t h e d e t a i l e d a d m i n i s t r a t i o n o f t h o s e p a r t s o f t h e s y s t e m s w i t h m a j o r
f u n d i n g r e q U i r e m e n t s f o r h o s p i t a l b a s e d p r o g r a m m e s a n d f a c i l i t i e s
7
.
T h e d e v e l o p m e n t o f h e a l t h f a c i l i t i e s b y t h e C o m m o n w e a l t h h a d a l w a y s b e e n
r e s t r i c t e d , ( a s i n C a n a d a ) , t o t e r r i t o r i a l h o s p i t a l s , r e p a t r i a t i o n i n s t i -
t u t i o n s , m e n t a l h o s p i t a l s a n d s o m e c l i n i c s e r v i c e s , a n d f o r t e a c h i n g f a c i l i -
t i e s w i t h a r e l a t i v e l y r e c e n t ( 1 9 6 8 ) i n c u r s i o n i n t o f u n d i n g f o r f a c i l i t i e s
s u c h a s n u r s i n g h o m e s a n d p a r t i c u l a r h o s p i t a l s i n c e r t a i n S t a t e s . F e d e r a l
r e s p o n s i b i l i t y f o r h e a l t h s e r v i c e s h a d g e n e r a l l y l a i n m o r e i n t h e r e a l m o f
a s s i s t i n g a n d m a i n t a i n i n g e x i s t i n g s e r v i c e s r a t h e r t h a n p r o v i d i n g s u c h
s e r v i c e s a n d f a c i l i t i e s d i r e c t l y .
6 . T h a m e , C , H e a l t h a n d t h e S t a t e , D o c t o r a l T h e s i s , 1 9 7 4 , A N U
1 9 6 .
- . R e f s h a u g e , W .
H e a l t h C a r e i n A u s t r a l i a - I n t e r n a t i o n a l H o s p i t a l
3 r d R e g i o n a l C o n f e r e n c e , S y d n e y N S W 1 9 7 0
T h i s l e v e l o f r e s p o n s i b i l i t y h a s n o t n e g a t e d s o m e j o i n t e f f o r t s a t c o -
o p e r a t i o n b e t w e e n F e d e r a l a n d S t a t e h e a l t h a u t h o r i t i e s , i n c l u d i n g t h e
i m p r o v e m e n t o f d e v e l o p m e n t m e t h o d s f o r p l a n n i n g h o s p i t a l s
8
, a l t h o u g h
e v i d e n c e o f p o s i t i v e r e s u l t s i n t h e f o r m o f i m p r o v e d p r o c e s s e s a t S t a t e
l e v e l w a s n o t a v a i l a b l e u p t o 1 9 7 8 .
1 9 7 .
I n 1 9 7 4 a f i v e y e a r c a p i t a l a s s i s t a n c e
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p r o g r a m m e w a s i m p l e m e n t e d b y t h e
A u s t r a l i a n F e d e r a l g o v e r n m e n t t o a s s i s t t h e S t a t e s t o d e v e l o p , r e d e v e l o p
a n d r e f u r b i s h p u b l i c h o s p i t a l s a n d o t h e r h e a l t h f a c i l i t i e s .
I n t h a t y e a r a l s o c a m e r e c o g n i t i o n o f t h e p r o b l e m s a s s o c i a t e d w i t h t h e
l a c k o f a c l e a r " p r o c e d u r e " , a s d e s c r i b e d i n " A R e p o r t o n H o s p i t a l s i n
A u s t r a l i a " 1 0 .
A g r o u p w i t h i n t h e A u s t r a l i a n D e p a r t m e n t o f H e a l t h w a s f o r m e d t o a d m i n i s t e r
t h e c a p i t a l a s s i s t a n c e p r o g r a m m e a n d i n a n a t t e m p t t o p r O V i d e m e a n i n g f u l
c o o r d i n a t i o n i n p l a n n i n g , a s y s t e m f o r p l a n n i n g h e a l t h f a c i l i t i e s
l l
b e g a n
t o b e d e v e l o p e d , b a s e d o n t h e s y s t e m i n U S e i n t h e U . K . a t t h a t t i m e .
H o w e v e r , t h i s w o r k w a s r e d u c e d i n s c o p e a t t h e e n d o f t h e f i v e y e a r
p e r i o d a s a c o n s e q u e n c e o f a g o v e r n m e n t " r e a p p r a i s a l o f p r i o r i t i e s " .
A s i n C a n a d a , i t i s t h e S t a t e s w h i c h h a v e b e e n p r i m a r i l y r e s p o n s i b l e f o r
t h e d e v e l o p m e n t o f h o s p i t a l b a s e d c a r e p r o g r a m m e s a n d f a C i l i t i e s , a n d
a l t h o u g h t h e p e r c e n t a g e o f e a c h h e a l t h b u d g e t v a r i e s f r o m S t a t e t o S t a t e
8 . F a c i l i t y P l a n n i n g S y s t e m - A u s t r a l i a n D e p t s . o f H e a l t h & C o n s t r u c t i o n 1 9 7 8
9 . H o s p i t a l s D e v e l o p m e n t P r o g r a m m e - A u s t . D e p t . o f H e a l t h 1 9 7 3 / 4
1 0 . A r e p o r t o n H o s p i t a l s i n A u s t r a l i a - A u s . H o s p . & H e a l t h S e r v i c e s C o m m :
C a n b e r r a 1 9 7 4 .
1 1 . H o s p i t a l f a c i l i t i e s S e r v i c e s B r a n c h , A u s t . D e p t . o f H e a l t h
i s s u e d ,
i n r e s p e c t o f f i n a n c e f o r b U i l d i n g s , t h e a m o u n t o f G o v e r n m e n t f i n a n c e
t o p u b l i c h o s p i t a l s a s d i s t i n c t f r o m p r i v a t e l y g e n e r a t e d r e v e n u e h a s
r i s e n i n b o t h g r o s s a n d r e a l t e r m s u n t i l r e c e n t l y .
I n t h e f i r s t h a l f o f t h e 1 9 7 0 s i n t h e t w o s t a t e s s u r v e y e d , i t w a s f o u n d
t h a t o n l y r u d i m e n t a r y p l a n n i n g p r o c e s s e s e x i s t e d , a k i n t o t h o s e i n u s e
i n t h e C a n a d i a n p r o v i n c e s i n t h e l a t e 1 9 6 0 s .
P r i o r t o t h e s u r v e y f o r t h i s s t u d y i n 1 9 7 8 / 9 s o m e i m p r o v e m e n t i n t h e c o n t e n t
1 2
o f o n e o f t h e s e t s o f p r o c e s s e s w a s b e i n g a t t e m p t e d t o p r o v i d e a c l e a r e r
s e q u e n c e a n d s e t o f t a s k s r e q u i r e d t o b e f o l l o w e d f o r d e v e l o p m e n t p r o j e c t s .
I n a d d i t i o n , g U i d e l i n e s a n d s o m e s t a n d a r d s f o r p r o g r a m m e s a n d d e s i g n w e r e
( C h p . I V / 4
8
) a l t h o u g h t h e t w o d o c u m e n t s w e r e n o t c o m b i n e d a s w a s d o n e
i n O n t a r i o i n 1 9 7 8 .
1 3
•
S u m m a r y •
C o n t r o l o f B U i l d i n g P r o g r a m m e s . D i f f e r e n c e s b e t w e e n c o u n t r i e s - g e n e r a l .
U . S . A . - i n d e p e n d e n c e o f i n s t i t u t i o n s ; n o m a j o r c o n t r o l r o l e f o r G o v e r n m e n t s .
U . K . - a l m o s t t o t a l d e p e n d e n c e o f i n s t i t u t i o n s ; m a j o r c o n t r o l r o l e f o r o n e
G o v e r n m e n t . ( E n g l a n d o n l y i n c l u d e d h e r e )
C a n a d a - i n c r e a s i n g d e p e n d e n c e o f i n s t i t u t i o n s ; i n c r e a s e d c o n t r o l r o l e f o r
P r o v i n c i a l G o v e r n m e n t s ; i n s t i t u t i o n s s t i l l l e g a l l y r e s p o n s i b l e .
A u s t r a l i a - i n c r e a s i n g d e p e n d e n c e o f i n s t i t u t i o n s ; i n c r e a s e d c o n t r o l r o l e
f o r S t a t e G o v e r n m e n t s ; p u b l i c i n s t i t u t i o n s n o l o n g e r l e g a l l y
r e s p o n s i b l e i n a l l S t a t e s .
N . B . U . S . A . a n d U . K . - l i t t l e o r n o r o l e f o r " D e p a r t m e n t s o f P u b l i c W o r k s " .
C a n a d a a n d A u s t r a l i a - d e g r e e r o l e p l a y e d b y D . P . W s v a r i e s w i t h i m p a c t
1 2 . T h e P r o c e s s o f P l a n n i n g H e a l t h C a r e F a c i l i t i e s . H e a l t h C o m m i s s i o n o f
N e w S o u t h W a l e s 1 9 8 0 - D r a f t o n l y .
1 3 . H o s p i t a l P l a n n i n g M a n u a l M o f H O n t a r i o c 7 8 .
1 9 8 .
o n o n e s y s t e m n o t i c e a b l e ( N . S . W . l .
E f f e c t o n p r o c e d u r e s o f d i f f e r e n t h e a l t h s y s t e m s .
U . S . A . - s o c i a l e n v i r o n m e n t o f i n d e p e n d e n c e n o t c o n d u c i v e t o t h e p r o d u c t i o n
o f a g r e e d p r o c e d u r e s , w h e r e t h e r e a r e a m u l t i p l i c i t y o f a u t h o r i t i e s
a c r o s s t h e S t a t e s a n d w h e r e i n d i v i d u a l i n s t i t u t i o n s d e v e l o p p r o j e c t s
f o r t h e m s e l v e s . S o m e a c t i o n t o p r o d u c e p r o c e d u r e s f r o m F e d e r a l
l e v e l i n r e l a t i o n t o c a p i t a l g r a n t s f o r c e r t a i n p r o g r a m m e s .
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U . K . - t h e e x i s t e n c e o f a c o n t r o l l e d h e a l t h c a r e s y s t e m a t a l l . l e v e l s
h a s p r o v i d e d a f a v o u r a b l e c l i m a t e f o r t h e p r o d u c t i o n a n d c o n t i n u e d
d e v e l o p m e n t o f a c o m p r e h e n s i v e s e t o f p r o c e d u r e s , a l t h o u g h c h a n g e s
t o t h e s y s t e m a n d t o t h e w a y i n w h i c h t h e p h y s i c a l f a c i l i t i e s a r e
t o b e p l a n n e d h a v e t e n d e d t o c o m p l i c a t e t h e p r o c e d u r e s < C a p r i c o d e )
C a n a d a - w i t h h e a l t h s y s t e m s e x h i b i t i n g a c o n t r o l l e v e l b y G o v e r n m e n t
m i d w a y b e t w e e n t h e U . S . A . a n d t h e U . K . , w i t h a d e v o l u t i o n o f
r e s p o n s i b i l i t y t o P r o v i n c i a l l e v e l , s o t h e e x i s t e n c e o f e f f e c t i v e
p r o c e d u r e s v a r i e s a s t h e d e g r e e o f c o n t r o l .
A u s t r a l i a - a s i t u a t i o n s i m i l a r t o t h a t f o u n d i n C a n a d a b u t w i t h g r e a t e r
G o v e r n m e n t c o n t r o l a t S t a t e l e v e l i n s o m e c a s e s , b u t w i t h l e s s
c o m p l e t e p r o c e d u r e s e v i d e n t w i t h t h a t c o n t r o l d u e t o o t h e r f a c t o r s ,
( s e e a b o v e p r e v i o u s p a g e N . B . ) ,
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P R E F A C E :
S i n c e p l a n n i n g p r o c e s s e s w e r e c r e a t e d a s a s u b s y s t e m t o a s s i s t t h e
d e v e l o p m e n t o f h e a l t h f a c i l i t i e s w i t h i n a b u i l d i n g p r o g r a m m e , i t i s n o t
u n r e a s o n a b l e t o s u g g e s t t h a t c h a n g e s i n t h e d e s i g n a p p r o a c h e s o f s u c h
b u i l d i n g t y p e s h a v e a l s o h a d a n e f f e c t o n t h e c o n t e n t a n d u s e o f t h e
p r o c e s s e s , a n d r e l a t e d s e t s o f a c t i v i t i e s c o n s t i t u t i n g a p r o c e d u r e .
S o m e o f t h e m a j o r f a c t o r s a f f e c t i n g f a c i l i t y d e s i g n a n d t h e d e v e l o p m e n t
o f p r o c e d u r e s h a v e b e e n ; a n i n c r e a s e d r e s p o n s e t o c h a n g i n g C a r e P r o g r a m m e s ;
a n i n c r e a s e i n t h e u s e o f s p e c i a l i s t C o n s u l t a n t s a n d t h e e m p l o y m e n t o f
~ecific M e t h o d s o f M e a s u r e m e n t o f N e e d s ; t h e r e q u i r e m e n t t o r e l a t e
F u n c t i o n a l a c t i v i t i e s a t s t a f f i n g l e v e l s , i n t e r m s o f O p e r a t i n g C o s t s , t o
u f i c i e n t p h y s i c a l s e t t i n g s ; t h e d e m a n d t o p r o v i d e o v e r a l l p h y s i c a l d e v e l o p -
E n t f r a m e w o r k s f o r b u i l d i n g c o m p l e x e s i n t h e f o r m o f M a s t e r P l a n s ; t h e
i n t r o d u c t i o n o f n e w m e t h o d s o f c o n t r a c t m a n a g e m e n t w i t h t h e u s e o f P r o j e c t
M a n a g e m e n t t e c h n i q u e s ; t h e n e e d t o p r o v i d e F l e x i b i l i t y t o c o p e w i t h G r o w t h
& 0 0 C h a n g e ; a n d t h e c o n s e q u e n c e s t o t h e C o m m u n i t y o f i n c r e a s e d G o v e r n m e n t
i n v o l v e m e n t i n f a c i l i t y d e v e l o p m e n t , r e s u l t i n g i n t h e f o r m e r d e c r e a s e d
a b i l i t y o r p o w e r t o e f f e c t d e c i s i o n s i n p r o g r a m m e a n d p l a n c r e a t i o n .
T h e s e f a c t o r s a r e t h e n s u m m a r i s e d a s t o t h e e f f e c t o f e a c h o n P l a n n i n g
P r o c e s s , a n d o r p r o g r a m m e P r o c e d u r e s .
n t e n t : C a r e P r o g r a m m e s - c h a n g e s i n h e a l t h c a r e d e l i v e r y
C o n s u l t a n t d e v e l o p m e n t a n d t h e i m p a c t o f l o g i c
F u n c t i o n a n d O p e r a t i n g C o s t s
P r o j e c t M a n a g e m e n t
G r o w t h a n d C h a n g e - c h a n g e
p r i n c i p l e s a n d e l e m e n t s
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t h e c o n t e n t a n d u s e o f t h e P r o c e s s e s .
C A R E P R O G R A M M E S
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B i l l i n g s , K . - T h e e f f e c t o f m e d i c a l t r e n d s o n f u t u r e b u i l d i n g n e e d s
C a n a d i a n H o s p i t a l , V a l 4 6 / N o . 5 M a y 1 9 6 9
r i e s i n c l u d e d i n t h i s s t u d y a n d b e c a u s e m a n y c a r e p r o g r a m m e s w e r e n e t " a n d
I U c h o f t h e d e s i g n t h i n k i n g " ' a s v e r y d a t e d w h e n n e w p r o j e c t s w e r e s t a r t e d
r e w n e w H o s p i t a l s w e r e b u i l t b e t w e e n t h e 1 9 3 0 s a n d t h e 1 9 5 0 s i n t h e c o u n -
t h e f a c i l i t i e s r e q u i r e d t o h o u s e t h e m .
d i a g n o s t i c a n d t r e a t m e n t p r o c e d u r e s n o t a v a i l a b l e a f e w y e a r s e a r l i e r ,
N~ r e s e a r c h a n d n e w e q u i p m e n t a l s o m a d e p o s s i b l e t h e i n t r o d u c t i o n o f
a r e - d i s t r i b u t i o n t o c a t c h u p w i t h s h i f t i n g p o p u l a t i o n s .
n~lected, s i n c e m a n y a r e a s d i d n o t h a v e e n o u g h b e d s a n d o t h e r s r e q u i r e d
a n d C o r o n a r y C a r e U n i t s , a n d f o r l o n g t e r m s e r v i c e s s u c h a s R e h a b i l i t a t i o n
a o o S e l f - C a r e U n i t s .
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T h i s d i d n o t m e a n t h a t b e d - r e l a t e d s e r v i c e s w e r e
s p e c i a l i t y t r e a t m e n t s b o t h o f a n i n t e n s e n a t u r e s u c h a s I n t e n s i v e C a r e
w h i c h i n t u r n a l t e r e d t h e t y p e a n d n a t u r e o f m a n y c a r e p r o g r a m m e s a n d
n o n - b e d r e l a t e d s e r v i c e s s u c h a s F a m i l y p r a c t i c e u n i t s , a n i n c r e a s e i n
n e w i d e a s w e r e b e i n g i n t r o d u c e d i n t o t h e p l a n n i n g o f h o s p i t a l s a n d
I n t h e c a s e o f C a r e P r o g r a m m e s t h e 6 0 s s a w a c o n s i d e r a b l e i n c r e a s e i n
r e l a t e d h e a l t h f a c i l i t i e s i n m a n y c o u n t r i e s , w h i c h i d e a s w e r e t o a f f e c t
h e n s i v e P r o c e s s e s b y t h e m i d - 7 0 s , m a n y m a j o r c h a n g e s i n t h e f o r m o f
S u m m a r y .
D u r i n g t h e d e v e l o p m e n t o f P l a n n i n g P r o c e s s e s , f r o m t h e e a r l y u s e o f
D e s i g n P r o c e s s e s i n t h e 1 9 5 0 s a n d e a r l y 6 0 s t o t h e c r e a t i o n o f c o m p r e -
C h a n g e s t o P r o c e d u r e s r e s u l t i n g f r o m t h e a b o v e f a c t o r s .
S o c i a l E n v i r o n m e n t - C o m m u n i t y a n d t h e l o s s o f p o w e r .
C o n t e n t : c o n t : -
u p a g a i n , s o t h e f o r m w h i c h t h e f i r s t o f t h e n e w H o s p i t a l s t o o k w e r e
o f t e n u n s u i t a b l e f o r t h e n e w c a r e p r o g r a m m e s a n d f o r c o p i n g w i t h t h e p a c e
o f c h a n g e b e g i n n i n g t o a c c e l e r a t e i n h e a l t h s e r v i c e s .
T h e s e c i r c u m s t a n c e s t o g e t h e r g a v e r i s e t o a n e w d i s c i p l i n e - H e a l t h o r
H o s p i t a l C o n s u l t a n t s .
C o n s u l t a n t d e v e l o p m e n t .
H o s p i t a l d e v e l o p m e n t c o n s u l t a n t s h a v e h a d v a r i e d i n t e r e s t s a n d a t t i t u d e s
t o h e a l t h s y s t e m p r o b l e m s b u t t h e i r c o n c e r n s h a v e u s u a l l y c o n c e n t r a t e d
o n a s s i s t i n g t h e d e v e l o p m e n t o f h e a l t h c a r e p r o g r a m m e s a n d f a c i l i t i e s .
T h e n u m b e r a n d t y p e o f p e r s o n s e n g a g e d i n s u c h c o n s u l t a n t w o r k i n c r e a s e d
a s t h e a m o u n t o f i n f o r m a t i o n o n p r o b l e m s a n d p r o b a b l e s o l u t i o n s i n c r e a s e d
a n d a s t h e a m o u n t s o f m o n e y i n v o l v e d e x p a n d e d . A t t h i s t i m e m a n y d i s c i p -
l i n e s h a v e b e e n a t t r a c t e d t o t h i s a c t i v i t y , o f f e r i n g a r a n g e o f s e r v i c e s
t o b o t h p u b l i c a n d p r i v a t e h e a l t h s y s t e m s . G r o u p a n d i n d i v i d u a l a b i l i t i e s
t o f i n d v i a b l e s o l u t i o n s h a v e h a d a m a r k e d i n f l u e n c e o n t h e d i r e c t i o n s
w h i c h h e a l t h c a r e s y s t e m s h a v e t a k e n , p a r t i c u l a r l y o n t h e d e s i g n a n d
o p e r a t i o n o f f a c i l i t i e s . A s a c o n s e q u e n c e t h e r e h a s b e e n c o n s i d e r a b l e
i n t e r a c t i o n b e t w e e n t h e i n f l u e n c e w h i c h t h e s o l u t i o n s h a v e e x e r t e d o n
t h e s y s t e m a n d t h e p r o c e s s e s w h i c h h a v e d e v e l o p e d t o c o n t r o l t h e b u i l d i n g
d e v e l o p m e n t s t ; h i c h h a v e r e s u l t e d . a n d t o c o n t r o l t h e t o t a l p r o g r a m m e .
T b e i m p a c t o f l o g i c .
~soned t h i n k i n g w a s t h e t o o l m o s t o f t e n a p p l i e d i n i t i a l l y ( b y c o n s u l t a n t s )
t o p r o b l e m s i n t h e e a r l y d a y s o f t h e i r i n c l u s i o n i n t h e p l a n n i n g o f h e a l t h
~stems. T h i s n o n - a n a l y t i c a l s t a t e p e r s i s t e d f o r s o m e t i m e , s i n c e a b o d y
o f s o u n d k n o w l e d g e w h i c h c o n t a i n e d m e t h o d s o f m e a s u r e m e n t a n d a n a l y s i s
f o r i s o l a t i n e ; h e a l t h s y s t e m p r o b l e m s a n d b r i n g i n g i n t o f o c u s s o l u t i o n s
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d e t a i l e d o p e r a t i o n a l d a t a c o u l d t h e m e a s u r e m e n t o f e x i s t i n g r e s o u r c e s
h a r d l y e x i s t e d . T h i s w a s a s t r u e f o r t h e p h y s i c a l d e s i g n f i e l d a s f o r
o t h e r a r e a s . U n t i l a n u m b e r o f g r o u p s a n d i n d i v i d u a l s b e g a n t o e x a m i n e
t h e m a i n s t r e s s e s w h i c h b o r e u p o n h e a l t h f a c i l i t i e s i n t e r m s o f h a s t e n i n g
f u n c t i o n a l a n d p h y s i c a l o b s o l e s c e n c e , m o s t d e s i g n w e r e d e v e l o p e d o n t h e
b a s i s o f s h o r t - t e r m s o l u t i o n s a n d a s a r e s u l t o f l i t t l e r e s e a r c h .
O n l y w i t ht h e m o r e a d v a n c e d P l a n n i n g P r o c e s s e s .
F u n c t i o n & O p e r a t i n g C o s t s
T h e n e e d t o u n d e r s t a n d t h e i n f l u e n c e s o f f u n c t i o n a l c h a n g e o n t h e c o n t i n u e d
s u i t a b i l i t y o f s p a c e a n d e q u i p m e n t t o p r o v i d e s e t t i n g s f o r t h e f u n c t i o n s ,
o c c u r r e d c o i n c i d e n t a l l y w i t h s t u d i e s o n p h y s i c a l fl~xibility. T h i s w o r k
d e v e l o p e d a n a w a r e n e s s i n s o m e g r o u p s o f t h e r e l a t i o n s h i p a n d i m p o r t a n c e
o f c o n d u c t i n g o p e r a t i o n a l s t u d i e s o f b o t h a w o r k m e t h o d a n d c o s t b e n e f i t
M t u r e . B y t h e l a t e 6 0 s o r e a r l y 7 0 s s u c h s t u d i e s h a v e b e c o m e a r e q u i r e m e n t
i n t h e p r e s e n t a t i o n o f p r e - d e s i g n d a t a a n d w e r e f o u n d t o b e m a n d a t o r y i n
I n t h e 1 9 6 0 s m a n y h e a l t h s y s t e m s c h a n g e d a n d g r e w r a p i d l y a n d t h e g a t h e r i n g
a n d u t i l i s a t i o n o f d a t a i n c r e a s e d t h e i m p o r t a n c e o f t h e w r i t t e n p r o g r a m m e
o r b r i e f t o t h e p o i n t w h e r e i t b e c a m e a n i n d i s p e n s i b l e s t a g e i n t h e d e v e l o p " -
m e n t s e q u e n c e a n d t h u s , a s t h e w r i t t e n e x p r e s s i o n o f n e e d , t h e c r u c i a l s t a g e
i n P l a n n i n g P r o c e s s e s . H o w e v e r , i t s a p p e a r a n c e , g r o w t h a n d f i n a l p r o m i n e n c e
w a s u s u a l l y a s a r e s u l t o f i t s o b v i o u s n e s s a n d n o t o f t e n a s a r e s u l t o f
c a r e f u l l y p l a n n e d r e s e a r c h i n t o t h e n a t u r e o f s y s t e m d e v e l o p m e n t s e q u e n c e s .
T h i s i n c l u s i o n i n t o P l a n n i n g P r o c e s s e s b y g r a d u a l w e i g h t o f e v i d e n c e o f
i n d i s p e n s i b i l i t y o c c u r r e d a l s o f o r m o s t o t h e r m a j o r i t e m s , n o w f o u n d i n
t h e s t a g e s o f m o s t p r o c e s s e s . F u n c t i o n a l A n a l y s i s , O p e r a t i n g C o s t P r o f i l e s
M a s t e r P l a n n i n g , a n d a p p r o p r i a t e R e v i e 1 a n d A p p r o v a l s t a g e s w e r e t h e m o r e
i m p o r t a n t i t e m s w h i c h " f o u n d t h e i r w a y " i n t o P r o c e s s e s • .
b e u s e d a s a b a s i s f o r d e t e r m i n i n g r e a l n e e d s , i n c l u d i n g b o t h s e r v i c e
a n d p h y s i c a l r e q u i r e m e n t s .
~en t h e d a t a o n n e e d s f o r p r o g r a m m e s a n d t h e i r o p e r a t i n g c o s t s , f o r
f u n c t i o n a l a c t i v i t i e s a n d t h e i r p h y s i c a l r e q u i r e m e n t s a n d c a p i t a l c o s t s ,
a n d f o r r e l a t e d r e s o u r c e s s u c h a s l a n d b e g a n t o b e c o m b i n e d , s o m e g r o u p s
r e a l i s e d t h a t t o t a l a r e a s t a t e m e n t s i n t h e e a r l y s t a g e s o f d e s i g n p r o p o s a l s
s h o u l d n o t b e u s e d t o f i x a n d a p p r o v e b u d g e t s b u t s h o u l d b e t r e a t e d a s
g u i d e l i n e s f o r t h e c r e a t i o n o f s e v e r a l a l t e r n a t e e n v i r o n m e n t p r o p o s a l s .
I n a d d i t i o n , s i n c e c h a n g e o f a n y k i n d t o a n y p a r t o f e a c h s y s t e m w a s
d i f f i c u l t t o p r e d i c t , i t w a s n e c e s s a r y t o p r o m o t e d e s i g n s o l u t i o n s a s
a s e r i e s o f a l t e r n a t e f r a m e w o r k s f o r b o t h f u n c t i o n s a n d s e r v i c e s . I n
t h i s w a y e a c h s o l u t i o n c o u l d b e t e s t e d f o r i t s a b i l i t y t o a c c e p t d i f f e r e n t
a r r a n g e m e n t s f o r b o t h p e o p l e a n d e q u i p m e n t . ( F i g 1 4 ) .
M a s t e r P l a n n i n g
T h e a w a r e n e s S t h a t h e a l t h b U i l d i n g s s h o u l d b e d e s i g n e d w i t h q u a l i t i e s
w h i c h t o g e t h e r c o n t r i b u t e d t o t h e l o n g - t e r m v i a b i l i t y o f t h e b U i l d i n g s
m a d e b o t h e c o n o m i c a n d f u n c t i o n a l s e n s e , b u t a l s o i n c r e a s e d t h e n e e d t o
p r o d u c e d e s i g n s o l u t i o n s i n w h i c h s u c h l o n g - t e r m v i a b i l i t y c o u l d b e v i s u a l l y
u p r e s s e d i n t h e f o r m o f M a s t e r P l a n s . M a s t e r P l a n n i n g i n t h e c o n t e x t o f
d e s i g n i n g f o r c h a n g e r e q U i r e d a c o n s i d e r a b l e a m o u n t o f r e s e a r c h ,
2
& ( F i g . 1 5 ) ,
t o d e t e r m i n e t h e k e y e l e m e n t s w h i c h t o g e t h e r n o t o n l y c o n s t i t u t e d a l o n g -
t e r m s o l u t i o n b u t w h i c h w e r e f o u n d t o b e g e n e r i c t o t h e p l a n n i n g o f c o m p l e . x
b u i l d i n g s a n d t o l a r g e c o m p l e x e s o f b u i l d i n g s .
S u c h k e y e l e m e n t s i n c l u d e d s i m p l e f o r m s f o r b U i l d i n g s a n d r o o m s , a c t i v i t y
p a t t e r n g r i d s i n t h e f o r m o f t r a f f i c p a t t e r n s , m o d u l a r s t r u c t u r a l a n d
2 0 4 .
• W e e k s , J . - I n d e t e r m i n a t e A r c h i t e c t u r e - T r a n s a c t i o n o f t h e B a r t l e t t
S o c i e t y U n i v e r s i t y C o l l e g e L o n d o n , 1 9 6 3 - 6 4 .
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A s m a n y c o u n t r i e s i n c r e a s e d t h e p e r c e n t a g e o f r e s o u r c e s a l l o c a t e d t o a d d
2 0 7 .
C r a i g , Z e i d 1 e r a n d S t r o n g - P l a n n i n g R e p o r t , H e a l t h S c i e n c e s C e n t r e ,
M c M a s t e r U n i v e r s i t y , H a m i l t o n , O n t a r i o , C a n a d a 1 9 6 8 .
•
p r o v i s i o n o f c a p i t a l f o r t h e r e s o u r c e s t o b u i l d , t h e d e s i g n o r t h e c o n -
s p e c i f i c a l l y r e s p o n s i b l e f o r d e v e l o p m e n t a n d n o t n e c e s s a r i l y f o r t h e
g r o u p s o f c l i e n t , a r c h i t e c t o r b u i l d e r . T h e p r i n c i p a l s a s a g r o u p a r e
p r e v i o u s f o r m s o f b U i l d i n g d e v e l o p m e n t s y s t e m s i n t h a t t h e p r i n c i p a l s
o f b U i l d i n g f r o m i t s i n c e p t i o n t o c o m p l e t i o n . I t d i f f e r s f r o m o t h e r a n d
t o c o n t r o l a l l t h e s u b - s y s t e m s a n d t a s k s a s s o c i a t e d w i t h t h e d e v e l o p m e n t
I n s i m p l e t e r m s p r o j e c t m a n a g e m e n t c a n b e d e s c r i b e d a s a s y s t e m d e s i g n e d
c o n t r o l c a l l e d P r o j e c t M a n a g e m e n t .
d e v e l o p m e n t s p r o v i d e d a m a j o r o p p o r t u n i t y t o a m e t h o d o f o v e r a l l
r e s p o n s i b l e f o r t h e m a n a g e m e n t o f t h e s y s t e m a r e n o t o n e o f t h e t r a d i t i o n a l
q u a l i t y o f d e s i g n c o u l d b e e x p a n d e d t o p r o v i d e m o r e v i a b l e s o l u t i o n s c h a n g e d
t h e a t t i t u d e o f m a n y i n v o l v e d i n d e v e l o p m e n t s e q u e n c e s .
a n d r e b u i l d h e a l t h f a c i l i t i e s , s o t h e s i z e , c o m p l e x i t y a n d c o s t o f s u c h
t h e p e r f o r m a n c e e f f e c t i v e n e s s o f e a c h o f t h e d e s i g n q u a l i t i e s i n t h e f o r m
o f s p e c i f i c e l e m e n t s . T h i s k n o w L e d g e o f t h e w a y i n w h i c h t h e r a n g e a n d
A s s u c h s t u d i e s c o n t i n u e d a n d a s s o m e d e s i g n s o l u t i o n s b a s e d o n t h e s t u d i e s
P r o j e c t M a n a g e m e n t .
w e r e b U i l t , s o d e s i g n e r s b e g a n t o a c q u i r e a n u n d e r s t a n d i n g o f t h e b e h a v i o u r
i n t e r n a l e l e m e n t s , a n d s i t e a n d m u l t i - f o r m i n t e r a c t i v e s t u d i e s i l l u s t r a t i n g
o f b U i l d i n g s a n d b u i l d i n g c o m p l e x e s u n d e r s t r e s s o f c h a n g e a n d i n t e r m s o f
v a r i o u s q u a l i t i e s , p a r t i c u l a r l y f o r c h a n g e , a t t a i n a b l e w i t h d i f f e r e n t p l a n
3
f o r m s , & ( F i g s . 1 4 , 1 5 & 1 6 ) .
s e r v i c e a r r a n g e m e n t s , u n e n c u m b e r e d s p a c e a n d l i g h t - w e i g h t , n o n - 1 0 a d b e a r i n g
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F i g . 4 / 1 6
M c M a s t e r H e a l t h S c i e n c e s C e n t r e
' 0 u a d r a n t S y s t e m '
H a m i l t o n , O n t a r i o , 1 9 6 8
C r a i g , Z e i d l e r & S t r o n g
T h e s e v e r a l s k i l l s r e l a t e d t o o r g a n i s i n g t h e c o m p l e x t a s k o f d e v e l o p m e n t
o f " h i c h d e s i g n a n d c o s t c o n t r o l a n d c o n s t r u c t i o n m a n a g e m e n t h a d f o r m e d
t h e t r a d i t i o n a l c o r e , w e r e r e - d e f i n e d , p a r t l y u n d e r t h e i n f l u e n c e o f a n
i n c r e a s i n g a w a r e n e s s o f t h e n e e d t o i m p r o v e a n d i n c l u d e s u c h s k i l l s a s
c o o r d i n a t i o n a n d c o m m u n i c a t i o n . E x p o n e n t s o f p r o j e c t m a n a g e m e n t p r e s e n t e d
s e v e r a l o p t i o n s t o c o v e r t h e s e q u e n c e o f b u i l d i n g t a s k s b u t v a r i e d t h e
d u r a t i o n o f t h e i r s e r v i c e s f r o m c o v e r i n g o n l y t h e c o n s t r u c t i o n p e r i o d t o
p r o v i d i n g c o o r d i n a t i o n f r o m i n c e p t i o n t o c o m p l e t i o n o f a s c h e m e .
A l t h o u g h m a n y c l a i m s w e r e m a d e f o r t h e i n c l u s i o n o f p r o j e c t m a n a g e m e n t a s
p a r t o f t h e s e t o f s k i l l s r e q U i r e d f o r s u c c e s s f u l d e v e l o p m e n t o n e c l e a r
b e n e f i t i n t h e f o r m o f r e l i e f f r o m a d m i n i s t r a t i v e c o n t r o l a n d c o o r d i n a t i o n
d u t i e s p e r s u a d e d s o m e c l i e n t s , a r c h i t e c t s a n d a u t h o r i t i e s t o u s e p r o j e c t
2 0 9 .
m a n a g e m e n t . T h i s e n a b l e d s o m e g r o u p s , p a r t i c u l a r l y a r c h i t e c t s t o c o n c e n -
t r a t e o n t h e i r s p e c i a l t a s k s i n t h e s e a r c h f o r a p p r o p r i a t e d e s i g n s o l u t i o n s .
T h e i n c l u s i o n o f s u c h a m a n a g e m e n t g r o u p d i d , i n s o m e c a s e s , c o n t r i b u t e
t o t h e i m p r o v e m e n t o f s o l u t i o n s p r e s e n t e d b y s p e c i a l i s t g r o u p s a n d a s a
r e s u l t o f i n c r e a s e d c o n c e n t r a t i o n o n d e s i g n i d e a s i m p r o v e d f o r m s o f f l e x i b l e
p h Y S i c a l e n v i r o n m e n t s w e r e p r o d u c e d . T h e s e s o l u t i o n s w e r e a l s o c a p a b l e ,
b e c a u s e o f t h e q u a l i t i e s d e s i g n e d i n t o t h e m t o c o p e w i t h c h a n g e , o f b e i n g
c o n s t r u c t e d f a s t e r t h a n b y t h e u s e o f t r a d i t i o n a l m e t h o d s a n d w i t h c o n -
4
c o m i t a n t c o s t s a v i n g s .
G r o w t h a n d C h a n g e .
T h e i m p o r t a n c e o f g r o w t h a n d c h a n g e w a s a n e x p r e S S i o n o f
I I t h e i n f l u e n c e o f c h a n g e i n f u n c t i o n s ,
•
i b i d ( 3 ) - p . 2 1
2 ) t h e i n c r e a s e i n t h e i m p o r t a n c e o f t h e c o m p l e t e p l a n n i n g o f a c o m p l e x
i n t h e f o r m o f m a s t e r p l a n n i n g ,
3 ) p r o j e c t m a n a g e m e n t a s a m e t h o d o f c o n t r o l l i n g t h e d e v e l o p m e n t o f
c o m p l e x b U i l d i n g s a n d
4 ) s t e e p r i s e s i n c o n s t r u c t i o n c o s t s , w e r e o n l y a f e w o f t h e m a j o r
i n f l u e n c e s w h i c h b e c a m e p r o m i n e n t i n t h e 1 9 6 0 s , t o a s s i s t i n m a j o r
c h a n g e s i n H o s p i t a l d e s i g n .
D e s i g n s o l u t i o n s f o r c h a n g e n o t o n l y p e r m i t t e d b U i l d i n g s t o b e c o n s t r u c t e d
m o r e q U i c k l y a n d m o r e e a s i l y t h a n b y t r a d i t i o n a l m e t h o d s , w i t h l e s s c o n -
f l i c t o f a s s e m b l a g e b e t w e e n e l e m e n t s , b u t a l s o a l l o w e d t h e m a n a g e m e n t o f
c o n s t r u c t i o n t o p r o c e e d w h i l s t t h e d e s i g n e r s c o n t i n u e d w i t h t h e d e t a i l
d e s i g n s , k n o w i n g f r o m e a r l i e r a l t e r n a t e f u n c t i o n a n d f o r m s t u d i e s a n d
t h e c o n s e q u e n t d e s i g n o f t h e b a s i c s y s t e m s , t h a t o n e o f s e v e r a l d e t a i l
c o m b i n a t i o n s w a s p o s s i b l e a n d t h a t s e l e c t i o n n e e d n o t o c c u r f o r s u b - c o n t r a c t
t e n d e r u n t i l t h e t i m e t h a t t h e s u b - s y s t e m w a s r e q u i r e d f o r i n s t a l l a t i o n i n
t h e b u i l d i n g c o m p l e x . ( F i g . 1 6 )
C h a n g e .
C h a n g e , i n t e r m s o f i t s e f f e c t o n p h y s i c a l s e t t i n g s , h a s u s u a l l y o r i g i n a t e d
a s a r e s u l t o f a n a l t e r a t i o n f r o m o n e w o r k i n g s y s t e m t o a n o t h e r , r e q u i r i n g
a n e w o r r e a r r a n g e d e n v i r o n m e n t .
, e i m p a c t o f n e l . i d e a s o n H e a l t h s y s t e m s s i n c e t h e 1 9 5 0 s h a s b e e n c o n -
l i d e r a b l e a n d w h e n , e a r l y i n t h i s p e r i o d s u c h c h a n g e s b e c a m e e V i d e n t ,
, r t i c u l a r l y i n r e n d e r i n g p h y s i c a l s e t t i n g s o b s o l e t e , s e v e r a l i n d i v i d u a l s
u d g r o u p s i n t h e H o s p i t a l d e s i g n f i e l d b e g a n t o s t u d y t h e p h e n o m e n a o f
e a n d i t s i m p a c t o n t h e c o n t i n u e d v i a b i l i t y o f b U i l d i n g s .
2 1 0 .
S t u d i e s w e r e c o n d u c t e d i n t o t h e e f f e c t t h a t c h a n g e s i n f u n c t i o n s h a d
o n p h y s i c a l s e t t i n g s
5
, a n d p a r a m e t e r s ' v e r e d e v e l o p e d t o f o r m t h e b a s i s
o f g U i d e l i n e s f o r d e s i g n e r s c r e a t i n g e n v i r o n m e n t s c a p a b l e o f c o p i n g w i t h
c h a n g e . I t b e c a m e o b v i o u s t h a t t h e s p e e d o f c h a n g e i n e l e m e n t s s u c h a s
s e r v i c e s y s t e m s r e q u i r e d n e w a p p r o a c h e s i n d e s i g n a n d t h a t n e w e l e m e n t s
~uld n e e d t o b e c o m p l i m e n t a r y i n t h e i r a b i l i t y t o a d j u s t , o n e t o a n o t h e r .
6
T h e e a r l y w o r k i n t h i s f i e l d b e g a n i n s t u d i e s f o r t h e d e s i g n o f l a b o r a t o r i e s
& F i g . 1 4 , b o t h i n E n g l a n d a n d t h e U . S . A . , a n d s e v e r a l f u n d a m e n t a l p r i n c i p l e s
w e r e e x p r e s s e d i n t e r m s o f t h e i r r e q u i r i n g t o b e p r e s e n t i n a n y d e s i g n
c a p a b l e o f " ' i t h s t a n d i n g s o m e o f t h e p r e s s u r e s i n d u c e d b y c h a n g e .
P r i n c i p l e s a n d E l e m e n t s .
T h e f u n d a m e n t a l c h a r a c t e r i s t i c s o f c h a n g e a~ist a t t h r e e l e v e l s .
1 . A d m i n i s t r a t i v e c h a n g e i n t h e f o r m o f n e ' " m e t h o d s o f s t a f f i n g a n d
f i n a n c i n g o r g a n i s a t i o n s a n d t h e g r o u p s w i t h i n t h e m .
2 . F u n c t i o n a l c h a n g e i n t h e f o r m o f n e ' " " , a y s o f p h y s i c a l l y p e r f o r m i n g
a t a s k .
3 . P h y s i c a l c h a n g e i n t h e f o r m o f t h e r e a r r a n g e m e n t o f t h e e l e m e n t s
w i t h i n a b U i l d i n g a s a r e s p o n s e t o a d m i n i s t r a t i v e a n d f u n c t i o n a l
d e m a n d s , a l l t h r e e e x p o s i n g t h e o r g a n i s a t i o n a n d i t s f a c i l i t i e s t o
v a r y i n g t y p e s a n d r a t e s o f o b s o l e s c e n c e .
T h e s e d e s c r i p t i o n s e n a b l e a s e t o f q u a l i t i e s t o b e d e t e r m i n e d a s r e q u i r e d
i t h i n a s p a t i a l a r r a n g e m e n t t o e n s u r e a r e a s o n a b l e c h a n g e c a p a b i l i t y , a n d
t o r e d u c e t h e i n c i d e n c e o f o b s o l e s c e n c e t o m a f l < l , g e a b l e p r o p o r t i o n s .
• : i u f f i e l d - C h p . 4 S e c t i o n I ( 2 )
2 1 1 .
•
- P . 1 6 4 T h e d e s i g n o f R e s e a r c h L a b o r a t o r i e s - T h e N u f f i e l d
F o u n d a t i o n D i v i s i o n f o r A r c h i t e c t u r a l S t u d i e s , O x f o r d U n i v .
2 1 2 .
E a r l y a t t e m p t s t o p r o v i d e f l e x i b i l i t y i n H o s p i t a l s a n d o t h e r h e a l t h
r e l a t e d b U i l d i n g s r a n g e d i n c o m p l e x i t y f r o m t h e d e s i g n i n d e t a i l o f a
f e w r o o m s f o r a s p e c i a l p u r p o s e t o M a s t e r P l a n s f o r n e w a n d e x i s t i n g
i n s t i t u t i o n s .
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S i m i l a r p r i n c i p l e s f o r d e s i g n f o r c h a n g e w e r e d e v e l o p e d
b y s e v e r a l g r o u p s f o r l a r g e h e a l t h c o m p l e x e s , p a r t i c u l a r l y f o r e X i s t i n g
p l a n t , ( F i g s . 1 5 / 1 6 - M l i c h l a t t e r p o i n t e d u p t h e n e e d f o r f l e x i b i l i t y b y
t h e i r c o n s i d e r a b l e d e g r e e o f o b s o l e s c e n c e . C h a n g e s i n t i m e s h o w e d m a n y
~isting c o m p l e x e s t o b e i n c a p a b l e o f s a t i s f a c t o r y a d a p t a t i o n .
I n a d d i t i o n , f o r m a n y s u c h s i t u a t i o n s t h e r e w a s n o p o s S i b i l i t y o f m o v i n g
t o a n e w s i t e . M a n y e c o n o m i e s , f o r s o c i o - h e a l t h r e a s o n s , r e q u i r e d t h e
I I I l j o r i t y o f e x i s t i n g i n s t i t u t i o n s t o b e r e b u i l t w h e r e t h e y w e r e a n d i n
c o n s e q u e n c e t h e n e w p l a n s h a d t o b e d e s i g n e d t o a l l o w c o n s t r u c t i o n t o
p r o c e e d w h i l e e x i s t i n g h o s p i t a l a c t i v i t i e s c o n t i n u e d . F i g . 1 1 T h i s
c o n s t r a i n t l e d t o a n e x t e n s i o n o f t h e i d e a o f d e s i g n f o r c h a n g e b y i n t r o -
d u c i n g b u i l d i n g r e l a t i o n s h i p s w h e r e i t w o u l d b e p o s s i b l e i n t h e f u t u r e t o
r~lace e a c h o n e , s h o u l d i t b e c o m e o b s o l e t e , w i t h a m i n i m u m o f d i s r u p t i o n
t o a c t i v i t i e s b e i n g e x e c u t e d a t t h e t i m e , w h e r e s e v e r a l d i f f e r e n t s o l u t i o n s
' e r e d e v e l o p e d 8 a / 8 b .
S p c i a l E n v i r o n m e n t : C o m m u n i t v a n d t h e l o s s o f p o w e r .
~reaSes i n t h e p r o v i s i o n o f s e r v i c e s a n d f a c i l i t i e s a n d t h e c o n s e q u e n t
r i s e i n c o s t s c a u s e d G o v e r n m e n t s t o i n c r e a s e t h e i r s h a r e o f t h e m o n i e s
U w e s t e d i n b o t h p r o g r a m m e s a n d b U i l d i n g s . T h i s i n t u r n g a v e r i s e t o a n
,~rease i n t h e d e v e l o p m e n t s y s t e m s , t a s k s a n d r e v i e w a n d a p p r o v a l m e c h a n i s m s ,
c o n t r o l a n d d e c i s i o n f r a m e w o r k s w i t h w h i c h t h e a u t h o r i t i e s a t t e m p t e d t o
• F o r e w o r d - P . 4 1 2 T h e A r c h i t e c t u r a l R e v i e w N o . 8 2 0 J u n e 1 9 6 5
D a v i e s , C . - T h e H a r n e s s H o s p i t a l S y s t e m - B u i l d i n g - L o n d o n 2 6 / 1 1 / 7 3
H e a l t h S c i e n c e s C e n t r e , M e m o r i a l U n i v . o f N e w f o u n d l a n d -
C i r c a 1 9 6 9 A r c h i t e c t s L l e w l y n , D a v i e s a n d W e e k s F o r e s t e r -
W a l k e r a n d B o r . L o n d o n
2 1 3 .
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2 1 5 .
c o n t r o l t h e d e v e l o p m e n t s . T h i s i n t u r n r e s u l t e d i n m o s t s e c t i o n s o f
t h e h e a l t h i n d u s t r y i n v o l u n t a r i l y r e l i n q u i s h i n g c o n t r o l o v e r m o s t s e c t i o n s
o f t h e i r d e v e l o p m e n t s i n t h o s e c o u n t r i e s w h e r e t h e g r e a t e r p e r c e n t a g e o f
m o n i e s w e r e d i r e c t l y i n v e s t e d i n t h e s y s t e m . S o m e G o v e r n m e n t s s o u g h t t o
M f s e t t h i s l o s s o f c o m m u n i t y c o n t r o l b y p r o v i d i n g a v e n u e s f o r i n p u t f r o m
e a c h l o c a l g r o u p w i t h t h e a i m o f e n c o u r a g i n g c o n t i n u e d m e a n i n g f u l p a r t i c i -
p a t i o n .
R~ional s t r u c t u r e s o f v a r y i n g c o m p l e x i t y h a v e b e e n i m p l e m e n t e d i n m a n y
e a l t h s y s t e m s , i n c l u d i n g C a n a d a a n d A u s t r a l i a , t o p r o v i d e f o r s o u n d e r
d a t a g a t h e r i n g a t t h e s o u r c e o f n e e d s a n d t o c o n t i n u e l o c a l i n v o l v e m e n t .
C h a n g e s s u c h a s t h i s h a v e a l t e r e d t h e l i n e s a n d e f f e c t i v e n e s s o f c o m m u n i -
~tions b e t w e e n C e n t r a l a n d l o c a l g r o u p s , a n d p a r t i c u l a r l y b e t w e e n c l i e n t
i n s t i t u t i o n s a n d t h e c e n t r a l a u t h o r i t i e s a n d t h e i r s e r v i c e s i n t h e f o r m
o f c o n s u l t a n t s . P l a n n i n g P r o c e s s e s h a v e b e e n a d j u s t e d i n a n a t t e m p t t o
c o n t i n u e o p e n d i a l o g u e b e t w e e n t h e u s e r s a n d t h e s u p p l i e r s , b u t t h e
i n c r e a s e d c o m p l e x i t y o f t h e p r o c e s s e s d u e t o t h e i n c l u s i o n o f o t h e r
e l e m e n t s m a y t o s o m e e x t e n t h a v e d e f e a t e d t h i s a i m .
P r o c e s s e s t o d a y a r e d e s i g n e d w i t h t h e a i m o f a s s i s t i n g t h e u s e r s o f h e a l t h
r e s o u r c e s i n t h e i r e f f o r t s t o u n d e r t a k e d e v e l o p m e n t s , b u t m o r e o f t e n t h a n
I l l l t t h e p r o c e s s
_ h a n i s m .
b y i t s d e s i g n a s s i s t s t h e b u r e a u c r a c y m o r e a s a c o n t r o l
~es t o P r o c e d u r e s r e s u l t i n g f r o m t h e a b o v e f a c t o r s .
.n t h e p r e c e d i n g p a g e s a n u m b e r o f f a c t o r s ' ' ' h i c h h a v e c o n t r i b u t e d t o t h e
n t e m p o r a r y s c e n e o f h e a l t h f a c i l i t y d e v e l o p m e n t h a v e b e e n b r i e f l y i n t r o -
~~ t o i l l u s t r a t e t h e u n p l a n n e d w a y i n w h i c h m o s t p r o c e s s e s , u n t i l r e c e n t l y ,
r e c r e a t e d .
T h e i m p a c t w h i c h t h o s e f a c t o r s h a d c a n b e s u m m a r i s e d a s f o l l o w s : -
C h a n g e s i n h e a l t h c a r e d e l i v e r y .
A c o n s i d e r a b l e i n c r e a s e i n n o n - b e d s p e c i a l i s e d d i a g n o s t i c a n d t r e a t m e n t
u n i t s r e q u i r e d m o r e a t t e n t i o n o n f u n c t i o n a l a c t i v i t y a n a l y s i s a n d b r o u g h t
i n t o f o c u s t h e n e e d f o r r o l e s t u d i e s , m a s t e r p r o g r a m m e s a n d f u n c t i o n a l
b r i e f s , e a c h d i s t i n c t f r o m e a c h o t h e r a n d f r o m d e s i g n ( a r c h ) b r i e f s .
E a c h s e t o f t a s k s h a d t o b e i n c l u d e d a s s t a g e s i n t h e s e q u e n c e o f p r o -
c e d u r e s c h a n g i n g t h e p r o c e s s i n u s e f r o m p r e d o m i n a n t l y d e s i g n o r i e n t e d
t o e q u a l l y p r e - d e s i g n n e e d s a n a l y s i s ( o r t h e f i r s t p a r t o f t h e p l a n n i n g
p r o c e s s , C h p . I V , S e c . 3 ) , r e s u l t i n g i n c o m p l e t e p r o c e d u r e s ( C h p . I V l 3
a n d C h p . V 1 2 ) •
T h e i m p a c t o f l o g i c
T h e i n c r e a s i n g u s e o f b e t t e r r e s e a r c h m e t h o d s a n d m e t h o d s o f m e a s u r e m e n t
u p o n b o t h p r o b l e m s a n d t h e p r o d u c t i o n o f s o l u t i o n s c r e a t e d a m u c h g r e a t e r
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a m o u n t o f d a t a u p o n w h i c h a s s e s s m e n t s a n d d e c i s i o n s c o u l d b e m a d e . T h e
d e g r e e t o w h i c h e a c h s t a g e o f a p r o j e c t ' s d e v e l o p m e n t c o u l d t h e n b e
r e V i e w e d a n d t h e b a s i s o n w h i c h a p p r o v a l f o r t h a t s t a g e c o u l d b e g i v e n
W i d e n e d . P r o c e s s e s w e r e r e q u i r e d t o a d j u s t b y a c k n o w l e d g i n g t h e i m p o r t a n c e
o f n e e d s a n a l y s i s a n d o f t h e n e e d t o i m p r o v e g U i d a n c e m a t e r i a l a n d a s s e s S -
a e n t l l b a s e l i n e s " .
Q p e r a t i o n a l C o s t s
I n t r o d u c e d t o p r o c e s s e s a s a r e s o u r c e r e q U i r e m e n t m e a s u r e m e n t o f a
c o n t i n u o u s n a t u r e , f o r s u p p o r t o f a l l s e r v i c e s , a s s e s s m e n t s o f o p e r a t i o n a l
c o s t s h a d t o b e r e l a t e d t o o f f i c i a l f u n d s a v a i l a b l e . I n s o m e i n s t a n c e s
t h i s m e a s u r e h a s b e c o m e t h e p r i m a r y p a r a m e t e r a g a i n s t w h i c h c a r e p r o g r a m m e
p d f a c i l i t i e s a r e a p p r o v e d f o r d e v e l o p m e n t .
C o w a n P , S t u d i e s i n t h e g r o w t h c h a n g e a n d a g e i n g o f b u i l d i n g s
T r a n s a c t i o n s o f t h e B a r t l e t t S o c i e t y , 1 9 6 2 - 6 3 , U n i v e r s i t y
C o l l e g e L o n d o n , 1 9 6 4 , P . 5 5 - 6 2 .
2 1 6 .
2 1 7 .
I t a l s o b e c a m e a x i o m a t i c t o a n y r e a s o n e d p r o c e d u r e t h a t s u c h d e s i g n I . o r k
s h o u l d b e e x e c u t e d a s o n e o f t h e e a r l i e r s t a g e s o f d e v e l o p m e n t i n a
p r o j e c t a n d w i t h i t s d i r e c t l i n k t o t h e s t a g e s c o n c e r n e d I . i t h r o l e s ,
p r o g r a m m e s , p o l i c i e s a n d f i n d i n g i t s i n t r o d u c t i o n i n t o p r o c e d u r e s g a v e
w b s t a n c e t o t h e w o r k p r e c e d i n g i t a n d p r O V i d e d a n a t u r a l e n d - p o i n t o r
h a l t i n t h e d e v e l o p m e n t p r o c e s s , w h e r e b y a u t h o r i t i e s c o u l d r e v i e w t h e
p h a s e s o f d e v e l o p m e n t i n t e n d e d , d e c i d e a s t o t h e f i r s t d e t a i l e d s t e p s t o
b e t a k e n , a n d t h e n e n s u r e t h a t s u c h d e t a i l e d s t u d i e s f o r s o l u t i o n s f o r
t h e e a r l i e s t p h a s e s o n l y w e r e c a r r i e d o u t .
1 . 1 ' O j e c t M a n a g e m e n t
T h e s i z e , c o m p l e x i t y a n d c o s t o f h e a l t h p r o j e c t s c o u p l e d w i t h t h e t i m e
r e q u i r e d f o r b U i l d i n g , e n c o u r a g e d t h e u s e o f m a n a g e m e n t t e c h n i q u e s
. e s i g n e d t o g U i d e a n d s o m e t i m e s c o n t r o l s u c h d e v e l o p m e n t s . N o m a t t e r
M a s t e r P l a n n i n g ( D e v e l o p m e n t p l a n s )
T h e i n t r o d u c t i o n o f M a s t e r ? l a n n i n g f o r t h e p h y s i c a l d e v e l o p m e n t o r
r e d e v e l o p m e n t o f h e a l t h c o m p l e x e s h a s e n a b l e d s e v e r a l l o n g - t e r m m e a s u r e -
I I e n t s t o b e m a d e i n c l u d i n g t h e t i m i n g o f p r o g r a m m e a n d b u i l d i n g p h a s e s
w i t h t h e i r a t t e n d a n t m a n p o w e r a n d c o s t r e s o u r c e r e q U i r e m e n t s . I t h a s
a l s o e n c o u r a g e d n e w f o r m s o f d e s i g n a n d f u n c t i o n a l a n d o p e r a t i o n a l a t t i t u d e s
t o c o p e w i t h i n c r e m e n t a l g r o w t h a n d c h a n g e .
T h e i n c l u s i o n o f t h e o p e r a t i o n a l c o s t e s t i m a t e s o f a p r o p o s e d p r o j e c t
h a v e b e c o m e a n i m p o r t a n t i n d i c a t o r f o r f u n c t i o n a l a n a l y s i s r e l a t e d t o
p o l i c y a n d o p e r a t i o n a l g U i d e l i n e s . A s a s u b - t a s k a t m o s t s t a g e s i n
r e c e n t e x a m p l e s o f p r o c e d u r e i t s p r e s e n c e h a s h a d r a m i f i c a t i o n s
a l o n g t h e l e n g t h o f t h e p r o c e s s a l t e r i n g b o t h t h e r e v i e w a n d a p p r o v a l
t a s k s .
w h a t l e v e l o f p r o j e c t m a n a g e m e n t h a s b e e n u s e d , i t s p r e s e n c e h a d f r e e d
t h e p r o f e s s i o n a l a n d t e c h n i c a l g r o u p s t o c o n c e n t r a t e o n t h e i r o w n r e s -
p o n s i b i l i t i e s . T h i s i n t u r n h a s a l l o w e d f o r m o r e t i m e t o r e s e a r c h t h e
p r o b l e m s p r e s e n t i n g , t o s e a r c h f o r a l t e r n a t e s o l u t i o n s a n d t o i n c r e a s e t h e
s c o p e f o r r e v i e w . T h i s h a s s o m e t i m e s l e d t o a n i m p r o v e d u n d e r s t a n d i n g o f
t h e p r o b l e m s , b e t t e r s o l u t i o n s a n d s o u n d e r a s s e s s m e n t .
I n a d d i t i o n , t h e u s e o f p r o j e c t m a n a g e m e n t f a c i l i t a t e s t h e U S e o f c o n t r a c -
t u r a l m e t h o d s f o r c o n s t r u c t i o n w h i c h c a n r e d u c e t h e c o n s t r u c t i o n t i m e
t a k e n b y t h e t r a d i t i o n a l m e t h o d s , a n d m o v e t h e t i m e f o r c o n s t r u c t i o n
s t a r t s f o r w a r d i n t h e d e s i g n p r o c e s s ; b o t h r e d u c i n g t h e t o t a l t i m e f o r
d e v e l o p m e n t o f a p r o j e c t . C h a n g e s i n g r o u p r o l e s a n d e x c e l e r a t i o n o f
d e v e l o p m e n t r e q u i r e a u t h o r i t y g r o u p s t o a d j u s t t h e o r d e r a n d d e g r e e o f
f l e x i b i l i t y o f t h e i r p r o c e d u r e s t o a c c o r m n o d a t e d i f f e r e n t l i n e s o f c o r m n u n i -
c a t i o n , r e s p o n s i b i l i t i e s a n d t i m e d e m a n d s .
G r o w t h a n d c h a n g e
G r o w t h i n p r o g r a r m n e s a n d f a c i l i t i e s a n d i n p a r t i c u l a r c h a n g e i n t h e
f o r m e r a E f e c t i n g t h e l a t t e r r e q u i r e d t h a t s o l u t i o n s b e p r o d u c e d f o r a l l
s t a g e s o f t h e p r o c e d u r e w h i c h c o u l d c o p e w i t h c h a n g e . E a c h s e t o f
u t e r n a t e s o l u t i o n s f o r e a c h s t a g e w a s r e q u i r e d t o b e e x a m i n e d i n d e p e n -
d~tly a n d a s s e s s e d a g a i n s t o t h e r s o l u t i o n s i n e a c h s t a g e , a n d t h e n t o
b e r e l a t e d t o t h e a l t e r n a t e s o l u t i o n s o f o t h e r s t a g e s ; w i t h t h e t w i n
g o a l s o f e a c h s e t o f c o m b i n e d a l t e r n a t e s o l u t i o n s e x h i b i t i n g t h e a b i l i t y
o r e m a i n c o n t i n u o u s l y e c o n o m i c a n d f u n c t i o n a l l y v i a b l e .
r o c e s s e s h a d t o b e a d j u s t e d t o i n c o r p o r a t e a l l s t a g e s a n d t h e a b i l i t y
~ a s s e s s a l t e r n a t i v e s a n d i n c o n s e q u e n c e t o b e m o r e f l e x i b l e i n i n t e r -
r e t a t i o n t o s u i t a w i d e r a n g e o f p r o b l e m s a n d s o l u t i o n s . T h i s i n t u r n
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r e q u i r e d r e v i e , . a n d a p p r o v a l m e c h a n i s m ( d e c i s i o n p r o c e s s ) t o b e m o r e
f l e . ' < i b l e a n d t o r e l a t e t o g U i d e l i n e s a n d s t a n d a r d s a s m e t h o d s o f
m~surement o f t h e c o r r e c t a m o u n t o f s o l u t i o n f o r t h e p r e s e n t i n g
p r o b l e m .
" S o c i a l t I e n v i r o n m e n t
T h e a m o u n t o f c o n t r o l , o r r e a l p o w e r w h i c h e a c h g r o u p o r l e v e l i n a
~ciety h a s h a d i n t h e l a s t t h r e e d e c a d e s t o e f f e c t t h e d e v e l o p m e n t
o f h e a l t h p r o g r a m m e s a n d f a c i l i t i e s h a s v a r i e d a s i t s c o n t a ' < t . T h e r e
w o u l d a p p e a r t o b e s o m e f o u n d a t i o n t o t h e v i e w t h a t g e n e r a l c o m m u n i t y
p w e r i n t h i s f i e l d h a s v a r i e d g r e a t l y f r o m o n e s o c i e t y t o a n o t h e r ,
o o t t h a t a t r e n d , f r o m e x p e r i e n c e w i t h t h e f i e l d , c a n b e d e t e r m i n e d .
A s a u t h o r i t i e s h a v e i n c r e a s e d t h e i r c o n t r o l o v e r h e a l t h s y s t e m d e v e l o p -
m e n t i n c l u d i n g t h r o u g h t h e u s e o f p r o c e s s e s , s o t h e c o m m u n i t y h a s l e s s
p o w e r . A s t h e p r o c e s s e s h a v e b e e n r e f i n e d t o i n c l u d e g o o d l i n e s o f
c o m m u n i c a t i o n a n d a s t h e " s e n s e " o f r e g i o n a l i s m h a s d e v e l o p e d s o S o m e
c o o e u n i t i e s h a v e b e e n o f f e r e d a w a y b a c k i n t o t h e d e v e l o p m e n t s y s t e m
a o o t h u s r e g a i n e d s o m e o f t h e i r p o w e r .
T h e p r o c e s s e s h a v e i n s o m e c a s e s r e f l e c t e d t h i s c h a n g e ( O n t a r i o C h p . I V / 2 )
i n i t i a l l y c o n t a i n i n g h i g h l e v e l o f p a r t i c i p a t i o n r e q U i r e m e n t o f t h e
c O l I l J l u n i t y , t h e n a l m o s t e x c l u d i n g i t , a n d t h e n e n c o u r a g i n g i t s r e t u r n .
S U I I I I l a r y - C h a p t e r I V
A n i d e n t i f i c a t i o n o f P r o c e S s e s , t h e c o n t e x t w i t h i n w h i c h t h e y a r e
o p e r a t e d a n d s o m e o f t h e r e l a t e d f a c t o r s i n h e a l t h s y s t e m s w h i c h i n t e r a c t
w i t h t h e i r d e v e l o p m e n t h a s b e e n d e s c r i b e d i n p r e p a r a t i o n f o r a m o r e d e t a i l e d
~ination o f P r o c e s s e s ( C h p . V ) a n d f a c t o r s r e l a t e d t o t h e i r o p e r a t i o n .
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f o r h e a l t h f a c i l i t i e s a n d r e l a t e s u c h a w a r e n e s s t o t h e f u n c t i o n a l e f f e c -
t i v e n e s s o f t h e g r o u p i n t e r m s o f t h e p r o c e d u r e s i n t h e i r w o r k .
T h e s e v a r i a b l e s w i l l b e d r a w n f r o m a l l e l e m e n t s i n t e r a c t i n g w i t h i n a n d
a r o u n d P r o c e s s e s u s e d f o r f a c i l i t y d e v e l o p m e n t . a n d w h i c h t o g e t h e r
c o n s t i t u t e t h e B u i l d i n g D e v e l o p m e n t P r o g r a m m e P r o c e d u r e s .
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S t a n 1 a n d , R . E . - t h e D e s i g n P r o c e s s : a n d e x p l o r a t o r y s t u d y
o f t h e d e s i g n o f m u l t i - f a m i l y s u b s i d i z e d
h o u s i n g i n n e w t o w n s a n d s u b u r b a n a r e a s P h d ,
T h e U n i v e r s i t y o f C a r o l i n a , 1 9 7 4 , P . 1 3
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•
-
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. 0 . i b i d 5 , P · 3 3 6
~pterlV, P a r t 4
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P l a n n i n g f o r H o s p i t a l s A H A C h i c a g o , 1 9 6 4
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•
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1 3 . G o v e r n m e n t : I n s t i t u t i o n A u t h o r i t y & t h e C o n c o m i t a n t R i s e o f P l a n n i r g
P r o c e d u r e s .
1 0 . A r e l e v a n c e t r e e f o r t h e p l a n n i n g p r o c e s s - i b i d i l l u s . r e f . 8 a b o v e .
1 2 . C o r p o r a t e s t r u c t u r e f o r f a c i l i t y d e v e l o p m e n t - O n t a r i o H e a l t h S e r v i c e s
C o m m i s s i o n , c i r c a 1 9 7 0 .
1 1 . O u t l i n e p r e c u r s o r y p l a n n i n g p r o c e d u r e .
2 3 0 .
C h a p t e r V
B U I L D I N G D E V E L O P M E N T P R O G R A M M E P L A N N I N G P R O C E S S
T o w a r d a c o n c e p t o f e f f e c t i v e o r g a n i s a t i o n a l f u n c t i o n i n g f o r B u i l d i n g
d e v e l o p m e n t p r o g r a m m e s .
P a r t 1 . - P r e f a c e
H e r e t h e p r i m a r y c o n c e r n i s w i t h t h e s y s t e m s t h a t c a r r y t h e p r o g r a m m e a n d ,
w h i c h i n c l u d e w h a t i s n o r m a l l y c o n s i d e r e d t h e D e S i g n P r o c e s s , b u t a d d i n g
a o o s t r e s s i n g t h o s e s t a g e s o f t h e s y s t e m c o n c e r n e d w i t h i n - p u t o f d a t a a t
t h e pre-des~gn s t a g e s , t h e P l a n n i n g P r o c e s s w h i c h , t o g e t h e r w i t h c o n t r o l
M d r e l a t e d t a s k s c o n s t i t u t e a P l a n n i n g P r o c e d u r e ( C h p . I V , P a r t 3 ) .
C e r t a i n a s p e c t s o f t h e p a r t s o f t h e P r o c e d u r e a r e v i e w e d a s b e i n g v i t a l
t o t h e e f f e c t i v e o p e r a t i o n o f p r o g r a m m e s .
T h e a b o v e i m p l i e s a v i e w o f a c t i v i t i e s a s a s y s t e m a n d a s a c o n c e p t o f
o o t h o r g a n i s a t i o n a l s t r u c t u r e a n d p r o c e s s d e r i v e d f r o m a s y s t e m s v i e w
o f o r g a n i s a t i o n a l t h e o r y . ( C h p . I l l ) T h i s m e a n s t h a t t h e s t u d y c o n c e n -
t r a t e s o n i n t e r r e l a t i o n s h i p s b e t w e e n t e c h n i c a l a n d n o n - t e c h n i c a l t a s k s
o f p r o c e s s a n d r e l a t e d e l e m e n t s o f o r g a n i s a t i o n a n d o n t h e i n t e r d e p e n d e n c e
o r i n t e r a c t i o n o f b o t h .
W h e n d i s c u S S i n g s y s t e m s v i e w e d a s o r g a n i s a t i o n a l s t r u c t u r e s a n d p l a n n i n g
p r o c e s s e s i t i s n e c e s s a r y t o b e a w a r e o f t h e l e v e l s w h i c h o c c u r i n t h e f o r m e r
a o o o f t h e l e v e l o r p l a c e o f t h e l a t t e r i n t h e o r g a n i s a t i o n , r e l a t i n g t h e i r
a c t i v i t i e s t o a s p e c i f i c s e t o f s u b - o r g a n i s a t i o n a l s t r u c t u r e s . I f t h e s y s t e m
c a n b e d i v i d e d , n o t n e c e s s a r i l y i n t o a n y p r e s u p p o s e d l e v e l s , b u t r a t h e r o n
t h e b a s i s o f w h a t l e v e l s e x i s t , t h e n a r b i t r a r y d i v i s i o n s f o r p u r p o s e s o f
a n a l Y S i S a r e l e s s l i k e l y t o o c c u r . I t i s t h e r e f o r e i m p o r t a n t t o i d e n t i f y
t h e p a r t s o f t h e s y s t e m a s f i r s t l y o r g a n i s a t i o n s t r u c t u r e a n d s e c o n d l y p r o -
c e s s b e f o r e a t t e m p t i n g t o e x a m i n e e i t h e r , i n d e p e n d e n t l y o r t o g e t h e r .
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~ch h a s b e e n w r i t t e n a n d d e s c r i b e d i n d i a g r a m o f d e s i g n s y s t e m s o r d e s i g n !
p l a n n i n g p r o c e s s e s a n d o f t h e s e q u e n c e v a r i a b l e s i l l u s t r a t e d a t t h e t h e o r e -
t i c a l l e v e l a n d s t a r t i n g ' v i t h i n p u t , c o n t i n u i n g t h r o u g h t r a n s f o r m a t i o n a n d
e n d i n g w i t h o u t p u t .
S i n c e t h e a c t u a l t y p e o f a c t i v i t i e s a n d s e q u e n c e m a y n o t c o n f o r m t o w h a t
i s g e n e r a l l y c o n s i d e r e d t o b e t h e i d e a l s e q u e n c e , i t i s i m p o r t a n t t o i d e n -
t i f y w h a t p a r t ' s o f t h e P r o c e d u r e a c t u a l l y e x i s t a n d a r e u s e d .
~turally, i n c o m p a r i n g o n e a c t u a l b U i l d i n g p r o g r a m m e s y s t e m w i t h a n o t h e r ,
t h e s c o p e o f r e t u r n s i s i n c r e a s e d e n o r m o u s l y i f e a c h i s i n t u r n c o m p a r e d
w i t h a t h e o r e t i c a l l y i d e a l s y s t e m , b a s e d o n t h e c o n c e p t o f a P r o c e d u r e .
& w e v e r , i t i s n o t n e c e s s a r i l y t r u e t h a t d e s c r i b e d s y s t e m s o f o r g a n i s a t i o n
o r o f p r o g r a m m e p r o c e d u r e s w i l l b e s u i t a b l e a s a c o m p a r a t i v e b a s e .
I t m a y b e n e c e s s a r y t o p r o v i d e a r e v i s e d i d e a l o r g a n i s a t i o n a l s y s t e m a n d
a r e v i s e d i d e a l p r o c e d u r e d e v e l o p e d f r o m t h e i n i t i a l r e s e a r c h d a t a g a t h e r e d
f r o m e a c h g r o u p s t u d i e d . T h i s i s i n f a c t t h e c a s e h e r e w h e r e a l l p r e v i o u s
p a t t e r n s / S t r u c t u r e s f o r O r g a n i s a t i o n a l a n d P l a n n i n g P r o c e d u r e e x a m i n e d , w e r e
f o u n d t o b e i n a d e q u a t e t o s o m e d e g r e e s u c h t h a t i t w a s n e c e s s a r y t o c o n s t r u c t
a s y s t e m f o r o r g a n i s a t i o n s t r u c t u r e a n d p l a n n i n g p r o c e d u r e a d j u s t e d t o t h e
f i n d i n g s . V / P a r t 3 .
N . B . F r o m a s y s t e m s v i e w o f o r g a n i s a t i o n s e x p r e s s e d a n d a c t u a l , a l l g r o u p s
s t u d i e d o p e r a t e d w i t h i n h i e r a r c h i c a l t y p e s t r u c t u r e s .
~pter V h a s t w o m a i n p a r t s . P a r t 2 l o o k s a t t h e p l a n n i n g p r o c e s s o r
p r o c e d u r e a n d r e l a t e d a s p e c t s o f d e v e l o p m e n t s e q u e n c e s i n u s e i n 1 9 7 7 / 7 8
1 n t h e f i v e g r o u p s s t u d i e d , p l u s o t h e r s o u r c e s i n N S W a n d t h e U S A , E n g l a n d
a n d W a l e s , a n d S c o t l a n d . T h e a i m o f t h e s e c t i o n i s t o i s o l a t e t h o s e a s p e c t s
' f d e v e l o p m e n t s e q u e n c e s f o u n d t o b e c o m m o n t o e a c h , a n d t h o s e v i e w e d a s
Y l n i n g w h e n t h e s v s t e m i s u s e d e i t h e r a s a n i n d i v i d u a l p r o j e c t c r e a t i o n ,
l - b u i l d i n g p r o g r a m m e c o n t r o l s y s t e m . o r a h e a l t h c a r e d e v e l o p m e n t s y s t e m .
o s e a s p e c t s h e l d i n c o m m o n a n d t h o s e w h i c h d i f f e r e n t i a t e t h e l e v e l o f
~e s e q u e n c e a r e i d e n t i f i e d a n d c o m b i n e d t o p r o v i d e t h e b a s i s f o r t h e
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c r e a t i o n o f a c o n c e p t u a l d e v e l o p m e n t s e q u e n c e o r p l a n n i n g p r o c e d u r e f o r
a b u i l d i n g d e v e l o p m e n t p r o g r a m m e .
A r t
3 i s c o n c e r n e d t o u s e t h o s e a s p e c t s i d e n t i f i e d i n p a r t 2 t o
i l l u s t r a t e t h e d e v e l o p m e n t s e q u e n c e a s d e r i v i n g f r o m a c o n c e p t u a l p l a n n i n g
p r o c e s s a n d g r o w i n g b y a d d i t i o n o f r e l a t e d a s p e c t s t o b e c o m e a c o n c e p t u a l
) l . l a n n i n g p r o c e d u r e . T h i s c o n c e p t o f a p r o c e d u r e i s u s e d t o i d e n t i f y a l l
~se f a c e t s o f a d e v e l o p m e n t s e q u e n c e c o n s i d e r e d n e c e s s a r y t o m a i n t a i n
~ e f f e c t i v e b u i l d i n g d e v e l o p m e n t p r o g r a m m e . E a c h f a c e t , w h e t h e r w i t h i n
~e p r o c e s s o r r e l a t e d t o i t , i s t h e n c l a s s e d a s a m a j o r v a r i a b l e . T h e s e
' a r i a b l e s ( a s h e a d i n g s ) a r e t h e n e x p a n d e d t o i n c l u d e l i s t s o f s u b - v a r i a b l e s
M c h t o g e t h e r f o n n t h e b a s i s o f t h e q u e s t i o n n a i r e d e v e l o p m e n t ( C h p . V I ) ,
l I h i c h i s u s e d i n t u r n t o e x a m i n e e a c h o f t h e g r o u p s i n t h i s s t u d y a n d t o
' r o v i d e t h e d a t a f r o m w h i c h t h e i r p r o f i l e s c a n b e d r a w n .
I J l y s a " s t a n d a r d i s e d " q u e s t i o n n a i r e c a n b e d e s i g n e d b a s e d o n t h e i m p o r t a n t
J m e c t s o f o r g a n i s a t i o n a l f u n c t i o n a n d w h i c h c o n t a i n s t h o s e q u e s t i o n s p e r c e i v e d
~pressing a c o n c e p t o f e f f e c t i v e o r g a n i s a t i o n a l f u n c t i o n i n g f o r B u i l d i n g
~velopment G r o u p s , a g a i n s t w h i c h t o m e a s u r e s u c h g r o u p s i n o r d e r t o p r o d u c e
" d e s c r i p t i v e p i c t u r e o f e a c h g r o u p ' , i n t e n n s o f p o t e n t i a l e f f e c t i v e n e s s a n d
' f a r e a s r e q u i r i n g r e m e d i a l m a n a g e m e n t c h a n g e s .
: . R e f e r e n c e s .
- d u e t o t h e n u m b e r o f r e f e r e n c e s i n t h e t e x t o f C h p . V , P a r t 2 ,
•
e a c h i s n o t e d b y n u m b e r i n t h e t e x t a n d a t t h e b o t t o m o f t h e r e l e v a n t
p a g e , b u t o n l y i d e n t i f i e d i n f u l l a t t h e e n d o f P a r t 2 , P . 3 1 6 - 3 1 9 .
•
B r 2 D e v e l o o m e n t s e q u e n c e s t o 1 9 7 8
u c t i o n
r e v i e w s t h e d e v e l o p m e n t o f p l a n n i n g p r o c e s s e s a n d p r o c e d u r e s
~e 5 m a i n g r o u p s i n t h i s s t u d y t o g e t h e r w i t h m a t e r i a l f r o m o t h e r s o u r c e s .
d e v e l o p m e n t s e q u e n c e s a r e d e s i g n e d t o b r i n g o r d e r t o t h e d e v e l o p m e n t
~lutions, p r o v i d e a f o r m a l a n d i n f o r m a l d e c i s i o n m e c h a n i s m i n t e r m s o f
~ a n d a p p r o v a l o f s o l u t i o n s , a n d p r o v i d e t h e f r a m e w o r k o f a t e c h n i c a l
~stem w h i c h c a n b e u s e d t o c o n t r o l a n e n t i r e b U i l d i n g p r o g r a m m e .
s e q u e n c e s a r e v i e w e d a s g U i d e s t o m a n a g e m e n t a n d c a n c o r r e c t l y o r i e n t a t e
p r o g r a m m e s i f g e n e r i c a l l y b a s e d , b u t i n c o r r e c t l y o r i e n t t h e m o f t h e b a s i s
, e d e s i g n o f s u c h s e q u e n c e s a n d r e l a t e d a s p e c t s o f o r g a n i s a t i o n a r e s u p e r -
l l y , a r b i t r a r i l y o r w r o n g l y s e l e c t e d . T h e s e q u e n c e u s e d m u s t b e f l e x i b l e
d u r i n g i t s u s e f o r p r o j e c t d e v e l o p m e n t , a n d w h e n e m p l o y e d t o e f f e c t
: e a c c o r d i n g t o p r o g r a m m e a n d o r g a n i s a t i o n a l n e e d s o r a i m s .
i n a t i o n o f t h e d e v e l o p m e n t s e q u e n c e s i n u s e i n t h e s t u d y g r o u p s i n
8 w i l l i n c l u d e r e f e r e n c e t o k e y a s p e c t s , t a k e n f r o m C h p . I I a n d f r o m
r e v i e w , a n d i n c l u d e c o m m e n t o n t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n d e v e l o p m e n t
t h e i r e n v i r o n m e n t a l c o n t e x t , o r g a n i s a t i o n s t r u c t u r e , r e s p o n s i -
a n d t a s k s o f p e r s o n n e l , t y p e s o f p e r s o n n e l , g o a l s a n d o b j e c t i v e s ,
c a l f r a m e w o r k a n d p o l i c y a n d m a n a g e m e n t s t a t e m e n t s . C o n c e r n i s w i t h
e v i d e n c e o f t y p e s / f o r m a t s o f s e q u e n c e a n d t h e i r a p p l i c a t i o n .
e m a t e r i a l e x a m i n e d " c o m m o n t a s k s " o r v a r i a b l e s h a v e b e e n i d e n t i f i e d
, b i n e d t o f o r m a c o n c e p t o f d e v e l o p m e n t s e q u e n c e s f r o m p r o j e c t p r o c e s s
. l d i n g d e v e l o p m e n t p r o g r a m m e p r o c e d u r e .
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E a c h p r o j e c t w i l l b e p r o g r a m m e d i n 1 2 S t a g e s , a s f o l l o w s : -
S t a g e s o f P l a n o f W o r k :
2 3 4 .
6 - P r o d u c t i o n I n f o r m a t i o n
7 - B i l l s o f Q u a n t i t y
8 - T e n d e r A c t i o n
9 - P r o j e c t P l a n n i n g
l a - O p e r a t i o n s o n S i t e
1 1 - C o m p l e t i o n a n d c o m m i s s i o n i n g
1 2 - F e e d B a c k & e v a l u a t i o n
"
"
"
"
"
"
"
5 . 2 . 1
P l a n n i n g P r o c e s s - N . S . W . - H e a l t h C o m m i s s i o n t o 1 9 7 8
T h e H e a l t h C o m m i s s i o n o f N . S . W . w a s f o r m a l l y e s t a b l i s h e d i n 1 9 7 3
( C h p . I I ) . P r i o r t o t h i s , i n 1 9 7 1 t h e H o s p i t a l C o m m i s s i o n h a d i s s u e d
a p l a n n i n g p r o c e s s - H o s p i t a l B u i l d i n g G u i d a n c e N o t e N o . 1 & ( F i g . 1 )
p r e p a r e d i n c o n j u n c t i o n w i t h t h e N . S . W . P u b l i c W o r k s D e p a r t m e n t .
T h i s d o c u m e n t c o u n s e l l e d p o t e n t i a l d e v e l o p e r s o f h e a l t h p r o j e c t s ,
a n d p a r t i c u l a r l y h o s p i t a l p r o j e c t s , n o t t o " r u s h i n t o , , , o r k t o o q u i c k l y "
a n d t o p r o c e e d w i t h t h e i r d e v e l o p m e n t s u s i n g a n o r d e r o f w o r k b a s e d o n
t h e R I B A P l a n o f W o r k , 1 2 s t a g e s ( C h p . I V ) . N o t e N o . 1 w a s m o s t l y o f a
d e s c r i p t i v e n a t u r e , b u t d i d i n d i c a t e a r e q u i r e m e n t f o r a p p r o v a l s a t
s o m e s t a g e s o f t h e p r o c e s s .
S t a g e 1 - I n c e p t i o n
"
2 - F e a s i b i l i t y
"
3 - O u t l i n e p r o p o s a l s
"
4 - S c h e m e D e s i g n
"
5 - D e t a i l D e s i g n
H o s p i t a l B u i l d i n g G u i d a n c e N o t e N o . 1
P l a n n i n g P r o c e s s - N S W H o s p i t a l C o m m i s s i o n 1 9 7 1
F I G 5 / 2 - 1
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T h e c a l l t o u s e a n o r d e r e d a p p r o a c h m a y h a v e b e e n p r o m p t e d b y a
s i t u a t i o n w h i c h e x p e r i e n c e d c o m m e n t a t o r s r e f e r r e d t o o n m o r e t h a n
o n e o c c a s i o n d u r i n g i n t e r v i e w s c o n d u c t e d i n t h e i n i t i a l s t a g e s o f
t h i s s t u d y a n d d e s i g n e d t o o b t a i n s o m e b a c k g r o u n d a n d h i s t o r i c a l
p e r s p e c t i v e o f t h e m a n a g e m e n t o f t h e h e a l t h f a c i l i t i e s b u i l d i n g
p r o g r a m m e i n N . S . W . H e a l t h i n s t i t u t i o n s , d u e t o l e s s d e v e l o p m e n t
c o n t r o l b y G o v e r n m e n t p r i o r t o 1 9 7 1 , h a d b e e n p r o n e t o m o v e t o o e a r l y
t o d e s i g n s o l u t i o n s , w i t h i n s u f f i c i e n t n e e d s a n a l y s i s a n d f u n c t i o n a l
i n t e r p r e t a t i o n , s o m e t i m e s r e d u c i n g t h e v a l u e o f a p p r o v a l s g i v e n i n
t h e e a r l y s t a g e s o f s u c h d e v e l o p m e n t s . T h i s w a s a l s o t h e s i t u a t i o n
i n O n t a r i o p r i o r t o 1 9 6 7 , ( s e e t h i s S e c . 2 ) s u g g e s t i n g t h a t p r e v i o u s l y ,
i n b o t h c a s e s , a p p r o v a l s h a d b e e n g r a n t e d o n t h e b a s i s o f w h a t w a s
l a t e r t o p r o v e t o b e i n s u f f i c i e n t d a t a a s a r e s u l t o f p o o r n e e d s
a n a l y s i S . S i n c e a p p r o v a l s i s s u e d i n t h e e a r l y s t a g e s o f p r o j e c t s ,
p a r t i c u l a r l y i n t h e f o r m o f a p p r o v a l s - i n - p r i n c i p l e , h a d a l w a y s b e e n
d i f f i c u l t t o r e s c i n d , s o s o m e p r o j e c t s w e r e d e v e l o p e d t o p h y s i c a l
w l u t i o n s , n o t o n l y t o o q U i c k l y , w h i c h p u t p r e s s u r e o n t h e a u t h o r i t i e s
t o a c c e d e t o f u r t h e r w o r k , b u t a l s o i n a p p r o p r i a t e l y f o r p r o g r a m m e
n e e d s . T h e r e l a t i v e l y w e a k i d e n t i f i c a t i o n o f n e e d s , . a s d u e
a ) t o i n a d e q u a t e r e s e a r c h a n d r e s e a r c h m e t h o d s a n d
b ) l a c k o f i n s i s t e n c e b y a u t h o r i t y f o r s u c h d a t a .
T h i s s i t u a t i o n s o m e t i m e s r e s u l t e d , t h r o u g h v a r i o u s p r e s s u r e s i n
a l l o w i n g t h e c r e a t i o n o f f a c i l i t i e s w h i c h w e r e e i t h e r w h o l l y o r i n
p a r t n o t r e q u i r e d o r i n a d e q u a t e .
B y t h e m i d 1 9 7 0 I S m o r e t h a n o n e d o c u m e n t w a s a v a i l a b l e f o r t h e
g U i d a n c e o f p r o j e c t d e v e l o p m e n t . T h i s w a s i n p a r t d u e t o t h e
i n t e r e s t i n t h e H e a l t h F a c i l i t i e s B u i l d i n g p r o g r a m m e a n d i t s c o n t r o l
o o t o n l y f r o m w i t h i n t h e C o m m i s s i o n , b u t a l s o f r o m w i t h i n t h e P u b l i c
W o r k s D e p a r t m e n t a n d p r i v a t e c o n s u l t a n t f i r m s . N o s i n g l e d o c u m e n t
p r o d u c e d a t t h i s t i m e r e p r e s e n t e d a c o m p l e t e a n d s a t i s f a c t o r i l y r e v i s e d
p l a n n i n g p r o c e s s . P a p e r s f r o m " i t h i n t h e C o m m i s s i o n ( F i g . 2 ) " e r e a l l
c o n c e r n e d t o d i v i d e t h e s e q u e n c e o f s t a g e s i n t o 2 p a r t s , p r e d e s i g n a n d
d e s i g n t a s k s , a l t h o u g h n o n e i l l u s t r a t e d t h i s d i v i s i o n v e r y c l e a r l y .
F i g . 2 i l l u s t r a t e s t h e i d e n t i f i a b l e s t a g e s o f " o r k f o r e a c h o f t h e
r o c e s s m o d e l s a v a i l a b l e a t t h e t i m e a g a i n s t a d e c i s i o n s e q u e n c e a n d
n c l u d e s b y c o l u m n a n i n d i c a t i o n o f w h e t h e r e a c h p r o c e s s a s a w h o l e a n d
. c h t a s k w a s c o n c e r n e d t o r e l a t e t h e t a s k s t a g e s w i t h p r e a n d p o s t -
~proval s e q u e n c e s , w h e t h e r t h e r e w a s a p r e - r e q u i s i t e r e q u i r e d b e f o r e
8 l e c u t i o n o f a s t a g e , a n d w h a t f o r m a t t h e r e s u l t a n t w o r k s h o u l d t a k e
o r s u b m i s s i o n .
A n a n a l y s i s o f t h e p a p e r s , a s o u t l i n e d i n F i g . 5 ! 2 . 2 , f o r t h e a b o v e a s p e c t s
f t h e p r o c e s s e s , i n d i c a t e s s o m e c o m m o n s t a g e s i n t h e p r o c e s s a n d s o m e
c _ o n c o n t r o l o r m a n a g e m e n t r e q u i r e m e n t s ( a p p r o v a l s , p r e - r e q u i s i t e s a n d
o r m a t o f s u b m i s s i o n ) b u t a l s o s o m e w i d e d i s c r e p a n c i e s . S o m e s t a g e s i n
l I l l I I I e p r o c e s s e s a l s o i n d i c a t e d , . h e t h e r r e s o u r c e r e q u i r e m e n t s ! e s t i m a t e s
I b o u l d b e i n c l u d e d i n t h e s u b m i t t e d d o c u m e n t s f o r t h a t s t a g e . T h e s e
o o u r c e s r e q u e s t s i n c l u d e d f o r c a p i t a l a n d o p e r a t i n g c o s t s , f e e s f o r
n s u l t a n t s ( d e v e l o p m e n t c o s t s ) a n d t i m e r e q u i r e d .
r e v i e w o f a l l d o c u m e n t s r e l a t i n g t o p l a n n i n g p r o c e s s g a t h e r e d f r o m
C o m m i s s i o n d u r i n g t h e c o u r s e o f t h e s t u d y t o 1 9 7 8 a n d a s d i s p l a y e d
F i g . 2 i n d i c a t e s t h e f o l l o w i n g : -
,~! 1 9 7 1 H o s p i t a l C o m m i s s i o n m o d e l 1 ( F i g . 5 ! 2 . 1 )
s p r o c e s s , b y a p p e a r a n c e m o d e l l e d t p s o m e e x t e n t o n t h e R I B A P l a n o f
s t a g e s w a s a r e a s o n a b l y c o m p r e h e n s i v e d o c u m e n t i n t e r m s o f d e s c r i p t i o n
s e q u e n t i a l o r d e r . H O H e v e r , i t " a s o n l y d e s c r i p t i v e a n d d i d n o t s u g g e s t
c o n s i d e r a t i o n o f l o c a l r e q u i r e m e n t s . I t a l s o d i d n o t i n c l u d e a d i r e c t
2 3 6 .
-
r o e r e n c e t o a n d d e s c r i p t i o n o f t h e n e e d t o p r o d u c e a M a s t e r P l a n , o r a
a c t i v i t i e s " h a d b e c o m e e s t a b l i s h e d i n t h e v e r n a c u l a r o f t h e
o n s i b l e f o r t h e d i r e c t c o m p i l a t i o n a n d p r e s e n t a t i o n o f m a t e r i a l f o r
W e r e n d P a r t 2 , C h p . V .
f o r m a l p r o c e s s d o c u m e n t s ( e x c e p t a s p a r t o f t h e g U i d a n c e m a t e r i a l f o r
_ p r o j e c t h a d i n f a c t b e e n i n u s e f o r s o m e t i m e b u t h a d n o t a p p e a r e d i n
j e c t d e v e l o p m e n t i n t h e W e s t e r n M e t . r e g i o n . M o d e l V .
a d d i t i o n t h e t e r m P r o j e c t T e a m w a s u s e d t o d e n o t e a s u b - g r o u p s e e n a s
t h e d o c u m e n t .
s i c a l p r o p o s a l s . S u c h i n f o r m a t i o n w o u l d h a v e p r o v i d e d d a t a f o r a n
e f ( p r o g r a n u n e ) a n d M a s t e r P l a n n i n g w e r e r e c o r d e d i n d i c a t i n g t h a t b o t h
p r e - d e s i g n s t a g e s a n d t a s k s . A t t h i s t i m e b o t h t h e t e r m F u n c t i o n a l
d e s c r i b e f u n c t i o n a l r e q u i r e m e n t s p r i o r t o t h e i r b e i n g t r a n s l a t e d i n t o
f e r e n t l e v e l s w i t h i n t h e C o m m i s s i o n f o r t h e b U i l d i n g d e v e l o p m e n t p r o -
r e v i e w o f n o t e s t a k e n d u r i n g i n t e r v i e w s w i t h p e r s o n n e l r e s p o n s i b l e a t
2 3 7 .
t e r c o m m u n i t y s u r v e y a n d b e f o r e a r c h i t e c t u r a l p r o g r a m m e d e n o t i n g a n a t t e m p t
•
s d o c u m e n t w a s v e r y d i r e c t i n i t s d e l i b e r a t e i d e n t i f i c a t i o n a n d
•
' t i o a t e o f o p e r a t i n g c o s t s b u t t h e r e i s n o m e n t i o n o f t h i s l a t t e r t a s k
2
d 1 9 7 0 s " A c h e c k l i s t f o r s t a g e s o f p r o j e c t p l a n n i n g " •
, s s e d a t t h e s e e v a l u a t i o n a n d a p p r o v a l s t a g e s •
1 .
' l a n n e r s a n d a n t i c i p a t e d , i f n o t a c t u a l l y r e q u i r e d , b y t h e a u t h o r i t y .
, n e f / F u n c t i o n a l p r o g r a n u n e . N e i t h e r , " a s i t a c c o m p a n i e d b y a n e v a l u a t i o n
e a c h s t a g e o f a m a j o r p r o j e c t . T h i s m a j o r d e v e l o p m e n t a t m a n a g e m e n t l e v e l
~e a t b o t h p i l o t a n d m a i n s u r v e y t i m e s r e v e a l e d a n i n c r e a s i n g s t r e s s
M p _ r a t i o n b e t w e e n t h e n e e d s a n a l y s i s a n d d e s c r i p t i v e p a r t o f t h e p r o c e s s
m l t h e d e s i g n s o l u t i o n s e q u e n c e . T h e p h r a s e F u n c t i o n a l p r o g r a m m e a p p e a r s ,
m l a p p r o v a l s e q u e n c e d i a g r a m o r a n i n d i c a t i o n o f h o w w o r k w o u l d b e p r o -
s ! p i l a t i o n o f i n t e r v i e w s 1 9 7 7 / 7 8 - c o n d u c t e d w i t h i n H e a l t h C o m m i s s i o n .
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P l u s : -
I n c e p t i o n a n d f e a s i b i l i t y a r e w o r d s u s e d t o i m p l y c e r t a i n t y p e s o f s t u d i e s
b u t t h e s p e c i f i c t e r m P r o g r a m m e o r B r i e f a n d t h e t e r m M a s t e r P l a n n i n g
w e r e b o t h a b s e n t .
W e s t e r n M e t . r e g i o n m o d e l 1 9 7 5
4
A p p r o v a l s t a g e s a n d c a p i t a l e s t i m a t e s w e r e h o w e v e r r e q u i r e d f o r m o s t
s t a g e s a n d f o r t h e D e v e l o p m e n t B r i e f s t a g e , O p e r a t i n g c o s t e s t i m a t e s
w e r e c a l l e d f o r .
T h e r e g i o n i n N S W w i t h t h e l a r g e s t b U i l d i n g p r o g r a m m e i n c l u d e d i n i t s
p l a n n i n g s t u d i e s a n d g U i d e l i t e r a t u r e f o r p r o j e c t d e v e l o p m e n t a n o u t -
l i n e p r o c e s s , w h i c h u s e d s o m e o f t h e t e r m s f o u n d i n o t h e r p r o c e s s e s .
I t a p p e a r e d t o b e a n a m a l g a m o f o t h e r d o c u m e n t s a n d s u g g e s t e d a s e r i e s
o f s t a g e s w h i c h w o u l d o c c a s i o n a c o n s i d e r a b l e b u t n o t n e c e s s a r i l y
i n a p p r o p r i a t e , d e g r e e o f d e t a i l e d s t u d y f o r m a j o r p r o j e c t s .
~unmary -
~ri~ t h e 1 9 7 0 s t h e H e a l t h C o m m i s s i o n m a y i n p r a c t i c e h a v e o p e r a t e d w i t h
a k n o w n a n d i n t e l l i g i b l e s e t o f p l a n n i n g p r o c e d u r e s ; t h e e v i d e n c e s u g g e s t s
t h a t t h i S w a s n o t t h e c a s e . N o c l e a r m o d e l o f a p r o c e s s a p p e a r s ; n o m o d e l
i n c l u d e s a l l t h o s e s t a g e s r e q u i r e d f o r e f f e c t i v e d e v e l o p m e n t ( C h p . 5 / 3 ) ;
t e r m i n o l o g y a n d i n t e r p r e t a t i o n v a r i e s , p r o c e s s e s a r e n o t i l l u s t r a t e d
c l e a r l y a g a i n s t e i t h e r t h e o r g a n i s a t i o n a l s t r u c t u r e s o f t h e C o m m i s s i o n ,
n o r a g a i n s t t h e c o n t r o l s y s t e m i n t e r m s o f r e v i e w a n d a p p r o v a l s e q u e n c e s
a n d g r o u p s w i t h a u t h o r i t y ; a n d t h e m a n a g e m e n t r e q U i r e m e n t s o f o p e r a t i n g
t h e p r o c e s s e s a r e n o t r e v e a l e d , a s f o r e x a m p l e t h e u s e o f p r o j e c t t e a m s .
v .
3
I V . 1 9 7 7 P l a n n i n g P r o c e d u r e s - r e a p p o i n t m e n t o f C o n s u l t a n t s
T h i s d o c u m e n t w a s c o n s i d e r a b l y s h o r t e r o n i n f o r m a t i o n a t t h e p r e - d e s i g n
s t a g e w h i c h i s c u r i o u s s i n c e i t s a i m w a s t o i l l u s t r a t e t h e a p p o i n t m e n t
a n d u s e o f C o n s u l t a n t s i n t h e p r o c e s s , w h e r e t h e i r i n p u t c o u l d b e
e x p e c t e d t o b e c o n s i d e r a b l e i n t h e p r e - d e s i g n p e r i o d .
2 4 0 .
d e s i g n s e q u e n c e f o r p h y s i c a l s o l u t i o n s w a s l i t t l e c h a n g e d , a n d w h i l e
p r e - d e s i g n s e q u e n c e i m p r o v e d w i t h t h e r e q u i r e m e n t o f f u n c t i o n a l b r i e f s l
r a m e s , t h e n e e d f o r c o m m u n i t y s u r v e y s t o p r o v i d e a d a t a b a s e o f n e e d s
r e e r e q u i r e m e n t s , t h e i n s i s t e n c e o n m a s t e r p l a n n i n g a n d t h e d i s p l a y
D t e n d e d o p e r a t i n g c o s t s w e r e n o t i n c l u d e d i n t h e " p r o c e s s " u n t i l 1 9 7 7
4
.
t h e f i r s t h a l f o f t h e 1 9 7 0 s a d i f f e r e n t f a c e t o f p r o g r a m m e c o n t r o l
l a n n i n g p r o c e s s e s , h a d e x e r c i s e d t h e a t t e n t i o n o f m a n y i n t h e h e a l t h
T h i s w a s t h e n e e d t o p r o v i d e a m e t h o d o f F o n v a r d P l a n n i n g w i t h a n
s i s o n c a p i t a l c o s t p r o j e c t i o n s r e l a t e d t o a m o u n t a n d t i m e . C o n s i d e r a b l e
, r t w a s e x p e n d e d i n p r o d u c i n g a c o m p u t e r i s e d f o r e c a s t i n g m e t h o d w h i c h
d d i s p l a y a l l k n o w n p r o j e c t s a n d t h e i r k e y c o s t i n f o r m a t i o n . W h i l e
t o o l w a s u s e f u l t o t h e C o m m i s s i o n i n d e t e r m i n i n g f u t u r e c a p i t a l a l l o -
o n s , t h e c o n c e n t r a t i o n o f e f f o r t d e f l e c t e d a t t e n t i o n a I V a y f r o m t h e
d i t y o f p r o v i d i n g a n e x t e n s i v e d a t a b a s e f o r f a c i l i t y n e e d s a n d f o r
t i o n a l r e q u i r e m e n t s , a n d r e d u c e d t h e t i m e s p e n t o n c o n s i d e r i n g d e s i g n
. t i o n p a r a m e t e r s r e l a t e d t o o p e r a t i n g a n d c a p i t a l c o s t s .
" f i r s t p r i o r i t y " w i t h f i s c a l a c c o u n t a b i l i t y c o n t i n u e d t o o c c u r f o r
. . . y e a r s a n d w a s r e f l e c t e d i n t h e l a c k o f c l a r i f i c a t i o n n o t o n l y o f t a s k s
1 8 1 t o t h e e f f e c t i v e n e s s o f p r o j e c t s , a s s u g g e s t e d a b o v e , b u t a l s o t o
p r o d u c t i o n o f c l e a r , m u l t i - l e v e l a n d f l e x i b l e p l a n n i n g p r o c e d u r e s .
_ d i t i o n a n d p e r h a p s b e c a u s e o f t h e a b s e n c e o f p r o c e d u r e s w i t h s u c h
r t b u t e s , n o m e n t i o n w a s m a d e i n p r o c e s s e s r e v i e w e d o f t h e p a r a m o u n t
, r t a n e e o f a l l r e v e n u e a b s o r b i n g p r o j e c t s b e i n g r e q u i r e d t o b e a p p r o v e d
i f
e n e e d h a d b e e n c l e a r l y e s t a b l i s h e d a g a i n s t
e o p e r a t i n g f u n d s b e i n g a v a i l a b l e w h e n r e q u i r e d .
.9 7 8 / 7 9 t h e C o m m i s s i o n h a d d e t e r m i n e d t h a t n e w p l a n n i n g prc~edures I V e r e
i r e d .
2 4 1 .
l n 1 9 7 2 a " G u i d e t o t h e p r e p a r a t i o n o f d e v e l o p m e n t b r i e f s 5 & F i g 5 / 2 . 3
i n p r e l i m i n a r y f o r m w a s i s s u e d b y t h e S e c t i o n , w i t h a n o t e t h a t i t w a s
f o r c o n s i d e r a t i o n o f t h e C o m m i s s i o n . T h i s d o c u m e n t w a s s u b s e q u e n t l y
i s s u e d i n 1 9 7 3 . I t c o n t a i n e d a P l a n n i n g S e q u e n c e ( S e c . 4 ) a n d a l s o
7 o t h e r s e c t i o n s c o n c e r n e d w i t h : -
8 . I n d u s t r i a l P r o j e c t B r i e f s
F i g . 5 / 2 . 3 P l a n n i n g S e q u e n c e )
H o s p i t a l R e - d e v e l o p m e n t B r i e f s
•
-
1 . T h e n e e d f o r D e v e l o p m e n t B r i e f s
2 . T e r m i n o l o g y
3 . P l a n n i n g C o m m i t t e e s a n d P r o j e c t T e a m s
_ . D e v e l o p m e n t P l a n n i n g S e q u e n c e
5 . D e v e l o p m e n t B r i e f s
6 . N e l ' ; P r o j e c t B r i e f s
5 . 2 . 2
P l a n n i n g P r o c e s s e s - N . S . \ L - P u b l i c W o r k s D e p a r t m e n t 1 9 7 0 s .
T h e P u b l i c W o r k s D e p a r t m e n t i n N . S . W . h a s b e e n a c t i v e l y i n v o l v e d i n
t h e p l a n n i n g d e S i g n a n d c o n s t r u c t i o n o f h e a l t h f a c i l i t y p r o j e c t s f o r
a l o n g t i m e . I n t h e l a s t d e c a d e t h e d e p a r t m e n t h a s m a i n t a i n e d a
H e a l t h B U i l d i n g s S e c t i o n w i t h a p r i m a r y r e s p o n s i b i l i t y f o r o b t a i n i n g
a s h a r e o f s u c h w o r k , i n a l l r e g i o n s . T h e e x i s t e n c e o f t h i s c e n t r a l
o f f i c e g r o u p , s u p p o r t e d b y t h e r e s o u r c e s o f i t s D e p t . a t c e n t r a l
l e v e l , a n d b y D e p t . r e g i o n a l s t a f f h a s a l s o p r o v i d e d a d v i s e / c o u n s e l
t o t h e H e a l t h C o m m i s s i o n o n m a t t e r ' r e l a t i n g t o t h e d e v e l o p m e n t o f
p r o j e c t s . W i t h s u c h a v e s t e d i n t e r e s t , i t i s p e r h a p s n a t u r a l t h a t
t h e S e c t i o n h a s b e e n c o n c e r n e d t o a s s i s t t h e C o m m i s s i o n i n c l a r i f y i n g
t h e l a t t e r ' s m e t h o d s o f a d m i n i s t e r i n g t h e b u i l d i n g d e v e l o p m e n t p r o g r a m m e ,
p a r t i c u l a r l y i n c l a r i f y i n g t h e p l a n n i n g p r o c e s s . I n a s i t u a t i o n w h e r e
t h e W o r k s D e p t s . a s a w h o l e h a s r e v i e w e d a n d i s s u e d p r o c e s s e s f o r
s e v e r a l o f i t s b U i l d i n g t y p e s , i t i s t o b e e x p e c t e d t h a t t h e H e a l t h
S e c t i o n w o u l d i s s u e i t s o w n p r o c e s s e s f r o m t i m e t o t i m e . P e r h a p s t h i s
w a s d o n e n o t o n l y t o e m p h a s i s e t h e c l a r i t y o f t h i n k i n g w i t h w h i c h t h e
S e c t i o n v i e w e d t h e d e v e l o p m e n t o f h e a l t h p r o j e c t s , b u t a l s o t o a s s i s t
i t s c l i e n t s a n d t h e C o m m i s s i o n .
t h e w o r d o v e r a l l s u g g e s t s
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A s s u c h t h e d o c u m e n t e x t e n d e d t h e P l a n n i n g s e q u e n c e t o b e c o m e a
m a n u a l f o r d e v e l o p m e n t w i t h c o n s i d e r a b l e d e t a i l a s t o c o n t e n t a n d
e x e c u t i o n m e t h o d p e r s t a g e , b u t n o t i n c l u d i n g a n e v a l u a t i o n a n d
a p p r o v a l o r c o n t r o l m e c h a n i s m , a s w o u l d h a v e b e e n r e q u i r e d b y t h e
C o m m i s s i o n ; ( s o m e a p p r o v a l s w e r e r e l a t e d t o S t a g e s P 6 4 ) .
T h e i n t e n t o f t h e G u i d e d o c u m e n t c a n b e g a u g e d b y t h e c o m m e n t s o n
P l - 1 . 2 w h i c h s t a t e d , " " T h e H o s p i t a l B u i l d i n g G u i d e l i n e N o t e N o . 1 -
P l a n n i n g P r o c e d u r e s 1 0 / 3 / 7 1 , 1 i s s u e d b y t h e H o s p i t a l C o m m i s s i o n
d e s c r i b e s a n o v e r a l l p r o g r a m m e o f d e v e l o p m e n t f o r n e w H o s p i t a l p r o -
j e c t s . T h o s e " P l a n n i n g P r o c e d u r e s " s e t o u t 1 2 s t a g e s o f d e v e l o p m e n t
f r o m t h e i n c e p t i o n t o t h e c o m m i s s i o n i n g o f a p r o j e c t " " . T h e u s e o f
,
t h a t t h e 7 1 p r o c e s s e s w a s c o n s i d e r e d i n a d e -
q u a t e , a n d t h i s m a y b e s u p p o r t e d b y t h e l a s t p a r a g r a p h i n 1 . 7 o f t h e
G U i d e , " T h e H o s p i t a l A r c h i t e c t P W D i s n o w u s i n g t h i s G u i d e a s t h e
b a s i s f o r a d v i c e t o P l a n n i n g C o m m i t t e e s a n d P r o j e c t T e a m s w h e n e v e r
h i s s e c t i o n i s i n v o l v e d i n D e v e l o p m e n t P l a n n i n g b y t h e H o s p i t a l
C o m m i s s i o n ( D e p t . o f H e a l t h ) o r b y i n d i v i d u a l H o s p i t a l B o a r d s " .
A l e t t e r t o t h e C o m m i s s i o n w h i c h a c c o m p a n i e d t h e p r e l i m i n a r y G u i d e i n
1 9 7 2 a l s o i n d i c a t e s t h e a t t i t u d e o f W o r k s a s t o h o w t h e y v i e w e d
t h e i r r o l e i n t h e m a n a g e m e n t o f H o s p i t a l p r o j e c t s . I t s t a t e d t h a t
'~he G u i d e h a s b e e n i s s u e d t o t h e C o m m i s s i o n f o r t h e c o n s i d e r a t i o n o f
t h e i r I n t e r d e p a r t m e n t a l C o m m i t t e e " , s u g g e s t i n g t h a t W o r k s c o n s i d e r e d
t h a t i t w a s h a v i n g t o t a k e t h e i n i t i a t i v e i n r e c t i f y i n g t h e i n a d e q u a c i e s
o f t h e 1 9 7 1 d o c u m e n t .
O n e s t a g e o f t h e p r o c e s s " h i c h w a s t o b e c o m e i m p o r t a n t t o t h e S e c t i o n ,
n a m e l y M a s t e r P l a n n i n g , " a s o n l y i n f e r r e d i n t h e G U i d e , r e f . 4 . 2 t o
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•
C o m m e n t m a d e a s f o l l o w s i n t e n d e d n o t
t o u p g r a d e t h e C o m m i s s i o n s ' 7 1 d o c u m e n t ,
•
( 7 )
d o c u m e n t .
t h e G U i d e , b u t a l s o t h e C o m m i s s i o n ' s l a c k o f a c t i o n i n
n o t r e c t i f i e d u n t i l l a t e i n 1 9 7 7 i n a W o r k s m e m o f r o m t h e
( 6 )
R e p o r t s
p r o c e d u r e ( 7 U
w a s t o b e t o t a l l y e f f e c t i v e , b e s i d e s n o t b e i n g a n o f f i c i a l
i n t h e f o r m o f B r i e f s . I t w a s , h o w e v e r s t i l l d e f i c i e n t i n S o m e
C o s t F o r e c a s t , b u t d e s p i t e t h e e m p h a s i s o n w r i t i n g F u n c t i o n a l
I n t h e ' 7 3 G U i d e p r o j e c t c o s t i n g i s n o t e d , 6 / 8 i t e m 1 4 a s a P r e -
p l a n n i n g
i~ls c o u l d b e m i s l e a d i n t o p r e p a r i n g t o o m u c h d e t a i l , b e f o r e t h e
t e r m s o f c o n t e n t a n d t i m e , w h i c h f a c t o r s m o t i v a t e d t h e o r i g i n a l
~ t h e ' 7 1 d o c u m e n t : -
t t l e e m p h a s i s i s p l a c e d o n p r o g r a m m e c o n t r o l b y t h e C o m m i s s i o n ,
n e a s p r e - e m p t o r y , i t s i s s u e n o t a s a n o f f i c i a l h e a l t h p u b l i c a t i o n ,
i n t e r n a l r e v i e w
e c t h a s b e e n a p p r o v e d a s p a r t o f t h e C o m m i s S i o n ' s b U i l d i n g p r o g r a m m e .
h a v e b e e n o f p a r t i c u l a r i m p o r t a n c e f o r S e c . 7 , H o s p i t a l R e - d e v e l o p -
i m a t i n g O p e r a t i n g C o s t s , a l t h o u g h a l l t h e d a t a r e q u i r e d f o r s u c h
s t i n g c o u l d h a v e b e e n c o l l e c t e d ( P 6 / 2 I t e m 6 . 2 ) . T h i s o m i s s i o n
a a i o n p u b l i c a t i o n .
t 5 d e f i c i e n c i e s , w e r e c r i t i c i s e d b y s o m e m e m b e r s o f t h e h e a l t h s e r v i c e s
r a t e d o n t h e c o n t e n t s o f s o m e s t a g e s a n d e m p h a s i s e d t h e n e e d f o r w r i t t e n
c o m p a r e d a ) w i t h c u r r e n t o p e r a t i o n s a n d b ) w i t h a l t e r n a t i v e s .
B r i e f s , i n a s s i s t i n g i n m e a s u r i n g t h e e f f i c a c y o f r e - d e v e l o p : n e n t
7 3 G U i d e , s e e n a s a n a t t e m p t
s f o r d e f i n i n g f u n c t i o n s a n d s t a f f r e q u i r e m e n t s , n o m e n t i o n i s m a d e
I d o c u m e n t , w h i c h i n t u r n i n S t a g e 2 , P S I t e m 1 1 r e f e r s t o t h e n e e d
. o n e n t i t l e d M a s t e r P l a n n i n g
a " d e v e l o p m e n t p l a n " . T h e o m i s s i o n o f t h e t e r m M a s t e r P l a n , i t s m e a n i n g
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A n y P l a n n i n g p r o c e d u r e i t e m s s h o u l d b e a p p r o p r i a t e l y p h a s e d i n t o t h e
. i s s i o n o r g a n i s a t i o n .
S u c h s u g g e s t i o n s ( t h e G u i d e ) m u s t t a k e a c c o u n t o f t h e e v o l v i n g R e g i o n a l
r u c t u r e a n d t h e C o m m i s s i o n ' s i n v o l v e m e n t i n b U i l d i n g w o r k a s t h e " C l i e n t " .
e~iled r e v i e w f o l l o w e d c o v e r i n g m a n y p o i n t s a n d i t w a s a p p a r e n t t h a t
l e t h e C o m m i s s i o n a n d t h e W o r k s D e p a r t m e n t w o r k e d t o g e t h e r f r o m t i m e t o
, t h e r e w e r e s o m e i n e a c h o r g a n i s a t i o n w h o d i d n o t s e e e y e t o e y e o n
I d i n g d e v e l o p m e n t p r o c e d u r e s . A r e v i e w o f o t h e r a s p e c t s o f t h e h e a l t h
i c e s b u i l d i n g p r o g r a m m e t h r o u g h p e r s o n a l i n t e r v i e w a n d f o r m a l q u e s t i o n i n g
l l l U e s t s t h a t a d e g r e e o f d i s a g r e e m e n t w a s o n e o f t h e r e a s o n s w h y a n e f f e c t i v e
a c c e p t a b l e P l a n n i n g P r o c e d u r e w a s n o t p r o d u c e d b y t h e C o m m i s s i o n i n t h e
O s .
A m
1 9 7 8 , t h e H e a l t h B u i l d i n g s S e c t i o n i s s u e d a n
A r c h i t e c t u r a l D e s i g n N o t e 8
I t l e d C o s t E c o n o m y . T h i s d o c u m e n t c o n s i s t e d o f a s e r i e s o f q u e s t i o n s ,
t h e f o r m o f c h e c k l i s t s , f o r t h e B r i e f , S k e t c h D e s i g n a n d D o c u m e n t a t i o n
: e s o f d e v e l o p m e n t , , , h i c h e m p h a s i s e d t h e n e e d f o r c a p i t a l c o s t i n g . I t
n o t , h o w e v e r , e x p l a i n h o w t h i S s h o u l d b e d o n e , n o r d i d i t r e l a t e t h e
' . . s n c e " c o n t a i n e d i n t h e d o c u m e n t t o a n y e x i s t i n g p r o c e d u r e s •
•
I n t e r v i e w s a n d a r e v i e w o f f i l e s , t h e i m p r e s s i o n g a i n e d o f t h e H e a l t h S e c t i o n
t h e W o r k s D e p t . c o n c e r n i n g P l a n n i n g P r o c e d u r e s i s o f a g r o u p w h o f e l t
, t t h e y k n e ' " w h a t s h o u l d b e t h e o r d e r a n d c o n t e n t o f a d e v e l o p m e n t s e q u e n c e
w h o a t t e m p t e d t o p r a c t i c e s u c h a n o r d e r , ' ' ' h i l e o f f e r i n g a d v i c e t o t h e i r
I & r t n e r . H o w e v e r , t h e i r O t V ' n m e t h o d s w e r e n o t u n i v e r s a l l y a c c e p t a b l e , n o r
t h e y a b l e r " , a s s i s t t h e C o m m i s s i o n t o p r o d u c e a n a c c e p t a b l e a n d e f f e c t i v e
: l l D l e n t .
A . S c h o o l o f H e a l t h A d m i n i s t r a t i o n - U n i v . o f N . S . W .
O n e s o u r c e o f i n f o r m a t i o n o n P r o c e d u r e s w a s p r o v i d e d b y t h e S c h o o l
o f H e a l t h A d m i n i s t r a t i o n , U n i v e r s i t y o f N . S . W . I n 1 9 7 4 a P l a n n i n g
a M D e s i g n G U i d e b o o k
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( a u t h o r J . R . B . G r e e n ) i n c l u d e d a s e c t i o n o n
P l a n n i n g .
S e e n a s a P r o c e s s o r S y s t e m ( P . 3 ) G r e e n i d e n t i f i e d t w o p o s s i b l e a i m s
f o r e s t a b l i s h i n g p r o c e d u r e s ; ( w h i c h a i m s w o u l d e f f e c t t h e c o n t e n t s , )
' S o m e o f t h e s e p r o c e d u r e s a i m t o e a s e a n d s y s t e m i s e t h e 1 1 0 r k o f t h e
a r c h i t e c t a n d a s s o c i a t e d d e s i g n p r o f e s s i o n s w h i l e o t h e r s s e e k t o
s~plify a n d s p e e d t h e p r o c e s s o f a p p r o v a l b y t h e a u t h o r i t i e s c o n c e r n e d .
T o s o m e e x t e n t t h e s e t w o i n t e r e s t s a r e i n c o n f l i c t " H e c o n t i n u e d : -
' ' W h a t e v e r t h e m e r i t s o f a n y p a r t i c u l a r s y s t e m m a y b e , t h e b e n e f i t
o f a s y s t e m w h i c h i s i n c o m m o n u s e i s t h a t i t e n a b l e s b u s i n e s s t o b e
t r a n s a c t e d i n a n o r d e r l y a n d u n d e r s t a n d a b l e w a y b e t w e e n t h e p a r t i e s
w o l v e d . T h e h o s p i t a l b o a r d a n d i t s a r c h i t e c t s k n o l 1 f o r i n s t a n c e
s t a t e a u t h o r i t y e x p e c t s o f t h e m i n t h e p r o d u c t i o n o f a f e a -
s i b i l i t y r e p o r t o r a s t a t e m e n t o f c o n t e n t a n d c o s t . T h e y k n o w w h a t
0 0 o f i n f o r m a t i o n t h e y a r e r e q u i r e d t o p r o d u c e a n d w h a t t h e s u b s e q u e n t
s t a g e s a r e g o i n g t o b e . T h e y c a n t h e n p l a n t h e i r w o r k a c c o r d i n g l y . "
n S e c t i o n 1 o f t h e G u i d e b o o k , P ' - 2 5 , t h e a u t h o r d i s c u s s e d t h e B u i l d i n g
T h i s w a s d e s i g n e d t o p r o m o t e o r d e r a n d c o n t r o l a n d ,
~ed a s a s y s t e m , a l l o w e d w o r k t o b e t r a n s a c t e d i n a n o r d e r l y m a n n e r .
, e s y s t e m f o r p l a n n i n g ) d e s i g n a n d c o n s t r u c t i o n \ v a s d e s c r i b e d a s
s e q u e n t i a l .
2 4 5 .
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G r e e n m a d e t h e p o i n t P 8 , t h a t g r o u p s w o r k i n g t o g e t h e r n e e d e d a c o m m o n
a O O e l o f a p r o c e s s i n m i n d i n o r d e r t o w o r k t o g e t h e r . T h i s i s i m p o r t a n t
f o r c o m p l e x d e v e l o p m e n t s s u c h a s h e a l t h f a c i l i t i e s p a r t i c u l a r l y w h e n
~e r a n g e o f a c t i v i t i e s w h i c h t h e p l a n n i n g p r o c e s s c a n c o v e r i s d i s p l a y e d .
T h e p a p e r c o n s i d e r e d t h a t s u c h p r o c e s s h a d u s u a l l y b e e n c o n c e r n e d w i t h
~ta, f o r s o l u t i o n s , c o n t r o l o f a c t i v i t i e s a n d a l l o c a t i o n o f r e s o u r c e s
b u t n o t u s u a l l y a s d e c i s i o n s s y s t e m s , w h i c h a t t h e t i m e o f w r i t i n g , h a d
r o t u s u a l l y b e e n d i s p l a y e d a s p a r t o f p l a n n i n g p r o c e s s e s . S u c h p r o c e s s e s
v e r e a l s o c i t e d f o r a s s i s t i n g t h e c o m m u n i c a t i o n o f d a t a , h e l p i n g t o i n -
i c a t e w h a t w a s n e e d e d b y w h o m a n d w h e n .
h w i t h o t h e r e x a m p l e s o f t h e p l a n n i n g p r o c e s s i n t h i s s e c t i o n , t h e
~stem w a s c o n s i d e r e d t o c o n s i s t o f s e v e r a l p l a n n i n g p h a s e s a n d s t a g e s ,
o f i n d e p e n d e n t s t a g e s w i t h r e g a r d t o a p p r o v a l o f w o r k , b u t
e r l a p p i n g w i t h r e g a r d t o e x e c u t i o n . G r e e n i d e n t i f i e d 1 0 p h a s e s o f t h e
' b u i l d i n g p l a n n i n g a n d d e s i g n p r o c e s s : - F i g . 5 / 2 . 4 , w h i c h
I . P r i n c i p l e s / t h e o r i e s / i d e a s
1 1 . R e q u i r e m e n t s / l i m i t a t i o n s / n e e d s
I l l . P o l i c i e s / i n t e n t i o n s
I V . B r i e f s / i n s t r u c t i o n s
V . P r o p o s a l s / o u t l i n e s / d e t a i l s
V I . C o n t r a c t / d o c u m e n t a t i o n / s p e c i f i c a t i o n
V I I . C o n s t r u c t i o n / c o m p l e t i o n
V I I I . C o m m i s s i o n i n g / t e s t i n g
I X . U s e / m o d i f i c a t i o n
X . E v a l u a t i o n / f e e d b a c k
F I G 5 / 2 . 4 T e n p h a s e s o f p l a n n i n g
T h e s e t e n p h a s e s o f p l a n n i n g w e r e t h e n ~xpressed i n a d i f f e r e n t
t o i l l u s t r a t e o v e r l a p p i n g a n d a r e l a t i o n s h i p w i t h a n a p p r o v a l
. u e n c e : - F i g . 5 / 2 . 5
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p l a n n i n g p r o c e s s f o r i n d i v i d u a l p r o j e c t s . H o w e v e r , i t h a s b e e n
q u o t e c o n t .
w i t h i n t h e p l a n n i n g f r a m e w o r k ;
& . C h p . 1 P . 7 •
d e s i g n a n d o p e r a t i o n o f t h e p r o j e c t w h i l s t h e i s p e r f o r m i n g
a c c o u n t a b i l i t y f o r t h e d e c i s i o n s a f f e c t i n g t h e p l a n n i n g ,
I~here h a s b e e n a r e c e n t u p s u r g e o f i n t e r e s t i n i m p r o v i n g t h e
T h e u s e o f a l o g i c a l p r e - c o n s t r u c t i o n p l a n n i n g s y s t e m w i l l e n S u r e
O n e o f t h e c o n t r i b u t i n g f a c t o r s w a s i d e n t i f i e d a s P l a n n i n g p r o c e d u r e s ,
o r t h e i n a d e q u a c y o r l a c k o f t h e m , e x p r e s s e d i n P . 4 o f t h e R e p o r t t h u s : -
a n d d i s a d v a n t a g e s o f v a r i o u s p l a n n i n g s y s t e m s r e v i e w e d b y t h e
e x i s t s t o j u s t i f y a m o r e d e t a i l e d i n v e s t i g a t i o n i n t o t h e a d v a n t a g e s
c a m m o n a l i t y o f a p p r o a c h b e t w e e n t h e S t a t e s . S u f f i c i e n t e v i d e n c e
a d e q u a t e l y i l l u s t r a t e d t o t h e W o r k i n g P a r t y t h a t t h e r e i s l i t t l e
h e a l t h ~uildings i n A u s t r a l i a a n d b ) t h e e f f e c t o f a ) o n r u n n i n g
p a r t y w h i c h s u b m i t t e d t h i s r e p o r t w a s c h a r g e d w i t h c o n s i d e r i n g
t h o s e f a c t o r s w h i c h w e r e c o n t r i b u t i n g t o a ) t h e c a p i t a l c o s t s o f
P r o j e c t P l a n n i n g
( a ) T h e a p p r o p r i a t e p e r s o n a c c e p t s r e s p o n s i b i l i t y a n d
' . l a r k i n g P a r t y ( A t t a c h m e n t X V I I I ) . ( S e e n e x t p a g e )
P l a n n i n g P r o c e s s e s - N . S . W . - O t h e r S o u r c e s i n t h e 1 9 7 0 s
1 0
o f P l a n n i n g P r o c e s s e s w e r e p r e s e n t i n t h e 1 9 7 0 s .
I n A p r i l 1 9 7 8 , t h i s c o m m i t t e e p r o d u c e d a r e p o r t e n t i t l e d " F a c t o r s
C o n t r i b u t i n g t o t h e H i g h C o s t o f H e a l t h B U i l d i n g s l O . T h e w o r k i n g
I n a d d i t i o n t o t h e H e a l t h C o n u n i s s i o n , D e p t . o f P u b l i c W o r k s & S c h o o l o f
H e a l t h A d m i n i s t r a t i o n N . S . W . , o t h e r i n f l u e n c e s o n t h e n e e d a n d c o n t e n t
( o p e r a t i n g ) c o s t s .
B . C o n s t r u c t i o n P l a n n i n g C o m m i t t e e o f H A S A C "
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( b ) D e c i s i o n s a r e t a k e n a t t h e c o r r e c t t i m e w i t h i n t h e
p l a n n i n g f r a m e w o r k ;
( c ) B u d g e t a r y c o n s t r a i n t s a r e m e t ;
( d ) T a r g e t d a t e s f o r t h e v a r i o u s p h a s e s o f p l a n n i n g ,
d e s i g n , c o n s t r u c t i o n a n d c o m m i s s i o n i n g a r e m e t ;
( e ) T h e r e i s a c o s t / t i m e a w a r e n e s s b y a l l p a r t i c i p a n t s ;
( f ) A r e a / c o s t c o n t r o l i s e s t a b l i s h e d . "
e n d q u o t e
T h e p o i n t s i t e r a t e d b y t h i s s t a t e m e n t e m p h a s i s e d a " c o s t a c c o u n t a b i -
l i t y " a t t i t u d e w h i c h i s t o b e e x p e c t e d o f a c o s t o r i e n t e d c o m m i t t e e ;
t h e p r o c e s s i s a l s o r e f e r r e d t o w i t h i n t h e s c o p e o f i n d i v i d u a l
p r o j e c t c o n t r o l . A l t h o u g h a c o m p l e t e p r o c e s s s h o u l d b e c o n c e r n e d
f i r s t l y w i t h p r o d u c i n g e f f e c t i v e f a c i l i t i e s , f o r a w h o l e p r o g r a m m e
t h e n e e d t o c o n t r o l c o s t s a n d i n d i v i d u a l p r o j e c t s w i t h i n s u c h a
s y s t e m i s i m p l i c i t . H o w e v e r , t h e i t e m s w e r e l i s t e d a s b e i n g
l i k e l y t o o c c u r i f a l o g i c a l p r e - c o n s t r u c t i o n p l a n n i n g s y s t e m w a s
u s e d , a l t h o u g h s u c h a s y s t e m w a s n o t d i s p l a y e d .
I n A t t a c h m e n t X V I I I t o t h e r e p o r t , t h e C o m m o n w e a l t h D e p t s . o f H e a l t h
& C o n s t r u c t i o n p r e s e n t e d a p a p e r o n p r e - c o n s t r u c t i o n p l a n n i n g . T h i s
c o n t a i n e d a s u r v e y o f t h e s y s t e m s o f p l a n n i n g u s e d o n s o m e c u r r e n t
h e a l t h p r o j e c t s i n A u s t r a l i a , i n d i c a t i n g a c o n c e n t r a t i o n o n s i n g l e
p r o j e c t c o n t r o l m e t h o d s a n d n o t o n a p r o c e d u r e f o r a b U i l d i n g p r o -
g r a m m e . N e v e r - t h e - I e s s , s e v e r a l p o i n t s o f s i g n i f i c a n c e f o r s u c h a
p r o c e d u r e w e r e r a i s e d ; t h e r e p o r t s t a t e d : -
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~enerally t h e m e t h o d s s o u g h t t o i m p r o v e t h e p r e - c o n s t r u c t i o n p l a n n i n g
i n t h e f o l l o w i n g w a y s .
R a t i o n a l i s a t i o n o f t h e p l a n n i n g p r o c e s s
B e t t e r c o n t r o l o f t h e p l a n n i n g p r o c e s s
R a t i o n a l i s a t i o n o f f u n c t i o n s a n d p o l i c i e s o f
t h e h e a l t h f a c i l i t y
C o m p r e s s i o n o f p l a n n i n g t i m e
G r e a t e r a v a i l a b i l i t y o f i n f o r m a t i o n
B e t t e r c o n t r o l o v e r c o s t s
R a t i o n a l i s a t i o n a n d r e - u s e o f d e s i g n . "
t w o u l d s e e m t h a t w h i l e p r e - c o n s t r u c t i o n p r o c e s s e s w e r e c o n s i d e r e d
~ortant t o a c h i e v e i n d i v i d u a l l y c o s t - e f f e c t i v e p r o j e c t s , t h e D e p a r t m e n t s
n o t c o n c e r n e d h e r e t o i d e n t i f y t h e p r o c e d u r e s u s e d b y v a r i o u s a u t h o r i -
e s t o d e v e l o p t h e i r b u i l d i n g p r o g r a m m e s , w i t h i n w h i c h m i g h t h a v e b e e n
' o u n d s o m e o f t h e h i g h c o s t c a u s e s .
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1 1
S y s t e m
A d r a f t D e s c r i p t i o n & S p e c i f i c a t i o n o f t h e F a c i l i t y P l a n n i n g
O n e r o l e o f H F S B w a s t o e n s u r e r e s o u r c e s s p e n t w o u l d b e f o r t h e
g r e a t e s t r e t u r n a n d t h a t i n o r d e r t o a c h i e v e t h i s a n a t i o n a l l y
c o o r d i n a t e d s y s t e m o f a s s i s t a n c e w i t h p l a n n i n g h e a l t h f a c i l i t i e s
w a s r e q u i r e d .
T h e F a c i l i t y P l a n n i n g S y s t e m w a s c o n c e i v e d t o h a v e t h r e e s u b s y s t e m s ,
1 ) t h e p r o c e s s o f p l a n n i n g , 2 ) f a c i l i t y c o n s i d e r a t i o n s a r i s i n g
d u r i n g p l a n n i n g a n d 3 ) t h e r e c o r d i n g o f d e c i s i o n s m a d e o n a p r o j e c t
a l l r e l a t e d t o a n I n f o r m a t i o n F i l e . T h e f i r s t s u b s y s t e m w a s t o b e
c o n c e r n e d w i t h p l a n n i n g a n d c o n t r o l t h e r e o f , t h e s e c o n d w i t h a d v i c e
o f a l l a s p e c t s o f p l a n n i n g f a c i l i t i e s , a n d t h e t h i r d w i t h r e g i s t e r i n g
d e c i s i o n s .
T h e d e c i s i o n w a s t a k e n t o d e v e l o p a " p l a n n i n g s y s t e m " a n d a b a n k
o f i n f o r m a t i o n . P l a n n i n g w a s d e f i n e d a s t h e p r o c e s s o f d e t e r m i n i n g
t h e m o s t e f f i c i e n t w a y t o a c h i e v e a f u n c t i o n i n g f a c i l i t y a n d t h e
f a c i l i t y p l a n n i n g s y s t e m w a s i n t e n d e d t o i m p r o v e t h e d e c i s i o n
p r o c e s s o f a l t e r n a t i v e p r o p o s a l s d e v i s e d f o r a n y g i v e n s i t u a t i o n .
• 3 C . F e d e r a l G o v e r n m e n t o f A u s t r a l i a -
I n 1 9 7 4 , a H o s p i t a l F a c i l i t i e s S e r v i c e s B r a n c h , w a s e s t a b l i s h e d
w i t h i n t h e D e p a r t m e n t o f H e a l t h t o i m p l e m e n t a n d a d m i n i s t e r t h e
A u s t r a l i a n G o v e r n m e n t ' s H o s p i t a l D e v e l o p m e n t P r o g r a m m e . T h e H F S B
w a s a j o i n t t e a m f r o m t h e D e p a r t m e n t s o f H e a l t h & C o n s t r u c t i o n
a n d t h e d e v e l o p m e n t p r o g r a m m e w a s f o r f i v e y e a r s o f c a p i t a l
a s s i s t a n c e t o t h e S t a t e s f o r t h e d e v e l o p m e n t , r e d e v e l o p m e n t a n d
r e f u r b i s h i n g o f p u b l i c h o s p i t a l s a n d o t h e r h e a l t h f a c i l i t i e s .
2 5 5 .
N . B . ( N o t o r i g i n a l l y u n d e r l i n e d )
t o e s t a b l i s h p r o c e d u r e s f o r e n s u r i n g t h a t a p a r t i c u l a r p l a n n i n g
e x e r c i s e r e m a i n s w i t h i n i t s g i v e n p a r a m e t e r s .
1 I
•
~lenning M a n a g e m e n t M a n u a l s - T h e s e m u s t Q r o v i d e ~uidance o n t h e
a d m i n i s t r a t i v e s t r u c t u r e s , p r o c e d u r e s a n d c o n t r o l s r e l e v a n t t o
f e c i l i t y p l a n n i n g . "
• A c t i o n s e q u e n c e s - T h e s e m u s t a m p l i f y t h e P l a n o f W o r k b y d e t a i l i n g
t h e p l a n n i n g a c t i o n r e l a t e d t o p a r t i c u l a r t y p e s o f f a c i l i t i e s a n d
p l a n n i n g s i t u a t i o n s . A c t i o n s e q u e n c e s w i l l p r o v i d e a k e y t o t h e
u s e o f o t h e r c o m p o n e n t s w i t h i n t h e F a c i l i t y P l a n n i n g S y s t e m .
• P l a n o f w o r k - T h i s m u s t e s t a b l i s h t h e p r i n c i p l e s o f p l a n n i n g a c t i o n
a o o t h e p r o c e s s o f f a c i l i t y p l a n n i n g .
d l t o e s t a b l i s h m a n a g e m e n t p r o c e d u r e s w h i c h e n s u r e e f f e c t i v e
p r o g r e s s i n p l a n n i n g .
b l t o i d e n t i f y t h e o r d e r o f a l l a c t i o n s w h i c h m u s t b e t a k e n .
c l t o i d e n t i f y t h e relationsh~p b e t w e e n a c t i o n s .
a d d i t i o n , t h e D r a f t f o l l o w e d t h e O b j e c t i v e s w i t h t h r e e i t e m s c a l l e d
'~onents: -
' a ) t o p r o v i d e e x p l a n a t i o n o f t h e p r o c e s s o f f a c i l i t y p l a n n i n g
t o a l l p e r s o n n e l w h o m a y b e i n v o l v e d .
~piled i n 1 9 7 8 b y t h e H F S B , l i s t e d t h e O b j e c t i v e s o f t h e P l a n n i n g
i d a n c e S u b s y s t e m a s f o l l o w s : -
""
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
B . D e s i g n & C . C o m m i s s i o n i n g
C o n s t r u c t i o n
"
"
"
"
"
F u n c t i o n
& O r g a n i s a t i o n
P h a s e
i n t e r e s t o r t a s k s . P h a s e s 1 B r i e f i n g P h a s e & 2 I m p l e m e n t a t i o n
c o n t a i n e d 3 s t a g e s a s f o l l o w s :
S t a g e 6 C o m p l e t i o n
S t a g e 4 D o c u m e n t a t i o n
S t a g e 5 C o n t r a c t s ( = T e n d e r s l e t )
S t a g e 3 D e t a i l B r i e f
S t a g e 2 D e v e l o p m e n t B r i e f
S t a g e I I n i t i a l B r i e f
P h a s e i n c l : I n t e r e s t S t r e a m s A .
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t a s k s . S t r e a m A w a s c o n c e r n e d p r i m a r i l y w i t h B r i e f i n g a n d F u n c t i o n
s t a g e , e a c h i n t e r e s t s t r e a m w a s d e s c r i b e d a s b e i n g r e q U i r e d t o p e r f o r m
C w i t h m a n p o w e r & e q u i p m e n t .
, t a s k d e f i n i t i o n s a n d t h e n e e d f o r a m e t h o d o f m a n a g e m e n t t o c o o r d i n a t e
s e d e v e l o p m e n t p r o c e s s e s i n c l u d e d i n t h i s s e c t i o n .
s s i o n i n g s t r e a m i n t h e p r o c e s s , t h e s y s t e m r e l i e s o n a s y s t e m a p p r o a c h ,
o t h e r p r o c e s s e s i n u s e , p a r t i c u l a r l y i n t h e e m p h a s i s o n i n f o r m a t i o n
e m e n t & o p e r a t i o n ; S t r e a m B w i t h p h y s i c a l d e s i g n s a n d c o n s t r u c t i o n ;
' a r i o u s a c t i v i t i e s . T h e s e a s p e c t s a r e a l s o f o u n d i n s o m e o f t h e o t h e r , m o r e
, u g h t h i s c o n c e p t o f a d e v e l o p m e n t p r o c e s s d i f f e r s i n s o m e r e s p e c t s
l a b i l i t y a n d f e e d b a c k O r e v a l u a t i o n , a n d o n t h e d i r e c t i n c l u s i o n o f a
P l a n o f W o r k I w a s c o n c e i v e d \ - l i t h t h r e e p h a s e s a n d w i t h t h r e e p a r a l l e l
2 5 7 .
5 . 2 . 4
V i c t o r i a - H o s p i t a l & C h a r i t i e s C o m m i s s i o n 1 9 7 8
I n C h p . I T , N o n n a l p r o c e d u r e s f o r t h e s u b m i s s i o n o f a p r o j e c t i n
V i c t o r i a w h e r e d e s c r i b e d i n v e r y s i m p l e t e r m s , i l l u s t r a t i o n a
v e r y s i m p l i s t i c s e t o f a c t i v i t i e s o r s t a g e s o f a " p r o c e s s
l l
•
T h i s p r o c e s s c a n b e i l l u s t r a t e d a s f o l l o w s :
1 . S u b m i s s i o n - r e q u i r e s s t a t i s t i c a l i n f o r m a t i o n t o p r o v e
a c c u r a c y o f n e e d o f a p p l i c a t i o n .
2 . A b r i e f - t o f o r m t h e b a s i s o f d o c u m e n t a t i o n .
3 . S k e t c h p l a n s .
4 . W o r k i n g d r a w i n g s & s p e c i f i c a t i o n s .
F o l l o w i n g e a c h s t a g e , t h e C o m m i s s i o n r e v i e w e d a n d , i f a c c e p t a b l e ,
a p p r o v e d t h e w o r k .
I n f o n n a t i o n f r o m i n t e r v i e w s c o n d u c t e d p r i o r t o 1 9 7 8 i n d i c a t e d
t h a t t h e s i m p l e p r o c e s s a b o v e h a d n o t c h a n g e d f o r s o m e t i m e ,
t h a t i t w a s n o t w r i t t e n d o w n a n d d i d n o t i l l u s t r a t e a n e v a l u a t i o n
a n d a p p r o v a l s e q u e n c e o r a r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e a u t h o r i t y
o r g a n i s a t i o n a n d t h e c l i e n t s . A t b e s t i t i l l u s t r a t e d a t y p e o f
p r o c e s s i n U S e i n N . S . W . p r i o r t o 1 9 7 1 a n d t o O n t a r i o p r i o r t o
1 9 6 7 .
•
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5 . 2 . 5
O n t a r i o - P l a n n i n g P r o c e s s 1 9 6 6 - 1 9 7 8
U n t i l 1 9 6 7 , t h e H o s p i t a l S e r v i c e s C o m m i s s i o n u s e d a p l a n n i n g p r o c e s s
A f t e r 1 9 6 7 e a c h " c l i e n t " w a s i n f o r m e d
V i c t o r i a .
w h i c h i n m a n y r e s p e c t s w a s s i m i l a r t o t h e s i m p l e p r o c e s s i n u s e ~n
1 2 *
b y l e t t e r a s t o
t h e m a j o r s t a g e s r e q u i r e d t o b e g o n e t h r o u g h f o r a d e v e l o p m e n t p r o -
j e c t , i n c l u d i n g a n o u t l i n e o f t h e t y p e o f w o r k p e r s t a g e a n d t h e a p p r o v a l s
n e c e s s a r y . F i g 3 , C h p . 4 . A l s o u p t o t h i s p e r i o d , t h e m o s t i m p o r t a n t
d e c i s i o n t o b e m a d e w a s t h e g r a n t i n g o f a n " a p p r o v a l - i n - p r i n c i p l e " ,
g i v e n d u r i n g
t h e d e v e l o p m e n t o f t h e p r o j e c t a n d o n t h e b a s i s o f
a n o u t l i n e c a s e f o r a n e e d t o b e s a t i s f i e d . T h e s i g n i f i c a n c e o f
t h i s a p p r o v a l a n d t h e s t a g e i n t h e d e v e l o p m e n t a t w h i c h i t o c c u r r e d
l a y i n t h e f a c t t h a t a l l p a r t i e s h a d c o n f e r r e d o n i t c o n s i d e r a b l e
a u t h o r i t y , a s a t a n g i b l e r e c o g n i t i o n o f t h e r i g h t o f a c l i e n t t o
p r o c e e d t o d e v e l o p a p r o j e c t . I n v i e w o f t h e l i m i t e d i n f o r m a t i o n
s u b m i t t e d a n d t h e s t a g e i n t h e d e v e l o p m e n t a t w h i c h t h e A l P w a s g i v e n
a n d t h e i m p o r t a n c e g r a n t e d t o i t , i t o f t e n p r o v e d e m b a r r a s s i n g a n d
d i f f i c u l t f o r t h e C o m m i s s i o n t o t r y t o r e s c i n d s u c h a p p r o v a l s l a t e r
o n w h e n m o r e d e t a i l e d w o r k o n t h e p r o j e c t p l u s t h e c l a i m s o f o t h e r
p r o j e c t s m a d e i t d e s i r a b l e f o r t h e a p p r o v a l t o b e r e c o n s i d e r e d .
I n c r e a s e s i n b u i l d i n g p r o g r a m m e
W i t h t h e c o n s i d e r a b l e i n c r e a s e i n c a r e p r o g r a m m e a n d f a c i l i t y p r o j e c t s
w h i c h o c c u r r e d f r o m 1 9 6 7 / 6 8 , d u e i n p a r t t o i n c r e a s e d h e a l t h c a r e
d e m a n d s o r e x p e c t a t i o n s a n d i n p a r t t o i n c r e a s e d c a p i t a l s u p p o r t f r o m
G o v e r n m e n t s , t h o s e r e s p o n s i b l e f o r t h e c o n t r o l o f t h e b u i l d i n g p r o g r a m m e
c r e a t e d a p r o c e d u r e w h i c h w o u l d f o r m a l i s e t h e p r o c e s s o f d e v e l o p m e n t
1 3
,
b o t h i n t e r m s o f t h e " n a t u r a l " s e q u e n c e o f s t a g e s o f s u c h d e v e l o p m e n t s
a n d i n t e r m s o f a c o n t r o l s y s t e m o f r e v i e w a n d a p p r o v a l .
* c a l l e d a P l a n n i n g P r o c e d u r e
1 L
1 3
m E E T
7 . C A N A O . . . .
O H T " " ' U O
O N T A R I O H O S P I T A L S E R V I C E S C O M M I S S I O N
A p r i l 5 t h , 1 9 6 7 •
•
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T E L E T ' H O N E - 4 8 7 . 1 7 1 1
P l . n n i n g P r o c e d u r e s
D u r i n g t h e r e c e n t e v a l u a t i o n o f m a n y c o m p l e x c o n s t r u c t i o n
p r o j e c t s , i t h a c b e c o m e e v i d e n t t h a t t h e p r e s e n t s e q u e n c e o f p l a n n i n g
e v e n t s s h o u l d b e c h M G e d . T b e m a i n purpo~e o f t h e m o d i f i c a t i o n i s t o
a : ; s i s t h o s p i t a l s ( a n d t h e i r p l a : l n e r s ) a s v e I l a s o u r 0 " " s t a f f i n t h e
d e v e l o p m e n t o f p l a n s i n a l O G i c a l s e q u e n c e s o t h a t f a c i l i t i e s v i I I b e
p r o v i d e d . . . h i c h m e e t t h e p a r t i c u l a r o b j e c t i v e s a . , d r e q u i r e m e n t s a n d a t
t h e s a m e t i m e p r o v i d e a s o u n d b a s i s f r o m " h i c h e c o n o m i c a l a n d e f f i c i e n t
b u i l d i n g s v i l l b e c o n s t r u c t e d .
T h e s e q u e n c e o f e v e n t s t o b e f o l l o v e d i n t h e f u t u r e i n c l u d e s :
1 . F o r m a l s u b m i s s i o n o f a c o n s t r u c t i o n p r o p o s a l i n v r i t i n g .
T h e s e s u b m i s s i o n s v i l l i n c l u d e p r o p o s a l s r e l a t e d t o h e a l t h c a r e
f a c i l i t i e s s u c h a s u n i v e r s i t y a n d u n i v e r s i t y a f f i l i a t e d h o s p i t a l s ,
p u b l i c g e n e r a l h o s p i t a l s , p a r a m e d i c a l e d u c a t i o n f a c i l i t i e s , e t c .
2 . A p p l i c a t i o n b y t h e h o s p i t a l t o r e t a i n , v c e r e a p p r o p r i a t e , p l a n n i n g
a n d / o r p r o b T e m n l n g c o n s u l t a n t s .
A p l a n n i n g r e p o r t s h o u l d b e d e v e l o p e d f o r m a j o r p r o j e c t s a n d s h o u l d
i n c l u d e t h e f o l l o w i n g :
( i ) S t e t e m e n t o n p o l i c i e s v h i c h h a v e e v o l v e d i n r e g a r d t o e d u c a t i o n ,
r e s e e r c h a n d s e r v i c e c o m p o n e n t s v i s u a l i z e d f o r t h e f a c i l i t y .
( 1 1 ) A s t u d y o f t h e a d m i n i s t r a t i v e a n d m e d i c a l c o m m i t t e e s t r u c t u r e s
t h a t v i l l b e u t i l i z e d t o o u t l i n e t h e p a r t i e u l l U " p r o g r a m m e s .
( i i i ) T h e foregoi~~ f a c t o r s t o b e u t i l i z e d t o p r o d u c e a n o u t l i n e
p r o g r a m m e a n d t o i n d i c a t e a r e e s v h e r e p a r t i c u l a r s t u d y
s h o u l d b e d e v o t e d ( e ' B . t h e d e s i g n r e q u i r e d f o r p a t i e n t
a r e a s ) .
R e f 1 2 - C h p . V / 2 - p r e v i o u s p a g e .
•.
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a s c a l e b e t " e e n 1 / 1 6 a n d 1 / 4 < ) ) •
•
S c h e m a t i c p l a n s ( p r o b a b l y a t
•
- 2 -
C o n c u r r e n t l y v i t h t h e d e v e l o p m e n t o f t h e o u t l i n e p r o g r a m m e
v o u l d b e t h e d e v e l o p m e n t o f a n o u t l i n e p l a n ( p r o b a b l y a t a
s c a l e o f a p p r o x i m a t e l y 1 / 1 0 0 ) , i n c l u d i n g , f o r e x a m p l e , s i t e
fe~ibility s t u d i e s .
( V i )
( i v )
( V i i ) E s t i m a t e o f co~t.
A q u a n t i t y c u r v e y o r s h o u l d b e i n v o l v e d i n m a j o r p r o j e c t s a t a v e r y
e a r l y s t p { ; e a n d , i n f a c t , c o u l d b e o f a s s i s t a n c e i n 0 . g e n e r a l " a y
i n p r o d u c i n g t h e c o s t est~ates s u g g e s t e d i n t h e p l a n n i n g r e p o r t o r
v r i t t e n p r o g r a m m e .
( v ) S p a c e t a b l e s ( o r m a j o r e l e m e n t s p r o , o s e d f o r i n c o r p o r a t i o n i n
e a c h o f t h e departrn~nts).
( v ) P r e p a r a t i o n o f a p r e l i m i n a r y e c t i m a t e o f t h e t o t a l c o s t
i n v o l v e m e n t .
( i i i ) A n t i c i p a t e d v o r k l o a d c .
( i v ) A n t i c i p a t e d ~taffing.
( i ) A s t a t e m e n t o f t h e c o n c e p t , a i m s a n d o b j e c t s .
( i i ) T h e m e t h o d c t o b e e m p l o y e d i n o r d e r t o c o - o r d i n a t e t h e e f f o r t s
a n d aetivitie~ o f p a r t i c i p a t i n g i n s t i t u t i o n s .
T h e s e c o n d s t a e e o f a m a j o r p r o j e c t ( a s " e l l a s t h e i n i t i a l s t a g e o f
a u s u a l c o n s t r u c t i o n p r o j e c t ) w o u l d b e t h e d e v e l o p m e n t o f a v r i t t e n
p r o g r a . ' " m e . T h e v r i t t e n p r o g r a m m e s h o u l d c o n t a i n t h e f o l l o v i n g :
• S u b n i s s i o n a n d a p p r o v a l o f " o r k i n g d r a w i n g s a n d s p e c i f i c a t i o n s
( p r o b a b l y a t 1 / 8 " o r 1 / 4 " s c a l e ) a l o n G y i t h t h e f i n a l e s t i . r . l a t e o f
c o s t p r e p a r e d b y a q u a n t i t y s u r v e y o r .
6 . S u b l : l i s s i o n a n d a p p r o v a l f o r c a p i t a l f i n a n c i a l ~sistance o n t h e b a s i s
o f t h e q u a n t i t y su-~eyor's r e p o r t .
5 . S u b m i s s i o n a n d a p p r o v a l o f s k e t c h p l a n s ( p r o b a b l y a t 1 / 1 6 " o r 1 / 8 "
s c a l e ) a n d a c c O I : l p a . ' l i e d b y a q u a n t i t y s u r v e y o r ' s r e p o r t e s . . . . e l l e s
a n o u t l i n e s p e c i f i c a t i o n .
4 . F o r m a l a p p r o v a l i n p r i n c i p l e g r a n t e d f o r t h e p r o j e c t o n t h e b e s i s o f
i n f o r m a t i o n p r o v i d e d i n £ h e p l a n n i n g r e p o r t o r w r i t t e n p r o g r a m m e .
3 . S u b m i s s i o n o f a n a p p l i c a t i o n f o r f i n a n c i a l a s s i s t a n c e f o r t h o s e
oonsult~~ts i n v o l v e d i n p r e p a r i n e a n a p p r o v e d p l a n n i n g r e p o r t o r
a n a p p r o v e d v r 1 t t c n probr~~.
5 / 2 . 5 - R e f . 1 2
2 6 1 .
5 / 2 . 5 - R e L 1 2
C h e 1 r m a n
H o s p i t a l P l a n n i n g C o m a d t t e e
Y o u r s v e r y t r u l y ,
o~ a c~~~tru~t1o~ =~~t~a:t.
f
· · : ! , . . . . . : . : f " -
. " - - _ . .~
•
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"
, .
8 . S u b m i G s i o n a n d approv~l o f a l i s t o f t e n d e r s r e c e i v e d .
H e t n : s t t h e t t h e p : : - e c e d i n r : ; s e q u e n c e o f e v e n t s " i l l p r o v e t o
b e o f n n s i G t o n c e t o y o u b u t i f y o u b e l i e v e t h e t a n y a r e a s h o u l d b e
- . J d i f i e d , p l e a : ; c d o n o t h e s i t a t e t o c o n t a c t u s .
1 0 . A u d i t o f t h e c O : T . J l l e t c d p r o j e c t •
2 6 2 .
T h e s t a g e s , i l l u s t r a t e d i n T a b l e 2 , F i g . 5 / 2 . 9 , l i s t e d t h e , , , o r k a n d
t h e a e p r o v a l s r e q U i r e d , d i f f e r i n g f r o m 1 9 6 7 o n t h e e m p h a s i s o n t h e a p p r o v a l s
~uired p e r s t a g e p r i o r t o d e t a i l e d d e s i g n .
1 9 6 8 / 6 9 P r o c e s s
A t t h e t i m e t h i s p r o c e s & " , a s d e v e l o p e d , i t w a s d e s i g n e d t o c o n t r o l
a l l t y p e s o f p r o j e c t s , b u t w i t h a p r i m a r y a i m c o n t r o l l i n g m a j o r
d e v e l o p m e n t s . I n a d d i t i o n , i t w a s d i r e c t e d t o w a r d 3 m a j o r g o a l s : -
1 ) T o b r o a d e n t h e b a s i s o n w h i c h n e e d s w e r e p r e s e n t e d , p a r t i c u l a r l y
f o r c a r e p r o g r a m m e s .
2 ) T o r e q U i r e o v e r a l l p h Y S i c a l p l a n n i n g t o b e c a r r i e d o u t i n
c o n j u n c t i o n w i t h i t e m 1 ) a n d
J ) T o p o s i t i o n t h e A p p r o v a l - i n - p r i n c i p l e a t a s t a g e i n t h e s e q u e n c e
a f t e r n e e d s , s o l u t i o n s a n d c o s t s h a d b e e n c l e a r l y i d e n t i f i e d a n d
a p p r o v e d .
T h e p r o c e s s m a d e t h e t a s k ( s t a g e s o f ) p a r t i a l l y s e q u e n t i a l a n d p a r t i a l l y
d e p e n d e n t a c c o r d i n g t o t h e n e e d f o r i n t e r r e l a t i o n s h i p o f i n f o r m a t i o n t o
a s s i s t e a c h s t a g e t o i t s c o n c l u s i o n . A p p r o v a l s t o u n d e r t a k e a s t a g e
w e r e c o n s i d e r e d a s i m p o r t a n t i n t h e c o n t r o l s y s t e m a s a p p r o v a l s o f t h e
u s u l t s o f t h e w o r k o f t h a t s t a g e , p a r t i c u l a r l y f o r t h r e e s t a g e s * s e e
T a b l e 2 , F i g . 9 . A p p r o v a l s o f w o r k d o n e w e r e a l s o i n d i c a t e d i n 9 o f 1 0
s t a g e s , ( s t a g e 1 b e i n g s e l f - e x p l a n a t o r y ) .
, a s t s . R e f e r e n c e s t o c o s t e s t i m a t e s H e r e m a d e , b u t w i t h m i n i m u m
e s c r i p t i o n s o f r e q u i r e m e n t s , a n d n o d i r e c t r e f e r e n c e s o r d e m a n d s
' e r e m a d e f o r t h e d i s p l a y o f a n t i c i p a t e d o p e r a t i n g c o s t p r o f i l e s .
S t a n d a r d s . N o g U i d e l i n e s o r s t a n d a r d s f o r p r o g r a m m e o r b u i l d i n g
p a r a m e t e r s " , e r e i s s u e d , , n t h o r a s p a r t o f t h e P r o c e s s , b u t s o m e " , r i t t e n ,
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R e s o u r c e E s t i m a t e s
" = C a p i t a l C o s t
o = O p e r a t i n g C o s t
C = C o n s u I t a n t s
T = T i m e
R e q u i r e d
P l a n n i n g P r o c e s s
D e c i s i o n / C o n t r o l
D e v e l o p m e n t
T a s k P r o f i l e
- O n t a r i o
F I G 5 / 2 . 9 T a b l e 2 .
s e e t o p
M s i c m e a s u r e s w e r e c o n v e y e d r e g a r d i n g c a r e p r o g r a m m e s i z e s a n d
s t a f f i n g , a n d r o o m s i z e s f o r s o m e f u n c t i o n s , b y t h e s t a f f r e s p e c t i v e l y
r e s p o n s i b l e f o r p r o g r a n u n e s o r b u i l d i n g s .
F o n n o f s u b m i s s i o n . T h e c o n t e n t s a n d f o r m a t o f t h e s u b m i s s i o n s p e r
s t a g e . . e r e n o t s p e c i f i c a l l y i n d i c a t e d a n d t h e p r o c e s s d i d n o t i n d i c a t e
t o w h o m r e q u e s t s a n d = r k d o n e s h o u l d b e s u b m i t t e d , a l t h o u g h l e t t e r s o f
~proval t o u n d e r t a k e w o r k , a n d o f a p p r o v a l o f w o r k d o n e a l . . a y s i n d i c a t e d
s u b m i s s i o n s s h o u l d b e m a d e t h o u g h t h e r e l e v a n t D i r e c t o r ;
P r o g r a m m e s o r P l a n n i n g o r t h e C h a i r m a n o f t h e P l a n n i n g C o m m i t t e e ) .
1 9 7 8
p e r i o d 1 9 6 9 / 7 0 t o 1 9 7 8 , t h e P l a n n i n g P r o c e s s , a l t h o u g h r e c o g -
a s h a v i n g i t s o r i g i n a n d s e q u e n c e i n t h e 6 8 / 6 9 P r o c e s s , h a d
e d i n c e r t a i n i m p o r t a n t r e s p e c t s . F i g . 5 / 2 . 9
r o v a l - i n - p r i n c i p l e w a s b r o u g h t u p t o t h e b e g i n n i n g o f t h e p r o c e s s
w a s t h e c a s e p r i o r t o 1 9 6 9 . H o w e v e r , i t w a s n o t v e s t e d w i t h t h e
a n d i n d i c a t e d o n l y a r e c o g n i t i o n o f a n e e d r e q u i r i n g d e t a i l e d
a n d s u b j e c t t o a p p r o v a l o f s e v e r a l f a c t o r s b e f o r e d e v e l o p m e n t
t a k e p l a c e . I n a d d i t i o n , g r e a t e r e m p h a s i s w a s p l a c e d o n p r e -
i g n b r i e f i n g a n d o n t h e p r o d u c t i o n o f M a s t e r P l a n n i n g , w h i l e t h e
t i f i c a t i o n a n d a p p r o v a l o f a n t i c i p a t e d O p e r a t i n g C o s t s b e c a m e
H g a t o r y b e f o r e d e v e l o p m e n t c o u l d p r o c e e d .
S t a g e s 3 / 4 , P l a n n i n g R e p o r t / F u n c t i o n a l P r o g r a m m e .
m a i n a s p e c t s e m p h a s i s e d i n 1 9 7 8 w e r e a s f o l l o w s : -
T h e d e s c r i p t i o n o f t h e i n t e n t o f t h e P r o c e s s a n d o f t h e r e q u i r e m e n t s
p e r s t a g e w e r e m o r e c l e a r l y s t a t e d .
A p p r o v a l . . a s r e q u i r e d a f t e r t h e s u b m i s s i o n o f t h e w o r k o f e a c h s t a g e
p r i o r t o p r o c e e d i n g t o t h e n e x t .
2 6 4 .
2 6 5 .
3 . T h e a p p r o v a l - i n - p r i n c i p l e h a d b e e n m o v e d a n d d e m o t e d
a n d r e p l a c e d b y a p p r o v a l s p e r s t a g e .
4 . O p e r a t i n g c o s t e s t i m a t e s w e r e c l e a r l y r e q u i r e d .
) . T i m e s c h e d u l e s f o r p l a n n i n g , d e s i g n a n d c o n s t r u c t i o n
w e r e r e q u i r e d .
6 . T h e P r o c e s s w a s i n c l u d e d i n a H o s p i t a l
1 4
P l a n n i n g M a n u a l
c a l l e d " A g U i d e t o p r o g r a m m i n g a n d p l a n n i n g c o n s t r u c t i o n
p r o j e c t s , " , " h i c h c o n t a i n e d g u i d e l i n e s a n d s t a n d a r d s f o r
p r o g r a m m i n g , d e s i g n i n g a n d e s t i m a t i n g .
T h e M a n u a l p a r t i c u l a r l y e m p h a s i s e d t h e i m p o r t a n c e o f s t a g e 4 o r D
F u n c t i o n a l P r o g r a m m i n g \ V h i c h \ V a s t h e e q u i v a l e n t a c t i V i t y o f d e t a i l e d
p r o g r a m m e a n d d e s i g n e v a l u a t i o n c a r r i e d o u t b y P r o j e c t T e a m s i n o t h e r
c o u n t r i e s s u c h a s t h e U . K . a n d A u s t r a l i a .
I n a d d i t i o n t h e M a n u a l o f f e r e d a d v i c e o n P r o j e c t M a n a g e m e n t , p a r t i c u l a r l y
o n t h e o r g a n i s a t i o n a l s t r u c t u r e a n d a d m i n i s t r a t i o n r e q U i r e d f o r t h e
d u r a t i o n o f a d e v e l o p m e n t p r o j e c t , i n t h i s i n s t a n c e d i r e c t e d a t t h e
i o o i v i d u a l i n s t i t u t i o n s \ V h i c h \ V e r e s t i l l l e g a l l y r e s p o n s i b l e f o r t h e i r
o w n a c t i v i t i e s . T h r e e g r o u p s w e r e i d e n t i f i e d ( 1 : 4 )
· P l a n n i n g T e a m
• A d m i n i s t r a t i v e T e a m
· D e s i g n T e a m
; o n t r o l $ A l l h e a l t h c a r e p r o g r a m m e s a n d f a c i l i t i e s \ V e r e o b l i g e d t o
e l o p t h e i r p r o j e c t s u s i n g t h e P l a n n i n g P r o c e s s , e v e n " , h e r e a l l
' s " e r e t o b e p r o v i d e d b y t h e I n s t i t u t i o n a n d n o t b y G o v e r n m e n t a n d
. e n o n l y i f " . 0 a d d i t i o n a l o p e r a t i n g c o s t s a c c r u e d ( 2 : 1 )
n a d d i t i o n , p r o v i s i o n w a s m a d e f o r p r o j e c t s t o p r o c e e d i f o p e r a t i n g
s a v i n g s o v e r a f i v e y e a r p e r i o d e q u a l l e d o r e x c e e d e d t h e a p p r o v e d
e P r o c e s s s t i l l d i d n o t i n d i c a t e t o w h o m r e q u e s t s a n d w o r k d o n e
~uld b e s u b m i t t e d .
e P l a n n i n g P r o c e s s u s e d i n O n t a r i o d e v e l o p e d s l o w l y o v e r a d e c a d e ,
l i t t l e i n i t s o u t l i n e o f s t a g e s , b u t i n c r e a s i n g t h e e m p h a s i s
n e e d s d a t a a n d o n r e s o u r c e r e q u i r e m e n t i d e n t i f i c a t i o n , e . g . f o r
f u n d s r e l a t e d t o p r o j e c t r e q u e s t s , a n d o n a p p r o v a l s p e r s t a g e
c o o r d i n a t i o n o f t h e w o r k o f s e v e r a l g r o u p s .
•
2 6 6 .
5 . 2 . 6
M a n i t o b a
I n 1 9 6 9 , t h e M a n i t o b a H e a l t h C o m m i s s i o n w a s u s i n g a d o c u r n e n t
1 5
e n t i t l e d " P r o c e d u r e s r e l a t i n g t o H o s p i t a l C o n s t r u c t i o n a n d
R e n o v a t i o n P r o j e c t s " . T h i s w a s d e s c r i b e d a s a g u i d e t o t h e
p l a n n i n g a n d c o n s t r u c t i o n o f h o s p i t a l p r o j e c t s a n d w a s d e s i g n e d
t o a s s i s t h o s p i t a l p e r s o n n e l .
I t c o n t a i n e d 2 1 S t a g e s o f w h i c h t h e f i r s t 1 5 i n c l u d e d s t a g e s
s i m i l a r t o t h o s e i d e n t i f i e d i n o t h e r p r o c e d u r e s b u t w h i c h a l s o
i n c l u d e d s t a g e s w h i c h w e r e n o t o n l y p e c u l i a r t o M a n i t o b a , b u t
w e r e n o t r e c o g n i s a b l e a s n o r m a l s t a g e s i n a p r o j e c t d e v e l o p m e n t
p r o c e s s . T h e i n c l u s i o n o f t h e s e l a t t e r s t a g e s T a b l e 3 F i g . 5 / 2 . 1 0
& ( C h p . 2 ) w a s d u e t o t h e l e v e l i n t h e c o m m u n i t y a t w h i c h r e s p o n -
s i b i l i t y f o r t h e p r o j e c t l a y a n d t o t h e p a r t i c u l a r m e t h o d f o r
f u n d i n g s u c h w o r k i n u s e i n M a n i t o b a a t t h a t t i m e .
I n t h i s p r o c e s s , n o m e n t i o n w a s m a d e o f t h e n e e d t o c o n d u c t R o l e
S t u d i e s , c o m p i l e a M a s t e r P r o g r a m m e f o r a n I n s t i t u t i o n o r t o c a l -
c u l a t e O p e r a t i n g C o s t s . A l l t a s k s w e r e o u t l i n e d a n d a p p r o v a l r e q u i r e -
m e n t s s t a t e d a n d t h e p r o c e s s a p p e a r s t o h a v e b e e n i n t e n d e d t o b e
s e q u e n t i a l a n d d e p e n d e n t o n a p p r o v a l s f o r m a i n t e n a n c e o f t h e s e q u e n c e .
O n l y i n 3 i n s t a n c e s , v a s a p p r o v a l s p e c i f i c a l l y r e q u i r e d b e f o r e
c o m m e n c e m e n t o f a s t a g e ( 5 / 1 4 / 1 5 ) , w h i l e R e f e r e n c e t o c o s t s e s t i m a t e s
f o r c a p i t a l f u n d s w e r e a l s o r e q u i r e d a t 3 s t a g e s ( 7 / 8 / 1 4 ) N o g U i d e -
l i n e s o r s t a n d a r d s f o r p r o g r a m m e s o r d e s i g n s a c c o m p a n i e d t h e p r o c e s s
a n d i t i s n o t k n o w n i f s u c h p a r a m e t e r s w e r e i n u s e a t t h a t t i m e .
T h e f o r m o f s u b m i s s i o n p e r s t a g e v a r i e d i n i t s c l a r i t y , b e i n g s p e c i -
f i c a l l y s e t o u t i n o n l y 4 s t a g e s ( 5 / 7 / 8 / 1 4 ) .
1 5
2 6 7 .
T a b l e o f P l a n n i n g P r o c e s s D e v e l o p m e n t
a n d C h a n g e 1 9 6 9 / 7 8 - M A N I T O B A
D e c i s i o n / C o n t r o l T a s k s F I G 5 / 2 . 1 0
T h e r e w e r e s o m e p r e - r e q u i s i t e s o f a p p r o v a l b e f o r e t h e n e x t s t a g e
c o m m e n c e d , o c c u r r i n g i n t h e f i r s t h a l f o f t h e s e q u e n c e , s t a g e s 3 / 5 ,
D i s c u s s i o n S u m m a r y t o P r e p a r a t i o n o f F u n c t i o n a l P r o g r a m , 7 / 8
D r a w i n g s , i n c l u d i n g a M a s t e r P l a n t o S k e t c h P l a n s , a n d I n i t i a l
C a p i t a l B u d g e t t o S u p p l e m e n t a r y S c h e m e .
D i r e c t i o n s a s t o s u b m i t t a l o f r e q u e s t s a n d w o r k d o n e w e r e o n l y
g e n e r a l , u s i n g t h e w o r d s " s u b m i t t e d t o t h e C o m m i s s i o n " , a n d n o t
t o a n y s p e c i f i c g r o u p o r i n d i v i d u a l .
1 9 7 8
I n 1 9 7 8 t h e H e a l t h C o m m i s s i o n r e v i s e d i t s 1 9 6 9 P r o c e d u r e s d o c u m e n t
a n d p r o d u c e d a " M a n u a l o f P l a n n i n g & C o n s t r u c t i o n
1 6
• T h i s d o c u m e n t
r e p r e s e n t e d a c o n s i d e r a b l e c h a n g e i n t h a t
1 ) o n l y t h o s e s t a g e s ( & t a s k s d e s c r i p t i o n s ) r e l e v a n t t o t h e
p r o d u c t i o n o f p r o g r a m m e a n d d e s i g n m a t e r i a l w e r e i n c l u d e d .
2 6 9 .
2 . I t e m s r e f e r r i n g t o d i s c u s s i o n s 2 / 3 1 4 a n d 1 0 - 1 3 1 9 6 9
\ Y ' e r e o m i t t e d .
3 . T h e s t a g e s i n t h e M a n u a l w e r e a c c o m p a n i e d b y d e t a i l e d d e s -
c r i p t i o n s o f t a s k s t o b e p e r f o r m e d p e r - s t a g e .
4 . T h e a p p r o v a l - i n - p r i n c i p l e w a s r e l e g a t e d t o a s t a g e a f t e r
t h e a s s e s s m e n t o f n e e d .
5 . O p e r a t i n g c o s t e s t i m a t e s " e r e t o b e i n c l u d e d ( s t . 3 / 5 / 7 >
6 . T h e p r o c e s s w a s i n c l u d e d i n a M a n u a l b u t m i x e d t o g e t h e r w i t h
s o m e m a t e r i a l a d v i S i n g o n t a s k s .
1 6
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I n c l a r i f i c a t i o n o f e a c h t a s k t o b e p e r f o r m e d t h e 1 9 7 8 M a n u a l
•
b e s e e n t o b e s u p e r i o r t o 1 9 6 9 , a n d t h e r e m o v a l o f n o n - d e v e l o p m e n t
a n d t h e r e q u e s t f o r o p e r a t i n g c o s t e s t i m a t e s w e r e a n i m p r o v e m e n t .
'~, t h e f o r m a t o f t h e Man~al s u g g e s t e d t h a t i t m i g h t b e m o r e d i f f i c u l t
a n d h e n c e t o u s e .
t r e e e s s w i t h i n t h e M a n u a l d i d i n d i c a t e t o w h o m r e q u e s t s f o r a p p r o v a l a n d
~ne ( f o r r e v i e w ) s h o u l d b e s u b m i t t e d .
M a n u a l w a s o f f e r e d t o B o a r d s o f T r u s t e e s a s p r O V i d i n g a s s i s t a n c e , b u t i n
t h e u s e o f t h e M a n u a l o r t h e P r o c e d u r e w i t h i n i t s t a t e d t o b e
e x c e p t b y t h e i n f e r e n c e t h a t a p a r t i c u l a r s t a g e o f w o r k r e q U i r e d
I v a l b e f o r e t h e B o a r d " s h o u l d " p r o c e e d t o t h e n e x t s t a g e ( S t . 4 / 5 / 7 / 8 / 1 0 / 1 l )
g r o u p s u s i n g t h e M a n u a l c o n s i d e r e d s u c h p r e - r e q u i s i t e s t o
H u t e a n o b l i g a t i o n t o u s e t h e p r o c e d u r e , b u t t h e e x i s t e n c e o f t h i s
t u d e o r v i e w w a s n o t t e s t e d o u t s i d e t h e C o m m i s s i o n .
t e a s t o t h e a d m i n i s t r a t i o n o f a p r o j e c t i n t e r m s o f t h e f o r m a t i o n o f
a s C o m m i t t e e s a n d P l a n n i n g T e a m s w a s g i v e n o n l y i n o u t l i n e a n d
u l a t e d t o a n y p a r t i c u l a r s t a g e .
e t h e M a n u a l a n d t h e P r o c e d u r e s w i t h i n i t s t r o v e t o i m p r o v e t h e s e q u e n c e
d e t a i l e d a d v i c e o f t h e d e v e l o p m e n t o f p r o j e c t s , a n d t o r e m o v e i t e m s n o t
c o n n e c t e d w i t h t h e p r o c e d u r e s , t h e r e s u l t w a s l e s s c l e a r i n o u t l i n e
t h e p r e v i o u s d o c u m e n t .
2 7 1 .
5 . 2 . 7
F e d e r a l G o v e r n m e n t o f C a n a d a
I n 1 9 6 5 T h e D e p a r t m e n t o f N a t i o n a l H e a l t h & W e l f a r e i s s u e d a d o c u m e n t 1 7
w h i c h i n c l u d e d a s e t o f B u i l d i n g P l a n n i n g P r o c e d u r e s - E n t i t l e d " C a n a d i a n
B U i l d i n g S t a n d a r d s a n d G u i d e M a t e r i a l f o r H o s p i t a l s a n d H e a l t h F a c i l i t i e s .
I t w a s i n t e n d e d t o b e o n e o f a s e r i e s o f d o c u m e n t s t o a s s i s t d e s i g n e r s
o f s u c h b u i l d i n g s .
I n t h i s f i r s t d o c u m e n t , t h e D e p a r t m e n t w a s c o n c e r n e d t o a s s i s t a l l
l e v e l s r e s p o n s i b l e f o r t h e d e v e l o p m e n t o f h e a l t h f a c i l i t i e s a c r o s s
C a n a d a . S e c t i o n G C 2 B P P r o c e d u r e s a t t e m p t e d t o c o v e r m a n y f a c e t s o f
s u c h a p r o g r a m m e t y p e , f o r e x a m p l e :
A - I . S c o p e
" T h e s c o p e o f t h e b u i l d i n g p r o g r a m s h o u l d b e d e t e r m i n e d b y t h e
p r o v i n c i a l h e a l t h a u t h o r i t i e s i n k e e p i n g w i t h t h e p o l i c i e s
d i c t a t e d b y t h e o v e r a l l r e g i o n a l p l a n . T h e i m m e d i a t e n e e d s t o
b e m e t a n d t h e i r p l a c e i n t h e f u t u r e d e v e l o p m e n t o f t h e h o s p i t a l
o r f a c i l i t y w i l l s u g g e s t w h a t i s r e q u i r e d . "
T h i s w a s f o l l o w e d b y a s e r i e s o f i t e m s i n c l u d i n g :
R e s p o n s i b i l i t y f o r b u i l d i n g p r o g r a m . ( i n s t i t u t i o n a l l e v e l )
3 C o n t r o l l i n g f a c t o r s ( r e l a t i n g b U i l d i n g t o c a r e p r o g r a m n e e d s )
1 , . T h e l o n g r a n g e p r o g r a m ( M a s t e r P l a n s )
5 C o n t i n g e n t f a c t o r s ( r e l a t i n g t o n o n - a c t i v e c a r e p r o g r a m s , a n d
h e a l t h e d u c a t i o n n e e d s ) .
6 P r o f e s s i o n a l C o n s u l t a n t s . ( r e f e r r i n g t o H o s p i t a l C o n s u l t a n t s ,
A r c h i t e c t s e t c . , t h e i r U S e a n d c o n d i t i o n s o f e n g a g e m e n t . )
P r o c e d u r e i n b u i l d i n g p r o g r a m d e v e l o p m e n t - ( P r o g r a m - b U i l d i n g ; K B )
" T o o m u c h s t r e s s c a n n o t b e p l a c e d u p o n t h e i m p o r t a n c e o f d e v e l o -
p i n g a s o u n d ~nd d e t a i l e d b U i l d i n g p r o g r a m . U n d u e h a s t e a t t h i s
s t a g e c o u l d h a v e a s e r i o u s e f f e c t u p o n t h e f i n a l r e s u l t s o r t h e
b U i l d i n g i t s e l f . A g o o d p r o g r a m d o e s n o t c o m e a b o u t i n a h a p h a z a r d
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m a n n e r . E a c h D e p a r t m e n t o r m a i n f u n c t i o n s h o u l d b e d i s c u s s e d t h o r o u g h l y
a n d i n d e t a i l b y t h e i n d i v i d u a l s w h o a r e t o b e i n c h a r g e o r w h o h a v e a
t h o r o u g h k n o w l e d g e o f t h e o p e r a t i o n o f t h e d e p a r t m e n t . I f a n a r c h i t e c t
h a s b e e n r e t a i n e d b y t h i s t i m e , h e s h o u l d n o t d e v e l o p s k e t c h p l a n s
u n t i l t h e w r i t t e n p r o g r a m i s c o m p l e t e d . "
P a r t A w a s f o l l o w e d b y P a r t B , S t e p s t o f o l l o w w h e n a p p l y i n g f o r ( a )
H o s p i t a l C o n s t r u c t i o n G r a n t a n d P a r t C D e v e l o p i n g t h e D r a w i n g s .
4 d i s t r i c t s t e p s w e r e s e e n i n P a r t C : -
C . l M a s t e r P l a n
C . 2 S c h e m a t i c P l a n s - i n c l u d i n g d e t a i l s r e q u i r e d
C . 3 S k e t c h p l a n s ( d e t a i l s r e q u i r e d )
C . 4 C o n t r a c t d o c u m e n t s ( "
"
)
T h i s p a r t w a s f o l l o w e d b y P a r t D - P l a n n i n g t h e C o n s t r u c t i o n P h a s e .
4 M a s t e r P l a n
o f i n c l u d i n g d e p a r t m e n t a l o p e r a t i o n « h i c h i s = t o
3 B u d g e t / E s t i m a t e f o r b o t h o p e r a t i n g a n d c a p i t a l c o s t s
• •
p r o c e s s o r p r o c e d u r e e m e r g e s w h i c h c o n -
,
2 F u n c t i o n a l p r o g r a m m e
5 N o r m a l d e s i g n p r o c e s s f r o m p r e l i m i n a r y s k e t c h e s •
I P r o g r a m m e - n e e d s a n d r e s p o n s i b i l i t y f o r p r o d u c t i o n
A - I I R e f e r s t o a B u d g e t f o r c a p i t a l a n d o p e r a t i n g c o s t s .
C - 2 - O n w a r d r e v e r t s t o a S i m p l e d e s i g n p r o c e s s .
C o l I n d i c a t e s t h e d e s i r a b i l i t y o f p r o d u c i n g a M a s t e r P l a n .
.9 6 5 " a s t h e f i r s t y e a r o f t h e i n f u s i o n o f l a r g e a m o u n t s o f c a p i t a l
t a i n e d t h e b a s i c s t a g e s a n d s e q u e n c e e x p e r i e n c e d e l s e « h e r e .
t o o t h e r f a c t o r s a p l a n n i n g
T h u s m a f a i r l y s i m p l e m a n n e r a n d r e l a t e d w h e r e c o n s i d e r e d n e c e s s a r y
I n A - 7 S t r e s s i s l a i d o n t h e p r o d u c t i o n o f a g o o d p r o g r a m / b r i e f .
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t i b i l i t y , a n d r e h a b i l i t a t i o n o f p h y s i c a l
d i v e r s i t y o f f u n c t i o n , e x p a n d a b i l i t y , c o n v e r -
I T h i s i s s i m i l a r t o t h e i n t e n t o f t h e H o s p i t a l F a c i l i t i e s S e r v i c e
1 8
p r o d u c e d a d r a f t d o c u m e n t o n t h e
W e l f a r e s h o u l d j o i n t l y w i t h t h e p r o v i n c e s
g U i d e l i n e s f o r p r o g r a m m e p l a n n i n g a n d p r o j e c t
d e v e l o p a n d p r o m o t e o b j e c t i v e s a n d p l a n n i n g
r e s o u r c e s .
l l
p l a n n i n g . A n e w e m p h a s i s s h o u l d b e p l a c e d o n
" 1 . P l a n n i n g : T h e f e d e r a l d e p a r t m e n t o f N a t i o n a l H e a l t h &
p r o c e d u r e s , P l : -
i n C a n a d a " . P r e p a r e d b y t h e H e a l t h F a c i l i t i e s D e s i g n D i v i s i o n , i t s
f i r s t r e c o m m e n d a t i o n i n c l u d e d a r e f e r e n c e t o t h e n e e d f o r d e v e l o p m e n t
I n 1 9 6 9 T h e D e p a r t m e n t o f N H & W
F u n d A c t ( s e e C h p . I V P a r t 6 R e i . 1 )
: u n d s i n t o t h e h e a l t h s y s t e m occas~oned b y t h e H e a l t h R e s o u r c e s
' ' ' ; o s t o f P r o v i d i n g a n d O p e r a t i n g P h y s i c a l R e s o u r c e s f o r H e a l t h S e r v i c e s
B r a n c h i n A u s t r a l i a i n 1 9 7 8 . " ) .
P a g e 3 o f t h e d r a f t s u p p l i e d a d e f i n i t i o n o f P l a n n i n g
" P L A N N I N G
~finition - R e l a t e d t o h o s p i t a l f a c i l i t i e s , p l a n n i n g i s g e n e r a l l y
m d e r s t o o d t o m e a n t h e i d e n t i f i c a t i o n o f n e w , a u g m e n t e d o r t r a n s f o r m e d
n q u i r e m e n t s f o r a b r o a d r a n g e o f h e a l t h s e r v i c e s , d e l i v e r e d i n s i d e
a n d o u t s i d e t h e h o s p i t a l i n s t i t u t i o n . A d i s t i n c t i o n w i l l b e m a d e
, e r e i n b e t w e e n p r o g r a m m e p l a n n i n g a n d p r o j e c t p l a n n i n g . P l a n n i n g
t u d i e s o f e i t h e r k i n d m a y b e d o n e w i t h c o r r e s p o n d i n g l y g r e a t e r
t e n t i o n t o o r g a n i s a t i o n a l d e t a i 1 , a t n a t i o n a l , p r o v i n c i a l ) r e g i o n a l ,
s t r i c t a n d i n d i v i d u a l h e a l t h f a c i l i t y l e v e l o f a u t h o r i t y . "
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T h i s w a s a m p l i f i e d f u r t h e r , w i t h a d i f f e r e n t i a t i o n f o r p r o j e c t
p l a n n i n g o n P 4 a s f o l l o w s : -
" P r o g r a m m e P l a n n i n g i s a s t u d y o f h e a l t h s e r v i c e n e e d s a n d d e l i v e r y
s y s t e m s f o r a s p e c i f i c g e o g r a p h i c a l a r e a a n d a s p e c i f i c p o p u l a t i o n .
I t s h o u l d c u l m i n a t e i n a p r o p o s e d l o n g r a n g e m a s t e r p r o g r a m m e f o r a
d e f i n e d g r o u p i n g o f s e r v i c e s f o r a n e x t e n d e d p e r i o d . T h i s p r o g r a m m e
s h o u l d c o m p r i s e a s t a t e m e n t o f p r o g r e s s i v e o b j e c t i v e s o n a t i m e p h a s e d
b a s i s . F o r e a c h p h a s e i t s h o u l d i n c l u d e : -
• o b j e c t i v e s o f t h e p r o g r a m m e
• a f u n c t i o n a l p r o g r a m m e , b e i n g a s t a t e m e n t o f
t h e s e r v i c e s t o b e p e r f o r m e d
• a n o r g a n i s a t i o n a l p r o g r a m m e , b e i n g a s t a t e m e n t
o f t h e m a n p o w e r r e q u i r e m e n t s
• a n i n v e n t o r y o f e x i s t i n g o r p r o p o s e d p h y s i c a l
f a c i l i t i e s ( i n t e r m s o f b l o c k a r e a s o r s p a c e
g r o u p i n g s )
• a n e s t i m a t e o f t h e c a p i t a l a n d o p e r a t i o n a l c o s t s
• a s t a t e m e n t o f t h e p r o p o s e d m e t h o d s o f f i n a n c e .
P r o j e c t P l a n n i n g i s a s t u d y o f a n i m m e d i a t e o b j e c t i v e , i n t e r m s
f p h y s i c a l f a c i l i t i e s , a n d w i l l c o m p r i s e : -
• f e a s i b i l i t y s t u d i e s , e v a l u a t i o n o f e X i s t i n g p l a n t ,
l a n d a v a i l a b l e o r r e q u i r e d , f i n a n c i a l r e s o u r c e s .
• f u n c t i o n a l a n a l y s i s o f o b j e c t i v e s , w o r k l o a d s ,
s e r v i c e r e l a t i o n s h i p s , o p e r a t i o n a l p o l i c i e s a n d
p r o c e d u r e s , o r g a n i s a t i o n a n d s t a f f i n g
• s y s t e m s p r o p o s a l s , e l e c t r i c a l , m e c h a n i c a l , s t r u c t u r a l
s p a c e n e e d s , s p a c e i n v e n t o r y , k e y d i m e n s i o n s a n d a r e a s
c o s t e s t i m a t e s a n d o p e r a t i o n a l b u d g e t . "
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T h e d r a f t d o c u m e n t c o n c l u d e d w i t h r e c o m m e n d a t i o n s , t h e f i r s t o f w h i c h
r e i t e r a t e d t h e n e e d f o r a f a c i l i t y d e v e l o p m e n t s e q u e n c e •
•
n p l a n n i n g R e c o m m e n d a t i o n s :
T h e f e d e r a l d e p a r t m e n t o f N a t i o n a l H e a l t h a n d W e l f a r e s h o u l d
j o i n t l y w i t h t h e p r o v i n c e s d e v e l o p a n d p r o m o t e : -
. o b j e c t i v e s a n d p l a n n i n g g U i d e l i n e s f o r p r o g r a m m e p l a n n i n g a n d
p r o j e c t p l a n n i n g . " - e n d q u o t e
A f t e r 1 9 6 9 n o f u r t h e r a t t e m p t s ( t o 1 9 7 8 ) w e r e r e c o r d e d o f t h e D e p t .
o f N . H . & W . d e s i g n i n g o r i m p l i m e n t i n g r e v i s e d p r o c e d u r e s . T h i s m a y
b e e n d u e t o t h e f a c t , a s e V i d e n c e d i n O n t a r i o a n d M a n i t o b a
a s s i g h t e d a n d d i s c u s s e d i n A l b e r t a a n d N e w B r u n s w i c k ) t h a t t h e
h a d e v o l v e d t h e i r o w n p r o c e d u r e s , s o m e t h i n g w h i c h t h e
h o p e d t o e n c o u r a g e .
' e v e r , t h e D e p t . h a d b e e n a t t e m p t i n g t o p r o d u c e g U i d e l i n e s f o r t h e
. v e l o p m e n t o f b r i e f s o r f u n c t i o n a l p r o g r a m m e s f o r s p e c i f i c h o s p i t a l s ,
t h o u g h n o d o c u m e n t s w e r e a v a i l a b l e i n 1 9 7 8 . T h i s i s f u r t h e r e v i d e n c e
f t h e g e n e r a l t r e n d t o w a r d t h e d e t a i l e d d e f i n i t i o n o f a c t i v i t i e s i n
p r o c e s s , a n d t h e i n c r e a s i n g p r e - o c c u p a t i o n i n s o m e p l a c e s w i t h
a c t i v i t i e s .
P r o g r a m w a s e x t e n d e d t o i n c l u d e m o d e r n i z a t i o n p r o j e c t s
2 7 6 .
C o n t :
E s t i m a t e c o m m u n i t y n e e d s
S e l e c t T e a m
O p e r a t i o n
E q u i p m e n t
C o n s t r u c t i o n
S i t e s e l e c t i o n a n d d e v e l o p m e n t
( A - I ) P r o g r a m m i n g a n d P l a n n i n g
, e s e p h a s e s w e r e d e s c r i b e d i n m o r e d e t a i l , f o r e x a m p l e
S o m e m a j o r e v e n t s l e a d i n g t o t h e c u r r e n t s i t u a t i o n w i l l b e b r i e f l y
t n 1 9 5 9 t h e A m e r i c a n H o s p i t a l A s s o c i a t i o n p r o d u c e d a " M a n u a l o f
2 0
P l a n n i n g P r o c e d u r e s w h i c h a d v i s e d t h a t 5 p h a s e s s h o u l d
H o s p i t a l a n d M e d i c a l F a c i l i t i e s A m e n d m e n t s o f 1 9 6 4 ) . 1 9
b e c o n s i d e r e d w h e n d e v e l o p i n g p r o j e c t s ( P 2 ) . T h e s e w e r e :
p r o v i d e d a n i n i t i a l p r o c e s s f o r h e a l t h f a c i l i t y p l a n n i n g . I n 1 9 6 4 t h e
c i a t i o n a n d P u b l i c H e a l t h S e r v i c e ( U . S . D e p a r t m e n t o f H e a l t h ,
E d u c a t i o n a n d W e l f a r e a n d A m e r i c a n H o s p i t a l A s s o c i a t i o n , J u l y , 1 9 6 1 1
c o n s t r u c t i o n . T h e J o i n t C o m m i t t e e o f t h e A m e r i c a n H o s p i t a l A s s o -
7 9 - 7 2 5 ( A u g . 6 , 1 9 4 5 ) a u t h o r i z e d g r a n t s t o s t a t e s f o r s u r v e y s a n d
m e n d e d a r e a w i d e s u r v e y s o f n e e d , a n d s u b s i d y f o r h o s p i t a l c o n s t r u c t i o n .
s u m m a r i z e d . T h e C o m m i s s i o n o n H o s p i t a l C a r e , 1 9 4 4 - 4 7 ( 1 9 5 0 ) r e c o m -
T h e H o s p i t a l S u r v e y a n d C o n s t r u c t i o n A c t - - H i l l - B u r t o n p r o g r a m , P L
B a c k g r o u n d
T h e U n i t e d S t a t e s o f A m e r i c a
2 7 7 •
i n s t r u c t i o n s e t a l d i d n o t c o n s t i t u t e a p l a n n i n g p r o c e s s
i nw h e n t h e A A A , t h r o u g h J . R e a ,
. . 2 1
adm~n~strators u p d a t e d t h e
t h i s d o c u m e n t m a y h a v e p r O V i d e d s o m e g e n e r a l a s s i s t a n c e t o
A c t s a n d C a p i t a l G r a n t l e g i s l a t i o n a l s o r e q u i r e d t h a t c e r t a i n
i n m a n y c a s e s , w h e r e f u n d s w e r e r e q u e s t e d f r o m a u t h o r i t i e s ,
f o r e l i g i b i l i t y , a n d b o t h d i r e c t l y a n d i n d i r e c t l y , i n s t r u c t i o n s
s e t h e y d i d i n d i c a t e S o m e o f t h e s e t s o f t a s k s t o b e e x e c u t e d w h e n
t o t h e n a t u r e o f t h e m a t e r i a l t o b e s u b m i t t e d f o r r e v i e w ( e v a l u a t i o n ) .
2 2
1 9 6 3 t h e H e a l t h P r o f e s s i o n s E d u c a t i o n a l A s s i s t a n c e A c t a n d
a c c e p t a b l e a n d t h u s r e c e i v e t h e a s s i s t a n c e s o r t .
: o m p a n y i n g d o c u m e n t s c o n t a i n e d a d e t a i l e d d e s c r i p t i o n o f r e q u i r e -
E
"
b u d g e t
F
"
a r c h i t e c t u r a l p r o g r a m m e
G
"
s c h e m a t i c a n d p r e l i m i n a r y d r a w i n g s
H
"
w o r k i n g d r a w i n g s a n d s p e c i f i c a t i o n s
I S e c u r e f i n a n c i n g .
R t s o f t a s k s ( s t a g e s ) b e p e r f o r m e d t o e n s u r e t h a t a p r o p o s a l w o u l d
r d e r o f e v e n t s .
p r o c e d u r e s l i g h t l y b y p r o m o t i n g f i n a n c i n g a n d s i t e s t u d i e s i n t h e
m s i n g t h e g r e a t v a r i e t y i n e x i s t e n c e i n t h e U . S . A . T h e s e n o t e s w e r e
m p r o v i d e d e t a i l s o f d e c i s i o n a n d c o n t r o l m e c h a n i s m s n o r t o r e l a t e
u s e d , w i t h m o d i f i c a t i o n u n t i l 1 9 7 8
' ' ! u i l d i n g a H o s p i t a l , a p r i m e r f o r
t h e p r o c e d u r e t o t h e h e a l t h e n v i r o n m e n t o r a n y h e a l t h s y s t e m , r e c o g -
T h e s e p r o c e d u r e s , a l t h o u g h g i v i n g a n " o r d e r o f e v e n t s " d i d n o t a t t e m p t
1 D P r e p a r e f u n c t i o n a l p r o g r a m m e
p l a n n i n g a f a c i l i t y , a n d t h e a p p r o v a l s r e q u i r e d i n o r d e r t o q u a l i f y
f o r f u n d s .
I n 1 9 6 4 t h e D e p a r t m e n t o f H e a l t h , E d u c a t i o n & W e l f a r e p u b l i s h e d a
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r e v i s e d M a n u a l e n t i t l e d M e d i c a l E d u c a t i o n F a c i l i t i e s - p l a n n i n g
c o n s i d e r a t i o n s a n d a r c h i t e c t u r a l g U i d e . P 4 c o n t a i n e d a r e f e r e n c e
t o P l a n n i n g & S c h e d u l i n g , a l t h o u g h d e s c r i p t i v e o n l y a n d n o t i n a
s e q u e n t i a l f o r m . H O t " e v e r , i t d i d a d v i s e t h a t p r o j e c t s b e g i n w i t h
" t h e D e v e l o p m e n t o f P r o g r a m a n d f o r e c a s t i n g f o r t h e f u t u r e " . I n
a d d i t i o n P 1 7 5 c o n t a i n s t h e a d v i c e t h a t " a U n i v e r s i t y , e v e n i f i t
M S t h e c a p i t a l f u n d s , w o u l d b e u n w i s e t o e s t a b l i s h a n e w m e d i c a l
s c h o o l u n t i l t h e o p e r a t i n g c o s t s h a v e b e e n d e t e r m i n e d a n d s e c u r e d " .
T h i s a d v i c e i s f o l l o w e d P 1 7 6 b y a g U i d e t o a n O p e r a t i n g B u d g e t .
T h i s i s a n e a r l y e x a m p l e o f t h e f o r m a l r e c o g n i t i o n t h a t r u n n i n g c o s t s
f o r a p r o j e c t a r e m o r e i m p o r t a n t i n t h e l o n g r u n t h a n c a p i t a l c o s t s ,
a n a w a r e n e s s w h i c h w a s n o t t o a p p e a r i n s o m e o f t h e p r o c e s s e s s t u d i e d
u n t i l t h e 1 9 7 0 ' s .
M s o i n 1 9 6 4 a d e t a i l e d M a n u a l f o r H e a l t h R e s e a r c h F a c i l i t y C o n s t r u c t i o n
r a n t , 2 ! t , a s i s s u e d l i s t i n g s u b m i t t a l r e q u i r e m e n t s P O , a n d a d e s i g n
, r o c e s s P L O w h i c h s u g g e s t a f o r m o f p r o c e s s a s f o l l o w s : -
' 0 : ' 1 . P r o g r a m o f r e q u i r e m e n t s
i . O u t l i n e s p e c i f i c a t i o n ( p r o g r a m m e )
3 . C o s t e s t i m a t e
4 . P r o g r a m a n a l y s i s t a b l e
5 . S c h e m a t i c d r a W i n g s - f o l l o w e d b y d e t a i l e d
i n s t r u c t i o n s p e r i t e m b e f o r e
6 . F i n a l p r e l i m i n a r y d r a W i n g s
7 . F i n a l w o r k i n g d r a W i n g s
2 7 8 .
a n d
~rough t h e R e g i o n a l O f f i c e s o f H E W .
s h o u l d b e e m p h a s i s e d b y r e i t e r a t i o n i s n o t c l e a r .
a l t h o u g h w h y t h i s p a r t o f t h e p r o c e s s
"
"
F i n a l w o r k
2 . F i n a l p r e l i m .
3 .
2 7 9 .
T h e R e g u l a t i o n s P 3 - i t e m 5 7 . l 0 9 ( b ) ( 2 ) s t a t e d t h e s u b m i s s i o n o f
p r o g r a m s - - - - - - - - - - - - a s f o l l o w s : -
S i m i l a r g U i d a n c e w a s c o n t a i n e d i n R e g u l a t i o n s p e r t a i n i n g t o t h e
B e a l t h P r o f e s s i o n s E d u c a t i o n a l A s s i s t a n c e P r o g r a m 1 9 6 4 , 2 5 ( s e e a l s o
a b o v e 1 9 6 3 ) N u r s e T r a i n i n g P r o g r a m a n d H e a l t h R e s e a r c h F a c i l i t i e s
P r o g r a m , i n a n o b v i o u s a t t e m p t t o t i d y u p , b y c o m b i n i n g , t h e v a r i o u s
i n s t r u c t i o n s i s s u e d c o n c e r n i n g d e v e l o p m e n t s u b m i s s i o n s . T h e d o c u m e n t
w a s a g a i n i n t e n d e d t o g U i d e a p p l i c a n t s w h e n a p p l y i n g f o r a g r a n t ,
w e r e o n t h i s o c c a s i o n r e f e r e n c e w a s m a d e f o r t h e n e e d t o s u b m i t
P 2 0 " T h e d e s i g n p r o c e s s i n v o l v e s 3 p h a s e s : -
1 . S c h e m a t i c d r a w i n g s
1 )
F i r s t S t a g e - ( a ) P r o g r a m
( b ) S c h e m a t i c p l a n s
( c ) O u t l i n e s p e c i f i c a t i o n s ( t e c h n i c a l )
( d )
" S i t e "
s u r v e y - b y g r a n t i n g a g e n c y ( p r o g r a m
n o t p h y s i c a l )
( e )
E s t i m a t e d c o n s t r u c t i o n c o s t s
I I I
S e c o n d S t a g e ( a ) P r e l i m i n a r y p l a n s
( b ) O u t l i n e s p e c i f i c a t i o n s
( c ) R e v i s e d c o s t e s t i m a t e
( c ) F i n a l c o s t e s t i m a t e
5 e x p l a i n e d t h e p r o c e s s a s f o l l o w s : -
2 8 0 .
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R e c o r d e n d e a v o u r e d
H . K . T h o m a s , w r i t i n g i n t h e A r c h i t e c t u r a l
H l e d " F e d e r a l s u p p o r t f o r C o n s t r u c t i o n o f H e a l t h - r e l a t e d i n d u s t r i e s
1 9 6 6 .
e l o p m e n t A c t , P L 9 3 - 6 4 U ( 1 9 7 5 ) . "
~'plain t h e s u b m i t t a l p r o c e s s o n c e a n d f o r a l l . I n a n a r t i c l e
, e w . I t w a s f o l l o w e d b y t h e N a t i o n a l H e a l t h P l a n n i n g a n d R e s o u r c e s
i t a t i o n o n c a p i t a l e x p e n d i t u r e s , a n d p r o f e s s i o n a l s t a n d a r d s
. P L 9 2 - 6 0 3 ) r e q u i r e d c a p i t a l b u d g e t i n g , i n s t i t u t i o n a l p l a n n i n g ,
o I I I e n d m e n t s o f 1 9 6 6 ) . ( L a t e r t h e S o c i a l S e c u r i t y A m e n d m e n t o f 1 9 7 2
, 1 & n n i n g ( C o m p r e h e n s i v e H e a l t h P l a n n i n g a n d P u b l i c H e a l t h S e r v i c e s
t i o n f o r d e v e l o p m e n t a n d i m p l e m e n t a t i o n o f c o m p r e h e n s i v e h e a l t h
p a r t i c i p a t i o n i n t h e s e p r o g r a m s w a s f o l l o w e d b y e n a c t m e n t o f l e g i s -
( b ) S p e c i f i c a t i o n s
~itb t h e i n t r o d u c t i o n o f M e d i c a r e - M e d i c a i d , P L 8 9 - 7 9 ( S o c i a l
. o r a m u c h g r e a t e r p e r c e n t a g e o f t o t a l h e a l t h c a r e c o s t s . F e d e r a l
~curity A m e n d m e n t s o f 1 9 6 5 ) , t h e f e d e r a l g o v e r n m e n t b e g a n p a y i n g
p r o g r a m o f r e q u i r e m e n t s c o u l d b e p u t t o g e t h e r .
I n a f u r t h e r e f f o r t t o a s s i s t c l a r i f i c a t i o n o f s u b m i s s i o n r e q u i r e m e n t s
t i a l , g e n e r i c s e t s o f t a s k ( s t a g e s ) L e . R o l e S t u d y o r F u n c t i o n a l
1 0 0 p r o c e d u r e s f o r g r a n t s a v a i l a b l e f o r p r o g r a m m e / f a c i l i t y d e v e l o p m e n t
I t F e d e r a l l e v e l i n 1 9 6 4 a M a n u a 1
2 6
w a s i s s u e d i l l u s t r a t i n g h o w a
p a c k a g e o f m a t e r i a l o n w h i c h a n a p p r o v a l w i l l b e g r a n t e d b e f o r e
P r o g r a m m e , f o u n d i n l a t e r p r o c e s s i n o t h e r c o u n t r i e s .
p r o c e e d i n g t o t h e n e x t p a c k a g e o f w o r k r a t h e r t h a n t o s i n g l e , s e q u e n -
T h e u s e o f t h e p h r a s e S t a g e i s i n t e r e s t i n g i n t h a t i t r e f e r s t o a
( I l l ) T h i r d S t a g e ( a ) W o r k i n g d r a w i n g s
2 8 1 .
i n u s e f o r t h e i r d e v e l o p m e n t w e r e n o t c o n s i d e r e d s a t i s f a c t o r y .
e f f e c t i v e n e s s . T w o c o m m e n t s r e l a t e t o d e v e l o p m e n t p r o c e s s ;
t h e m a g a z i n e , H o s p i t a l s J A H A
2 8
c o n t a i n e d a s p e c i a l r e p o r t o n
c o m m e n t s s u g g e s t t h a t t h e c o n t r o l o f h e a l t h p r o j e c t s a n d t h e p r o c e s s e s
~ & 2 ) t h a t t h e d i s c l o s u r e o f b u d g e t s a n d o p e r a t i n g p l a n s s h o u l d
b e a c o n d i t i o n t o p a r t i c i p a t e i n f e d e r a l p r o g r a m s ( f u n d i n g ) . S u c h
1 ) t h a t d e v e l o p m e n t s s h o u l d b e s u b j e c t t o l i c e n s i n g ( p r o c e d u r e s ) b y
a H E W c o m m i t t e e w h i c h w a s r e c o m m e n d i n g m e a s u r e s t o i n c r e a s e H o s p i t a l
I n 1 9 6 8 ,
m u s t a d d r e s s t h e p r o b l e m s o f f u n c t i o n , s t a f f s p a c e a n d o p e r a t i n g c o s t s . "
T h e 3 S t a g e s o f t h e R e g u l a t i o n s a b o v e w e r e t h e n i n c l u d e d .
m a n s h i p " " - t h e i n i t i a t i v e r e s t s w i t h t h e a p p l i c a n t - T h e a p p l i c a n t
" T h e p r o c e s s o f a F e d e r a l s u b m i t t a l i s o f t e n r e f e r r e d t o a s ' ' ' ' G r a n t s -
T h r o u g h a l l t h e y e a r s f r o m t h e m i d - f o r t i e s u n t i l t h e m i d 1 9 7 0 ' s , a s
g r e n t s w e r e a d d e d f o r d i f f e r e n t t y p e s o f h e a l t h p r o g r a m m e a n d f a c i l i t y
d e v e l o p m e n t a n d a s a d v i c e o n p r o c e s s e s o r p r o c e d u r e s a s r e l a t e d t o
m b m i t t a l o r c e r t i f i c a t e o f g r a n t a p p r o v a l c h a n g e d , s o t h e s i t u a t i o n
b e c a m e c o m p l e x t o t h e p o i n t o f b e i n g d i f f i c u l t t o u n d e r s t a n d , a n d f o r
e a c h c a s e , d i f f i c u l t t o o p e r a t e , e x c e p t f o r t h e i n i t i a t e d .
e 1 9 7 2 G e n e r a l A c c o u n t i n g O f f i c e r e p o r t ( C o m p t r o l l e r G e n e r a l , 1 9 7 2 )
l I d e a n u m b e r o f r e c o m m e n d a t i o n s r e l a t e d t o p l a n n i n g , d e s i g n , a n d c o n -
r n c t i o n o f h e a l t h f a c i l i t i e s . S u b s e q u e n t l y , a S e n a t e r e s o l u t i o n
,
'~tructed D H E W t o i m p l e m e n t t h e G A O r e c o m m e n d a t i o n s .
1 9 ; 5 t h e U S F e d e r a l G o v e r n m e n t w a s s u f f i c i e n t l y c o n c e r n e d w i t h t h e
i n w h i c h t h e d e v e l o p m e n t o f h e a l t h s e r v i c e s w e r e f a i l i n g t o d e v e l o p
a c o m p r e h e n s i v e m a n n e r t h a t i n o r d e r t o a s s i s t s t a t e h e a l t h p l a n n i n g
n c i e s , h e a l t h s y s t e m s a g e n c i e s a n d h e a l t h c a r e i T ' s t i t u t i o n s i n t h e
2 8 2 .
c o n t e x t o f t h e N a t i o n a l H e a l t h P l a n n i n g & R e s o u r c e s D e v e l o p m e n t A c t ,
a c o n t r a c t
L 9
w a s i s s u e d u n d e r t h e a u s p i c e s o f t h e O f f i c e o f F a c i l i t y
E n g i n e e r i n g a n d P r o p e r t y M a n a g e m e n t .
t i s n o t t h e i n t e n t i o n o f t h i s s t u d y t o p r o v i d e a d e t a i l e d a n a l y s i s
t h e d o c u m e n t s p r o d u c e d f r o m t h i s C o n t r a c t , b u t i t e m s s i g n i f i c a n t t o
, e k e y a s p e c t s o f P l a n n i n g P r o c e d u r e s h a v e b e e n i d e n t i f i e d .
w o r k d o n e c o v e r e d a w i d e r a n g e o f t o p i c s c o n c e r n e d w i t h t h e d e v e l o p -
: t o f h e a l t h c a r e p r o g r a m m e s a n d f a c i l i t i e s . C o n s i d e r a t i o n w a s g i v e n
t h e h i e r a r c h i c a l t y p e o f o r g a n i s a t i o n a l s t r u c t u r e o f t h e h e a l t h
o f t h e p r o j e c t w a s s t a t e d a s " t o d e v e l o p a g e n e r i c h e a l t h f a c i l i t i e s
p l a n n i n g p r o c e s s , h e a l t h f a c i l i t y f u n c t i o n a l a n d s p a c e p r o g r a m m i n g
p r o c e s s , h e a l t h f a c i l i t y d e s i g n o p t i o n s , p e r f o r m a n c e s p e c i f i c a t i o n s
f o r c o n s t r u c t i o n a n d p o s t e v a l u a t i o n p r o c e s s e s .
- " t h e p u r p o s e
T h e l o n g - t e r m g o a l s o f t h e p r o j e c t a r e t o i m p r o v e a c c e s s i b i l i t y ,
a v a i l a b i l i t y , q u a l i t y a n d c o n t i n u i t y o f c a r e ; t o a s s u r e a p p r o p r i a t e n e s s ;
a o o t o r e d u c e c o s t s o f h e a l t h c a r e t h r o u g h a n i m p r o v e d g e n e r i c h e a l t h
f a c i l i t i e s p l a n n i n g p r o c e s s .
T h e p r o p o s e d p r o c e s s i s a p p l i c a b l e t o t h e h i e r a r c h i a l l e v e l s o f
~ncern w h i c h i n c l u d e f e d e r a l , s t a t e , h e a l t h s y s t e m s a r e a , s u b - a r e a ,
- u l t i - i n s t i t u t i o n a l a n d i n s t i t u t i o n a l p l a n n i n g . T h e i n t e g r a t i o n o f
l a n n i n g a n d i m p l e m e n t a t i o n p r o c e s s e s b e t w e e n t h e s e l e v e l s o f h i e r a r c h y
8 f u n d a m e n t a l t o t h e p r o c e s s i t s e l f . , , 3 0 _ ( e n d q u o t e )
L 9
T h e H e a l t h F a c i l i t i e s P l a n n i n g a n d D e v e l o p m e n t C o n t r a c t
2 8 3 .
s e r v i c e a n d a l l l e v e l s o f a u t h o r i t y f r o m F e d e r a l t o i n d i v i d u a l I n s t i t u -
t i o n w e r e i n c l u d e d .
c o n t : -
l e v e l s F i g . 5 / 2 . 1 3 .
W i t h i n t h i s f r a m e w o r k a l l t a s k s a t a l l s t a g e s o f d e v e l o p m e n t a t a l l
l e v e l s , f r o m n e e d s a n a l y s i s t o s o l u t i o n p r e p a r a t i o n a n d i m p l e m e n t a t i o n
w e r e s t u d i e d a n d i l l u s t r a t e d a s a p p i t o m i s e d b y F i g . 5 / 2 . 1 1 A / B E o C a n d F i g s .
5 / 2 . 1 2 w h e r e t h e P r o c e s s w a s s l l I I l l l l a r i s e d a s E l e m e n t s c O l l D D o n t o a l l
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P R O C E S S
l o s t :
T h e g e n e r i c p r o c e s s i l l u s t r a t e d w a s v i e w e d a s a p a r a l l e l s y s t e m v a r y i n g
o n l y i n s c a l e a n d d e t a i l o f m e t h o d o l o g y , w h e r e t h e b a s i s o f t h e p r o c e s s
f o r m a t w a s t e r m e d t h e " b a s e l i n e o f i n f o r m a t i o n r e q u i r e m e n t s , , 3 1 a n d
e x p r e s s e d a s a " s y n t h e s i s o f p r o p o s e d a p p r o a c h e s " .
, m . _
" 0 •
T h e d o c u m e n t s a r e c o n c e r n e d w i t h t h e d e v e l o p m e n t o f H e a l t h C a r e
D e l i v e r y S y s t e m s a n d p r o g r a m m e s a t a u t h o r i t y l e v e l , b u t t h e s a m e
a p p r o a c h u s i n g a s e q u e n c e o f t a s k s i s u s e d f o r a l l l e v e l s .
A t m i d - w a y a l o n g t h e t o t a l p r o c e s s , a t t h e A n a l y t i c a l r e s o u r c e s
s t a g e , I n s t i t u t i o n s w e r e a d v i s e d a s t o t h e k e y a s p e c t s o f a d e v e l o p -
m e n t , b e i n g P h y s i c a l , F u n c t i o n a l a n d O p e r a t i o n a l , w i t h a n e m p h a s i s
o n t h e c r e a t i o n o f a d e t a i l e d F u n c t i o n a l P r o g r a m m e .
T h e p r o c e s s w a s a l s o v i e w e d a s f l e x i b l e , w i t h v a r i a b l e e n t r y p o i n t s
a n d a c y c l i c a l e v a l u a t i o n s e q u e n c e ; a s i d e n t i f i e d f o r m a n y s y s t e m
s e q u e n c e s .
P o s i t i v e a s p e c t s o f a P l a n n i n g P r o c e s s
T h e C H I I S M P g r o u p v i e w e d t h e i r w o r k a s t h e p r o m o t i o n o f a n a n t i c i p a t o r y
p l a n n i n g p r o c e s s r a t h e r t h a n a r e a c t i v e o n e . T h e p r o c e s s w a s d e s i g n e d
f o r a t o t a l H e a l t h C a r e S p e c t r u m r e c o g n i s i n g t h a t t h e e x i s t i n g e n v i r o n -
m e n t h a d n o t b e e n c o n d u c i v e t o p r o d u c i n g e i t h e r a r a t i o n a l i s a t i o n
o f t h e s y s t e m o r o f p l a n n i n g p r o c e s s e s . T h i s e n v i r o n m e n t c o n t a i n e d
a n u m b e r o f d i s t u r b i n g e l e m e n t s i n c l u d i n g :
a ) l a c k o f c o s t c o n t r o l .
b ) a n u n c o o r d i n a t e d p r o v i s i o n o f s y s t e m r e v i e w s
) i n a d e q u a t e c o o r d i n a t i o n b e t w e e n s u b - s y s t e m s
) i n s u f f i c i e n t i n t e g r a t i o n b e t w e e n t h e h e a l t h s y s t e m a n d i t s
m a c r o - e n v i r o n m e n t .
2 8 8 .
•
2 8 9 .
M e t h o d o l o g y
T h e s t u d y r e c o g n i s e d c e r t a i n f u n d a m e n t a l c h a r a c t e r i s t i c s o f t h e
~,isting h e a l t h s y s t e m , i n c l u d i n g t h a t i t w a s a s y s t e m , a n d t h a t
a s y s t e m s a p p r o a c h s h o u l d b e u s e d i n t h e d e v e l o p m e n t o f a n y n e w
p r o c e s s e s . S e c . 1 . 4 . 6 "
P l a n n i n g . G i v e n t h e s o c i a l e n v i r o n m e n t o f t h e U . 5 . , t h e m e m b e r s o f
t h e s t u d y g r o u p i d e n t i f i e d f a c e t s o f t h e i r s o c i e t y w h i c h c o u l d a f f e c t
t h e s u c c e s s f u l u t i l i s a t i o n o f n e " p r o c e s s . T h e s e f a c e t s m a y b e
p r e s e n t i n o n e f o r m o r a n o t h e r i n a l l s o c i e t i e s , b u t h a v e b e e n s u b -
j u g a t e d i n s o m e t o t h e p o i n t w h e r e t h e i r a b s e n c e p r e c l u d e s t h e s u c c e s s -
f u l o p e r a t i o n o f t h e m o s t e f f e c t i v e p r o c e s s f o r t h o s e s o c i e t i e s .
P l a n n i n g w a s s e e n a s a n o n g o i n g p r o c e s s n o t s o m e o n c e - a - t i m e m a j o r
u p h e a v a l . T h e h e a l t h s y s t e m w a s s e e n t o b e e v o l u t i o n a r y r e q u i r i n g
t h e r e c o g n i t i o n o f c o n s t a n t c h a n g e a n d t h e n e e d f o r f l e x i b l e p r o c e s s e s .
I n c e n t i v e s w e r e m a t c h e d w i t h n e w a n d i n c r e a s e d r e s p o n s i b i l i t i e s t o
e n c o u r a g e e f f e c t i v e p l a n n i n g . M e a s u r e s o f e f f e c t i v e n e s s w e r e r e l a t e d
t o a l e v e l o f q u a l i t y o f c a r e w i t h i n a n a f f o r d a b l e c o s t , v i e w e d a s
t h e u l t i m a t e t e s t o f a p l a n n i n g p r o c e s s .
I f t h i s l a s t f a c e t w a s s e e n a s i m m u t a b l e , t h e n m o s t p r o c e s s e s r e v i e w e d
i n t h i s s t u d y w o u l d h a v e t o b e c o n s i d e r e d a s h a v i n g f a i l e d .
T h e v a l u e o f a t l d e s i g n
t '
p l a n n i n g p r o c e s s
A d e s i g n e d p r o c e s s w a s v i e w e d a s v a l u a b l e i n t h a t i t w o u l d b e
a c c e s s i b l e a n d u s e a b l e t o a l l ; t h a t i t w o u l d p r o m o t e q u a l i t y i n t h e
~stems f o r w h i c h i t w a s d e s i g n e d ; t h a t t h e r e w o u l d b e a d e g r e e o f
c o n t i n u i t y t h r o u g h t h e p r o m o t i o n o f c o o r d i n a t i o n ; t h a t r e s o u r c e
a l l o c a t i o n s w o u l d b e m o r e s o u n d l y m e a s u r e d .
2 9 0 .
L e v e l s o f P l a n n i n g
T h e p l a n n i n g p r o c e s s w a s p r o p o s e d f o r a l l l e v e l s o f t h e h e a l t h s y s t e m
F i g . 1 1 / 1 7 i n c l u d i n g F e d e r a l , S t a t e , A r e a w i d e A g e n c i e s a n d I n s t i t u t i o n s ,
w h e r e t h e A r e a w i d e O f f i c e s w e r e s e e n a s t h e p r i m a r y f o c u s f o r t h e
o r g a n i s a t i o n a n d c o o r d i n a t i o n o f h e a l t h s e r v i c e s f o r a g e o g r a p h i c a r e a ,
w h i l e I n s t i t u t i o n s w o u l d f o c u s o n p a t i e n t s a n d s e r v i c e s ·
A t t h i s l a t t e r l e v e l a d i s t i n c t i o n w a s m a d e b e t w e e n i n s t i t u t i o n a l
p l a n n i n g f o r a n o r g a n i s a t i o n a n d f a c i l i t y p l a n n i n g , w h e r e t h e i n t e r -
a c t i o n o f t h e s e t w o a c t i v i t i e s w a s t h e t r a n s l a t i o n f r o m s e r v i c e s t o
p h y s i c a l r e s o u r c e s . T h i s l e d t o t h e k e y s t a g e i n t h e p l a n n i n g
p r o c e s s , f u n c t i o n a l p l a n n i n g t o b e f o l l o w e d i n t e r a c t i v e l y b y p h y s i c a l
p l a n n i n g F i g . 5 / 2 . 1 4
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•
I t s v e l r e s p o n s i b i l i t i e s
T h e r e s p o n s i b i l i t i e s o f e a c h l e v e l o f t h e s y s t e m i n t e r m s o f a c t i v i t i e s
.~ c o m m e n c i n g w i t h s t a t e m e n t s o n g o a l s a n d o b j e c t i v e s w e r e l i s t e d i n
~e d e t a i l a n d m a n y g u i d a n c e n o t e s
2 7
( S e c . 2 . 3 )
R o l e s t u d i e s , h e a l t h n e e d s , b a s e l i n e i n f o r m a t i o n , a s y n t h e s i s e d a p p r o a c h
d e f i n i n g e x i s t i n g r e s o u r c e i n v e n t o r y , p r o g r a m m e s , p l a n s , r e v i e w
m e t h o d s a n d f u n d i n g , s o m e o f t h e m a n y i t e m s c o v e r e d a t e a c h
l e v e l b y t h e s t u d y . N o o n e l e v e l o f p l a n n i n g i s s e e n a s m o r e i m p o r -
t a n t t h a n a n o t h e r a n d a l l , o n a n i n t e r a c t i v e b a s i s , a r e d e p e n d e n t
o n t h e e f f i c i e n c y w i t h w h i c h t h e s t a g e s o f p l a n n i n g a r e c o n d u c t e d
a t e a c h l e v e l . T h i s r e q u i r e d a g a i n t h e n e e d t o e x p r e s s a p r o c e s s
c o m m o n t o a l l l e v e l s .
3 2
H A A l t h F a c i l i t y P l a n n i n g & D e v e l o p m e n t - M e t h o d o l o g y & C r i t e r i a 1 9 7 6
T h i s s e c o n d r e p o r t b y C H I / S M P d e t a i l e d t h e G e n e r i c P l a n n i n g P r o c e s s .
T h e s t a g e s f o r a l l l e v e l s w e r e d i s p l a y e d i n c h a r t f o r m P O . 1 4 , a s
f o l l o w s : -
1 . P h i l o s o p h y & P l a n n i n g F r a m e w o r k
2 . S e r v i c e a r e a c h a r a c t e r i s t i c
3 . 1 H e a l t h s t a t u s
3 . 2 H e a l t h n e e d s
4 . H e a l t h r e s o u r c e s c a p a c i t y
. P l a n d e v e l o p m e n t
. 1 E s t a h l i s h p r o g r a m s a n d s e r v i c e s
. 2 P r e p a r a t i o n a n d r e v i e w o f p l a n s
. 3 P e r i o d i c r e v i e w o f s e r v i c e s
• P r o j e c t d e v e l o p m e n t a n d r e v i e w
. t e m s 5 t o 6 w e r e c o n c e r n e d w i t h t h e p r o c e s s e s t o b e u s e d i n t h e
e 1 0 p m e n t o f h e a l t h c a r e p r o g r a m m e s a n d s u p p o r t i n g s e r v i c e s a n d
p h y s i c a l p l a n s , w i t h a n e v a l u a t i o n s e q u e n c e u s e d f o r a v a r i e t y
p u = p o s e s .
2 9 1 .
F u n c t i o n a n d s p a c e p l a n n i n g
A t t h e c e n t r e o f t h e f a c i l i t y d e v e l o p m e n t p r o p o s a l l a y t h e i d e a
o f a c o n c e p t f o r a p r o g r a m m e , a f u n c t i o n a n d a p l a n . T h e C o n c e p t
w a s i d e n t i f i e d a s a f a c i l i t y c o n c e p t F i g . 5 / 2 . 1 5 a n d c o n c e p t u a l p l a n -
n i n g p r o c e s s F i g . 5 / 2 . 1 6 , w h i c h f o r i n d i v i d u a l p r o j e c t s w a s i l l u s t r a t e d
i n a f a c i l i t y d e v e l o p m e n t p r o c e s s F i g . 5 / 2 . 1 7 .
S u m m a r y
~cept t o o b s e r v e t h a t a t t h e t i m e o f t h i s r e v i e w i t w a s n o t k n o w n
i f t h e C h i / S M P s t u d i e s h a d b e e n c o m p l e t e d , a n d t h a t a s f a r a s t h e y
h a d b e e n d e v e l o p e d , c o n t a i n f a r t o o m u c h m a t e r i a l t o b e d e s c r i b e d
1 n t h i s r e v i e w , t h r e e p o i n t s c a n b e m a d e .
1 . T h a t t h e s y s t e m d e s c r i b e d i l l u s t r a t e s a p r o c e s s o f d e v e l o p m e n t
f o r a l l s y s t e m s a t a l l l e v e l s o f h e a l t h c a r e .
2 . T h e r e i s c o n s i d e r a b l e e m p h a s i s o n s t a g e s o f t a s k a t p r e - p h y s i c a l
d e s i g n l e v e l .
3 . T h e k e y t o p h y s i c a l d e s i g n i s s t r e s s e d a s t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n
F u n c t i o n a l a n d S p a c e P l a n n i n g , w h e r e a l l s t a g e s a n d t a s k s a r e
c o n s i d e r e d t o b e g e n e t i c a l l y g e n e r a t e d .
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E n g l a n d a n d W a l e s
T h e N a t i o n a l H e a l t h S e r v i c e f o r m a l l y c a m e i n t o e x i s t e n c e i n 1 9 4 7
a t a t i m e w h e n r e s o u r c e s i n E n g L a n d a n d W a l e s w e r e s c a r c e a n d w h e r e
t h e c a p a c i t y f o r p r o d u c t i o n o f g o o d s w a s r e l a t i v e l y l o w a n d t h e r e f o r e
t h e p r o g r a n m e c o n c e n t r a t e d o n e s s e n t i a l s .
o n i t s o w n m e r i t s .
p r o p o s a l s h o u l d b e p r e p a r e d a n d g a v e g u i d a n c e o n t h e p r o c e S S i n g o f
i n d i v i d u a l s c h e m e s . D e v e l o p m e n t , , , a s s e e n a s a s e r i e s o f s t a g e s , o r
•
w i t h a f o u r s t a g e d e v e l o p -
N B : - T h e r e w e r e f o u r s t a g e s o f s u b m i s s i o n
b y R e g i o n s t o t h e M i n i s t r y f o r s e t t i n g a l l o -
p r o c e e d t o d o w o r k n e c e s s a r y f o r t h e n e x t s t a g e
o f s u b m i s s i o n .
c a t i o n o f f u n d s , a n d f o r g e t t i n g p e r m i s s i o n t o
O p e r a t i o n s H a n d b o o k 1 9 5 3
3 3
2 . S k e t c h p l a n s
3 . W o r k i n g d r a W i n g s
4 . T e n d e r a c c e p t a n c e
1 . P r o p o s a l
T h i s s e q u e n c e , p r e - d a t i n g t h e R I B A s t a g e s o f w o r k , a l t h o u g h s e t o u t
~sks, t o b e e x e c u t e d b y p r o j e c t t e a m s w h e r e s u b m i s s i o n s w e r e t o b e
~ject t o a r e v i e w a n d a p p r o v a l s e q u e n c e . E a c h p r o p o s a l w a s e x a m i n e d
! D 1 9 5 8 . T h e M i n i s t r y o f H e a l t h r e c o g n i s e d t h e w i s d o m o f a p p o i n t i n g
n t h o u t a n y s u p p o r t i n g g u i d a n c e m a t e r i a l , d i d o u t l i n e h o w a p r o g r a m m e
I t h e H o s p i t a l B u i l d i n g N o t e s a n d B u i l d i n g B u l l e t i n s e r i e s .
l I B : T h e 8 N ' s e s t a b l i s h e d c o s t s a n d a r e a s
T h e B B ' s ' ' ' e r e m o r e d e t a i l e d o n d e s i g n a n d m e t h o d .
~ C h i e f A r c h i t e c t f o r t h e p u r p o s e o f o v e r s i g h t i n g t h e h o s p i t a l b u i l d i n g
q u a n t i t y f o r t h e b U i l d i n g o f n e w h e a l t h f a c i l i t i e s a n d t h e r e b u i l d i n g
t h e c o o r d i n a t i n g i n f l u e n c e o f t h e s y s t e m d i d s e e t h e p r o d u c t i o n o f a
o f e x i s t i n g c o m p l e x e s . H o w e v e r , i n t h e e a r l y d a y s o f t h e S e r v i c e ,
H o s p i t a l B u i l d i n g
, r o g r a m m e a n d b e g i n n i n g t h e p r o d u c t i o n o f g u i d a n c e m a t e r i a l , t o e v e n t u a t e
m e n t s e q u e n c e : -
N o t u n t i l t h e l a t e 1 9 5 0 s a n d e a r l y 6 0 s w a s r e v e n u e a v a i l a b l e i n a n y
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1 9 6 1 . H o s p i t a l B u i l d i n g N o t e N o . 1
3 4
c o n t a i n e d a p l a n n i n g p r o c e s s
i c h r e c o g n i s e d t h e n e e d f o r a n c o m p l e t e s e q u e n c e o f e v e n t s a n d f o r
t l p h a s i s t o b e p l a c e d o n p r e - d e s i g n t a s k s . T h i s N o t e c o n t a i n e d a
e p a r a t i o n o f a B u i l d i n g P r o g r a m m e g u i d e w h i c h i n c l u d e d
· A s s e s s m e n t o f e x i s t i n g r e s o u r c e s
•
"
o f n e e d s o f a n a r e a
f o l l o w s :
a c o m b i n a t i o n o f p r o c e s s a n d g u i d e m a t e r i a l i n t e r m s o f t a s k s
c o n t : -
1 9 6 1 N o t e N o . 1 . A 1 9 6 9 N o t e ( o r H B N 1 )
p l a n n i n g a n d a p p r o v a l p r o c e d u r e s . T h i s p r o c e d u r e l a t e r c a l l e d C a p r i -
i n i n g a c c e p t a b i l i t y , p l a n n i n g p o l i c i e s a n d m a n y o t h e r a s p e c t s o f
i n g p r o p o s a l s fo~.ard t o t h e n e x t s t a g e a n d t h e t a s k s r e q u i r e d p e r
p r o j e c t h a d t o p a s s a n d i n d i c a t e d w h e r e r e s p o n s i b i l i t y l a y f o r
*
• S e e a l s o C h p . I V F i g . 4 / 2 P 1 2 4 .
~. T h i s N o t e s u p e r s e d e d
w a s f o l l o w e d b y P r o c e d u r e s N o t e £ a n d P l a n n i n g P o l i c i e s N o t e 3 o n F u n c t i o n ,
1 9 7 0 / 8 0 s , b u t a l i s t o f a r e a s w i t h s o m e w r i t t e n j u s t i f i c a t i o n .
d o , i n c l u d i n g f o r a r e a s a n d c o s t s . N o t e N o . 1 w a s a m a n a g e m e n t s y s t e m
I r t c o d e e v e n t u a l l y c o n t a i n e d a l l p r o c e d u r a l a n d f i n a n c i a l g u i d a n c e , f o r
, e N o . 5 T h e d e v e l o p m e n t c o n t r o l p l a n . & N o . 6 C o s t C o n t r o l .
N o t e 4 o n S i t i n g a n d s h a p e w a s n e v e r p u b l i s h e d .
1 9 6 8 a H o s p i t a l B u i l d i n g P r o c e d u r e N o t e N o . 1
3 5
w a s p r o d u c e d w h i c h
,~"lesof A c c o m m o d a t i o n - n o t y e t a f u n c t i o n a l b r i e f a s p r o d u c e d i n
~ed a n o u t l i n e c o m m i t t e e s t r u c t u r e , c h a r a c t e r i s t i c s o f p r o j e c t s
• C o m p i l a t i o n o f a p r o g r a m m e
a I I l l 1 e H B P N o t e 1 g a v e a d e t a i l e d a c c o u n t o f v a r i o u s s t a g e s t h r o u g h w h i c h
~ d e t a i l e d a s s e s s m e n t o f n e e d a l s o r e q u i r e d F o r m u l a t i o n o f D e p a r t m e n t a l
e D I P r o d u c t i o n M a t e r i a l
I M a n a g e m e n t c o n t r o l p l a n
"
"
"
c o n c e r n e d w i t h t h e M a s t e r P l a n a n d f u n c t i o n a l r e l a t i o n s h i p s
o f s t a n d a r d s f r o m w h i c h s y s t e m s f o r h o s p i t a l s c o u l d b e p l a n n e d a n d
I D r a f t P l a n n i n g p o l i c i e s
L S k e t c h d r a w i n g s
h e x p e r i m e n t a l d e s i g n s a s t h e G r e e n w i c h H o s p i t a l c a m e t h e B e s t
4 F i n a l
H a r n e s s a n d N u c l e u s s y s t e m s , e a c h a t t e m p t i n g t o p r o d u c e d i f f e r e n t
, e n t i n a d d i t i o n t o d e v e l o p m e n t p l a n s , o f b U i l d i n g s y s t e m s .
a s h a n d W e l s h d e v e l o p m e n t s y s t e m h a s b e e n n o t i c e a b l e f o r i t s
2 P l a n n i n g p o l i c i e s
3 D r a f t D e v e l o p m e n t C o n t r o l P l a n
2 9 7 .
M a s t e r P r o g r a m m e s
R o l e S t u d i e s
3 E q U i p m e n t
4 C o s t s - c a p i t a l a n d o p e r a t i n g
r e s a n d f a c i l i t y s y s t e m s
3 - B U i l d i n g s h a p e
4 - C o s t a n d p h a s i n g
5 - A p p r o v a l
6 w a s c o n c e r n e d w i t h C o s t C o n t r o l a n d F l o o r a r e a s .
2 w a s c o n c e r n e d w i t h R e g i o n a l p l a n n i n g p o l i c i e s i n c l u d i n g S u r v e y s
3 w a s c o n c e r n e d w i t h F u n c t i o n a l c o n t e n t a n d p r o d u c t i o n d r a w i n g s
e A l - A s s e s s m e n t o f F u n c t i o n a l C o n t e n t
e A 2 - S i t e f a c t o r s
2 9 8 .
D A s s e s s m e n t o f F u n c t i o n a l c o n t e n t = A l 1 9 6 8
C h a n g e s t o C a p r i c o d e
6
A 4 C o s t & p h a s i n g
A S A p p r o v a l
A 2 S i t e F a c t o r s
5
M a n u f a c t u r i n g D a t e B a s e
4
I
C o n s t r u c t i o n C o m m i s s i o n i n g I E v a l u a t i o n
I I I '
I
I
3
E S i t e a p p r a i s a l
D = A 3 B u i l d i n g s h a p e
E v a l u a t i o n
F C o s t s a n d p h a s i n g
D e s i g n S c h e m e o n l y
P l a n n i n g p r o j e c t a n d f i r s t s c h e m e ( d e t a i l n o t i n c l u d e d )
C o m m i S S i o n i n g
G A p p r o v a l
C o n t r a c t & C o n s t r u c t i o n
2
•
) -
•
4 •
B B r i e f i n g o f p r o j e c t t e a m
C O u t l i n e M a n a g e m e n t C o n t r o l P l a n
3 -
2 -
, e i w a s a l t e r e d t o A R e l a t i o n s h i p t o A r e a a n d R e g i o n a l S t r a t e g y
D e s i g n i n g P r o d u c t i o n
, I ,
e n t i o n a l p r o j e c t s . H a r n e s s p r o c e d u r e : -
•
! v e r , t h i s p r o c e d u r e w a s o n l y e m p l o y e d t w i c e f o r P l a n n i n g a n d P r o c e s s i n g
A c t i v i t y D a t e B a s e
o o i v i d u a l b U i l d i n g p r o j e c t s . l m p r o v e m e n t t o t h e p r o c e d u r e w a s t h e n m a d e t o t h e
3 6
' t i c o d e o r d e r a n d c o n t e n t o f S t a g e s ; -
i t a s o n a " k i t o f p a r t s " s y s t e m .
s t e m s s u c h a s H a r n e s s 1 9 7 4 d e v e l o p e d t h e i r o w n p r o c e d u r e , d i s t i n c t f r o m
2 9 9 .
3 7
S y s t e m
q u o t e c o n t .
p l a n n i n g b y N . H . S . s t a f f a s a r e s u l t o f i n - s e r v i c e t r a i n i n g
b e e n o v e r t a k e n b y c o m p r e h e n s i v e h e a l t h s e r v i c e p l a n n i n g ;
b o t h s i n g l y a n d o n a g r o u p s e r v i c e b a s i s a n d t h e e s t a b l i s h e d
d e s i g n g u i d a n c e i s n o t a b l e t o d e a l w i t h t h a t p r o b l e m . T h e
t h e N . H . S . P l a n n i n g S y s t e m m e a n S t h a t f a c i l i t y p r o v i s i o n i s
3 8
M o s s , w h o p r o d u c e d a d e t a i l e d h i s t o r y o f p l a n n i n g p r o c e d u r e s i n
n i t y a n d f i n a l l y t h e r e i s a g r o w i n g a w a r e n e s s o f t h e p r i n c i p l e s o f
o n e o f g r o w t h i n c a p i t a l i n v e s t m e n t , b o t h g e n e r a l l y a n d i n t h e N . H . S . ,
. c k s i n c a p i t a l m e a n t h a t g r e a t e r u s e h a s t o b e m a d e o f e x i s t i n g
t h e p r o c e d u r e s f o r f a c i l i t y p l a n n i n g w o u l d h a v e t o b e a d a p t e d a g a i n .
u t p u t o f a w i d e r p l a n n i n g s t r a t e g y w h i c h i n c l u d e s s e r v i c e r e q u i r e m e n t ,
n e o f c u t b a c k ; t h e h o s p i t a l , a s t h e b a s i c b r i c k o f N . H . S . p l a n n i n g
s p h a s i s o n h e a l t h c a r e p r o v i s i o n h a s s h i f t e d f r o m t h e h o s p i t a l t o t h e
e o f f i c i a l g u i d a n c e w a s f i r s t i s s u e d a n d i n d e e d , w h i l e i t c o n t i n u e s
i s c o n c l u d e s t h a t t h e y c a n n o t .
q u e s t i o n w h i c h n o w h a s t o b e f a c e d i s , w h e t h e r t h o s e e s t a b l i s h e d f o r m s
1 a r e , t a k i n g p l a c e . T h e n a t i o n a l e c o n o m i c s i t u a t i o n h a s a l t e r e d
t h e p a s t , p l a n n i n g a n d d e s i g n g u i d a n c e i s s u e d b y t h e D . H . S . S . h a s
U . K . s i n c e t h e s t a r t o f t h e N a t i o n a l H e a l t h S e r v i c e i n 1 9 4 7 , w r i t i n g i n
9 i 6 t h e D e p t . o f H & S S a d o p t e d a N a t i o n a l H e a l t h S e r v i c e P l a n n i n g
b e i s s u e d , f u n d a m e n t a l c h a n g e s i n t h e h e a l t h s e r v i c e h a v e b e e n a n d
g u i d a n c e c a n b e e x p e c t e d t o b e e q u a l l y e f f e c t i v e i n t h e f u t u r e ? T h i s
. c h , i n t e r m s o f i n t r o d u c i n g a w i d e r i n t e r p r e t a t i o n t o p l a n n i n g , m e a n t
l i e d w e l l . B u t r e c e n t l y , c o n d i t i o n s h a v e c h a n g e d c o n s i d e r a b l y a n d
s r t i c l e c o n t i n u e d w i t h a n e e d t o t h i n k o f s p a c e o v e r t i m e a s a r e s o u r c e
: s c o n c l u d e d w i t h t h e i m p l i c a t i o n t h a t t h e n e e d f o r p r o c e d u r e s a n d t h e t 4 i l l i n g -
t o m a k e t h e m w o r k m i g h t h a v e b e e n s e r i o u s l y e f f e c t e d b y t h e u s e o f s y s t e m
W i n g s s u c h a s N u c l e u s , w h i c h l e f t l i t t l e s c o p e f o r d e s i g n e r s o f f a c i l i t i e s
s h o w s u f f i c i e n t i n t e r e s t i n n e w a p p r o a c h e s .
6
E v a l u a t i o n
5
C O m r f 1 I S S I 0 n
4
C o n s t r u c t i o n
F i g . 5 / 2 . 1 8 c o n c e p t u a l i s e d d e S i g n p r o c e s s
3
P r o d u c t l o n
2
D e S i g n
~pressed c o n c e r n t h a t t h e t r e a t m e n t o f S t a g e s I & 2 b y r a t i o n a l i s a t i o n
s t a n d a r d i s a t i o n , a l t h o u g h u s e f u l i n t e r m s o f t i m e s a v e d a n d d a t a
l a b l e , m a y i n i n e x p e r i e n c e d h a n d s , a n d t 4 h e n m a r r i e d t o s t a n d a r d i s e d
i n g d e s i g n p r o d u c e d o n s i m p l e c o s t ; a r e a r e l a t i o n s h i p s , r e s u l t i n
w h i c h a r e u n i - r a t h e r t h a n m u l t i - f u n c t i o n a l . T h i s i s p a r t i c u l a r l y
f o r e x i s t i n g b U i l d i n g s . a n d w h e r e i n e x p e r i e n c e d p e r s o n n e l a r e i n v o l v e d .
8 1 : e l
r o c e s s a s s y s t e m s
1 9 7 8 , M o s s i n a p a p e r
4 0
g i v e n t o a n O v e r s e a s H o s p i t a l C o n f e r e n c e ,
a b o u t h e a l t h b U i l d i n g d e s i g n r e f e r r e d t o t h e b e l i e f t h a t
~st~s a p p r o a c h t o d e s i g n p a y s d i v i d e n d s i n b o t h m o n e y a n d m a n p o w e r ,
· e t h e D e p a r t m e n t o f H . & 5 . 5 . h a d i n f a c t c o n c e p t u a l i s e d t h e p r o c e s s
~stems t e r m s F i g . 5 / 2 . 1 8
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.e y , m a n p o w e r a n d e x i s t i n g f a c i l i t i e s a s p a r a m e t e r s , b u t i n w h i c h t h e c o n n e c -
o n s b e t w e e n s e r v i c e r e q u i r e d ( d e m a n d ) a n d f a c i l i t y p r o v i s i o n ( s u p p l y ) a r e n o t
: t u n d e r s t o o d . " e n d q u o t e . ( T h i s m a y h a v e b e e n b e c a u s e t h e n e \ 4 p r o c e d u r e s
i r e d c l e r k s t o a p p r o v e p r o p o s a l s o n t h e b a s i s o f w h e t h e r t h e y f i t t e d w i t h i n
. d e l i n e s , i n s t e a d o f " t h i n k i n g e a c h p r o p o s a l o u t " . )
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s i o n i s o f a c e n t r a l i s e d s y s t e m t i e d t o f i n a n c i a l c o n t r o l , w i t h t h e c u r r e n t
I d s e e m t h a t a l w a y s t h e m a i n f e a t u r e o f t h e E n g l i s h m o d e l o f f a c i l i t i e s
E v a l u a t i o n
i n
C o m m i S S I o n
M a n u l a c t u r e r s D a t a B a s e
C o n s t r u c t l o n
F i g . 5 / 2 . 1 9 D e s i g n P r o c e s s & D a t a B a s e s ( M o s s ) .
P r o d u c t I o n
. . . J I
D.S~~ 1 - . l I 0 -
f L 1 _ ,
J
A c t I V i t y D a t a B a s e
u p t o t h e t i m e ( 1 9 7 8 ) a t « h i c h t h e s u r v e y f o r t h i s s t u d y w a s d o n e .
t o b e s e e n , b u t t h i s p a p e r b y M o s s t o o k t h e " s t a t e o f t h e a r t " i n
s s r e f l e c t i n g t h i s r e q U i r e m e n t .
n s .
t s o f t h e U . K . h e a l t h s y s t e m a l l o w s u c h a n a p p r o a c h
B r ' e f
. . . . , . . . .
~ v i e « e d a s B r i e f i n g d a t a b u t s t i l l a s t h e b a s i s o n w h i c h t o g u i d e
w h o l e d e s i g n d e v e l o p m e n t . W h e t h e r t h e m a n a g e m e n t a n d o r g a n i s a t i o n a l
e n c e a s a , . , a y o f e n s u r i n g m u l t i - f u n c t i o n a l s p a c e s , i . e . e f f e c t i v e
e d u r e s « e r e v i e « e d a s l e s s f l e x i b l e t h a n b e f o r e .
t h e u s e o f a c t i v i t y d a t a a s t h e m a i n s t a y o f t h e s y s t e m s a p p r o a c h t o
. 5 / 2 . 1 9 i n d i c a t i n g a s M o s s c a l l e d i t , " a n e w o r d e r o f p r i o r i t i e s "
t h e d e S i g n p r o c e s s w i t h t h e a c t i v i t y u n i t s ( B S h e e t s ) o f t h e U . K .
t h e F u n c t i o n a l B r i e f - P h y S i c a l D e s i g n i n t e r a c t s t a g e o f a d e v e l o p m e n t
t h e U . K . , s u c h d a t a b a s e s a r e a v a i l a b l e t o t h e P r o c e s s a s i l l u s t r a t e d
t h e c h a n g e d n a t u r e o f p l a n n i n g h e a l t h f a c i l i t i e s i n t h e U . K . , M o s s
a c c o r d w i t h t h e g e n e r a l t r e n d i n f a c i l i t y p r o c e d u r e s t o c o n c e n t r a t e
c h c a n b e a p p l i e d t o a l l p a r t s o f b U i l d i n g s a n d t h e b U i l d i n g s t h e m s e l v e s .
l e r e f e r e n c e « a s m a d e t o t h e H o s p i t a l B U i l d i n g N o t e s
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a s s t i l l p r o v i d i n g
e f i n g a n d p l a n n i n g i n t h e f u t u r e . I n t h i s r e g a r d , h i s v i e « s w e r e
•
c o n s i d e r a b l e i n f o r m a t i o n b a s e f o r p l a n n e r s , t h e e s t a b l i s h e d p l a n n i n g
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•
T h i s d o c u m e n t c o n c e n t r a t e d o n p r o c e s s b u t w a s a l s o a m a n u a l o f
d e s c r i p t i v e m a t e r i a l o n b r i e f c o n t e n t s o r d e S i g n s o l u t i o n s . T h e
s t a g e s o f p l a n n i n g w e r e c l e a r l y l i s t e d F i g . 1 8 a n d w e r e b a s e d o n
t h e R . L B . A . P l a n o f W o r k s t a g e s , b u t a l t e r e d t o f i t h e a l t h s y s t e m
n e e d s .
T h e d o c u m e n t c o n t a i n e d 1 0 c h a p t e r s , w h e r e c h p . 3 c o n c e n t r a t e d o n
b r i e f i n g a n d p r o c e s s i n g F i g .
1 9
c o n c e r n e d w i t h t h e m a n a g e m e n t o f
a p r o j e c t , a n d C h p . 5 - 1 0 a n d A p p e n d i c e s o n a r a n g e f r o m R e v e n u e
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2 0
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p r o c e d u r e e m p h a s i s e d t h e n e e d t o i d e n t i f y o p e r a t i o n c o s t s ( r e v e n u e
s t a g e s a n d a m o u n t o f w o r k r e q u i r e d p e r p r o j e c t t y p e . T h e p r o c e d u r e
n s e q u e n c e s C h p . I V ) a n d w a s a l s o v i e w e d a s f l e K i b l e b e i n g a d a p t a b l e
, r f o r t h e d e v e l o p m e n t o f h e a l t h s y s t e m s .
B . S t a g e C i s d e s c r i b e d a s t h e s t a g e a t w h i c h d e t a i l e d f o r f u n c t i o n a l
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? a r t 5 . 2 - S u n n n a r v
S e v e r a l ~xamples o f d e v e l o p m e n t p r o c e s s e s w e r e f o u n d t o b e p a r t l y
n o r m a t i v e i n i n t e n t , b u t m a i n l y d e s c r i p t i v e i n e f f e c t . S o m e p r o c e s s e s
a p p e a r e d t o b e v i e w e d a n d u s e d a t s e v e r a l l e v e l s ; a s a s i m p l e i n d i v i d u a l
•
p r o j e c t d e v e l o p m e n t a n d c o n t r o l " t o o l " ; t h r o u g h a m e c h a n i s m f o r d e v e l o -
p i n g a n d c o n t r o l l i n g a l l p r o j e c t s a s a b u i l d i n g p r o g r a m m e ; t o a v i e w
o f p r o c e s s s e e n a s a d e v e l o p m e n t a n d c o n t r o l s e q u e n c e f o r u s e b y
b o t h B D P g r o u p s a n d r e l a t e d g r o u p s f o r a l l o r p a r t o f t h e i r r e s p o n s i b i -
H U e s , s e e F i g . 2 1 . W h e r e t h e p r o c e s s w a s u s e d a t b u i l d i n g p r o g r a m m e ,
o r m u l t i - g r o u p p r o g r a m m e l e v e l , t h e n t h e p r o c e s s w a s s e e n a s a
p r o c e d u r e w h i c h i n c l u d e d m a n y e l e m e n t s a d d i t i o n a l t o d e s i g n a n d
p l a n n i n g p r o c e s s e s n e c e s s a r y f o r e f f e c t i v e n e s s .
A r a n g e o f k e y t a s k s r e q u i r e d t o b e p e r f o r m e d b y g r o u p s a n d i n d i v i d u a l s
w a s e v i d e n t ( s e e S e c . 3 t h i s c h a p t e r ) . E a c h s p e c i f i c t a s k d i r e c t l y
e f f e c t e d t h e o p e r a t i o n o f t h e p r o c e s s e s a n d c o n s e q u e n t l y t h e p e r f o r -
m a n c e l e v e l s o f i n d i v i d u a l s a n d g r o u p s , a n d h e n c e t h e b u i l d i n g p r o g r a m m e .
N o t e s t s w e r e h o w e v e r c a r r i e d o u t t o q u a n t i f y t h e d e g r e e o f e a c h t a s k
e f f e c t , l o 1 h e t h e r p e r f o r m e d o r n o t .
C h a n g e
T h e s i m p l e m o d e l o f a p r o c e s s , o f s u r v e y , a n a l v s i s a n d p l a n u s e d i n
t h e e a r l y p e r i o d o f " c o n t r o l l e d " b u i l d i n g p r o g r a n n n e s , w a s f o u n d t o
b e u n s a t i s f a c t o r y o n m a n y c o u n t s . I n o r d e r t o e K p a n d t h e r a n g e o f
t a s k s w i t h i n a n d r e l a t e d t o p r o c e s s e s b e y o n d t h e s i m p l e m o d e l a n d
t o w a r d t h e c r e a t i o n o f p r o c e d u r e s , m o s t a u t h o r i t i e s f o u n d i t n e c e s s a r y
t o d e f i n e s e t s o f a c t i v i t i e s w h i c h w o u l d i n c r e a s e a n a w a r e n e s s o f
t a s k s r e l e v a n c e t o e K a m i n i n g e K i s t i n g p r o b l e m s , g e n e r a t i n g a l t e r n a t e
~lutions a n d m e a s u r i n g t h e r e l a t i v e m e r i t s o f s o l u t i o n s w i t h i n t h e
p a r a m e t e r s d e f i n e d . G r e a t e r d e f i n i t i o n o f t a s k s a n d a r e s u l t a n t
e i g h t e n i n g o f a w a r e n e s s a l s o a s s i s t e d t h e m a k i n g o f d e c i s i o n s .
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S o m e g r o u p s a l s o f o u n d i t n e c e s s a r y t o b e c o m e c o n c e r n e d w i t h t h e d e g r e e
o f c o m p l e t e n e s s w i t h w h i c h t a s k s a n d s o l u t i o n s s h o u l d b e p r e p a r e d .
E a r l y e x a m p l e s o f p r o c e s s e s d i d n o t , f o r e x a m p l e e x p r e s s m e t h o d s f o r
f o r e c a s t i n g v a r i o u s t y p e s o f c h a n g e w i t h i n r e l e v a n t p a r t s o f t h e h e a l t h
s y s t e m . N o r d i d t h e y i n c l u d e b y r e f e r e n c e , t e c h n i q u e s f o r e v a l u a t i n g
t h e p O S S i b l e c o n s e q u e n c e s o f s u c h c h a n g e s w h i c h m i g h t a f f e c t t h e p r o -
p o s e d s o l u t i o n s w h i c h s h o u l d h a v e b e e n d e s i g n e d t o c o p e w i t h t h i s
p a r t i c u l a r p h e n o m e n a .
S u b j e c t i v e l y c r e a t e d ~rocesses
M o s t p r o c e s s e s r e v i e w e d a p p e a r t o h a v e b e e n c o n s t r u c t e d w i t h a r e a s o n e d ,
r a t i o n a l o r l o g i c a l a p p r o a c h t o p r e s e n t a s y s t e m w h i c h c o u l d b e c o m m o n l y
u s e d , b u t w i t h l i t t l e o r n o d e l i b e r a t e l y d e d u c t i v e c o n c e p t o r e m p i r i c a l l y
a n a l y t i c a l b a s e f r o m W h i c h t o s u p p o r t t h e c o n t e n t a n d o r d e r o f t h e s y s t e m .
T h e i m p l i c a t i o n i s n o t t h a t s u c h p r o c e s s e s p r o v e d t o b e i n o p e r a b l e a t a
r e a s o n a b l y e f f e c t i v e l e v e l , b u t t h a t l a c k i n g c e r t a i n e l e m e n t s d e f i n e d
a s b a s i c t o e f f i c i e n t d e v e l o p m e n t a n d c o n t r o l , d e m o n s t r a t e d w e a k n e s s e s
w h i c h i g n o r e d a w h o l e r a n g e o f d e s i r a b l e t a s k s . C a r e f u l r e s e a r c h i n t o
t h e n e e d s o f p r o j e c t d e v e l o p m e n t a n d o f b U i l d i n g d e v e l o p m e n t p r o g r a m m e
g r o u p s m i g h t h a v e i d e n t i f i e d a l l t h e e l e m e n t s n e c e s s a r y f o r a n e f f e c t i v e
s y s t e m , s o t h a t a p r o c e s s n e i t h e r f e l l i n t o d i s u s e n o r r e q U i r e d t o b e
~pletely r e d e s i g n e d .
T h e r e l a t i o n s h i y s o f a p r o c e s s t o n o n B D P g r o u p . . . § . .
P a r t i c u l a r l y a t t h e l e v e l o f a p r o c e d u r e t h e s u c c e s S o f t h e s y s t e m c o u l d
b e m e a s u r e d b y e x p e r i e n c e d i n d i v i d u a l s i d e n t i f y i n g t h o s e t a s k s d e s i g n e d
t o r e l a t e t o t a s k s b e i n g p e r f o r m e d ( o r n o t ) b y o t h e r g r o u p s , r e l a t e d
b u t e x t e r n a l t o t h e B D P . T a s k s p e r f o r m e d i n g r o u p s s u c h a s h e a l t h c a r e
d e v e l o p m e n t a n d s e r v i c e o p e r a t i o n a n d m a i n t e n a n c e , w e r e
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o b s e r v e d t o h a v e a p r o f o u n d e f f e c t o n t h e U S e a n d c o n t e n t o f p r o c e d u r e s
a n d o n t h e d e v e l o p m e n t o f i n d i v i d u a l p r o j e c t s ; ( s e e C h p . 2 O n t a r i o , P -
O p e r a t i n g C o s t G u i d e l i n e s ) .
T h e s u g g e s t i o n i s t h a t w h i l e t h e t a s k s u b s y s t e m s b y c o n t e n t a n d o r d e r
n e e d t o b e d e f i n e d a s b e i n g b a s e d o n g e n e r i c e l e m e n t s a n d h e n c e a r e
e e r m a n e n t , t h e d e g r e e o f e m p h a s i s p l a c e d o n t h e a c t i v a t i o n o r U S e
o f e a c h s t a g e ( t a s k s u b - s y s t e m ) s h o u l d b e c a p a b l e o f b e i n g v a r i e d .
~rocedure r e v i e w e d e x h i b i t e d a c o m p l e t e l y v a r i a b l e s e q u e n c e f o r
~ects o r a f o r m a t w h i c h w o u l d a l l o w i t t o b e e a s i l y a d a p t e d t o
c h a n g e s i n t h e o r g a n i s a t i o n 1 S i n t e r n a l o r e x t e r n a l e n v i r o n m e n t , a s
a f l e x i b l e P r o g r a m m e M a n a g e m e n t s y s t e m .
~ple p r o c e s s t o t o t a l p r o c e d u r e
T h e " " t e n t t o w h i c h p r o c e s s e s ' v e r e d e v e l o p e d t o w a r d c o m p l e t e p r o c e d u r e s
~peared a l s o t o b e r e l a t e d t o t h e e a S e w i t h w h i c h t h e y c o u l d b e a d a p t e d .
F l a x i b i l i t y
~me o f t h e g r o u p s i n t h i s r e v i e w h a v e a x h i b i t e d s e v e r a l c o m p l e t e o r
p a r t i a l p r o c e s s e s , p r e p a r e d a t d i f f e r e n t t i m e s a n d s e e n a s a t t e m p t s
a l w a y s t o o p e r a t e w i t h a v i a b l e p r o c e s s f o r t h e p r e v a i l i n g c o n d i t i o n s .
H o w e v e r , t h e i n t e r v a l b e t w e e n u p d a t e s v a r i e d a s d i d t h e a m o u n t o f
c h a n g e w h i c h o c c u r r e d . M o s t p r o c e s s e s d i d n o t e x h i b i t m u c h a b i l i t y
t o a d a p t e i t h e r i n s t r u c t u r e o r i n r e l a t i o n t o t a s k a n d u t i l i s a t i o n .
A f l e x i b l e a t t r i b u t e a t s e v e r a l l e v e l s w o u l d h a v e a c c o m m o d a t e d e i t h e r
t h e m a n y d i f f e r e n t t y p e s o f p r o j e c t s f o u n d i n t h i s t y p e o f b U i l d i n g
p r o g r a m m e , o r t h e a b i l i t y t o a d a p t t o t h e c h a n g i n g e n v i r o n m e n t a n d
i t s a l t e r i n g n e e d s . T h e a b i l i t y o f t h e p r o c e s s t o p r o v i d e a n a d a p t a b l e
s e q u e n c e a t a n y o n e t i m e f o r t y p e s o f p r o j e c t s a n d t o a l t e r o v e r t i m e
d u e t o c h a n g i n g c i r c u m s t a n c e s w a s a l s o n o t m u c h i n e v i d e n c e .
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P l a n n i n g P r o c e s s d e v e l o p m e n t .
I
v e s i g n P r o c e s s
N.S.~'1
V I e :
O N T :
M A : ! :
3 0 8 .
a " t o t a l " p r o c e d u r e , w h e r e t h e s i m p l e s c a l e i s s e t a s a p r o c e s s e K t e n d e d o n
a p u r e l y j u d g e m e n t a l b a s i s a s f o l l o w s . ( S e e a l s o C h p . I V , P a r t I l l .
1 ) f o r d e v e l o p m e n t a n d c o n t r o l o f i n d i v i d u a l b u i l d i n g p r o j e c t s ,
2 ) f o r t h e d e v e l o p m e n t a n d c o n t r o l o f a l l b u i l d i n g p r o j e c t s .
3 ) f o r a t o t a l p r o c e d u r e f o r t h e d e v e l o p m e n t a n d c o n t r o l o f a l l o r
p a r t o f a l l f a c i l i t y r e l a t e d p r o g r a m m e s .
F i g . 5 / 2 . 2 3 s h o w s t h e d e g r e e t o w h i c h t h e p r o c e s s " i n u s e " i n e a c h o f -
t h e s t u d y g r o u p s e x h i b i t e d e l e m e n t s w h i c h w o u l d e n a b l e i t t o b e c l a s s e d a s
T h e m o r e a p r o c e s s w a s S e e n a s a p r o c e d u r e , t h e m o r e f l e x i b l e i t
a p p e a r e d t o b e . H o w e v e r , t h i s r e m a i n s a p e r c e i v e d s t a t e m e n t i n t h i s s t u d y .
T h i s o v e r v i e w o f p l a n n i n g p r o c e s s d e v e l o p m e n t , c o n t e n t a n d u s e t o 1 9 7 8 ,
I n t h e s t u d y g r o u p s a n d a n a l o g o u s " s o u r c e s " e n a b l e s a n u m b e r o f o b s e r -
a t i o n s t o b e m a d e r e g a r d i n g t h e p r e s e n c e o f c o m m o n i t e m s a n d t h e
g r e e t o w h i c h p r o c e s s e s h a v e d e v e l o p e d .
.c . - u s e d a p r o c e s s w h i c h p r e - d a t e d t h e R I B A S t a g e s a n d w h i c h
c o n t a i n e d o n l y t h e m i n i m u m o f e s s e n t i a l s t a g e s o f a p r o j e c t
d e s i g n p r o c e s s , a n d l i t t l e o r n o c o n t e n t f o r p r o g r a m m e d e v e l o p m e n t .
' A R I O - u s e d a p r o c e s s w h i c h c o n t a i n e d s t a g e s o f w o r k a n d s e q u e n c e
s i m i l a r t o N . S . W . , b u t p u b l i s h e d , w i t h a c l e a r s e t o f t a s k s
r e l a t e d t o t h e d e c i s i o n s y s t e m a n d t h e o r g a n i s a t i o n a l s t r u c t u r e .
W h i l e u s e d a s a n i n d i v i d u a l p r o j e c t d e v e l o p m e n t s y s t e m , i t
a l s o p r o v i d e d , t h r o u g h t h e c o n t r o l s y s t e m a n d i t s r e l a t i o n s h i p
w i t h m a n a g e m e n t p o l i c i e s , a p l a n n i n g p r o c e d u r e u s e d b y r e l a t e d
g r o u p s f o r t h o s e p a r t s o f t h e h e a l t h c a r e s y s t e m w i t h s o m e
c o n n e c t i o n w i t h f a c i l i t i e s , e . g . c a r e p r o g r a m m e d e v e l o p m e n t
a n d o p e r a t i n g c o s t r e v i e w a n d c o n t r o l ( s e r v i c e s ) .
i n a s i m i l a r s i t u a t i o n a s N . S . W . , w i t h a n e w p r o c e d u r e p e n d i n g ,
b u t w i t h n o c l e a r r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e e x i s t i n g p r o c e s s
a n d t h e d e c i s i o n s y s t e m a n d o r g a n i s a t i o n a l s t r u c t u r e . D i v i s i o n
o f r e s p o n s i b i l i t i e s i n t o s e v e r a l g r o u p s a l l o w e d t h e p r o c e s s t o
b e u s e d f o r m o r e t h a n j u s t f a c i l i t y d e v e l o p m e n t , b u t t h i s t o g e t h e r
w;~h g r e a t e r d i r e c t c o m m u n i t y i n v o l v e m e n t , t e n d e d t o o b s c u r e t h e
w a y i n w h i c h i t w a s u s e d .
3 0 9 .
( P r o c e s s e s t o 1 9 7 8 / 7 9 )
N o c u r r e n t p u b l i s h e d p r o c e d u r e b u t t h e p r o c e s s u s e d w a s
b a s e d o n t h e R I B A s t a g e s a n d e v e n t u a l l y i n c l u d e d r o l e s t u d i e s ,
m a s t e r p l a n n i n g , o p e r a t i o n a l c o s t i n g , f u n c t i o n a l b r i e f i n g ,
a n d t h e u s e o f a t e a m c o n c e p t t o c r e a t e a n d c o n t r o l t h e
d e v e l o p m e n t o f i n d i v i d u a l p r o j e c t s . T h e p r o c e s s w a s n o t
v i s i b l y r e l a t e d t o e i t h e r a d e c i s i o n s y s t e m o r a n o r g a n i s a t i o n a l
s t r u c t u r e , a n d w a s u s e d p r e d o m i n a n t l y f o r i n d i v i d u a l p r o j e c t
d e v e l o p m e n t , e x c e p t w h e r e R e g i o n a l r Q l e s t u d i e s h a d b e e n d o n e .
S t u d y G r o u p s - c o n c l u s i o n s .
. S . w . -
' . 1 / . 0 . , N . S . W . - r e a d a s f o r N . S . \ L
I l ! l l o g o u s s o u r c e s
~ c o n c e r n e d w i t h i n d i v i d u a l r e s p o n s i b i l i t i e s , t i m e
I b c o m m i t t e e -
w h i c h w a s s u p e r -
p r o p o s a l o f a s y s t e m c o n c e p t , s t a g e d b a s e d a n d
t a s k i d e n t i f i c a t i o n a n d a d e c i s i o n s e q u e n c e r e l a t e d
. 1 1
p r o j e c t e v e . . .
b a s e d , m u l t i - l e v e l a p p l i c a t i o n , w i t h a l l s t a g e s / t a s k s
p r o g r a m m e ) a c t i v i t i e s .
p r o c e d u r e v i e w e d a s a s y s t e m a n d s e e n a s a g U i d e t o
l e v e l s o f t h e s y s t e m . A l s o c o n c e r n e d t o p r o d u c e a
t o p o l i c i e s , p a r t i c u l a r t o o p e r a t i o n a l a c t i v i t y a n d
d e s i g n s o l u t i o n p r i n c i p l e s ; c o u l d h a v e b e e n u s e d a s
s e q u e n t i a l , w i t h fl~xibility o f s t r u c t u r e , i n c l u d i n g
3 1 0 .
t h e b a s i s f o r a r e v i s e d p r o c e d u r e i n N . S . W .
p r o j e c t d e v e l o p m e n t w h i l e r e l a t i n g a c t i o n s , c o n t r o l ,
c e d e d b y t h e d e v e l o p m e n t o f P r o v i n c i a l m e t h o d s .
d a t a b a n k .
I n c l u d e d a n e m p h a s i s o n p r e - d e s i g n ( F u n c t i o n a l b r i e f /
c o n s t r a i n t s a n d c o n t r o l , p a r t i c u l a r l y c o s t .
a v e r y d e t a i l e d p r o c e s s i n c r e a t i o n i n 1 9 7 8 , g e n e r i c a l l y
a n d r e l a t i o n s h i p s d e f i n e d . P r o c e s s e m p h a s i s e d t h e
f e e d b a c k a n d m a n a g e m e n t o f t h e p r o c e s s a t s e v e r a l
F u n c t i o n a l P r o g r a m m e - D e s i g n s o l u t i o n r e l a t i o n s h i p a t
I I . G o v t : C a n . - d e v e l o p e d a s i m p l e p r o j e c t p r o c e s s ,
i d . G o v t : A u s -
l r e e n R . B . J . -
· T h e y a r e u s e d a t s e v e r a l l e v e l s w i t h i n o r g a n i s a t i o n s .
2 . T h e y a r e v i e w e d a s b e i n g c r e a t e d f o r a m u l t i - l e v e l p u r p o s e , f r o m
i n d i v i d u a l p r o j e c t t o a s s i s t i n g h e a l t h s y s t e m d e v e l o p m e n t .
~aracteristics o f p r o c e s s e s a n d t h e i r d e v e l o p m e n t t o w a r d t o t a l p r o c e d u r e s .
T h e r e v i e w e n a b l e s t h e f o l l m v i n g o b s e r v a t i o n s o n s o m e p r o c e s s e s : -
3 1 1 .
s y s t e m b a s e d p r o c e s s u s i n g systeM~uilding r e l a t e d
t o a n a c t i v i t y d a t a b a s e ( F u n c t i o n ) f o r s e l e c t i o n o f
s p a c e s . P r o j e c t o r i e n t a t e d b u t a s s u m e d , w i t h o u t
i n v e s t i g a t i o n , t o r e l a t e a l s o t o l e v e l s o f m a n a g e m e n t
o n a c a r e s y s t e m , g e o g r a p h i c b a s i s , a n d f i n a n c i a l c o n t r o l .
a s f o r N . S . W . / O n t a r i o , b u t c l e a r a n d p r e c i s e - b a s i c a l l y
p r o j e c t o r i e n t e d .
c o m e t o b e r e g a r d e d a s s y s t e m s .
· P r o c e s s e s a p p e a r t o h a v e b e e n d e v e l o p e d f r o m p r e - d o m i n a n t l y d e s i g n -
b a s e d t a s k s y s t e m s w i t h a s m a l l e m p h a s i S o n p r e - d e s i g n t a s k s , t o
p r o c e s s e s w i t h a c o n s i d e r a b l e e m p h a s i s o n p r e - d e s i g n a c t i v i t i e s .
• T h e y a r e v i e w e d a s e m a n a t i n g f r o m a t e c h n i c a l s u b - s y s t e m b u t o f
b e i n g c r i t i c a l l y r e l a t e d t o o t h e r p a r t s o f t h e c a r e s y s t e m d e v e l o p m e n t
p r o g r a m m e .
· T h e y h a v e e x i s t e d i n v a r i o u s f o r m s f o r a s u f f i c i e n t p e r i o d o f t i m e ,
a n d h a v e d e v e l o p e d i n t h a t t i m e , t o b e r e g a r d e d a s a n i n t e g r a l s u b -
s y s t e m o f t h e H e a l t h c a r e d e l i v e r y s e r v i c e s y s t e m .
1 . T h e y h a v e
S c o t l a n d -
U. K . -
312.
-, Sufficient ~xamples exist to indicate that there are key stages
and sequences,
, The introduction of activity identification as briefing, and its
upgrading to the creation of Functional Programmes has begun to
dominate the processes,
, There is a greater emphasis on activity description and design
solution interaction to produce viable solutions,
Processes are often interwoven with review (evaluation) and approval
(decision) sequences.
They are recognised as being required to maintain an effective
bUilding development programme, including support for the management
methods of the organisation.
The introduction and importance of identifying operating costs has
resulted in some systems changing from predominantly capital cost
oriented to care needs and operating cost related regulators.
Some stages in processes can be viewed as generic to the system,
They allow for the clearer definition of tasks,
Processes are now designed to indicate levels of responsibility.
They can be used to identify personnel reqUirements for BDP manage-
nt.
3 1 3 .
A s p r o c e s s e s h a v e i m p r o v e d , s o t h e y h a v e b e e n d e s i g n e d t o a s s i s t
i n t h e c o l l e c t i o n , u s e a n d s t o r a g e o f m o r e a n d m o r e i n f o r m a t i o n .
T h e y h a v e b e c o m e m o r e r a t i o n a l s o l u t i o n s e e k i n g s y s t e m s w i t h a
c o m m o n u n d e r s t a n d i n g o f t h e i r u s e a m o n g g r o u p s .
A s t h e y i m p r o v e s o t h e y p r o v i d e a b e t t e r c o n t r o l o f t h e d e v e l o p m e n t
o f p r o j e c t s .
• T h e y e n c o u r a g e a m o r e e f f i c i e n t e s t i m a t i o n o f r e s o u r c e r e q u i r e m e n t s .
T h e i r u s e a l l o w s f o r a b e t t e r d i s t r i b u t i o n o f r e s o u r c e s v i a f o r e -
c a s t i n g , p r o c e s s i n g a n d c o s t c o n t r o l .
• T h e y g i v e m o r e d i r e c t i o n t o t h e b u i l d i n g d e v e l o p m e n t p r o g r a m m e .
• T h e y p r o v i d e a f r a m e w o r k f o r t h e c o m m u n i c a t i o n o f i n f o r m a t i o n .
T h e i r c o m m o n a l i t y o f t a s k s f o r a l l t y p e s o f p r o j e c t s , t h o u g h
f l e x i b l e i n u s e , c a n p r o v i d e a m o r e e v e n t r e a t m e n t f o r e a c h
d e v e l o p m e n t .
• T h e y e n c o u r a g e t h e c r e a t i o n o f s t a n d a r d s a n d q u a l i t y c o n t r o l .
T h e y h e l p i m p r o v e p e r s o n n e l r e l a t i o n s b e t w e e n B D P a n d r e l a t e d
g r o u p s .
• T h e y p r o v i d e a n i d e n t i f i c a t i o n o f t h e p a r t s o~ t h e d e v e l o p m e n t s y s t e m .
T h e y c a n p r o v i d e a s e q u e n c e o f e f f i c i e n t d e v e l o p m e n t c o m p a t i b l e
w i t h t h e U s e o f s y s t e m b U i l d i n g r e l a t e d t o s t a n d a r d s p a c e a n d
3 1 4 .
"
o p e r a t i n g
""
"
s h o u l d c o n t a i n t h e " a b i l i t y " t o a s s i s t t h e f o l l o w i n g t a s k s
w i t h a n e f f e c t i v e B U i l d i n g D e v e l o p m e n t P r o g r a m m e : -
"
c l a r i f i c a t i o n o f a d m i n i s t r a t i v e p r o c e d u r e s r e l a t e d t o b U i l d i n g
d e v e l o p m e n t .
i m p l e m e n t a t i o n o f m a n a g e m e n t p o l i c i e s a n d m < ! t h o d s .
e c r e a t i o n o f g r o u p a n d o v e r a l l o r g a n i s a t i o n s t r u c t u r e s .
e i d e n t i f i c a t i o n a n d d e ; : i n i t i o n o f a u t h o r i t y l e v e l s , i n c l u d i n g
e v a l u a t i o n .
T h e i d e n t i f i c a t i o n o f u s e r n e e d s .
T h e d e t e r m i n a t i o n o f c l i e n t r e s p o n s i b i l i t y .
T h e s e t t i n g o f o b j e c t i v e s f o r t h e p r o g r a m m e a n d f o r p r o j e c t s .
T h e i d e n t i f i c a t i o n o f p r o j e c t s r e q u i r e d .
T h e p r i o r i t y o f p r o j e c t s t o p r o c e e d i n d e v e l o p m e n t .
T h e m e t h o d f o r s e q u e n t i a l d e v e l o p m e n t o f p r o j e c t s .
T h e c r e a t i o n a n d m a i n t e n a n c e o f p r o j e c t c o n t r o l m e c h a n i s m s .
T h e i d e n t i f i c a t i o n o f p e r s o n n e l r e q u i r e m e n t s .
T h e i d e n t i f i c a t i o n , c o n t r o l & d i s t r i b u t i o n o f c a p i t a l f i n a n c e
t i v i t y r e q u i r e m e n t s .
e v e r , n o p r o c e s s w a s v i e w e d ( w i t h t h e p o s s i b l e e x c e p t i o n o f t h e U K ) a s p r o v i d i n g
c e d u r e s f o r b u i l d i n g p r o g r a m m e d e v e l o p m e n t . W h e r e t h e l a t t e r a r e v i e w e d a s
n s i s t i n g o f : -
d e s i g n p r o c e s s w i t h i n a p l a n n i n g p r o c e s s , c o n t a i n i n g a d e c i s i o n s y s t e m )
c o o m u n i c a t i o n s n e t w o r k , a d a t a s o u r c e a n d a r e s o u r c e i d e n t i f i c a t i o n
a l l o c a t i n g s y s t e m , a n d o f a s s i s t i n g i n t a s k d e f i n i t i o n , p e r s o n n e l
e n t i f i c a t i o n , m e t h o d s o f 'priorising~ c r e a t i o n o f o r g a n i s a t i o n a l s t r u c -
: r e s , c l a r i f i c a t i o n o f g o a l s a n d o b j e c t i v e s a t s e v e r a l l e v e l s , a n d
r i f i c a t i o n o f m a n a g e m e n t m e t h o d s .
3 1 5 .
t o i n c l u d e t h e i d e n t i f i c a t i o n o f r e s o u r c e r e q u i r e m e n t s , p a r t i c u l a r l y
P r o c e d u r e s h o u l d c o n t a i n w i t h i n i t a f l e x i b l e d e v e l o p m e n t s e q u e n c e ,
, m e t i m e s c a l l e d a d e s i g n o r p l a n n i n g p r o c e s s \ ; h i c h d e f i n e s s t a g e s a n d
k s f o r t h e e f f i c i e n t c r e a t i o n o f e f f e c t i v e s o l u t i o n s f o r a l l p r o j e c t
e s . T h e s e s t a g e s s h o u l d , i n s i m p l e t e r m s i n c l u d e t h e f o l l o w i n g : -
R o l e s t u d i e s - i n s t i t u t i o n i d e n t i t y .
P r o g r a m m e d e s c r i p t i o n s - i n s t i t u t i o n c o n t e n t s .
• ~ster p l a n n i n g ( p h y s i c a l ) - l i m i t s a n d f l e x i b i l i t y .
F u n c t i o n a l p r o g r a m m i n g ( a c t i v i t y d e s c r i p t i o n ) - d e t a i l e d p r o g r a m m e
n e e d s .
S e v e r a l p h y s i c a l d e s i g n s t a g e s r e l a t e d t o t h e a b o v e .
a t a p p r o p r i a t e s t a g e s .
, n c i a l ,
o n a r e v i e w o f t h e d o c u m e n t .
D e p a r t m e n t o f P u b l i c W o r k , N e w S o u t h W a l e s , 1 9 7 3 .
W e s t o f S y d n e y , W e s t e r n M e t : H e a l t h R e g i o n , H . C . o f N . S . W . 1 9 7 5 .
3 1 6 .
R e f e r e n c e s
C o l l a t e d r e v i e w s o f N . S . W . D . P . W . 1 9 7 3 G u i d e - a s r e q u e s t e d f r o m
s e n i o r o f f i c i a l s o f H . C . N . S . W . 1 9 7 3 / 7 4 , ( i n t e r n a l f i l e ) - R e p o r t
o f t h e W o r k i n g P a r t y , C o n s t r u c t i o n P l a n n i n g C o m m i t t e e , H o s p i t a l a n d
, F a c t o r s c o n t r i b u t i n g t o t h e h i g h c o s t o f h e a l t h b u i l d i n g s ; R e p o r t
4 0
• C o s t e c o n o m y - a n A r c h i t e c t u r a l D e s i g n N o t e , N . S . W . D . P . W . 1 9 7 8 .
• P l a n n i n g & D e s i g n G U i d e b o o k , J . R . B . G r e e n , S c h o o l o f H e a l t h
A d m i n i s t r a t i o n , 1 9 7 4 - P l a n n i n g . U n i v e r s i t y o f N . S . W . A u s t r a l i a .
• ~laster P l a n n i n g R e p o r t s , " H o s p i t a l S e c t i o n " , N . S . W . D . P . W . , 1 9 7 7 .
• G u i d e t o t h e p r e p a r a t i o n o f d e v e l o p m e n t b r i e f s , H o s p i t a l S e c t i o n ,
• T h e p r o j e c t w o r k s t a g e s , s e c t i o n 1 0 ; D e v e l o p i n g H o s p i t a l s f o r t h e
• A p p o i n t m e n t o f C o n s u l t a n t s , ( 1 9 7 7 P r o c e d u r e s g u i d e d o c u m e n t ) H . C . o f
N . S . W . - i n t e r n a l ( R e g i o n a l F i l e ) .
• A c h e c k l i s t f o r s t a g e s o f p r o j e c t p l a n n i n g - a p p e n d i x t o i n t e r n a l
m a n a g e m e n t r e v i e w , H . C . O F N . S . W . 1 9 7 5 / 6 .
· H o s p i t a l B u i l d i n g G u i d a n c e N o t e N o . 1 - H o s p i t a l C o m m i s s i o n o f
N e w S o u t h W a l e s . 1 9 7 1
~pterV P a r t 2
3 1 7 .
a l l i e d S e r v i c e s A d v i s o r y C o u n c i l , D e p t . o f H e a l t h , A u s . 1 9 7 8 .
• F a c i l i t y P l a n n i n g S y s t e m , H o s p i t a l F a c i l i t i e s S e r v i c e s B r a n c h ,
A u s t r a l i a n D e p t s . o f H e a l t h a n d C o n s t r u c t i o n , M a r c h 1 9 7 8 D r a f t 2 .
P l a n n i n g P r o c e d u r e s , s t a n d a r d l e t t e r f r o m C h a i r m a n , H o s p i t a l P l a n n i n g
C o m m i t t e e , O n t a r i o H o s p i t a l S e r v i c e s C o m m i s s i o n 1 9 6 7 .
• P l a n n i n g P r o c e s s - a s i s s u e d b y t h e P l a n n i n g C o m m i t t e e , O . H . S . C . 1 9 6 8 / 6 9 .
• H o s p i t a l P l a n n i n g P r o c e s s , H o s p i t a l P l a n n i n g M a n u a l , M i n i s t r y o f H e a l t h ,
1 9 7 8 .
• P r o c e d u r e s r e l a t i n g t o H o s p i t a l C o n s t r u c t i o n a n d R e n o v a t i o n P r o j e c t s ,
I
~ M a n i t o b a H o s p i t a l C o m m i s s i o n 1 9 6 9 .
H e a l t h F a c i l i t y M a n u a l o f P l a n n i n g & C o n s t r u c t i o n , M a n i t o b a H e a l t h
S e r v i c e s C o m m i s s i o n 1 9 7 8 / 7 9 .
C a n a d i a n B U i l d i n g S t a n d a r d s a n d G u i d e M a t e r i a l f o r H o s p i t a l s a n d
H e a l t h F a c i l i t i e s . G e n e r a l C o n d i t i o n s . D e p t . o f N a t i o n a l H e a l t h &
W e l f a r e , O t t a w a , 1 9 6 5 .
C o m m e n t s o n t h e C o s t o f P r o v i d i n g & O p e r a t i n g P h y s i c a l R e s o u r c e s
f o r H e a l t h S e r v i c e s i n C a n a d a , D r a f t c o p y - P e c k G . W . , C h i e f , H e a l t h
F a c i l i t i e s D e s i g n D i v i s i o n , D e p t . o f N . H . & W . , O t t a , , , a 1 9 6 9 .
H e a l t h F a c i l i t y P l a n n i n g & D e v e l o p m e n t , G e n e r i c P l a n n i n g P r o c e s s ,
F e b . 1 9 7 6 , O f f i c e o f F a c i l i t i e s E n g i n e e r i n g & M a n a g e m e n t , W a s h i n g t o n ,
; o r U . S . P . A . S . - S t a t e o f t h e A r t P . 3
3 1 8 .
O . M a n u a l o f H o s p i t a l P l a n n i n g P r o c e d u r e , A m e r i c a n H o s p i t a l A s s o c i a t i o n ,
C h i c a g o , 1 9 5 9 .
1 . R e a J . B u i l d i n g a H o s p i t a l , a p r i m e r f o r a d m i n i s t r a t o r s .
1 2 . H e a l t h P r o f e s s i o n s E d u c a t i o n a l A s s i s t a n c e A c t o f 1 9 6 3 - P u b l i c L a w
8 8 - 1 2 9 , U . S . A .
~. M e d i c a l E d u c a t i o n F a c i l i t i e s , P l a n n i n g C o n s i d e r a t i o n s a n d A r c h i t e c -
t u r a l G U i d e , D e p t . o f H . E . W . , P A S . , U . S . A . 1 9 6 4 .
~. A r c h i t e c t u r a l & E n g i n e e r i n g G u i d e H e a l t h R e s e a r c h F a c i l i t y C o n s t r u c t i o n
G r a n t s , D e p t . o f H . E . W . , P A S . U . S . A . 1 9 6 4 .
· R e g u l a t i o n s f o r G r a n t s f o r C o n s t r u c t i o n o f T e a c h i n g F a c i l i t i e s f o r
H e a l t h P r o f e s s i o n s , u n d e r P u b l i c L a w 8 8 - 1 2 9 , 1 9 6 4 . U . S . A .
· A p p l i c a n t s G U i d e , f o r r e f . 2 3 - D e p t . o f H . E . W . , P A S . U . S . A . 1 9 6 4 .
· T h o m a s H . K . F e d e r a l s u p p o r t f o r C o n s t r u c t i o n o f H e a l t h - r e l a t e d
i n d u s t r i e s , A r c h i t e c t u r a l R e c o r d 3 / 1 9 6 6 .
• S p e c i a l r e p o r t - " H . E . W . C o m m i t t e e r e c o m m e n d s m e a s u r e s t o i n c r e a s e
H o s p i t a l e f f e c t i v e n e s s " , " H o s p i t a l s " , J o u r n a l o f A m e r i c a n H o s p i t a l
A s s o c i a t i o n , 1 6 / 3 V o l . 4 2 P 3 1 , 1 9 6 8 .
• H e a l t h F a c i l i t i e s P l a n n i n g & D e v e l o p m e n t C o n t r a c t ( H . E . W . - l O O - 7 5 - 0 1 7 S ) ,
U . S . P u b l i c H e a l t h S e r v i c e , C . H . I . S y s t e m s I n c . / S t o n e , M a r r a c i n i &
l ' a t t e r s o n I n c .
• 1 9
1 9
1 9 6 1
"
"
H o s p i t a l B u i l d i n g O p e r a t i o n s H a n d b o o k , M i n i s t r y o f H e a l t h , L o n d o n
A . M . S . O . 1 9 5 3 .
3 1 9 .
1 9 , S e c . 3 . 5
D e p t . o f H e a l t h & S o c i a l S e c u r i t y
L o n d o n 1 9 6 8 .
M o s s R . H o s p i t a l D e s i g n a n d t h e ! ' L . H . S . , P a r t 1 - 3 , 1 9 7 4 / 7 7 - p r e s e n t e d
a s a d o c t o r a l t h e s i s , U n i v e r s i t y o f L o n d o n 1 9 7 7 / 7 8 - P a r t 3 , P . 5 2 .
P r o c e d u r e f o r t h e P r e p a r a t i o n & A p p r o v a l o f I n d i v i d u a l P r o j e c t s ,
S c o t t i s h H e a l t h B U i l d i n g C o d e P a r t 1 , T h e S c o t t i s h H o m e & H e a l t h
D e p t . 1 9 7 6 .
M o s s R . S y s t e m s , s t a n d a r d s a n d r e s e a r c h , P . 1 0 - 1 2 , H o s p i t a l D e v e l o p m e n t ,
j u l y / A u g . 1 9 7 8 .
H i l l s E d . P l - l , P l a n n i n g B u i l d i n g s f o r H e a l t h , W e l f a r e & R e l i g i o n ,
N e w n e s - B u t t e n v o r t h , 1 9 7 6 .
H o s p i t a l B u i l d i n g N o t e s N o . 1 - 6 ; C a p i t a l p r o j e c t s c o d e - C A P R I C O D E
( N o t e 1 )
• H o s p i t a l B u i l d i n g N o t e N o . 1 , P r o c e d u r e 8 7
• N a t i o n a l H e a l t h S e r v i c e R e o r g a n i s a t i o n A c t , 1 9 7 3 P a r t 2 ( 2 ) D . H . S . S .
A . I ' . S . O . 1 9 7 3 .
• T h e N . H . S . P l a n n i n g S y s t e m , H . M . S . O . , L o n d o n J u n e 1 9 7 6 .
~re 5 / 2 . 1 • P l a n n i n g P T o c e d u r e s ; s t a g e s o f p l a n o f w o r k -
H o s p i t a l B l d g . G u i d a n c e N o t e N o . 1 , H o s p i t a l C o m m i s s i o n
o f N e w S o u t h W a l e s , 1 9 7 1 .
4 - " T e n p h a s e s o f p l a n n i n g " - r e f . 9 , G r e e n , P .
3 2 0 .
"
2 - I l l u s t r a t i o n s .P a r t
2 - T a b l e I , P l a n n i n g P r o c e d u r e d e v e l o p m e n t & c h a n g e , N . S . W .
1 9 7 1 - 7 8 D e c i s i o n / C o n t r o l t a s k s .
3 - P l a n n i n g s e q u e n c e ; g U i d e t o t h e p r e p a r a t i o n o f d e v e l o p m e n t
b r i e f s . H o s p i t a l S e c t i o n , N . S . W . D e p t . o f P u b l i c W o r k s 1 9 7 3 .
5 - " P l a n n i n g P r o c e s s " - r e f . 9
8 - " O p e r a t i o n & D e s i g n a s p e c t s o f P l a n n i n g P r o c e s s " - r e f . 9 .
7 - " B u i l d i n g P l a n n i n g D e c i s i o n P r o c e s s F l o w C h a r t " - r e f . 9 .
6 - " P l a n n i n g i n f o n n a t i o n a n d d o c u m e n t a t i o n " - r e f . 9
9 - T a b l e 2 , P l a n n i n g P r o c e d u r e d e v e l o p m e n t & c h a n g e ,
O n t a r i o , 1 9 6 5 - 1 9 7 8
l l A - r e R e f . 2 7 , T h e G e n e r i c H e a l t h P l a n n i n g P r o c e s s , E x e c u t i v e
S u m m a r y 1 9 7 6 , P . 5 .
B - E s t a b l i s h P l a n s & S e r v i c e s
C - P r o j e c t D e v e l o p m e n t & R e v i e w
1 0 - T a b l e 3 , P l a n n i n g P r o c e d u r e d e v e l o p m e n t & c h a n g e ,
~~nitoba 1 9 6 9 & 1 9 7 8 .
l ' t e r V
1 3 - r e R e f . 2 7 , C O N T R A C T - T h e G e n e r i c H e a l t h P l a n n i n g P r o c e s s
•
3 2 1 .
S t a t e o f t h e A r t 1 9 7 6 .
•
- R e f . 2 7 F u n c t i o n a l & S p a c e P l a n n i n g P r o c e s s - F i g . 9
- R e f . 2 7 F a c i l i t y D e v e l o p m e n t P r o c e s s . F i g . 1 4 P . 1 4 0
- R e f . 2 7 C o n c e p t u a l P l a n n i n g P r o c e s s - F i g . 1 3 P . 1 3 7 .
- D e s i g n p r o c e s s , D e p t . o f H . & 5 . 5 . , F i g . 1 r e f . 4 0 P . l O
• a e f . 3 9 - S c o t l a n d .
• F i g . 2 M o s s r e f . 4 0 P . 1 2 .
- R e f . 2 7 F a c i l i t y C o n c e p t P l a n - F i g . 1 2 P . 1 3 6 .
2 - C H I I S } ! P C O N T R A C T - F i g . 2 F a c i l i t y P l a n n i n g & R e v i e l ' ] P r o c e s s ,
• R e f . 3 9 - "
T a b l e 4 - P l a n n i n g P r o c e d u r e s , d e c i s i o n & c o n t r o l t a s k s _
e . x t r a c t f r o m R e f . 3 7 .
P l a n n i n g P r o c e s s d e v e l o p m e n t i n s t u d y g r o u p s - p r o f i l e .
~. V . 3 2 2 .
I ' M ! 3 T O W A R D A P R O F I L E O F B D P G R O U P O R G A N I S A T I O N A L F U N C T I O N I N G
I n t r o d u c t i o n
T h e p u r p o s e o f S e c t i o n 2 o f t h i s c h a p t e r h a s b e e n t o p r o v i d e a n o u t l i n e
r a t h e r t h a n a d e t a i l e d d e s c r i p t i o n o f P l a n n i n g P r o c e s s e s < . P r o c e d u r e s
e x a m i n e d f o r t h e i r i n d i v i d u a l d e v e l o p m e n t a g a i n s t c h a n g e i n o r d e r t o
~hlight t h e d i f f e r e n t v i e w p o i n t s t a k e n o n t h e c r e a t i o n a n d u s e o f
P r o c e s s e s , a n d a l s o t o d i s p l a y t h e i r c o n t e n t s a n d s i m i l a r i t i e s , o r
c h a r a c t e r i s t i c s .
S e e a l s o C h p . 2 ) .
R i t h i n t h e s p e c t r u m o f e v e n t s w h i c h P l a n n i n g P r o c e d u r e s e x h i b i t , a
s y s t e m o f s e q u e n c e s i s a l w a y s a p p a r e n t , o p e r a t i n g w i t h i n o r g a n i s a t i o n a l
s t r u c t u r e s w h i c h a r e s t i l l b a s i c a l l y o f a f o r m a l , h i e r a r c h i c a l t y p e .
i s v i e w e d a s p r o v i d i n g a s e q u e n c e o f
p r o c e s s e s c o n t a i n e d w i t h i n t h e organisati~ns
A P l a n n i n g P r o c e d u r e
e p l a n n i n g
~viewed i n S e c t i o n 2 o f t h i s c h a p t e r , i n d i c a t e a c o n s i d e r a b l e v a r i a t i o n
n t h e d e g r e e t o w h i c h a s p e c t s o f d e v e l o p m e n t c o n t r o l b e y o n d t h e i n d i -
t d u a l p r o j e c t p r o c e s s a r e i n c l u d e d a n d c o n s i d e r e d r e l e v a n t f o r t h e
~elopment a n d m a i n t e n a n c e o f a n e f f e c t i v e b u i l d i n g p r o g r a m m e . F i g . 5 / 2 . 2 3 .
s t a g e s w h i c h , a s a s y s t e m , i s u s e d f o r t h e d e v e l o p m e n t o f a p r o j e c t ,
, u t w h i c h c a n a l s o b e e x p a n d e d t o i n c l u d e a w h o l e b u i l d i n g p r o g r a m m e
r t h e d e v e l o p m e n t a n d c o n t r o l o f a w h o l e f a c i l i l y r e s o u r c e d e l i v e r y
s y s t e m . A t t h e p o i n t w h e r e t h e s e q u e n c e i s u s e d f o r t h e w h o l e b u i l d i n g
p r o g r a m m e , i t w o u l d s e e m a p p r o p r i a t e t o u s e t h e t e r m P R O C E D U R E , i n o r d e r
t o d i s t i n g u i s h t h i s t y p e o f d e v e l o p m e n t s y s t e m f r o m t h e p r o c e s s u s e d
f o r i n d i v i d u a l p r o j e c t s , o r d e t e r m i n a t e g r o u p s o f p r o j e c t .
~y e l e m e n t s o f P r o c e s s e s & P r o c e d u r e s - a c o n c e p t o f a B D P s y s t e m .
, c h o r g a n i s a t i o n e x a m i n e d i n s e c t i o n 2 i s a s s u m e d t o b e i n t e n t o n
•
m p r o v i n g t h e q u a l i t y o f h e a l t h c a r e , a n d t h e f o r m o f d e l i v e r y s y s t e m s
t o m a k e s u c h c a r e a v a i l a b l e . I n o r d e r t o a c h i e v e t h i s a i m , i t i s a l s o
a s s u m e d t h a t e a c h o r g a n i s a t i o n i s c o n c e r n e d t o i d e n t i f y c a r e p r o g r a m m e
n e e d s , e f f i c i e n t o p e r a t i n g p a t t e r n s a n d e c o n o m i c a l o p e r a t i n g c o s t p a r a -
. e t e r s , a n d t o m a t c h t h e s e n e e d s w i t h p h y s i c a l e n v i r o n m e n t s w h i c h w i l l
p r o v i d e e f f i c i e n t s e t t i n g s a t a r e s o u r c e c o s t c o m p a t i b l e w i t h t h e
r e v e n u e a n d p e r s o n n e l a v a i l a b l e . I n a d d i t i o n , e a c h o r g a n i s a t i o n i s
c r e d i t e d w i t h t h e a i m o f ' < 1 i s h i n g t o c o n t r o l s u c h d e v e l o p m e n t s b o t h
b y a m o u n t p r o d u c e : ! a n d b y q u a l i t y r e q u i r e d , a s d e f i n e d b y p o l i c i e s a n d
s t a n d a r d s .
E l e m e n t s e x h i b i t e d - r e f e r r e d f r o m S e c . 2 . C h p . V .
T h e p r o c e s s e s & p r o c e d u r e s r e v i e w e d w e r e d e s i g n e d t o a c c o m m o d a t e s o m e o r
a l l o f t h e f o l l o w i n g a n d i n d i c a t e d w h e r e p a r t i c u l a r l y a p p a r e n t : -
1 . T o t a l h e a l t h c a r e d e l i v e r y a n d m a i n t e n a n c e s y s t e m ( e . g . U . S . A . )
· T h e s t a g e s a n d t h e i r c o n t e n t s t o r e f l e c t t h e d e v e l o p m e n t n e e d s
o f s e v e r a l s u b s y s t e m s o f h e a l t h c a r e ( O N T . )
• T h e i d e n t i f i c a t i o n o f G o a l s ( & v a l u e s ) a n d O b j e c t i v e s a s i n i t i a l
v i t a l t a s k s i n t h e d e v e l o p m e n t s e q u e n c e .
• A s t r u c t u r e t o c o m p l e m e n t t h e " h e a l t h e n v i r o n m e n t " a t s e v e r a l
l e v e l s . ( U K )
· T h e n e e d t o p r O V i d e a n e v a l u a t i o n s y s t e m , ( w i t h f e e d b a c k ) ( G R E E N )
• T h e n e e d t o p r O V i d e a d e c i s i o n s y s t e m . ( a l l )
• Fl~xibility i n c o m p o s i t i o n a n d m e t h o d o f o p e r a t i o n t o a c c o m m o d a t e
v a r y i n g c o n d i t i o n s . ( M A N )
3 2 3 .
3 2 4 .
8 . A c l e a r s e q u e n c e o f s t a g e s ( & t a s k s ) f r o m i n v e n t o r y o f n e e d t o
s o l u t i o n p r o d u c t i o n . ( S C O T L A N D )
9 . W i t h i n 8 ) a s e q u e n c e o f d e v e l o p m e n t , e v a l u a t i o n a n d c o n t r o l t a s k s
p e r s t a g e . ( s e v e r a l )
O . A r e s o u r c e e s t i m a t i n g a n d e x p e n d i t u r e c o n t r o l s y s t e m f o r a l l l e v e l s
o f a p r o g r a m m e . ( O N T . )
I . T h e a b i l i t y t o d i s p l a y t h e s t a t u s o f d e v e l o p m e n t a n d r e s o u r c e
r e q u i r e m e o t s . ( U J ( )
2 . C l e a r l i n e s o f c o m m u n i c a t i o n s r e l a t e d t o t h e a c t i v i t i e s o f p r o c e s s e s
a n d p r o c e d u r e s .
•
A g e n e r i c r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e p r o c e s s / p r o c e d u r e a n d t h e g r o u p
& o r g a n i s a t i o n s t r u c t u r e s .
· A c o n c e p t o f m a n a g e m e n t c o n s i s t e n t b o t h w i t h o r g a n i s a t i o n a l p o l i c i e s
a n d p r o c e s s / p r o c e d u r e r e q U i r e m e n t s . ( O N T )
· T h e a b i l i t y o f t h e p r o c e d u r e t o o p e r a t e e f f i c i e n t l y a n d h e n c e
e f f e c t i v e l y a t s e v e r a l l e v e l s o f d e v e l o p m e n t .
E a c h o f t h e a b o v e c o m p l e m e n t s t h e s e t s o f a c t i v i t i e s i n i t i a l l y i d e n t i f i e d
i n C h p . 3 a g a i n s t t h e O r g a n i s a t i o n a l s t r u c t u r e & s u b - s y s t e m s d i s p l a y e d ,
r e i n f o r c i n g t h e c o n t e n t i o n t h a t a l l o f t h e s e e l e m e n t s m u s t b e p r e s e n t
i n o n e o r m o r e o f t h e s u b - s y s t e m s o f a f u n c t i o n a l l y e f f e c t i v e B D P g r o u p ,
a n d f u r t h e r r e f i n e d a s t h e c o n t e n t s o f a P r o g r a m m e P r o c e d u r e , P . 3 1 4 .
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T h e B u i l d i n g D e v e l o p m e n t P r o g r a m m e - a c o n c e p t o f p r o c e d u r e r e l a t i o n s h i p s .
T h e f o l l o w i n g c o n c e p t o f a P l a n n i n g P r o c e d u r e a n d i t s r e l a t i o n s h i p t o
o t h e r a s p e c t s o f a n o r g a n i s a t i o n i s d e r i v e d f r o m t h o s e p r o c e s s e s a n d
p r o c e d u r e s r e v i e w e d i n 5 . 2 , a n d f r o m p e r s o n a l e x p e r i e n c e , o b s e r v a t i o n s
a n d i n t e r v i e w s . T h e p u r p o s e o f i t s c r e a t i o n i s t o p r o v i d e a n o r g a n i -
s a t i o n a l l y r e l a t e d d e v e l o p m e n t s e q u e n c e w h i c h i n c o r p o r a t e s a l l t h e
m a j o r e l e m e n t s s e e n a s n e c e s s a r y f o r t h e e f f e c t i v e m a i n t e n a n c e o f a
b u i l d i n g d e v e l o p m e n t p r o g r a m m e t o t h e t i m e o f c o n s t r u c t i o n o f f a c i l i t i e s . *
T h e d e v e l o p m e n t s e q u e n c e i s t h e n u s e d t o a l l o w r e l a t e d a c t i v i t i e s t o b e
a r r a y e d a g a i n s t i t , i n o r d e r t o i l l u s t r a t e a l l t h o s e e l e m e n t s o f s u c h a
s e q u e n c e w h i c h m u s t b e c o n s i d e r e d i f e f f e c t i v e n e s s i s t o b e a c h i e v e d .
I t i s a l s o a r r a y e d a g a i n s t t h e t h e o r e t i c a l g r o u p o f s u b s y s t e m s a s d e f i n e d
i n C h p . I l l .
T h i s d i s p l a y o f e l e m e n t s i s t h e n u s e d a s t h e b a s i s~ a s~
o f v a r i a b l e s a r e i d e n t i f i e d , t o b e u s e d t o f o r m a g u e s t i o n n a i r e , w h i c h
i t s e l f i s d e s i g n e d t o r e t u r n d a t a w h i c h c a n b e a s s e m b l e d t o p r o v i d e a
p r o f i l e o f t h e s t u d y g r o u p s . T h e s e t o f v a r i a b l e s a r e a l s o i d e n t i f i e d
a s s t e n u n i n g d i r e c t l y f r o m p r o c e s s e s a n d p r o c e d u r e s w h i c h a r e i n u s e
u d i s t h u s d e s i g n e d t o p r o v i d e p r a c t i c a l r a t h e r t h a n a c a d e m i c p r o f i l e s .
C o n c e p t u a l p r o c e s s
I n i t i a l l y t h e s e q u e n c e d i s p l a y e d i s t e r m e d a p l a n n i n g p r o c e s s . I t i s
r o t r e f e r r e d t o a s a p r o c e d u r e u n t i l i t h a s e v o l v e d t h r o u g h a s e r i e s
o f r e l a t i o n s h i p s w i t h o t h e r e l e m e n t s o f b u i l d i n g d e v e l o p m e n t , a n d b y
~sorbing s o m e o f t h e m , b e c o m e a f u l l p r o c e d u r e f o r b u i l d i n g d e v e l o p m e n t
' r o g r a n u n e s .
i T h e s e q u e n c e c o u l d b e e x t e n d e d t o i n c l u d e f o r c o n s t r u c t i o n a n d p o s t
o c c u p a n c y e v a l u a t i o n , b u t d o e s n o t f o r m p a r t o f t h i s s t u d y .
AS E Q U E N C E D I S P L A Y
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B
P r o c e s s f r o m F i g . 5 . 2 / 1 ( S i n g l e p r o j e c t ) R e v i s e d P r o c e s s i n l i g h t o f r e v i e w
1 . O u t l i n e S t u d y
2 . R o l e S t u d y
3 . M a s t e r P r o g r a m m e
4 . ~la.ster p l a n
5 . F u n c t i o n a l p r o g r a r r m e
6 . P r e l i m i n a r y S k e t c h P l a n
7 . F i n a l S k e t c h P l a n
8 . W o r k i n g d r a w i n g s
9 . T e n d e r d o c u m e n t s
1 . G e o g r a p h i c d a t a c o l l e c t i o n
2 . S u b - S y s t e m r o l e s
3 . P r o g r a m m e s t a t u s
4 . P l a n s t a t u s
5 . F u n c t i o n a l p r o g r a m m e
6 . P h y s i c a l s o l u t i o n - p r e l i m i n a r y
7 . P h y s i c a l s o l u t i o n - d e t a i l
8 . C o n s t r u c t i o n d o c u m e n t a t i o n p r e l i m i n a r y
9 . T e n d e r d o c u m e n t s
D e r i v e d c o n c e p t o f P r o c e s s F i g 5 / 3 . 1
T h e r e v i s e d p r o c e s s B ( F i g . 5 / 3 . 1 ) , m o d i f i e d f r o m p r o c e s s I a s a r e s u l t o f
t h e r e v i e w o f p r o c e s s e s a n d p r o c e d u r e s i n S e c . 2 , C h p . V , i s i n t e n d e d t o
r e p r e s e n t a s t r a i g h t s e q u e n c e p r o c e s s , b a s e d o n d e v e l o p m e n t a c t i v i t i e s
a s s o c i a t e d w i t h o n e p r o j e c t ( o r I n s t i t u t i o n ) . T h e s t a g e s 1 & 2 c a n v a r y
b y t a s k a n d d e v e l o p s e v e r a l d i f f e r e n t s u b - s t a g e s ' a n d s e q u e n c e s a c c o r d i n g
t o w h i c h p a r t / l e v e l o f a h e a l t h s y s t e m t h e p r o c e s s i s b e i n g u s e d t o e x a m i n e .
T h e a c t i v i t i e s o f t h e s e a n d o t h e r e a r l y s t a g e s m a y a l s o n o t b e t h e d i r e c t
c o n c e r n o f t h e B D P g r o u p .
F o r a p r o c e s s t o b e a r r a y e d w i t h o t h e r a s p e c t s i n t h e o r g a n i s a t i o n
r e l a t e d t o t h e d e v e l o p m e n t p r o g r a m m e a n d t o p r o d u c e a l o g i c a l l y p r o -
g r e s s i v e e f f e c t o n t h e f o r m a t o f t h o s e o t h e r a s p e c t s r e q u i r e s t h a t t h o s e
a s p e c t s b e i d e n t i f i e d i n s e q u e n c e .
~nceotual p r o c e s s a n d r e l a t e d e l e m e n t s o f b U i l d i n g d e v e l o p m e n t
p r o g r a m m e o r g a n i s a t i o n .
E l e m e n t s : -
L P r o c e s s
F i g . 5 / 3 .
f o r i n d i v i d u a l i n s t i t u t i o n o r p r o j e c t d e v e l o p m e n t
2 . R e v i e w / e v a l u a t i o n s e q u e n c e c o m b i n e d w i t h a d e c i s i o n / a p p r o v a l
s e q u e n c e f o r 1 .
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P r o c e d u r e s e q u e n c e o f s t a g e s i d e n t i f i e d f o r t e c h n i c a l t a s k s p e r
s t a g e a n d f o r p e r s o n n e l r e q u i r e d p e r " t a s k s e t " .
. T a s k s p e r s t a g e r e l a t e d t o d e c i s i o n s e q u e n c e .
R e v i e w o f t h e d i v i s i o n o f t a s k s b e t w e e n g r o u p s , i n d i c a t i n g p e r s o n n e l
r e q u i r e d p e r s t a g e f o r r e v i e w a n d c o n t r o l .
S e q u e n c e , t a s k s , p e r s o n n e l ( o f B D P g r o u p e s p e c i a l l y ) a n d r e v i e , . a n d
d e c i s i o n s y s t e m s r e l a t e d t o f o r m a t i o n o f 1 ) M a n a g e m e n t m a n u a l ( p r o d u c -
t i o n o f o p e r a t i n g g U i d e l i n e s ) a n d 2 ) f o r m a t i o n o f g r o u p r e s p o n s i b i l i t i e s
r e l a t e d t o o r g a n i s a t i o n a l s t r u c t u r e s .
B D P g r o u p r e l a t i o n s h i p w i t h o t h e r g r o u p s i n v o l v e d i n B D P a s e v o l v e d
f r o m s e q u e n c e i n F i g . 5 / 3 . 6 a n d c o n c e r n e d t o u n d e r s t a n d a n y p a r t i c u l a r
~phasis o n t h e c o m m u n i c a t i o n o f d a t a d e m a n d s a n d r e s p o n s e s .
B D P g r o u p w i t h i n t e r n a l s u b - s y s t e m p r o c e s s r e l a t e d t o o t h e r g r o u p s .
P r o c e d u r e a s a d e v e l o p m e n t a n d d e c i s i o n s y s t e m r e l a t e d t o a l l
g r o u p s i n t h e h e a l t h e n v i r o n m e n t .
d e v e l o p m e n t o f a r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e c o n c e p t u a l p r o c e s s a n d
t e d e l e m e n t s c o n c e n t r a t e s p r i m a r i l y o n t h e n e e d s o f t h e b U i l d i n g
l o p m e n t p r o g r a m m e a n d n o t o n i n d i v i d u a l p r o j e c t s o r d e v e l o p m e n t a n d
o f h e a l t h s y s t e m s .
a r e l a t i o n s h i p i n e v i t a b l y i n c l u d e s f o r t h e s i m p l e p r o j e c t p r o c e s s
• 5 / 3 . l A a n d g o e s p a r t o f t h e w a y t o w a r d a h e a l t h s y s t e m p r o c e d u r e
. 0 t h e U . S . A . r e v i e \ V o f t h e g e n e r i c p r o c e s s s e c t i o n 2 C h p . 5 ) . T h i s
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i s b e c a u s e s o m e a s p e c t s o f t h e s y s t e m b e y o n d t h e i m m e d i a t e b o u n d a r i e s
i l l u s t r a t e d i n s i m p l e p r o c e s s e s a r e r e l e v a n t t o t h e e f f e c t i v e d e v e l o p -
m e n t o f a B D P a n d m u s t b e i n c l u d e d i n a n y e x a m i n a t i o n o f p r o f i l e s o f
s u c h g r o u p s .
e s e a s p e c t s o f t h e t o t a l p r o c e d u r e r e l e v a n t t o t h e B D P i n c l u d e : -
C o m m u n i c a t i o n b e t w e e n B D P g r o u p , b y u s e o f t h e p r o c e d u r e , w i t h o t h e r
g r o u p s i n t h e h e a l t h c a r e s y s t e m , p a r t i c u l a r l y w h e r e r o l e s a r e s e e n
a s m a i n t e n a n c e o f s u c h s y s t e m s a n d m a y b e r e f l e c t i n d e m a n d s o n
f a c i l i t i e s .
P r o c e d u r e s m u s t b e f l e x i b l e i n o r d e r t o a c c o m m o d a t e , n o t o n l y t h e
n e e d s o f c l o s e l y r e l a t e d g r o u p s a s i l l u s t r a t e d i n F i g . 6 & 8 t h i s
s e c t i o n , a n d d i f f e r e n t t y p e s o f p r o j e c t s , b u t a l s o t o a l l o w f o r
c o n t a c t a n d u s e w h e r e d e s i r a b l e b y o t h e r g r o u p s i n t h e s y s t e m .
P r o c e d u r e s s h o u l d b e p r e s e n t e d i n a s i m p l e , i n t e l l i g i b l e a n d p r a c -
t i c a l f o r m a t f o r a l l g r o u p s , i n o r d e r f o r t h e c o n c e p t o f a c o m m o n
d e v e l o p m e n t s e q u e n c e a n d i t s r e l a t i o n s h i p t o o t h e r a s p e c t s o f d e v e l o p -
m e n t , t o b e r e a d i l y a p p a r e n t , e n s u r i n g a s i m i l a r a p p r o a c h t o d e v e l o p -
m e n t b y a l l g r o u p s .
P r o c e s s f o r i n d i v i d u a l p r o j e c t / i n s t i t u t i o n d e v e l o p m e n t F i g . 5 / 3 . 1
F i g . 5 / 3 . 1 r e p r e s e n t s a s i n g l e l i n e s e q u e n c e o f s t a g e s , . , h i c h r e p r e s e n t
a n a m a l g a m o f p r o c e s s e s s t u d i e d , a n d p o r t r a y s a c o n c e p t o f t h e d e v e l o p -
m e n t s y s t e m . T h i s s y s t e m c a n b e e m p l o y e d b y m o r e t h a n o n e g r o u p i n
a h e a l t h o r g a n i s a t i o n w h e r e t h e B u i l d i n g D e v e l o p m e n t P r o g r a m m e g r o u p
m o n i t o r s f a c i l i t y p r o j e c t s t o e n s u r e t h a t t h e y a r e a c h i e v e d i n a n
e ' / o l u t i o n a r y m a n n e r a n d i n a c c o r d w i t h a p p r o v e d p o l i c i e s .
T h e m o d e l d o e s n o t i l l u s t r a t e f e e d b a c k b e t w e e n s t a g e s , t a s k s p e r s t a g e
p e r s o n n e l r e q u i r e d , a r e v i e w a n d a p p r o v a l s e q u e n c e , n o r a n y o t h e r
r e l a t e d a s p e c t s w h i c h c o n t r i b u t e t o e f f e c t i v e m a n a g e m e n t . H o w e v e r , a
a d e f i n i t i o n o f e a c h p a r t i s i n c l u d e d a s f o l l O l " s : -
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2 .
k v i e w a n d a Q P r o v a l s e q u e n c e , D e c i s i o n s v s t e m ) , F i g . 5 / 3 . 2
C o n t r o l o f t h e d e v e l o p m e n t o f a p r o j e c t s h o u l d b e m a i n t a i n e d f o r
; h r e e r e a s o n s .
) T o e n s u r e t h e q u a l i t y o f a s o l u t i o n ,
l T o m a t c h t h e s o l u t i o n w i t h r e s o u r c e s , a n d
) T o a c h i e v e a n o r d e r e d a n d t i m e r e l a t e d d e v e l o p m e n t t o a
f i n a l s o l u t i o n w h i c h c a n b e r e l a t e d t o t h e d e m a n d s o f o t h e r
p r o j e c t s b e i n g d e s i g n e d a t t h e s a m e t i m e .
O n e d e c i s i o n s y s t e m s h o u l d p r o v i d e t h e c o n t r o l r e q U i r e d t o m a i n t a i n
, e t h r e e a i m s a n d f o r t h e r e v i e w a n d a p p r o v a l t a s k s t o b e c o r r e c t l y
a p p l i e d . R e v i e w ; s e e n a s a t a s k p e r f o r m e d b y s e v e r a l g r o u p s a n d
i n d i v i d u a l s i n t h e d e v e l o p m e n t " r a n g e o f p e r s o n n e l " , a n d d i v i d e d b e t w e e n
m a l a n d i n f o r m a l r e v i e w s . A t t h e " c l i e n t " o r c o n s u l t a n t l e v e l ,
~views o f s o l u t i o n a l t e r n a t i v e s m a y o c c u r o n m a n y o c c a s i o n s , u n t i l
p r e f e r r e d a l t e r n a t i v e i s p r e s e n t e d t o t h e f o r m a l r e v i e w g r o u p o f
a u t h o r i t y , i n t h e c a s e o f p h y S i c a l d e s i g n s t h e B D P g r o u p , o r C a r e
~rammes o r S e r v i c e g r o u p s ( F i g s . 5 / 3 . 6 & 8 ) . A t c a r e p r o g r a m m e
o p e r a t i n g l e v e l t h e p r e f e r r e d a l t e r n a t i v e s o l u t i o n s h o u l d b e r e v i e w e d
l n s t m e a s u r e s o f q u a l i t y a n d m i n i m u m s t a n d a r d s t o e n s u r e t h a t t h e
m e e t s t h e d e f i n e d n e e d s a t a n a c c e p t a b l e l e v e l a n d i n k e e p i n g
r e s o u r c e S a v a i l a b l e a t t h e t i m e .
t h e p r o p o s a l i s a c c e p t a b l e a t a n y p a r t i c u l a r s t a g e , i t s h o u l d t h e n
a p p r o v e d b y t h e a u t h o r i s e d i n d i v i d u a l o r g r o u p w i t h a n i n s t r u c t i o n
t h e n e x t s t a g e o f t h e d e v e l o p m e n t s e q u e n c e c a n f o r m a l l y c o m m e n c e .
, e t e m f o r m a l i s u s e d i n r e c o g n i t i o n o f t h e f a c t t h a t i n m a n y c a s e s
s f r o m s t a g e s l a t e r t h a n t h a t o f f i c i a l l y a p p r o v e d t o b e e x e c u t e d
I n e e d t o b e a t l e a s t p a r t i a l l y c o m p l e t e d i n o r d e r t o p r o v i d e i n f o r m a t i o n
I n i t i a l
R e q u e s t
O U T L I N E D E V E L O P N E N T S E Q U E N C E • P R O J E c r
R e v i e w
A p p r o v a l
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a g e
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•
I
" '
O u t l i n e S t u d y
, /
"
2
. /
R o l e S t u d y
/
"
3
\
M a s t e r P r o g r a m m e
/
"
4
. I
" -
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~ t h e d e v e l o p i n g s o l u t i o n . T h i s i n t u r n i l l u s t r a t e s t h e r e a l i t y o f
p r o c e s s s t r u c t u r e w h i c h , w h i l e i l l u s t r a t e d a s a s e q u e n t i a l s t a g e b y
K~e s y s t e m o f d e v e l o p m e n t , s h o u l d i n f a c t b e d e s i g n e d f o r a t l e a s t
r t i a l i n t e g r a t i o n o f s t a g e s . O n l y r e v i e w a n d a p p r o v a l t a s k s a s a
d e c i s i o n s y s t e m f o r c o n t r o l n e e d t o h a v e t h e s t a g e s r e c o g n i s e d a s s e p a r a t e ) •
•
~ntification o f t e c h n i c a l t a s k s p e r s t a g e & p e r s o n n e l r e q U i r e d F i g . 5 / 3 . 3
•
e i d e n t i f i c a t i o n o f a s e q u e n c e o f s t a g e s s h o u l d b e f o l l o w e d b y d e s c r i p t i o n s
t h e t a s k s i n e a c h s t a g e , a n d t h e m e t h o d r e q U i r e d ( f o r m a t ) f o r s u b m i s s i o n s
w o r k f o r r e v i e w a n d a p p r o v a l p e r s t a g e . T h i s f o r m a t c a n a s s i s t i n t h e
~ntification o f t a s k s r e q u i r e d .
: e r e t h e m a i n t a s k s o f e a c h d e v e l o p m e n t s t a g e a n d r e v i e , . , s t a g e h a v e
" d e s c r i b e d a n d w h e r e t h e p o l i c i e s o f t h e o r g a n i s a t i o n a n d h e n c e t h e
• g r o u p h a v e b e e n c l e a r l y s t a t e d , s o t h e d e g r e e t o w h i c h B D 2 p e r s o n n e l
1 1 b e i n v o l v e d i n s u c h t a s k s c a n b e d e t e r m i n e d . T h i s c a n i n t u r n c l a r i f y
e t y p e a n d n u m b e r o f p e r s o n n e l r e q u i r e d i n t h e B D P g r o u p a n d r e l a t e d g r o u p s
e n s u r e t h e e x e c u t i o n o f a l l t a s k s g e n e r a t e d b y t h e d e v e l o p m e n t s e q u e n c e .
s c l a r i f i c a t i o n o f g r o u p t a s k a n d p e r s o n n e l r e q U i r e d w i l l a l s o a i d
i d e n t i f i c a t i o n o f t a s k s a n d p e r s o n n e l e x t e r n a l t o t h e o r g a n i s a t i o n ,
, I . f o r a " c l i e n t h o s p i t a l " a n d i t s c o n s u l t a n t s .
I l ! J l o p m e n t s e q u e n c e a n d c o n t r o l s F i g . 5 / 3 . 4
t h e s t a g e s , t a s k s a n d p e r s o n n e l h a v e b e e n i d e n t i f i e d , u s i n g t h e i n i t i a l
e p t u a l p r o c e s s a s a g e n e r a t o r , t h e n t h e p r o c e s s , w h i c h i s s t i l l p r i m a r i l y
w i t h f a c i l i t y d e v e l o p m e n t , b u t i s d e v e l o p i n g i n t o a p r o c e d u r e
c b c a n a l s o b e u s e d a s a s e q u e n c e f o r n o n - p h y s i c a l s y s t e m c r e a t i o n a n d
, D t e n a n c e , c a n b e d i s p l a y e d t o i l l u s t r a t e a m o r e d e t a i l e d s e q u e n c e o f
r o l p e r s t a g e .
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~ch a c o n t r o l s e q u e n c e c a n b e u s e d a s a c h e c k i n g s y s t e m t o e n s u r e t h a t
a l l a c t i v i t i e s p e r s t a g e h a v e b e e n c a r r i e d o u t .
T h e s e a c t i v i t i e s o r c o l l e c t i v e t a s k s c a n i n c l u d e f o r s o l u t i o n d e v e l o p m e n t ,
u v i e w s e q u e n c e , d a t a a v a i l a b i l i t y , p r e s e n t a t i o n o f a l t e r n a t i v e s , p o l i c y
r e f e r r a l a n d a p p r o v a l g r a n t i n g a n d s t a t u s ; F i g . 5 / 3 . 4 .
k t i v i t i e s s u c h a s t h e s e c a n v a r y , c a n b e m a i n t a i n e d a n d a l t e r e d , b y
M m d o r m a c h i n e , a t w h a t e v e r l e v e l i n t h e o r g a n i s a t i o n t h e y a r e
, t i l i s e d t o p r o v i d e a n i n u n e d i a t e p r o f i l e o n t h e c u r r e n t " p o s i t i o n " o f
a p r o j e c t , i n t h e c a s e o f a B D P . T h i s t y p e o f p r o j e c t p r o f i l e p r o d u c t i o n
s y s t e m c a n a l s o b e u s e d t o c h e c k s o l u t i o n d e v e l o p m e n t a g a i n s t q u a l i t y ,
r e s o u r c e s a n d t i m e .
•
P ! v i s i o n o f t a s k s b e t w e e n g r o u E . . § . . F i g . 5 / 3 . 5
~ere t h e e m e r g i n g d e v e l o p m e n t p r o c e d u r e i s v i e w e d a s a s e q u e n c e f o r
e d e v e l o p m e n t a n d c o n t r o l o f O n e p r o j e c t , f o r a w h o l e b u i l d i n g p r o -
, t a m m e , o r f o r h e a l t h s y s t e m s , t h e t a s k s p e r s t a g e w i 1 1 v a r y , b o t h w i t h
, c h s t a g e a n d d u r i n g t h e s e q u e n c e . T h i s w i l l r e q u i r e v a r i a t i o n o f t h e
, t h e r a c t i v i t i e s , w i t h r e s p e c t o f q u a l i t y , r e s o u r c e s a n d t i m e , n e c e s s i t a -
t i n g c o n s i d e r a b l e o v e r l a p b e t w e e n p a r t i c i p a t i n g g r o u p s .
v a r y i n g c h a r a c t e r i s t i c s o f t h e t a s k s a n d a s s o c i a t e d a c t i v i t i e s w i l l
, u i r e i n d i v i d u a l s w i t h d i f f e r i n g s k i l l s a n d e x p e r i e n c e , t o i n c l u d e
, r h e a l t h , m a n a g e m e n t ( o p e r a t i o n s ) a n d d e s i g n d i s c i p l i n e s . I n m a n y
' M i a n i s a t i o n s i n d i v i d u a l s w i t h c o m m o n i n t e r e s t s a n d a b i l i t i e s w i l l g r o u p
b e g r o u p e d t o g e t h e r t o p e r f o r m a n u m b e r o f r e l a t e d t a s k s . I n t h e
e o f n o n - f a c i l i t y o r i e n t e d g r o u p s o n l y s o m e o f t h e i r r e s p o n s i b i l i t i e s
1 1 b e r e l a t e d t o t h e B D P .
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s c e n t a p p r o a c h a n d h e n c e a m o r e e f f i c i e n t a n d e f f e c t i v e e K e c u t i o n o f
r e g r o u p s a s a p p r o p r i a t e , s u c h t h a t t h e r o l e o f e a c h i n r e s p e c t o f
, e B D P i s c l e a r l y d e f i n e d . C l a r i f i c a t i o n o f t h e s e i t e m s s h o u l d
3 3 4 .
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a h e a l t h o r g a n i s a t i o n m i g h t b e c h a r g e d .
r e a c h s t a g e ( s e t s o f t a s k s ) o f e a c h g r o u p w i t h I V h i c h s e v e r a l g r o u p s
. .
~
' i g . 5 / 3 . 5 o u t l i n e s t h e c h a n g i n g a n d o v e r l a p p i n g d e g r e e o f r e s p o n s i b i l i t y
I t h t h i s i n m i n d t h e d e s c r i p t i o n , p o s i t i o n i n g a n d e x e c u t i o n o f e a c h
P R C C E S S
' A G E S
e a c h t a s k .
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n d u c e d u p l i c a t i o n a n d d e l a y i n d e v e l o p m e n t a n d p r o m o t e a m o r e c o n -
t a s k s h o u l d b e e s t a b l i s h e d a n d a s s i g n e d i n p a r t o r I . h o l l y t o o n e o r
l n n i n g p r o c e s s r e l a t e d t o o p e r a t i o n s m a n u a l s a n d o r g a n i s a t i o n a l
, I U c t u r e , F i g . 5 / 3 . 6
r e a d e v e l o p m e n t s e q u e n c e h a s b e e n e x p l o r e d a n d d e s i g n e d t o s o m e
a i l a n d w h e r e t h e t a s k s a n d r o l e s , p e r s o n n e l a n d g r o u p s a n d t h e i r
a t i o n s h i p s a r e clear~y u n d e r s t o o d , i t w i l l b e p o s s i b l e t o u s e t h i s
l e d g e t o f o c u s o n t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h o s e p a r t s o f p r o c e d u r e s
I I l d t w o i m p o r t a n t f a c e t s o f t h e o r g a n i s a t i o n t y p e .
f a c e t i s t h e s t r u c t u r e , p a r t i c u l a r l y a s i t a p p l i e s t o t h e p o s i t i o n
t h e B D P g r o u p , a n d t h e o t h e r i s t h e m e t h o d s o f m a n a g e m e n t o f t h e
a m s a t i o n a s a p p l i e d t o t h e o p e r a t i o n o f t h e B D P , p a r t i c u l a r l y f o r
r o i n a t i n g / r e l a t i n g n e e d s w i t h p o l i c i e s o f t h e o r g a n i s a t i o n a n d w i t h
d e v e l o p m e n t . s e q u e n c e F i g . 5 / 3 . 6 .
. 5 / 3 . 6 i n d i c a t e s t h e p r o g r e s s i d e n t i f i c a t i o n f r o m t h e p r o c e s s ,
t a s k s a n d p e r s o n n e l t o g r o u p a n d o r g a n i s a t i o n a l s t r u c t u r e , a n d
l k r o u g h r e v i e w a n d a p p r o v a l ( d e c i s i o n ) s e q u e n c e , t o o p e r a t i o n a l m a n u a l s
I I l l b e y o n d t o o b j e c t i v e s a n d g o a l s .
d i a g r a m i n d i c a t e s i n o u t l i n e t h a t t h e p l a n n i n g p r o c e s s c a n b e v i e w e d
t h e " g e n e r a t i n g f o r c e " f r o m w h i c h t h e c o r r e c t i d e n t i f i c a t i o n a n d
e m e n t o f o t h e r e l e m e n t s o f t h e B O P c a n b e o b t a i n e d . I n t h e p a s t ,
p r a c t i c e t h e r e v e r s e h a s s o m e t i m e s o c c u r r e d , ~l1'here t h e o r g a n i s a t i o n
i t s p o l i c i e s a n d m a n a g e m e n t m e t h o d s h a v e b e e n u s e d " d o w n w a r d s " t o
, t H y a l l t h e e l e m e n t s t o a n d i n c l u d i n g t h e p r o c e s s .
I l l l a n e f f e c t i v e r e l a t i o n s h i p o f a l l e l e m e n t s f r o m t h e o r o c e s s t o t h e
i l U n i s a t i o n a l , a n d f o r t h e c r e a t i o n o f a p r o c e d u r e ' v h i c h w i l l i n c l u d e
; l u ! r o c e s s a n d a l l o t h e r r e l a t e d e l e m e n t s a n d w h i c h c a n b e u s e d f o r
l e v e l s o f t h e B D P , t h e c r e a t i o n o f e a c h e l e m e n t a n d i t s r e l a t i o n s h i p s
d o c c u r i n b o t h d i r e c t i o n s .
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P e r s o n n e l R e q u i r e d
T a s k s
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~anisational s t r u c t u r e r e l a t e d t o B D P e f f e c t e d grou~, F i g . 5 / 3 . 7
T h e e K e r c i s e o f r e l a t i n g e l e m e n t s u p a n d d o w n f r o m p r o c e s s t o s t r u c t u r e
l l u s t r a t e d i n F i g . 6 , w h i c h a l s o i n d i c a t e s t h e e l e m e n t s r e q u i r e d o f
p r o c e d u r e , i s a t t h a t s t a g e o n l y i l l u s t r a t i v e o f t h e B D P g r o u p . I n
I N e r t o p r o d u c e a p r o c e d u r e w h i c h a c c o u n t s f o r t h e r e s p o n s i b i l i t i e s
I f a l l B D P e f f e c t e d g r o u p s , e a c h s h o u l d b e r e q u i r e d t o c o n d u c t i t s
o w n " t w o - w a y " g e n e r a t i v e e x e r c i s e i n o r d e r t o i d e n t i f y t h o s e a s p e c t s o f
t h e d e v e l o p m e n t s e q u e n c e w h i c h i t m u s t c o n t a i n .
l I l e r e s u c h a n e x e r c i s e h a s b e e n c a r r i e d o u t , e a c h g r o u p c a n t h e n b e
l a t e d w i t h t h e B D P g r o u p r e g a r d i n g r e s p o n s i b i l i t i e s , t o c o m b i n e i n
, c h a m a n n e r t h a t e a c h g r o u p i s c o r r e c t l y i d e n t i f i e d w i t h i n t h e o r g a n i -
. t i o n w i t h r e g a r d t o t h e s e q u e n c e a n d t a s k s t h a t i t w i l l b e r e q u i r e d
p e r f o r m r e l a t i v e t o o t h e r g r o u p s .
'~. 5 / 3 . 7 s u g g e s t a n o r g a n i s a t i o n a l r e l a t i o n s h i p , w i t h c o m m u n i c a t i o n s
I l i p l i c a t i o n s , w h e r e f o u r g r o u p s w i t h a c o m p l e t e o r m a j o r r o l e i n t h e
l D P a r e i d e n t i f i e d a n d p o s i t i o n e d ' ' ' i t h i n a n o u t l i n e o r g a n i s a t i o n a l s t r u c -
, r e . T h e g r o u p s i n c l u d e 1 ) d a t a c o l l e c t i o n e t c . ( S e e n a s s e r v i n g t h e
2 ) c a r e p r o g r a m m e s
3 ) o p e r a t i o n / s e r v i c e f u n c t i o n s , a n d
4 ) f a c i l i t i e s , w h e r e o n l y t h e l a s t g r o u p h a s
r o l e t o t a l l y c o n f i n e d t o t h e B D P .
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A l l i e d H e a l t h
S u p p o r t i n g S e r v i c e
A d m i n i s t r a t i v e
A c c o u n t i n g
' 3 c u i n m e n t
- -
F i g . 5 / 3 . ,
B . D . P e f f e c t e d o u p s .
D e s i g n
T e c h n i c a l
C o s t
•, e B D P g r o u p - s e t s o f a c t i v i t i e s r e l a t e d t o o t h e r B D P e f f e c t e d grou~
i g . 5 / 3 . 8
3 3 9 •
C h a p t e r 3 , ( F i g u r e s l & 2 ) , d e p i c t a B D P g r o u p , i n a t a s k s e n s e a s
n s i s t i n g o f a n u m b e r o f i n t e r r e l a t e d s e t s o f a c t i v i t i e s . F o l l o w i n g
, e a c t i v i t y a n d g r o u p r e l a t i o n s h i p s i m p l i e d i n F i g . 7 & 8 o f t h i s
= a p t e r , b e t w e e n t h e B D P a n d r e l a t e d g r o u p s , t h e i n t e r a c t i o n o f t h e
M t s o f a c t i v i t i e s i n e a c h g r o u p s h o u l d a l s o b e e x a m i n e d t o a s c e r t a i n
e d e g r e e t o w h i c h e a c h s e t i n e a c h g r o u p i s d e p e n d e n t o n a n o t h e r .
! h i s c a n b e d o n e d u r i n g t h e c r e a t i o n o f t h e g r o u p s b y c o m p a r i n g o n e
t w i t h a n o t h e r F i g . 5 / 3 . 8 . S o m e t i m e s t h e s e t s w i l l c o n t a i n s i m i l a r
t a s k s , s o m e t i m e s n o t , b u t i t s h o u l d b e p o s s i b l e t o i d e n t i f y t h o s e t a s k s
l b 1 c h n e e d a n i n t e r c h a n g e o f i n f o r m a t i o n a n d h e n c e a l s o t h e p e r s o n n e l
& I l l t i m e r e s o u r c e s a m o u n t s n e c e s s a r y f o r s u c h t a s k s . T h i s k n o w l e d g e
c a n a s s i s t a n u n d e r s t a n d i n g o f j o i n t r o l e s a n d r e s p o n s i b i l i t i e s , t h e
, a c e o f t h e p l a n n i n g p r o c e d u r e a n d m a n a g e m e n t m e t h o d s , a n d t h e t i m e
t l C e s s a r y t o c o m p l e t e t h e f o r m a l r e q U i r e m e n t s o f e a c h d e v e l o p m e n t a n d
a c h d e c i s i o n t a s k o r s t a g e .
i f s e r e l a t i o n s h i p s a l s o i m p l y t h a t t h e p r o c e d u r e m a y b e c h o s e n a s
: r a m e w o r k o r t e c h n i c a l s u b - s y s t e m o n w h i c h a l l B D P t a s k s o f e a c h
o f a c t i v i t i e s i n e a c h g r o u p c a n b e j o i n e d .
~ample, i f S t a g e 3 o f t h e p r o c e s s i s c o n c e r n e d w i t h t h e d e v e l o p m e n t
c a r e p r o g r a m m e s a n d i f n o n - p r o c e s s t a s k s a r e a l s o i n c l u d e d , t h e n s o m e
t h e t a s k s i n e a c h g r o u p c o n c e r n e d w i t h d a t a c o l l e c t i o n , n e e d s a n a l Y S i S
g e n e r a t i o n , r e s o u r c e e s t i m a t i n g e t c . w i l l b e a c t i v a t e d a n d
t o p r o d u c e r e c i p r o c a l i n f o r m a t i o n t o a s s i s t e i t h e r t h e c r e a t i o n ,
i e w , a p p r o v a l o r i m p l e m e n t a t i o n o f t h a t c a r e p r o g r a m m e . T h e P l a n n i n g
e d u r e c a n h o l d s u c h a m u l t i - l e v e l a c t i v i t y t o g e t h e r l i k e a n u c l e u s i n
: e l l , i d e n t i f y i n g t h e c o r r e c t r e s p o n s e s .
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P e r s o n n e l
4
"
CA~
G R O U P
a n d o t h e r s e t s a s r e q u i r e d
3 4 0 .
2 . N e e d s M e a s u r e m e n t
1 . O b j e c t i v e s S e t t i n g s
5 .
4 . E s t i m a t e o f C o s t s
L i s t S e t s o f A c t i v i t i e s
3 . E s t a b l i s h m e n t o f P r i o r i t i e s
6 . O p e r a t i o n o f C o n t r o l S y s t e m s ,
2
F i g . 5 / 3 . 8 E x a m p l e
R e l a t i o n s h i p o f S e t s o f A c t i v i t i e s
b e t w e e n B . D . P a n d Othe~ G r o u p s .
2
6
B . D . P
G R O U P
4
3 4 1 .
C h a p t e r V - P a r t 3 I l l u s t r a t i o n s
F i g 5 / 3 . 1 - D e r i v e d c o n c e p t o f p r o c e s s
/ 3 . 2 - D e c i s i o n s y s t e m , s i m p l e
/ 3 . 3 - P r o c e s s g e n e r a t e d t a s k s a n d p e r s o n n e l c o n c e p t
/ 3 . 4 - T a s k c o n t r o l c h e c k i n g s y s t e m ( b u i l d i n g d e v e l o p m e n t p r o g r a m m e )
/ 3 . 5 - B D P , r e l a t e d g r o u p s , t a s k d i v i s i o n
/ 3 . 6 - G e n e r a t i v e i n t e r a c t i o n o f s u b - s y s t e m s & t a s k f r o m
P r o c e d u r e c o n c e p t
/ 3 . 7 - B . D . P . e f f e c t e d g r o u p s . P r o c e d u r e g e n e r a t e d r e l a t i o n s h i p s
/ 3 . 8 - R e l a t i o n s h i p s o f S e t s o f A c t i v i t i e s b e t w e e n B D P a n d o t h e r
G r o u p s .
3 4 2 .
P a r t 4
T E M P O R A R Y O R G A N I S A T I O N S T R U C T U R E
a . P r e - p l a n n i n g d a t a g a t h e r i n g & e v a l u a t i o n t a s k s
b a s i c s t a g e s : -
- - t 1 > M U L T I P L E O B J E C T
C R E A T I O N
A I M
+ - I > = S I N G L E O B J E C T C R E A T I O N
T h e P l a n n i n g P r o c e s s - a i m F i g .
5 / 4 . 3
D E S I G N
C O N T A I N S
P R O C E S S
F i n i s h
A I M
-~
T I M E
D e f i n e d s t a r t
S T A G E S
i t i s a l s o v i e \ o l e d a s a s e m i - p e r m a n e n t t a s k s y s t e m a t a m u l t i - l e v e l
e . C o n t i n u o u s i m p l i m e n t a t i o n t a s k s
c . P l a n d e v e l o p m e n t t a s k s
d . S y s t e m d o c u m e n t a t i o n t a s k s
b . P r e l i m i n a r y p l a n n i n g t a s k s
c . S o l u t i o n d o c u m e n t a t i o n t a s k s
b . D e s i g n d e v e l o p m e n t t a s k s
A t e m p o r a r y p r o c e s s F i g . 5 / 4 . 2
T h e P l a n n i n g P r o c e s s i n s i m p l e f o r m w a s d e f i n e d a s b e i n g p h y s i c a l l y
r e l a t e d t o a t e m p o r a r y o r g a n i s a t i o n s t r u c t u r e o v e r t i m e .
T h e D e s i g n P r o c e s s - a i m F i g .
w h e r e i t i s a l s o v i e w e d a s a t e m p o r a r y t a s k s y s t e m a t a s i n g l e l e v e l 5 / 4 . 1
o r i e n t e d f o r t h e c r e a t i o n o f m u l t i p l e o b j e c t s a n d c o n t a i n i n g f i v e
o r i e n t e d f o r t h e c r e a t i o n o f s i n g l e o b j e c t s a n d c o n t a i n i n g t h r e e b a s i c
i I
a . P r e l i m i n a r y d e s i g n t a s k s
s t a g e s : -
P l a n n i n g P r o c e d u r e i s d e f i n e d ( C h p . I V - e n d P a r t 3 ) a s a " p e r m a n e n t b u t f l e x i b l e
• T h e D e s i g n P r o c e s s i n i t s s i m p l e s t f o r m w a s d e f i n e d a s b e i n g p h y s i c a l l y
b u i l d i n g p r o g r a m m e " . I t d i f f e r s b y c o n t e n t a n d d e g r e e f r o m a D e s i g n P r o c e s s
r a P l a n n i n g P r o c e s s ( C h p . I V - 3 . ) •
r e s o u r c e c r e a t i o n c o n t r o l a c t i v i t y " , w h i c h i n t h e c o n t e x t o f t h i s s t u d y c a n
b e d e s c r i b e d a s " a s y s t e m f o r t h e c o n t i n u o u s d e v e l o p m e n t a n d c o n t r o l o f a
! ! l E C O N C E P T U A L O R I G I N O F T H E P R O C E D U R E R E C A L L E D
•3 4 3 .
S O U R C E C R E A T I O N
F i g . 5 / 4 . 5
F i g . 5 / 4 . 6
P R O C E D U R E
N O F I N I S H
e S o l u t i o n d o c u m e n t a t i o n
f C o n t i n u o u s i m p l i m e n t a t i o n
P L A N N I N G
c P r e l i m . s o l u t i o n p l a n n i n g
d S o l u t i o n d e v e l o p m e n t
b P r o g r a m m e d e v e l o p m e n t
T o t a l n o . o f o b j e c t s
P l a n n i n g P r o c e d u r e
S t a t e
a D a t e g a t h e r i n g : s y s t e m & r o l e
d e f i n i t i o n
g E v a l u a t i o n & f e e d b a c k
A I M 1 - - - - . . . . :
- - - - i ! >
T I M E
P R O C E S S
c P l a n d e v e l o p m e n t
P L A N N I N G
e C o n t i n u o u s i m p l i -
m e n t a t i o n
M u l t i p l e - o b j e c t
P l a n n i n g P r o c e s s
R e g i o n a l
b P r e l i m . p l a n n i n g
d S y s t e m d o c u m e n t a -
t i o n
a P r e - p l a n d a t a
g a t h e r i n g &
e v a l u a t i o n
P E R M A N E N T O R G A N I S A T I O N S T R U C T U R E
S T A G E S
N O S T A R T
e m a n e n t o r g a n i s a t i o n s t r u c t u r e .
, r e i t i s a l s o v i e w e d a s a p e n n a n e n t t a s k s y s t e m a t a l l l e v e l s r e l a t e d t o
A s e m i - p e r m a n e n t p r o c e s s . F i g . 5 / 4 . 4
S T A R T T O B E D E F I N E D F I N I S H
I
I S E M I - P E R M A N E N T O R G A N I S A T I O N S T R U C T U R E
I S T A G E S T I M E ~
I
D e t a i l d e s i g n
P r e l i m . d e s i g n
P R O C E S S
D E S I G N
~lution d o c u m e n t a t i o n
P l a n n i n g P r o c e d u r e s h o u l d b e c o n s i d e r e d t o c o n t a i n a l l t h e s t a g e s o f
b u i l d i n g p r o g r a m m e l e v e l .
O b j e c t
. s i g n P r o c e s s
L o c a l
I t h t h e D e s i g n & P l a n n i n g P r o c e s s , w i t h t h e s e t a s k s m a g n i f i e d f r o m p r o j e c t
~ess/Procedure a s t o t a l r e s o u r c e c r e a t i o n s y s t e m .
' e l a t e d t o a s e m i - p e n n a n e n t o r g a n i s a t i o n s t r u c t u r e o v e r t i m e .
l s t e d a s t a s k s a s f o l l o w s : -
R e l a t e d e l e m e n t s
3 4 4 .
-
R E S O U R C E M A T C H I N G S Y S T E M
f o r p r o j e c t s
"
"
v i e w e d a s p a r t o f t h e t o t a l r e s o u r c e c r e a t i o n s y s t e m .
~ f o r a l l p r o j e c t s a n d a s a t o t a l r e s o u r c e c r e a t i o n p r o c e s s t h e n i t c a n b e
c r e a t i o n , u s e a n d m a i n t e n a n c e o f t h e P l a n n i n g P r o c e d u r e u s e d f o r a
i n g u i s h e d f r o m t h e p r o c e s s e s a s F i g . 5 / 3 . 9 . T h e e x t e n t t o w h i c h t h e P r o c e d u r e
, u d e s t h e r e l a t e d e l e m e n t s a b o v e w i l l d e p e n d u p o n t h e d e g r e e t o w h i c h t h e y a r e
' e t h e P r o c e d u r e i s d i s t i n g u i s h e d f r o m t h e p r o c e s s e s t o a c t a s a d e v e l o p m e n t
M a n a g e m e n t m e t h o d s
A d m i n i s t r a t i v e p r o c e d u r e s
P o l i c y a p p r e c i a t i o n
A p p r o v a l m e c h a n i s r n
R e v i e w t e c h n i q u e s
C r e a t i o n o f s t a n d a r d s
C o n t r o l m e t h o d s f o r c o s t s
t h e p r o g r a m m e i s t o b e r u n e f f i c i e n t l y a n d i f t h e r e s u l t s a r e t o b e e f f e c t i v e .
I d i n g D e v e l o p m e n t P r o g r a n n n e m u s t i n t e r a c t ' ' ' i t h a l l o f t h e a b o v e e l e m e n t s
•
• O r d e r i n g m e t h o d s ( p r i o r i s i n g ) )
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
• N e e d s a n a l y s i s t e c h n i q u e s
A t t h i s s y s t e m l e v e l o t h e r e l e m e n t s o f e c f e c t i v e r e s o u r c e c r e a t i o n a n d
• G o a l s a n d o b j e c t i v e s d e f i n i t i o n
· O r g a n i s a t i o n s t r u c t u r e a s e f f e c t e d b y g r o u p
· P e r s o n n e l r e q u i r e m e n t s
• G r o u p s t r u c t u r i n g a n d r e l a t e d t o o t h e r g r o u p s
· T a s k d e f i n i t i o n s ( f o r d e v e l o p m e n t s t a g e s )
i n a l l y t o i t s m a i n t e n a n c e . T h e s e e l e m e n t s , w h i c h a r e a l s o p r e s e n t
o s o m e d e g r e e i n · t h e s h a p i n g , u s e a n d m a i n t e n a n c e o f t h e p r o c e s s a r e
~anisation m a n a g e m e n t m u s t b e p e r m a n e n t l y r e l a t e d , b o t h t o t h e c r e a t i o n
' f t h e s y s t e m i n t h e f i r s t p l a c e , t h e n t o i t s e f f e c t i v e o p e r a t i o n , a n d
3 4 5 .
T h e r e l a t e d e l e m e n t s c a n b e d i s p l a y e d i n m a n y f o r m s o f w h i c h t h e f o l l o w i n g
s c e n a r i o i s b u t o n e e x a m p l e o f e l e m e n t r e l a t i o n s h i p s : -
F i g . 5 / 4 . 7 H o l i s t i c d i s p l a y o f P r o c e d u r e .
R E S O U R C E M A T C H I N G S Y S T E M
2 . O b j e c t i v e s . T h e e m p h a s i s h e r e i s o n t h e t a s k s r e q U i r e d t o b e d o n e
f o r e a c h p r o j e c t . T h e c h a r a c t e r i s t i c s o f e a c h p r o j e c t ( i n t e n t i o n o r a i m )
m u s t b e r e l a t e d t o t h e o b j e c t i v e s o f t h e o t h e r r e l a t e d system~ i n t h e
H e a l t h o r g a n i s a t i o n . B P M 2 , Q 5 .
P L A N N I N G P R O C E D U R E - T O T A L O B J E C T C R E A T I O N S Y S T E M
P L A N N I N G P R O C E S S M U L T I P L E O B J E C T C R E A T I O N S Y S T E M
D E S I G N S I N G L E O B J E C T C R E A T I O N S Y S T E M
P R O C E S S
1 . O r g a n i s a t i o n a l S t r u c t u r e , ( i n c l u d i n g M a n a g e m e n t ) . E a c h p r o j e c t s h o u l d
b e e x a m i n e d b y e a c h r e l e v a n t i n d i v i d u a l i n t h e g r o u p , ( i n a n o r d e r e d
e v a l u a t i o n s e q u e n c e ) , i n t e r m s o f p a s s i n g i n f o r m a t i o n a l o n g t h e l i n e s
o f c o m m u n i c a t i o n , a n d a g a i n s t s u c h s t a n d a r d s a n d g u i d e l i n e s a s e x i s t .
( s e e a l s o C h p . V 1 , B P M 5 , Q 4 & 5 ) .
S u n u n a r y o f r e l a t i o n s h i p . . . § . .
~ch s t a g e o f t h e P r o c e d u r e , a c t i n g t h r o u g h t h e R e v i e w a n d A p p r o v a l s e q u e n c e
i s m u t u a l l y d e p e n d e n t f o r e f f e c t i v e n e s s o f o p e r a t i o n a l r e s u l t s o n e a c h o f
t h e s u b - s y s t e m s . B y e x a m p l e t h e i n t e r d e p e n d e n c e i s i l l u s t r a t e d a s f o l l o w s : -
R e l a t i o n s h i p o f P r o c e d u r e w i t h s u b - s v s t e m s o f B D P s y s t e m . ( F i g . 5 / 3 . 1 0 )
A n e x a m i n a t i o n o f t h e s u b - s y s t e m s o f a B D P g r o u p , o r a c t i v i t y s e t s a s t h e y
a r e d e f i n e d a n d d i s p l a y e d P . 9 1 & l C 6 C h p . l l I , a n d a n e x a m i n a t i o n o f p r o j e c t
p r o c e s s e s a n d t h e i r d e v e l o p m e n t , d i s p l a y a n d e f f e c t o n s u c h a g r o u p , a s
e K a m i n e d i n t h i s c h a p t e r , n o w a l l o w s t h e r e l a t i o n s h i p o f t h e P r o c e d u r e a n d t h e
s u b - s y s t e m s t o b e d i s p l a y e d .
3 4 6 .
P L A N N I N G P R O C E D U R E S P A N
F I G 5 / 4 . 8
O r g a n i s a t i o n a l S t r u c t u r e
N e e d s
P r e l i m i n a r y P a r a d i g m o f a
B . D . P . S y s t e m , v i e w e d a s a
P l a n n i n g P r o c e d u r e .
F u n c t i o n a l I n t e r r e l a t i o n s h i p
b e t w e e n P l a n n i n g P r o c e s s a n d
B . D . P . S u b - S y s t e m s a s a r r a y e d
t h r o u g h t h e D e c i s i o n S e q u e n c e
I n d i v i d u a l R e s p o n s i b i l i t i e s
P r o j e c t C o n t r o l
$ R e s o u r c e E s t i m a t i n g
P e r s o n n e l R e s o u r c e E s t i m a t i n g
$ R e s o u r c e C o n t r o l
( M a n a g e m e n t )
O b j e c t i v e s
&
R e v i e w
A p p r o v a l
I n f o r m a l
- -
f - ; : ~P r i o r i t i e s
* F o r m a l
D r a w i n g s
I
I N G P R O C E S S
\ l o r k i n g
T e n d e r D o c u m e n t s
M a s t e r P l a n
I
I
F i n a l S k e t c h P l a n
I
P r e l i m i n a r y S k e t c h P l a n
I
I
M a s t e r P r o g r a m m e
I
F u n c t i o n a l P r o g r a l D ! D e
R o l e S t u d y
O u t l i n e S t u d y
I
3 4 7 .
3 . N e e d s ( L i s t o f P r o j e c t s ) . T h i s l i s t i n d i c a t e s w h i c h p r o j e c t s r e q u i r e
t o b e s u b j e c t e d t o a l l o r p a r t o f t h e P r o c e d u r e , b y t y p e a n d s i z e . T h e
p r o c e d u r e m u s t e n s u r e t h a t e a c h p r o j e c t r e l a t e s t o n e e d s , B P M 2 , Q 2 5 & 2 9 ,
m e a s u r e d a l s o f o r r e s o u r c e s $ a n d p e r s o n n e l r e q u i r e d , a n d t o $ p a r a m e t e r s
f o r c a p i t a l a n d o p e r a t i n g c o s t s t a n d a r d s , B P M 2 , Q 2 4 , 2 5 , & 2 8 . T h e
g r o u p i n g o f p r o j e c t s a n d t h e i r t r e a t m e n t Q 2 7 r e l a t e s t o t h e c o o r d i n a t i o n
p e r t y p e o f p r o j e c t r e q u i r e d t h r o u g h t h e P r o c e d u r e .
1 . / . ,
U . P r i o r i t i e s . T h e g r o u p m u s t k n o w w h i c h o r d e r p r o j e c t s s h o u l d p r o c e e d
t h r o u g h t h e P r o c e d u r e , i n o r d e r t o e m p h a s i s e S o m e t a s k s o v e r o t h e r s
r e q u i r e d t o b e e x e c u t e d p e r p r o j e c t . T h i s i n f o r m a t i o n m u s t a l s o b e
r e l a t e d t o t h e i n f o r m a t i o n o n t a s k s a n d s i z e o f p r o j e c t f r o m t h e s u b -
~stems O b j e c t i v e s a n d N e e d s . T h e p r i o r i s i n g s u b - s y s t e m a l s o r e l a t e s
t o t h e d i s t r i b u t i o n o f m o n e y , Q 3 5 , w h i c h i n t u r n r e l a t e s t o t h e e s t i m a t e s
c o m i n g f r o m t h e p r o j e c t a s i t p r o c e e d s t h r o u g h t h e P r o c e d u r e .
5 . $ r e s o u r c e e s t i m a t i n g . A s e a c h p r o j e c t m o v e s t h r o u g h t h e P r o c e d u r e
0 0 t h e a m o u n t o f c a p i t a l a n d o p e r a t i n g m o n i e s r e q u i r e d b e c o m e s c l e a r e r .
T h i s i n f o r m a t i o n i s r e q u i r e d t o b u i l d c a s h p r o f i l e s , a r r a n g e f o r f i n a n c i n g
a n d t o p r e d i c t c a s h f l o w i n r e l a t i o n t o o t h e r p r o j e c t c a s h f l o w s , w i t h i n
t h e t o t a l b u d g e t f o r t h e b u i l d i n g p r o g r a n m e . T h e s e p i e c e s o f i n f o r m a t i o n
a s t o m o n e y a v a i l a b l e m a y a l s o d e t e r m i n e t h e s p e e d w i t h w h i c h t h e p r o j e c t
c a n m o v e t h r o u g h t h e P r o c e d u r e .
6 . $ r e s o u r c e c o n t r o l . C o n t r o l o f c o s t s m u s t b e c o o r d i n a t e d w i t h t h e
m v e m e n t o f e a c h p r o j e c t t h r o u g h t h e P r o c e d u r e i n o r d e r f o r e s t i m a t e s ,
i t e m 5 , t o b e p r o v i d e d a c c u r a t e l y , w h e n r e q u i r e d , a n d t o e n s u r e t h a t
c o s t - b e n e f i t a p p r a i s a l s a r e m a d e c o n s i s t e n t w i t h t h e a i m s o f t h e p r o j e c t
a o o t h e a m o u n t o f o p e r a t i n g c a p i t a l r e q u i r e d t o a c h i e v e t h o s e a i m s . L o s s
o f c o n t r o l o f c o s t s w i l l e f f e c t a l l c a s h f l o w s a n d c o n s e q u e n t l y a l l p r o j e c t s .
- ; . P l a n n i n g P e r s o n n e l . F o r p e r s o n n e l e s t i m a t i n g t h e t a s k s r e q u i r e d t o
b e e x e c u t e d p e r p r o j e c t m u s t b e c a l c u l a t e d i n r e s p e c t o f a l l t h e s u b -
s y s t e m s a n d t h e P r o c e d u r e .
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P e r f o r m a n c e l e v e l r e l a t i o n s h i p s b e t w e e n
P r o c e d u r e & G r o u p r e s p o n s i b i l i t i e s .
i n s C o n e
I n c r e a s e i n
u s e ! a w a r e n e s s
o f S u b - S y s t e m
t a s k s .
V I n c r e a s e i n u s e o f c o m p l e t e P r o c e d u r e
d f e c t i v e n e s s o f t h e g r o u p . W h e n t h e s u b - s y s t e m r e t u r n s a r e l o w t h e n
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~erate e f f i c i e n t l y , o r c o n t r i b u t e t o t h e e f f e c t i v e n e s s o f t h e g r o u p . F i g 5 / 3 . 1 1
t h e P r o c e d u r e a n d t h e d e c i s i o n s e q u e n c e w i l l n o t b e c l e a r l y u n d e r s t o o d ,
o p e r a t i n g e f f i c i e n t l y , a n d b y a c t i v a t i n g e a c h o t h e r , c o n t r i b u t i n g t o t h e
c e d u r e i n u s e a n d i t s . d e c i s i o n s e q u e n c e a r e b c t h c l e a r l y u n d e r s t o o d , a r e
~ere a g r o u p c a n b e s e e n t o h a v e a h i g h o r a v e r a g e l e v e l o f a c t i v i t y
i n r e l a t i o n t o e a c h s u b - s y s t e m , t h e n t h i s s h o u l d i n d i c a t e t h a t t h e P r o -
r e q u i r e t h e e x e c u t i o n o f c e r t a i n t a s k s f o r e a c h p r o j e c t , b o t h f o r t h e
a p p r o v a l , o r d e c i s i o n s e q u e n c e .
P r o c e d u r e a n d e a c h s u b - s y s t e m , a n d f o r t h e d e c i s i o n s e q u e n c e .
m u s t e a c h b e u n d e r s t o o d a n d a r r a n g e d t o c o n f o r m w i t h t h e r e v i e w a n d
9 . I n d i v i d u a l T a s k s . E a c h i n d i v i d u a l ' s r o l e a n d r e s p o n s i b i l i t i e s w i l l
8 . P r o j e c t c o n t r o l . T h e P r o c e d u r e f o r t h e d e v e l o p m e n t o f t h e p r o j e c t
a n d t h e c o n t r o l s r e q u i r e d i n r e s p e c t o f t h e t a s k s w i t h i n e a c h s u b - s y s t e m
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S u m m a r y
A t t h i s p o i n t i n t h e s t u d y t h e P l a n n i n g P r o c e d u r e i s c o n s i d e r e d a s t h e
s e q u e n t i a l s y s t e m o r m a n a g e m e n t p r o c e s s u s e d t o g U i d e t h e c r e a t i o n o f a l l
p r o j e c t s p r o v i d i n g a p h y s i c a l r e s o u r c e s y s t e m f o r h e a l t h c a r e . H o w e v e r ,
t h e e K t e n t t o w h i c h i t s h o u l d e n c o m p a s s a l l t h e n o n - o b j e c t c r e a t i n g p a r t s
o f t h e s y s t e m , i n c l u d i n g o b j e c t i v e s s e t t i n g , n e e d s i d e n t i f i c a t i o n a n d t h e
e s t a b l i s h m e n t o f p r i o r i t i e s c a n b e l e f t o p e n . T h a t t h e s e a c t i v i t i e s m u s t
b e p r e s e n t a n d c l o s e l y r e l a t e d t o t h e t o t a l p r o j e c t c r e a t i o n c o n t r o l p a r t
o f t h e b U i l d i n g d e v e l o p m e n t p r o g r a m m e , o r f o r m a n i n t e g r a l p a r t o f i t i s
n o t s e e n a s e f f e c t i n g t h e i d e n t i f i c a t i o n o f a n e f f e c t i v e s y s t e m p r O V i d e d
t h e i r " r o l e s " a r e c l e a r l y u n d e r s t o o d ; n o r i s t h e a b s e n c e o f p r e c i s e
~sitioning s e e n a s h i n d e r i n g t h e c r e a t i o n o f s e t s o f v a r i a b l e s o n w h i c h
t o b a s e t h e m e a s u r e m e n t a n d c o n s e q u e n t p r o d u c t i o n o f B D P g r o u p p r o f i l e s .
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I L L U S T R A T I O N S
T h e D e s i g n P r o c e s s - a i m .
A T e m p o r a r y P r o c e s s .
T h e P l a n n i n g P r o c e s s - a i m .
A S e m i - P e r m a n e n t P r o c e s s .
P r o c e s s / P r o c e d u r e a s T o t a l R e s o u r c e C r e a t i o n S y s t e m
A P e r m a n e n t P r o c e s s .
H o l i s t i c D i s p l a y o f P r o c e d u r e
P r e l i m i n a r y P a r a d i g m o f a B D P S y s t e m .
P e r f o r m a n c e L e v e l R e l a t i o n s h i p s b e t w e e n P r o c e d u r e
& G r o u p R e s p o n s i b i l i t i e s .
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P i l o t S u r v e y
D u r i n g l a t e 1 9 7 7 a n d e a r l y 1 9 7 8 , a p r e l i m i n a r y l i s t o f v a r i a b l e s i n
f i v e s e t s w a s f o r m e d i n t o a q u e s t i o n n a i r e . T h e v a r i a b l e s w e r e d e r i v e d
f r o m e x p e r i e n c e , r e s e a r c h o n o r g a n i s a t i o n s a n d p r o c e s s e s , a s d e s c r i b e d i n
C h p . 1 1 , I I I a n d I V , a n d p a r t s o f V , a n d i n f o r m a l v i s i t s w i t h s o m e b U i l d i n g
d e v e l o p m e n t g r o u p s .
T h e r e s u l t a n t d o c u m e n t w a s u s e d t o c o n d u c t a p i l o t s u r v e y o f t h r e e o f
t h e s t u d y g r o u p s , o n e c e n t r a l a n d t w o r e g i o n a l . I n f o r m a t i o n w a s g a i n e d
o n i n d i v i d u a l ' s a p p r e c i a t i o n o f t h e c o n t e n t s o f t h e q u e s t i o n n a i r e a n d i t s
r e l e v a n c e t o t h e i r r o l e s a n d r e s p o n s i b i l i t i e s , a n d t o t h e t y p e o f a t t i t u d e
a n d r e s u l t a n t r e s p o n s e r a t e o f i n d i v i d u a l s b e i n g r e q u i r e d t o c o m p l e t e s u c h
a d o c u m e n t . T h i s s u r v e y a l s o a s s i s t e d i n t h e i d e n t i f i c a t i o n o f t h o s e
w i t h s o m e r e s p o n s i b i l i t y f o r t h e i r b U i l d i n g d e v e l o p m e n t p r o g r a m m e .
A l l t h e v a r i o u s f e a t u r e s i n t e n d e d f o r t h e m a i n e n q u i r y w e r e t r i e d o u t
s y s t e m a t i c a l l y a s a r e p l i c a o f t h e m a i n s u r v e y . T h e r e c e p t i o n a c c o r d e d
t h e p i l o t q u e s t i o n n a i r e c o n f i r m e d i t a s b e i n g o n e o f s e v e r a l l e g i t i m a t e
a M n e c e s s a r y m e t h o d s o f c o l l e c t i n g t h e d a t a r e q u i r e d , p a r t i c u l a r l y w i t h
r e s p e c t o f o n e o f t h e m a i n a i m s o f t h e s t u d y , t h a t o f p r o v i d i n g g r o u p
p r o f i l e s o f f u n c t i o n a l e f f e c t i v e n e s s t h r o u g h t a s k a w a r e n e s s l e v e l s .
T h i s d i d n o t n e g a t e t h e n e e d t o c o l l e c t i n f o r m a t i o n b y o t h e r m e a n s , a s
b y i n t e r v i e w . T h e p i l o t s u r v e y w a s c o n d u c t e d i n t h e C e n t r a l a n d t w o
l~ional g r o u p s w i t h a m i n i m u m o f t w o o f e a c h r e s p o n d e n t t y p e b e i n g
i n v o l v e d .
& s t o f t h e v a r i a b l e s i n c l u d e d i n t h e q u e s t i o n n a i r e w e r e f o u n d t o b e
r e l e v a n t a n d t h e n u m b e r o f q u e s t i o n s , a l t h o u g h h i g h , n o t e x c e s s i v e i f
~inistered o n l y t o t h o s e w i t h a d i r e c t r e s p o n s i b i l i t y f o r s o m e o r a l l
f t h e t a s k v a r i a b l e s . I n S o m e c a s e s , o n l y o n e o r t w o s e c t i o n s w e r e c o m p l e t e d
~ i n d i v i d u a l s w i t h p a r t i c u l a r r e s p o n s i b i l i t i e s a n d 1 t w a s r e s o l v e d t o s t r e s s
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t h e n e e d f o r c o m p l e t i o n o f t h e m a i n q u e s t i o n n a i r e , w h e n a l l i n d i v i d u a l s
w i t h B D P r e s p o n s i b i l i t y h a d b e e n i d e n t i f i e d .
I t b e c a m e a p p a r e n t t h a t t h e m a i n q u e s t i o n n a i r e w o u l d a l s o b e b e t t e r
r e c e i v e d i f t h e o r d e r o f t h e s e c t i o n s a n d o f t h e v a r i a b l e s i n t h e m
w e r e b a s e d o n a l o g i c a l v i e w o f o r d e r o f t a s k s w h i c h s h o u l d o c c u r i n
t h e c r e a t i n g a n d m a i n t a i n i n g o f a b U i l d i n g d e v e l o p m e n t p r o g r a m m e
s y s t e m . W i t h a n i n t r o d u c t o r y s e c t i o n o n t h e s t r u c t u r e o f t h e o r g a n i -
s a t i o n , t h i s l o g i c r e s u l t e d i n a s e q u e n c e o f o b j e c t i v e s , n e e d s , p r i o r i t i e s
a n d r e s o u r c e e s t i m a t i o n a n d c o n t r o l , t o b e c o m p l e t e d w i t h a n i n d i v i d u a l
t a s k p r o f i l e a n d j o b a t t i t u d e s . ( S e e a l s o A p p e n d i x N o . 1 ) .
T h e p r o c e s s f o r r e v i e w a n d a p p r o v a l , v i e w e d i n t h i s s t u d y a s t h e r e s o u r c e
d e c i s i o n a n d a l l o c a t i o n s u b - s y s t e m , a n d t h e i n d i v i d u a l p r o j e c t d e v e l o p -
m e n t s e q u e n c e t e r m e d t h e p l a n n i n g p r o c e s s
w e r e n o t s t r e s s e d i n e i t h e r
t h e p i l o t o r m a i n s u r v e y i n o r d e r t o a v o i d a b i a s r e s p o n s e w h e r e t h e s e
a c t i v i t i e s m i g h t h a v e b e e n v i e w e d b y s o m e a s p a r a m o u n t t o t h e i r t a s k s .
W i t h t h e s e f a c t o r s i n m i n d , t h e m a i n q u e s t i o n n a i r e w a s o r g a n i s e d , t o
a n i m p r o v e d f o r m a t , o r d e r a n d c o n t e n t s . ( A p p e n d i x N o . 1 ) .
N B : - T h e P i l o t S u r v e y i s n o t i n c l u d e d a s a n A p p e n d i x , b e i n g s u p e r c e d e d
b y t h e M a i n Q u e s t i o n n a i r e , A p p e n d i x 1 V o l 1 . I t i s h o w e v e r a v a i l a b l e
f o r s c r u t i n y i f r e q u i r e d .
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t i v e n e s s - D e f i n e d a s t h e q u a l i t y o f b e i n g e f f e c t i v e , i n t h i s c a s e
: r r i n g t o t h a t q u a l i t y a s b e i n g e f f e c t e d b y t h e d e g r e e o f a w a r e n e s s p r e s e n t .
o r d e r f o r t h e i n d i v i d u a l t o m a i n t a i n t h e t a s k " o b j e c t i v e s " h e n e e d s
b e a s a w a r e a s p O S S i b l e o f e a c h a s p e c t o f t h e b U i l d i n g p r o g r a m m e a s
i s d i s p l a y e d t h r o u g h t h e d e v e l o p m e n t s e q u e n c e , p a r t i c u l a r l y w i t h
r o t o t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n h i s 0 \ " 0 r e s p o n s i b i l i t i e s a n d t h e d e m a n d s
t h e s e q u e n c e . T h e s e a s p e c t s o f t h e d e v e l o p m e n t s e q u e n c e , i d e n t i f i e d
o o t l i n e i n t h e p r e v i o u s C h a p t e r V / 4 a r e u s e d h e r e t o i d e n t i f y a s m a n y
a b I e s a s P O S S i b l e w h i c h e x i s t i n a n d a r o u n d a p l a n n i n g p r o c e d u r e .
I n t r o d u c t i o n
t h i s c h a p t e r d e a l s w i t h t h e o r d e r i n g o f a s e t o f v a r i a b l e s i n t h e
o m o f a q u e s t i o n n a i r e d e s i g n e d t o i l l u s t r a t e t h e d e g r e e t o w h i c h
r o u p s a n d i n d i v i d u a l s e x e c u t e k e y t a s k s i n a b U i l d i n g d e v e l o p m e n t
' r o g r a m m e . T h e r e s p o n s e s w i l l b e i n t e r p r e t e d ( C h p . V I L l i I X ) a s a w a r e n e s s
e v e l s r e l a t i n g t o l e v e l s o f e f f e c t i v e n e s s o f b u i l d i n g p r o g r a m m e
~velopment f o r e a c h g r o u p , u s i n g a w a r e n e s s a s a m e a s u r e o f t h e · e x t e n t
w h i c h k e y i t e m s i n t h e d e v e l o p m e n t s e q u e n c e a r e e m p l o y e d . T h e k e y
. t e m s ( C h p . ' I ) a l s o p r O V i d e a f r a m e w o r k o n \ v h i c h t o i d e n t i f y s p e c i f i c
r i a b l e s f r o m w h i c h t o p r o d u c e t h e p r o f i l e s ( C h p . V I I I / I X ) .
r e n e s s - ( R e f . a l s o t o C h p . I l l P a r t 1 . )
: e s u c c e s s o f a p r o g r a m m e s t e m s i n p a r t f r o m t h e a b i l i t y o f e a c h m e m b e r
t h e d e v e l o p m e n t g r o u p b e i n g a b l e t o p e r f o r m t a s k s e f f e c t i v e l y , i n
n s e t o t h e n e e d s o f o t h e r s i n t h e g r o u p a n d t o t h e r e c i p i e n t s o f t h e
I t s o f t h e w o r k .
C h a p t e r V I
Q p e r a t i o n a l D e f i n i t i o n o f T a s k s
i I l e s u r v e y o f B D P g r o u p s - q u e s t i o n n a i r e d e v e l o p m e n t . D e s c r i p t i o n o f C o m p o n e n t
i t e m s a n d i n d i c e s
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( S e e a l s o C h p . I l l ) . W h e r e t h e t e r m e f f e c t i v e m e a n s p r o d u c i n g a d e s i r e d
r e s u l t , i n b U i l d i n g p r o g r a m m e t e r m s , t h i s c a n b e d e f i n e d a s p r o d u c i n g
o f c a r e .
T h e k e y s e t s o f a c t i v i t i e s o r m a i n v a r i a b l e s o r v a r i a b l e h e a d i n g s w h i c h
V a r i a b l e s ( M a i n & S u b )
2 / 3
2 / 2
K e y
B P M I
B P M 2 / 1
B P M 3 / 1 & 2
4 . T h e e s t a b l i s h m e n t o f p r i o r i t i e s
2 . O b j e c t i v e s s e t t i n g
5 . T h e e s t i m a t i n g o f c a p i t a l c o s t s & c o n t r o l o f s u c h c o s t s
3 . T h e i d e n t i f i c a t i o n o f n e e d s ( l i s t s o f p r o j e c t s r e q u i r e d ) _ _
1 . S t r u c t u r e o f O r g a n i s a t i o n & m a n a g e m e n t
h a v e b e e n i d e n t i f i e d a r e a s f o l l o w s :
D e r i v e d f r o m t h e c o n c e p t o f a B D P s y s t e m F i g . 5 / 3 . 1 0 r e f i n e d t o a N o r m a t i v e
C o n c e p t F i g . 6 . 1 .
p h y s i c a l f a c i l i t i e s p r o v i d i n g t h e b e s t s e t t i n g s f o r f u n c t i o n a l a c t i v i t i e s
w o r k p r o d u c e d e . g . p a t i e n t t r e a t e d , c o m m e n s u r a t e w i t h a c c e p t a b l e l e v e l s
a t t h e l o w e s t c a p i t a l c o s t a n d a t t h e l o w e s t o p e r a t i n g c o s t p e r u n i t o f
6 . T h e
"
" p e r s o n n e l r e q u i r e d f o r p r o j . d e v e l o p m e n t
-
B P M 4 / 1
7 . P r o j e c t c o n t r o l m e t h o d s , i n c l u d i n g a p p r o v a l s e q u e n c e s
4 / 2
M a i n a n d s u b - v a r i a b l e s f o r e a c h s e c t i o n a r e i d e n t i f i e d i n t e r m s o f t h e
c o n s e q u e n c e s o f t h e t a s k w i t h i n t h e f o r m e r e i t h e r e x i s t i n g i n a g r o u p ' s
o f a w a r e n e s s o f t h a t t a s k a n d t h e c o n s e q u e n c e s o f t h a t i n d i v i d u a l e i t h e r
5 / 2
B P M S / l
b ) I n d i v i d u a l a t t i t u d e s t o t a s k s a n d t h e g r o u p
8 a ) I n d i v i d u a l b U i l d i n g p r o g r a m m e d e v e l o p m e n t t a s k s
I n a d d i t i o n i n d i v i d u a l r e s p o n s e s a r e s o u g h t u n d e r : -
i n a s e c t i o n w i l l b e d i s p l a y e d ( C h p . V I I I ) b o t h i n t e r m s o f e x i s t e n c e a n d
b e i n g a w a r e o r n o t b e i n g a w a r e . T h e r e s u l t i n g r e s p o n s e s t o e a c h s u b - v a r i a b l e
d e v e l o p m e n t s y s t e m o r n o t e x i s t i n g a n d i n t e r m s o f e a c h i n d i v i d u a l d e g r e e
a n d , w h e n c o m b i n e d w i t h r e l a t e d t a s k r e s p o n s e s , C h p . I X , t h e s t a t u s o f t h e
o f e a c h g r o u p . N B : - T h e d i a l o g u e i n C h p . V I h a s b e e n a b b r e v i a t e d o n m a n y
o c c a s i o n s i n o r d e r t o r e d u c e t h e l e n g t h o f t h e t e x t .
a w a r e n e s S t o i l l u s t r a t e t h e s t a t u s o f t h a t t a s k w i t h i n a p a r t i c u l a r g r o u p
m a i n v a r i a b l e ( h e a d i n g f o r ) a s u b s y s t e m w i t h i n t h e s t r u c t u r e a n d o p e r a t i o n
B u i l d i n g D e v e l o p m e n t P r o g r a m m e - s y b - s y s t e m r e l a t i o n s h i p s
T a s k s
P r o g r a m m e m a i n t e n a n c e
F i g . 6 . 1 P a r a d i g m o f c o n c e p t o f n o r m a t i v e
B D P s y s t e m
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O r g a n i s a t i o n s t r u c t u r e s a n d c h a r t s .
( T h e p o s i t i o n a n d v a l u e o f o r g a n i s a t i o n c h a r t s i n s y s t e m b a s e d a n a l y s e s
o f o r g a n i s a t i o n s ) .
" S t r u c t u r e - t h e e s t a b l i s h e d p a t t e r n o f r e l a t i o n s h i p s a m o n g t h e
I
o r g a n i s a t i o n
l l
w
I n v e s t i g a t i o n s o v e r m a n y y e a r s i n t o t h e c h a r a c t e r i s t i c s a n d w o r k i n g s
o f o r g a n i s a t i o n s h a v e i n d i c a t e d t h e i m p o r t a n c e o f o r g a n i s a t i o n a l s t r u c -
t u r e t o m a n a g e m e n t , p a r t i c u l a r l y i f v i e w e d a s a d e s c r i p t i v e a n d o p e r a -
t i o n a l d e v i c e
2
t o i l l u s t r a t e a n d e x p l a i n a m u l t i - f a c e t e d p h e n o m e n a .
S t r u c t u r e h a s b e e n s e e n a s a n d c o n s t r u c t e d f r o m b o t h a b e h a v i o u r a l a n d
m e c h a n i s t i c o r p r o c e s s s t a r t i n g p o i n t . I t h a s b e e n e x p o s e d a t i t s p o i n t
o f o r i g i n a s h a v i n g b e e n e i t h e r c o n s t r u c t e d f i r s t a n d t h e n u s e d a s a
f r a m e w o r k o n w h i c h t o h a n g a l l o t h e r a s p e c t s o f a n o r g a n i s a t i o n ( f o r m a l )
o r a s h a v i n g b e e n d e r i v e d a s a r e s u l t o f a n d c o m p l e m e n t a r y t o b e h a v i o u r
o r p r o c e s s ( i n f o r m a l ) .
T h e r e h a v e a l s o b e e n m a n y a c t u a l a n d t h e o r e t i c a l e x a m p l e s o f o r g a n i s a -
t i o n a l s t r u c t u r e s b e i n g c r e a t e d a s a r e s u l t o f v a r y i n g p r e s s u r e s f r o m
b o t h e n d s o f t h i S s p e c t r u m , f r o m t h e t h e o r e t i c a l c o n c e p t u a l o r t h e
p r a c t i c a l p r 1 g m a t i c p o s i t i o n .
I n t h i s s t u d y g r o u p s , a s p a r t o f o r g a n i s a t i o n s , a r e a l s o v i e w e d a s s u b -
o~anisations a n d t h e i r o w n s t r u c t u r e a n d e n v i r o n m e n t a r e c o n S i d e r e d t o
p l a y a n i m p o r t a n t r o l e i n d e t e r m i n i n g t h e s u c c e s s o r f a i l u r e o f t h e i r
a c h i e v e m e n t s . H o w e v e r , b e c a u s e a t t i t u d e , d i s c u s s i o n a n d e n q U i r y a t a
I K a s t & R o s e n w e i g - P . 1 9 8 .
2 P a r s o n s T , P . 1 7 , S t r u c t u r e & P r o c e s s i n M o d e r n S o c i e t i e s , F r e e P r e s s
o f G l e n c o e , 1 9 6 0 .
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s t r u c t u r e l e v e l a r e a l w a y s c o m p l e x b y n a t u r e a n d a r e s u b j e c t t o v a r y i n g
i n t e r p r e t a t i o n s a n d i n t e r r e l a t i o n s h i p s w i t h o t h e r f a c t o r s , a s e a r c h h a s
b e e n m a d e t o i s o l a t e a n a s p e c t o f o r g a n i s a t i o n a l s t r u c t u r e w h i c h c o u l d
b e u s e d a s t h e p r o g e n i t o r f o r a n e x p l o r a t i o n i n t o t h e s t r u c t u r e o f t h e
s t u d y g r o u p s . S i n c e d i l e m m a s a l s o a r i s e o u t o f t h e i n t e r a c t i o n o f
v a r i a b l e s i n a n y o r g a n i s a t i o n a l s e t t i n g a n d b e c a u s e o r g a n i s a t i o n s a r e
3
u s u a l l y s o c i a l u n i t s d e l i b e r a t e l y c o n s t r u c t e d t o s e e k a s p e c i f i c g o a l ,
s t r u c t u r e a n d i t s i l l u s t r a t i o n a r e a l s o i m p o r t a n t i n p r o v i d i n g a f r a m e -
w o r k f o r s t a b i l i t y a g a i n s t w h i c h d i l e m m a s c a n i n t e r a c t t o p r o v i d e s o l u -
t i o n s f o r p r o b l e m s , s u c c e s S b e i n g a m e a s u r e o f a c h i e v e m e n t , a n d a
r e s u l t a n t a t t r i b u t e m e a s u r e o f o r g a n i s a t i o n a l f u n c t i o n i n g i n t h i s s t u d y •
A t a t h e o r e t i c a l l e v e l a n d f r o m a s y s t e m s a n a l y s t v i e w p o i n t " s o c i o -
e c o n o m i c s y s t e m s u s u a l l y b e c o m e a t l e a s t m o d e r a t e l y i n t e l l i g i b l e w h e n
4
e x p r e s s e d i n t e r m s o f a p y r a m i d a l c o n s t r u c t . " T h u s m i g h t t h e s y s t e m s
a n a l y s t d e s c r i b e a h i e r a r c h i c a l s y s t e m i n t h e m o d a l i t i e s o f s y s t e m
s t r u c t u r e o f o r g a n i s a t i o n s , s i n c e s t r u c t u r e , u s u a l l y h i e r a r c h i c a l , w i l l
e v e n t u a l l y b e t r a n s l a t e d a n d d i s p l a y e d a s a n o r g a n i s a t i o n c h a r t o f
s i m i l a r f o r m .
O r g a n i s a t i o n , w h e r e p e r c e i v e d a s f o r m a l c a n i n d i c a t e r e l a t i o n s h i p d u t i e s
w h i c h c a n b e e x p r e s s e d t h r o u g h t h e c h a r t a n d j o b d e s c r i p t i o n o r p o s i t i o n
g u i d e s , a n d t h r o u g h f o r m a l r u l e s , o p e r a t i n g p o l i c i e s , w o r k a n d c o n t r o l
p r o c e d u r e s . O f a l l o f t h e s e , i t i s t h e p r o c e d u r e s , e x p r e S S i n g t h e o r d e r
o f p r o d u c t i o n o f t h e " g o o d s " , a s a n e x p r e s s i o n o f a t e c h n i c a l t a s k b a s e d
~stem, w h i c h c a n d e t e r m i n e t h e o r g a n i s a t i o n . s t r u c t u r e , o f w h i c h t h e
c h a r t i s a v i s u a l e x p r e s s i o n .
3 Y o u n g S . D . , P . 2 9 1 , O r g a n i s a t i o n a l B e h a V i o u r , A M a n a g e m e n t a p p r o a c h
K u n d s o n & F l e e n o r , W i n t h r o p P u r . I n c . M a s s . 1 9 7 8 .
4 . S u t h e r l a n d J . W. , P . 5 5 •
3 5 8 .
us~u1 i n f o r m a t i o n o n t h e c u r r e n t s t r u c t u r e , a r e f l e c t i o n o f t h e e x i s -
7 i b i d 3 . C h p . V I .
c a r e f u l t o e n s u r e t h a t t h e i r s t r u c t u r e a n d h e n c e t h e i r c h a r t s a c c u r a t e l y
6
P u g hA s
p r e c u r s o r f o r t h e d e s c r i p t i o n o f s e v e r a l f a c t o r s o f o r g a n i -
5 C u t h b e r t N . , a f t e r H e n r i F a y o 1 ; 2 . 4 F a y o 1 & t h e P r i n c i p l e s o f O r g a n i -
s a t i o n , P . I 0 8 , M a n a g e m e n t T h i n k e r s ; T i 1 1 e t t K e m p n e r & W i l l s , P e n g U i n
B o o k 1 9
6 P u g h - L o n d o n B u s i n e s s S c h o o l - i n R u t 1 a n d P . J . D o c t o r a l t h e s i S ,
U n i v e r s i t y o f S y d n e y 1 9 7 6 - A n a l y s i S o f A r c h i t e c t u r a l O r g a n i s a t i o n s .
r~lect t h e i r a c t i v i t i e s . W h e r e t h e c h a r t i s u s e d a s a m e a s u r e o f g r o u p
s e r v e a s a b l u e p r i n t o f t h e w a y i n w h i c h a c t i v i t i e s a r e i n t e n d e d t o b e
7
a c c o m p l i s h e d , a n d b y w h o m . M o s t l a r g e a n d o r c o m p l e x o r g a n i s a t i o n s a r e
t~ce a n d r e l a t i o n s h i p o f r o l e s , r e s p o n s i b i l i t i e s , o b j e c t i v e s , t a s k s ,
a w a r e n e s S a n d p o t e n t i a l e f f e c t i v e n e s s q u e s t i o n s c o n c e r n i n g i t c a n p r O V i d e
I n m a n y r e s p e c t s t h e c o n c e p t o f o r g a n i s a t i o n s t r u c t u r e i s d i f f i c u l t
t i o n p l a n n i n g : -
A v i s u a l d i s p l a y o f g r o u p n e t w o r k s / a n a i d t o w a r d c o m p r e h e n s i v e o r g a n i s a -
a b i l i t y t o w i t h s t a n d p o l i t i c a l p r e s s u r e s a n d m o n e t a r y c h a n g e s .
t o h o l d i n f o c u s a t a l l l e v e l s o f a c t i v i t y . W h e r e t h e l e v e l r e f e r s
t o a n e s t a b l i s h e d p a t t e r n o f r e l a t i o n s h i p s , o r g a n i s a t i o n c h a r t s c a n
s p e c i a l n a t u r e o f t a s k s , s i z e o f o r g a n i s a t i o n a n d c o n t r o l o r l a c k o f
i t s o p e r a t i n g c o n t e x t f o r t h e t y p e o f p r o g r a m m e m a i n a n d s u b g r o u p s ,
m a t i o n t o b e c o r r e c t l y p a s s e d . T h e s t r u c t u r e m u s t a l s o b e c o r r e c t i n
p o s i t i o n o f t h e o r g a n i s a t i o n c h a r t a s a s y m b o l o f a f o r m a l o r g a n i s a -
h a s s t r e s s e d , a s t r u c t u r e m u s t b e c o r r e c t f o r t a s k s t o b e p e r f o r m e d ,
-
t
o : >
1 0 0 , a
d e s c r i p t i o n s a n d l i n e s o f c o m m u n i c a t i o n f o r i n f o r m a t i o n .
s a t i o n a 1 f u n c t i o n i n g , i n c l u d i n g a u t h o r i t y a n d i t s p o s i t i o n , j o b
a s m u s t t h e d e s c r i p t i o n o f t h e t y p e o f p e r s o n n e l , i n o r d e r f o r i n f o r -
O r g a n i s a t i o n C h a r t s .
E a r l y e x p o n e n t s o f m a n a g e m e n t a s a r e c o g n i s e d s k i l l s t r e s s e d t h e k e y
o n a f i r s t e x a m i n a t i o n b y s e v e r a l v a r i a b l e s c a n p r o v i d e
3 5 9 .
d e c i s i o n s y s t e m s a n d c o m m u n i c a t i o n ; i n d i v i d u a l ' s p a r t i c i p a t i o n l e v e l i n
t h e c r e a t i o n o f t h e i r o r g a n i s a t i o n ; a n d t h e d e g r e e t o w h i c h s u c h p a r t i -
c i p a t i o n o c c u r s d e m o c r a t i c a l l y . I n v o l v e m e n t b y m e m b e r s i n t h e c r e a t i o n
o f t h e i r o w n a r e a o f r e s p o n s i b i l i t y s t r u c t u r e c a n a s s i s t h i g h e r l e v e l s
o f a c h i e v e m e n t , i n d i c a t e d b y a w a r e n e s s i n t h e i n d i v i d u a l a n d e f f e c t i v e n e s s
i n t a s k r e s u l t s .
O r g a n i s a t i o n s t r u c t u r e s c a n a l s o r e f l e c t t h e c o o r d i n a t i o n p a t t e r n s w i t h i n ,
a n d a c h a r t
8
,
e v i d e n c e , n o t o n l y o f c o o r d i n a t i o n o f w o r k e f f o r t , b u t o f m a n y o f t h e
o t h e r f a c t o r s l i s t e d p r e v i o u s l y a s b e i n g p a r t o f , o r r e l a t e d t o s t r u c t u r e
i n c l u d i n g t e n d e n c i e s t o w a r d g o o d o r b a d c o m m u n i c a t i o n h a b i t s .
C l e l a n d a n d K i n g 9 , r e v i e w e d t h e c h a r t f r o m a s y s t e m s v i e w p o i n t i n t h e i r
w o r k o n s y s t e m s a n a l y s i s a n d p r o j e c t m a n a g e m e n t . S o m e o f t h e v a l u e s
t h a t t h e y a s c r i b e d t o t h e c h a r t a n d i t s u s e i n t h e c r e a t i o n ( a n d e x a m i -
n a t i o n ) o f e f f e c t i v e o r g a n i s a t i o n s s u p p o r t t h e w o r k o f e a r l i e r i n v e s t i -
g a t o r s . T h e v a l u e s t h e y s a w f o r t h e c h a r t w e r e t h a t ; c h a r t s c a n b e o f
g r e a t h e l p i n b o t h t h e p l a n n i n g a n d i m p l e m e n t a t i o n p h a s e s o f m a n a g e m e n t ;
t h e r e i s v a l u e i n e x p l o r i n g a s y s t e m s o r i e n t e d v e r s i o n o f t h e t r a d i t i o n a l
c h a r t ; i t r e p r e s e n t s a n o r g a n i s a t i o n a s i t i s s u p p o s e d t o e x i s t a t a
g i v e n p o i n t i n t i m e ; t h e r e i s a n e e d t o i l l u s t r a t e t h e f o r m t h e o r g a n i -
s a t i o n t a k e s , w h e t h e r h i e r a r c h i c a l / p y r a m i d a l o r d e m o c r a t i c / h o r i z o n t a l .
W h e r e a n i n v e s t i g a t o r c h o o s e s t o v i e w a n o r g a n i s a t i o n a s a s y s t e m , t h e n
t h e c h a r t c a n i l l u s t r a t e t h e s y s t e m f o r m .
C l e l a n d a n d K i n g , i n c o n s i d e r i n g t h a t t h e u s e o f a c h a r t a s a t r a d i t i o n a l
8 W e i s s R . S . & J a c o b s o n E . , T h e s t r u c t u r e o f c o m p l e x o r g a n i s a t i o n s ,
T h e S o c i o m e t r y R e a d e r , E d . M o r e n o e t a l 1 9 6 0
9 C l e l a n d 0 . 1 . & K i n g W . R . , P . 2 6 6 .
3 . I s s t a t i c
C h a r t l i m i t a t i o n s 1 . D o e s n o t s h o w n a t u r e o r e x t e n t o f a c t i v i t i e s
3 6 0 .
o r g a n i s a t i o n
1 0
R o s e n w e i g h a v e a l s o s u p p o r t e d t h e v a l u e o f
o f a n o r g a n i s a t i o n , i l l u s t r a t i n g a s o t h e r s h a v e d e m o n s t r a t e d , b o t h f o r m a l
t h e v i e w t h a t t h e u s e o f a c h a r t i s a t y p i c a l w a y o f d i s p l a y i n g t h e s t r u c t u r e
w h i c h i s s t i l l m o s t c o m m o n i n g o v e r n m e n t o r g a n i s a t i o n s . T h e y a l s o s u p p o r t
I D K a s t & R o s e n w e i g , P . 2 0 0 .
~ f o r d e v e l o p i n g a c o n t r o l m e c h a n i s m t o e n s u r e t h a t t a s k s a r e d o n e , s o
t u r e . W h e r e s t r u c t u r e a s a u t h o r i t y p r o v i d e s t h e b a s i s f o r a s s i g n i n g t a s k s
f a C i l i t a t i n g t h e e x e r c i s e o f a u t h o r i t y . I t i s t h i s k i n d o f s t r u c t u r e
5 . D o e s n o t n e c e s s a r i l y s h o w r e a l p o w e r .
2 . D o e s n o t s h o w i n f o r m a l r e l a t i o n s h i p s
4 . S h o w s f o r m a l l i n e s o f a u t h o r i t y a n d r e s p o n s i b i l i t y .
4 . D o e s n o t s h o w o r g a n i s a t i o n i n o p e r a t i o n
3 . I d e n t i f i e s p e o p l e r e l a t i o n s h i p s
2 . A c q u a i n t s p e o p l e w i t h t h e n a t u r e o f t h e o r g :
w o r k f o r t h e e x e r c i s e o f a u t h o r i t y , a l t h o u g h a s o n l y o n e a s p e c t o f s t r u c -
a h i e r a r c h i c a l s t r u c t u r e i s s e t u p , w i t h p a r t i c i p a n t ' s a c q u i e s c e n c e
i s c o n c e r n e d w i t h t h e r e l a t i o n s h i p s o f p o s i t i o n s a n d p r o v i d e s t h e f r a m e -
t i o n s h i p b e t w e e n s t r u c t u r e a n d t h e p a t t e r n o f a u t h o r i t y , w h e r e s t r u c t u r e
~lain a n o r g a n i s a t i o n a l l o w s f o r c o v e r a g e o f o t h e r f a c t o r s i n o t h e r
p a r t s o f t h e i n v e s t i g a t i o n .
c h a r t s i n o r g a n i s a t i o n a n a l y s i s a n d m a n a g e m e n t . T h e y s e e a d i r e c t r e l a -
l e a s t a n d
F o r t h e p u r p o s e o f t h i s s t u d y , a r e c o g n i t i o n o f c h a r t l i m i t a t i o n s t o
p o i n t e d u p i t s l i m i t a t i o n s .
C h a r t U s e f u l n e s s 1 . P r o v i d e s a g e n e r a l f r a m e w o r k o f a n o r g a n i s a t i o n .
w a y o f d e p i c t i n g r e l a t i o n s h i p s , a l s o s u p p o r t e d i t s u s e f u l n e s s b u t
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a u t h o r i t y a n d c o m m u n i c a t i o n ; t h a t t h e t i t l e s a n d p o s i t i o n s o n t h e c h a r t
i n t e r a c t i o n s .
f o r t h o s e v a r i a b l e s .
c i a t i o n o f t h e s t r u c t u r e a n d r e l a t e d f a c t o r s w h i c h i n t u r n p r o v i d e s a n
W h a t i s i m p o r t a n t i s t h a t t h e q u e s t i o n s
• • • • • • • • • •
s a t i o n o n t h e s u b j e c t
s h o u l d f l o w n a t u r a l l y a n d f o l l o w o n e a n o t h e r • • • • . . . • • • • " T h i s h a s b e e n
d o n e f o r t h i s s u r v e y .
1 1 S t a c e y M . P . 8 0 , M e t h o d s o f S o c i a l R e s e a r c h , P e r g a m m o n P r e s s ,
O x f o r d 1 9 6 9
i n t h e w a y i n w h i c h i t m i g h t b e p o s s i b l e t o c o n d u c t a n o r d i n a r y c o n v e r -
1 1
A s S t a c e y h a s o b s e r v e d " t h e o r d e r o f t h e q u e s t i o n s h o u l d b e c o n d u c t e d
w h i c h r e l a t e t o a l l t h e f a c t o r s r e f e r r e d t o a b o v e , a n d p r o v i d e s a n o r d e r i n g
o f a q u e s t i o n n a i r e , t h e u s e o f t h e c h a r t p r o v o k e s t h e s e l e c t i o n o f v a r i a b l e s
s t u d y a n d f o r f o r m a l i n t e r v i e w i n g a n d g a t h e r i n g o f d a t a t h r o u g h t h e u s e
b e c a u s e t h e f o r m a t p r o v i d e s a s i m p l e a n d e a s y p i c t u r e a l l o w i n g a n a p p r e -
h e u r i s t i c s t a r t i n g p o i n t f o r i n v e s t i g a t i o n s . F o r t h e p u r p o s e o f t h i s
r e l a t i o n s h i p s ; d e g r e e s o f a u t h o r i t y , i n t e r a c t i o n b e t w e e n ~quals.
m o d e l o f s t r u c t u r e , n o t a n e x a c t r e p l i c a o f r e a l i t y ; d o e s n o t s h o w i n f o r m a l
P e r h a p s t h e r e a s o n w h y t h e u s e o f o r g a n i s a t i o n a l c h a r t s p e r s i s t i s
b r o a d l y d e f i n e t h e a c t i v i t i e s a n d s t a t u s o f i n d i v i d u a l s , o n e t o a n o t h e r ;
H o w e v e r , a s i n d i c a t e d b y C l e l a n d & K i n g , K . & R . a l s o v i e w t h e c h a r t a s
h a v i n g c e r t a i n l i m i t a t i o n s i n c l u d i n g t h a t ; i t i s o n l y a s i m p l i f i e d a b s t r a c t
tha~ l i n e s b e t w e e n p o s i t i o n s b r o a d l y i d e n t i f y p r e s c r i b e d f o r m a l i n t e r -
a c t i o n s , w h e r e t h e c h a r t s h o u l d b e s u p p l e m e n t e d b y p o s i t i o n d e s c r i p t i o n s
a n d m a n a g e m e n t m a n u a l s , d e f i n i n g t a s k s o f p o s i t i o n s a n d s p e c i f i c d e s i r e d
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. 1 I s y o u r o f f i c e r e q u i r e d t o m a i n t a i n a n O r g a n i s a t i o n a l C h a r t ?
Y e s N o N o t k n o w n
I n t r o d u c t i o n
M o s t l a r g e o r c o m p l e x o r g a n i s a t i o n s a r e c a r e f u l t o e n s u r e t h a t t h e i r
m a n a g e m e n t s t r u c t u r e a c c u r a t e l y r e f l e c t s t h e i r a c t i v i t i e s .
F O R M U L A T I O N A N D I N T E R P R E T A T I O N O F Q U E S T I O N N A I R E ( s e e a l s o A p p e n d i x 1 V o l . 1 )
( t o b e v i e w e d a l s o a s t h e b a s i s f o r a g u i d e b o o k f o r t h e m a n a g e m e n t o f
H , a l t h F a c i l i t i e s B u i l d i n g P r o g r a m m e s - M a n a g e m e n t b y G o v e r n m e n t O f f i c e s )
N B : B P = B u i l d i n g P r o g r a m m e
H C P = H e a l t h C a r e P r o g r a m m e
O~anisations w h i c h i l l u s t r a t e t h e i r s t r u c t u r e c l e a r l y a n d m a k e s u c h
i n f o r m a t i o n a v a i l a b l e t o t h e i r p e r s o n n e l , u s u a l l y b e n e f i t i n m a n y w a y s ,
i n d u d i n g i m p r o v e d c o m m u n i c a t i o n s , u n d e r s t a n d i n g o f r o l e s a n d e x e c u t i o n
o f r e s p o n s i b i l i t i e s .
O n e a i d e t o t h i s i s b y t h e c o m p i l i n g o f a n O r g a n i s a t i o n a l C h a r t w h i c h
c a n b e d e s i g n e d t o i l l u s t r a t e a n u m b e r o f a s p e c t s o f a n O r g a n i s a t i o n ' s
s t r u c t u r e , f r o m a s i m p l e , s i n g l e l i n e d i a g r a m s h o w i n g s e n i o r p o s i t i o n s
a o o d i v i s i o n s o f w o r k , t o a s e r i e s o f c o m p l e x d i a g r a m s d e t a i l i n g m a n y
i n t e r r e l a t e d f a c e t s o f t h e a d m i n i s t r a t i o n .
o o i v i d u a l s s h o u l d b e a w a r e o f t h e e x i s t e n c e o f t h e c h a r t a n d i t s
c o n t e n t s , a l t h o u g h f a i l u r e t o k n m < m a y n o t b e t h e i n d i v i d u a l ' s f a u l t .
.e q u i r e Q u e s t i o n c o n c e r n i n g w h e t h e r a n O r g a n i s a t i o n a l C h a r t i s m a n -
d a t o r y .
I t s h o u l d n o t , h m < e v e r , b e s u p p o s e d t h a t a n O r g a n i s a t i o n a l C h a r t i s
e i t h e r c o n s i d e r e d n e c e s s a r y o r i n f a c t e x i s t s . T h e m a i n t e n a n c e o f a
c i l a r t i m p l i e s t h a t t h e v a l u e s o f i l l u s t r a t i n g r e l a t i o n s h i p s a r e r e c o g n i s e d
u d t h a t t h e y s h o u l d b e a d j u s t e d a s c i r c u m s t a n c e s c h a n g e .
P A R T I
B P M I - S T R U C T U R E O F O R G A N I S A T I O N
N o
t o b e d o n e i n t h e d e v e l o p m e n t o f t h e b U i l d i n g p r o g r a m m e :
c o n t r i b u t e t o m i s u n d e r s t a n d i n g s a n d c o n f u s i o n o v e r s o m e o f t h e " o r k
Q a s t o a v a i l a b i l i t y o f c h a r t t o i n d i v i d u a l
e s f o r c o n t i n u a l m o n i t o r i n g o f a l l a s p e c t s o f t h e O p e r a t i o n , i r r e s -
Y e s
.e r e s p o n d e n t i s a " a r e o f t h e n e e d f o r t h e c h a r t t o b e r e v i s e d r e g u l a r l y
a r i t y o f c h a n g e / a d j u s t m e n t r e q u i r e m e n t i m p l i e s a n A d m i n . p o l i c y " h i c h
e a n d n e " r e l a t i o n s h i p s b e f o r e t h e y n e e d t o b e c o m e o p e r a t i o n a l .
~ntents a n d t h a t h e i s a l s o i n v o l v e d i n i t s f o r m u l a t i o n , a n d t h a t h e
r e c o g n i s e t h e v a l u e o f a n u p - d a t e .
~wledge t h a t t h i s i s d o n e s t r e n g t h e n s t h e p O S S i b i l i t y t h a t h e k n o w s
; h e o f t h e d i r e c t i o n f r o m , . h i c h t h e c h a n g e s o r i g i n a t e .
O > I n p o s i t i o n a n d r e l a t i o n s h i p .
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l i a i s o n t o " o r k l o a d . C o u l d c o n t r i b u t e t o c h a n g e s .
D o y o u h a v e a c o p y o f t h e c h a r t ?
r e v i s e d o f f i c e s t r u c t u r e , i t s e l f w o r k e d o u t a h e a d o f t i m e t o a n t i c i p a t e
, p e o p l e , f u n d i n g a r r a n g e m e n t s e t c . O r g a n i s a t i o n a l f r a m e " o r k s s h o u l d
o n l y k e e p p a c e " i t h b u t s h o u l d a n t i c i p a t e c h a n g e a s i l l u s t r a t i o n s o f
• H a y n o t h a v e s i g h t e d c h a r t . L e s s a " a r e o f f o r m o f O r g a n i s a t i o n a n d
.n i s a t i o n s c h a n g e c o n t i n u a l l y f o r a v a r i e t y o f r e a s o n s - c h a n g e s i n p o l i -
- A " a r e o f e x i s t e n c e a n d o " n p o s i t i o n . C a n r e l a t e a u t h o r i t y a n d
y e s , t h e r e s p o n d e n t s h o u l d b e a s k e d t o p r o d u c e a c o p y o f t h e c h a r t t o
M a r e o f t h e i r p o s i t i o n r e l a t i v e t o s e v e r a l o f t h e i r c o l l e a g u e s . T h i s i n
, l i s t i n l a t e r q u e s t i o n s .
s u m i n g t h e e x i s t e n c e o f a c h a r t , i t s h o u l d b e m a d e a v a i l a b l e t o a l l p e r s o n n e l
. 0 t h e g r o u p . F a i l u r e t o r e q u i r e t h i s m a y m e a n t h a t s o m e p e o p l e " i l l b e
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f n o r e g u l a r u p - d a t e o c c u r s t h i s i m p l i e s a l a c k o f p o l i c y r e q u i r i n g t h i s ,
m l a t e n d e n c y f o r i n t e n n i t t e n t c h a n g e d e p e n d e n t i n p a r t o n p e r s o n a l i t i e s .
U l u r e t o k n o w m a y b e t h e r e s u l t o f i n a d e q u a t e l i a i s o n .
Q a s t o w h e t h e r c h a r t i s r e v i s e d .
I s t h e c h a r t r e v i s e d r e g u l a r l y ?
Y e s N o N o t k n o w n
w o u l d n o t b e s a t i s f a c t o r y f o r i n d i v i d u a l " s e c u r i t y " i f a d j u s t m e n t t o t h e
a n i s a t i o n a l s t r u c t u r e c o n t i n u e d a l l t h e t i m e . H m . e v e r , s i n c e r e g u l a r
t e s a r e n e c e s s a r y , a s c h e d u l e f o r r e v i s i o n s h o u l d b e d e c i d e d .
a s p e c t s o f t h e o r g a n i s a t i o n s h o u l d b e r e v i e w e d a n n u a l l y u n l e s s r e q u i r e d
, n e r a n d t h e c h a r t s h o u l d r e f l e c t a n y a n n u a l c h a n g e s .
r e c i a t i n g t h e n e e d f o r r e g u l a r i t y a n d k n o w i n g t h a t c h a r t r e v i s i o n s w i l l
t e C U r a t r e g u l a r i n t e r v a l s c a n b e t t e r a l l o w t h e i n d i v i d u a l t o p r e p a r e t o
u e n c e a n y c h a n g e s , a l t h o u g h t h i s s h o u l d o c c u r i n a n a g r e e d f o r m a t .
.t i n g t o p r e v i o u s c h a n g e s w i 1 1 g i v e e a c h o f f i c e r a s e n s e o f i n v o l v e m e n t
t h e o r g a n i s a t i o n a n d a b e t t e r u n d e r s t a n d i n g o f t h e d e v e l o p m e n t o f t h e
c t u r e d e v i s e d t o r u n t h e b U i l d i n g p r o g r a m m e .
t h e c h a r t i s m o r e t h a n o n e y e a r o u t o f d a t e o r i f t h e r e i s n o p o l i c y
u p d a t e , t h e n t h e r e c o u l d b e a t e n d e n c y f o r t h e o r g a n i s a t i o n a l s t r u c t u r e
i n a p p r o p r i a t e i n p a r t r e l a t i v e t o c u r r e n t o p e r a t i o n a l r e q u i r e m e n t s .
a s t o i n t e r v a l o f u p d a t e .
a y w h a t i n t e r v a l i s t h e c h a r t o u t o f d a t e ?
U s e 3 m o n t h s , 6 m o n t h s , 1 y e a r , 2 y e a r s , l o n g e r , n o t k n o w n .
(~ot k n o w n i m p l i e s l a c k o f i n v o l v e m e n t w i t h o r g a n i s a t i o n ) .
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c h a r t i s m o r e t h a n 1 y e a r o u t o f d a t e t h a n o r g a n i s a t i o n a l s t r u c t u r e a n d t h e
~hanism o f u p d a t e c o u l d b o t h b e q u e s t i o n e d .
t h i s p o i n t i n t h e Q u e s t i o n s i t w o u l d b e u s e f u l t o a s k e a c h r e s p o n d e n t
d r a w a l i n e d i a g r a m o f t h e O r g a n i s a t i o n s h o w i n g t h o s e i n d i v i d u a l s w i t h
r e s p o n s i b i l i t y f o r t h e B u i l d i n g P r o g r a m m e . T h i s c o u l d b e d o n e f o r t h o s e
h a v e p r o d u c e d t h e g r o u p C h a r t , b u t w o u l d b e m o s t u s e f u l f o r t h o s e w h o
e r c o u l d n o t p r o d u c e o n e o r h a v e n o k n o w l e d g e o f o n e .
e x e r c i s e f o r t h e l a t t e r r e s p o n d e n t s w i l l i n d i c a t e w h e r e t h e y s e e t h e m -
v e s i n t h e S t r u c t u r e a n d t h i s c a n t h e n b e c o m p a r e d w i t h t h e A c t u a l s t r u c t u r e
i v e d f r o m O f f i c e f i l e s .
r e p a n c i e s w o u l d i n d i c a t e a n u m b e r o f p o s s i b l e c o n s e q u e n c i e s , i n c l u d i n g
s r e p r e s e n t a t i o n o f a u t h o r i t y , u n c l e a r c o m m u n i c a t i o n s , l a c k o f a w a r e n e s s
o t h e r g r o u p s & i n d i v i d u a l s f r o m w h i c h a d v i c e c o u l d b e s o u g h t , a n d r e l a t i v e
B U i l d i n g P r o g r a m m e a s o n e o f a s e r i e s o f P r o g r a m m e s f o r
i s r e s p o n s i b l e , e . g .
S h o w s w h e r e i n d i v i d u a l s e e s h i m s e l f r e l a t i v e t o h i s c o l l e a g u e s i n a
h i e r a r c h i c a l s e n s e .
S h o w s i n d i v i d u a l ' s c o n s i d e r e d l e v e l o f a u t h o r i t y .
I o o i c a t e s a w a r e n e s s o f t h o s e w i t h w h o m h e s h o u l d w o r k
o o i c a t e s k n o w l e d g e o f w h i c h S e c t i o n s , B r a n c h e s , D i v i s i o n s e t c . h a v e
~e i n v o l v e m e n t w i t h B u i l d i n g P r o g r a m m e a n d h o w h e a n d h i s f e l l o w s
l a t e t o s u c h g r o u p s .
, v i n d i c a t e r o l e s •
•
.y o m i t s o m e p e r s o n s ; s i g n i f i c a n c e - N o c o n t a c t .
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e q u i r e s i n d i v i d u a l ' s d r a « n i m p r e s s i o n a s t o f o r m a t o f O r g . S t r u c t u r e
•
P l e a s e d r a « a d i a g r a m s h o w i n g t h e p o s i t i o n o f e a c h i n d i v i d u a l i n
y o u r o r g a n i s a t i o n h a v i n g s o m e i n v o l v e m e n t i n t h e b u i l d i n g p r o g r a m m e ,
a n d i l l u s t r a t i n g t h e c o n n e c t i o n b e t w e e n i n d i v i d u a l s .
s h o u l d b e r e s p o n s i b l e f o r t h e c h a r t a n d i t s u p d a t e a n d i m p l e m e n t a t i o n .
t h o u g h o n e i n d i v i d u a l m a y b e d e s i g n a t e d t o t h e t a s k t h e m o r e o f f i c e r s
o l v e d i n i t s c o n s t r u c t i o n t h e m o r e l i k e l i h o o d t h a t i t w i l l r e f l e c t t h e
l a l n e e d s o f t h e p r o g r a m m e a n d t h e g r e a t e r u n d e r s t a n d i n g e a c h o f f i c e r w i l l
e f o r h i s r o l e a n d t h e r o l e s o f h i s c o l l e a g u e s a n d c o n s e q u e n t l y t h e m o r e
i c i e n t l y t h e p r o g r a m m e w i l l b e a d m i n i s t e r e d .
I d b e a s k e d t o l i s t t h o s e k n o w n t o b e i n v o l v e d ; a n s w e r t o b e m a t c h e d
, t n o f f i c e f i l e s a n d o t h e r r e s p o n d e n t s . A c o r r e c t l i s t i n g / a n i n c o r r e c t
rti~ w o u l d i n d i c a t e d e g r e e o f a w a r e n e s s a s t o w h o r e s p . a n d c o n s e q u e n t l y
o f k n o « l e d g e a s t o w h o t o a p p r o a c h r e g a r d i n g a n y p r o b l e m o f o r g a n i s a -
, o n a l s t r u c t u r e .
i r e s Q a s t o w h o d o e s a n d r e s p o n d e n t ' s a w a r e n e s s o f
P l e a s e l i s t t h o s e p e r s o n s y o u k n o w t o b e ( i n o f f i c e ) i n v o l v e d i n
•
p r o d u c i n g y o u r o r g a n i s a t i o n a l c h a r t b y t i t l e .
•
L e a v e s p a c e f o r n o b o d y . B l a n k r e t u r n - n o t k n o w n o r m i s s e d - i n v a l i d ?
" i f c o r r e c t r e f l e c t s o n A d m i n . e f f i c i e n c y o f g r o u p
" i f i n c o r r e c t o n e o r m o r e o f i t e m s l i s t e d A - F , Q 4 c o u l d a p p l y
s h o u l d a l w a y s b e a t l e a s t o n e i n d i v i d u a l r e s p o n s i b l e f o r t h e m a i n t e n a n c e
t h e o r g a n i s a t i o n a l c h a r t a s p a r t o f h i s d u t I e s t o c o n t i n u a l l y k e e p t h e
n . m a n a g e m e n t o f t h e g r o u p v i a b l e .
a n i n d i v i d u a l s h o u l d n o t o n l y h a v e A d m i n . e x p e r i e n c e a n d a n a , , , a r e n e s s o f
m a i n r o l e s i n t h e g r o u p a n d t h e m e t h o d s o f o p e r a t i o n , b u t s h o u l d a l s o
N o t k n o w n
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.v e a n u n d e r s t a n d i n g o f a n d e x p e r i e n c e w i t h t h e c r e a t i o n o f o r g a n i s a t i o n a l
I t r u c t u r e s .
h a c o n d i t i o n w i l l n e c e s s i t a t e t h e a p p o i n t m e n t t o t h i s t a s k o f a n
a p e r i e n c e d i n d i v i d u a l , a n d t h u s u s u a l l y a s e n i o r o n e .
o n d e n t s ' k n o w l e d g e o f w h o i s r e s p o n s i b l e f o r t h i s t a s k w i l l p r o v i d e
w i t h a n i n d i v i d u a l w i t h w h o m t o d i s c u s s h i s o r g a n i s a t i o n a l p r o b l e m s ,
r o v i n g h i s a w a r e n e s s o f a d m i n . t a s k s a n d o r g . p r o b l e m s i n g e n e r a l .
~re t h a n o n e i n d i v i d u a l i s r e s p o n s i b l e f o r t h e c h a r t t h i s c o u l d g i v e
c o n f l i c t s . I f n o i n d i v i d u a l i s r e s p o n s i b l e t h e n t h e m a i n t e n a n c e o f
c h a r t a n d t h e i m p l i c a t i o n s f o r t h e a d m i n . s t r u c t u r e a r e t h a t r e v i s i o n s
t o c h a n c e .
i r e s Q r e : w h o d o e s a n d r e s p o n d e n t s ' a w a r e n e s S o f
W h i c h i n d i v i d u a l i s r e s p o n s i b l e f o r s e e i n g t h a t a c h a r t i s m a i n t a i n e d ?
( R e s p o n s e s a s Q 6 )
B y t i t l e N o b o d y
f r o m t h e C e n t r a l O r g a n i s a t i o n o v e r a l l p o l i c i e s , s u b - p o l i c i e s w i t h
o b j e c t i v e s s h o u l d b e d e v e l o p e d , w h e r e a n o r g a n i s a t i o n a l s t r u c t u r e
. d b e d e v i s e d t o r e f l e c t t h e w a y i n w h i c h t h e a u t h o r i t y r e q u i r e s t h e
t i v e s t o b e r e a c h e d a : ' l d / o r m a i n t a i n e d . D e p e n d i n g o n t h e d e t a i l t h e
1 p o l i c y m a k e r s a n d t h e i r s t a f f d e s c r i b e , s o t h e r e s p o n s i b i l i t y f o r
r u c t u r e s m a y b e d e l e g a t e d .
~st S U i t a b l e s t r u c t u r e s f o r a l l p a r t i e s w i l l u s u a l l y b e t h o s e w h i c h
c o n s e n s u s b a s e d o n t h e c a n v a s s i n g o f v i e w s o f a l l l e v e l s o f
w i t h r e s p o n s i b i l i t y f o r p a r t o f a p a r t i c u l a r p r o g r a m m e . ( P r e -
t h e e x i s t e n c e o f a p r o g r a m m e a n d s t r u c t u r e ; N o t a p p l i c a b l e t o
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s e c a s e s w h e r e n o p r e c e d e n t e x i s t s , r e l y i n g o n e x t e r n a l e x p e r i e n c e i n
~h c a s e s ) .
, e r e m a y a l s o b e a n e e d t o v a r y t h e s t r u c t u r e i n d e t a i l i f m o r e t h a n o n e
e l o f t h e o r g a n i s a t i o n i s r e q u i r e d , w h e r e s e v e r a l s u b - l e v e l s a r e s e t u p
h a n d l e d i f f e r i n g s o c i a l a n d g e o g r a p h i c c i r c u m s t a n c e s .
Q a s t o w h i c h g r o u p s a r e i n v o l v e d i n c r e a t i o n o f O r g . S t r u c t u r e
i c l l u e n c e t h e r e i n .
D o e s t h e C h a r t r e f l e c t a s t r u c t u r e a s d e s i r e d b y t h e f o l l o w i n g ?
S u b - r e g i o n a l - S T R U C T U R E Q T O R E L A T E V A R I A B L E S T O E A C H O F T H E S E
R e g i o n a l T H R E E L E V E L S
C e n t r a l
1 . E x t e n t o f k n o w l e d g e w i l l d e p e n d o n i n v o l v e m e n t
2 . I d e a l l y a l l l e v e l s s h o u l d b e i n v o l v e d
3 . T h e m o r e a n s w e r s g o C e n t r a l t h e m o r e l i k e l i h o o d o f a n i m p o s e d a n d
p o s s i b l y u n s u i t a b l e s t r u c t u r e .
4 . A s 3 f o r R e g i o n , b u t w i t h p o s s i b i l i t y o f n o t r e c o g n i s i n g C e n t r a l
R o l e .
ar~s o f r e s p o n s i b i l i t y f o r w h i c h a n O r g a n i s a t i o n i s c r e a t e d a r e t h e m -
d i v i d e d i n t o g r o u p s t o e x p r e s s a p a r t i c u l a r p r o g r a m m e o r
~es. T h e s e d i v i s i o n s o f w o r k t h e n r e q u i r e t h a t t e c h n i q u e s f o r t h e i r
u m e n t a t i o n t o g e t h e r w i t h p e r s o n n e l a n d e q u i p m e n t a r e o r g a n i s e d t o s u p p o r t
~cess w h i c h w i l l p r o d u c e t h e d e s i r e d g o o d s a n d o r s e r v i c e s .
~e H e a l t h f i e l d i t i s u s u a l t o d e s c r i b e t h e s u m o f t h e H e a l t h p r o g r a m m e s
l a b l e a s a H e a l t h C a r e D e l i v e r y S y s t e m , d i s t r i b u t i n g s e r v i c e s t o a l l
t h e c o m m u n i t y . W i t h i n t h i s H C D S l i e s e a c h p r o g r a m m e , s u c h a s
l i v e r y s y s t e m f o r C o m m u n i t y H e a l t h . T h e r e w i 1 1 u s u a l l y b e s e v e r a l
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g r a m m e s p r o v i d i n g t h e v a r i o u s a n d s o m e t i m e s d i s p a r a t e s e r v i c e s • .
t i s p o s s i b l e t o d e s c r i b e e a c h p r o g r a m m e a s a s y s t e m i n t e r m s o f g o a l s a n d
' r o b j e c t i v e s , t o w h i c h m u s t b e a d d e d a m a n a g e . ' 1 l e n t s y s t e m a n d p e o p l e w i t h
i n g a n d p a r t i c u l a r b u t c o m p l e m e n t a r y s k i l l s .
t h e d e t a i l o f a n O r g a n i s a t i o n a l C h a r t i t i s p o s s i b l e a n d d e s i r a b l e t o
g p r e s s b o t h t h e s e v e r a l S y s t e m s w i t h i n t h e O r g a n i s a t i o n a n d t h e P e r s o n n e l
s e n t o s t a f f e a c h S y s t e m . T h i s e x t e n s i o n o f t h e s i n g l e l i n e o n e p a g e
r t w i l l e n a b l e b o t h i n a n d e x - h o u s e i n d i v i d u a l s a n d g r o u p s t o i d e n t i f y
l e m a j o r w o r k a r e a s o f t h e O r g . a n d t h e p e o p l e ( p o s s i b l y a l s o t h e i r
u p e r t i s e ) w i t h i n a n d r e s p o n s i b l e f o r e a c h t a s k .
l e m a n y r l C S o r P r o g r a m m e s a r e s e r v i c e s t h e r e a r e u s u a l l y s e v e r a l Grou~
s e f u n c t i o n i s t o s e r v i c e t h e H C S . T h e g r o u p r e s p o n s i b l e f o r t h e P h y s i c a l
c a n b e v i e w e d a s a r e s o u r c e g r o u Q . B e i n g a s u p p o r t g r o u p r e q u i r e s
t s u c h a G r o u p c r e a t e s a n d m a i n t a i n s v i a b l e c o m m u n i c a t i o n l i n k s w i t h a l l
a n d i s s h o w n w i t h i n t h e A d m i n . s t r u c t u r e t o l i n k t o H C S b y P r o g r a m m e ,
r o v a l m e c h a n i s m a n d b y P e r s o n n e l .
i r e s Q o r t o w h e t h e r H C S a n d P e r s o n n e l p e r H C S a r e s h o w n .
D o e s t h e C h a r t i n d i c a t e t h e d i f f e r e n t H e a l t h C a r e S y s t e m s f o r w h i c h
y o u r g r o u p i s r e s p o n s i b l e a n d t h e p e o p l e a s s i g n e d t o e a c h , ( e . g . C o m m u -
n i t y H e a l t h )
H e a l t h C a r e S y s t e m s
P e r s o n n e l p e r S y s t e m
• i n d i v i d u a l s a w a r e n e s s a n d v i s i b l e e v i d e n c e t h a t a u t h o r i t y h a s c o n s i d e r e d
a l l H C S s a n d w i s h e d t o d i s p l a y t h e m t o a i d l i a i s o n .
• i n d i v i d u a l a l < a r e n e s s b u t t h e r e v e r s e o f Y e s f o r a u t h o r i t y ' s r e s p o n s i b i l i t y .
= R e l a t e s t o p r e v i o u s l a c k o f k n o w l e d g e o f C h a r t a n d c o n t e n t s .
• I n d i c a t i o n o f p e r s o n n e i g r o u p s m a y i n d i c a t e r e c o g n i t i o n o f d e v e l o p i n g
s p e c i a l i s t k n o l < l e d g e .
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e d e p t h / e x t e n t o f d e t a i l c a n r e l a t e t o s i z e o f " o r k l o a d l s i z e o f g r o u p .
•
p e r s o n n e l p o s i t i o n s h o u l d b e f u l l y d e s c r i b e d w i t h i n t h e O p e r a t i o n a l P l a n
e n t s ( r o l e a n d r e s p o n s i b i l i t i e s a n d d u t y s t a t e m e n t o r j o b s p e c i f i c a t i o n )
c o n n e c t i o n b e t w e e n t h e t a s k s t o b e p e r f o r m e d , t h e i n d i v i d u a l s
p e r f o r m t h e m a n d t h e a d m i n . f r a m e , , , o r k o n , , , h i c h t h e y a r e e x p e c t e d
c a n b e v i e w e d t o g e t h e r .
a s t o w h e t h e r r o l e o f i n d i v i d u a l p o s i t i o n s i s i n d i c a t e d i n C h a r t o r
p r e f e r a b l y i n a c c o m p a n y i n g d o c u m e n t s , p l u s R e s p o n d e n t s a w a r e n e s s
o f t e n O r g a n i s a t i o n a l C h a r t s a r e d e v i s e d i n i t i a l l y , f r o m w h i c h O p e r a t i o n a l
t h e n b e i n g d e v i s e d t o f i t t h e n o t i o n s b e h i n d t h e a r r a n g e m e n t o f
p s a n d p e r s o n n e l o n t h e C h a r t .
f a c t t h e r e v e r s e p r o c e s s s h o u l d o c c u r , w h e r e a l l a s p e c t s o f t h e O p e r a t i o n
c o n s i d e r e d a n d a C h a r t t h e n d r a , m t o r e f l e c t a n d c o m m u n i c a t e t h e O r g a -
o r g a n i s a t i o n a l C h a r t s h o u l d b e v i e w e d s e p a r a t e l y f r o m t h e c o n t e x t f o r
c h i t w a s d e v i s e d . I t s h o u l d f o r m p a r t o f a s e r i e s o f d o c u m e n t s w h i c h f o r m
~erational P l a n , o r P l a n o f M a n a g e m e n t , w h e r e a l l a s p e c t s o f t h e o p e r a t i o n
o o t l i n e f r o m o v e r a l l p o l i c y t o i n d i v i d u a l r o l e a r e d e s c r i b e d .
; l a t i o n a l f r a m e w o r k .
v e l l o r g a n i s e d C h a r t , w i t h c l e a r t i t l e s f o r e i t h e r , , , o r k g r o u p s o r p e r s o n n e l ,
, a t l e a s t i n s u m m a r y , i n d i c a t e t h e r o l e o f e a c h g r o u p a n d i n d i v i d u a l . I n
I I I I l l ' c a s e s h o w e v e r , n e i t h e r t h e C h a r t n o r i n a c c o m p a n y i n g d o c u m e n t s a r e t h e
l U p o n s i b i l i t i e s o f t h e G r o u p d e s c r i b e d i n d e t a i l .
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O . D o e s C h a r t o r a c c o m p a n y i n g d o c u m e n t s i n d i c a t e t h e r o l e o f e a c h p o s i t i o n .
Y e s
N o
N o t k n o w n
I f Y e s = i n d i c a t e s p l a n n i n g i n s o m e d e t a i l o r O r g . a n d a w a r e n e s S o f .
I f N o = l a c k o f d e p t h a n d o f c o n n e c t i o n b e t w e e n C h a r t a n d r o l e , o r
a t - l a r e n e S S o f .
I f N K = r e l a t e s t o p r e v i o u s l a c k o f k n o w l e d g e o f a d m i n .
- T h e l i n k b e t w e e n t a s k s a n d r o l e s s h o u l d b e r e f l e c t e d i n o r d e r t h a t
t h e y c a n b e t r a c e d t o t h e i r o r i g i n i n t h e O p e r a t i o n a l P l a n , w h i c h
• D o e s t h e d e s c r i p t i o n o f e a c h i n d i v i d u a l ' s r o l e i n d i c a t e t h e e x t e n t o f
i s t o b e a d m i n i s t e r e d .
N o t k n o w n
N o
A w a r e n e s s + l a c k o f o v e r a l l a d m i n . p l a n e t c . c o n t r i b u t i n g t o
w o r k f l o w . ( s e e a l s o B P M 5 , Q 3 7 . )
o f e a c h i n d i v i d u a l ' s r o l e r e l a t i n g t o t h e B U i l d i n g P r o g r a m m e
•
Y e s
~ Q a s t o w h e t h e r t h e p o s i t i o n r o l e s i n c l u d e d u t i e s r e l a t e d t o B P •
Y e s = A w a r e n e s s + a n i m p l i e d o v e r a l l a d m i n . p l a n f o r t h e B P b y s o m e
t h e i r i n v o l v e m e n t i n t h e B U i l d i n g P r o g r a m m e
•
a u t h o r i t y , w h e r e t h e v a r i o u s t a s k s t o b e p e r f o r m e d h a v e b e e n
H e a l t h P r o g r a m m e H C S c a n b e r e a d i l y s e e n / u n d e r s t o o d / a p p r e c i a t e d .
f o r t h e O r g a n i s a t i o n a s a w h o l e .
i n t u r n s h o u l d o r i g i n a t e f r o m t h e O b j e c t i v e s e i t h e r f o r t h e G r o u p o r
r e l a t e d t o s k i l l s r e q u i r e d a n d c o o r d i n a t e d t o a l l o w f o r e f f e c t i v e
d o e s " h a t .
r o l e o f e a c h p o s i t i o n s h o u l d b e f u l l y d e s c r i b e d s o t h a t i t s r e l a t i o n t o
t h i s w a y , a l l p e r s o n s h a V i n g s o m e i n v o l v e m e n t i n t h e B P c a n u n d e r s t a n d
e s s h o u l d b e c o m p l e m e n t a r y a n d b a s e d o n t h e t a s k s r e q u i r e d o f t h e G r o u p
, u l d b e c l e a r l y e x p r e s s e d a n d b a s e d o n a n o v e r a l l d e s c r i p t i o n o f h o w t h e
••
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c o n f u s i o n , d u p l i c a t i o n , g a p s , c o n f l i c t s e t c .
u n a w a r e a n d s i n c e a l l R e s p o n d e n t s t o t h i s Q u e s t i o n n a i r e w i l l b e
i n v o l v e d t o a g r e a t e r o r l e s s e r e x t e n t w i t h t h e B P , n o t t o k n o w
colleague~ e x a c t r o l e s i s t o i n c r e a s e t h e p o s s i b i l i t i e s o f i n -
e f f e c t i v e B P a d m i n . a s l i s t e d u n d e r N o .
R o l e d e s c r i p t i o n i s u s u a l l y a r e q u i r e m e n t o f C e n t r a l a u t h o r i t i e s a n d
i n m o s t c a s e s t h e r o l e s f o r p o s i t i o n s a r e a t l e a s t w r i t t e n i n o u t l i n e
a t t h a t l e v e l . T h e m o r e e v i d e n c e o f r o l e d e s c r i p t i o n a n d t h e m o r e
d e t a i l o f t a s k s t h e m o r e l i k e l i h o o d l e v e l s b e l o w C e n t r a l h a v e b e e n
i n v o l v e d i n t h e i r c o m p o s i t i o n . P u b l i c S e r v i c e B o a r d s c a n h a v e a n
i n f l u e n c e i n t h i s a r e a .
e i n d i v i d u a l s f o u n d w i t h c e r t a i n r o l e s m a y n o t f i t t h e p o s i t i o n o c c u p i e d
t e r m s o f t h e i r t r a i n i n g a n d o r e x p e r i e n c e , b u t t h i s m a y h a v e o c c u r r e d a t
t~e w h e n m o r e s u i t a b l e i n d i v i d u a l s w e r e n o t a v a i l a b l e t o f i l l t h e p o s i t i o n s .
U o w i n g o n f r o m t h e Q u e s t i o n o f r o l e d e s c r i p t i o n a n d e x t e n t o f i n v o l v e m e n t
~ B U i l d i n g P r o g r a m m e , i t i s i m p o r t a n t t o k n o w w h e t h e r t h e s e r o l e s h a v e
l i e n c o n c e i v e d a s a , , , h o l e f o r e a c h o f t h e P r o g r a m m e s o r S y s t e m s w h i c h e a c h
! l i t i o n w i l l b e r e q u i r e d t o w o r k i n . T h u s a p o s i t i o n r e g a r d e d a s b e i n g 1 0 0 %
I d i n g P r o g r a m m e s h o u l d b y i t s d e s c r i p t i o n f o r m p a r t o f a T o t a l R o l e S c e n a r i o
r t h e r u n n i n g o f t h a t p r o g r a m m e . A p o s i t i o n r e g a r d e d a s b e i n g l e s s t h a n 1 0 0 %
l v e d i n t h e B P s h o u l d a l s o h a v e t h a t p a r t o f i t s r o l e r e l a t i n g t o t h e B P
r i b e d w i t h i n t h e T o t a l R o l e S c e n a r i o .
I ~plies t h a t a n O p e r a t i o n a l P l a n f o r t h e r u n n i n g o f t h e B P h a s b e e n
a n e d f r o m w h i c h f u l l a n d p a r t t i m e r o l e s a r e i d e n t i f i e d d e p e n d i n g o n
d~nds o f t h e p r o g r a m m e , a n d t h a t e a c h B P r o l e h a s b e e n c o n c e i v e d a s
r e l a t e d t o o t h e r s i n o r d e r t o e n s u r e t h a t a l l t a s k s a r e p r o p e r l y e x e c u t e d
i & c o o r d i n a t e d m a n n e r , a n d w i t h a s f e w e r r o r s a s p o s s i b l e .
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n c e s o m e p o s i t i o n s r e l a t i n g t o t h e B P m a y h a v e b e e n d e s c r i b e d b y o t h e r O r g s .
g . P S B o r T r e a s u r y , s o m e o f t h o s e p o s i t i o n s d e s i g n e d f o r t h e B P m a y n o t b e
I t i r e l y s u i t a i J l e . I t i s i m p o r t a n t t h a t t h e p r i m a r y r o l e b e d e s c r i b e d f i r s t
t h i n i t s o w n p r o g r a m m e f r a m e w o r k a n d t h a t s u b s i d i a r y r o l e s b e d e s i g n e d w i t h i n
, e i r o w n p r o g s . a n d t h e n f i t t e d t o t h e p r i m a r y r o l e t o t h e c o m p l e m e n t o f b o t h .
t h i s w a y e a c h r o l e p a r t w i l l b e d e s i g n e d b y t h o s e w i t h t h e b e s t k n o w l e d g e
w h a t i s r e q u i r e d f o r t h e i r p r o g r a m m e .
r o l e s m u s t b e d e s c r i b e d n o t o n l y i n H a n a g e m e n t t e r m s , b u t a l s o i n T e c h n i c a l
s s o t h a t t h e n e e d s o f t h e p r o g r a m m e i s s e r v e d b y b o t h .
~nagement a n d T e c h n i c a l d e s c r i p t i o n o f t a s k s c a n b e c o m b i n e d f o r B u i l d i n g
' g r a m m e s i n t o a S y s t e m o r P r o c e s s w h i c h t a k e s a c c o u n t o f t h e a c t u a l w a y i n
c h b u i l d i n g p r o j e c t s a r e c o n c e i v e d a n d e x e c u t e d .
t a s k s a n d t h e r e f o r e o f r o l e s .
B P M 4 S e c . I ) .
~rk o n w h i c h t h e w h o l e s t r u c t u r e a n d r u n n i n g o f t h e B P c a n b e b a s e d .
•
r e l a t e d .
N o t k n o w n
N oY e s
r e l a t i o n s h i p o f t h e r o l e s + A w a r e n e s s .
t o a n o t h e r , a s r e q u i r e d b y t h e n a t u r e o f t h e t a s k s a n d a s g o v e r n e d
b y a P l a n n i n g P r o c e s s , h a s b e e n c o n c e i v e d a s a r e l a t i o n s h i p o f
a P l a n n i n g P r o c e s s , d i r e c t l y o r i n d i r e c t l y i n f l u e n c i n g t h e
K~ = L a c k o f a w a r e n e s s . I n c r e a s e s r i s k o f i n e f f e c t i v e w o r k f l m . , . ( s e e a l s o
:~ = A w a r e n e s s , b u t l a c k o f e v i d e n c e t h a t f l o w o f w o r k , o n e i n d i v i d u a l
D o e s t h e C h a r t o r a c c o m p a n y i n g d o c u m e n t s i n d i c a t e t h e w a y t h e r o l e s
Y e s = S u g g e s t s t h e p O S S i b i l i t y o f c o n t i g u i t y , m a y b e i n t h e f o r m o f
o f t h e i n d i v i d u a l s i n v o l v e d i n t h e B U i l d i n g P r o g r a m m e a r e
a P r o c e s s c a n b e c a l l e d t h e P l a n n i n g P r o c e d u r e a n d c a n s e r v e a s t h e
i r e s a Q a s t o h o w t h e r o l e s o f i n d i v i d u a l s i n v o l v e d i n t h e B P r e l a t e .
c a n a l s o s e r v e t o i l l u s t r a t e h o w t h e v a r i o u s r o l e s r e l a t e .
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~ether t h e r e i s a n O p e r a t : o n a l P l a n b a s e d o n O b j e c t i v e s f o r m a n a g i n g a B U i l d i n g
! r o g r a n u n e o r n o t , i t s h o u l d b e p o s s i b l e t o i d e n t i f y t h e " o r k r e q u i r e d t o b e
l o n e i n t o t h r e e a r e a s . T h e f i r s t a r e a r e f e r s t o M n g . p r a c t i c e s g e n e r a l l y a s
a d o p t e d f o r t h e O r g : a s a " h o l e a n d f o r a l l i t s P r o g r a m m e s . T h e s e c o n d a r e a
n U e r s t o s p e c i f i c M n g . p r a c t i c e s r e q u i r e d t o s u p p o r t t h e p a r t i c u l a r d e m a n d s
o f P r o g r a m m e s , s u c h a s C o m m u n i t y M e d i c i n e , A m b u l a n c e S e r v i c e s , B U i l d i n g e t c .
e t h i r d a r e a r e f e r s t o t h e v e r y p a r t i c u l a r m n g . f r a m e ' ' ' o r k r e q u i r e d t o p r o d u c e
i l d i n g s a n d d e s i g n e d t o r e l a t e t o t h e i n e v i t a b i l i t y o f s u c h a s y s t e m i n t h e
~ o f a P l a n n i n g P r o c e d u r e . T h e s e a r e r e f e r r e d t o a s A d m i n . T e c h . & B P t a s k s .
, t i s i m p o r t a n t t o u n d e r s t a n d " h e t h e r t h e B P t a s k d e s c r i p t i o n s h a v e b e e n
: v e l o p e d i n s u c h a " a y t h a t t h e y c o m p l e m e n t b o t h t h e T e c h n i c a l a n d A d m i n .
p r a c t i c e s .
l u i r e s a q u e s t i o n t o s e e " h e t h e r t h e M a n a g e m e n t o f t h e B u i l d i n g P r o g r a m m e
b e e n d e f i n e d a n d " h e t h e r t h i s h a s b e e n d o n e i n t h e c o n t e x t o f a s u p p o r t
l u v i c e f o r t h e H e a l t h P r o g r a m m e s o f t h e O r g a n i s a t i o n a n d i n t h e c o n t e x t o f
; e l a t t e r ' s g e n e r a l M n g . p o l i c i e s .
• A r e t h e " A d m i n i s t r a t i v e " a n d T e c h n i c a l T a s k s r e q u i r e d o f y o u r O f f i c e
c l e a r l y d e f i n e d i n " r i t i n g a n d h a s t h e B u i l d i n g P r o g r a m m e t a s k b e e n
•
d e f i n e d " i t h i n t h o s e c o n t e x t s .
•
l l A d m i n i s t r a t i o n " t a s k s
•
Y e s N o
N o t k n o " n
T e c h n i c a l t a s k s
B u i l d i n g P r o g r a m m e t a s k s
• T h e t e r m A d m i n i s t r a t i o n i s u s e d s i n c e i t " a s f o u n d t o b e m o r e c o m m o n
i n t h e g r o u p ' s s t u d i e d i n p r e f e r e n c e t o t h e t e r m M a n a g e m e n t .
n t a s k s . Y e s = i n d i c a t e s s t r u c t u r e r e l a t e d t o C i v i l S e r v i c e r e q U i r e m e n t s ,
+ a w a r e n e s S .
N o = s h o u l d b e i m p o s s i b l e i n C i v i l S e r v i c e . C h e c k + a " a r e n e s s
i n u s e a t a l l l e v e l s b o t h
a n d t h e i r " c l i e n t s " .
b e d e s i g n e d t o i l l u s t r a t e t h e i t e m s t o b e c o v e r e d a n d t h e i r l a y o u t ,
e a c h s t a g e o f t h e P l a n n i n g P r o c e s s s h o u l d b e a v a i l a b l e . T h e s e
P r o g r a m m e t a s k s .
B u i l d i n g P r o g r a m m e d e f i n e d f o r - b e t w e e n I n d i v i d u a l s i n O f f i c e . 1 )
•
A r e t h e m e t h o d s o f c o m m u n i c a t i o n r e q u i r e d t o c o n v e y i n f o r m a t i o n o n t h e
•
i t a b l e f o r t h e B P , h a v e b e e n d e f i n e d , a t s e v e r a l l e v e l s o f t h e s y s t e m .
p r o j e c t b e t w e e n i n d i v i d u a l s a t e a c h l e v e l o f t h e O r g a n i s a t i o n , b u t a l s o
a c o m m u n i c a t i o n m e t h o d s h o u l d r e l a t e n o t o n l y t o t h e w o r k o f e a c h s t a g e
N K = a s f o r A d m i n . t a s k s .
N o = o p p o s i t e t o Y e s . B o t h = a w a r e n e s s .
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a w a r e .
N o = c u r r e n t m a n a g e m e n t o f B P m a y h a v e d e v e l o p e d r a n d o m l y
N K = a s f o r A d m i n .
Y e s = i m p l i e s S o m e k i n d o f P l a n n i n g P r o c e d u r e o n w h i c h t a s k s
m e t h o d s s h o u l d i n c l u d e t i m e f r a m e s , f r o m r e c e i p t t o r e p l y f i n a l .
t h e s y s t e m a n d r e d u c t i o n i n e f f e c t i v e n e s s o f a d m i n . o f o w n r e s p o n s i b i l i t i e s .
.~ a Q a s t o w h e t h e r t h e m e t h o d s o f c o m m u n i c a t i o n i n a n a d m i n . s e n s e ,
a d m i n . m e t h o d s w h i c h c o u l d c o n f l i c t w i t h a p p r o v e d m e t h o d s e l s e w h e r e i n
l e t t e r s , m e m o r a n d a , m i n u t e s , r e c o m m e n d a t i o n s , a p p r o v a l e t c .
r o l e s h a v e b e e n d e f i n e d + a w a r e n e s S .
a o o e x - h o u s e . A p p r o v e d g U i d e l i n e s f o r f o r m a t s f o r e a c h t y p e o f c o m m u n i c a t i o n
a v a i l a b l e i n d e s c r i p t i v e f o r m f o r O f f i c e r s t o r e a d a n d u s e . T h i s m e t h o d o f
e f i n e d m e t h o d o f c o n v e y i n g i n f o r m a t i o n c o n c e r n i n g t h e B P s h o u l d e x i s t a n d
" R e s p o n d e n t s s h o u l d k n o w . I f n o t s u g g e s t s p o s s i b l e u s e o f u n a p p r o v e d
~nication c o u l d b e b a s e d o n a P l a n n i n g P r o c e s s
K h n i c a l t a s k s . Y e s = i n d i c a t e s s t r u c t u r e d e v i s e d f o r s p e c i f i c t a s k s .
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N o t K n o w nN o
Y e s
r e l a t e t o Q l 6
F o r a l l t h r e e p a r t s -
Y e s : i n d i c a t e s t h e e x i s t e n c e o f a n o r d e r e d c o m m u n i c a t i o n f r a m e w o r k
a p r o g r a m m e , i t i s n e c e s s a r y f o r a w h o l e s e r i e s o f d e s c e n d i n g
' I t o b e c o l l e c t e d f r o m n u m b e r s a n d t y p e s o f I n s t i t u t i o n s « i t h i n t h e
i c t i o n o f t h e g r o u p t h r o u g h c a p a C i t y , p h y s i c a l s t a t e e t c . t o d e t a i l s
i p m e n t r e q u i r e m e n t s .
e t a s k s r e q u i r e d t o b e d o n e f o r t h e B P h a v e b e e n d e f i n e d , t h e r o l e s f o r
, t i o n s d e s c r i b e d a n d a c o m m u n i c a t i o n m e t h o d d e v i s e d t o p a s s i n f o r m a t i o n ,
t h e t y p e s o f i n f o r m a t i o n r e q u i r e d t o b e c o l l e c t e d , i n t h i s c a s e f o r
B u i l d i n g P r o g r a m m e s h o u l d b e d e f i n e d .
( c o n t . )
B u i l d i n g P r o g r a m m e d e f i n e d f o r ( c o n t . )
2 ) - O f f i c e a n d o t h e r l e v e l s o f s e r v i c e
3 ) O f f i c e a n d H e a l t h I n s t i t u t i o n s ( c l i e n t s ) .
o n w h i c h a p r e s e n t a t i o n f o r a s p e c i f i c p r o j e c t c a n b e d e v e l o p e d
i n a c c o r d w i t h a P l a n n i n g P r o c e s s •
N o : l e a v e s t h e d e v e l o p m e n t o f a p r e s e n t a t i o n t o a p o s S i b l y e r r a t i c
c o m m u n i c a t i o n f r a m e w o r k w i t h i n c r e a s e d c h a n c e f o r e r r o r s a n d
o m i s s i o n s o f a l l k i n d s .
N K : s i n c e R e s p o n d e n t s a r e a l l i n v o l v e d i n B P t o s o m e d e g r e e o r h o l d
s e n i o r a d m i n . p o s i t i o n s , l a c k o f k n o w l e d g e o f a b o v e s u g g e s t s
l a c k o f a p p r e c i a t i o n o f i m p o r t a n c e o f a c l e a r l y d e f i n e d m e t h o d
o f c o m m u n i c a t i o n .
• B e t w e e n I n d i v i d u a l s - t o p r o m o t e w o r k f l o w
D i f f e r e n t l e v e l s - r e l a t e s m a i n l y t o a c t i o n r e q u i r e d
O f f i c e / H e a l t h I n s t i t u t i o n s : - v i t a l f o r o b t a i n i n g i n f o r m a t i o n a s
r e q u i r e d a n d f o r m a i n t a i n i n g g o o d r e l a t i o n s .
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S o m e o f t h i s i n f o r m a t i o n i s r e q u i r e d a t p a r t i c u l a r s t a g e s a s i m p l i e d i n t h e
N o t k n o w nN oY e s
p e r s o n n e l s h o u l d b e c h o s e n i n p a r t t o a s s i s t i n t h e C o l l e c t i o n a n d
i n a d e q u a t e d a t a + a w a r 2 n e s s
r e l a t e s t o i n f o r m a t i o n i n B P H 2 - Q 1 3 / 1 4 / l 5 / 2 4
B P H J - Q l 4
; 1 0 = s u g g e s t s t h a t t h e B P a n d s p e c i f i c p r o j e c t s m a y b e b a s e d o n
Y e s = i n d i c a t e s a s o u n d l y b a s e d B P + a w a r e n e s s
;~ = S h o u l d n o t b e p o s s i b l e t o r e c o r d t h i s f o r t h i s t y p e o f R e s p o n d e n t
t o r u n y o u r B u i l d i n g P r o g r a m m e c L e a r l y d e f i n e d •
•
A r e t h e t y p e s o f i n f o r m a t i o n w h i c h y o u r g r o u p i s r e q u i r e d t o c o l l e c t
~ Q a s t o w h e t h e r b u i l d i n g p r o g r a m m e i n f o r m a t i o n r e q U i r e d i s d e f i n e d .
o f t h i s i n f o r m a t i o n .
, p a n d h e l p t o d e t e r m i n e t h e t y p e s o f p e r s o n n e l r e q u i r e d f o r t h e B P . T h e
l e c t i o n a n d c o l l a t i o n a n d t h e i r u s e s h o u l d b e c a r e f u l l y d e f i n e d .
I s e s s e n t i a l t h a t t h e t y p e s o f i n f o r m a t i o n r e q u i r e d , t h e i r m e t h o d s o f
~dition t h e n e e d t o c o l l e c t , c o l l a t e a n d u s e s u c h m a t e r i a l s h o u l d b e t a k e n
o a c c o u n t w h e n d e v i s i n g t h e A d m i n . a n d T e c h n i c a l p r o c e d u r e s f o r t h e B D P
. t c u r a t e l y b a s e d , w h e r e c o n c e n t r a t i o n o n t h e d e v e l o p m e n t o f s p e c i f i c b r i e f s
r c e r t a i n p r o j e c t s a s a g a i n s t o t h e r s m a y b e i l l f o u n d e d a n d p r e j u d i c e t h e
t h o u t s u c h i n f o r m a t i o n a b u i l d i n g p r o g r a m m e w i l l b e i n s u f f i c i e n t l y a n d
, n t e n t a n d o r d e r o f t h e w h o l e P l a n ! B l d g . P r o g .
j e c t i v e s , p r o j e c t s , c r e a t i n g c a t e g o r i e s f o r a t t e n t i o n , p r i o r i s i n g
h m a t i n g a n d d e s i g n i n g .
i s i n f o r m a t i o n i s r e q u i r e d f o r m a n y r e a s o n s i n c l u d i n g t h e i d e n t i f y i n g o f
, r e v i o u s r e f e r e n c e s t o a P l a n n i n g P r o c e d u r e . ( C h p . I V & V )
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w h o c a n n o t s e e i m p l i c a t i o n s o f h a v i n g o r n o t h a v i n g s u c h i n f o r m a t i o n .
.
N o t K n o w nN o
Y e s
o f t h e B P f r o m O b j e c t i v e s o n d o w n w i l l b e l e s s s a t i s f a c t o r i l y
e x t e r n a l g r o u p c o m m u n i c a t i o n s a r e n o t d e v e l o p e d .
S e e a l s o S P M I Q 9 , H e a l t h C a r e S y s t e m s .
~ Q c o n c e r n i n g c o m m u n i c a t i o n b e t w e e n B D P g r o u p a n d i n t e r e s t e d C o m m u n i t y .
~es t h e C h a r t s h o w l i a i s o n p a t t e r n s b e t w e e n y o u r O f f i c e a n d t h o s e
H e a l t h G r o u p s i n t h e C o m m u n i t y r e q u i r i n g b u i l d i n g p r o j e c t s .
a t t h i s s t a g e t h a t t h e S o c i a l E n v i r o n m e n t i n w h i c h t h e B P i s t o d e v e l o p
d b e i d e n t i f i e d .
c o m m u n i c a t i o n n e t w o r k o f a n O r g a n i s a t i o n s h o u l d b e v i s u a l l y d i s p l a y e d a s
t h e O r g a n i s a t i o n C h a r t , s h o w i n g t h e g r o u p s i n v o l v e d i n t h e B P
t h e l i n k s b e t w e e n t h e m . I n a d d i t i o n i t s h o u l d a l s o b e p o s s i b l e t o o v e r l a y
r e l a t e t h e c o m m u n i c a t i o n s C h a r t a n d t h e O r g . C h a r t w i t h d e t a i l e d P e r s o n n e l
H C S / ? r o g r a m m e C h a r t s •
e l i n k s s h o u l d b e p e r m a n e n t , p r o v i d i n g a f e e d b a c k t o c o n t i n u a l l y m o n i t o r
s g r o u p s a n d t o p r o v i d e a m e t h o d o f c o m m u n i c a t i o n w h e n a p r o j e c t i s u n d e r
.r a l l y , i t i s p h y s i c a l l y d i f f i c u l t t o r e p r e s e n t a l l t h e s e a s p e c t s v i s u a l l y
~e s a m e t i m e b u t w h a t i s i m p o r t a n t i s t h a t t h e y s h o u l d b e t h o u g h t o f a n d
o p e d t o c o m p l e m e n t e a c h o t h e r .
a d d i t i o n t o e f f i c i e n t l i n e s o f c o m m u n i c a t i o n w i t h i n a n d b e t w e e n o f f i c e s i n
0 ' 1 ! a n i s a t i o n , a S u p p o r t S e r v i c e o r g a n i s a t i o n m u s t a l s o d e v i s e a n d m a i n t a i n
c o m m u n i c a t i o n s w i t h i t s " c l i e n t s " .
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( c o n t . )
Y e s = A w a r e n e s s i n d i c a t e s f o r m a l r e c o g n i t i o n o f e K i s t e n c e o f G r o u p s ,
a l i n e a l o n g w h i c h i n f o r m a t i o n c a n b e p a s s e d a n d u l t i m a t e l y a
m o r e c o m p l e t e s e t o f f a c t s o n w h i c h p r o j e c t d e v e l o p m e n t c a n b e
b a s e d .
N o = A w a r e n e s s l e a v e s c o n t a c t s t o c h a n c e a t a l l l e v e l s a n d o p e n t o
p r e s s u r e g r o u p s , i n a c c u r a t e i n f o r m a t i o n , i m b a l a n c e .
N K = a s p r e v i o u s c o m m e n t s f o r r e s p o n d e n t s .
o n l y m u s t t h e r e b e g o o d l i n e s o f c o m m u n i c a t i o n b e t w e e n f o r m a l g r o u p s
b e t w e e n g r o u p s a n d C l i e n t , b u t a s i n a l l o r g a n i s a t i o n s , o t h e r g r o u p s
b e c r e a t e d w i t h r e s p o n s i b i l i t y f o r p r o m o t i n g d e v e l o p m e n t s o f p r o j e c t s ,
~ing t h e m , a n d f o r r e c o m m e n d i n g a n d a p p r o V i n g t h e r e s u l t s . T h e s e a r e
l y c a l l e d C o m m i t t e e s , a l t h o u g h s o m e t i m e s o t h e r n a m e s a r e a s c r i b e d t o
t o m o r e c l o s e l y i d e n t i f y t h e m w i t h t h e i r r e s p o n s i b i l i t i e s .
t t e e s p l a y a l a r g e p a r t i n t h e m o v e m e n t a n d u s e o f i n f o r m a t i o n a n d a r e
o r s t a g i n g p o i n t s a l o n g w h i c h i n f o r m a t i o n i s p r o c e s s e d a n d i n w h i c h
t a k e n . T h e i r r o l e a n d a c t i o n s c a n n o t b e a p p r e c i a t e d o r d i s c u s s e d
b l y u n l e s s t h e i r r e l a t i o n s h i p w i t h t h e g r o u p i s i l l u s t r a t e d .
s i n c e t h e i n d i v i d u a l ' s a c t i o n s w i t h i n t h e B U i l d i n g P r o g r a m m e a r e
s c r u t i n y , i t i s i m p o r t a n t t o u n d e r s t a n d t h e l i n k b e t w e e n t h e
a n d t h e C o m m i t t e e s , a n d t h e l a t t e r ' s d e c i s i o n m a k i n g r o l e .
p o s i n g t h e e K i s t e n c e o f C o m m i t t e e s , i t i s n e c e s s a r y t o i d e n t i f y
1 ) w i t h r e s p o n s i b i l i t y f o r r e p o r t i n g t o C o m m i t t e e s .
2 ) t o i n d i c a t e t h o s e o f f i c e r s w i t h s u c h r e s p o n s i b i l i t y f o r a c t i n g o n
C o m m i t t e e s .
3 ) t o s h o w l i a i s o n p a t t e r n s b o t h i n - h o u s e a n d e K - h o u s e b e t w e e n i n d i v i d u a l s
a n d C o m m i t t e e s .
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l u i r e s a Q t o a s c e r t a i n t h e e x i s t e n c e o f C o m m i t t e e s a n d t h e i r r e l a t i o n s h i p
, t h i n d i v i d u a l s .
o o t o n l y t h e n e e d f o r C s i n t h e i r o w n r i g h t b u t a l s o t h e i r p l a c e i n t h e
, t a l p r o c e s s o f d e v e l o p i n g a B P a n d t h e i r p o s s i b l e e f f e c t o n t h e i n d i v i d u a l s
t h e o p e r a t i o n s .
N KN o
Y e sI n - h o u s e C s
E x - h o u s e C s .
T h e i l l u s t r a t i o n o f s u c h a l i a i s o n i n d i c a t e s t h a t t h o u g h t h a s b e e n g i v e n
D o e s t h e C h a r t s h o w l i a i s o n p a t t e r n s b e t w e e n i n d i v i d u a l O f f i c e r s a n d
t h o s e C o m m i t t e e s w i t h r e s p o n s i b i l i t y f o r t h e B u i l d i n g P r o g r a m m e ?
•
•
: - I n - h o u s e C o m m i t t e e s , u s u a l l y s t r u c t u r e d f r o m w i t h i n t h e O r g a n i s a t i o n
w i t h s a m e g r o u p o f f i c e r s a n d h a v i n g r e s p o n s i b i l i t y f o r r e c o m m e n d i n g
a n d o r a p p r o v i n g .
E x - h o u s e C s : , t h o s e C s w h i c h m a y c o n t a i n a v a r i a b l e p e r c e n t a g e o f i n -
a n d e x - h o u s e r e p r e s e n t a t i v e s , h a v i n g r e s p o n s i b i l i t y f o r p r o d u c i n g
r e p o r t s , b r i e f s p l a n s e t c . b u t n o t p r o c e e d i n g b e y o n d t h e r o l e o f
e i t h e r p r e s e n t i n g a n d o r r e c o m m e n d i n g .
i t t e e s m a y r e p r e s e n t i m p o r t a n t s t a g e s i n t h e P l a n n i n g P r o c e s s , w h e r e w i t h
' r e k n o w l e d g e a n d a s h a r i n g o f r e s p o n s i b i l i t y f o r d e c i s i o n s t h e y c a n c o n t r o l
p r o g r e s s o f a n y p r o j e c t .
s r e n c e o f r e c o g n i s e d l i n k b e t w e e n C s a n d I n d i v . w i l l a l s o g i v e f o r m a l
d a n c e t o e a c h a s t o w h a t l e v e l s o f C s . e a c h i s r e q U i r e d t o p e r f o r m .
r a l l y f o r a p r o j e c t t o b e d e v e l o p e d s e v e r a l s t a g e s o f w o r k w i l l b e
i r e d t o d e v e l o p t h e p r o j e c t f r o m a s i m p l e s t a t e m e n t o f n e e d t o a d e t a i l e d
r i p t i o n b o t h i n ' v r i t i n g a n d i n p l a n b e f o r e t h e p r o j e c t c a n a c t u a l l y p r o c e e d
c o n s t r u c t i o n .
•
•3 8 1 .
o r d e r f o r t h i s i n c r e a s i n g a c c u m u l a t i o n o f m a t e r i a l t o b e h a n d l e d e f f e c t i v e l y
~ t h e m o s t a p p r o p r i a t e d e c i s i o n s t o b e m a d e , t h e r e n e e d s t o e x i s t n o t o n l y
o r d e r o n w h i c h t h e d e v e l o p m e n t o f t h e P r o j e c t c a n p r o c e e d ( P l a n n i n g
a l s o a m e t h o d f o r c h e c k i n g a t e a c h s t a g e t h a t t h e m o s t a p p r o p r i a t e
~tions a r e b e i n g p r o d u c e d ( e v a l u a t i o n t a s k )
s c r u t i n i s e a n d a s c e r t a i n t h e a p p r o p r i a t e n e s s o f m a t e r i a l p r e s e n t e d ,
l i e s t h a t s o m e p a r a m e t e r h a s b e e n a d o p t e d f o r m a l l y o r i n f o r m a l l y a g a i n s t
c h t h e a p p r o p r i a t e n e s s o f t h e m a t e r i a l p r e s e n t e d c a n b e j u d g e d .
k s n e e d t o b e m a d e t o e n s u r e t h a t 1 ) m a t e r i a l m e e t s d e m a n d s
2 ) a s d e f i n e d b y G u i d e l i n e s / S t a n d a r d s .
3 ) t h a t k e y i t e m s a r e p r e s e n t a n d c o r r e c t
4 ) t o m a t c h O b j e c t i v e s a n d N e e d s
5 ) t o a s s i s t O f f i c e r s i n a c h i e v i n g a b a l a n c e
i n r e p o r t s a n d r e c o m m e n d a t i o n s f o r a l l
p r o j e c t s w i t h s i m i l a r c o n t e n t s .
e x i s t e n c e o f G u i d e l i n e s a l l o w s f o r R E V I E W .
a ) o b v i a t e i n a c c u r a c y , p r e j u d i c e e t c .
b ) a c h i e v e a s m o o t h e r w o r k f l o w
c ) s i m p l i f y c o m m u n i c a t i o n s
d ) e n s u r e t h a t t h o s e i t e m s o f m o s t i m p o r t a n c e a r e p r e s e n t
e ) a l l o w f o r e a c h p r e s e n t a t i o n t o b e m a t c h e d r e i t s v a l u e e . g . ( p r i o r i t y )
a g a i n s t l i k e p r o j e c t s .
d e s c r i p t i o n o f a r e v i e w m e t h o d c a n h i g h l i g h t t h o s e a r e a s r e q u i r i n g m o s t
: n t i o n .
r e v i e w p r o c e d u r e s m a y b e b a s e d o n o n e o r m o r e o f s e v e r a l g r o u p r e q u i r e m e n t s .
i t i s i m p o r t a n t t o a s c e r t a i n w h e t h e r r e v i e w p r o c e d u r e s e x i s t f o r a s e r i e s
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p r o g r a m m e s i n c l u d i n g , H e a l t h C a r e , S t a f f i n g N e e d s f o r P r o j e c t s , O p e r a t i n g
s t s f o r P r o j e c t s , B u i l d i n g P r o j e c t b r i e f s a n d P l a n s , C a p i t a l E s t i m a t i n g f o r
~jects, C a p i t a l F u n d i n g a r r a n g e m e n t s a n d P e r s o n n e l n e e d e d f o r p l a n n i n g .
H e a l t h C a r e P r o g r a m m e s .
T h e r e s p o n s i b i l i t y o f a P r o g r a m m e s / H e a l t h S e r v i c e s g r o u p - e s s e n t i a l
: o r t h e b a s i s o f R o l e S t u d i e s , M a s t e r P r o g r a m m e s , M a s t e r F l a n s ,
F u n c t i o n a l P r o g r a m m e s a n d r e l a t e d d e s i g n p l a n s a n d $ .
S t a f f i n g n e e d s f o r P r o j e c t s .
F o r t r a i n i n g a n d s u p p l y a g a i n s t s t a n d a r d s , f o r m a t c h i n g w i t h f u n c t i o n a l
p l a n s a n d s k e t c h e s , f o r e s t i m a t i n g o p e r a t i n g c o s t s .
Q p e r a t i n g C o s t s .
F o r F o r w a r d B u d g e t i n g , s e t t i n g l e v e l s o f $ / p e r s o n n e l / e q u i p m e n t f o r
u t c h i n g w i t h a l t e r n a t e f u n c t i o n a l p l a n s a n d s k e t c h e s , a n d f o r r e v e n u e .
! ! i i l d i n g P r o j e c t s B r i e f s a n d P l a n s
, r i e f s - a r c h i t e c t u r a l w i t h p r e v i o u s i t e m s .
P l a n s - w i t h M a s t e r P l a n s , s k e t c h e s , W D s e t c .
i e l a t i n g t o p r e v i o u s i t e m s ) , i n v o l v e s r e v i e w i n g c u r r e n t p h y s i c a l s t a t e
~ p r o p o s e d c h a n g e s i n t e r m s o f s p a c e e t c . r e q u i r e d .
~lating t o p r e v i o u s i t e m s ) , i n v o l v e s r e v i e w i n g ~xisting l a y o u t s a n d
p o s e d p l a n s ( w i t h e q u i p . e t c . ) , i n t e r m s o f p h y s i c a l f i t , f u n c t i o n a l
' f i c i e n c y , o p e r a t i n g a n d c a p i t a l c o s t s . M u s t h a v e r e g a r d f o r G u i d e l i n e s
S t a n d a r d s .
•
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~ital E s t i m a t i n g f o r P r o j e c t s .
E i t h e r c o m p i l i n g o r c h e c k i n g - r e l a t e s t o a d j u s t a b l e a m o u n t s d e t e r m i n e d
f r o m i n d i c e s o n a c o n t i n u i n g b a s i s .
• D o e s y o u r g r o u p k e e p w r i t t e n d e s c r i p t i o n s o f t h e P r o c e d u r e s f o r
N K
N oY e sR e v i e w i n g t h e a b o v e l i s t e d i t e m s , a - h .
• T h e l i s t o f i t e m s i n t h i s Q a r e o r d e r e d t o m i r r o r t h e o r d e r i n w h i c h
i n f o r m a t i o n f o r a p r o j e c t s h o u l d b e d e v e l o p e d . ,
I f t h e a n S W e r s a r e Y e s , i t w i l l i n d i c a t e t h a t t h e I t e m s c a n b e r e v i e w e d
c o n s i s t e n t l y a r d i n a n o r d e r e d s e q u e n c e , a w a r e n e S S .
N o , b r i n g s i n t o q u e s t i o n t h e a i m s o f t h e p r o g r a m m e a n d q u a l i t y a n d
c o n s i s t e n c y o f r e v i e w s ; a w a r e n e s S .
~, l a c k o f a w a r e n e S S . A l l i n d i v i d u a l s i n t e r v i e w e d s h o u l d k n o w .
W h e r e N K i s c h o s e n f o r a n i t e m w h i c h a p a r t i c u l a r i n d i v i d u a l i s
r e q u i r e d t o r e v i e w , t h e n t h e q U e s t i o n o f h o w h e r e v i e w s a r i s e s .
~pital E s t i m a t i n g f o r P r o j e c t s .
~elates t o R e g u l a t i o n ( u n d e r A c t ) , a r d t o t y p e s o f F u n d s a v a i l a b l e .
R e v i e w i n g c a p i t a l f u n d i n g a r r a n g e m e n t s r e q u i r e s r u n n i n g c h e c k s o f c u r r e n t
c o n s t r u c t i o n c o s t s w i t h i n t h e c a p i t a l a v a i l a b l e . T h i s r e q u i r e s e a c h
m j o r p r o j e c t o r g r o u p o f m i n o r p r o j e c t s t o b e p r e s e n t e d r e g u l a r l y i n
a c o s t p r o f i l e s u i t a b l e f o r c h e c k i n g a n d m a t c h i n g . ( A s d o n e b y t h e B & E
C l e r k , N . S . W . ) .
~nnel n e e d e d f o r P l a n n i n g .
, O U S e a n d e x ; = t y p e s = $ = w o r k l o a d .
i n t m e n t s , h o w c h o s e n a n d b y w h o m - r e l a t e s t o P l a n n i n g P r o c e d u r e •
• M o r e t h a n o n e l e v e l i n t h e s y s t e m m a y r e v i e w .
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t h e s a m e m a n n e r a s t h e r e q u i r e m e n t t o r e v i e w w o r k i n a n o r d e r e d s e q u e n c e
t h e a p p r o v a l o f p r o j e c t s , b y s t a g e s s h o u l d a l s o b e d e s c r i b e d .
~ m u s t b e r u n i n a c o n t r o l l e d , d i r e c t i o n a l a n d a n s w e r a b l e w a y , w h e r e t h e
t h e r e s u l t s o f t h e P r o g . w i l l d e p e n d l a r g e l y o n t h e q u a l i t y o f t h e
I f w r i t t e n d e s c r i p t i o n s f o r t h e p r o c e d u r e s f o r A p p r o v i n g i t e m s
a v a i l a b l e , i t w i l l i n d i c a t e t h a t t h i s a s p e c t o f r u n n i n g a B P w i l l h a v e
t h o u g h t t h r o u g h a s t o i t s o w n n e e d s a n d p o s S i b l y i n c o n c e r t w i t h t h e
s a n d a p p r o v a l m e c h a n i s m o f t h e o t h e r P r o g r a m m e s f o r w h i c h t h e O r g a n i s a t i o n
r e s p o n s i b l e , t o m e s h w i t h a n d c o m p l e m e n t t h e m .
F r o c e d u r e f o r a p p r o v a l i s a C o n t r o l m e t h o d , u s u a l l y r e l a t e d t o a C o m m i t t e e
t u r e w h e r e t h e n e e d f o r a d e c i s i o n i s r e q u i r e d b e f o r e a p r o j e c t i s a l l o w e d
t o t h e n e x t s t a g e . I t a l s o a l l o w s f o r r e v i e w o f a n d p o s s i b l e d e -
c a n c e l l a t i o n o f a p r o j e c t .
i s n o t t o s u g g e s t t h a t a n A p p r o v a l p r o c e d u r e w i l l b e " f o o l p r o o f " .
t c a n b e g a p s i n t h e m e c h a n i s m , e i t h e r b e t w e e n l e v e l s i n t h e h i e r a r c h y ,
i n s u f f i c i e n t d e l e g a t i o n o f a p p r o v a l p O l . , e r s f o r t h o s e " o n t h e s p o t " , o r
t h e m e c h a n i s m a n d s t a g e s o f a p p r o v a l d o n o t m e s h w i t h t h e r e a l i t i e s o f
t e c h n i c a l t a s k s f r o m w h i c h b U i l d i n g p r o j e c t s a r e u s u a l l y d e v e l o p e d . T h i s
c a n l e a d t o a p p r o v a l s b e i n g l e f t o u t a t c r i t i c a l s t a g e s o r o f b e i n g
I t a n d s l o w i n g p r o g r e s s a t t i m e s w h e n t h e y a r e n o t r e a l l y n e e d e d .
~roval p r o c e s s m a y a l s o b e s u b j e c t t o i n f l e x i b i l i t y a n d c o n s e q u e n t l y
' i t a n i n a b i 1 1 t y t o c h a n g e .
e ita~s a s f o u n d i n Q 1 8 B P M 2 s h o u l d b e a p p r a i s e d f o r a n a p p r o v a l
r e , n a m e l y a - h .
H e a l t h C a r e P r o g r a m m e s e t c .
~ch m a j o r i t e m o f p r o g r a m m e s h o u l d b e a p p r o v e d b y a C o m m i t t e e .
T h e w o r k - u p o f i n f o r m a t i o n a n d s u b s e q u e n t r e c o m m e n d a t i o n f o r a p p r o v a l
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o f e a c h i t e m s h o u l d b e b y t h e G r o u p r e s p o n s i b l e f o r t h a t i t e m , w i t h
i n p u t f r o m o t h e r r e l a t e d g r o u p s a s r e q u i r e d .
T h e a p p r o v a l f o r e a c h i t e m s h o u l d b e b y a g r o u p compr~sed o f S e n i o r
O f f i c e r s f r o m e a c h o f t h e r e l a t e d G r o u p s .
E a c h i t e m s h o u l d b e s u b j e c t t o t h e a p p r o v a l o f o t h e r i t e m s i n t h i s
l i s t w h i c h h a v e a n i n t e r r e l a t i o n s h i p .
' . d e t a i l e d r e q u i r e m e n t s f o r w o r k - u p a n d c o n t e n t s o f r e c o m m e n d a t i o n s a s Q 1 8 .
D o e s y o u r O f f i c e r k e e p w r i t t e n d e s c r i p t i o n s o f t h e p r o c e d u r e s f o r
N ; <
N o
Y e s
t h e a p p r o v a l m e c h a n i s m , p o s s i b l e i n t e r - r e l a t e d w i t h E l a n n i n g P r o c e d u r e
e t c . a p p r e c i a t i o n o f N e e d t o A p p r o v e
N e e d t o C o n t r o l ( t e c h n i c a l d e v e l o p m e n t b y s t a g e )
N e e d t o " ( c a p i t a l e s t i m a t e b y s t a g e )
I f N o , a w a r e b u t , r a i s e s q u e s t i o n o f p r o p e r d e v e l o p m e n t a n d c o n t r o l
m e t h o d s .
I f N K , a s Q 1 8 , I n d i v i d u a l s s h o u l d k n o w .
A p p r o v i n g , ( t h e l i s t o f i t e m s a s Q I 8 ) .
G e n e r a l c o m m e n t f o r a l l i t e m s : -
I f Y e s , i n d i c a t e s f o r e a c h i t e m t h a t s o m e t h o u g h t h a s b e e n a p p l i e d t o
c o m m e n t e d o n a b o v e , n o r e v i e w o r a p p r o v a l m e c h a n i s m w i l l p r o v i d e f o r o r
e v e w h a t w a s i n t e n d e d f o r i t i f i t i s n o t r e c o g n i s e d t h a t t h e w a y i n
~ b u i l d i n g p r o g r a m m e s a r e d e v e l o p e d c o n t i n u e s t o v a r y a n d c h a n g e a n d t h a t
c o n s e q u e n c e , f o r t h e r e v i e w a n d a p p r o v a l m e c h a n i s m s t o r e m a i n v i a b l e , t h e y
b e f l e x i b l e a n d b e c o n s t a n t l y r e v i e w e d a n d u p d a t e d . P o l i c y , n e e d s , f u n d i n g
• c o n t i n u a l l y c h a n g e .
N K
N K
N o
N o
Y e s
Y e s
t h e p r o j e c t s a r e a s r e q u i r e d a n d a l s o a l l o w i n f o r m a t i o n t o b e
t h e p r o c e d u r e s a l o n g w h i c h w o r k i s e x p e c t e d t o p a s s i s i m p o r t a n t ,
•
R e l a t e s t o Q I O , 1 1 , 1 2 , 1 3 , Q 1 4 , 1 6 , 1 8 , 1 9 , Q 2 2
t o a S S e s s p r o g r e s s .
,
I J I a n g . s e n S e .
I s t h e w o r k o n p r o j e c t s i n y o u r g r o u p m o n i t o r e d ( r e v i e " ' e d ) , r e g u l a r l y
C o o m u n i c a t i o n s , A c t i o n r e q u i r e d .
Y e s ; a w a r e , p l u s a b i l i t y t o a d j u s t p r o j e c t .
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- a " ' a r e , b u t l a c k o f a b i l i t y t o a d j u s t .
R e l a t e s t o Q 2 2 , B P M 2 .
a l s o t o P l a n n i n g P r o c e s s , R o l e o f G r o u p s , I n d i v i d u a l ' s r e s p o n s i b i l i t i e s ,
t h e n t h e r e s p o n d e n t c a n h a v e l i t t l e o r r . o t h i n g t o d o " ' i t h t h e
,~ ; i n c o n c e i v a b l e t h a t t h i s r e s p o n s e s h o u l d b e r e c o r d e d . I f i t i s
Q c o u l d h a v e s e v e r a l i t e m s t o b e t e s t e d .
a o o a p p r o v a l m e c h a n i s m s , e . g . m e t h o d s f o r w o r k i n g i n a g e n e r a l a d m i n . /
b u i l d i n g p r o g r a m m e .
~ere t h i s Q c o u l d b e u s e d t o c h e c k f o r m o r e t h a n j u s t t h e r e v i e w i n g
e a c h p r o g r a m m e . .
M o n i t o r i n g c a n b e d o n e i n s e v e r a l w a y s a n d c a n v a r y f o r e a c h p a r t o f
s e r i e s o f p r o j e c t s . S u c h c h e c k s w i l l b e p a r t o f t h e m e c h a n i s m t o
n o t a s i m p o r t a n t a s r e g u l a r l y c h e c k i n g t h e p r o g r e s s o f w o r k b e i n g d o n e
' d i s t r i b u t e d t o o t h e r P r o g r a m m e s . I t w i l l a l s o a l l m . f o r p r o b l e m s t o
d i s c u s s e d a n d a s s i s t a n c e r e n d e r e d w h e r e n e c e s s a r y .
. A r e y o u r g r o u p ' s m e t h o d s f o r p r o c e d u r e s r e v i e w e d r e g u l a r l y ?
1 5 i m p o r t a n t t o a s c e r t a i n w h e t h e r t h e r e v i e w a n d a p p r o v a l m e c h a n i s m s a r e
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' 2 1 ( c o n t . )
ma d d i t i o n t o m o n i t o r i n g p r o j e c t w o r k p r o g r e s s , i t i s e s s e n t i a l t h a t
U d i v i d u a l s s h a r e e x p e r i e n c e a n d s e e k a d v i c e w i t h i n a f o r u m o f t h e i r p e e r s ;
~e t w o c a n b e c o m b i n e d i f r e g u l a r S t a f f m e e t i n g s a r e h e l d .
& t c h a n a c t i v i t y w i l l c o n t r i b u t e t o c o o p e r a t i o n , p r o b l e m s o l v i n g , d e l e -
p t i o n a n d o r c h a n g e o f e x i s t i n g a n d o r n e w r e s p o n s i b i l i t i e s , a n d e x p e d i t e
I l l l u t i o n s f o r a w h o l e r a n g e o f p r o b l e m s w i t h i n t h e B P .
m ·
A r e S t a f f m e e t i n g s h e l d r e g u l a r l y b y y o u r g r o u p t o d i s c u s s t a s k s
. .
a n d p r o b l e m s a s s o c i a t e d w i t h t h e B P .
Y e s
N o
•
-
Y e s = s u p p o r t f o r r e m a r k s a b o v e .
N o = l a c k o f s u p p o r t f o r r e m a r k s a b o v e .
. t i s n o t p o s s i b l e f o r t h e w o r k l o a d o f a B P t o b e h a n d l e d b y o n e p e r s o n ,
, r i s i t f e a s i b l e t o a s k e a c h i n d i v i d u a l , i n r e l a t i o n t o t h e i r t r a i n i n g a n d
l I p e r i e n c e , t o c o p e w i t h a l l a s p e c t s o f t h a t p a r t o f t h e b U i l d i n g p r o g r a m m e
s i g n e d t o t h e m . G o o d c o n t r o l o f t h e P r o g , g o o d c o m m u n i c a t i o n s a n d g o o d
s u i t s c a n b e a c h i e v e d b y a n a l y s i n g a n d i d e n t i f y i n g t h e v a r i o u s a s p e c t s o f
~BP w h i c h r e q u i r e a t t e n t i o n , w h e t h e r A d m i n . o r T e c h . a n d t h e n a s s i g n i n g
p o r t i o n o f t h e t o t a l t o a p p r o p r i a t e i n d i v i d u a l s . A S S i g n i n g w o r k c a n b e
n e i n s e v e r a l w a y s :
B y t y p e o f p r o j e c t - c a n r e l a t e s i z e a n d t y p e t o i n d i v i d u a l s k i l l
a n d e x p e r i e n c e , p r e s u p p o s e s a n a l r e a d y d e f i n e d g r o u p o f c a t e g o r i e s r e
S i z e / t y p e e t c . c o n s i s t e n t w i t h s t a f f a v a i l a b l e .
B y t r a i n i n g a n d e x p e r i e n c e - a s a b o v e b u t b a s e d a l s o o n l i s t o f s t a f f .
G e o g r a p h i c a l a r e a - i g n o r e s 1 ) & 2 ) i n t h e f i r s t i n s t a n c e - s e l f e x p l a n a t o r y .
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i r i a b l e l o a d s p e r a r e a c a n b e a s s i g n e d t o i n d i v i d u a l s w i t h m o s t / l e a s t
a p e r i e n c e . M a y r e q u i r e C o n s u l t a n t b a c k - u p f o r r e v i e w w h e r e t h e r e i s a
l a c k o f e x p e r i e n c e i n a n y p a r t i c u l a r a r e a o f e x p e r t i s e .
•
I s y o u r w o r k a s s i g n e d t o y o u o n t h e b a s i s o f : -
•
T y p e o f p r o j e c t
Y e s
N o
T r a i n i n g a n d e x p e r i e n c e
G e o g r a p h i c a l a r e a
O t h e r
N B : - M u l t i p l e a n s w e r p o s s i b l e .
l e s i g n i f i c a n c e o f r e s p o n s e s w i 1 1 d e p e n d o n t h e r e t u r n s .
~~, i n r e s p e c t o f t h e i n d i v i d u a l s r e s p o n s i b i l i t i e s a n d e x t e r n a l
~irements s h o u l d b e d i r e c t e d . A s f a r a s i n d i v i d u a l s a r e c o n c e r n e d ,
I s d i r e c t i o n s h o u l d b e t r a n s f o r m e d i n t o c l e a r i n s t r u c t i o n s a s t o
~onsibilities, p r o c e d u r e s a n d m e t h o d s , c o m m u n i c a t i o n s e t c . ( s e e a l s o
J I I l 2 Q 2 3 , 2 2 , 2 1 , 2 0 a n d s e v e r a l e a r l i e r Q s : )
o r N o b o d y
T t t i e r e q u i r e d
t h e B u i l d i n g P r o g r a m m e .
e r i n t h e s e n s e o f t h a t t h a t i n d i v i d u a l , w o r k i n g w i t h p a r t i c u l a r p e o p l e
t h e g r o u p w o r k f o r a l l i n d i v i d u a l s o r m e r e l y a n i n d i v i d u a l d i r e c t l y a b o v e
t i t l e i n d i c a t e d m a y r e v e a l a n i n d i v i d u a l r e s p o n s i b l e f o r t h e c o o r d i n a t i o n
R e s p o n d e n t . T h e r e p l y s h o u l d b e c h e c k e d w i t h t h e m i n u t e s k e p t o f m e e t i n g s
. F r o m w h o m d o y o u r e c e i v e y o u r i n s t r u c t i o n s r e g a r d i n g y o u r w o r k o n
~k t h e i r w o r k l o a d a n d w o r k f l o w .
i s a l s o i m p o r t a n t r e a u t h o r i t y a n d a d v i c e t h a t a n i n d i v i d u a l b e a
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: e l d i n t h e O f f i c e a t t h e t i m e o f a d m i n i s t e r i n g t h e Q s . , a n d w i t h t h e
O p e r a t i o n a l / M a n a g e m e n t M a n u a l .
I f n o b o d y i n s t r u c t s , t h e n t h e q u e s t i o n a s t o h o w t h e B P l o a d i s d i s t r i b u t e d
c a n b e q u e s t i o n e d a n d s h o u l d b e i n v e s t i g a t e d f u r t h e r •
.e w a y i n w h i c h t h e a d m i n i s t r a t i o n o f t h e B P i s s e t u p a n d t h e m a n n e r i n
l i I i c h i t i s m a n a g e d w i l l b e e f f e c t e d f r o m t i m e t o t i m e b y c h a n g e s , s o m e o f
W i c h w i l l c o m e f r o m o u t s i d e t h e B P p r o p e r . M a j o r c h a n g e s i n p o l i c y , i n
t h e o r g a n i s a t i o n s t r u c t u r e , i n f u n d i n g o r i n t h e e m p h a s i s g i v e n t o e m e r g i n g
~ects o f v a r i o u s H C P s , w i l l a l l h a v e a n e f f e c t o n t h e w a y i n w h i c h t h e B P
s r u n .
.e m o r e e f f i c i e n t l y a B P i s o r g a n i s e d , t h e m o r e d i r e c t m u s t a l t e r a t i o n s
t o i t s r u n n i n g m e t h o d s , w h e n a n y o f t h e a b o v e a r e a s n e c e s s i t a t e c h a n g e .
l e r e a B P i s n o t s e e n t o b e r u n o n I l c l e a r l l l i n e s t h e n i t b e c o m e s m o r e
f f i c u l t t o i n t r o d u c e c h a n g e s a n d t h e r i s k o f c a u s i n g m a j o r d i s r u p t i o n s
t h e s m o o t h r u n n i n g o f t h e P r o g . a r e i n c r e a s e d .
.n c e s o m e c h a n g e s a r e o c c u r r i n g a l l t h e t i m e , i t i s i m p o r t a n t t o u n d e r s t a n d ,
~n l o o k i n g a t t h e c u r r e n t w o r k i n g s o f a B P w h e t h e r a n y c h a n g e s h a v e r e c e n t l y
e n p l a c e a n d w h y •
. H a v e t h e r e b e e n c h a n g e s i n t h e p o l i c i e s , m e t h o d s a n d o r g a n i s a t i o n
•
s t r u c t u r e o f y o u r O r g a n i s a t i o n w h i c h m a y h a v e a n e f f e c t o n t h e r u n n i n g
•
o f t h e B u i l d i n g P :
T y p e r e s p o n s e - s i n c e t h e a n s w e r t o t h i s Q c o u l d v a r y c o n s i d e r a b l y
f r o m o n e r e s p o n d e n t t o a n o t h e r a n d f r o m o n e g r o u p t o a n o t h e r , i t i s
a d v i s a b l e t h a t t h i s Q b e d e s i g n e d a s O p e n . ( S e e a l s o C h p s . X I I I a n d I X ) .
' p o n d e n t s h o u l d b e r e q u e s t e d t o c i t e e x a m p l e s o f c h a n g e s a n d t h e i r e f f e c t .
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e i n t e r e s t i n t h i s Q a l s o r e l a t e s t o i m p r e s s i o n s a s t o w h e t h e r t h e O r g a n i -
s a t i o n i s s t a t i c o r n o t a n d
, r i g i n a t i n g .
f r o m w h e r e t h e i n f l u e n c e s f o r c h a n g e s a r e
~nges w o u l d i n d i c a t e a f l u i d s i t u a t i o n , p o s i t i v e c h a n g e s w o u l d a l s o
l J X ! i c a t e c h a n g e s b e i n g m a d e i n a n o r g a n i s e d m a n n e r , t o s u p p o r t t h e p r o f i l e
a n o p e n - s y s t e m .
e s a m e q u e r y a s i n Q 2 5 c a n b e a d d r e s s e d t o a n a w a r e n e s S o f w h e t h e r c h a n g e s
a r e i O l J l i n e n t i n t h e o r g a n i s a t i o n i n r e s p e c t t o t h e r u n n i n g o f t h e B P . T h i s
w i l l n o t o n l y i n d i c a t e s o m e o f t h e c h a n g e s b u t a l s o t h e l e v e l o f a w a r e n e s s
t h e r e s p o n d e n t t o s u c h c h a n g e s . B y c h e c k s r e l a t i v e t o e a c h p o s i t i o n a n d
~nsibilities, t h e i r p o s s i b l e l e v e l o f p a r t i c i p a t i o n i n t h e f o r m u l a t i o n
m m ~xecution o f s u c h c h a n g e s m a y b e a p p r e c i a t e d .
t i s i m p o r t a n t t h a t a l l t h e i n d i v i d u a l s i n v o l v e d i n a p a r t i c u l a r p r o g r a m m e
a w a r e o f w h a t i s o c c u r r i n g t o a l t e r t h e w a y i n w h i c h t h e i r p r o g r a m m e i s
~ged. N o t o n l y s h o u l d t h e y b e k e p t i n f o r m e d f o r o p e r a t i o n e f f e c t i v e n e s s ,
b e t t e r c h a n g e s w i l l r e s u l t a n d a b e t t e r e x e c u t i o n o f t h o s e c h a n g e s ' ' ' i l l
l C t u r i f t h e i n d i v i d u a l s a r e a b l e t h r o u g h a r e g u l a r r e c o g n i s e d m e t h o d , t o
, n t r i b u t e t o t h e f o r m u l a t i o n o f a n d t h e n e x e c u t i o n o f t h e c h a n g e s .
. A r e y o u a w a r e o f a n y c h a n g e s p e n d i n g , f o r t h e p o l i c i e s , p r a c t i c e s a n d
,
o r g a n i s a t i o n s t r u c t u r e o f y o u r g r o u p w h i c h m a y h a v e a n e f f e c t o n t h e
r u n n i n g o f t h e B U i l d i n g P r o g r a m m e .
T y p e r e s p o n s e - a s Q 2 5 , o p e n , a n d f o r s i m i l a r r e a s o n s .
A n a n s w e r w o u l d i n d i c a t e a n a w a r e n e s S . N o a n s w e r w i l l b e i n v a l i d ,
c a n n o t b e c o n s t r u e d a s b e i n g c o n s u l t e d .
o~anisational ch~rt r e f l e c t s t h e f o r m a l h i e r a r c h i c a l e x t e n t t o w h i c h a
•~ o r g a n i s a t i o n i t i s u s u a l t h a t t h e
i n w h i c h h e i s i n v o l v e d , c o u l d b e i m p r o v e d .
d e v e l o p e d t o w a r d i m p r o v i n g t h e r u n n i n g o f t h e O f f i c e w i l l b e
s i n c e t h e c h a r t r e f l e c t s t h e o r g a n i s a t i o n a l s t r u c t u r e t h e v i e w s
m a y v a r y c o n s i d e r a b l y , i n c l u d i n g h a v i n g n o o p i n i o n a t a l l .
D o y o u S e e a n y a d v a n t a g e s t o t h e m a n a g e m e n t o f y o u r B u i l d i n g P r o g r a m m e
h t i n t o f o c u s .
a s e r i e s o f q u e s t i o n s a r e p o s e d r e l a t i n g t o t h e s t r u c t u r e a n d r u n n i n g
,
i n d i v i d u a l s a w a r e n e s s o f t h o s e i d e a s
d s o f o p e r a t i o n a r e n o t s a t i s f a c t o r y f o r t h e i n d i v i d u a l .
, r m a t i o n , t o f o r m a p a t t e r n o f t h e e x i s t i n g p r a c t i c e s i n t h e O r g a n i s a t i o n ,
' e t h e s a m e k i n d s o f r e s p o n s e s r e o c c u r t h e y c a n b e u s e d , t o g e t h e r w i t h o t h e r
d o w n h i s t h o u g h t s a s t o h o w t h e r u n n i n g o f h i s O r g a n i s a t i o n i n r e s p e c t
i s a t t h i s t i m e t h a t t h e r e s p o n d e n t s h o u l d b e a f f o r d e d t h e o p p o r t u n i t y t o
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i n t h e m a i n t e n a n c e o f a n O r g a n i s a t i o n a l C h a r t f o r y o u r O f f i c e .
T y p e r e s p o n s e - a s Q 2 5 , o p e n , a n d f o r s i m i l a r r e a s o n s .
w h i c h t h e r u n n i n g o f t h e o r g a n i s a t i o n c a n b e i m p r o v e d . T h i s d o e s n o t
a l l o r g a n i s a t i o n s s o m e i n d i v i d u a l s , f i l l b e f o u n d t o b e t h i n k i n g o f w a y s
~ch O f f i c e r a s t o t h e v a l u e t h a t h e p u t s t o t h e e x i s t e n c e o f s u c h a
i t s d e s i g n , t h e v i e w s o n t h e v a l u e o f s u c h a d e s c r i p t i o n o f t h e i r o r g a n i -
i n d i c a t e s t h a t s o m e t h o u g h t h a s b e e n g i v e n t o t h e s t r u c t u r e o f t h e O f f i c e
u p i s s t r u c t u r e d a n d m a y a l s o g i v e s o m e i n d i c a t i o n o f t h e i r r o l e s ,
" s i n c e m a n y o f t h e i n d i v i d u a l s o n t h e c h a r t m a y n o t h a v e b e e n i n v o l v e d
, - . n t h a t a l l o f t h e i d e a s a r e s o u n d b u t t h a t s o m e a s p e c t s o f t h e c u r r e n t
re~onsibility, a u t h o r i t y a n d l i n e s o f c o m m u n i c a t i o n . I f a C h a r t e x i s t s
1 , 6 n u n e n t a n d t h e i m p l i c a t i o n s i n i t s e x i s t e n c e s h o u l d b e c a n v a s s e d .
3 9 2 .
" h e l p e m p h a s i s e s o m e o f t h e a r e a s o f o p e r a t i o n w h i c h c o u l d b e i m p r o v e d
a n d g u i d e t h e " a y t o n e w m e t h o d s o f c o n d u c t i n g t h e P r o g r a m m e .
.8 . W h a t , i n y o u r o p i n i o n , c o u l d b e d o n e t o i m p r o v e t h e m a n a g e m e n t o f t h e
b u i l d i n g p r o g r a m m e i n y o u r O r g a n i s a t i o n .
T y p e r e s p o n s e - a s Q 2 5 , o p e n , a n d f o r t h e s a m e r e a s o n s .
S i g n i f i c a n c e o f r e s p o n s e s .
3 9 3 .
, A l t I I I
, , 2 . B U I L D I N G P R C G R A M M E - O b j e c t i v e s , L i s t s o f P r o j e c t s , P r i o r i t i e s
m I O N I
J E C T I V E S
i l d i n g p r o g r a m m e s f o r H e a l t h S e r v i c e s a r e u s u a l l y b a s e d o n t h e i n a b i l i t y
e x i s t i n g b U i l d i n g s t o a c c o m m o d a t e c h a n g i n g a n d n e ' " H e a l t h C a r e P r o g r a m m e
s .
~re g o a l s a n d o b j e c t i v e s f o r t h e v a r i o u s c a r e p r o g r a m m e s h a v e b e e n s t a t e d ,
i s d e s i r a b l e f o r a s e t o f c o m p l e m e n t a r y b U i l d i n g p r o g r a m m e o b j e c t i v e s t o
f o r m u l a t e d . G o a l s a r e d e f i n e d a s l o n g - t e r m o v e r a l l a s p i r a t i o n s ) .
s e o b j e c t i v e s s h o u l d e m p h a s i s e t h e b u i l d i n g o f t h o s e t y p e s o f a c c o m m o d a t i o n
f o r t h e c a r e p r o g r a m m e s w i t h t h e m o s t p h y s i c a l n e e d s , i n s h o r t t i m e -
a r e n e c e s s a r y f o r a n y a c t i V i t y , o t h e r w i s e t h a t a c t i V i t y , r e p r e s e n t e d
p e o p l e p e r f o r m i n g t a s k s , h a s n o s p e c i f i c i d e n t i f i a b l e a i m s . I n t h e c a s e o f
l d i n g p r o g r a m m e o b j e c t i v e s t h e n e e d f o r t h e m s h o u l d b e j u s t i f i e d , a s a
i n t h e f o r m o f p r o v i d i n g p h y s i c a l r e s o u r c e s , t o d e m a n d s b e i n g m a d e
C a r e p r o g r a m m e s w i t h i n a d e q u a t e a c c o m m o d a t i o n .
d i n g p r o g r a m m e o b j e c t i v e s c a n b e s t a t e d a s s a t i s f y i n g t h e d e m a n d o f H C P s ,
l O o n a f t e r t h e y a r e i d e n t i f i e d , a s r e s o u r c e s w i l l a l l O t " ,
e r , f o r a B P t o r e s p o n d t o a s e r i e s o f d e m a n d s f r o m H C P ' s w h i c h c i o n o t
e l v e s h a v e a s e t o f o b j e c t i v e s , w i l l r e s u l t i n t h e p h y S i c a l r e s o u r c e s
d~, b e i n g i n s o m e c a s e s , t h e w r o n g p l a c e s a t t h e w r o n g t i m e . I t w i l l
, e r b e d i f f i c u l t f o r t h e B P t o c o o r d i n a t e i t s p r o g r a m m e w i t h o t h e r
r e e p r o g r a m m e s , s u c h a s m a n p m " e r a n d o p e r a t i n g f u n d s , s i n c e i t " ' i l l n o t
• c l e a r p i c t u r e f r o m t h e H C P ' s a s t o " ' h a t " ' i l l b e n e e d e d a n d w h e n .
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i t i s i m p o r t a n t f o r a n y B P a s a s u p p l y g r o u p t h a t i t s p r o g r a m m e b e b a s e d
a s e t o f o b j e c t i v e s , w h i c h i n t u r n a r e r e l a t e d t o t h e o b j e c t i v e s o f t h e
n d g r o u p s . I t i s i m p o r t a n t i n t e r m s o f e f f e c t i v e n e s s , a t h e o u t s e t
t h e s t u d y o f t h e m a n a g e m e n t o f a b U i l d i n g p r o g r a m m e , t o a s c e r t a i n w h e t h e r
i s b a s e d o n a s e t o f o b j e c t i v e s a n d f r o m w h a t t h e y a r e g e n e r a t e d .
I s t h e b U i l d i n g p r o g r a m m e o f y o u r o f f i c e b a s e d o n a s e t o f o b j e c t i v e s
( P r i o r i t i e s , T a s k s , r e s p o n s e s , c h a n g e )
I f B P O s h a v e b e e n i d e n t i f i e d t h e y w i l l a l m o s t c e r t a i n l y b e i n s o m e
w r i t t e n f o r m . I t i s i m p o r t a n t t h a t t h i s s h o u l d b e s o s i n c e t h e y c a n
t h e n b e r e f e r r e d t o a n d u p - d a t e d i n l i n e w i t h c h a n g e s f r o m d e m a n d
g r o u p s . H o w e v e r , t h e f o r m i n w h i c h t h e y a r e k e p t a n d t h e i r a c c e s s i b i l i t y l
Y e s = A w a r e o f e x i s t e n c e o f o b j e c t i v e s . G i v e s S o m e b a s i s f r o m w h i c h
i n d i v i d u a l o p e r a t e s a n d a r e a s o n a b l e c h a n c e t h a t t h e p h y s i c a l
r e s o u r c e s p r o v i d e d w i l l m a t c h t h e r e q u i r e m e n t s o f t h e d e m a n d g r o u p s .
N . B . - A c o p y o f t h e o b j e c t i v e s s h o u l d b e o b t a i n e d .
N o = A w a r e t h a t o b j e c t i v e s d o n o t e x i s t ; ( c h e c k ) . L a c k o f o b j e c t i v e s
b r i n g s i n t o q u e s t i o n w h e t h e r t h e p h y s i c a l r e s o u r c e s p r o v i d e d w i l l
m a t c h t h e r e q u i r e m e n t s o f t h e d e m a n d g r o u p s .
N . B . - C e r t a i n p h y s i c a l r e s o u r c e p r o j e c t s c a n b e g e n e r a t e d b y n o n - d e m a n d
g r o u p s , ( s e e e a r l i e r d e f i n i t i o n o f d e m a n d g r o u p ) ( C h p P ) a n d t o n o n -
h e a l t h p r o g r a m m e n e e d s d i r e c t , s u c h a s B o i l e r H o u s e s , r o a d s , g e n e r a l
m a i n t e n a n c e , a n d s o m e o b s o l e s c e n c e .
' o t k n o w n . = L a c k o f a w a r e n e s s . P e r h a p s n o t s u f f i c i e n t l y s e n i o r f o r c u r r e n t
d e l e g a t i o n o f i n f o r m a t i o n o r i n v o l v e m e n t . H o w e v e r , a l l r e s p o n d e n t s
s h o u l d k n O l v .
~t k n o w i n g t h e O b j e c t i v e s o f t h e P r o g r a m m e m a y r e d u c e t h e a b i l i t y o f
t h e i n d i v i d u a l t o ~ake a m a x i m u m r e s p o n s e t o t h e p r o j e c t s w i t h t h e
h i g h e s t p r i o r i t y a s d e t e r m i n e d b y t h e O b j e c t i v e s .
N o t k n o w n .N oY e s
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N o t k n o w n w h a t f o n n .
W r i t t e n b u t n o t p u b l i s h e d
S t a t e d b u t n o t w r i t t e n
P u b l i s h e d
P u b l i s h e d = a w a r e n e s s p l u s o p e n e s s o f p r o g r a m m e a n d i m p l i c a t i o n s
g a i n a c c e s s t o t h e m , w i l l b e i n t e r d e p e n d e n t .
individual~ a b i l i t y t o r e s p o n d p r i m a r i l y t o t h o s e p r o j e c t s r e l a t i n g t o
a s a b o v e p l u s i n c r e a s e i n p O S S i b i l i t y f o r m i s u n d e r s t a n d i n g a n d i r r a t i o n a l
I t i s a l s o i m p o r t a n t t o d e t e r m i n e w h a t f o r m O b j e c t i v e s o f B P t a k e s i n c e
i n a f o r m t h a t w i l l i l l u s t r a t e w h a t t h e y a r e a n d h o w t h e y c a n b e a c h i e v e d .
s h o u l d b e r e a d i l y a v a i l a b l e t o a s s i s t i n t h e f o r m u l a t i o n o f P r i o r i t i e s .
e s i n c e m e t h o d f o r a r r i v i n g a t O b j e c t i v e s a n d r e s u l t a n t p o l i c y o n O b j e c t i v e s
3 . S t a t e d b u t n o t w r i t t e n = a w a r e n e s s b u t i n c r e a s e i n n e g a t i v e
4 . N o t k n o w n w h a t f o r m = l a c k o f a w a r e n e s s , m a y n o t b e s e n i o r e n o u g h .
t h e y a r e a w a r e o f t h e o b j e c t i v e s a l t h o u g h n o t n e c e s s a r i l y i n t o t a l a g r e e m e n t .
2 . W r i t t e n b u t n o t p u b l i s h e d = a w a r e n e s s b u t r e d u c e d o p e n e s s a l t h o u g h
o b j e c t i v e s o f B P h a v e b e e n s e t i n a c c o r d w i t h n e e d s o f d e m a n d g r o u p s a n d
r o t a v a i l a b l e f o r s c r u t i n y .
~ly t h a t o n l y c e r t a i n g r o u p s w e r e i n v o l v e d i n f o r m u l a t i o n a n d t h a t a c c e s S
s h o u l d b e e s t a b l i s h e d . T h i s c a n h e l p t o d e t e r m i n e t h e e x t e n t o f i n v o l v e -
o f b o t h i n a n d e x - h o u s e G r o u p s i n t h e c r e a t i o n o f t h e O b j e c t i v e s a n d a l s o
' e s t r i c t e d . R e d u c t i o n i n e x t e r n a l g r o u p i n v o l v e m e n t .
p o l i c y d e c i s i o n s a s t o w h a t e x t e n t i t i s t h e r i g h t o f t h e G r o u p a l o n e t o
~at f o n n a r e t h e B U i l d i n g P r o g r a m m e O b j e c t i v e s k e p t : -
P r i o r i t i e s )
)
)
)
)
)
)
e I m i n e s u c h o b j e c t i v e s .
c h e c k i n g t h e o p e n n e s s o f t h e B D P g r o u p t h e f o n n i n w h i c h t h e O b j e c t i v e s a r e
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N K .
N oY e s
o t h e r g r o u p s i n t h e S e r v i c e
o t h e r g r o u p s o u t s i d e t h e S e r v i c e
a c o m b i n a t i o n o f t h e a b o v e i s p o s s i b l e
y o u r g r o u p d e v e l o p i t s B u i l d i n g P r o g r a m m e O b j e c t i v e s
i t s o " n
• f o r Q . I f o t h e r g r o u p s a r e i n c l u d e d t h e r e s h o u l d b e a r e q u e s t h e r e f o r
t o b e i d e n t i f i e d .
g r o u p s a r e i n f a c t i n v o l v e d i n t h e f o r m u l a t i o n o f t h e B P O b j e c t i v e s a n d
t h i s u n d e r s t o o d b y e a c h i n d i v i d u a l i n t h e O f f i c e w i t h s o m e r e s p o n s i b i l i t y
t h e B P .
i s a l s o i m p o r t a n t f o r a n e f f e c t i v e n e s s m e a s u r e t o e s t a b l i s h w h e t h e r t h e
a r e f o r m u l a t e d b y t h e O f f i c e u n d e r q u e s t i o n o n i t s o w n , w i t h o t h e r
b y o t h e r g r o u p s i n d e p e n d e n t l y . R e f e r r i n g t o t h e p r e v i o u s p a r a g r a p h ,
, r e s h o u l d b e s o m e c o o p e r a t i o n a t t h e s e v e r a l l e v e l s o f t h e g r o u p s b u t t h e
, t a b i l i t y o f t h e O b j e c t i v e s w i l l b e m o s t l i k e l y i f t h e G r o u p c l o s e s t t o t h e
0 0 g r o u p s h a s t h e m a j o r r e s p o n s i b i l i t y f o r d e t e r m i n i n g t h e O b j e c t i v e s
t h e B u i l d i n g P r o g : f o r w h i c h i t w i l l b e r e s p o n s i b l e , a s i t s h o u l d a l s o
e f o r t h e O b j e c t i v e s o f t h e H C P s .
t o t h e e s t a b l i s h m e n t o f O b j e c t i v e s ; T h i s c a n b e a t i m e c o n s u m i n g t a s k ,
, t i s v i t a l f o r t h e s u c c e s s o f a B P s i n c e t h e y s h o u l d p r o v i d e t h e o p e r a t i o n a l
~~ork f o r a l l a c t i o n s . T h e l e v e l o f O f f i c e a t w h i c h t h e O b j e c t i v e s a r e
~ced w i l l h a v e a d i r e c t b e a r i n g o n t h e a c c e p t a b i l i t y a n d e f f e c t i v e n e s s
t h e B P p r o j e c t s w i t h t h e d e m a n d g r o u p s a n d o n h o w c l o s e t h a t O f f i c e i s t o
d~nd g r o u p s f o r p r o c u r i n g c o r r e c t i n f o r m a t i o n o n w h i c h t o b a s e t h e
, . I f i n d o c u m e n t f o r m t h e y s h o u l d b e c o m p a r e d w i t h o t h e r r e t u r n s a t t h i s
I l l ! o t h e r l e v e l s .
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' 8 g U i d e l i n e s b e e n w r i t t e n f o r t h e s e t t i n g o f O b j e c t i v e s .
N K .
N oY e s
i c a t e d a b o v e a B P s h o u l d b e b a s e d o n a s e t o f O b j e c t i v e s a n d t h e s e
d i n t u r n c o m p l e m e n t t h e O b j e c t i v e s o f t h e d e m a n d g r o u p s , t h e H e a l t h
• I f Y e s g U i d e l i n e d o c u m e n t s h o u l d b e i d e n t i f i e d .
a w a r e n e s S p l u s t h e f a c t t h a t t h e B P O b j e c t i v e s a r e l i k e l y t o b e
d e v e l o p e d i n a n o r d e r l y m a n n e r . C o n t r o l s h o u l d a l s o b e e v i d e n t .
- a w a r e n e s S p l u s t h e f a c t t h a t B P O b j e c t i v e s a r e d e v e l o p e d i n a m a n n e r
u n k n o w n o r d e p e n d e n t o n i n d i v i d u a l s f r o m g r o u p t o g r o u p a n d n o t
n e c e s s a r i l y B A S E D O N A N A G R E E D P R O C E D U R E . D e n o t e s l a c k o f c o n t r o l .
~ l a c k o f a w a r e n e s S - e i t h e r n o t s e n i o r e n o u g h o r n o t a w a r e o f n e e d
f o r G U i d e l i n e s a n d o r B P O b j e c t i v e s .
v i i i b e u s e f u l a t t h i s s t a g e i n t h e q u e s t i o n s t o f i n d o u t w h e t h e r O b j e c t i v e s
t h e B P a r e a r r i v e d a t i n a c c o r d a n c e w i t h a g r e e d g U i d e l i n e s , w h e r e t h e
s h o u l d b e a v a i l a b l e a t s e v e r a l l e v e l s b o t h i n t e r n a l l y a n d e x t e r -
l y , t o p r o v i d e a f r a m e w o r k o n w h i c h t h e O b j e c t i v e s c a n b e p r o d u c e d .
a m a j o r p o l i c y d o c u m e n t , a d m i n i s t r a t i v e o r f i s c a l o r t e c h n i c a l i n i t s
i t n e e d s t o b e p r o d u c e d i n o r d e r t h a t i t m i g h t b e a p p r o v e d t o c r e a t e a c t i o n
a c h i e v e a p a r t i c u l a r p u r p o s e , t h e n a n u n d e r s t a n d i n g o f w h a t i n f o r m a t i o n
r e q u i r e d t o b e a s s e m b l e d a n d t h e w a y t h a t i n f o r m a t i o n s h o u l d b e o r d e r e d
p r e s e n t e d , c a n b e g r e a t l y a s s i s t e d b y t h e d e v e l o p m e n t o f g U i d e l i n e s .
l e s e t t i n g o f O b j e c t i v e s c a n b e s e e n a s f a l l i n g i n t o t h a t c a t e g o r y o f
t a s k s w h e r e i t i s p o s s i b l e t o e s t a b l i s h a g U i d e l i n e a s t o h o w s u c h a t a s k
u l d b e a c c o m p l i s h e d . G u i d e l i n e s w h i c h i l l u s t r a t e t h e w a y i n w h i c h a
~icular t a s k c a n b e s u c c e s s f u l l y a c c o m p l i s h e d w i l l a l s o i n c r e a s e t h e c o n -
i t y , a s c h a n g e s t o s t a f f a n d o t h e r r o u t i n e s o c c u r .
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a r e P r o g r a m m e s , i n t e r m s o f t h e i r p h y s i c a l r e s o u r c e n e e d s p l u s t h e O b j e c t i v e s
f o t h e r R e s o u r c e g r o u p s s u c h a s M a n p o w e r a n d $ O p e r a t i n g a n d C a p i t a l .
T h i s i m p l i e s t h a t t h e D e m a n d G r o u p s a n d t h e P r o v i d e r G r o u p s h a v e d e v i s e d
t h e i r Q I - m O b j e c t i v e s a n d t h a t t h e s e h a v e t h e n b e e n c o m p a r e d a n d i n t e r r e l a t e d .
e d e m a n d g r o u p s a n d p r o v i d e r g r o u p s w o u l d c o n s i s t o f t h o s e l i s t e d i n t h e
f o l l o w i n g q u e s t i o n : -
~.
' e s y o u r O f f i c e h a v e a s e t o f O b j e c t i v e s f o r t h e f o l l o w i n g : -
H e a l t h C a r e D e l i v e r y S y s t e m
H e a l t h C a r e P r o g r a m m e s
Y e s N o
N K
l ! a n p o w e r r e q u i r e m e n t s
, e r a t i n g p a r a m e t e r s
C a p i t a l C o s t p a r a m e t e r s
T h i s q u e s t i o n s h o u l d b e f r a m e d t o c o v e r b o t h c e n t r a l a n d s u b s i d i a r y o f f i c e s .
I l l y d o c u m e n t s p e r t a i n i n g t o t h e s e O b j e c t i v e s s h o u l d b e n o t e d a t t h i s t i m e .
I r i t e m : - I f Y e s = a w a r e n e s s p l u s i n d i c a t i o n t h a t w h o l e s y s t e m h a s b e e n
o r g a n i s e d o n t h e b a s i s o f i d e n t i f i e d f u n d a m e n t a l a i m s .
T h e l e s s t h e a b o v e p a r t s o f t h e s y s t e m h a v e O b j e c t i v e s
t h e l e s s s h o r t t e r m d e p i c t i o n e x i s t s o n w h i c h e a c h s y s t e m
c a n b e r e f e r r e d . T h e e x i s t e n c e o f O b j e c t i v e s a l s o p r o v i d e s
t h e o p p o r t u n i t y f o r e a c h t o b e m a t c h e d w i t h t h e o t h e r s
a n d i n t h e c a s e o f t h e B P O b j e c t i v e s f o r r e a l i s t i c g o a l s
t o b e s e t c o n s i s t e n t w i t h t h e r e s o u r c e s t h a t c a n b e p r o -
v i d e d t o r u n t h e f a c i l i t i e s , ( e g . a v a i l a b i l i t y o f O p e r a t i n g
F u n d s . )
I f N o = a w a r e n e s s p l u s i m p l i c a t i o n t h a t t h e w h o l e S y s t e m c o u l d b e
d e v e l o p i n g i n a n u n c o o r d i n a t e d m a n n e r a n d t h a t O b j e c t i v e s
m a y b e d i f f i c u l t t o r e l a t e . L i k e l i h o o d t h a t i f B P O b j e c -
t i v e s e x i s t t h e y c o u l d h a v e b e e n c r e a t e d i n p a r t i a l v a c u u m ,
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d i v o r c e d f r o m a t l e a s t s o m e o f t h e c o n s t r a i n t s w h i c h w o u l d e x i s t
i n t h e o t h e r O b j e c t i v e s .
f N J ( = a s f o r Q 4 .
l i b a t i f t h e O b j e c t i v e s o f t h e B P a r e n o t p r o d u c e d ? A r e " A i m s " f o r t h e B P
~entified a n d i f s o h o w ? I f t h e a i m s a r e n o t , o n w h a t b a s i s i s t h e B P
s s e m b l e d t o p r o d u c e a n e f f e c t i v e p r o g r a m m e ?
f n o O b j e c t i v e s a r e d e t e r m i n e d t h e n i t i s p o s s i b l e t h a t t h e a i m s o f t h e B P
a y b e d e t e r m i n e d l r e g u l a t e d b y o t h e r f o r c e s - e . g . t o e x p e n d C a p i t a l $
a l l o c a t e d , t o s a t i s f y t h e g r e a t e s t p r e s s u r e g r o u p s , t o m e e t " p o l i t i c a l "
j e c t i v e s .
~tever t h e i n f l u e n c e t h e e f f i c i e n c y o f t h e B P a n d i t s a b i l i t y t o c r e a t e t h e
, c i l i t i e s r e q U i r e d w i l l b e d e t e r m i n e d i n p a r t b y i t s a i m s . I t i s i m p o r t a n t
u n d e r s t a n d h o w s u c h a i m s a r e a r r i v e d a t i n t h e a b s e n c e o f O b j e c t i v e s , o r
n o a i m s a r e d e v e l o p e d , i n w h a t w a y t h e d i r e c t i o n s o f t h e B P a r e d e t e r m i n e d .
, u i r e s a q u e s t i o n a s t o h o w t h e a i m s o f t h e B P a r e e s t a b l i s h e d i f O b j e c t i v e s
' e n o t d e t e r m i n e d •
•
n o B U i l d i n g P r o g r a m m e O b j e c t i v e s a r e p r o d u c e d f o r y o u r O f f i c e , p l e a s e
t ,
~ribe, a s y o u u n d e r s t a n d , h o w t h e a i m s o f y o u r p r o g r a m m e a r e d e t e r m i n e d
w h a t t h o s e a i m s a r e .
•
e r e s p o n s e = v a r i a b l e = o p e n q u e s t i o n . I n t e r p r e t a t i o n o f r e p l i e s w i l l
e o o o n c o n t e n t o f r e t u r n s .
O b j e c t i v e s a r e e s t a b l i s h e d , w i t h o r w i t h o u t g U i d e l i n e s , t h e n t h o s e p e r s o n s
l n g a n i n p u t i n t o t h e c r e a t i o n o f t h e O b j e c t i v e s s h o u l d b e i d e n t i f i e d .
S w i l l d e t e r m i n e t h e l e v e l o f i n f l u e n c e f r o m w h i c h O b j e c t i v e s a r e s e t .
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i s u n l i k e l y t h a t o n l y o n e p e r s o n " i l l s e t O b j e c t i v e s , a l t h o u g h o n e p e r s o n
. y r e t a i n t h e a u t h o r i t y a t s o m e l e v e l s t o a p p r o v e t h o s e O b j e c t i v e s .
s h o u l d b e n o t e d t h a t j o i n t a c t i v i t y c a n i n c r e a s e a " a r e n e s s o f r o l e s a n d
~onsibilities b e t w e e n i n d i v i d u a l s .
i r e s a q u e s t i o n a s k i n g t h a t t h o s e i n v o l v e d i n t h e f o r m u l a t i o n o f O b j e c t i v e s
i d e n t i f i e d , w h e r e t h e a n s w e r s c a n b e m a t c h e d w i t h t h e O r g a n i s a t i o n ' s f i l e s
' r a c c u r a c y a n d a g a i n s t o t h e r R e s p o n d e n t s r e p l i e s . ( s e e B P M I - Q 6 , B P M 2 - Q 3 6 ,
s h o u l d e q u a l n o t k n o w n o r n o r e s p o n s e .
c o r r e c t c o u l d r e f l e c t o n t h e e f f i c i e n c y o f t h e g r o u p .
•
•
p r o d u c t i o n o f O b j e c t i v e s a n d c o n t e n t s t h e r e o f .
e f f e c t i v e n e s s o f
e s t a b l i s h e d i f O b j e c t i v e s o r a i m s a r e d e v e l o p e d f o r t h e B P a n d i r r e s -
, v e o f h o w ( u n l e s s G u i d e l i n e s a r e u s e d ) , o n e f a c t o r b e c o m e s v e r y i m D o r t a n t .
i s t h e c o n s i d e r a t i o n i n t h e d e v e l o p m e n t o f a n y m o n e y p r o g r a m m e t h a t n c . e d s
- Q 4 . )
, n c o r r e c t l i s t i n g w o u l d i n d i c a t e a l a c k o f a w a r e n e s s a s t o w h o i s r e s p o n s i b l e
a c o n s e q u e n t l a c k o f k n o w l e d g e a s t o w h o c o n t r o l s B P .
Q 7 c o u l d a l s o b e l e f t b l a n k i f Q l - Q 6 a r e n e g a t i v e o r b l a n k .
L e v e l o f p e r s o n n e l l i s t e d r e l a t e s t o k n o w l e d g e a n d i n f l u e n c e a n d l i k e l y
s e l i s t t h o s e p e r s o n s y o u u n d e r s t a n d c o n t r i b u t e t o t h e f o r m u l a t i o n o f
, r O r g a n i s a t i o n ' s B u i l d i n g P r o g r a m m e O b j e c t i v e s . B y T i t l e .
~rrect l i s t i n g w o u l d i n d i c a t e a n a w a r e n e s s o f w h o i s r e s p o n s i b l e a n d
; e q u e n t l y a k n o w l e d g e o f w h o c o n t r o l s B P . ( r e l a t e t o R e s p . p o s i t i o n )
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t h e O b j e c t i v e s o r A i m s o f y o u r B u i l d i n g P r o g r a m m e i n i t i a l l y d e v e l o p e d
, p e n d e n t l y o f c a p i t a l m o n i e s a v a i l a b l e .
N KN o
Y e s
a r e t h e O b j e c t i v e s n a t u r a l l y g e n e r a t e d o r c o n d i t i o n e d .
m o r e c h a n c e t h a t t h e m a i n i t e m s i n t h e B P w i l l r e p r e s e n t t h e f i r s t
O b j e c t i v e s a l t h o u g h o t h e r f a c t o r s c o u l d s t i l l a f f e c t t h e o r d e r .
~ a w a r e o f t h i s a s p e c t o f d e v e l o p i n g O b j e c t i v e s b u t i n d i c a t e s t h a t
r e s t r a i n t s a r e p r e s e n t f r o m t h e b e g i n n i n g .
~ l a c k o f a w a r e n e s s s h o u l d b e r e l a t e d t o t h e l e v e l o f t h e O f f i c e r .
A l l R e s p o n d e n t s s h o u l d k n o w s i n c e t h e y a r e a l l i n v o l v e d i n t h e B P
a n d t h e i r l a c k o f u n d e r s t a n d i n g o f t h i s f a c t o r m a y b e d e t r i m e n t a l
t o t h e p e r s u i t o f t h e p r o p e r O b j s .
s p o s s i b l e f o r m o s t t y p e s o f p r o g r a m m e t o d e v e l o p b o t h s h o r t a n d l o n g t e r m
t h e s e n s e o f c o m p l e t i n g a s e r i e s o f t a s k s w h i c h w i l l g i v e a n
m e t h o d s t o f i l l t h o s e n e e d s s h o u l d i n i t i a l l y b e a r r i v e d a t w i t h o u t t h e
t r a i n t o f t h e c a p i t a l a v a i l a b l e i n f l u e n c i n g t h e m .
i s i m p o r t a n t t h e r e f o r e t o e s t a b l i s h w h e t h e r O b j e c t i v e s o r a i m s a r e d e v e l o p e d
. t i a l l y w i t h o u t f i n a n c i a l r e s t r a i n t .
i s i m p o r t a n t t h a t t h i s p o i n t b e r e c o g n i s e d f o r O b j e c t i v e s , L i s t s o f P r o j e c t s ,
P r i o r i t i e s , w h e r e o n l y a f t e r t h e y h a v e b e e n s e t s h o u l d t h e , u s u a l l y r e s t r a i -
i M l u e n c e o f r e s o u r c e s , b e a l l o w e d t o a d j u s t , b u t n o t b a s i c a l l y a l t e r t h e
' e c t i o n o f t h e P r o g r a m m e .
5 s h o u l d e n S u r e t h a t t h e t r u e n e e d s a n d m e t h o d s a r e d e v e l o p e d , s i n c e i t
a l l t o o e a s y t o d e v e l o p a p r o g r a m m e s i m p l y t o f i t t h e r e s o u r c e s a v a i l a b l e
, t h o u t f i r s t s c r u t i n i s i n g a l l r e q u i r e m e n t s .
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F o r w a r d P l a n n i n g - t o a c h i e v e a p r o f i l e
e f f e c t t h e c o m p l e t i o n o f s m a l l e r p r o j e c t s w i l l h a v e o n r e s o u r c e s
t o t h e H C P s a n d t o o t h e r p r o g r a m m e s m u s t n o t r e m a i n u n m e a s u r e d ,
l a r g e r a n d u s u a l l y m o r e compl~x a n d m o r e c o s t l y p r o j e c t s w h i c h
b e r e l a t e d i n a s e q u e n c e t o a t i m e f r a m e , f o r s p e n d i n g a n d c o m p l e t i o n .
~me y e a r s w h i c h n o t o n l y e c h o s t h e d e m a n d s a n d o b j e c t i v e s o f t h e H C P s
i o o i c a t e s a b a l a n c e b e t w e e n t h o s e p r o j e c t s f o r e a c h P r o g . w h i c h c a n b e
t h e r e s o u r c e s a v a i l a b l e a n d t h o s e w h i c h c a n n o t .
s t i m m e d i a t e b e n e f i t a n d a l s o u n d e r t a k i n g t a s k s w h i c h w i l l g i v e b e n e f i t
s e v e r a l y e a r s a h e a d .
I F o r w a r d P l a n n i n g o r l a c k o f i t w i l l i n t e r a c t w i t h t h e o t h e r P r o g r a m m e s
t h e i r r e s o u r c e s c o n t i n u a l l y a n d m u s t t h e r e f o r e b e a c c o u n t e d f o r c o n t i n u a l l y
c o n s i d e r a b l e d e g r e e o f a c c u r a c y , i f t h e B P i s t o a c h i e v e a s h i g h
c o m p l e t i o n s f o r a s m a n y p r o j e c t s a s p o s s i b l e w i t h i n t h e r e s o u r c e s
e . g . b e h i g h l y e f f e c t i v e . I t i s i m p o r t a n t t o a s c e r t a i n w h e t h e r t h e
f r o m w h i c h t h e B P c o m e s a r e p l a n n e d o n a s h o r t o r l o n g t e r m b a s i s .
. h t t o p l a n o r e s t i m a t e a h e a d .
c o n t r a s t m a n y o f t h e l o n g t e r m t a s k s o r b e n e f i t s a r e c o m p l e x a n d e x p e n s i v e
h a v e a m a j o r a f f e c t o n a p r o g r a m m e a n d i t s b u d g e t .
' e v e r , i r r e s p e c t i v e o f t h e n a t u r e o f t h e t a s k s t o b e c o m p l e t e d , i t w i l l
n e c e s s a r y a g a i n s t r e s o u r c e s a l r e a d y a l l o c a t e d a n d f o r f u r t h e r r e s o u r c e s
l l y t h e s h o r t t e r m t a s k s o r b e n e f i t s a r e q u i t e s i m p l e a n d c h e a p a n d h a v e
. y a m i n o r e f f e c t o n t h e p r o g r a m m e a n d b u d g e t . ( T h e r e a r e o c c a s i o n a l l y
e p t i o n s t o t h i s , p a r t i c u l a r l y i n t h e p o l i t i c a l s p h e r e , b u t t h e s e a r e m o r e
e n f o u n d i n t h e H C P s . )
•h a s b e e n s t a r t e d t o i m p l e m e n t t h e m . T h i s i s b e c a u s e m a n y
~ p r a g m a t i c t i m e f r a m e f o r m o s t l a r g e r p r o j e c t s f o r w h i c h r e s o u r c e s
~ a l l t h o s e w h o w o r k i n t h e B P s h o u l d h a v e a n i n p u t t o O b j e c t i v e s
D o e s n o t a l l o w f o r t h e s e t t i n g o f a n a p p r o p r i a t e t i m e f r a m e f o r
H o w e v e r , r e a s o n a b l e f o r n o n - p r o j e c t b a s e d t a s k s e g : - c r e a t i n g
p a r a m e t e r s .
- p r a c t i c a l , b u t i n r e a l i s t i c t e r m s m u s t b e s e e n a s o n l y f i r s t s t a g e .
- a l w a y s d e s i r a b l e b u t c a n o n l y b e v i e w e d a s o v e r a l l g o a l s .
- a c c e p t a b l e i f c o n t a i n i n g 5 y e a r p r o j e c t i o n s . E s s e n t i a l f o r l o n g -
s o c i a l a n d r e s o u r c e c h a n g e s . T o b e n a m e d a l s o a s g U i d e t o G o a l
d e v e l o p m e n t , b u t m u s t b e b a s e d o n o p t t o n s , t o b e fl~~ible t o a d j u s t t o
l e , i t i s e s s e n t i a l t h a t i t s O b j e c t i v e s a d j u s t a c c o r d i n g t o t h e a d j u s t m e n t s
i s t e n t \ 4 i t h t h e c o m m e n t s r a i s e d a b o v e i m p l y i n g t h e n e e d f o r a B P t o r e m a i n
e r r e p r e s e n t i n g a s h i g h a p e r c e n t a g e a s p o s s i b l e o f t h e P r o g r a m m e s S y s t e m
s h o u l d t h e r e f o r e k n o w t h e i r t i m e f r a m e . L a c k o f a w a r e n e s s a n d o r l a c k o f
l ' I e m e n t w i t h s e n i o r s t a f f m a y r e s u l t i n q u e s t i o n i n g o f t a s k s r e q U i r e d a n d
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k n o w n
o o s sin~e s o m e o f t h e p r o j e c t s w i l l n o l o n g e r r e p r e s e n t t h e t r u e n e e d s o f
t h e B u i l d i n g P r o g r a m m e O b j e c t i v e s d e s i g n e d f o r a r a n g e o f Y e a r s e . g .
,
y e a r s
o r t w o y e a r s = t o o s h o r t u n l e s s f o r s m a l l p r o j e c t s a n d p o l i t i c a l l y
~t p e r f o r m a n c e ( P a r t i c i p a t o r y M a n a g e m e n t )
t h e H C P s .
t h e B P O b j e c t i v e s a r e n o t a d j u s t e d r e g u l a r l y , t h e y w i l l b e i n d a n g e r o f n o
, t w o , t h r e e , f i v e , t e n , l o n g o r n o t k n o w n .
I a c t u a l l y b e a v a i l a b l e .
j e c t i v e s t e n d t o b e e a s i e r t o p l a n o n t h e l o n g t e r m b u t h a r d e r t o c h a n g e
l e a s a n d m a n y a g r e e m e n t s m u s t b e s o u g h t b e f o r e a n O b j e c t i v e i s a c c e p t e d a n d
, e w o r k d o n e s h o u l d n o t b e w a s t e d .
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t I l D e o f t h e P r o g s . a s t h e y c h a n g e .
T h e a d j u s t m e n t o f t h e B P O s m u s t b e m a d e o n s e v e r a l l e v e l s , f o r b o t h s h o r t a n d
~ d u r a t i o n p r o j e c t s , a n d f o r p r o j e c t s b o t h i n p l a n n i n g a n d c o n c e i v e d i n
, t l i n e f o r l a t e r e n t r y t o t h e L o n g T e r m P l a n . ( A d j u s t m e n t t o t h e c o n t e n t
f p r o j e c t s a l r e a d y u n d e r c o n s t r u c t i o n i s s o m e t i m e s p o s s i b l e a n d r e l a t e s
~~ely t o t h e d e g r e e o f a d m i n . p l a n a n d s e r v i c e f l e x i b i l i t y d e s i g n e d i n t o
e p r o j e c t a n d n o t p a r t o f t h i s r e s e a r c h .
t h t h e a b o v e i n m i n d i t i s t h e r e f o r e i m p o r t a n t t o a s c e r t a i n w h e t h e r B P
j e c t i v e s a r e r e v i s e d a n d o n w h a t t i m e - f r a m e .
, 0 .
i n t h e B u i l d i n g P r o g r a n m e O b j e c t i v e s r e v i s e d : - ( C o n t i n u a l M a n a g e m e n t S y s t e m )
1 - - - - - - = - - - - = - - - - - = - - - - - -
n t i n u a l l y , O n e y e a r , t w o , f i v e , L o n g e r , N o t K n o w n .
r t i n u a l l y = u n l i k e l y t o b e f e a s i b l e u n l e s s r e a c t i o n m e c h a n i s m i n s y s t e m i s
v e r y e f f i c i e n t a n d b e c a u s e , b y d e s i g n , O b j e c t i v e s t e n d s t o b e s e t
f o r n o t l e s s t h a n a y e a r . I n a d d i t i o n , c o n t i n u a l c h a n g e s r e d u c e
t h e c r e d i b i l i t y
o f t h e P r o g r a m m e a n d h e n c e t h e c r e d i b i l i t y
e a e Y e a r
o f t h e O b j e c t i v e s .
= · r e a s o n a b l e t o r e v i e w d i r e c t i o n s t o a s c e r t a i n i f O b j e c t i v e s s h o u l d
c h a n g e i n r e s p o n s e t o c h a n g e s i n N e e d s o f H C P s a n d O b j e c t i v e s .
Y e a r s ~ a l s o r e a s o n a b l e a n d
m o r e s u i t a b l e f o r m a j o r O b j s . b u t s h o u l d
b e b a s e d o n a n n u a l a s s e s s m e n t .
" e Y e a r s = t o o l o n g a t i m e f r a m e e x c e p t f o r t h e m o s t l o n g t e r m , m a j o r p r o j e c t s .
~er = o p p o s i t e t o c o n t i n u a l l y , n o t f e a s i b l e s i n c e d o e s n o t g i v e O b j e c t i v e s
o p p o r t u n i t y t o a d j u s t o f t e n e n o u g h .
t K n o w n
~ a s N K r e s p o n s e i n Q 9 .
R W i n g t h a t O b j e c t i v e s f o r a B P a r e r e v i s e d , f o r m a l l y o r n o t , t o a r e c o g -
s a b l e t i m e f r a m e , i t i s i m p o r t a n t , o n t h e e f f e c t i t , , , i l l h a v e o n t h e
, j e c t i v e s , t o r e v i e w a n d r e v i s e O b j e c t i v e s i n t h e f i r s t i n s t a n c e , i n t h e l i 3
h t
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o f c h a n g e s t o t h e O b j e c t i v e s o f t h e H C P s , a n d n o t t o r e m a i n c o n s i s t e n t
w i t h t h e c u r r e n t O b j e c t i v e s . N o c h a n g e s m a y b e r e q u i r e d , b u t i t w o u l d
•
b e i n c o n s i s t e n t w i t h t h e n e e d t o r e v i e w a n d r e v i s e t h e s e O b j s . t o h a v e
t h e i r a b i l i t y t o c h a n g e r e d u c e d b y t h e p r e s e n c e o f c u r r e n t O b j s .
N a t u r a l l y , w h e n t h e B P O b j e c t i v e s h a v e b e e n r e v i e w e d i n s u c h a l i g h t a n d
p r o p o s a l s f o r a d j u s t i n g t h e m m a d e , i t i s n e c e s s a r y f r o m a p r a c t i c a l p o i n t
o f v i e w t o r e v i e w t h e m a g a i n i n t h e l i g h t o f t h e c u r r e n t l y p r e v a i l i n g
O b j e c t i v e s , t o o b t a i n s o m e b a l a n c e .
T h u s a q u e s t i o n c a n b e a s k e d a s t o w h e t h e r c h a n g e s t o O b j e c t i v e s a r e m a d e
i n a c o m p l e t e l y u n b i a s e d w a y f r e e f r o m i n f l u e n c e s , o r w h e t h e r s u c h i n f l u e n c e s
a r e a l l o w e d t o i n t r u d e a n d r e d u c e t h e " O b j e c t i v i t y " .
a d j u s t e d O b j e c t i v e s , a s Q 8 , b u t f r e e i n t h i s c a s e n o t f r o m c o n s t r a i n t s ,
i l l ·
W h e n y o u r B U i l d i n g P r o g r a m m e O b j e c t i v e s a r e r e v i s e d , i s t h i s d o n e i n i t i a l l y
R e s p o n s e . Y e s = a w a r e n e s s p l u s k n o w l e d g e o f i m p o r t a n c e o f i n s u r i n g
N KN o
Y e s
i n d e p e n d e n t o f t h e c u r r e n t O b j e c t i v e s b e i n g p e r s u e d .
o t h e r t h a n a g r e e d f r o m c u r r e n t O b j s .
N o = a w a r e n e s s p l u s i n f o r m a t i o n t h a t f u t u r e O b j e c t i v e s a r e
o o t a r r i v e d a t i n i t i a l l y f r e e o f p r e v i o u s c o m m i t m e n t s a n d t h a t n e w d i r e c t i o n s
a r e n o t g i v e n t h e i r c o r r e c t w e i g h t v i s a v i s ~xisting O b j s . a n d t h a t a c c o m m o -
d a t i o n i s n o t m a d e t o r e t a i n t h e e S s e n c e o f b o t h e x i s t i n g a n d f u t u r e O b j s .
N K = a s Q 1 0 , Q 9 e t c .
F o l l o w i n g o n t h i s g e n e r a l c o n c e r n f o r t h e r e v i s i o n o f B P O s t o b e d o n e
i n d e p e n d e n t l y o f e x i s t i n g O b j e c t i v e s , i t i s a l s o v e r y i m p o r t a n t f o r t h e
c r e d i b i l i t y a n d s u c c e s s o f t h e B P t h a t t h e r e v i s e d B P O s b e b a s e d f i r s t l y
o n t h e c h a n g e s t o t h e H C P O s , i n t e r m s o f t h e i r a c t i v i t i e s .
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C a p i t a l c o s t o b j e c t i v e s m a y s e e m o u t o f p l a c e h e r e i n v i e w o f a n e x p r e s s e d
~.B. t h e w o r d f o r m a l l y i s u s e d s i n c e c h a n g e s i n f o r m a l l y w o u l d b e v e r y h a r d
4
N o t k n o w n
3
N o t a t a l l
2
A l i t t l e
1
A l o t
R e s p o n s e : - ( f o r e a c h O b j e c t i v e , a s a b o v e Q 1 2 J
S c a l e =
o b v i a t e s a n e g a t i v e r e s p o n s e .
t h a t i n d i c a t e s t h e d e g r e e t o w h i c h e a c h O b j e c t i v e e f f e c t s t h e B P O , a n d a l s o
i n o t h e r P r o g r a m m e s i t m i g h t b e s u i t a b l e t o s c a l e t h e r e s p o n s e i n a w a y
H o w e v e r , s i n c e m a n y o f t h e a d j u s t m e n t s t o t h e B P O s w i l l v a r y a s t h e c h a n g e s
Q w o u l d g i v e r L s e t o t o t a l l y d i f f e r e n t s i g n i f i c a n c e .
t o d e t e c t a n d v e r i f y , a n d i f o c c u r r i n g b y w a y o f a n e g a t i v e r e s p o n s e t o t h e
H C P r o g s .
C a p i t a l C o s t c e i l i n g s
H C D S
O p e r a t i n g C o s t c e i l i n g s
•
M a n p o w e r e s t a b .
s e q u e n c e .
N B . F o r t h e r e t o b e a n i n t e r a c t i o n b e t w e e n O b j e c t i v e s s u g g e s t s a n A d m i n .
t h e b a s i s o f c h a n g e s m a d e t o t h e O b s . o f o t h e r F r o g . s h o u l d b e c l a r i f i e d .
a d j u s t e d t o t a k e a c c o u n t o f c h a n g e s i n t h e O b j e c t i v e s o f : -
i l l ·
A r e r e v i s i o n s t o t h e B u i l d i n g P r o g r a m m e O b j e c t i v e s o r a i m s f o r m a l l y
T h e a s s u m p t i o n t h a t t h e r e v i e w a n d r e v i s i o n o f B P O s i n i t i a l l y o c c u r s o n
f r a m e w o r k o n w h i c h t h e s e a c t i v i t i e s c a n o c c u r , p o s s i b l y r e g u l a r l y a n d i n
r e s e n t i n g t h e o v e r a l l C C O s o f t h e D e p t . a s e x p r e s s e d b y t h e D e p t . T r e a s u r y ,
C a b i n e t e t c . e . g . o n l y a s o v e r a l l p o l i c y d i r e c t i o n s a n d n o t i n s p e c i f i c
c o n c e r n t o a d j u s t f a c t o r s w i t h o u t i n f l u e n c e , b u t t h e C C O s a r e h e r e r e p -
a l l o c a t i o n t e r m s .
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A l o t - i s i m p o r t a n t o n a d e s c e n d i n g s c a l e w i t h O b s . I a n d 2 e x p e c t e d
t o s c o r e . I n d i c a t e s m o s t c o r r e c t i n f l u e n c e f o r c h a n g e t o B P O s .
A l i t t l e - r e v e r S e o f a b o v e .
N o t a t a l l - b e g s . q u e s t i o n a s t o h o w o r i f a t a l l .
N K - S e n i o r s s h o u l d k n o w , j u n i o r s s h o u l d b e a w a r e .
L a c k o f a w a r e n e s s w o u l d i n h i b i t a b i l i t y t o c o n t r i b u t e t o c h a n g e s .
N . B . t h e r e i s a n i m p l i c a t i o n h e r e t h a t i t m a y b e n e c e s s a r y t o a c h i e v e a
p r o f i l e o f i n f l u e n c e . T h e v a r i a b l e r e s p o n s e o n t h e s c a l e w i l l
p r o d u c e a p r o f i l e i n d i c a t i n g f r o m w h e r e t h e i n f l u e n c e s t o c h a n g e s
i n t h e B P O s c o m e . S h o u l d m a t c h r e s p o n s e f r o m i n d i v i d u a l s i n s a m e
O f f i c e .
T h e t o t a l s y s t e m a n d i t s p a r t s s h o u l d r e l y i n p a r t o n a c c u r a t e i n f o r m a t i o n
i n o r d e r t o p l a n . T h e B P r e q u i r e s i n f o r m a t i o n f r o m o t h e r p a r t s o f t h e
s y s t e m a n d i n f o r m a t i o n o f a t e c h n i c a l n a t u r e f r o m i t s o w n a r e a , c o n c e r n i n g
b U i l d i n g s a n d t h e i r p e r f o r m a n c e .
O n e o f t h e m o s t i m p o r t a n t s t a t i s t i c s w h i c h i s u s e d t o p l a n a l l p r o g r a m m e s
i n t h e H e a l t h S e r v i c e l i e s i n t h e c a s e l o a d / m o r b i d i t y o f a r e a s , r e p r e s e n t e d
a s p a t i e n t s o r i n t h e c a S e o f p r e v e n t i v e p r o g r a m m e s a s p e r c e n t a g e s o f
p r o b a b i l i t y o f h e a l t h m a i n t e n a n c e .
~me o f t h e i n f o r m a t i o n c o l l e c t e d f r o m t h e H e a l t h S y s t e m w i l l b e r e q u i r e d
b y s e v e r a l P r o g r a m m e O b j e c t i v e s , i n c l u d i n g t h e B P O . S u c h i n f o r m a t i o n c a n
p r o v i d e a c o m m o n b a s e b e t w e e n t h e P r o g s . a n d a l w a y s b e d e r i v e d f r o m t h e
4 0 8 .
M a j o r P r o g s . s u c h a s H o s p i t a l , N u r s i n g H o m e a n d C o m m u n i t y H e a l t h b a s e d , b o t h
p u b l i c a n d p r i v a t e , t a k e n w h e r e r e l e v a n t a s i n a n d o u t - p a t i e n t s t a t i s t i c s .
I n a d d i t i o n S u p p o r t S e r v i c e i n f o r m a t i o n o n s u c h s e r v i c e s a s F o o d , L a u n d r y
a n d T r a n s p o r t s h o u l d b e p r e s e n t .
T h e a v a i l a b i l i t y , b y d e g r e e , o f t h i s i n f o r m a t i o n i n t h e O f f i c e s u n d e r s t u d y
s h o u l d b e a s c e r t a i n e d t o u n d e r s t a n d t o w h a t e x t e n t s u c h i n f o r m a t i o n f o r m s
p a r t o f t h e b a s e f o r p l a n n i n g t h e B P O s .
i l l ·
O w a v a i l a b l e i s t h e f o l l o w i n g i n f o r m a t i o n t o a s s i s t i n t h e d e v e l o p m e n t o f
y o u r O r g a n i s a t i o n ' s B u i l d i n g P r o g . O b j e c t i v e s : -
I n p a t i e n t S t a t s . f o r : -
P u b l i c a n d P r i v a t e H o s p i t a l s
P u b l i c a n d P r i v a t e N u r s i n g H o m e s
O u t p a t i e n t S t a t s . f o r : -
P u b l i c a n d P r i v a t e H o s p i t a l s
C o m m u n i t y H e a l t h P r o g . S t a t s .
S u p p o r t S e r v i c e ( n o n - m e d . ) S t a t s .
S c a l e . U s e a v a i l a b l e , c o l l a t e d a n d n o n - c o l l a t e d , n o t a v a i l a b l e , n o t k n o w n .
T h e v a r i a b l e r e s p o n s e s h o u l d i n d i c a t e :
a ) S t a t s . a v a i l a b l e
b ) A w a r e n e s s o f i n d i v i d u a l t o d a t a
c l P a r t b a s i s o n w h i c h B P O s d e v i s e d .
N . B . R e t u r n s f r o m Q l 3 s h o u l d r e l a t e d a n d o r c o m b i n e d w i t h r e t u r n s f r o m : -
B P M l , Q l 5 , B P M 2 , Q l 4 , I S , 2 5 , 2 8 ? 2 9 ? B M P 3 , Q l 4 .
I f p a r t o f t h e i n f o r m a t i o n s u g g e s t e d a b o v e a s r e q u i r e d f o r p a r t o f t h e
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b a s e f o r B P O s i s n o t c o l l e c t e d , i t c o u l d f o l l o w t h a t p a r t o f t h e b a s e o f
t h e B P O s a s d e v i s e d i s m i s s i n g , o r r e p r e s e n t e d i n a d i f f e r e n t f o r m , a n d
n o t r e a d i l y a v a i l a b l e . T h i s s u g g e s t s t h a t t h e B P O s w i l l n o t b e a l l - e n c o m -
p a s s i n g a n d c e r t a i n r e q u i r e m e n t s h a v e b e e n m i s s e d a n d t h a t i n v e r s e l y ,
u n d u e e m p h a s i s o r t h e l a c k o f i t , w i l l b e g i v e n t o o t h e r a r e a s o f t h e B P .
N o t t o k n o w t h e b a s e o n w h i c h t h e B P O s a r e d e v i s e d s u g g e s t s t h a t i n t h e
d e t a i l e d p r o c e s s i n g o f p r o j e c t s , s o m e o f t h e m o s t i m p o r t a n t d a t a w i l l
o o t b e c a l l e d f o r b y i n d i v i d u a l s r e s p o n s i b l e f o r r e v i e w i n g a n d o r a p p r o v i n g
p r o j e c t s , a n d t h a t a p a r t i a l l y i n c o r r e c t j u d g e m e n t c o u l d o c c u r .
N . B . S o m e s t a t i s t i c s a r e k n o w n n o t t o b e a v a i l a b l e a t t h i s t i m e d u e t o
c i r c u m s t a n c e s b e y o n d t h e c o n t r o l o f i n d i v i d u a l s . L a c k o f m o n e y f o r p e r s o n n e l
t o c o l l e c t a n d p r o c e s s d a t a a n d b e c a u s e s o m e i n s t i t u t i o n a l t y p e s a r e j u r i s -
d i c t i o n a l l y o u t s i d e t h e d e t a i l e d c o n t r o l o f t h e H e a l t h S e r v i c e , a r e a m o n g
t h e s e r e a s o n s .
T h i s a b s e n c e o f s o m e d a t a i s r e c o g n i s e d a n d t a k e n i n t o a c c o u n t i n s o m e c a s e s ,
b u t i t d o e s n o t o b v i a t e t h e n e c e s s i t y f o r s u c h i n f o . t o b e a v a i l a b l e , n o r
r~uce t h e m a r g i n o f e r r o r i n t h e B P O s , ( a n d o t h e r P r o g O b j s . ) w h i c h c a n
o c c u r a s a r e s u l t o f i n c o m p l e t e d a t a p r o f i l e s .
T h e u s e o f c e r t a i n s t a t i s t i c a l d a t a , o f v a r i o u s t y p e s , f r o m r e c o r d s , w i l l
r o t o n t h e i r o w n b e s u f f i c i e n t t o g i v e a t r u e b a s e f r o m w h i c h t o d e v e l o p a
P r o g . T h i s i s p a r t i c u l a r l y t r u e o f t e c h n i c a l P r o g s . w h e r e t h e e x i s t i n g
~pply o f r e s o u r c e s , i n t h i s c a S e b U i l d i n g s , m u s t b e a s s e s s e d i n a n u m b e r
o f w a y s , a n d w h e r e s u c h a P r o g . i s i n i t s e l f o n l y a r e s p o n s e t o d e m a n d s f r o m
o t h e r P r o g s .
~art f r o m o t h e r b a s i c i n f o r m a t i o n , u s u a l l y i n s t a t s : f o r m a n d t e c h n i c a l i n f o :
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u s u a l l y i n r e p o r t f o r m , t h e r e a r e c e r t a i n f a c t s w h i c h c a n n o t b e o b t a i n e d
f r o m e x i s t i n g s o u r c e s . I n t h e s e c a s e s S u r v e y s w i l l b e n e c e s s a r y t o o b t a i n
p r e v i o u s l y u n r e c o r d e d f a c t s . S u c h S u r v e y s c a n b e f o u n d t o o c c u r s p o n t a n e o u s l y
f r o m t h e i n t e r a c t i v e s u g g e s t i o n s o f t h e p e r s o n n e l i n v o l v e d i n t h e P r o g . o r
t h e y c a n o c c u r b e c a u s e o f s o m e o u t s i d e e v e n t w h i c h n e c e s s i t a t e s a r e s p o n s e .
( e . g . H e a l t h R e s o u r c e s F u n d A c t , ( C h p . 4 ) S u r v e y o f T & R P r o g s . a n d
F a c i l i t i e s ) .
I t w i l l b e i m p o r t a n t t o k n o w i f a n y R e s e a r c h S u r v e y s h a v e b e e n c a r r i e d o u t
l a t i o n o f O b j s .
H a v e a n y R e s e a r c h S u r v e y s b e e n c a r r i e d o u t t o g a i n i n f o r m a t i o n t o h e l p
i l l ·
N o t k n o w nN oY e s
•
i d e n t i f y y o u r O f f i c e ' s B u i l d i n g P r o g r a m m e O b j e c t i v e s .
w i t h i n t h e a m b i t o f t h e B P a n d a l s o w i t h p a r t i c u l a r r e f e r e n c e t o t h e f o r m u -
I d e n t i f y s u c h s u r v e y s • . . . . . .
A l s o , s i n c e s u c h i n f o r m a t i o n , r e c o r d e d o r n o t , ' ' ' i l l h a v e t o b e c o l l e c t e d
~ile i t m i g h t p r o v e d i f f i c u l t t o a p p r e c i a t e a l l t h e i n f o r m a t i o n w h i c h c a n
d i r e c t l y c o n n e c t e d w i t h B u i l d i n g s i n t h e f i r s t i n s t a n c e .
s t r u c t u r e ,
i n s o m e i n s t a n c e s f r o m s e v e r a l l e v e l s o f t h e e x i s t i n g G o v e r n m e n t
b e c o l l e c t e d , t h e m a j o r i t e m s c a n b e o u t l i n e d b y h e a d i n g s a n d a n a t t e m p t
E d e t o g a i n a s c a l e d r e s p o n s e f o r e a c h a s t o w h e t h e r i t i s i n f a c t a v a i l a b l e .
ar~s o f t h e w h o l e S e r v i c e a n d m a y n o t n e c e s s a r i l y b e i n t e r r e l a t a b l e , n o t
i t s O b j e c t i v e s . T h e i n f o r m a t i o n r e q u i r e d c a n c o m e f r o m m a n y d i f f e r e n t
r e c o r d s c a n b e o b t a i n e d t o a s s i s t t h e f o r m u l a t i o n o f a B P , b e g i n n i n g w i t h
B P M 2 , Q 1 3 , ) a s i g n i f i c a n t a m o u n t o f s p e c i f i c i n f o r m a t i o n , q U i t e o f t e n f r o m
A p a r t f r o m t h e b a s i c i n f o r m a t i o n c o l l e c t e d f o r a l l P r o g r a m m e s ( s e e a b o v e
4 1 1 .
t h e Q s h o u l d b e o r g a n i s e d t o a l l o w f o r t h i s . I n f a c t t h e G o v n . l e v e l s
c a n b e u s e d a s t h e s c a l e t o i n d i c a t e 1 ) t o w h a t l e v e l i n f o r m a t i o n i s c o l l e c t e d
a n d 2 ) b y r e f e r r i n g t o t h e R e s p o n d e n t t y p e , h o w f a r h i s g r o u p i s r e s p o n s i b l e
f o r o r
a w a r e o f t h e c o l l e c t i o n o f s u c h i n f o r m a t i o n a t e a c h l e v e l .
S u c h s u p p o r t i n f o r m a t i o n m i g h t b e c o l l e c t e d a s f o l l o w s : -
t o h e l p e s t a b l i s h t h e O b j e c t i v e s o r a i m s o f t h e B U i l d i n g P r o g r a m m e : -
• S t o n e P . A . , P . 2 4 9 / S 0 - B U i l d i n g E c o n o m y , 2 n d E d . , P e r g a m m o n P r e s s 1 9 7 6 .
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D i s t r i c t R e g i o n S t a t e F e d e r a l
O t h e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . 1
u t i l i s a t i o n o f . • . . . • • • • . . . 1
e x i s t i n g 1
o p e r a t i o n s . . . . . . . . . . . . . . . . 1
O t h e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s p e c i f y . . . . 1
r e q u i r e d . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
i e l a t e d t r a n s p o r t s e r v i c e s • . . . • • . . • . • 1
L o c a l
O t h e r 1
l l e , l i c a l r e s e a r c h t r e n d s . . . . . . • . . . . . • . 1
*
C o s t e f f e c t i v e n e s s a n a l y s e s . . . • . . . . . . 1
O p e r a t i n g c o s t s , p r o g r a m m e s . . . . • • • . . . 1
*
C o s t b e n e f i t a n a l y s e s . . . . • . . . . . • . . • . . 1
E x i s t . P h y s i c f a c i l i t i e s . . . . . . . . • • • . • 1
C a p i t a l c o s t s , b U i l d i n g s . • . . . • . . . . . . . 1
H~lth m a n p o w e r s t a t i s t i c s . . . • . . . . . . . 1
S u p p o r t s e r v i c e ( n o n - m e d . )
H e a l t h C a r e P r o g r a m m e s : -
S o c i o - e c o n o m i c f a c t o r s . . . . . . • • . • . . . • • . • l
P o p u l a t i o n s t a t i s t i c s . . . . . • . • . . . • . . . . • . I
i l l ·
~ich o f t h e f o l l o w i n g , t o y o u r k n o w l e d g e , a r e u s e d t o p r o v i d e i n f o r m a t i o n
4 1 2 .
A l l t h e i t e m s l i s t e d a b o v e a r e c o n s i d e r e d a s b e i n g r e q u i r e d i n f o r m a t i o n
i n o n e f o r m o r a n o t h e r , o n w h i c h t o b a s e t h e c r e a t i o n o f t h e O b j s . o f t h e
B P . S o m e o f t h i s i n f o r m a t i o n w i l l b e i m p o r t a n t f o r o t h e r s t a g e s o f t h e
B P p r o c e s s a n d w i l l a l s o b e r e q u i r e d f o r o t h e r P r o g s . , b u t i t s h o u l d a l l
b e a v a i l a b l e a n d u t i l i s e d d i r e c t l y o r i n d i r e c t l y i n t h e f o r m u l a t i o n o f
t h e O b j s . T h e a b s e n c e o f a n y o n e i t e m f r o m t h e f a c t s u s e d t o c r e a t e t h e
O b j s . w i l l r e d u c e t h e c r e d i b i l i t y o f t h e l a t t e r i n t h e i r a c c u r a c y o r
•
O b j e c t i v i t y " .
I n a l l t h e q u e s t i o n s s o f a r t h e r e h a s b e e n t h e a s s u m p t i o n t h a t O b j s . a r e
e i t h e r d e f i n e d o r n o t . T h i s i s d i f f e r e n t f r o m a s k i n g i f e a c h R e s p o n d e n t
r e c o g n i s e s t h a t O b j s . a r e n e c e s s a r y f o r t h e r u n n i n g o f t h e B P o r i f h e i s
a w a r e o f t h e i r e x i s t e n c e .
H o w e v e r , s i n c e s u c h a p r o g r a m m e r e p r e s e n t s a s e r i e s o f b e g i n n i n g s a n d e n d s
a s e a c h p r o j e c t i s f i n i s h e d , s o O b j s . a s t h e b a s i c i t e m r e q u i r i n g c l a r i -
f i c a t i o n n e e d t o b e r e d e f i n e d .
T h e r e w i l l b e t w o i m p o r t a n t a s p e c t s o f t h e P r o g . o n w h i c h i t w i l l b e
r e v e a l i n g t o o b t a i n c o m m e n t , b o t h a s f a c t a n d a s o p i n i o n , n a m e l y t h e r e l a t i v e
i m p o r t a n c e t h a t O b j s . p l a y i n t h e c r e a t i o n , d e v e l o p m e n t a n d e x e c u t i o n o f a
B P a n d t h e p r o b l e m s w h i c h a r i s e i n a d h e r i n g t o t h e m .
R e q u i r e s a Q r e i m p o r t a n c e o f a n d m a i n t e n a n c e o f O b j s .
i l l ·
W h a t , i n y o u r o p i n i o n , i s ~ortant a b o u t i d e n t i f y i n g t h e O b j e c t i v e s f o r
a B u i l d i n g P r o g r a m m e a n d w h a t a r e t h e d i f f i c u l t i e s i n m a i n t a i n i n g s u c h
Q l ? j e c t i v e s .
L~ve a s o p e n Q b u t i n t w o p a r t s .
4 1 3 .
T h e a n s w e r s w i l l v a r y b u t t h e I m p o r t a n c e o f i d e n t i f y i n g O b j s . s h o u l d
e m u l a t e O b j s . o f H C P s a n d f o r m b a s e s o f B P .
S E C T I O N 2 .
L i s t o f P r o j e c t s ( N e e d s ) .
( T h e i d e n t i f i c a t i o n a n d l i s t i n g o f a l l p r o j e c t s w h i c h a r e r e q u i r e d ) .
T h e c r e a t i o n o f a s e t o f b u i l d i n g p r o g r a m m e o b j e c t i v e s s h o u l d b e c o m p i l e d
i n c o n j u n c t i o n w i t h a l i s t o f p r o j e c t s t o m e e t a n y i n a d e q u a c i e s i n ~xisting
a c c o m m o d a t i o n u s e d b y e a c h h e a l t h c a r e p r o g r a m m e i n e a c h h e a l t h f a c i l i t y ,
a n d t o p r o v i d e a l s o f o r n e w c a r e p r o g r a m m e s .
I n v e n t o r y o f r e q u i r e d b u i l d i n g p r o j e c t s - h o w c o m p i l e d ?
B y s u r v e y - s e e Q 1 5 , B P M l : Q 1 4 , 1 5 , 2 4 , B P M 2
S u c h s u r v e y s s h o u l d e s t a b l i s h , i n c o n j u n c t i o n w i t h t h e o b j e c t i v e s a n d n e e d s
o f t h e H C P r o g s . w h a t b u i l d i n g p r o j e c t s a r e r e q u i r e d . W h e t h e r t h e s u r v e y s
a r e c a r r i e d o u t b y t h e o f f i c e r s o f t h e G o v n . O r g . o r b y c o n s u l t a n t s o r s t a f f
w i t h i n i n s t i t u t i o n s , t h e c o n c l u s i o n s a s t o w h a t p r o j e c t s a r e n e e d e d s h o u l d
i n i t i a l l y b e m a d e b y t h e g r o u p i n t h e O r g . d i r e c t l y r e s p o n s i b l e f o r t h e
a r e a . F r o m s u c h r e t u r n s , t h e t o t a l n u m b e r o f p r o j e c t s r e q u i r e d o v e r a p r e -
d e t e r m i n e d p e r i o d f o r a l l H C P ' s a t a l l i n s t i t u t i o n s s h o u l d b e c o m p i l e d i n
l i s t f o r m .
T h e i n t e r r e l a t e d g r o u p s r e s p o n s i b l e f o r t h e B D P r o g . s h o u l d a l s o s e t t h e
p a r a m e t e r s b y w h i c h t h e f i n d i n g s o f t h e s u r v e y s a r e j u d g e d . S u c h p a r a m e t e r s
s h o u l d r e l a t e i n p a r t t o t h o s e u s e d f o r H C P ' s . T h u s a s t h e O b j e c t i v e s a n d
n e e d s o f t h e B D P r o g . s h o u l d r e f l e c t t h e o b j e c t i v e s a n d n e e d s o f t h e H C P ' s
s o t h e p a r a m e t e r s u s e d t o a s s e s s t h e p h y S i c a l n e e d s f o r a p r o j e c t s h o u l d
r e f l e c t t h e p a r a m e t e r s u s e d f o r t h e H C P ' s .
l . g . b e d s / t h o u s a n d , s q u a r e m e t r e s / b e d .
4 1 4 .
T h i s r a i s e s t h e q u e s t i o n a s t o w h e t h e r t h e g r o u p d i r e c t l y r e s p o n s i b l e f o r
a d m i n i s t e r i n g t h e B D P a n d p o s s i b l y f o r d e v i s i n g t h e o b j e c t i v e s i s a l s o
r e s p o n s i b l e f o r i d e n t i f y i n g s p e c i f i c p r o j e c t s •
. Q l l .
D o e s y o u r g r o u p d e v e l o p i t s o w n l i s t o f r e q u i r e d b U i l d i n g p r o j e c t s
Y e s
N o N o t k n o w n
I f y e s = a w a r e , i n a c c o r d w i t h d e f i n i n g o b j e c t i v e s a n d c o n s i s t e n t w i t h
•
r e s p . f o r a d m i n i s t e r i n g B P d e v e l o p m e n t .
N . B . - r e q u i r e s t h a t t h e w a y t h i s i s d o n e s h o u l d b e i d e n t i f i e d , s e e
t h i s s e c t i o n , Q 2 4 a n d 2 5 , a s t o w h e t h e r t h e r e i s a f o r m a l o r
i n f o r m a l m e t h o d .
I f n o - a w a r e , b u t i m p l i e s t h a t g r o u p a d m i n i s t e r s p r o g : w h i c h i t w a s
n o t r e s p o n s i b l e f o r d e v i s i n g ,
m i g h t t h e r e f o r e b e i n d a n g e r o f
d e v i s e d b y g r o u p o r n o t .
m i s i n t e r p r e t i n g . B r i n g s i n t o q u e s t i o n w h o d o e s c o m p i l e l i s t
B P M 2 , Q 8 .
N o t k n o w nN oY e s
m a y h a v e d i f f i c u l t y i n r e l a t i n g t o B P O b j s . a n d H C P o b j s . w h e t h e r
a n d w h a t m e t h o d i s u s e d . H a s f u r t h e r i m p l i c a t i o n s a s t h e g r o u p
a b i l i t y t o a d m i n i s t e r t h a t p a r t o f t h e B P f o r w h i c h h e i s
w h e r e t h e i n t e r p r e t a t i o n o f t h e r e s p o n s e c a n b e i n t e r m s s i m i l a r t o
t h e r e a s o n s w h y t h e B P r o g . i s " c o n s t r u c t e d " i n a c e r t a i n w a y .
r e s p o n s i b l e w i l l b e r e d u c e d , s i n c e h e w i l l n o t a p p r e c i a t e a l l
a v a i l a b l e .
~'
A r e t h e L i s t s o f P r o j e c t s d e v e l o p e d i n i t i a l l y i n d e p e n d e n t o f c a p i t a l m o n i e s
- h i s c a n l e a d t o o t h e r r e l a t e d Q u e s t i o n s a s a s k e d e a r l i e r i n O b j e c t i v e s , e . g .
o r n o t , i n d e p e n d e n t o f c a p i t a l m o n i e s a v a i l a b l e , a s B P M 2 Q 8 .
T h e n e x t c o n s i d e r a t i o n r e l a t e s t o w h e t h e r t h e L i s t i s c o m p i l e d " n a t u r a l l y "
I f N o t k n o w n - i n d i v i d u a l s a s k e d s h o u l d k n o w , i f n o t t h e n i n d i v i d u a l ' s
4 1 5 .
i l l ·
A r e t h e L i s t s o f P r o j e c t s d e s i g n e d t o c o v e r c e r t a i n p e r i o d s , a s B P M 2 , Q 9 .
Q £ Q .
A r e t h e L i s t s o f P r o j e c t s r e v i s e d , t o c o v e r c e r t a i n p e r i o d s , a s B P M 2 , Q l O .
i l l ·
W h e n t h e L i s t s o f P r o j e c t s a r e r e v i s e d i s t h i s i n i t i a l l y d o n e i n d e p e n d e n t
o f a l l p r e v i o u s l y i d e n t i f i e d p r o j e c t s , ( e x c l u d i n g t h o s e u n d e r c o n s t r u c t i o n ) .
a s B P M 2 , Q l l .
Y e s N o N o t k n o w n
i l l ·
I n w h a t f o r m a r e t h e L i s t s o f P r o j e c t s k e p t , a s f o r B P M 2 , Q 2 .
W h i l e t h e a l t e r a t i o n o f O b j e c t i v e s i s u s u a l l y a s l o w a n d c a r e f u l p r o c e s s
a g a i n s t a l o n g t i m e f r a m e , ( s e e B P M 2 , Q 9 , 1 0 ) , i t i s p o s s i b l e f o r t h e
L i s t o f P r o j e c t s a n d t h e b a s i c i n f o r m a t i o n r e l a t i n g t o t h e m t o
1 ) b e c h a n g e d q u i t e o f t e n , f o r s e v e r a l r e a s o n s , ( s u c h a s p o l i t i c a l ,
r i s e i n c o s t s , r e d u c t i o n i n c a p i t a l , i d e n t i f i c a t i o n o f h i t h e r t o
u n i d e n t i f i e d p r o j e c t s ) , a n d a l s o
2 ) b e r e q u i r e d t o b e a d j u s t a b l e a g a i n s t t h e n o r m a l c o n t i n u a l c h a n g e
i n d a t a w h i c h o c c u r s f o r m a n y i t e m s o f b a s i c i n f o r m a t i o n i n m a n y
p r o j e c t s . T h u s t h e t i m e s c h e d u l e f o r c o m p l e t i o n o f p l a n n i n g a n d o r
c o n s t r u c t i o n m a y c h a n g e , a s t h e c o s t , s i z e a n d c o n t e n t s .
F a c e d w i t h t h e t w o r e q u i r e m e n t s a b o v e , p l u s t h e n e e d t o p r e s e n t u p - d a t e d
i n f o r m a t i o n t o o t h e r l e v e l s o f G o v t . , i t i s i m p o r t a n t f o r t h e p r e s e n t a t i o n
o f t h e P r o g . t h a t e a s y t o a c h i e v e , r e g u l a r u p - d a t e s o f a l l i n f o r m a t i o n o n
e a c h p r o j e c t i s p o s s i b l e . T h u s t h i s a l s o i m p l i e s t h a t a n y B P o f a n y s i z e
0 0 0 o r c o m p l e x i t y s h o u l d b e d i s p l a y a b l e b o t h q u i c k l y a n d e a s i l y .
m ·
C a n y o u r g r o u p a l t e r a n d d i s p l a y i t s l i s t s o f p r o j e c t s , b y m a c h i n e o r h a n d .
4 1 6 .
S c a l e - d a i l y , w e e k l y , m o n t h l y , y e a r l y .
R e s p o n s e - t h e m a n u a l m e t h o d r e l i e s o n a n i n d i v i d u a l , p r o n e t o e r r o r a n d
d e l a y .
b y m a c h i n e ( e . g . C o m p u t e r ) , i n c l u d e s t h e a b i l i t y t o r e l a t e
i n f o r m a t i o n d i s p l a y e d w i t h i n f o r m a t i o n f r o m H C P s . a n d a s p e c t s o f A d m i n i s -
t r a t i o n n o t d i r e c t l y c o n c e r n e d w i t h B P , t o g i v e a t o t a l p i c t u r e o f t h e
i n t e r r e l a t i o n s h i p b e t w e e n B P a n d H C P s . e . g .
M a t c h e s t h e d e m a n d s e m a n a t i n g f r o m H C P o b j e c t i v e s t o p r o j e c t s d i s p l a y e d ,
f o r a n e a s y c h e c k t h a t d e m a n d s a r e b e i n g m e t , i n a c e r t a i n o r d e r ( p r i o r i t y ) ,
a n d t h a t t h e t i m e w h e n t h e d e m a n d w i l l b e s a t i s f i e d ( i . e . p r o j e c t r e a d y )
p l u s a n y c h a n g e s i n s c o p e o f d e m a n d a n d o r p r o j e c t c a n b e s h o w n .
T h i s c a n t h e n i n d i c a t e a n y r e a r r a n g e m e n t o f t i m e / c o s t s c h e d u l e s f o r i n d i -
V i d u a l p r o j e c t s a n d e f f e c t o n a l l o t h e r H C P s a n d t h e i r B P s i n t h e L i s t .
T h e i n t e r v a l i n d i c a t e d b y t h e R e s p o n d e n t t o Q 2 3 , t o b o t h m a n u a l a n d m a c h i n e
i n r e s p e c t o f a l t e r a t i o n , w i l l v a r y i n i t s s i g n i f i c a n c e , a s e f f e c t o n , , , h o l e
p r o g . d e p e n d i n g o n s i z e a n d c o m p l e x i t y o f p r o g . / p r o j e c t s .
•
T h u s t h e s i m p l e r t h e L i s t t h e l o n g e r t h e i n t e r v a l d u e t o t h e l e s s e n i n g
o f t h e n u m b e r a n d f r e q u e n c y o f c h a n g e s o c c u r r i n g . C o n v e r s e l y t h e m o r e
c o m p l e x t h e p r o g . t h e s h o r t e r t h e i n t e r v a l , t o t h e p o i n t o f a l m o s t c o n t i n u a l
i n t e r a c t , d u e t o i n c r e a s e i n n u m b e r a n d f r e q u e n c y o f c h a n g e s o c c u r r i n g .
M t e r e d - r e l a t e s t o a b o v e .
D i s p l a y e d - m u s t b e v i s i b l e i n a c o m p r e h e n s i b l e w a y , i n c l u d i n g a b i l i t y
~ i n d i c a t e w h a t c h a n g e s h a v e o c c u r r e d .
l e : B M P 2 - Q 1 4 ( a s Q S )
M w i t h t h e i d e n t i f i c a t i o n o f o b j e c t i v e s , w h i c h r e q U i r e t h a t s u r v e y s b e
c o n d u c t e d t o i d e n t i f y s e v e r a l t y p e s o f n e e d s a n d p a r t i c u l a r l y f o r H C P s ,
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s o w i l l s u r v e y s b e r e q u i r e d o f f a c i l i t i e s t o i d e n t i f y t h e c u r r e n t s t a t e
o f t h e f a c i l i t i e s a n d t h e i r c a p a c i t y o r l a c k o f i t , t o m e e t t h e d e m a n d s
w h i c h s t e m f r o m t h e H C P o b j e c t i v e s .
W h i l e a Q ( Q S ) , B P M 2 , w a s a s k e d a s t o w h e t h e r o b j e c t i v e s h a v e b e e n s e t f o r
H C D S , H C P s , M a n p o w e r , O p e r a t i n g a n d C a p i t a l C o s t s a n d t h i s w a s f o l l o w e d b y
a g e n e r a l Q 1 4 , B P M 2 a s t o w h e t h e r a n y R e s e a r c h S u r v e y s h a d b e e n c o n d u c t e d
t o h e l p c l a r i f y o f f i c e B P o b j s . , N o Q h a s y e t b e e n d i r e c t e d s p e c i f i c a l l y
a t w h e t h e r s u r v e y s h a v e b e e n c a r r i e d o u t f o r H C D S s , H C P s , M a n p o w e r a n d
o a n d C c o s t s - n o r f o r t h e t y p e , a m o u n t o r c o n d i t i o n o f p h y s i c a l f a c i l i t i e s ,
( p h y s i c a l r e s o u r c e i n v e n t o r y ) .
S i n c e t h e c o m p i l a t i o n o f a L i s t o f P r o j e c t s w i l l r e q u i r e i n f o r m a t i o n o n
f a c i l i t i e s a n d s i n c e t h e r e s u l t s c a n n o t b e r e v i e w e d i n i s o l a t i o n f r o m t h e
r e s u l t s o f s u r v e y s f o r t h e o t h e r l e v e l s o f t h e s y s t e m , i t w o u l d b e p r o p e r
a t t h i s p o i n t t o e n q u i r e a s t o w h e t h e r s u c h s u r v e y s , a s o n e f o r m o f i n f o r -
m a t i o n g a t h e r i n g , h a v e b e e n c o n d u c t e d .
K n o w i n g t h e e x t e n t o f t h e s u r v e y s w i l l i n d i c a t e t h e a c c u r a c y o f t h e r e s u l t s
a~ t h e a w a r e n e s S o f t h e r e s p o n d e n t s t o t h e i r e x i s t e n c e , w h e r e t h e m o r e
a c c u r a t e t h e r e s u l t s t h e b e t t e r t h e B P w i l l m e e t t h o s e n e e d s ( l i s t o f
p r o j e c t s ) .
~.
H a s a S u r v e y b e e n c a r r i e d o u t f r o m y o u r O r g a n i s a t i o n o n a n y o f t h e f o l l o w i n g :
H e a l t h C a r e D e l i v e r y S y s t e m
H e a l t h C a r e P r o g r a m m e s
H e a l t h M a n p o w e r e s t a b l i s h m e n t
H e a l t h F a c i l i t i e s p h y s i c a l a c c o m m o d a t i o n
O p e r a t i n g C o s t l e v e l s
C a p i t a l C o s t e x p e n d i t u r e s .
Y e s
N o N K
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S u r v e y s s h o u l d b e i d e n t i f i e d . • • . • . • . . . . . .
F o r a l l e x c e p t P h y s i c a l A c c o m .
I f Y e s = a w a r e n e s S a n d p O S S i b i l i t y t h a t O b j e c t i v e s a r e s o u n d l y b a s e d .
I f N K - n o t c o n s i s t e n t w i t h t h e k n o w l e d g e t h a t R e s p o n d e n t s s h o u l d p o s s e s s .
F o r P h y s i c a l f a c i l i t i e s : -
I f Y e s - s o u n d b a s e f o r L o f P .
I t i s n o t e n o u g h f o r t h e i n t e r p o l a t i o n o f t h e s o u n d n e s s o f t h e f o r m u l a t i o n o f
t h e B P , f o r t h e c r e a t i o n o f t h e L 0 - 1 ' P , t o k n o w g e n e r a l l y t h a t a S u r v e y o n
~A h a s b e e n c a r r i e d o u t . S i n c e t h e r e a r e s e v e r a l b a s i c a s p e c t s w i t h i n
~ildings w h i c h r e q u i r e t o b e m e a s u r e d , i t i s i m p o r t a n t t o a s c e r t a i n w h e t h e r
t h e y h a v e a l s o b e e n s u r v e y e d , ( i n o n e " a y o r a n o t h e r a n d p r e s e n t e d i n o n e
f o r m o r a n o t h e r ) .
l a c k o f a s o u n d b a s e , u n l e s s S o m e o t h e r m e t h o d i s u s e d .
- a w a r e b u t r e v e r s e o f Y e s .
- d e p e n d s o n l e v e l o f i n d i v i d u a l a s t o p o s i t i v e a n d n e g a t i v e
r e s p o n s e a n d m e a n i n g o f .
T h e r e a r e s e v e r a l b a s i c a s p e c t s i n b U i l d i n g s i n c l u d i n g : -
F u n c t i o n a l o b s o l e s c e n c e ; S t r u c t u r a l o b s . , E n g i n e e r i n g s e r v i c e s o b s . ,
B u i l d i n g f a b r i c n o n - s t r u c t u r a l o b s . , M e d i c a l e q u i p m e n t o b s . a n d n o n -
l e d i c a l e q u i p . , a n d F u r n i s h i n g s o b s .
D e f i n i t i o n s - F u n c t i o n a l O b s . : - F u n c t i o n a l ; r e l a t e s t o t h e a c t i v i t i e s
o f p e o p l e a n d s o m e t i m e s m o v e m e n t o f e q u i p m e n t , i n a c o o r d i n a t e d a n d
r e l a t e d w a y , w h e n p e r f o r m i n g c e r t a i n t a s k s , w h e r e m o v e m e n t , d i s t a n c e
a m t o l e r a n c e ( r e E n g ) p a r a m e t e r s c a n b e m e a s u r e d a n d i l l u s t r a t e d t o
s h o w t h e o p t i m u m p h y s i c a l e n v e l o p e w i t h i n I . h i c h o n e o r m o r e t a s k s , b y
o n e o r m o r e i n d i v i d u a l s , i s p e r f o r m e d .
I f N o -
I f N o
I f N K
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O B S O L E S C E N C E - b e c o m i n g o b s o l e t e , g o i n g o u t o f u s e
b e c o m i n g l e s s u s e f u l , l e s s e f f i c i e n t .
i f t h e w a y i n w h i c h a t a s k i s p e r f o r m e d w i t h i n a n e X i s t i n g s e t t i n g i s
m a t c h e d a g a i n s t a n o p t i m u m t a s k p a t t e r n a n d o p t i m u m p h y s i c a l s e t t i n g , t h e n
a d e g r e e o f o b s o l e s c e n c e c a n b e a s c r i b e d t o t h e w a y i n w h i c h t h e t a s k i s
c u r r e n t l y p e r f o r m e d . T h i s c a n i n c l u d e f o r t i m e , d i s t a n c e , n u m b e r o f s t a f f ,
t a s k i n c o r r e c t l y , i n c o m p l e t e l y o r n o t d o n e , a n d f o r c o m f o r t , a g a i n s t c a r e
l e v e l s , c o s t s e t c .
S t r u c t u r a l O b s . i n t e r m s o f s t r e n g t h a n d d e t e r i o r a t i o n , p o s i t i o n
r e s e r v i c e s , t a s k p a t t e r n s e t c .
E n g i n e e r i n g S e r v i c e s : D e c r e a s i n g a b i l i t y t o p r o v i d e a p a r t i c u l a r
s e r v i c e a s w i t h A l c , p o w e r , l i g h t i n g e t c . ( r e l a t e s t o F u n c t . O b s . )
B u i l d i n g F a b r i c : i n c r e a s i n g m a i n t e n a n c e r e q u i r e m e n t r e N a l l s ,
c e i l i n g s , f l o o r s e t c . r e f i n i s h e s , p e r f o r m a n c e e t c .
~dical E9~pment: i n c r e a s i n g i n a b i l i t y t o p e r f o r m t e c h n i q u e s
r e q u i r e d i n r e l a t i o n t o c h a n g i n g t r e a t m e n t m e t h o d s .
~an-medical E q u i p : a n d f u r n i s h i n g s : - a s f o r M e d . e q u i p . B l d g . F a b r i c
a n d E n g . S e r v i c e s .
i l l ·
H a s a S u r v e y b e e n c a r r i e d o u t i n a n y o f t h e c a t e g o r i e s o f H e a l t h F a c i l i t y
f o r w h i c h y o u r g r o u p i s r e s p o n s i b l e , o n t h e O b s o l e s c e n c e o f : -
F u n c t i o n a l O b s o l e s c e n c e o f A r e a s
S t r u c t u r a l O b s .
E n g i n e e r i n g S e r v i c e s O b s .
B u i l d i n g F a b r i c ( n o n - s t r u c t u r a l ) O b s .
~ical E q u i p m e n t O b s .
n - m e d i c a l E q u i p m e n t a n d F u r n i s h i n g s O b s .
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S u r v e y s s h o u l d b e i d e n t i f i e d • . . . . • • . . . . • • • • . • . . . . .
A s e a r c h o f f i l e s s h o u l d a l s o b e m a d e a f t e r i n t e r v i e w s , t o l o c a t e a n y
s u r v e y d o c u m e n t s .
~gnificance o f r e s p o n s e
I d e a l l y a s t u d y o f a l l t y p e s o f O b s o l e s c e n c e l i s t e d a b o v e w i l l h a v e b e e n
c a r r i e d o u t f o r a l l t y p e s o f f a c i l i t i e s m a t c h e d a g a i n s t c h a n g e s / d e m a n d s
o f H C P s p l u s P h y s . n e e d s o n l y ( P h y s i c a l n e e d s s u c h a s f a b r i c d e t e r i o r a t i o n
n o t u s u a l l y H C P r e l a t e d ) .
H o w e v e r , i t i s u n l i k e l y ( l o g i s t i c a l l y ) t h a t s u c h a c o m p l e t e l i s t o f O b s .
w i l l h a v e b e e n p r e p a r e d a n d t h e r e f o r e t h e e x t e n t t o w h i c h e a c h I t e m i s
S e e n a s s e p a r a t e ( m a n y w i l l b e c o m b i n e d i n o n e r e p o r t f o r o n e i n s t i t u t i o n )
a o o s e e n a s n e e d e d t o b e m e a s u r e d , w i l l g o v e r n t h e e x t e n t t o w h i c h t h e
p r o j e c t s r e q u i r e d a n d h e n c e t h e L o f P r e f l e c t a t r u e s t a t e o f P h y s i c a l
F a c i l i t y n e e d s .
A t s o m e s t a g e i n t h e i n v e s t i g a t i o n , i n t h e a d m i n i s t r a t i o n o f t h i s Q u e s t i o n n a i r e ,
B D P g r o u p individua~s k n o w l e d g e o f t h e B u i l d i n g T y p e s f o r w h i c h t h e g r o u p i s
r e s p o n s i b l e s h o u l d b e s o u g h t . T h i s i n f o r m a t i o n i s i m p o r t a n t n o t o n l y t o
i o o i c a t e t h e r a n g e o f f a c i l i t i e s a n d h e n c e t h e H C P s c o v e r e d , b u t a l s o t o
u s e a s a c o m p a r i s o n a g a i n s t t h e r e s p o n s e s g i v e n f o r Q s s u c h a s Q 2 5 , B P M 2
a b o v e . T h i s w i l l a l s o i n d i c a t e t h e g a p s , t h o s e p r o g r a m m e s a n d f a c i l i t i e s
f o r " h i c h t h e g r o u p i s n o t r e s p o n s i b l e , b u t " h i c h c a n b e p r o p e r l y r e g a r d e d
a s p a r t o f a H e a l t h C a r e S y s t e m .
m ·
F o r w h i c h o f t h e f o l l m v i n g I n s t i t u t i o n s b U i l d i n g p r o j e c t s i s y o u r g r o u p
•
r e s p o n s i b l e : - T e a c h i n g H o s p i t a l s Y e s N o
G e n e r a l P u b l i c H o s p i t a l s & S p e c i a l P H
G e n e r a l P r i v a t e H o s p i t a l s & S p e c i a l P r . H .
P u b l i c a n d P r i v a t e N u r s i n g H o m e s
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C o m m u n i t y H e a l t h f a c i l i t i e s
D e n t a l f a c i l i t i e s , A m b u l a n c e s , S t a t i o n s , L a b o r a t o r i e s
( r e g i o n a l ) , S u p p o r t S e r v i c e s
l n o n - m e d i c a l ) , P s y c h . H o s p s . , M e d i c a l , n u r s i n g a n d a l l i e d h e a l t h s c h o o l s .
T h e m o r e e x t e n s i v e t h e p o s i t i v e r e s p o n s e t h e m o r e c o m p l e t e w i l l b e t h e
g r o u p ' s o v e r v i e w a n d c o n t r o l o f t h e t o t a l H C B P a n d t h e b e t t e r t h e c o o r d i n a -
t i o n o f r e s o u r c e s a n d t h e m e e t i n g o f d e m a n d s f r o m t h e O b j e c t i v e s o f t h e
H C P s , u s i n g a p r i o r i t y r a t i n g t o e n s u r e a b a l a n c e o f r e s o u r c e s h a r i n g .
T h e l e s s r e s p o n s i b l e t h e g r o u p f o r I n s t i t u t i o n s , t h e m o r e " g a p s " w i l l
t h e r e b e i n t h e d i r e c t a d m i n i s t r a t i o n o f t h e B P . T h i s d o e s n o t n e c e s s a r i l y
i m p l y t h a t o u t r i g h t c o n t r o l i s e s s e n t i a l f o r s a t i s f a c t o r y c o o r d i n a t i o n , b u t
~at t h e g r o u p m u s t h a v e t h e f i n a l s a y o n a s m a n y p r o j e c t s a s p o s s i b l e a n d
a l w a y s w h e r e p u b l i c r e s o u r c e s a r e g o i n g t o b e u s e d , i n o r d e r f o r t h e t o t a l
~fect o n a l l t y p e s o f r e s o u r c e s t o b e m e a s u r e d a n d c o n t r o l l e d w h e r e n e c e s s a r y .
T h e r e s p o n s e t o Q 2 6 w i 1 1 a l s o b e u s e f u l i n c o m p a r i n g t h e e x t e n t o f r e s p o n s e
f o r p r o j e c t s b e t w e e n t w o o r m o r e I n s t i t u t i o n s a n d b e t w e e n H e a l t h a r e a s .
E v e n i n s m a l l b U i l d i n g p r o g r a m m e s c o n t a i n i n g o n l y a f e w c a t e g o r i e s o f
I n s t i t u t i o n a n d a f e w B u i l d i n g p r o j e c t s p e r c a t e g o r y , t h e r e w i l l b e a n e e d
t o o r g a n i s e t h e t o t a l p r o j e c t s i n t o a n o r d e r t o a c h i e v e s e v e r a l a i m s : -
1 . T h e O b j e c t i v e s o f t h e v a r i o u s H C P s m a y v a r y i n t h e i r i n t e n s i t y a n d
t h e p r i o r i t y t h u s g i v e n t o s a t i s f y t h e d e m a n d s o f s o m e H C l ' s b U i l d i n g
p r o j e c t s o v e r o t h e r s w i l l b e r e q u i r e d . T h e ( o r g a n i s a t i o n ) m a y a l s o
d e c i d e a s p o l i c y t o p u r s u e c e r t a i n g o a l s r e l a t i n g t o s o m e H C P s a n d
t h e i r f a c i l i t y d e m a n d s o v e r o t h e r s .
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2 . A t t h e s a m e t i m e t h e f u n d i n g a r r a n g e m e n t s m a y b e d i f f e r e n t f o r d i f f e r e n t
t y p e s o f I n s t i t u t i o n s , a l t h o u g h o n e g r o u p m a y b e r e s p o n s i b l e f o r a l l .
3 . T i m e t o p l a n a n d c o n s t r u c t .
I
"
T h e n e e d t o c o n t r o l d i f f e r e n t f u n d s a n d t o g i v e d i f f e r e n t p r i o r i t i e s
o o m b e r o f c h o i c e s a r e a v a i l a b l e .
w i l l b e a s s i s t e d i f p r o j e c t s a r e l i s t e d b y c a t e g o r y t y p e s .
g r o u p i n g s ;
N o
Y e s
p u r p o s e s i n t o c a t e g o r y t y p e s .
•
O t h e r
T O i s g r o u p i n g w a s f o u n d t o b e u s e f u l w h e n s u p p o r t i s t o b e g i v e n t o
D e f i n i t i o n s r e Q 2 7 : -
. o r e t h a n o n e H C P i n a n I n s t i t u t i o n , w h e r e t h e b u i l d i n g p r o j e c t i s d e s i g n e d
A r e t h e p r o j e c t s f o r w h i c h y o u r g r o u p i s r e s p o n s i b l e g r o u p e d , f o r l i s t i n g
I J p e o f I n s t i t u t i o n .
a n s w e r i s p o s s i b l e . I f t h e r e s p o n s e i s p o s i t i v e , w h e t h e r s i n g l e o r
m u l t i p l e , i t s h o u l d b e p o s s i b l e t o p u r s u e t h e r e a s o n s f o r t h e u s e o f s u c h
T h e b a s i c c o n t e n t s o f e a c h c a t e g o r y s h o u l d b e l i s t e d w h e r e a m u l t i p l e
t o m e e t s e v e r a l n e e d s . A l s o , w h e r e s i m i l a r I n s t i t u t i o n s a r e i n c o m p e t i t i o n
T y p e o f f u n d i n g
c o n s i d e r a b l y h e l p e d b y t h e a d o p t i o n o f s o m e f o r m o f g r o u p i n g , w h e r e a
T y p e o f p r o j e c t
T y p e o f I n s t i t u t i o n
m ·
T h e i d e n t i f i c a t i o n o f p r o j e c t s a n d t h e a l l o c a t i o n o f r e s o u r c e s c a n b e
4 2 3 .
f o r r e s o u r C e S t h o s e w i t h t h e g r e a t e s t n e e d c a n b e i d e n t i f i e d a n d r e l a t e d
t o a p r i o r i t y s y s t e m .
! : i p e o f P r o j e c t s .
S o m e t i m e s t h e n e e d s o f a p a r t i c u l a r H C P b e c o m e p a r a m o u n t a n d w h e r e f u n d i n g
i s d r a w n f r o m a s i n g l e f i n i t e s o u r c e , t h o s e p r o j e c t s r e l a t i n g t o t h a t H C P
c a n b e i d e n t i f i e d , g i v e n a p r i o r i t y a n d h a v e f u n d s a s s i g n e d t o t h e m .
! : i p e o f F u n d i n g .
I n s o m e i n s t a n c e s c a p i t a l i s s e c u r e d f o r a p a r t i c u l a r t y p e o f p r o j e c t
w h e r e o n l y t h o s e p r o j e c t s w h i c h q u a l i f y f o r t h e F u n d c a n h a v e c a p i t a l
a p p l i e d t o t h e m .
N . B . I n r e a l i t y , a l l 3 t y p e s m a y b e u s e d w h e n l i s t i n g p r o j e c t s w h e r e
~ch c a n b e d i s p l a y e d s e p a r a t e l y .
C a t e g o r i s i n g / t y p i n g o r g r o u p i n g p r o j e c t s c a n b e a w a y o f s e c u r i n g f u n d s
f o r n e e d e d w o r k w h e r e t h e t y p e o f p r o j e c t l a c k s t h e p o w e r s u p p o r t o r
a p p e a l t o e n s u r e f u n d i n g .
I r r e s p e c t i v e o f C a t e g o r i s a t i o n o r o f S u r v e y s u n d e r t a k e n , p a r a m e t e r s w i l l
b e r e q U i r e d t o d e f i n e t h e n e e d a n d p r i o r i t y o f a p r o j e c t i n B U i l d i n g t e r m s
S ' J b s e q u e n t t o t h e H C P n e e d h a v i n g b e i n g d e f i n e d .
T h e r e a r e a n u m b e r o f s p e c i f i c a s p e c t s a b o u t b U i l d i n g s w h i c h c a n b e u s e d
a s m e a s u r e m e n t s f r o m w h i c h p a r a m e t e r s c a n b e d e v i s e d a n d u s e d t o d e t e r m i n e
t h e S U i t a b i l i t y f o r a c t i o n .
~ch a s p e c t s i n c l u d e l a c k o f s p a c e ( s e e p r e f a c e t o Q 2 5 B P M 2 l , F u n c t i o n a l
O b s o l e s c e n c e , H i g h O p e r a t i n g C o s t s a n d L o w U t i l i s a t i o n o f S e r v i c e , a n d
~plication o f S e r v i c e , b o t h f o r m e d i c a l a n d s u p p o r t s e r v i c e p r o g r a m m e s .
o p e r a t i n g e f f i c i e n c y , w h e r e t h e r e a s o n s m a y b e p a r t l y p h y s i c a l .
t h e w o r k l o a d , a s d e f i n e d b y s p a c e s t a n d a r d s f o r p e o p l e , e q u i p m e n t a n d
H ,
a l i t t l e
a l o t
-
L a c k o f s p a c e
L o w u t i l i s a t i o n o f s e r v i c e
D u p l i c a t i o n o f s e r v i c e
H i g h O p e r a t i n g C o s t s
O b s o l e s c e n c e o f P h y s i c a l F a c i l i t i e s
•
I b u i l d i n g p r o j e c t : -
,
T o w h a t e x t e n t a r e t h e f o l l o w i n g u s e d b y y o u r g r o u p t o d e f i n e t h e n e e d f o r
c a s e - l o a d a n d r e q u i r i n g a n a s s e s s m e n t o f w o r k l o a d s .
I r o j e c t - a l t h o u g h t h e y a r e n o t t h e o n l y f a c t o r s . I f t h e y a r e a l l p r e s e n t ,
4 2 4 .
~w u t i l i s a t i o n o f S e r v i c e = t h e r e a s o n s f o r t h i s a r e u s u a l l y r e l a t e d t o
,
1 o f t h e a b o v e s h o u l d b e t a k e n i n t o a c c o u n t w h e n a s s e s s i n g t h e n e e d f o r a
t h e r e s u l t o f p h y s i c a l f a c t o r s s u c h a s s i t i n g , c o m f o r t e t c .
I k l p l i c a t i o n o f S e r v i c e = T h e r e s u l t o f o v e r b u i l d i n g , o r t h e r e d u c t i o n i n
,
• w o r k l o a d d e c r e a s e - f r o m i m p r o v e d h e a l t h " f a c t o r s " - b u t c a n a l s o b e
H i g h O p e r a t i n g C o s t s = c o s t o f r u n n i n g a u n i t b e i n g h i g h e r t h a n t h e
d u e t o g r o w t h i n t h e H C P . I t c a n b e d e f i n e d a s i n s u f f i c i e n t a r e a f o r
. ' J e r a g e f o r a s i m i l a r w o r k r a t e , s u g g e s t i n g a d e v i a t i o n f r o m n o r m a l
f o r w o r k f l o w p a t t e r n s .
Ob~lescence o f P h y s i c a l F a c i l i t i e s = ( c o m b i n e d Q 2 5 B P M 2 ) .
•
D e f i n i t i o n s : - L a c k o f S p a c e = f o r a H C P .
T h i s i s n o t n e c e s s a r i l y r e l a t e d t o e x i s t i n g f u n c t i o n a l o b s . , b u t m a y b e
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t h e n t h e i m p l i c a t i o n i s t h a t t h e p r o j e c t n e e d i s n o t o n l y b e i n g p r o p e r l y
a s s e s s e d b u t o n a m u l t i p l e - l e v e l o f m e a s u r e m e n t , t a k i n g i n t o a c c o u n t t h e
H C P s .
I f t h e s e f a c t o r s a r e n o t c o n s i d e r e d t h e n t h o s e i m p o r t a n t f a c t o r s w h i c h c a n
f o r m p a r a m e t e r s o f j u d g e m e n t f o r d e f i n i n g n e e d w i l l b e a b s e n t , a n d t h e
b a s i s o f m e a s u r e m e n t f o r a d e f i n i t i o n o f n e e d w i l l b e c o n s i d e r a b l y w e a k e n e d ,
•
a n d t h e n t h e c a S e f o r t h e p r o j e c t r e d u c e d .
T h e n e e d f o r a b u i l d i n g p r o j e c t s h o u l d b e d e t e r m i n e d o n t h e b a s i s o f
s p e c i f i c m e t h o d s o f m e a s u r e m e n t . H o w e v e r , i t w o u l d b e u n r e a l i s t i c t o
i s d e c i d e d w i l l u s u a l l y i n c l u d e b o t h M e a s u r a b l e D a t o r F a c t s a n d O p i n i o n s /
o f t h e p r e s e n c e i n d e c i s i o n m a k i n g o f t h e " h u m a n e l e m e n t " .
-
H a r d l y
E v e r
S o m e t i m e sN e a r l y
A l w a y s
( H e a l t h c a r e p r o g r a m m e n e e d s
(
( H e a l t h m a n p o w e r a v a i l a b l e
(
( O p e r a t i n g m o n i e s a v a i l a b l e
(
( C a p i t a l m o n i e s a v a i l a b l e
•
•
H e a s u r a b l e d a t a l
-
t a c t
o f P r o j e c t s , i n y o u r o p i n i o n .
d e c i d e d i n c l u d e t h e f o l l o w i n g , w h e r e t h e i r d e g r e e o f i n v o l v e m e n t w i l l v a r y : -
T o w h a t e x t e n t d o t h e f o l l o w i n g i n f l u e n c e t h e t o t a l c o n t e n t o f t h e L i s t
d e c i s i o n t o b u i l d w i l l i n d i c a t e t h e " a c c u r a c y " w i t h w h i c h t h e B P i s d e f i n e d .
~.
T h e f a c t o r s , i n o u t l i n e w h i c h s h o u l d b e p r e s e n t w h e n t h e L o f P i s b e i n g
I n f l u e n c e s . T h e d e g r e e t o w h i c h t h e o n e o r t h e o t h e r i s p r e s e n t i n t h e
a s s u m e t h a t t h i s i s a l w a y s p o s s i b l e a n d i t w o u l d a l s o i g n o r e t h e r e a l i t i e s
T h e t o t a l l i s t o f f a c t o r s o n w h i c h p r o j e c t s , a n d h e n c e t h e L i s t o f P r o j e c t s
t h e B P .
P R I O R I T I E S .
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( P o l i t i c a l p r e f e r e n c e s
(
( C o m m u n i t y p r e f e r e n c e s
(
( P h y s i c i a n p r e f e r e n c e s
(
( U n i o n p r e f e r e n c e s
R e l a t i n g c r i t e r i a o f n e e d t o e x i s t i n g a r e a s s h o u l d e s t a b l i s h a l e v e l o f
a v a i l a b i l i t y o f t h e P h y s i c a l F a c i l i t i e s w h i c h t h e y u s e .
~xisting a n d p r o p o s e d H e a l t h C a r e P r o g r a m m e s r e l a t e d t o t h e s t a t e a n d
a r r a n g e d i n s o m e o r d e r .
~perience, n o t n e c e s s a r i l y a c c u r a t e , s o t h e i n t e r p o l a t i o n o f t h e r e s p o n s e s
m a y b e m o r e s e r i o u s l y c o n s i d e r e d .
P r i o r i t y f o r e a c h P r o j e c t a n d t h u s p l a c e i t i n a n o r d e r o f e x e c u t i o n .
t h e s a m e w a y p e r g r o u p p e r o r g a n i s a t i o n , t h e n t h e s t r e n g t h o f t h a t r e s p o n s e
T h i s o r d e r s h o u l d b e b a s e d o n c r i t e r i a o f n e e d a r i s i n g f r o m t h e d e m a n d s o f
H o w e v e r , i f a m a j o r i t y o f R e s p o n d e n t s f r o m a l l l e v e l s r e p l y i n a p p r o x i m a t e l y
m u s t b e b a s e d o n t h e u n d e r s t a n d i n g t h a t t h i s i s h o w e a c h i n d i v i d u a l , f r o m
o r h i s g r o u p i s r e s p o n s i b l e .
T h e c r e a t i o n o f L i s t s o f P r o j e c t s u s u a l l y r e q u i r e s t h a t t h e P r o j e c t s b e
h i s p o s i t i o n , v i e w s t h e f o r m u l a t i o n o f t h a t p a r t o f t h e B P f o r w h i c h h e a n d
O p i n i o n I
I n f l u e n c e s
T h i s r e s p o n s e s h o u l d b e v i e w e d m a i n l y a s " c l i m a t e " t o t h e c o m p i l a t i o n o f
T h e R e s p o n s e s m a y v a r y , b u t s i n c e e a c h w i l l b e t h e r e s u l t o f a n I n d i v i d u a l ' s
d e t e r m i n e d o n t h e b a s i s o f a P r i o r i t y s y s t e m , o r t h a t i f i t h a s , s u c h a
I t i s
4 2 7 .
u n w i s e t o a s s u m e t h a t t h e s e q u e n c e o f p r o j e c t s i n a B P h a s b e e n
s y s t e m w a s b a s e d o n q u a n t i f i a b l e d a t a r a t h e r t h a n o n e x p e r i e n c e a n d o r
i n f l u e n c e s .
T h i s s u g g e s t s t h a t i t m a y b e n e c e s s a r y t o e s t a b l i s h w h e t h e r a s e t o f
P r i o r i t i e s i s u s e d .
! ! i l l .
I s t h e o r d e r b y w h i c h t h e p r o j e c t s p r o c e e d i n y o u r B U i l d i n g P r o g r a m m e
d e t e r m i n e d o n t h e b a s i s o f a s e t o f P r i o r i t i e s . Y e s N o N K
I f Y e s t h e n i t w i l l b e n e c e s s a r y t o f i n d o u t w h a t i s t h a t s e t o f p r i o r i t i e s .
I f N o t h e n i t w i l l b e n e c e s s a r y t o f i n d o u t h o w a n o r d e r o f p r i o r i t y , i f
a n y , i s a c h i e v e d .
I f N K , m a y d e p e n d o n t h e l e v e l o f t h e R e s p o n d e n t , b u t n o t t o k n o w c o u l d b e
d e t r i m e n t a l t o t h e w a y i n w h i c h t h e i n d i v i d u a l o r d e r s h i s t i m e t o g i v e
a t t e n t i o n t o t h o s e p r o j e c t s w i t h a h i g h p r i o r i t y . ( H e c o u l d S i m p l y b e
o r d e r e d t o w o r k o n o n e r a t h e r t h a n a n o t h e r p r o j e c t ) , w i t h o u t k n O W i n g w h y .
I f t h e g r o u p d o e s h a v e a s e t o f P r i o r i t i e s t h i s m a y b e e x p r e s s e d i n t e r m s
o f t h e o r d e r o f B u i l d i n g P r o j e c t s a s h i s t o r i c a l l y s e t a n d n o t a s a s e t o f
c r i t e r i a f r o m w h i c h P r i o r i t i e s a r e e s t a b l i s h e d . I t m a y b e t h a t t h e L i s t ,
h o w e v e r f o r m e d , i s c o n s i d e r e d a l s o t o c o n s t i t u t e a n o r d e r .
I t i s i m p o r t a n t t h e r e f o r e t o d e t e r m i n e w h a t t h e s e t o f P r i o r i t i e s m e a n s .
O n e w a y o f e s t a b l i s h i n g t h i s w o u l d b e t o c l a r i f y w h e t h e r t h e e s t a b l i s h m e n t
f P r i o r i t i e s i s b a s e d o n G U i d e l i n e s / F o r m u l a e , ( s e e a l s o Q 2 5 , 2 7 , 2 8 , B P M 2 ) ,
u d t r y t o o b t a i n a c o p y o f s u c h a d o c u m e n t .
•P r i o r i t i e s s h o u l d b e " i l l u s t r a t e d " .
p r o c e e d f i r s t .
N KN o
Y e s
d o w n o r t h e c u r r e n t p o l i c y p r e v a i l i n g c o n c e r n i n g w h i c h p r o j e c t s s h o u l d
b ) n e e d t o g r o u p f o r P r i o r i t i e s .
4 2 8 .
w i t h t h e e x c l u s i o n o f s o m e c a t e g o r i e s , a c c o r d i n g t o t h e c r i t e r i a l a i d
Q 3 2 .
f r o m a l l P r o j e c t s l i s t e d , w i t h m o r e f r o m o n e c a t e g o r y t h a n a n o t h e r ,
r e l a t e s a l s o t o Q 2 7 , 2 8 ( 2 9 ) , B P M 2 •
i t m a y b e f e l t t h a t s u c h c a t e g o r i e s a s a r e u s e d w o u l d a l s o b e a p p r o p r i a t e
r e Q 2 7 , B P M 2 .
I t i s n e c e s s a r y t o d i s t i n g u i s h b e t w e e n t h e
a ) n e e d t o c a t e g o r i s e f o r l i s t i n g a n d t h e
o f t h e B P .
s t a n d i t , h o w t h e p r i o r i t y f o r e a c h p r o j e c t i s d e t e r m i n e d .
I f p r o j e c t s a r e c a t e g o r i s e d f o r t h e c o m p i l a t i o n o f t h e L i s t o f P r o j e c t s ,
f o r g r o u p i n g p r o j e c t s f o r p r i o r i t i e s .
. 6 D o c u m e n t s s h o u l d b e i d e n t i f i e d i f a n s w e r Y e s .
T h e t w o a r e l i n k e d b u t t h e o r d e r o f p r o j e c t s b y P r i o r i t y m a y b e t a k e n
I f y o u r a n s w e r t o Q 3 1 w a s N o , p l e a s e d e s c r i b e b r i e f l y , a n d a s y o u u n d e r -
G o t o l a t e r Q i f Y e s ( Q 3 3 )
I f t h e r e a r e n o G u i d e l i n e s o r f o r m u l a e , t h e n t h e m e t h o d f o r e s t a b l i s h i n g
T h i s a r e a i s o f p a r a m o u n t i m p o r t a n c e i n t h a t i t e f f e c t s t h e w h o l e s t r u c t u r e
m ·
D o e s y o u r g r o u p h a v e G u i d e l i n e s o r F o r m u l a e f o r e s t a b l i s h i n g P r i o r i t i e s
4 2 9 .
I t w i l l b e n e c e s s a r y t o a s c e r t a i n w h e t h e r p r o j e c t s a r e d i v i d e d i n t o
g r o u p s a n d w h e t h e r t h e s e d i f f e r f r o m c a t e g o r i e s i n t h e l i s t i n g p r o c e s s .
N . B . T h i s i s u s u a l l y d o n e t o p r o m o t e s o m e p r o j e c t s e i t h e r o n a n e e d s
m a y b e r e q u i r e d f o r c e r t a i n t y p e s o f p r o j e c t s w h i c h r e q u i r e p r o t e c t i o n f r o m
t h e c o m p e t i t i o n f o r f u n d s o r t h a t d e l i b e r a t e p o l i c y r e q u i r e s t o b e p u r s u e d ,
N KN oY e s
A n e x t e n s i o n o f a ) C a t e g o r i s a t i o n f o r L i s t i n g a n d b ) G r o u p i n g f o r P r i o r i t i e s
b a s i s , p o l i c y b a s i s o r p o l i t i c a l b a s i s , w h e r e c a p i t a l a v a i l a b l e f o r v a r i o u s
s i z e s o f p r o j e c t s m u s t a l s o b e t a k e n i n t o a c c o u n t . ( s e e a l s o B P M 3 C o s t s ) .
m ·
A r e p r o j e c t s d i v i d e d i n t o g r o u p s f o r t h e p u r p o s e o f e s t a b l i s h i n g P r i o r i t i e s .
I d e n t i f y g r o u p s i f Y e s .
a n d c e r t a i n m o n i e s s e t a s i d e a n d s a f e g u a r d e d t o e n s u r e t h e i r e x e c u t i o n .
T h i s s h o u l d n o t b e c o n f u s e d w i t h o u t r i g h t P r i o r i t i e s n o r w i t h C a t e g o r i -
s a t i o n a l t h o u g h i t r e l a t e d t o b o t h a n d w i l l e f f e c t b o t h .
0 3 4 .
I s a p e r c e n t a g e o f C a p i t a l f u n d s a v a i l a b l e , b e i n g s e c u r e d a t t h i s t i m e
f o r a n y p a r t i c u l a r p r o j e c t t y p e / s i n p r e f e r e n c e t o o t h e r s .
Y e s
N o
N K
I d e n t i f y t y p e / s . • • . • . • • • • . • . . . • . . .
I f Y e s t r y t o u n d e r s t a n d t h e i m p a c t t h i s h a s o n t h e f u n d i n g f o r t h e B P
a s a w h o l e .
Y e s = a w a r e n e s s . S u c h g r o u p s k e e p t h e i r o w n p r i o r i t y o f p r o j e c t s b y
v i r t u e o f t h e f a c t t h a t t h e m o n e y f o r t h e i r d e v e l o p m e n t i s s e c u r e ,
a l t h o u g h i t m a y n o t a l l b e a v a i l a b l e a t o n e t i m e . S o p r o j e c t s w i t h i n
t h e s e g r o u p s w i l l s t i l l n e e d t o b e o r d e r e d , g i v e n a p r i o r i t y , a n d
s o m e m e c h a n i s m f o r d o i n g t h i s s h o u l d e x i s t .
~.B. c h e c k a n s w e r s i n Q 3 2 a n d 3 3 B P M 2 f o r a n y i n c o n s i s t e n c y o f a n s w e r s .
4 3 0 .
N o = a w a r e ; s u g g e s t s e i t h e r o n l y a n o v e r a l l p r i o r i t y s y s t e m o r n o
s y s t e m . ( r e f e r t o a n s w e r s a s f o r Y e s . )
N K = s h o u l d b e a w a r e . S i g n i f i c a n c e ?
I f p r o j e c t s a r e i d e n t i f i e d i n g r o u p s ( s e e Q 3 4 B P M 2 e t c . ) , a p a r t f r o m t h e
n e e d t o e s t a b l i s h a p r i o r i t y w i t h i n e a c h g r o u p , t h e n t h e r e m a y b e a n e e d
f o r d i s t r i b u t i n g c a p i t a l i n o n e o r m o r e w a y s w i t h i n e a c h g r o u p .
T h e r e a s o n s f o r t h i s c a n l i e i n t h e w a y s t h e m s e l v e s , w h e n a c o n t i n u i t y
o f w o r k i s r e q u i r e d a n d w h e r e i t m a y n o t b e d e s i r a b l e f o r s m a l l e r p r o j e c t s
t o h a v e t o w a i t . P r o j e c t s m a y b e s e p a r a t e d / i d e n t i f i e d b y c o s t , s i z e ,
t i m e , $ / a n n u m r e q u i r e d .
m ·
A r e a n y o f t h e f o l l o w i n g b e i n g u s e d a s a b a s i s f o r d i s t r i b u t i n g c a p i t a l
m o n i e s b e t w e e n t h e p r o j e c t s w i t h i n a g r o u p a s f o l l o w s : -
C o s t o f P r o j e c t
S i z e o f P r o j e c t
T i m e t o c o m p l e t e
C a s h f l o w r e q u i r e d p e r a n n u m
Y e s N o N K
D i s t r i b u t i n g c a p i t a l t o p r o j e c t s w i t h i n e a c h g r o u p s h o u l d b e s e e n a s
d i s t i n c t f r o m o r d e r i n g a p r i o r i t y o r f r o m l i s t i n g p r o j e c t s b y c a t e g o r i e s .
O n e o r m o r e o f t h e C a t e g o r i e s m a y f o r m t h e G r o u p , w i t h i n w h i c h s u b - g r o u p s
m a y e x i s t , w h e r e e a c h g r o u p c a n t h e n h a v e $ d i s t r i b u t e d w i t h i n i t e i t h e r
b y P r i o r i t y a n d o r b y s p e c i f i c i d e n t i f i c a t i o n . ( P r o j e c t / C o s t c h a r a c t e r i s t i c ) .
A ) C o s t o f P r o j e c t .
I f m o n e y i s d i s t r i b u t e d o n t h e b a s i s o f C o s t , p r o j e c t s m a y o r
m a y n o t b e p r o t e c t e d , a n d f u n d i n g m a y b e s e t u p t o c o v e r u p p e r
l i m i t s , ( s e e B P M 3 ) .
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B ) S i z e o f P r o j e c t .
W h a t e v e r p a r a m e t e r s a r e u s e d , i . e . b e d s o r s q u a r e m e t r e s , t h e s i z e
w i l l b e d i f f i c u l t t o r e l a t e t o f u n d s u n l e s s s o m e s i z e c r i t e r i a h a v e
b e e n i d e n t i f i e d .
C ) T i m e t o c o m p l e t e .
O~ly s o m a n y l a r g e p r o j e c t s o f a c e r t a i n d u r a t i o n = $ c a n b e
t o l e r a t e d i n e a c h B D P i f s m a l l e r p r o j e c t s a r e n o t t o b e l e f t
w i t h o u t f u n d s .
D ) C a s h f l o w r e q u i r e d p e r a n n u m .
T h i s c a n b e a c o m b i n a t i o n o f A ) a n d C ) w h e r e o n l y a c e r t a i n
u p p e r l i m i t o f e x p e n d i t u r e c a n b e t o l e r a t e d e a c h f i n a n c i a l y e a r
p e r p r o j e c t .
U s u a l l y C a p i t a l w i l l b e d i s t r i b u t e d a f t e r s o m e w e i g h t i n g h a s b e e n g i v e n
t o e a c h o f t h e a b o v e P r o j e c t / C o s t c h a r a c t e r i s t i c s , w h i c h t o g e t h e r c a n
b e c o m e a f o r m u l a f o r e q u i t a b l e d i s t r i b u t i o n . H O N e v e r t h e r e s p o n s i b i l i t y
f o r d i s t r i b u t i o n m a y v a r y f r o m l e v e l t o l e v e l i n t h e o r g a n i s a t i o n .
W h e t h e r t h e d e t e r m i n a t i o n o f P r i o r i t i e s i s b y f o r m u l a , t h e r e s u l t o f
p e r s o n a l j u d g e m e n t o r d o n e i n s o m e o t h e r w a y , c e r t a i n i n d i v i d u a l s w i l l b e
i n v o l v e d . T h e p e r s o n n e l t y p e s w i l l v a r y f r o m g r o u p t o g r o u p w h e t h e r t h e y
a r e r e q u i r e d t o e x e c u t e t h i s t a s k a c c o r d i n g t o G u i d e l i n e s o r n o t .
I t w i l l b e n e c e s s a r y t o i d e n t i f y a n d c o m p a r e t h e s e i n d i v i d u a l s r e s p o n s i b l e
f o r d e t e r m i n i n g P r i o r i t i e s i n e a c h g r o u p .
i l l ·
P l e a s e i d e n t i f y t h o s e i n d i v i d u a l s w h o m y o u u n d e r s t a n d a r e i n v o l v e d t h e m o s t
i n d e t e n n i n i n g p r i o r i t i e s .
4 3 2 .
-
T i t l e .
T h e i d e n t i f i e d i n d i v i d u a l s w o u l d n o r m a l l y b e a t a s e n i o r l e v e l a n d m a y
b e l i s t e d a s c o m i n g f r o m t h e R e s p o n d e n t s g r o u p a n d a l s o f r o m o t h e r l e v e l s .
i n t h e o r g a n i s a t i o n . T h e d e t e r m i n i n g o f p r i o r i t i e s i s d i s t i n c t f r o m
a p p r o v i n g / r a t i f y i n g p r i o r i t i e s , ( s e e Q 3 8 B P M 2 . )
T h e s i g n i f i c a n c e o f S e n i o r i t y / i m p o r t a n c e o f e x p e r i e n c e i s r e d u c e d i f
G u i d e l i n e s o r f o r m u l a e a r e u s e d t o d e t e r m i n e p r i o r i t i e s a n d i n f e r e n c e s
w i l l v a r y a s : -
S e n i o r - g U i d e l i n e s = r e d u c e s j u d g e m e n t a l a p p r o a c h .
S e n i o r - n o g U i d e l i n e s = i m p o r t a n t , p o s i t i v e - i n c r e a s e s e x p e r i e n c e !
j u d g e m e n t i n v o l v e d i n d e c i s i o n s .
J u n i o r - g U i d e l i n e s = r e d u c e s j u d g e m e n t a l a p p r o a c h .
J u n i o r - n o g U i d e l i n e s = i m p o r t a n t , n e g a t i v e - i n c r e a s e s l a c k o f e x p e r i e n c e
i n v o l v e d i n d e c i s i o n s .
A t t h e s t a g e o f a Q u e s t i o n n a i r e w h e r e s e v e r a l s e t s o f a c t i v i t i e s h a v e
s u p p l i e d v a r i a b l e s , i n t h i s s t u d y , t h r o u g h t h e d e t a i l s o f O b j e c t i v e s .
P r o j e c t L i s t i n g a n d P r i o r i t i e s , s o s o m e c u m u l a t i v e e f f e c t s a n d o v e r a l l
c o n c l u s i o n s m a y b e s o u g h t . C e r t a i n s p e c i f i c q u e s t i o n s c a n b e a s k e d i n
& r e v i e w f o r m b a s e d o n p r e c e e d i n g q u e s t i o n s , w h e r e a d d i t i o n a l i n f o r m a t i o n
& 0 0 a t t i t u d e s m a y b e r e c e i v e d . F o r e x a m p l e : - W h a t w O u l d b e t h e e f f e c t
o n t h e B D P i f s o m e o f t h e d o c u m e n t s r e f e r r e d t o s o f a r w e r e a v a i l a b l e t o t h e
p u b l i c ; w h o a p p r o v e s k e y a s p e c t s o f t h e B P ; d o O f f i c e r s c o n s i d e r t h e i r
B P t o b e c o n s t r u c t e d o n t h e b a s i s o f w e l l e s t a b l i s h e d g U i d e l i n e s , j u d g e m e n t ,
1 m l u e n c e f r o m o u t S i d e , a n d t o w h a t d e g r e e .
! U b l i c a t i o n o f c e r t a i n d o c u m e n t s w h e t h e r b e f o r e o r a f t e r a p p r o v a l , i n t h e
S e n s e t h a t t h e y a r e a v a i l a b l e t o ~ne p u b l i c c o u l d h a v e a c o n s i d e r a b l e i m p a c t
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o n t h e P r o g r a m m e a s a w h o l e . W h i l e i n d i v i d u a l s a n d g r o u p s w i t h i n t h e
H e a l t h C o m m u n i t y m a y h a v e b e e n k e p t i n f o r m e d , t h e c o m m u n i t y a t l a r g e
m a y n o t .
E x p o s u r e t o s u c h m a t e r i a l c a n b e a t w o e d g e d s w o r d , i l l u s t r a t i n g o n
t h e o n e h a n d t h e e x t e n t o f t h e P r o g . a n d i n d i c a t i n g t h r o u g h t h e n u m b e r
a n d r a n g e o f p r o j e c t s t h a t a l l H C P s a r e r e c e i v i n g a s h a r e , t h u s r e d u c i n g
c r i t i c i s m f r o m t h e l e s s f o r t u n a t e g r o u p s . O n t h e o t h e r h a n d , c e r t a i n
H C P s m a y b e r e c e i v i n g f u n d s a t t h e e x p e n s e o f o t h e r s a n d n o t n e c e s s a r i l y
a s t h e C o m m u n i t y a t l a r g e m i g h t w i s h .
N . B . r e l a t e s t o e d u c a t i o n a n d p a r t i c i p a t i o n o f P u b l i c - d e m o c r a c y -
f r e e d o m o f i n f o r m a t i o n .
! i l l .
A r e t h e f o l l o w i n g a v a i l a b l e t o t h e P u b l i c : -
B u i l d i n g P r o g r a m m e O b j e c t i v e s
"
"
"
"
L i s t o f P r o j e c t s
P r i o r i t i e s
,
K n o w l e d g e o f w h i c h i n d i v i d u a l s a n d g r o u p s a p p r o v e t h e B P , i n p a r t o r
t o t a l l y , w i l l i n d i c a t e w h e r e a t l e a s t s o m e o f t h e p o w e r i n t h e s y s t e m
l i e s . S i n c e t h e l i s t o f p r o j e c t s c a n n o t u s u a l l y b e a p p r o v e d w i t h o u t
t h e o r d e r i n i t b e i n g a l s o c o n s i d e r e d a p r i o r i t y o r d e r , t h e y a r e t a k e n
t o g e t h e r . ( r e l a t e s t o d e g r e e o f c o n t r o l e x e r c i s e d b y B P G r o u p s ) C e n t r a l /
R e g i o n a l .
Q 3 8 .
P l e a s e i n d i c a t e t h e i n d i v i d u a l s a n d g r o u p s ( c o m m i t t e e s ) , r e q u i r e d /
r e s p o n s i b l e f o r a p p r o v i n g t h e l i s t s o f p r o j e c t s a n d t h e i r p r i o r i t i e s .
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i n m o s t i n s t a n c e s n o s u c h
W h i l e P r o j e c t s s h o u l d r e c e i v e t h e i r P r i o r i t y o n t h e L i s t o f P r o j e c t s i n
a c c o r d w i t h a n a g r e e d m e t h o d f o r priorisin~,
m e t h o d s e x i s t , i n a f o r m a l i s e d w a y a n d P r i o r i t i e s a r e u s u a l l y d e c i d e d b y
S e n i o r O f f i c e r s o n t h e b a s i s o f e x p e r i e n c e a n d a c c u m u l a t e d " e v i d e n c e "
o f n e e d . I n a d d i t i o n , i t w o u l d b e u n r e a l i s t i c , a s w i t h t h e f o r m u l a t i o n
o f t h e L i s t s ( s e e Q 2 9 B P M 2 l , n o t t o e x p e c t p r e s s u r e s t o b e e x e r t e d .
S i n c e b o t h o f t h e a b o v e w i l l a f f e c t t h e P r i o r i t i e s t h e e x t e n t t o w h i c h
O f f i c e r s i n v o l v e m e n t a n d o u t s i d e p r e s s u r e s p l a y a p a r t s h o u l d b e r e c o r d e d ,
a s o p i n i o n f r o m e a c h i n d i v i d u a l q u e s t i o n e d , i n o r d e r t o t h r o w s o m e l i g h t
o n t h e e x t e n t t o w h i c h e a c h v a r i e s i n i t s i n f l u e n c e .
P r e s s u r e s .
J u d g e m e n t b y e x p e r i e n c e o f i n d i v i d u a l s .
i n c l u d i n g n e e d a n d c o s t , w h e r e O b j e c t i v e s , f o r m a l o r o t h e r w i s e m a y b e
H a r d l y
E v e r
S o m e t i m e sN e a r l y
A l w a y s
I
I n d i v i d u a l f o r m u l a s o f i n d i v i d u a l s
o f p r o j e c t s o n t h e L i s t .
J U d g e m e n t b y e x p e r i e n c e o f i n d i v i d u a l s
b o r n i n m i n d a s a g u i d e .
A n a m a l g a m o f e a c h i n d i v i d u a l ' s i n v o l v e m e n t i n a s u c c e s s i o n o f p r o j e c t s ,
Q 3 9 .
I n y o u r o p i n i o n , t o w h a t e x t e n t d o t h e f o l l o w i n g i n f l u e n c e t h e p o s i t i o n
V a r i o u s , b y p o l i c y , b y w o r k i n v o l v e m e n t o f i n d i v i d u a l s , b y i n f e r e n c e
d e v i s e d p a r a m e t e r s t o t e s t e a c h p r o j e c t t o a c h i e v e a r a n k o r d e r i n g .
I n s o m e i n s t a n c e s u s i n g s t a t i s t i c a l d a t a i n d i v i d u a l s m a y a p p l y p e r s o n a l l y
I n d i v i d u a l f o r m u l a s o f i n d i v i d u a l s .
( p o l i t i c a l ) .
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P r e s s u r e - P o l i t i c a l
C o m m u n i t y
G o v e r n m e n t D e p t s .
H e a l t h I n s t i t u t i o n s
M e d i c a l p r o f e s s i o n
C o n s u l t a n t s
S i g n i f i c a n c e - s e e a b o v e .
T h r o u g h a l l t h e c o n t i n u i n g a c t i v i t i e s o f a B P i t i s p o s s i b l e t o r e d u c e
t h e i m p o r t a n c e o f o r f o r g e t e n t i r e l y , t h e p o s s i b i l i t y o f s o l v i n g w h a t
a p p e a r s t o b e p h y s i c a l p r o b l e m s b y o t h e r t h a n p h y s i c a l m e a n s .
I f , d u r i n g t h e i n i t i a l r e s e a r c h s t a g e s o f a p r e s e n t i n g p r o b l e m a l l
f a c t o r s c o n t r i b u t i n g t o t h e p r o b l e m a r e c l e a r l y s h o w n , s u c h a s s t a f f i n g ,
o p e r a t i n g c o s t s , m e t h o d s o f s u p p l y , c h a n g e s i n e m p h a s i s o r o r i g i n o f
c a r e e t c . j n e e d s c a n s o m e t i m e s s u g g e s t t h a t t h e p r o b l e m a n d h e n c e t h e
s o l u t i o n i s n o t a b U i l d i n g p r o j e c t . I t m a y i n f a c t l i e i n o n e o r m o r e
o f s e v e r a l d i r e c t i o n s s u c h a s t h e r e s t r u c t u r i n g o f a c a r e p r o g r a m m e ,
c h a n g e s t o t h e g o v e r n i n g o r g . s t r u c t u r e , a d m i n i s t r a t i o n m e t h o d s , s t a f f i n g ,
o p e r a t i n g s u p p o r t e t c .
I n a l l p r e s e n t i n g p r o b l e m s , a l l t h e a l t e r n a t e s o l u t i o n s s h o u l d b e i l l u s t r a t e d
a n d i n s o m e c a s e s , i t m a y b e f o u n d t h a t n o n - p h y s i c a l s o l u t i o n s c a n b e
a d o p t e d .
T h i s c o n s i d e r a t i o n t o t h e B P s h o u l d b e c h e c k e d w i t h e a c h O f f i c e r t o i n c l u d e
h i s a w a r e n e s s o f s u c h p r o b l e m s a n d p o s s i b i l i t i e s a n d a s t o w h e t h e r h e i s
a w a r e o f s u c h s o l u t i o n s b e i n g a d o p t e d , g i v i n g e x a m p l e s .
•4 3 6 .
a n o p p o r t u n i t y s h o u l d b e p r o v i d e d .
N KN o
Y e s
m i g h t b e m a d e , w h e t h e r t h e r e s p o n s e b e i n t h e n e g a t i v e o r p o s i t i v e , s u c h
D e c i d i n g o n P r i o r i t i e s o f p r o j e c t s
F o r m u l a t i n g t h e O b j e c t i v e s o f t h e B P
C o m p i l i n g t h e L i s t o f P r o j e c t s
a b r i e f r e s p o n s e s h o u l d b e r e q u e s t e d · . . • . . . • • . . . . • • • . . • . . . . . • . . . . . . . . •
s h o u l d b e r e c o r d e d a n d s i n c e i n d i v i d u a l s u s u a l l y r e s p o n d f a v o u r a b l y w h e n
g i v e n t h e o p p o r t u n i t y t o c o m m e n t o n a r e a s w h e r e i m p r o v e m e n t t o a s y s t e m
A f t e r s u c h a s e r i e s o f q u e s t i o n s h a v e b e e n d i r e c t e d t o e a c h R e s p .
P l e a s e g i v e e x a m p l e s .
s o m e a s p e c t s o f t h e B P c o n n e c t e d w i t h t h e s e a n d o f c o n c e r n t o t h e R e s p .
m a y h a v e b e e n b r o u g h t f o r w a r d f r o m t h e s u b c o n s c i o u s o r b e e n r e i n f o r c e d
c o n c e r n i n g O b j e c t i v e s , I d e n t i f i c a t i o n o f P r o j e c t s ( L i s t i n g ) a n d P r i o r i t i e s ,
c o u l d b e s o l v e d b y a d o p t i n g n o n - p h y s i c a l s o l u t i o n s
C o n c l u s i o n s :
g 4 1 ,
g 4 2 , 4 3 . W h a t i n y o u r o p i n i o n c o u l d b e d o n e t o i m p r o v e t h e m e t h o d f o r
g 4 0 .
D o y o u c o n s i d e r t h a t s o m e p h y s i c a l i n a d e q u a c i e s i n H e a l t h B u i l d i n g s
a s a m a j o r c o n c e r n w h e r e i t m a y h a v e n o t b e e n p o s s i b l e t o r e c o r d s u c h
f e e l i n g s a g a i n s t t h e Q u e s t i o n s t o d a t e .
T h e t h o u g h t s t h a t e a c h R e s p . m i g h t h a v e r e g a r d i n g t h e t h r e e a r e a s a b o v e
•S E C T I O N 1
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N o t k n o w n
N oY e s
p r o g r a m m e p r o j e c t s ?
,
Y e s = a w a r e o f e x i s t e n c e a n d s u p p o r t s t h e p r o f i l e o f a g r o u p c a p a b l e o f
c a p i t a l b u d g e t .
N B . - T h e c h a r t s s h o u l d b e p r o d u c e d o r i d e n t i f i e d .
p r e d i c t , . l g c a p i t a l r e q U i r e m e n t s a n d o f s u p p o r t i n g r e q u e s t s f o r a
Q I I s y o u r g r o u p r e q u i r e d t o p r o d u c e c a s h f l o w c h a r t s f o r y o u r b U i l d i n g
s h o u l d n o t b e a s s u m e d .
u s u a l l y p r o d u c e d b y a l l g r o u p s r e s p o n s i b l e f o r a B D P . H o w e v e r , t h i s f a c t
a n d r e c o r d e d a g a i n s t t h e t i m e r e q U i r e d . T h i s r e c o r d i n g o f k n o w n c o s t s
s u c h a p p r o v a l s w o u l d n o t n o r m a l l y b e g i v e n u n l e s s t h e i r c o s t s w e r e k n o w n
a g a i n s t a t i m e f r a m e o f e x p e n d i t u r e i s u s u a l l y c a l l e d a c a s h f l o w a n d i s
p r o d u c e a c a p i t a l f l o w r e q u i r e m e n t f o r s o m e y e a r s a h e a d .
a p p r o v a l s t o b e g r a n t e d t o p r o c e e d t o w a r d p l a n n i n g , d e s i g n o r c o n s t r u c t i o n ,
t h e s t a g e t h a t e a c h p r o j e c t h a s r e a c h e d .
i t i s u s u a l a s a n e x t s t e p f o r t h e c a p i t a l c o s t o f e a c h p r o j e c t t o b e
t h a t f o r t h o s e a l r e a d y c o m m i t t e d , s h o u l d b e c a l c u l a t e d c o n s i s t e n t w i t h
e s t i m a t e d , i n o r d e r f o r r e v e n u e p l a n n i n g t o b e u n d e r t a k e n •
a n d t h e p r i o r i t y o f e a c h p r o j e c t p l u s t i m e r e q u i r e d f o r c o m p l e t i o n , s h o u l d
d e v e l o p m e n t o f l i s t s o f p r o j e c t s a n d a n o r d e r o f p r i o r i t y b a s e d o n n e e d s ,
0 " t h e b a s i s t h a t t h e p r o j e c t s o f t h e B P h a v e b e e n o r d e r e d t o a l l o w f o r
P A R T I I I - B P M 3 C A P I T A L c o s r s - C A S H R E Q U l R E M E l I T S , c o s r C O l I T R O L
I n t h e c a s e o f a n o n g o i n g p r o g r a m m e t h e e s t i m a t e o f e a c h p r o j e c t , o t h e r
F o l l o w i n g t h e s e t t i n g o f o b j e c t i v e s f o r t h e b U i l d i n g p r o g r a m m e , t h e
C a s h R e q u i r e m e n t s
T a k i n g a c c o u n t o f t h e t i m e r e q U i r e d f o r p l a n n i n g , t h e m a t c h i n g o f t h e c o s t s
4 3 8 .
N o t k n o w n = i n c o n c e i v a b l e f o r r e s p o n d e n t s i n t h i s s t u d y .
I f a c h a r t i s p r o d u c e d t h e n c o n f i r m a t i o n o f r e v i s i o n s s h o u l d b e s o r t .
N o t k n o w n
N o
Y e s
- s u f f i c i e n t f o r r e t u r n s t o c e n t r a l g r o u p a n d f o r o n e + y e a r
F o r w a r d P l a n n i n g , b u t n o t s u f f i c i e n t f o r c o n t i n u o u s c h e c k .
S c a l e
C o u l d b e c o n t i n u a l l y
a s r e q u i r e d
a n n u a l l y
a n n u a l l y
C F C = B e i n g t h e c o s t e d o r d e r o f p r i o r i t i e s
I t i s p r o b a b l e t h a t t h e c o s t o f p r o j e c t s w i l l c h a n g e q u i t e o f t e n f o r
v a r i o u s r e a s o n s , i n c l u d i n g r i s e s i n c o s t s , c h a n g e s i n p r o j e c t d e t a i l s ,
c h a n g e s i n f u n d i n g . I t i s i m p o r t a n t f o r t h e p r e s e n t a t i o n o f t h e B D P a t
t i m e s o f f o r m a l s u b m i s s i o n t h a t e a s y t o a c h i e v e , r e g u l a r u p d a t e s o f c o s t s
N o = a w a r e t h a t s u c h c h a r t s d o n o t e X i s t , ( u n l e s s c o n t r a d i c t e d b y o t h e r
e v i d e n c e ) , i m p l i c a t i o n s b e i n g t h e r e v e r s e o f y e s .
( m o r e t h a n o n e a n s w e r p o s s i b l e )
c o n t i n u a l l y - w o u l d s u g g e s t a m e c h a n i c a l m e a n s o f u p d a t i n g , u s e f u l i n r e l a t i n g
c o s t s t o o t h e r f a c e t s o f t h e B P , a l s o c o n t i n u a l l y c h a n g i n g
a s r e q u i r e d - c o u l d b e a n y i n t e r v a l - c h e c k p e r g r o u p a n d o r g a n i s a t i o n
Q 2 A r e t h e c a s h f l o w c h a r t s r e v i s e d a s / i f s o / h o w o f t e n ?
A s w i t h o t h e r a s p e c t s o f t h e c o m p i l i n g a n d c o n t r o l l i n g o f t h e B D P ( s e e
B P M 2 / 4 ) t h e c o s t s o f a l l p r o j e c t s c a n b e s u b j e c t t o c h a n g e s d u r i n g m o s t
s t a g e s o f p l a n n i n g , d e s i g n a n d c o n s t r u c t i o n . A n y r e c o r d i n g o f c o s t s ,
a s i n t h e f o r m o f a c a s h f l o w c h a r t , m u s t t h e r e f o r e e n v i s a g e t h e r e v i s i o n
o f t h e C h a r t , p r e f e r a b l y a t f a i r l y s h o r t i n t e r v a l s .
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B P M 2 , Q 2 3 J
a o o t h i s s h o u l d b e c h e c k e d . I n a d d i t i o n t h o s e o f f i c e r s i n v o l v e d i n t h e B P
Y e a r l yM o n t h l yW e e k l yD a i l y
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
A l t e r e d b y m a c h i n e
A l t e r e d b y h a n d
D i s p l a y e d b y m a c h i n e
D i s p l a y e d b y h a n d
T i t l e
S u c h i n d i v i d u a l s s h o u l d h a v e a d m i n i s t r a t i o n a n d c o s t i n g e x p e r i e n c e a n d
p e r t y p e o f p r o j e c t . I f s u c h i n d i v i d u a l s a r e i n v o l v e d t h e n i t i s r e a s o n a b l e
M v e o r b e a b l e t o c a l l o n P l a n n i n g a n d C o n s t r u c t i o n t i m e r e q u i r e m e n t s
w i l l h a v e h a d w h a t m i g h t b e c o n s i d e r e d t h e c o r r e c t t r a i n i n g a n d e x p e r i e n c e ,
Q 4 W h i c h i n d i v i d u a l s a r e r e s p o n s i b l e f o r c o m p i l i n g t h e c a s h f l o w c h a r t s
t o a s s u m e t h a t t h e C F C w i l l b e c o m p i l e d a n d m a i n t a i n e d a d e q u a t e l y ; i f n o t
m o r e p e r s o n s p e r g r o u p , b y t r a i n i n g a n d e x p e r i e n c e , b e r e q u i r e d t o c o m p i l e
a m m a i n t a i n t h e c h a r t . I t c a n n o t b e a s s u m e d h o w e v e r , t h a t t h o s e r e s p o n s i b l e
s h o u l d a l l k n o w w h o i s r e s p o n s i b l e f o r c o m p i l i n g t h e C F C s .
t o t a l b u d g e t f o r o n e o r m o r e g r o u p s o f p r o j e c t m u s t b e d o n e . T h e c a s h
b e t o a d j u s t p r o j e c t b u d g e t s , r e l a t e e x p e n d i t u r e s t o t h e t o t a l b u d g e t ,
f l o w c h a r t f o r m s a m a j o r p a r t o f t h i s e x e r c i s e a n d r e q u i r e s t h a t o n e o r
f o r t h e i r c a s h n e e d s a n d l e n g t h o f p a y m e n t s a n d f o r t h e b a l a n c i n g o f t h e
a n d p r o v i d e f o r a n e v e n a n d m a x i m u m c a p i t a l e x p e n d i t u r e d u r i n g e a c h f i s c a l
y e a r .
Q 3 ~an y o u r g r o u p a l t e r a n d d i s p l a y i t s c a s h f l o w c h a r t s ?
T h e g r e a t e r t h e c a p a c i t y t o a l t e r a n d d i s p l a y t h e C F C , t h e e a s i e r i t w i l l
a r e p o s s i b l e a n d t h a t t h e y a r e c a p a b l e o f b e i n g d i s p l a y e d ( s e e a l s o
T h e i d e n t i f i c a t i o n o f c o s t s , t h e i r r e l a t i o n s h i p s , o n e p r o j e c t t o a n o t h e r
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t h e n i t m a y n o t a n d t h e c o s t i n f o r m a t i o n m a y n o t b e r e a d i l y a v a i l a b l e
t o b e r e l a t e d t o o t h e r f a c t o r s i n t h e B D P ( s e e a l s o B P M 2 , Q 3 6 ) .
K n o w l e d g e o f w h i c h i n d i v i d u a l s a n d g r o u p s a p p r o v e t h e C a s h F l o w C h a r t .
( C o s t e d o r d e r o f p r i o r i t i e s ) w i l l i n d i c a t e w h e r e s o m e o f t h e P o w e r l i e s ,
i n t h e s y s t e m .
T h e p r i o r i t y o f p r o j e c t s c a n , a s a n i d e a l b e a p p r o v e d p r i o r t o c o s t i d e n -
t i f i c a t i o n b u t i n p r a c t i c e w h e n c o s t s a r e k n o w n t h e t i m i n g t o s t a r t , i f
n o t t h e o v e r a l l o r d e r o f p r o j e c t s , w i l l b e a l t e r e d . I n r e a l i t y t h e b u i l d i n g
p r o g r a m m e c a n n o t a n d s h o u l d n o t c o m m e n c e n e w p r o j e c t s w i t h o u t r e v i s i n g a n d
a p p r o v i n g a C F C .
I n m a t t e r s r e l a t i n g t o t h e a p p r o v a l o f m o n e y b o t h i n d i v i d u a l s a n d g r o u p s
a t o n e o r m o r e l e v e l s c a n h a v e t h e a u t h o r i t y t o a p p r o v e .
W h o t h e y a r e a n d a t w h a t l e v e l i n t h e o r g a n i s a t i o n t h e y a r e t o b e f o u n d
w i l l b e i m p o r t a n t s i n c e o n e f u n c t i o n o f s u c h a G o v e r n m e n t o r g a n i s a t i o n
i s t o b e r e s p o n s i b l e f o r F I S C A L A C C O U N T A B I L I T Y .
Q 5 P l e a s e i n d i c a t e b e l o w t h o s e i n d i v i d u a l s a n d g r o u p s r e q u i r e d t o
a p p r o v e t h e C a s h F l o w C h a r t s .
T i t l e .
C o m m i t t e e s .
E a c h i n d i v i d u a l ' s a w a r e n e s s o f w h o i s r e s p o n s i b l e f o r s u c h a p p r o v a l s
s h o u l d b e " a c c u r a t e " t o t h e i r r e s p o n s i b i l i t i e s i n t h e B P . A n i n a c c u r a t e
l i s t i n g s h o u l d n o t b e p o s s i b l e b u t i f i t o c c u r s t h e i n d i v i d u a l s h o u l d
n o t b e i n v o l v e d i n c o m p i l i n g t h e C F C S .
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C F C s .
Q 6 A r e a n y o f t h e f o l l o w i n g c o n t a i n e d i n t h e C a s h F l o w C h a r t s :
•
N o t K n o w n
N o
a ) C o s t o f a l l c o m m i t t e d p r o j e c t s
T h i s r e f e r s t o t h e " a l l u p c o s t " i n c l u d i n g p l a n n i n g f e e s , c o n s t r u c t i o n
c o s t s , a l l c o s t e x c o n t r a c t a n d a n y o t h e r c o s t r e l a t e d t o t h e " c o m m i s s i o n i n g
o f e a c h p r o j e c t .
D e f i n i t i o n s
C o m m i t t e d r e f e r s t o t h o s e p r o j e c t s a p p r o v e d e i t h e r a t A l P , f o r a
p a r t i c u l a r y e a r t o s t a r t , a n d / o r t o c o m e f r o m a p a r t i c u l a r f u n d ;
( i n c l u d i n g c a p i t a l f o r c o m p l e t i o n o f j o b s u n d e r c o n s t r u c t i o n s i n c e
t h e y m a y i n c r e a s e p e r a n n u m a n d n e e d t o b e c a l c u l a t e d w i t h i n t h e
S o m e c a s h f l o w s d o n o t i n c l u d e s o m e o f t h e i t e m s a n d t h e r e f o r e d o n o t
s h o w t h e t o t a l a m o u n t o f c a p i t a l r e q U i r e d .
A C F C c a n b e c o n s t r u c t e d a s a v e r y s i m p l e f o r m a t t o i l l u s t r a t e a b a r e
m i n i m u m o f i n f o r m a t i o n o r i t c a n i n c l u d e a l a r g e n u m b e r o f r e l a t e d f a c t s .
S i n c e t h e t i m e w h e n f u n d s w e r e a v a i l a b l e f o r a p r o j e c t i n t e r r e l a t e w i t h
s e v e r a l o t h e r f a c t o r s w h i c h m u s t a l s o b e t a k e n i n t o a c c o u n t b e f o r e a p p r o v a l
o f t h e c o s t e d o r d e r o f p r i o r i t i e s , t h e s e f a c t o r s s h o u l d b e i n c l u d e d i n t h e
Y e s
T o t a l c o s t o f a l l c o m m i t t e d p r o j e c t s
T o t a l e s t i m a t e f o r u n c o m m i t t e d p r o j e c t s
S t a g e e a c h p r o j e c t h a s r e a c h e d
S t a r t i n g d a t e r e q U i r e d f o r e a c h p r o j e c t
F i n i s h i n g d a t e r e q u i r e d
C o s t o f e x t e r n a l c o m m i t m e n t s f o r p l a n n i n g
O p e r a t i n g c o s t p r o f i l e s a n d d a t e s r e q u i r e d
I d e n t i f i c a t i o n o f c a p i t a l f u n d s t o b e u s e d
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t o t a l a n n u a l a l l o c a t i o n ) .
b ) T o t a l e s t i m a t e f o r u n c o m m i t t e d p r o j e c t s
A s a b o v e b u t c o n c e r n e d w i t h f o r w a r d p l a n n i n g t o a s c e r t a i n e x p e n d i t u r e s
p e r a n n u m f r o m w h e n c e b a l a n c e o f a n n u a l a l l o c a t i o n b e g i n s t o b e c o m e
a v a i l a b l e . T h i s w i l l t h e n p r o v i d e a t o t a l p i c t u r e w i t h a l a b o v e
o f c o s t s o f a l l k n o w n p r o j e c t s a n d e f f e c t t h e s u b m i s s i o n t o A u t h o r i t y
f o r f u n d i n g w i t h p o s s i b l e c o n s e q u e n c e s f o r n e w t y p e s o f f u n d i n g ,
r e s u l t i n g i n c h a n g e s i n d i r e c t i o n o f t h e B D P .
c l S t a g e e a c h p r o j e c t h a s r e a c h e d
O b v i o u s l y e s s e n t i a l f o r t h e b a l a n c e o f e x p e n d i t u r e , t i m e a n d c a s h
f l o w s p a n r e q u i r e d f o r c o m p l e t i o n , t h i s e f f e c t s a n d c h a n g e s t h e
s p e e d o f c a s h f l o w a n d t h e c a s h a v a i l a b l e f o r s t a g e s , s l o w i n g o r
s t o p p i n g / s t a r t i n g o t h e r p r o j e c t s c o m m i t t e d o r n o t .
d i e S t a r t i n g / F i n i s h i n g d a t e r e g u i r e d
a s c l .
f ) C o s t o f e x t e r n a l c o n s u l t a n t s f o r p l a n n i n g
I n c l u d e d h e r e s i n c e t h e s e c o s t s a r e n o t a l w a y s i n c l u d e d i n t h e r e q u i r e d
c a p i t a l c o s t , b u t t h e y m u s t b e c o n s i d e r e d a s f o r m i n g p a r t o f t h e t o t a l
p r o j e c t c o s t . G u i d e l i n e s o r s t a n d a r d s s u c h a s m i n / m a x i . p a y a b l e t o
c o n s u l t a n t s f o r d i f f e r e n t t y p e s o f j o b s , s h o u l d a l s o b e r e f e r r e d t o
a t t h i s t i m e .
g ) Q p e r a t i n g c o s t p r o f i l e s a n d d a t e s r e q u i r e d
T h e r e a l c o s t o f a H e a l t h S e r v i c e i s t h e c o n t i n u i n g c o s t o f o p e r a t i n g
i t s p r o g r a m m e s . M o s t B D P r o j e c t s h a v e a c o m p o n e n t c a u s i n g a n i n c r e a s e
i n O P c o s t s . I n o r d e r f o r t h e O P B u d g e t t o b e c o n t r o l l e d , B D P r o j e c t s
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s h o u l d n o t b e a p p r o v e d u n t i l t h e O F f u n d r e q u i r e d a r e k n o w n t o b e a v a i l a b l e .
S u c h f u n d s c a n n o t b e a p p r o v e d u n t i l t h e O F C o s t s r e l a t i n g t o e a c h b u i l d i n g
p r o j e c t h a v e b e e n c a l c u l a t e d .
S i n c e d e t a i l e d p l a n n i n g c a n c o s t a c o n s i d e r a b l e s u m o f m o n e y , p r o j e c t s
w i t h ~ O F f u n d a p p r o v a l s h o u l d n o t b e a l l o w e d t o d e v e l o p t o o f a r b e f o r e
O F c o s t s h a v e b e e n c a l c u l a t e d , p r e f e r a b l y a s e a r l y a s p o s s i b l e i n t h e
p l a n n i n g .
S u c h O P p r o f i l e s c a n a l s o b e r e l a t e d t o M a n p o w e r a n d E q u i p m . e n t r e q u i r e -
m e n t s s i n c e t h e s e w i l l b e n e e d e d d u r i n g p l a n n i n g f o r r e c r u i t m e n t a n d
c o m m i s s i o n i n g o f t h e p r o j e c t .
h l I d e n t i f i c a t i o n o f C a p i t a l f u n d s t o b e u s e d .
I n s o m e B P s c a p i t a l c a n b e d r a w n a g a i n s t o n e o r m o r e f u n d s f o r o n e o r m o r e
t y p e s o f p r o j e c t s . T h e a m o u n t o f c a p i t a l e s t i m a t e d a g a i n s t p r o j e c t s w i t h i n
o n e f u n d m u s t b e c a l c u l a t e d a g a i n s t t h e t o t a l a l l o c a t i o n f o r t h a t f u n d i n
o r d e r t o a p p r e C i a t e t h e b a l a n c e a n d t o f a c i l i t a t e Fo~;ard P l a n n i n g .
D e p e n d i n g o n G o v e r n m e n t p o l i c y c a p i t a l f u n d a l l o c a t i o n s a n d e x p e n d i t u r e s
c a n b e k e p t / r e c o r d e d i n a v a r i e t y o f w a y s .
I t m a y b e t h a t G o v n . t h r o u g h T r e a s u r y r e q u i r e s t h a t s u c h f u n d s c o n f o r m
t o a g e n e r a l a c c o u n t i n g m e t h o d . T h e C e n t r a l a u t h o r i t y m a y r e q u i r e a
s i m i l a r g e n e r a l a c c o u n t i n g m e t h o d , b u t w i t h o u t T r e a s u r y a p p r o v a l . I f
t h e s y s t e m i s r e g i o n a l i s e d e a c h r e g i o n m a y d e v e l o p i t s o w n m e t h o d o f k e e p i n g
a c c o u n t s .
I d e a l l y t h e s a m e g e n e r a l a c c o u n t i n g m e t h o d s h o u l d b e u s e d a t a l l l e v e l s
a n d f o r a l l f u n d s b u t t h i s i s n o t a l w a y s t h e c a s e .
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U s i n g t h e s a m e m e t h o d m a k e s c o m p a r i s o n a n d a n a l y s i s a r e l a t i v e l y s i m p l e
t a s k a n d w i t h i n o n e s y s t e m , a s i n h e a l t h , a l l o w s f o r c o s t p r o f i l e s t o
b e d r a w n s h o w i n g c o m p a r a t i v e s p e n d i n g b e t w e e n g r o u p s a t t h e s a m e o r d i f f e r e n t
l e v e l s .
Q 7 A r e t h e C a s h F l o w C h a r t s r e q u i r e d t o c o n f o r m t o a n y p a r t i c u l a r
a u t h o r i s e d p a t t e r n ?
Y e s
N o N o t k n o w n
I f y e s , p l e a s e i d e n t i f y t h e p a t t e r n a n d t h e a u t h o r i t y .
S e p a r a t e c h a r t s m a y b e r e q u i r e d i f t h e r e i s m o r e t h a n o n e m e t h o d o f f u n d i n g ,
e i t h e r b y s o u r c e o r b y t y p e o f p r o j e c t , w h e r e t h e y a r e t o o d i f f e r e n t a t
p r e s e n t t o c o n f o r m t o s t a n d a r d i s a t i o n .
Q 8 A r e s e p a r a t e c h a r t s p r e p a r e d f o r d i f f e r e n t t y p e s o f f u n d s ?
Y e s N o N o t k n o w n
I f y e s , d e n o t e s m o r e t h a n o n e f u n d w h e r e d i f f e r e n t m e t h o d s m a y b e u s e d f o r
a c c o u n t i n g , m a k i n g c o m p a r i s o n s d i f f i c u l t .
T h e t y p e s o f f u n d s i n u s e s h o u l d b e i d e n t i f i e d .
Q 9 P l e a s e l i s t b e l o w t h o s e f u n d s w h i c h a r e a v a i l a b l e t o y o u r k n o w l e d g e ,
f o r c a p i t a l p r o j e c t s .
T y p e o f f u n d N o 1
N o 2
N o 3
I d e n t i f y a n d i n d i c a t e i f t h e a l l o c a t i o n i s s h a r e d w i t h o t h e r a u t h o r i t i e s .
I n t h e a l l o c a t i o n o f c a p i t a l r e s o u r c e s , b y f u n d , p r o j e c t e t c . , t h e t o t a l
a m o u n t a v a i l a b l e w i l l n e e d t o b e a l l o c a t e d . T h i s c a n b e d o n e b y a r e a o r
b y t y p e o f p r o j e c t b u t i m p l i e s , f o r e q u a l t r e a t m e n t , t h a t a f o r m u l a f o r
c o s t s h a r i n g h a s b e e n d e v i s e d .
4 4 5 .
Q 1 0 H a s a n y f o r m a l m e t h o d o f s h a r i n g b e e n d e v e l o p e d f o r a n y o f y o u r f u n d s ,
s o a s t o p l a c e a p o r t i o n o f t h a t f u n d a n n u a l l y t o e a c h r e g i o n o r t y p e
o f p r o j e c t .
Y e s N o N o t k n o w n
R e g i o n
T y p e o f p r o j e c t
R e q u i r e s i d e n t i f i c a t i o n o f f u n d s , r e c i p i e n t s a n d s o m e c o m m e n t o n m e t h o d s
o f s h a r i n g .
C o s t s h a r i n g f o r m u l a s a r e d i f f i c u l t t o d e v i s e s i n c e t h e m e a s u r a b l e d a t a
a v a i l a b l e r e l a t e s t o h e a l t h s t a t i s t i c s , u s e o f e q u i p m e n t s u c h a s b e d s ,
a r e a s a n d o p e r a t i n g c o s t p e r f o r m a n c e s o r g U i d e l i n e s .
S i g n i f i c a n c e - L a c k o f t r a i n i n g a n d o r e x p e r i e n c e c o u l d l e a d t o i n a c c u r a t e
e s t i m a t e s , v a r i a t i o n s a n d l o s s o f c o s t c o n t r o l ( Q 1 2 a n d Q 1 3 )
Q l l W h o w o r k s u p t h e C a p i t a l c o s t e s t i m a t e s f o r p r o j e c t s - P l e a s e i d e n t i f y
t h e e s t i m a t o r a n d t h e p r o j e c t t y p e s .
S i n c e t h e C F C i s d e p e n d e n t o n t h e e s t i m a t e s a n d c o n t r a c t p r i c e s f o r e a c h
p r o j e c t w h e n d e t e r m i n i n g t h e n u m b e r a n d o r d e r o f p r o j e c t s a n d i n c o n t r o l
o f f u n d a l l o c a t i o n s o v e r a l l , s o t h e a c c u r a c y o f t h e c a p i t a l c o s t e s t i m a t e s
i s v i t a l f o r e s t a b l i s h i n g c o s t p e r p r o j e c t . T h e s e e s t i m a t e s s h o u l d v a r y a s
l i t t l e a s p o s s i b l e s o a s n o t t o a l t e r t h e o r d e r a n d n u m b e r o f p r o j e c t s w h i c h
c a n b e p r o d u c e d . T h i s a c c u r a c y c a n v a r y c o n s i d e r a b l y d e p e n d i n g o n t h e
t r a i n i n g a n d e x p e r i e n c e o f t h o s e i n d i v i d u a l s r e s p o n s i b l e f o r m a k i n g , c h e c k i n g
a n d a p p r o v i n g t h e e s t i m a t e .
T y p e
T i t l e
4 4 6 .
Q 1 2 P l e a s e i d e n t i f y t h o s e p e r s o n s i n y o u r g r o u p r e s p o n s i b l e f o r c h e c k i n g
e s t i m a t e s .
T i t l e
S i g n i f i c a n c e - a s Q l l
T y p e
Q 1 3 P l e a s e i d e n t i f y t h o s e i n d i v i d u a l s a n d f o r c o m m i t t e e s r e s p o n s i b l e
f o r a p p r o v i n g c a p i t a l c o s t e s t i m a t e .
I n d i v i d u a l t i t l e
S i g n i f i c a n c e - a s Q l 1
C o m m i t t e e
S i n c e a d h e r e n c e t o b u d g e t s a n d a c c o u n t a b i l i t y f o r e x p e n d i t u r e s a r e a v i t a l
p a r t o f a n y g o v e r n m e n t p r o g r a m m e s o t h e i d e n t i f i c a t i o n o f t h e i n d i v i d u a l s
a n d c o m m i t t e e s r e s p o n s i b l e f o r a p p r o v a l w i l l i n d i c a t e t h e l e v e l o f a u t h o r i t y
a n d s h a r i n g o f r e s p o n s i b i l i t y w h i c h o c c u r s .
S i n c e t h e a c c u r a c y o f e s t i m a t e s i s v e r y i m p o r t a n t t o t h e f u n c t i o n i n g o f t h e
c a s h f l o w i n t h e B P t h e b a s e s w h i c h a r e u s e d t o d e t e r m i n e t h e c o s t s s h o u l d
b e k n o w n s i n c e t h e i r v a l i d i t y m a y v a r y a s t h e a c c u r a c y o f t h e e s t i m a t e s .
T h e r e a r e s e v e r a l b a s e s i n " h i c h e s t i m a t e s c a n b e b u i l t o r d e t e r m i n e d ,
t h e m o s t c o m m o n b e i n g t h o s e u s e d i n t h e
I I B u i l d i n g i n d u s t r y ,
2 ) i n G o v e r n m e n t ,
3 ) b y t h e a u t h o r i t y o r i t s c o n s u l t a n t s " i t h r e s p e c t t o a p a r t i c u l a r
b u i l d i n g t y p e .
T h e b a s e o r i n d i c e s v a r y i n t h e i r a c c u r a c y i n s u p p l y i n g t h e d a t a n e e d e d
a n d i r r e s p e c t i v e o f t h e E s t i m a t o r , t h e y " i l l i n v a r i a b l y b e s u p p l i e d f r o m
i n d e p e n d e n t s o u r c e s .
4 4 7 .
Q l 4 A r e a n y o f t h e f o l l o w i n g u s e d i n t h e d e t e r m i n a t i o n o f o r c h e c k i n g
o f e s t i m a t e s i n y o u r o r g a n i s a t i o n ?
E s t i m a t i n g C h e c k i n g
P u b l i s h e d i n d i c e s f r o m t h e b U i l d i n g t r a d e
H e a l t h a u t h o r i t y c o s t g U i d e l i n e s
O t h e r g o v e r n m e n t g U i d e l i n e s
S i g n i f i c a n c e - l e v e l s o f a c c u r a c y
I d e n t i f y d o c u m e n t s .
a ) P u b l i s h e d i n d i c e s - t h e s e r e f e r t o b U i l d i n g i n d u s t r y b a s e d f i g u r e s f o r
r a t e s a n d c o s t s a s p u b l i s h e d w e e k l y , m o n t h l y , y e a r l y f o r a l l b u i l d i n g
t y p e s , m a t e r i a l s a n d t r a d e s . T h e i n f o r m a t i o n i s o n l y g e n e r a l a s t o
b U i l d i n g t y p e s b u t i s m o r e s p e c i f i c a g a i n s t m a t e r i a l s a n d t r a d e s ,
a l t h o u g h s t i l l g e n e r a l l y e x p r e s s e d a s a v e r a g e s o r m a x / m i n .
S u c h i n d i c e s a r e w i d e l y u s e d t h r o u g h o u t t h e b U i l d i n g i n d u s t r y b u t a r e
s u p p l e m e n t e d b y f i g u r e s k e p t b y o r g a n i s a t i o n s a n d b y t h e e x p e r i e n c e o f
e s t i m a t o r s w o r k i n g d a i l y o n c o s t i n g :
b ) H e a l t h a u t h o r i t y c o s t g U i d e l i n e s
S o m e h e a l t h a u t h o r i t i e s h a v e i s s u e d c o s t g u i d e l i n e s t o i n d i c a t e t h e
r a n g e o f c o s t s t h e y e x p e c t f o r a g i v e n f a c i l i t y o r p a r t t h e r e o f .
T h e s e g U i d e l i n e s a r e n o t c u r r e n t c o s t i n d i c e s f o r t r a d e s a n d m a t e r i a l s
b u t r e f e r t o m a x . l i m i t s w h i c h w i l l b e a c c e p t a b l e f o r c e r t a i n t y p e s o f
c l O t h e r G o v e r n m e n t G u i d e l i n e s
t o t h e H e a l t h A u t h o r i t y .
w h i c h t o g e t h e r c a n g i v e a n o u t l i n e o f t h e c o s t w h i c h m a y b e a c c e p t a b l e
2
t o t h e m I b e d g U i d e
A n ~~ample i , t h e c o s t p e r b e d - r e l a t e d
e . g .
w o r k . T h e y s h o u l d n o t b e c o n f u s e d w i t h o r u s e d i n s t e a d o f c o s t i n d i c e s .
A s b ) b u t m o r e g e n e r a l .
W h a t e v e r t h e b a s e s u s e d f o r c o s t i n g , w h e t h e r i n d i c e s a n d / o r g U i d e l i n e s ,
s o m e t i m e s
m a t e r i a l p r i c e / r a t e c h a n g e s .
i n f r e q u e n t l y
N o t m u c h u s e .
. . 4 . . . . . . . . . . , . " ' n d w h e n .
U s e f u l s o m e t i m e s
e s t a b l i s h e d f o r e s t i m a t i n g .
S i g n i f i c a n c e - r e l a t e s t o d e g r e e o f a c c u r a c y .
S i g n i f i c a n c e - d e g r e e o f e K p e r i e n c e r e l a t e d t o a c c u r a c y .
N o s t U s e f u l
I f t h e c o s t g u i d e l i n e s a r e n o t u p d a t e d , h o w a r e c u r r e n t c o s t i n d i c e s
o r g a n i s a t i o n .
T h e u p d a t i n g s h o u l d b e i d e n t i f i e d a s t o w h o _ _ ~_ _ •
p r o v e n a c c u r a c y a n d t h e e a s e w i t h w h i c h t h e y c a n b e u s e d .
i f i n t i m e w i t h c o s t i n g n e e d s o f B P - w h i c h m a y e s t i m a t e . _ ' n
Q 1 8 H o w u s e f u l d o y o u f i n d t h e c o s t g u i d e l i n e s w h i c h y o u u s e i n y o u r
c o n t i n u a l l y
a o o e a s y t o u s e , w i t h a d e s c e n d i n g v a l u e f o r s o m e t i m e s a n d n o t m u c h .
f a i r l y l o n g t e r m b a s i s , a n d t h u s n o t n e e d a c o n t i n u a l u p d a t e .
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I f t h e y a r e f o u n d t o b e m o s t u s e f u l t h i s s u g g e s t s t h a t t h e y a r e a c c u r a t e
Q 1 7
T h e u s e t o w h i c h c o s t g u i d e l i n e s a r e p u t w i l l d e p e n d u p o n t h e i r k n o w n !
Q 1 6
-
-
C o n t i n u a l l y i s i d e a l - d e p e n d e n t o n m a t e r i a l i n p u t a n d m a n p o w e r
S o m e t i m e s - u s e f u l n e s s o f t h i s w i l l d e p e n d o n h o w o f t e n , i f r e g u l a r a n d
Q 1 5 A r e t h e c o s t g u i d e l i n e s w h i c h y o u u s e u p d a t e d ?
o v e r a l l c o s t f i g u r e s i f t h e y a r e n o t u p d a t e d t o r e f l e c t c u r r e n t t r a d e /
t h e i r u s e w i l l b e o f l i t t l e v a l u e t o a c c u r a t e e s t i m a t i n g o r f o r d e t e r m i n i n g
I n f r e q u e n t l y - p u t s a c c u r a c y o f e s t i m a t e s a t r i s k
4 4 9 .
A s i n d i c a t e d i n B P M 2 p r o j e c t s c a n b e l i s t e d i n a n o r d e r r e p r e s e n t a t i v e o f
, ,
n o t h i n g , b y t y p e o f p r o j e c t o r d e t e r m i n e d b y a p r i o r i t y r a t i n g . W h e n t h e
p r o j e c t s a r e o r d e r e d t h e i r c o s t s , a g a i n s t t h e a n n u a l c a p i t a l a l l o c a t i o n ,
m u s t a l s o b e d i s p l a y e d t o d e t e r m i n e , d e s p i t e p r i o r i t y , n o w m a n y p r o j e c t s
c a n b e a f f o r d e d w i t h i n a g i v e n l e n g t h o f t i m e .
I n s o m e i n s t a n c e s t h e r e s u l t i n g o r d e r o f p r o j e c t s , ( B P M 3 , Q 2 J t h e c o s t e d
o r d e r o f p r i o r i t i e s , w i l l i n f a c t b e t h e c a s h f l o w c h a r t .
Q l 9 A r e p r o j e c t s o r d e r e d o n t h e c h a r t s t o f i t w i t h t h e o r d e r o f t h e
I f N o , d e s c r i b e h o w o r d e r o f p r o j e c t s o n C F C i s a r r i v e d a t a n d w h y i t
l i s t s o f p r o j e c t s a n d p r i o r i t i e s .
N o t k n o w nN o
Y e s
d i f f e r s .
I t i s p O S S i b l e f o r a C F C t o b e o r g a n i s e d t o s u p e r c e d e b o t h t h e l i s t o f
p r o j e c t s a n d p r i o r i t y w h e r e t h e o r d e r o f p r o j e c t s i s d e t e r m i n e d e i t h e r
: i r s t l y , o r i n t h e f i n a l a n a l y s i s b y t h e c o s t s a n d t i m e r e q U i r e d p e r
p r o j e c t . I n t h i s w a y t h e o r i g i n a l p r i o r i t i e s c a n b e c o m p l e t e l y c h a n g e d
t o r e f l e c t c a p i t a l a v a i l a b l e - a B P b e c o m i n g c o s t o r i e n t e d .
s h o u l d b e v i e w e d f i r s t l y f r o m t h a t c o n s i d e r a t i o n .
C a p i t a l f u n d i n g c a n b e o r g a n i s e d i n s e v e r a l w a y s f o r p r o j e c t s . E a c h w i l l
Q 2 0 I s t h e a n n u a l c a p i t a l f u n d i n g w h i c h y o u r g r o u p i s a l l o c a t e d
N o t k n o w nN o
Y e s
e f f e c t o n C F C w i l l b e m u l t i p l e . S i n c e m o s t f u n d i n g i s a c t u a l l y a l l o c a t e d
t h e l i s t / p r i o r i t i e s a n d C F C . I f s e v e r a l m e t h o d s o f f u n d i n g a r e i n u s e , t h e
e x h i b i t i t s o w n p a r t i c u l a r n e e d s i n r e s p e c t o f m a n a g e m e n t m e t h o d s , a f f e c t i n g
o n a n a n n u a l b a s i s f o r t h a t m o n e y w h i c h c a n b e s p e n t , c a p i t a l f u n d i n g
4 5 0 .
1 . G i v e n a s o n e a m o u n t f o r a l l p r o j e c t s .
2 . D i v i d e d i n t o c a t e g o r i e s / g r o u p s o f p r o j e c t s .
3 . G i v e n a s a t o t a l w i t h n o a d d i t i o n s p o s s i b l e .
4 . G i v e n a s a f u r t h e r a d d i t i o n .
S . G i v e n t h e s a m e a m o u n t f o r s e v e r a l y e a r s .
6 . G i v e n t h e s a m e a m o u n t f o r s e v e r a l y e a r s p l u s a d d i t i o n s .
N . B . " P r e s s u r e s " c a n f o r c e t h e a d d i t i o n o f f u r t h e r c a p i t a l a b o v e t h e
o r i g i n a l a l l o c a t i o n .
Q 2 0 C a p i t a l F u n d i n g - d e s c r i p t i o n o f p o s s i b l e a l l o c a t i o n m e t h o d s .
1 ) G i v e n a s o n e a m o u n t f o r a l l p r o j e c t s -
r e f e r s t o C a p i t a l a l l o c a t i o n - r e c o m m e n d e d b y T r e a s u r y a n d a p p r o v e d
b y C a b i n e t , f o r c a p i t a l w o r k s f o r h e a l t h f a c i l i t i e s , w h e r e a l l
c a t e g o r i e s o f p r o j e c t s a r e i n c l u d e d i n o n e a m o u n t w i t h n o b r e a k
d o w n t o s u b - a m o u n t s f o r d i f f e r e n t c a t e g o r i e s .
2 ) a s 1 ) b u t d i v i d e d i n t o c a t e g o r i e s
3 ) a p p l i e s t o b o t h 1 ) a n d 2 ) w h e r e a p p r o v e d c a p i t a l a l l o c a t i o n , u s u a l l y
a n n u a l , c a n n o t b e e x c e e d e d i n f i n a n c i a l y e a r . .
4 ) o p p o s i t e t o 3 )
S ) c a n a p p l y t o 1 ) , 2 ) , 3 ) a n d 4 ) w h e r e c a p i t a l a l l o c a t i o n i s a s s u r e d
( u s u a l l y a s a m i n i m u m a n d f o r t h e s a m e a m o u n t ) f o r s e v e r a l y e a r s ,
a l l o w i n g fo~.ard p l a n n i n g b a s e d o n c o s t e d p r i o r i t i e s t o b e c a r r i e d
o u t t o i n c l u d e e s t i m a t e s a g a i n s t k n o w n c a p i t a l a v a i l a b l e f o r s e v e r a l
y e a r s ( u s u a l l y m a x o f 3 y e a r s ) .
•
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a c c o u n t f o r o r c o n t r o l t h e c o s t s o f e a c h .
N o t k n o w nN o
Y e s
-
a n d p r o j e c t s .
D i f f e r e n t t y p e s o f p r o j e c t s
D i f f e r e n t t y p e s o f f u n d i n g
Q 2 2 D o y o u r c o s t c o n t r o l m e t h o d s d i f f e r f o r d i f f e r e n t t y p e s o f f u n d i n g
t h a t r e s p o n d e n t s w o u l d b e r e m i n d e d o f a d d i t i o n a l a s p e c t s o f C F C a n d
A f t e r a s e r i e s o f q u e s t i o n s o n c o s t s r e l a t e d t o h o w e s t i m a t e s a r e
e s t i m a t i n g w h i c h t h e y r e m e m b e r w i t h s u c h m a t t e r s . T h e s e i d e a s / o p i n i o n s
s h o u l d b e r e c o r d e d i n o n e o r m o r e g e n e r a l q u e s t i o n s .
y o u r g r o u p ' s c a s h f l o w c h a r t s ?
a r r i v e d a t , a n d h o w t h e C F C i s p r o d u c e d a n d m a i n t a i n e d , i t i s n a t u r a l
m a i n t a i n s c o n t r o l o v e r t h e c o s t o f i t s p r o j e c t s .
Q 2 1 W h a t i n y o u r o p i n i o n , c o u l d b e d o n e t o i m p r o v e t h e c o m p i l i n g o f
r e n o v a t i o n , m a i n t e n a n c e e t c ) , t h e r e m a y b e s e v e r a l m e t h o d s e m p l o y e d t o
d u r i n g b o t h P l a n n i n g a n d C o n s t r u c t i o n . M o s t A u t h o r i t i e s h a v e d e v i s e d
S E C T I O N 2
C O S T C O N T R O L
Q u e s t i o n s w i l l b e c o n s t r u c t e d t o e l i c i t a n s w e r s i l l u s t r a t i n g h o w e a c h g r o u p
S i n c e t h e r e m a y b e s e v e r a l f u n d s a v a i l a b l e f o r s e v e r a l c a t e g o r i e s o f p r o j e c t s
6 ) a s 5 ) b u t ' ' ' i t h a d d i t i o n s t o a n y o n e y e a r p o s s i b l e ( o n a p p l i c a t i o n ) .
w a y s o f e x e r c i s i n g t h a t c o n t r o l .
r e q U i r i n g d i f f e r e n t c o n t r o l m e t h o d s b e c a u s e o f t h e w a y i n w h i c h t h e f u n d s
a r e s e t u p ( t o b e a d m i n . ) a n d b e c a u s e o f t h e n a t u r e o f t h e p r o j e c t s ( l a r g e ,
I t i s u s u a l l y n e c e s s a r y f o r t h e c o s t o f a l l p r o j e c t s t o b e c o n t r o l l e d
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" C o n t r o l " m e t h o d s s h o u l d b e a v a i l a b l e t o s t a f f t o a d v i s e o n t h e ' . a y
i n w h i c h c o s t s s h o u l d b e c o n t r o l l e d a n d a n y d o c u m e n t s o n t h o s e t o p i c s
s h o u l d b e i d e n t i f i e d .
D i f f e r e n t t y p e s o f f u n d i n g ( s e e a l s o Q 9 , B F M 3 ) s h o u l d r e l a t e t o t h i s
a n s w e r a n d t o Q 8 B P M 3 r e d i f f e r e n t c h a r t s f o r d i f f e r e n t f u n d s .
N . B . C o n t r o l m e t h o d s s h o u l d a l s o b e i d e n t i f i e d a s a r e s u l t o f v i s i t s
t o g r o u p s .
D i f f e r e n t t y p e s o f p r o j e c t s ( s e e a l s o Q 2 7 / 3 3 B P M 2 )
S i g n i f i c a n c e - d i f f e r e n t c o n t r o l m e t h o d s m a y b e d i f f i c u l t t o r e l a t e f o r
c o m p a r i s o n a n a l y s i s p u r p o s e s .
O n e m e t h o d o n l y m a y b e i n s u f f i c i e n t l y f l e x i b l e t o " c o p e " w i t h t h e t o t a l
r e q u i r e m e n t s o f a c c o u n t i n g f o r e a c h t y p e o f f u n d p r o j e c t .
I n a d d i t i o n t o p o s s i b l e d i f f e r e n t m e t h o d s f o r C o s t c o n t r o l b y f u n d a n d l o r
p r o j e c t , d i f f e r e n c e s i n e s t i m a t i n g a n d r e i m b u r s i n g a n d t h e r e b y c o n t r o l l i n g
c o s t s d u r i n g p l a n n i n g a n d c o n s t r u c t i o n m a y r e q u i r e d i f f e r e n t c o n t r o l m e t h o d s .
1 ) P l a n n i n g c o n t r o l r e f e r s t o :
a ) E s t i m a t i n g d u r i n g a l l s t a g e s o f p r o g r a m m i n g a n d d e s i g n , a n d
b ) t o t h e p a y m e n t o f f e e s a n d e x p e n s e s t o t h o s e g r o u p s a n d i n d i v i d u a l s
m a d e r e s p o n s i b l e f o r s u c h a c t i v i t i e s ( f o r s o m e p r o j e c t s )
2 ) C o n s t r u c t i o n c o n t r o l r e f e r s t o :
a ) C o n t i n u o u s m a i n t e n a n c e o f e x p e n d i t u r e s a n d a d j u s t m e n t s w i t h i n
a n d t o b u d g e t s a n d t o
b ) P a y m e n t s t o c o n s u l t a n t s , c o n t r a c t o r s a n d s u b c o n t r a c t o r s f o r
w o r k d o n e .
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S i n c e t h e c o s t i n g a c t i v i t i e s i n P l a n n i n g a n d C o n s t r u c t i o n d i f f e r b o t h
b e t w e e n a n d w i t h i n d i f f e r e n t t y p e s o f p r o j e c t s , i t i s r e a s o n a b l e t o s u p p o s e
t h a t d i f f e r e n t m e t h o d s o f c o s t c o n t r o l h a v e b e e n d e v i s e d .
Q 2 3 P l e a s e d e s c r i b e b r i e f l y , t o y o u r k n o w l e d g e h o w p r o j e c t c o s t s a r e
c o n t r o l l e d d u r i n g p l a n n i n g a n d c o n s t r u c t i o n , i n d i c a t i n g a n y d i f f e r e n c e s
i n t h e c o n t r o l m e t h o d f o r d i f f e r e n t t y p e s o f p r o j e c t s .
P l a n n i n g . .
C o n s t r u c t i o n . .
S i g n i f i c a n c e - i f a n s w e r e d = a w a r e a n d p o s s i b l y i n v o l v e d a n d a d d i n g t o
f a c t s l p r o f i l e o f m e t h o d s u s e d i n o f f i c e . I f n o a n s w e r , o r i n c o r r e c t
a g a i n s t k n o w n m e t h o d s t h e i n d i v i d u a l ' s p o s i t i o n s h o u l d b e c h e c k e d o u t r e
d e g r e e o f i n v o l v e m e n t i n C F C a n d C c o n t r o l .
I f s u c h a n i n d i v i d u a l i s a t a s e n i o r l e v e l t h i s w i l l n o t g i v e g r o u n d s f o r
c o n f i d e n c e i n d e g r e e o f c o n t r o l e x e r c i s e d .
Q 2 4 W h o , i n y o u r g r o u p i s r e s p o n s i b l e f o r P r o j e c t C o s t c o n t r o l
T h e a b o v e s h o u l d l e a d t o a n e n q u i r y a s t o w h 4 i s r e s p o n s i b l e f o r p r o j e c t
c o s t c o n t r o l .
D u r i n g t h e " l i f e " o f a p r o j e c t , i n b o t h t h e p l a n n i n g a n d c o n s t r u c t i o n
p h a s e s , c h a n g e s w i l l o c c u r t o t h e e s t i m a t e a n d t o t h e t e n d e r e d p r i c e .
T i t l e1 / 2 / 3
o r N o b o d y o r N k
S i g n i f i c a n c e =
R e s p o n s i b i l i t y : L e v e l o f o f f i c e r ; D e g r e e o f c o n t r o l . • • . • . . • . •
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W h i l e e s t i m a t e s c a n b e r e v i s e d w i t h c h a n g e s t o t h e f u n c t i o n a n d d e s i g n
o f t h e p r o j e c t , o n c e a c o n t r a c t t o b u i l d i s l e t i t b e c o m e s f a r m o r e
d i f f i c u l t t o a d j u s t c o s t s a g a i n s t t h e c a p i t a l a l l o c a t i o n . C h a n g e s i n
p r i c e s w i l l o c c u r , h o w e v e r a n d t h e i n d u s t r y r e c o g n i s e s t h i s i n s e v e r a l
w a y s , i n c l u d i n g t h e u s e o f v a r i a t i o n o r c h a n g e o r d e r s . V a r i a t i o n o r d e r s ,
a s a n a c c u r a t e r e c o r d o f p r i c e c h a n g e s a n d a s a r e q u e s t f o r a p p r o v a l o f
e s t i m a t e s , i s o n e m e t h o d u s e d t o r e c o r d a n d r e g u l a t e c o s t s . I t i s i m p o r t a n t
i n r e l a t i o n t o t h e m e t h o d s a n d p e o p l e u s e d , a s d e s c r i b e d i n p r e v i o u s r e s -
p o n s e s , t o a s c e r t a i n t h e d e g r e e o f i m p o r t a n c e a t t a c h e d t o v a r i a t i o n o r d e r s
i n e a c h o f f i c e . S i n c e e a c h i n d i v i d u a l a n d o f f i c e r m a y h a v e h i s o w n o p i n i o n
a s t o t h e u s e a n d e f f e c t i v e n e s s o f t h e u s e o f t h e V O a n d s i n c e m e t h o d s m a y
v a r y b y t y p e o f p r o j e c t , i t w o u l d b e d i f f i c u l t t o c o n s t r u c t a s c a l e d
q u e s t i o n . ( n e e d f a c t s , n o t o p i n i o n s ) .
Q 2 5 P l e a s e d e s c r i b e b r i e f l y h o w v a r i a t i o n / c h a n g e o r d e r s a r e r e c o g n i s e d
a n d d e a l t w i t h b y y o u r g r o u p d u r i n g t h e c o n s t r u c t i o n p e r i o d
D e s c r i b e .
N o t k n o w n
N o t k n o w n s h o u l d b e c h e c k e d a g a i n s t o f f i c e r s r e s p o n s i b l e f o r c o s t s r e
e i t h e r r e p l i e s t o t h i s Q o r t o i n t e r v i e w a n d o f f i c e v i s i t .
T h e c o n t r o l o f c o s t s d u r i n g b o t h p l a n n i n g a n d c o n s t r u c t i o n c a n b e i n i t i a t e d
a t t h e f o r m e r s t a g e l o n g b e f o r e f i r m e s t i m a t e s a n d / o r c o s t a p p r o v a l s h a v e
b e e n m a d e . H o w e v e r , c o n t r o l t a k e , ' o n a r e a l s i g n i f i c a n c e o n c e f i r m e s t i m a t e
h a s b e e n m a d e a n d a p p r o v e d . A t t h i s p o i n t c o n t r o l m e a n s n o t o n l y t h e
c o n t i n u a l m o n i t o r i n g o f t h e c o s t b u t a l s o
a t o r b e l o w t h e a p p r o v e d f i g u r e .
t h e n e e d t o h o l d t h e c o s t
G r o u p s m a y v a r y i n t h e i r m e t h o d s a n d e f f e c t i v e n e s s i n c o n t r o l l i n g c o s t s
u t o n e i m p o r t a n t s e t o f a c t i o n s w h i c h s h o u l d b e a v a i l a b l e a n d u n d e r s t o o d
h i c h r e l a t e s t o t h e a b o v e s i t u a t i o n a r e t h o s e a c t i o n s w h i c h c a n b e
C o n s t r u c t i o n .
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P l a n n i n g .
t h e s i z e o f t h e p r o j e c t , o r c a n c e l l i n g
t h e a p p r o v e d e s t i m a t e . C o n v e r s e l y , i t m a y h a v e a c t i o n a v a i l a b l e
G r o u p s w i t h e x p e r i e n c e d p e r s o n n e l a r e l i k e l y t o i l l u s t r a t e c l e a r e r a n d
S i g n i f i c a n c e -
i t s a p p r o v e d c o s t d e s p i t e a l l e f f o r t s t o c o n t r o l i t d u r i n g p l a n n i n g ?
•
s t r o n g e r c o u r s e s o f a c t i o n t h a n t h o s e w i t h i n e x p e r i e n c e d p e r s o n n e l .
i t s a p p r o v e d c o s t d u r i n g p l a n n i n g a n d c o n s t r u c t i o n .
•
P l a n n i n g .
C o n s t r u c t i o n • . . . . . . . . . . . . . .
Q 2 7 W h a t a c t i o n i s o p e n t o y o u r o f f i c e i f t h e c o s t o f a p r o j e c t e x c e e d s
•
s u p p o r t c o s t s w h i c h h a v e e x c e e d e d e s t i m a t e s b u t w h i c h c a n n o t b e c u t b a c k .
t o i t t h a t c a n r e l e a s e a d d i t i o n a l f u n d s ( s u c h a s c o n t i n g e n c y F u n d s ) t o
w i t h i n
I t m a y o r m a y n o t h a v e t h e p o w e r a t i t s o w n l e v e l t o a c t .
o r d e l a y i n g p a r t o r a l l o f t h e p r o j e c t ) w h e r e b y i t c a n s t i l l k e e p t h e c o s t
a v a i l a b l e t o i t ( s u c h a s c u t t i n g
e x e r c i s e d t o p r e v e n t c o s t s e x c e e d i n g a p p r o v e d l i m i t s .
a p p l i e d , s o m e p r o j e c t c o s t s m a y s t i l l r i s e a b o v e t h e a p p r o v e d a m o u n t .
a p p r o v e a n a d d i t i o n a l a m o u n t . I t s h o u l d s t i l l h a v e a c o u r s e o f a c t i o n
Q 2 6 W h a t a c t i o n c a n y o u r o f f i c e t a k e t o p r e v e n t a p r o j e c t f r o m e x c e e d i n g
H o w e v e r , d e s p i t e t h e m o s t e f f i c i e n t m e t h o d s f o r c o s t c o n t r o l v i g o r o u s l y
T h i s d o e s n o t m e a n t h a t t h e a u t h o r i t y m u s t a c c e p t s u c h a n e x c e s s a n d
( A g a i n o p i n i o n / d e s c r i p t i o n w i l l v a r y - n e e d f a c t s n o t o p i n i o n ) .
•S u c c e s s o f t h e B D I ' .
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T i t l e .
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
C o m m i t t e e s
I n d i v i d u a l s
a p p r o v i n g t e n d e r s ?
o f p r o j e c t . I n t e r v i e w s c a n a s s i s t i n c l a r i f y i n g t h e s e d i f f e r e n c e s
( c h e c k a g a i n s t Q 3 8 B P M 2 t o s e e i f s a m e )
t e r m s s u c h t h a t c l a r i f i c a t i o n c a n b e g i v e n t o c o m m o n l y u s e d c o s t i n g t e r m s .
a a n i q u e o p p o r t u n i t y t o o b t a i n d e f i n i t i o n s o f t h e m o r e f r e q u e n t l y e n c o u n t e r e d
t i o n n a i r e t o i n d i v i d u a l s a t s e v e r a l l e v e l s i n s e v e r a l g r o u p s w o u l d p r o v i d e
v a r i o u s a c t i o n s i n c o s t i n g . I t i s f e l t t h a t t h e a d m i n i s t e r i n g o f a q u e s -
I t h a s b e e n n o t e d i n r e s e a r c h t o d a t e t h a t m a n y t e r m s a r e u s e d t o d e s c r i b e
F i s c a l A c c o u n t a b i l i t y .
S i g n i f i c a n c e
N . B . T h i s r e s p o n s i b i l i t y m a y v a r y b e t w e e n f u n d s , l e v e l o f c o s t s , t y p e
T h i s i s w h e r e t h e r e a l P o w e r i n t h e s y s t e m l i e s a n d r e s p o n s i b i l i t y f o r
Q 2 8 W h i c h i n d i v i d u a l s o r C o m m i t t e e s a r e r e s p o n s i b l e f o r r e v i e w i n g a n d
l e g a l l y b i n d i n g b e t w e e n p a r t i e s i s a t t h e t i m e w h e n t h e T e n d e r p r i c e / p r i c e
t o c o n s t r u c t i o n / c o n s t r u c t i o n c o s t i s r e v i e w e d a n d a p p r o v e d .
t h e m o s t v i t a l a s a ~onsequence t o t h e c a s h a l l o c a t i o n a n d f u n d , a n d a s
S u c h i n d i v i d u a l s a n d / o r g r o u p s b e a r a m a j o r r e s p o n s i b i l i t y f o r t h e f i n a n c i a l
t i m e o f a c c e p t i n g o r r e j e c t i n g v a r i a t i o n s a n d f i n a l c o s t s ) , i t i s v i t a l
c o s t o f a p r o j e c t . W h i l e s e v e r a l c o s t s t a g e s m u s t b e r e v i e w e d a n d a p p r o v e d ,
g r o u p s b e g i v e n t h e a u t h o r i t y t o b e r e s p o n s i b l e f o r t h e a p p r o v a l o f t h e
a s w i t h t h e a p p r o v a l o f p r o j e c t s a n d p r i o r i t i e s , t h a t i n d i v i d u a l s a n d
I n a l l t h e s t a g e s o f p l a n n i n g a n d c o n s t r u c t i o n ( a t t i m e o f t e n d e r a n d a t
T h e d e s c r i p t i o n o f e a c h o f t h e t e r m s u s e d m a y h e l p t o c l a r i f y t h e i r u s e ,
b y a c o m p a r i s o n o f r e s p o n s e s .
Q 3 0 P l e a s e d e s c r i b e e a c h o f t h e t e r m s w h i c h y o u u s e a s i n d i c a t e d i n Q 2 9
N . B . T w o o r m o r e t e r m s m a y m e a n t h e s a m e t h i n g - t h i s s h o u l d b e r e c o r d e d .
Q 3 l A s s u m i n g t h a t i t i s a l w a y s t h e i n t e n t i o n t h a t t h e a p p r o v e d c o s t o f
a p r o j e c t m~st b e a c h i e v e d , w h i c h o f t h e f o l l o w i n g , i n y o u r o p i n i o n ,
c a U S e s p r o j e c t c o s t s t o a l t e r .
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H a r d l y e v e r
N o
S o m e t i m e s
Y e s
S t a r t u p c o s t s , P l a n n i n g C , C a p i t a l C - l i s t a l l t e r m s e n c o u n t e r e d
i n i n t e r v i e w s .
D o y o u u s e a n y o f t h e f o l l o w i n g t e r m s ?
N e a r l y A l w a y s
D e f i n e l i s t f o r q u e s t i o n n a i r e .
Q 2 9
A s i n d i c a t e d p r e v i o u s l y , e s t i m a t e s o f c o s t s a l m o s t a l w a y s c h a n g e d u r i n g
b o t h t h e p l a n n i n g a n d c o n s t r u c t i o n s t a g e s o f a P r o j e c t . T h e r e c a n b e
m a n y r e a s o n s f o r t h i s . P i l o t s u r v e y s a n d p e r s o n a l e x p e r i e n c e i n d i c a t e
t h a t t h e f o l l o w i n g a r e t h e m o s t c o m m o n a n d c a n b e a d d r e s s e d t o e a c h
r e s p o n d e n t i n t h e f o r m o f a q u e s t i o n e x p l o r i n g t h e e x t e n t t o w h i c h e a c h
e f f e c t s t h e c o s t , i n t h e o p i n i o n o f e a c h r e s p o n d e n t .
T h e s i g n i f i c a n c e o f t h e a n s w e r w i l l b e i n 1 ) t h e f r e q u e n c y w i t h w h i c h
c e r t a i n i t e m s r e o c c u r , 2 ) t h e s c a l e a s c r i b e d t o e a c h , 3 ) t h e l e v e l o f
r e s p o n s i b i l i t y ) ( i . e . s e n i o r i t y ) w h e r e a n I l a r r a y o f r e s p o n s e s
l l
c a n i n d i c a t e
t h e m o s t a n d l e a s t c o m m o n i t e m s c a u s i n g c o s t s t o a l t e r i n t h e o p i n i o n o f a
g r o u p . T h i s i n t u r n w i l l g i v e s o m e g u i d a n c e t o t h o s e a r e a s w h e r e s p e c i a l
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a t t e n t i o n c o u l d b e p a i d < a l o n g w i t h o t h e r m e a s u r e s ) i n i t i a t i n g a c t i o n
t o r e d u c e t h e e f f e c t o n c o s t s o f e a c h o f t h o s e m o s t c o m m o n l y o c c u r r i n g
i t e m s .
A s w i t h B P M 2 , Q 2 1 s o , f r o m a n a r o u s a l o f i n t e r e s t i n e a c h r e s p . r e l a t i n g
t o c o s t s a n d s t i m u l a t e d b y t h e a b o v e q u e s t i o n s , a n o p p o r t u n i t y p r e s e n t s
i t s e l f t o o b t a i n o p i n i o n s o n a n u m b e r o f g e n e r a l t o p i c s .
Q 3 2 T h e t h r e e a r e a s o f m o s t i m p o r t a n c e t o e s t i m a t i n g a n d c o n t r o l l i n g
c o s t s a r e : -
1 ) t h e w a y i n w h i c h m o n e y i s p r o v i d e d i . e . f u n d i n g
2 ) t h e w a y i n w h i c h c o s t e s t i m a t e s a r e a r r i v e d a t , a n d
3 ) t h e w a y i n w h i c h t h e f u n d i n g a n d t h e a p p r o v e d c o s t s a r e
c o n t r o l l e d b o t h d u r i n g t h e p l a n n i n g a n d c o n s t r u c t i o n o f t h e
p r o j e c t .
-
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P A R T I V B P M 4
PLANNI~ - T H E P R O C E S S / P R O C E D U R E S & P R O J E C T C O N T R O L
T h e P l a n n i n g P r o c e s s / P r o c e d u r e s
F o r b u i l d i n g p r o g r a m m e s c o n t a i n i n g c o m p l e x p r o j e c t s w h i c h t a k e a l o n g
t i m e t o p l a n a n d c o n s t r u c t , i t i s u s u a l f o r a s e r i e s o f s e q u e n t i a l s t a g e s
t o b e d e s c r i b e d i n d i c a t i n g t h e t y p e o f p l a n n i n g , d e s i g n a n d c o n s t r u c t i o n
i n f o r m a t i o n r e q u i r e d , f r o m i n c e p t i o n t o c o m p l e t i o n .
T h i s s e r i e s o f s t a g e s i s o f t e n c a l l e d t h e P l a n n i n g P r o c e s s o r P l a n n i n g
P r o c e d u r e .
S i n c e t h e s t a g e s c a n h a v e a v a r i e t y o f t i t l e s a n d c o v e r p a r t o r a l l o f
t h e s e q u e n c e t o c o m p l e t i o n , i t i s i m p o r t a n t t o c l a r i f y t h e t i t l e u s e d
s o t h a t e a c h r e s p o n d e n t c a n r e t a i n c l e a r l y w h a t i s b e i n g r e f e r r e d t o a s
h e p r o c e e d s t h r o u g h t h e q u e s t i o n s i n t h i s s e c t i o n .
A l l B D I ' g r o u p s w i l l u s e s o m e f o r m o f s e q u e n c e , h o w e v e r b r i e f , a l t h o u g h
i t m a y n o t b e w r i t t e n d o w n . E v e n i f i t i s r e c o r d e d i t m a y n o t b e i n a
r e c o g n i s a b l e p r o c e s s f o r m b u t b e c o n t a i n e d w i t h i n e i t h e r m a n a g e m e n t
i n s t r u c t i o n s f o r p r o c e s s i n g p r o j e c t s , f o r m p a r t o f a n a p p r o v a l m e c h a n i s m
o r b e i m p l i e d w i t h i n a s e r i e s o f s e q u e n c e s d e s i g n e d p r i m a r i l y t o b u i l d
u p a f i n a n c i a l p r o f i l e o f r e q u i r e m e n t s , c u l m i n a t i n g i n a f i r m e s t i m a t e
o r t e n d e r p r i c e . N o n e o f t h e s e a r e tc~e p l a n n i n g p r o c e s s e s ( s e e C h p . 4 -
Q l I s t h e s e r i e s o f p l a n n i n g s t a g e s c a l l e d
T h e p l a n n i n g p r o c e s s
T h e p l a n n i n g p r o c e d u r e s
O t h e r
Y e s
N o N o t k n o w n
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t h e P l a n n i n g P r o c e s s ) a n d i t i s i m p o r t a n t t o c l a r i f y w h e t h e r t h e B P e x i s t s
i n i t s o w n r i g h t .
Q 2 I s t h e p r o c e s s i n w r i t t e n f o r m
Y e s
N o
N o t k n o w n
C o m p a r e t h e r e s p o n s e s w i t h k n o w n f a c t s f r o m i n t e r v i e w s a n d v i s i t s a n d
w i t h w h a t p a s s e s f o r a w r i t t e n P P , t o o b t a i n a n u n d e r s t a n d i n g o f h o w
c o m p l e t e t h e p r o c e s s i s i n e a c h B D P g r o u p .
I f a p r o c e s s e x i s t s i n s o m e f o r m , i t w i l l h a v e b e e n d e s i g n e d w i t h o n e o r
m o r e a i m s . T h e s e h o w e v e r m a y o n l y s e r v e t h e n e e d s o f t h e g r o u p a n d s i n c e
a l l H e a l t h p r o j e c t s a r e d e v e l o p e d i n c o n j u n c t i o n w i t h o t h e r g r o u p s a n d
i n d i v i d u a l s a n d s i n c e t h e g r o u p w i l l c o n s i d e r t h e p r o c e s s u s e f u l i n t h e
d e v e l o p m e n t o f i t s B P , i t s h o u l d b e n e c e s s a r y f o r t h e g r o u p p e r s o n n e l t o
b e a w a r e o f t h e c o n t e n t s o f t h e P P . T h i s c a n b e a s c e r t a i n e d b y a s k i n g
e a c h i n d i v i d u a l i f c o p i e s o f t h e P P a r e m a d e a v a i l a b l e .
Q 3 D o e s y o u r o f f i c e i s s u e c o p i e s o f t h e p r o c e s s
•
Y e s
N o N o t k n o w n
S i g n i f i c a n c e - i f n o t t h e n h o w d o p r o j e c t g r o u p s k n o w w h a t p r o c e s s t o
f o l l o w w h e n i n v o l v e d i n d e v e l o p m e n t w o r k . A b s e n c e o f a P P m a y r e s u l t i n
t h e w r o n g w o r k b e i n g c a r r i e d o u t a t t h e w r o n g t i m e w i t h d e l a y s i n r e v i e w
a n d a p p r o v a l s .
I f N o t K n o w n , t h e n h o w d o e s t h e i n d i v i d u a l o r d e r h i s p a r t o f t h e
d e v e l o p m e n t w o r k ? A l t h o u g h a p r o c e s s c a n b e a l l e m b r a c i n g , t o c o v e r
b y s t a g e s a l l a s p e c t s o f p l a n n i n g a n d c o n s t r u c t i o n , i t m a y n o t n e c e s s a r i l y
d i f f e r e n t i a t e b e t w e e n p r o j e c t s . W h i l e a l l p r o j e c t s m a y i d e a l l y f o l l o w t h e
S a m e o u t l i n e s e q u e n c e o f s t a g e s , i n c l u d i n g r e v i e w a n d a p p r o v a l , l a r g e compl~x
p r o j e c t s w i l l r e q u i r e a m o r e d e t a i l e d s e q u e n c e o f sta~es.
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Q 4 D o e s t h e p r o c e s s d i f f e r f o r d i f f e r e n t t y p e s o f p r o j e c t s ?
T o a v o i d c r e a t i n g s e v e r a l s e p a r a t e p r o c e s s e s i t s h o u l d b e p o s s i b l e t o
i n c o r p o r a t e a n d i n d i c a t e i n t h e p p t h e t a s k s w h i c h d i f f e r e n t t y p e / s i z e
p r o j e c t s s h o u l d e x e c u t e .
.
N o t k n o w nN o
Y e s
Q S D o e s t h e p r o c e s s i n c l u d e a n y o f t h e f o l l o w i n g ?
Y e s N o N o t k n o w n
O r d e r o f r e v i e w s t a g e s o f p r o j e c t s
O r d e r o f a p p r o v a l s t a g e s o f p r o j e c t s
O r d e r o f c a p i t a l r e i m b u r s e m e n t
A s i n d i c a t e d a b o v e , a p r o c e s s c a n i n c l u d e f o r a l l f a c e t s o f t h e p l a n n i n g
a n d c o n s t r u c t i o n s e q u e n c e , n o t s i m p l y t e c h n i c a l r e q u i r e m e n t s t o p r o d u c i n g
b r i e f s / p r o g r a m m e s , d e s i g n s a n d e s t i m a t e s , b u t a l s o r e l a t i n g t o f i n a n c i a l
c o n t r o l , a n d e v a l u a t i o n a n d a p p r o v a l o f s o l u t i o n s t o e n s u r e c o n f o r m i t y
w i t h i n g U i d e l i n e s a n d s t a n d a r d s . I d e a l l y a p r o c e s s c a n b e c o n c e i v e d t o
p r o v i d e a f r a m e w o r k a l o n g w h i c h a l l t h e a c t i v i t i e s o f d e v e l o p m e n t c a n b e
c o n d u c t e d . H o w e v e r , t h e m o s t i m p o r t a n t a s p e c t s a r e a t t h e e n d o f s t a g e s
w h e n a v a r i e t y o f i n f o r m a t i o n m u s t b e b r o u g h t t o g e t h e r t o e n a b l e t h e
s U i t a b i l i t y o f t h e p r o j e c t t o b e r e v i e w e d , t o a p p r e c i a t e t h e c o s t i n v o l v e d
a n d t o p r o v i d e a n a p p r o v a l f o r t h e d e v e l o p m e n t t o t h a t s t a g e b e f o r e i t
p r o c e e d s f u r t h e r .
S i g n i f i c a n c e - I f y e s - s h o w s a n a w a r e n e s s o f t h e n e e d s o f d i f f e r e n t
t y p e s o f p r o j e c t s d u r i n g t h e d e v e l o p m e n t s t a g e a n d s u g g e s t s a g o o d c o n t r o l
f r a m e w o r k e x i s t s a l o n g w h i c h d i f f e r e n t p r o j e c t s c a n p r o c e e d w i t h o u t u n -
n e c e s s a r y w o r k .
N o - r e v e r s e
N o t k n o w n - n o t i n v o l v e d i n o r u s i n g o t h e r m e t h o d
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S i g n i f i c a n c e - R e v i e w - i m p l i e s e v a l u a t i o n a g a i n s t g U i d e l i n e s a n d / o r
s t a n d a r d s .
A p p r o v a l - t o s a n c t i o n t h e r e s u l t s o f w o r k t o a c e r t a i n l e v e l o f r e s o -
l u t i o n f o r c o n c e p t , p r o g r a m m e , c o s t s e t c . a n d t o p r o v i d e
c o n t r o l a s p r o j e c t m o v e s f r o m s t a g e t o s t a g e . I f a p p r o v a l
d o e s n o t o c c u r i n c o n j u n c t i o n w i t h s t a g e s o f w o r k i t m a y n o t
r e l a t e t o o r d e r o f p r o j e c t d e v e l o p m e n t , n o r b e a p p l i e d a s
a c o n t r o l a t t h e a p p r o p r i a t e t i m e .
C a p i t a l - T h r o u g h o u t e a c h s t a g e c o s t s w i l l b e i n c u r r e d p a r t i c u l a r l y
f o r f e e s . A s a c o n t r o l m e c h a n i s m a n d a s a n i n c e n t i v e , f e e s
s h o u l d b e r e g u l a t e d / r e l a t e d t o w o r k d o n e , a t a p p r o v a l p e r
s t a g e ( p a y % o n a p p r o v a l ) . I f n o t , a l l f e e s m a y b e s p e n t
b e f o r e p l a n n i n g i s c o m p l e t e a n d i f a r e d e s i g n i s r e q u i r e d ,
a d d i t i o n a l f e e c o s t s m a y b e i n c u r r e d .
I t s h o u l d n o t b e a s s u m e d t h a t a n o f f i c e o r g a n i s e s t h e d e v e l o p m e n t o f i t s
b U i l d i n g p r o j e c t s a l o n g t h e l i n e s o f a P l a n n i n g P r o c e s s . W h i l e s u c h a
t i t l e m i g h t b e a s c r i b e d t o a n y s e q u e n c e o f e v e n t s r e l a t i n g t o t h e d e v e l o p -
m e n t o f a b U i l d i n g , i t i s p o s s i b l e t h a t a n a p p r o a c h b a s e d o n t h e r e q u i r e -
m e n t s o f o t h e r d i s c i p l i n e s s u c h a s t h o s e c o n c e r n e d w i t h A d m i n . e f f i c i e n c y ,
F i s c a l a c c o u n t a b i l i t y , p o l i t i c a l e x p e d i e n c y m a y b e i n u s e . T h e r e m a y b e
n o p r o c e s s o f a n y k i n d .
Q 6 I f y o u r o f f i c e d o e s n o t h a v e a p l a n n i n g p r o c e s s , p l e a s e d e s c r i b e
b r i e f l y w h a t o r d e r o f d e v e l o p m e n t a h e a l t h i n s t i t u t i o n c o n t e m p l a t i n g
a b U i l d i n g p r o j e c t i s r e q u i r e d t o f o l l o w .
••
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g r o u p s / c o m m i t t e e ) w h e r e t h e i n f l o w o f m a t e r i a l
N oY e s
c a n b e t h e n r e c o r d e d a n d r e d i s t r i b u t e d f o r a c t i o n . H o w e v e r , t h i s p r o c e d u r e
i s a w a r e o f a n d p o s s i b l y u s e s F P .
p r o j e c t w i l l b e s u b m i t t e d , p r o c e s s e d a n d t h e n d i s p a t c h e d . T h i s i s t h e t i m e i n a
b e c o o r d i n a t e d i f c o n f u s i o n , d u p l i c a t i o n a n d p o o r g u i d a n c e a r e n o t t o r e s u l t
t h e a c t i o n r e q u i r e d o n i t a n d t h e c o n s e q u e n c e o f t h e d e s i g n a p p r o v e d , m u s t
B P w h e r e t h e K n o w l e d g e o f t h e e x i s t e n c e a n d c o n t e n t s o f i n c o m i n g m a t e r i a l ,
a v a i l a b l e f o r s i g h t i n g .
O n e w a y o f e n s u r i n g t h a t a l l B P m a t e r i a l i s c o r r e c t l y d e a l t w i t h a n d
o f d e v e l o p m e n t p r o c e s s i s u s e d .
o n i n e f f e c t i v e o p e r a t i o n b o t h w i t h a n d e x t e r n a l t o t h e B D P g r o u p .
m e n t p r a c t i c e . O f f i c e " p o l i t i c s " a n d i n d i v i d u a l a t t i t u d e s c a n a l s o p l a y
d o w n t h e v a l u e o f a n d j e o p a r d i s e t h e e x i s t e n c e o f a P P .
n o r t h a t i t h a s b e e n u p d a t e d t o m e e t c h a n g i n g c i r c u m s t a n c e s i n d e v e l o p -
o r m o n i t o r a l l a c t i v i t i e s , a c o n s i d e r a b l e q u a n t i t y o f m a t e r i a l o n e a c h
a n i n d i v i d u a l ( o r p e r h a p s
c o n t r o l l e d i s t o r e q U i r e i t t o p a s s t h r o u g h a c e n t r a l p o i n t , i n r e a l i t y
m a y n o t o c c u r .
I f n o , o p p o s i t e t o Y e s , a n d a g a i n r a i s e s t h e q u e s t i o n a s t o w h a t f o r m
r e Q 3 T h e e x i s t e n c e o f a p l a n n i n g p r o c e s s a n d e v e n t h e i s s u i n g o f c o p i e s
I n a b U i l d i n g d e v e l o p m e n t p r o g r a m m e w h e r e a g r o u p i s r e q u i r e d t o c o n t r o l
t o p r o s p e c t i v e " c l i e n t s " d o e s n o t g u a r a n t e e t h a t i t i s r e a d i l y a v a i l a b l e
H o w e v e r , e a c h o f f i c e r s h o u l d h a v e o r k n o w w h e r e t o o b t a i n a c o p y o f t h e
Q 7 I f y o u r o f f i c e d o e s u s e a p l a n n i n g p r o c e s s , d o y o u h a v e a c o p y
P P i f i t i s c u r r e n t l y c o n s i d e r e d v a l i d .
I f y e s , t h i s s u p p o r t s t h e c o m m e n t s a b o v e a n d i n d i c a t e s t h a t t h e i n d i v i d u a l
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y o u r o f f i c e .
I f n o , p l e a s e s t a t e b r i e f l y h o w m a t e r i a l i s r e c e i v e d a n d d i s t r i b u t e d i n
H a r d l y e v e r
S o m e t i m e s
N o t k n o w n
• 4 • • • • • • • • • • • • • • • • • •
N oY e s
I d e n t i f y o f f i c e r
A r e p r o j e c t s i n i t i a t e d b y :
N e a r l y A l w a y s
•
H o s p i t a l s
( L i s t p o s s i b l e s o u r c e s o f i n i t i a t i o n )
O t h e r G o v e r n m e n t A g e n c y
Q 8 I s a l l i n c o m i n g m a t e r i a l o n b U i l d i n g p r o j e c t s d i r e c t e d t h r o u g h o n e
i n d i v i d u a l o r g r o u p ?
S i g n i f i c a n c e - I f Y e s - i m p l i e s g o o d c o n t i n u i t y o f c o n t r o l
I f N o - a n d i f n o o t h e r m e t h o d i s f o r m a l l y u s e d , t h e n
t h e p r o c e s s a n d c o n t r o l o f t a s k s b e i n g r e q u i r e d
m a y n o t b e r e a d i l y d i s c e r n i b l e .
Q 9
S i n c e p r o j e c t s c a n a n d a r e i n i t i a t e d f r o m s e v e r a l s o u r c e s , w h e t h e r t h e r e
a r e p o l i c y d i r e c t i o n s t o t h i s e f f e c t o r n o t , t h e r e l a t i v e f r e q u e n c y w i t h
w h i c h i n i t i a t i v e s a r e r e f e r r e d f r o m e a c h s o u r c e c a n s u g g e s t a r a n g e o f
c o n s e q u e n c e s f o r t h e d e v e l o p m e n t s y s t e m .
O f a l l t h e p i e c e s o f m a t e r i a l ( r e l a t i n g t o a B P ) w h i c h a r e p r o c e s s e d
t h r o u g h a g r o u p , t h e m o s t i m p o r t a n t i s t h a t w h i c h i n i t i a t e s a p r o j e c t .
T h e m a n n e r i n w h i c h s u c h a n a p p r o a c h t a k e s p l a c e i s o f i m p o r t a n c e t o t h e
s y s t e m o f d e v e l o p m e n t s i n c e t h e w a y i n w h i c h p r o j e c t d e v e l o p m e n t s o c c u r ,
m a y n e e d t o v a r y .
4 6 5 .
a ) H o s p i t a l - u s u a l
b ) O t h e r H o s p i t a l - r e f e r s t o o t h e r h e a l t h p r o g r a m m e s - e . g .
c o m m u n i t y h e a l t h
c ) H e a l t h C o u n c i l - i f e x i s t i n g a n d i f w i t h a p p r o p r i a t e p o w e r s
d ) M u n i c i p a l C o u n c i l - o n b e h a l f o f c o m m u n i t y
e ) G o v e r n m e n t initiat~d - H e a l t h O r g a n i s a t i o n
f ) G o v e r n m e n t i n i t i a t e d b u t e x t e r n a l t o h e a l t h - s u c h a s
e d u c a t i o n , s o c i a l s e c u r i t y e t c .
I f a p p ~~ists t h e d e t a i l o f t h e s t a g e s t h r o u g h w h i c h m a t e r i a l m u s t b e
s c r u t i n i s e d m a y b e o n l y a s i m p l e a p p r o v a l s t a g e , w i t h n o r e v i e w m e c h a n i s m
a n d n o i n d i c a t i o n a s t o c o n t e n t s r e q u i r e d i n m a t e r i a l f o r r e v i e w t o b e
c a r r i e d o u t . S t a g e s w h i c h i n d i c a t e t h a t r e v i e w s a r e r e q u i r e d , s u g g e s t
a l o g i c a l p r o c e s s w h i c h s h o u l d f u n c t i o n e f f i c i e n t l y f o r t h e t a s k s w h i c h
i t w a s d e s i g n e d t o c o n t a i n .
Q l O A r e p r o j e c t s r e v i e w e d a s t o t h e c o n t e n t o f m a t e r i a l s u b m i t t e d , a t
e a c h s t a g e o f t h e p l a n n i n g p r o c e s s .
Y e s N o N o t k n o w n
I f y e s - i m p l i e s " q u a l i t y " c o n t r o l b e f o r e s u b m i s s i o n f o r a p p r o v a l
N o - o p p o s i t e
N K - e a c h r e s p o n d e n t s h o u l d k n o w - i f h e d o e s n o t , t h i s i m p l i e s
e i t h e r t h a t h e d o e s n o t o r s h o u l d n o t c o n d u c t r e v i e w s .
W i t h a n y P l a n n i n g P r o c e s s , f o r c o n t r o l o f g r o u p s o f b u i l d i n g p r o -
j e c t s , i t w i l l b e n e c e s s a r y , f o r c o n t i n u i t y o f w o r k , f o r a n i n d i v i d u a l o r
g r o u p t o b e r e s p o n s i b l e f o r w o r k f l o w . S i n c e c o n s i s t e n c y i n r e v i e w i n g
a n d r e c o m m e n d i n g i s n e c e s s a r y i f t h e c r e d i b i l i t y o f t h e g r o u p s i s t o b e
r e t a i n e d t h r o u g h a s e r i e s o f p r o j e c t s , v a r i a t i o n s f r o m a s t a n d a r d m e t h o d
o f r e v i e w s h o u l d b e sU~ject t o s c r u t i n y a n d a d j u s t m e n t w h e r e n e c e s s a r y .
4 6 6 .
Q l l I s t h e r e a n O f f i c e r r e s p o n s i b l e f o r c o o r d i n a t i n g t h e r e v i e w o f
p r o j e c t s ?
Y e s
N o N o t k n o w n
I f y e s p l e a s e i d e n t i f y o f f i c e r
I f y e s , t h e n t h e r e s h o u l d b e c o n s i s t e n c y i n t h e r e p o r t s a n d r e c o m m e n d a t i o n s
w h i c h g o t o t h e i n s t i t u t i o n s a n d c o m m i t t e e s , a v o i d i n g d i f f e r e n t a n d p o s s i b l y
c o n f l i c t i n g i n t e r p r e t a t i o n s o f s t a n d a r d s a n d g u i d e l i n e s o f w o r k r e q u i r e d .
I f n o , t h e n t h e r e c o u l d b e c o n s i d e r a b l e v a r i a t i o n i n r e p o r t s a n d r e c o m m e n -
d a t i o n s c a u s i n g c o n f l i c t b e t w e e n B D P g r o u p a n d " c l i e n t s " . A l s o i n d i v i d u a l s '
s t a n d a r d s i n r e v i e w a n d r e c o m m e n d a t i o n c o u l d c h a n g e w i t h n o c h e c k t h a t
t h e y h a v e d e p a r t e d f r o m t h e g u i d e l i n e s a d o p t e d b y o f f i c e .
I f n o t k n o w n - a l l r e s p o n d e n t s s h o u l d k n o w - f a i l u r e t o b e a w a r e i n d i c a t e s
a l a c k o f a p p r e c i a t i o n o f r e v i e w s a n d s t a n d a r d s a n d a p o s s i b i l i t y t h a t
a c t i o n s i n i t i a t e d b y o f f i c e r m a y n o t b e a s r e q u i r e d n o r c o n f o r m t o s t a n d a r d s .
W h o s h o u l d c o n d u c t r e v i e w s ? T h i s i s u s u a l l y a m a t t e r f o r i n d i v i d u a l s
e x p e r i e n c e d i n t h e v a r i o u s d i s c i p l i n e s i n v o l v e d i n t h e p r o p o s e d p r o j e c t .
I f a n i n d i v i d u a l o r g r o u p i s r e s p o n s i b l e f o r c o o r d i n a t i n g i n d i v i d u a l s '
revie~s t h e n t h e c o m b i n e d r e s u l t c a n b e u s e d a s t h e b a s i s f o r t h e n e x t
s t a g e o f t h e d e v e l o p m e n t . I f n o t , t h e n e a c h i n d i v i d u a l m u s t fo~.ard
t h e i r o w n r e p o r t , r i s k i n g p o s s i b l e d i f f e r e n c e s o f o p i n i o n a n d f u t u r e
c o n f l i c t s .
O n s o m e o c c a s i o n s r e v i e w s w i l l b e a j o i n t e f f o r t o f a g r o u p f o r m e d f o r
t h i s s p e c i f i c p u r p o s e .
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Q 1 2 A r e s u c h r e v i e w s d o n e b y
P r o j e c t p l a n n i n g t e a m
R e g i o n a l o f f i c e s t a f f
E x t e r n a l c o n s u l t a n t s
C e n t r a l o r g a n i s a t i o n
o t h e r
Y e s N o N o t k n o w n
P r o j e c t p l a n n i n g t e a m - s e e Q 1 6 , B P M 4
R e g i o n a l o f f i c e s t a f f - a s e x p r e s s e d i n p r e f a c e t o Q 1 2
E x t e r n a l c o n s u l t a n t s - s e c o n d e d o f f i c e r s , p r i v a t e f i r m s a n d i n d i v i d u a l s
C e n t r a l o f f i c e - a s f o r r e g i o n a l b u t r o l e f o r r e v i e w a n d r e c o m m e n d a t i o n
h e l d b y c e n t r a l g r o u p .
I n t h e d e v e l o p m e n t o f a b U i l d i n g p r o g r a m m e ( r e s o u r c e p r o v i s i o n p r o g r a m m e )
t o m e e t n e e d s / d e m a n d s f r o m a c t i v e p r o g r a m m e s , m o s t g o v e r n m e n t o r g a n i s a t i o n s
l a c k t h e m a n p o w e r t o u n d e r t a k e a l l t h e p l a n n i n g a n d c o n s t r u c t i o n w o r k
r e q u i r e d f o r a l l p r o j e c t s .
I t i s u s u a l f o r g r o u p s e x t e r n a l t o g o v e r n m e n t , s u c h a s h o s p i t a l c o n s u l t a n t s ,
p l a n n e r s , a r c h i t e c t s , a n d e n g i n e e r s t o b e c o m m i s s i o n e d t o d o p a r t o r a l l o f
t h e w o r k ; t h i s i s p a r t i c u l a r l y t r u e o f l a r g e r p r o j e c t s .
Q 1 3 W h o a p p r o v e s t h e a p p O i n t m e n t o f i n d i v i d u a l s a n d g r o u p s f o r p r o j e c t
d e v e l o p m e n t . L i s t p O S S i b l e l e v e l s o f a u t h o r i t y a n d p r o f e s s i o n a l g r o u p s .
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
I n s u c h c a s e s t h e e x g r o u p s w i l l n o t n e c e s s a r i l y b e c o n s t r a i n e d t o p e r f o r m
t h e i r w o r k w i t h i n t h e s a m e g U i d e l i n e s a s i n d i v i d u a l s i n g o v e r n m e n t . H o w e v e r ,
t h e e x t e n t o f t h e w o r k r e q U i r e d o f t h e e x g r o u p a n d t h e i r r e m u n e r a t i o n m u s t
b e r e v i e w e d t o e n s u r e t h a t t h e r e s p o n s i b i l i t i e s a n d con~~cions o f a n y c o n t r a c t
s i g n e d m a k e c l e a r t h e e x t e n t o f t h e w o r k r e q u i r e d .
4 6 8 .
Q l 4 A r e t h e c o n t r a c t s w i t h c o n s u l t a n t s , a r c h i t e c t s e t c . r e v i e w e d b y
y o u r o f f i c e ?
Y e s
N o N o t k n o w n
I f Y e s - t h e e K t e n t o f t h e w o r k w i l l b e c l e a r l y d e s c r i b e d , t h e c o s t o f
f e e s m u s t b e k n o w n a n d t a k e n u p a s p a r t o f t h e w h o l e p r o j e c t c o s t s a n d
m a y a l s o b e r e q u i r e d t o b e p a i d w i t h i n a c e r t a i n t i m e o r p r o j e c t p l a n
t i m e a s w r i t t e n i n g U i d e l i n e s f o r f e e s .
I d e n t i f y o f f i c e r
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
I f N o - c l a r i f i c a t i o n o f c o n d i t i o n s m a y r e s u l t i n u n s u i t a b l e w o r k a n d
p a y m e n t d i s p u t e s .
I f N K - T h i s r e s p o n s e m a y d e p e n d o n t h e s e n i o r i t y o f t h e i n d i v i d u a l
i n v o l v e d i n s u c h s c r u t i n y , b u t a l l m e m b e r s o f a B D P g r o u p s h o u l d b e
a w a r e .
I n a d d i t i o n t o t h e i n v o l v e m e n t o f i n d i v i d u a l s r e s p o n s i b l e f o r c e r t a i n
a s p e c t s o f a p r o j e c t a n d c o n s u l t a n t s c o m m i s s i o n e d t o u n d e r t a k e c e r t a i n
w o r k , s o m e p r o j e c t s , p a r t i c u l a r l y l a r g e a n d / o r s p e c i a l i s e d o n e s , w i l l
h a v e o n e o r m o r e " c o m m i t t e e s " a p p o i n t e d . T h e r e s p o n s i b i l i t i e s o f s u c h
g r o u p s w i l l r a n g e c o n s i d e r a b l y , d e p e n d i n g o n t h e p o l i c i e s o f G o v e r n m e n t
o r t h e D e p a r t m e n t ( H e a l t h ) w h i c h c a n d e t e r m i n e w h e t h e r t h e w o r k r e q U i r e d
t o c r e a t e h e a l t h f a c i l i t i e s i n t e r m s o f t h e " c l i e n t " b e w i t h t h e d e p t . o r
t h e i n s t i t u t i o n o r s o m e o t h e r r e s p o n s i b l e a u t h o r i t y ( e . g . C o u n c i l ) . S u c h
p o l i c i e s a n d l e g a l r e s p o n s i b i l i t i e s w i l l i n t i m e d e t e r m i n e w h o i s r e s p o n -
s i b l e f o r f o r m i n g a n d a p p o i n t i n g c o m m i t t e e s r e q U i r e d t o g U i d e a n d d e v e l o p
p r o j e c t s , a n d t h u s w h o i n t h e f i r s t i n s t a n c e i s r e s p o n s i b l e f o r p a y m e n t .
4 6 9 .
Q 1 S W h o i s r e s p o n s i b l e f o r t h e a p p o i n t m e n t o f c o m m i t t e e s r e q u i r e d t o
a s s i s t t h e d e v e l o p m e n t o f p r o j e c t s
S t e e r i n g
G r o u p
P r o j e c t
P l a n n i n g T e a m
P l a n n i n g
C o m m i t t e e
1 . H e a l t h i n s t i t u t i o n o r g r o u p
2 . H e a l t h a u t h o r i t y , r e g i o n a l
3 . H e a l t h a u t h o r i t y , c e n t r a l
4 . O t h e r
S t e e r i n g g r o u p / p r o j e c t p l a n n i n g t e a m / p l a n n i n g c o m m i t t e e - t e r m s c u l l e d
f r o m p r e l i m i n a r y r e s e a r c h i n N . S . W . a n d O N T .
( 1 ) i n d i c a t e s f i r s t ( l e g a l r e s p . t o h o s p i t a l - b u t c a n v a r y a c c o r d i n g
t o a c t u n d e r w h i c h h o s p i t a l r e c e i v e s " c h a r t e r " a n d w h e t h e r h o s p i t a l
i s p u b l i C o r p r i v a t e .
2 / 3 S e l f e x p l a n a t o r y .
N . B . T h e f o l l o w i n g i t e m s r e l a t e t o p r o j e c t c o n t r o l a n d a l t h o u g h t h e y
m a y n o t a t t h i s t i m e b e f o u n d w i t h i n p l a n n i n g p r o c e s s e s , a r e i m p o r t a n t
t o t h e c o n c e p t o f c o n t r o l i n d e v e l o p m e n t p r o c e s s e s .
S E C T I O N 2
P r o j e c t C o n t r o l .
A p l a n n i n g p r o c e s s s h o u l d e x e r c i s e c o n t r o l o v e r a b U i l d i n g p r o j e c t f r o m
i n c e p t i o n t o c o m p l e t i o n .
H o w e v e r , i n m o s t b U i l d i n g p r o g r a m m e s t h e r e a r e s e v e r a l f a c t o r s i n v o l v e d
i n t h e d e v e l o p m e n t o f a p r o j e c t w h i c h a r e r e l a t e d t o , b u t o u t s i d e t h e
a c t u a l d e f i n e d p r o c e s s .
4 7 0 .
T h e s e o t h e r f a c t o r s a c t i n g w i t h t h e p r o c e s s c a n g i v e t h e r e s p o n s i b l e
a u t h o r i t y p r o p e r c o n t r o l o v e r a p r o j e c t w h e r e t h e w h o l e b e c o m e s a n
e f f e c t i v e d e v e l o p m e n t s y s t e m .
I d e a l l y a p p s h o u l d e n c o m p a s s a l l t h e f a c t o r s i n v o l v e d b u t t o d a t e d o e s
n o t , i . e . - c o s t - c o n t r o l s , a p p r o v a l m e c h a n i s m s , c o o r d i n a t i o n o f p r o j e c t ( s )
a r e o f t e n e x - p r o c e s s .
H o w e v e r , a p l a n n i n g p r o c e s s s h o u l d n o t o n l y b e s e e n a s a g U i d e b y s t a g e s
i n t h e d e v e l o p m e n t o f a p r o j e c t , b u t s h o u l d a l s o b e v i e w e d , i n t e r m s o f
r e v i e w a n d a p p r o v a l o f e a c h s t a g e , a s a s y s t e m o f c o n t r o l .
T o t h i s e n d a n i d e a l p l a n n i n g p r o c e s s s h o u l d e n c o m p a s s a l l t a s k s o f
d e v e l o p m e n t i n c l u d i n g t h e f o l l o W i n g :
Q l 8 D o e s y o u r o f f i c e h a v e a w r i t t e n i n s t r u c t i o n o n h o w b U i l d i n g p r o j e c t s
s h o u l d b e p r o c e s s e d t h r o u g h y o u r o f f i c e
Y e s N o N o t k n o w n
I d e n t i f y d o c u m e n t ( s ) i f Y e s .
D e f . R e f e r s t o w a y i n w h i c h m a t e r i a l s h o u l d b e p r o c e s s e d i n t e r n a l l y i n
t e r m s o f w h o s h o u l d s e e i t a n d w h a t s h o u l d b e d o n e t o m a t e r i a l a n d h o w
f i n d i n g s a r e m o v e d t o a s t a t e o f r e s o l u t i o n .
I f y e s , i n d i c a t e s a n u n d e r s t a n d i n g o f a n d p O S S i b l e c o n t r o l o f r e v i e w
p r o c e s s b y i n d i v i d u a l s .
I f n o , i m p l i e s t h a t r e v i e w a n d p r o c e s s i n g o f p r o j e c t m a t e r i a l i s l e f t
t o e a c h i n d i v i d u a l ' s d i s c r e t i o n a n d t h u s t o t h e p O S S i b i l i t y o f v a r i a t i o n
i n h a n d l i n g , q u a l i t y o f r e v i e w , r e s p o n s e a n d d i f f e r e n c e s i n t i m e p r o c e s s e d .
4 7 1 .
N K - s h o u l d k n o w - p a r t i c u l a r l y i f d o i n g r e v i e w s . I f r e v i e w i n g w i t h o u t
k n o w i n g r e s u l t s c o u l d b e a s f o r N o .
D i f f e r e n t p r o j e c t s , b y s i z e a n d / o r c o m p l e x i t y r e q u i r e d i f f e r e n t a m o u n t s
o f w o r k d o n e t o c o m p l e t e t h e i r d e v e l o p m e n t . T h e c o n t r o l e x e r c i s e d b y
t h e a u t h o r i t y r e s p o n s i b l e f o r r e v i e w i n g a n d a p p r o v i n g p r o j e c t s , w h e t h e r
u s i n g a f o r m a l p l a n n i n g p r o c e s s o r n o t , s h o u l d a l l o w f o r v a r i a t i o n s i n
t h e p r o c e d u r e s . T h i s s h o u l d a p p l y i n d e v e l o p m e n t a n d p r o c e s s i n g , i . e .
r e v i e w a n d a p p r o v a l , c o n c e n t r a t i n g o n t h e i t e m s w h i c h a r e o f f i r s t i m p o r t a n c e
f o r e a c h p r o j e c t , a n d f o r v a r y i n g w h i c h t y p e s o f p e r s o n n e l s h o u l d c a r r y
o u t e a c h r e v i e w .
I f a l l p r o j e c t s a r e r e q U i r e d t o p r o c e e d t h r o u g h t h e s a m e p r o c e s s , u n -
n e c e s s a r y w o r k a n d d e l a y c o u l d r e s u l t , w h e r e a n i n a p p r o p r i a t e r e s u l t c o u l d
o c c u r i n w o r k d a n e , i n r e c o m m e n d a t i o n s a n d i n a p p r o v a l s g i v e n .
I d e a l l y a n a u t h o r i t y s h o u l d r e c o g n i s e t h e n e e d f o r a n d i m p l e m e n t a v a r i a b l e
c o n t r o l s y s t e m f o r p r o j e c t s .
I f N o - a s N o t o Q l 8 B P M 4
Q l 9 D o e s y o u r o f f i c e v a r y t h e e x t e n t o f c o n t r o l r e q U i r e d f o r p r o j e c t s
p r o c e s s e d t h r o u g h y o u r o f f i c e .
I f Y e s - t h e g r o u p s h o u l d e x e r c i s e v a r i a b l e c o n t r o l a n d i n d i c a t e t h a t
d i f f e r e n t p r o j e c t s r e c e i v e a m o r e c o n s i d e r e d l e v e l o f r e v i e w a n d a d m i n i s -
t r a t i v e c o o r d i n a t i o n .
N o t k n o w nN o
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Y e s
I f y e s , i d e n t i f y v a r i a t i o n s / t y p e o f p r o j e c t
I f N K - , e s p o n s e o n l y f r o m i n d i v i d u a l s n o t r e s p o n s i b l e f o r p r o j e c t c o n t r o l
4 7 2 .
Q 2 0 A r e c e r t a i n t y p e s o f p r o j e c t s r e q u i r e d t o h a v e a p e r s o n o f f i c i a l l y
a p p o i n t e d t o c o n t r o l t h e i r d e v e l o p m e n t
Q 2 1 W i t h r e f e r e n c e t o Q 2 0 , w h i c h t y p e o f p r o j e c t s r e q u i r e a n i n d i v i d u a l
o f f i c i a l l y a p p O i n t e e t o c o n t r o l t h e m .
T f
. t . . . .
y p e 0 p r o J e c s .
N o t k n o w nN o
Y e s
I f Y e s - g i v e t : L t l e o f p e r s o n .
O n l y c e r t a i n t y p e s o f p r o j e c t s r e q u i r e a n i n d i v i d u a l t o b e a p p o i n t e d ,
f o r e x a m p l e l a r g e a n d / o r compl~x p r o j e c t s o f m u l t i - m i l l i o n c o s t r e q U i r i n g
s e v e r a l y e a r s f o r p l a n n i n g a n d c o n s t r u c t i o n . E a c h j u r i s d i c t i o n s h o u l d
b e c h e c k e d a s t o t h e t y p e o f p r o j e c t s r e q u i r i n g a n i n d i v i d u a l a p p o i n t m e n t
f o r c o n t r o l p u r p o s e s .
A s a n e x t e n s i o n o f v a r i a b l e c o n t r o l a f u r t h e r n e e d a r i s e s ; t h a t o f
c o o r d i n a t i o n o f a p r o j e c t o r g r o u p s o f p r o j e c t s b y a n i n d i v i d u a l t o
p r o v i d e c o n t i n u i t y a n d c o n t a c t , a n d t o b r e a k d o w n t h e t o t a l n u m b e r o f
p r o j e c t s t o a m a n a g e a b l e n u m b e r p e r i n d i v i d u a l . W i t h l a r g e a n d / o r c o m p l e x
p r o j e c t s a n i n d i v i d u a l , s o m e t i m e s c a l l e d a p r o j e c t c o o r d i n a t o r , m a y b e
e x c l u s i v e l y a p p o i n t e d .
N o - w i l l u s u a l l y l e a v e t h e d e v e l o p m e n t o f a p r o j e c t t o a g r o u p ( c o m m i t t e e )
o f t h e " c l i e n t " ( l e g a l ) w h e r e e i t h e r c o m p r o m i s e a n d / o r i n d e c i s i o n c a n o c c u r
o r w h e r e o n e o r m o r e i n d i v i d u a l s c a n d o m i n a t e t h e g r o u p , w i t h t h e d o m i n a n t
i n d i v i d u a l e v e n b e i n g e x t e r n a l t o t h e g r o u p , a s i n t h e c a s e o f a c o n s u l t a n t .
N K - s h o u l d k n o w - i g n o r a n c e = l a c k o f c o r r e c t o r i e n t a t i o n o f i n d i v i d u a l
b y o f f i c e .
Y e s - i n d i c a t e s t h e r e c o g n i t i o n o f c o m p l e x i t y o f s o m e p r o j e c t s , t h e a m o u n t
o f w o r k r e q u i r e d , t h e n e c e s s i t y o f c o o r d i n a t i o n a n d t h e a d v a n t a g e s o f
p l a c i n g s u c h r e s p o n s i b i l i t i e s i n t h e h a n d s o f o n e i n d i v i d u a l .
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W h e n a d e c i s i o n o f t h e m a g n i t u d e i m p l i e d i n a p p o i n t i n g a n i n d i v i d u a l
t o c o n t r o l a p r o j e c t i s m a d e t h e a p p o i n t i n g a u t h o r i t y s h o u l d b e i d e n t i f i e d .
T h i s c a n v a r y f r o m G o v e r n m e n t , t h r o u g h R e g . C o u n c i l t o I n s t i t u t i o n ( w i t h
a p p r o v a l ) .
i n d i v i d u a l ?
e x i s t e d u n t i l r e c e n t l y t o q u a l i f y p e r s o n n e l f o r s u c h a j o b . T h u s , i n -
S i n c e t h e n e e d f o r a c o o r d i n a t i n g i n d i v i d u a l f o r l a r g e p r o j e c t s h a s o n l y
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
A p p r o v i n g a u t h o r i t y
e x p e r i e n c e o f s u c h p r o j e c t s , s o m e t i m e s b e c a u s e o f t h e i r a d m i n i s t r a t i v e
b e e n r e c o g n i s e d f o r a f e w y e a r s , n o f o r m a l t r a i n i n g p r o g r a m m e s h a v e
d i v i d u a l s f r o m s e v e r a l d i s c i p l i n e s h a v e b e e n c h o s e n , s o m e t i m e s o n t h e i r
Q 2 2 W i t h r e f e r e n c e t o Q 2 0 , w h o a p p r o v e s t h e a p p o i n t m e n t o f s u c h a n
c a p a b i l i t i e s , a n d s o m e t i m e s o n t h e i r t e c h n i c a l b a c k g r o u n d . H o w e v e r ,
s o m e b a s i c f o r m a l a n d i n f o r m a l a t t r i b u t e s c a n b e l o o k e d f o r i n c a n d i d a t e s
a p p l y i n g f o r s u c h p o s t s a l t h o u g h t h e i r q u a l i f i c a t i o n s m a y v a r y . I t w o u l d
b e u s e f u l t o d e t e r m i n e / a s c e r t a i n w h e t h e r a n y f o r m a l s t a n d a r d f o r q u a l i f i c a -
t i o n i s u s e d b y a n y o f t h e g r o u p s u n d e r s t u d y t o d e t e r m i n e w h e t h e r t h e
m a t c h i n g o f t h e i n d i v i d u a l t o t h e j o b h a s b e e n g i v e n a n y d e t a i l e d a n d
t e n u r e o f h i s p o s i t i o n s h o u l d b e c l e a r l y d~cermined.
f o r m a l i s e d t h o u g h t .
w h o e m p l o y s h i m . I t i s u s u a l f o r s u c h i n d i v i d u a l s t o o w e m o s t a l l e g i a n c e
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Q u a l i f i c a t i o n s
i n d i v i d u a l .
t o a n d r e p o r t a n d r e s p o n d t o t h a t g r o u p w h i c h p a y s o r l e g a l l y e m p l o y s t h e m .
S h o u l d t h e i n d i v i d u a l b e a c i v i l s e r v a n t , t h e n h i s f i n a l a l l e g i a n c e a n d t h e
Q 2 3 W i t h r e f e r e n c e t o Q 2 0 , w h a t q u a l i f i c a t i o n s a r e r e q u i r e d o f s u c h a n
•
T h e r o l e a n d r e s p o n s i b i l i t i e s o f a p r o j e c t c o o r d i n a t o r w i l l v a r y a c c o r d i n g t o
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E m p l o y e r .
Q 2 4 W i t h r e f e r e n c e t o Q 2 0 , b y w h o m i s s u c h a n i n d i v i d u a l e m p l o y e d .
N o t k n o w nN oY e s
H e a l t h i n s t i t u t i o n
s u b - r e g i o n a l o f f i c e
r e g i o n a l o f f i c e
c e n t r a l o f f i c e
o t h e r
Q 2 5 I f c e r t a i n t y p e s o f p r o j e c t s a r e c o n t r o l l e d b y a p p o i n t e d i n d i v i d u a l s
w h o o f t h e f o l l o w i n g c o n t r o l s t h e r e m a i n d e r o f t h e p r o j e c t s i n t h e
B D P .
I f , o n t h e o t h e r h a n d , h e i s t h e s e r v a n t o f a n i n s t i t u t i o n o r n o n - g o v e r n -
m e n t b o d y , t h e n h i s a l l e g i a n c e s h o u l d b e t o t h a t g r o u p . T h i s a s p e c t o f
a p p o i n t m e n t s h o u l d b e m a d e c l e a r a t t h e s t a r t o f a n a p p o i n t m e n t s o a s
t o a v o i d a n y m i s u n d e r s t a n d i n g a s t o t h e c o o r d i n a t o r ' s r o l e , r e s p o n s i b i l i t i e s
a n d a u t h o r i t y a n d t o w h o m h e h a s t o a n f f i , e r a s t h e p r o j e c t p r o c e e d s . T h e r e
w i l l b e o c c a s i o n s d u r i n g t h e l i f e o f t h e p r o j e c t w h e n e a c h o r a l l o f
t h e s e a s p e c t s o f h i s p o s i t i o n w i l l b e s e v e r e l y t e s t e d . S i n c e a l l e g i a n c e
m a y v a r y , d e p e n d i n g o n t h e e m p l o y e r , t h e l e v e l t o w h i c h t h e c o o r d i n a t o r
r e p o r t s s h o u l d b e a s c e r t a i n e d .
G i v e n t h a t s o m e l a r g e p r o j e c t s w i l l b e c o o r d i n a t e d b y a n i n d i v i d u a l
s p e c i f i c a l l y d e l e g a t e d f o r t h a t j o b , t h e r e i s s t i l l t h e m a t t e r o f c o -
o r d i n a t i n g a l l t h e o t h e r p r o j e c t s w h i c h m u s t p a s s t h r o u g h e a c h g r o u p .
v a r i e s
Q 2 6 V a r i e s r e q u i r e s e x p l a n a t i o n
•
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J u s t a s p r o j e c t s m a y b e g r o u p e d f o r t h e l i s t i n g o f p r o j e c t s , p r i o r i t i e s
a n d c o s t i n g s o t h e y m a y b e g r o u p e d f o r p u r p o s e s o f c o n t r o l ( w i t h o r w i t h o u t
a p r o c e d u r e ) . ( S e e a l s o B P M 2 , Q 2 7 , Q 3 3 a n d B P M 3 , Q 1 9 ) . T h i s s h o u l d b e
e s t a b l i s h e d .
Q 2 7 A r e p r o j e c t s g r o u p e d f o r t h e p u r p o s e o f c o n t r o l b y ( m a y b e m u l t i p l e '
r e s p o n s e )
T y p e o f p r o j e c t H e a l t h P r o g r a m m e
n e w w o r k
r e p l a c e m e n t
r e n o v a t i o n
t y p e i n s t i t u t i o n
g e o g r a p h i c a r e a
o t h e r
Y e s
N o
N o t k n o w n
H o , ; e v e r p r o j e c t s a r e c o n t r o l l e d , t h e r e s h o u l d b e i n d i v i d u a l s i n t h e
d e v e l o p m e n t g r o u p r e s p o n s i b l e f o r m o n i t o r i n g e a c h a c t i v i t y .
Q 2 8 P l e a s e i d e n t i f y i n y o u r g r o u p , t h e i n d i v i d u a l s r e s p o n s i b l e f o r
c o n t r o l o f b u i l d i n g p r o j e c t s •
•
O f f i c e r t i t J . e
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
! : L E e o f p r o j e c t s
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
I n t h e c o n t r o l o f t h e d e v e l o p m e n t o f p r o j e c t s , w h e t h e r t h r o u g h t h e u s e
o f a P P o r n o t , t h e r e a r e s e v e r a l k e y i t e m s o f i n f o r m a t i o n w h i c h s h o u l d
b e m a d e a v a i l a b l e f o r a p p r o v a l b e f o r e t h e d e v e l o p m e n t o f a p r o j e c t h a s
r e a c h e d a d e t a i l e d s t a g e , i . e . t h a t s t a g e w h e n l a r g e f e e s w i l l b e i n c u r r e d
a n d f r o m w h i c h i t m a y b e d i f f i c u l t t o w i t h d r a w s i n c e e v e n i n f o r m a l c o m m i t -
m e n t s b y " a l l o w e d a c t i o n " c a n c r e a t e p r e s s u r e w h i c h i t i s n o t a l w a y s
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p o s S i b l e t o r e v e r s e / r e s i s t .
Q 2 9
D o e s a b U i l d i n g p r o j e c t h a v e t o r e c e i v e a p p r o v a l f o r t h e
•
b e f o r e p r o c e e d i n g t o t h e d e t a i l e d d e s i g n s t a g e
•
f o l l o w i n g
-
Y e s
A p p r o v a l f o r - h e a l t h c a r e p r o g / s e r v i c e
p l a n n i n g c o s t s
•
c o n s t r u c t i o n c o s t s
o p e r a t i n g c o s t s
N o N o t k n o w n
I f a n y o f t h e s e a r e i n d i c a t e d a s N o , s e r i o u s c o n s e q u e n c e s , d e t r i m e n t a l
t o t h e B D P p r o g r a m m e a s a w h o l e m a y o c c u r , s i n c e t h e r e s o u r c e n e e d s ,
p a r t i c u l a r l y f i n a n c i a l m a y b e m o r e t h a n t h e b u d g e t c a n p r o v i d e .
I n o r d e r t o p r o v i d e f o r p r o p e r d e v e l o p m e n t c o n t r o l a n d t o c o l l e c t t h e
m a t e r i a l r e q u i r e d i n Q 2 9 t h e r e a r e s e v e r a l k e y s t a g e s ( f o r m a j o r p r o j e c t s )
w h i c h s h o u l d b e r e q u i r e d t o b e c o m p l e t e d , b e f o r e a p r o j e c t i s c o m m i t t e d
t o d e t a i l / c o n t r a c t d o c u m e n t a t i o n .
Q 3 0 W h i c h o f t h e f o l l o w i n g d o e s y o u r o f f i c e r e q u i r e t o b e c o m p l e t e d
•
f o r a m a j o r p r o j e c t , b e f o r e i t p r o c e e d s t o c o n t r a c t d o c u m e n t a t i o n
R o l e s t u d y
F e a s i b i l i t y s t u d y
M a s t e r B r i e f / p r o g r a m m e
M a s t e r P l a n
F u n c t i o n a l B r i e f
S k e t c h p l a n s
Y e s N o
N B : - F o r o r i g i n a l P l a n n i n g P r o c e s s c o n c e p t o n w h i c h 4 / 3 0 w a s b a s e d s e e A p p . 2 V o l . l .
A l l c o n t r o l s y s t e m s w i l l r e q u i r e d e v e l o p m e n t c o n t r o l g r o u p s t o b e f o r m e d
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w h e t h e r f i n a n c e d p u b l i c l y o r p r i v a t e l y , f o r t h e p u r p o s e s o f f i n a n c i a l
a c c o u n t a b i l i t y , o r t o p r o v i d e a s s i s t a n c e f o r d e v e l o p m e n t .
T h e e x i s t e n c e a n d s u b s e q u e n t r o l e o f e a c h g r o u p w i l l h a v e a m a j o r b e a r i n g
o n t h e o p e r a t i o n o f t h e p p o r i t s e q u i v a l e n t a n d t h u s e f f e c t t h e p e r f o r -
m a n c e o f t h e B D P a s a w h o l e .
S u c h g r o u p s s h o u l d b e i d e n t i f i e d .
Q 3 1 P l e a s e l i s t t h e c o m m i t t e e s i n v o l v e d i n m a j o r p r o j e c t s .
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
T h e f u l l l i s t s o f q u e s t i o n s r e l a t e d t o i n c i d e n t s a n d o p i n i o n s w h i c h c o u l d
b e a s k e d a g a i n s t t h e p l a n n i n g p r o c e s s a n d p r o j e c t c o n t r o l a r e f a r t o o
n u m e r o u s t o s e t d o w n .
A s w i t h B P M 1 / 2 a n d 3 h o w e v e r , c e r t a i n k e y a t t i t u d e s / o p i n i o n s a r e i m p o r t a n t .
E a c h r e s p o n d e n t s h o u l d b e g i v e n t h e o p p o r t u n i t y a t t h i s p o i n t t o e x p r e s s
o p i n i o n s o n P r o j e c t a n d C o n t r o l .
Q 3 2 P l e a s e d e s c r i b e b r i e f l y s o m e o f t h e p r o b l e m s t h a t y o u h a v e e n c o u n t e r e d
d u r i n g t h e B r i e f i n g p e r i o d w i t h r e g a r d t o p r o j e c t c o n t r o l .
•
Q 3 3
Q 3 4
i n D e s i g n p e r i o d
i n C o n s t r u c t i o n p e r i o d
" "
"
"
"
4 7 8 .
P A R T V - B P M 5 I n d i v i d u a l - T a s k s & W o r k P a t t e r n s ( a t t i t u d e s )
( t h e p h r a s e " w o r k p a t t e r n s " i s u s e d " e u p h e m i s t i c a l l y " f o r a t t i t u d e s
t o r e d u c e t h e p o s S i b i l i t y o f r e f u s a l s t o r e s p o n d ) .
T h i s q u e s t i o n n a i r e s h o u l d a s s i s t i n u n d e r s t a n d i n g w o r k p a t t e r n s a n d
a t t i t u d e s o f i n d i v i d u a l s w o r k i n g i n t h e h e a l t h f a c i l i t i e s b U i l d i n g p r o -
g r a m m e a n d p r o v i d e s s u p p o r t m a t e r i a l f o r t h e a w a r e n e s s a s p e c t o f t h e
a n s w e r s g i v e n i n P a r t 1 - 4 .
S E C T I O N 1
P a r t 5 / 1 I n d i v i d u a l T a s k s
•
( r e f e r r e d t o l a t e r i n s t u d y a s t a s k s )
T h e r e a r e a s e r i e s o f t a s k s w h i c h a n y o n e a s s o c i a t e d w i t h a n o f f i c e s e t t i n g
m a y e n g a g e i n . W h e r e a t e c h n i c a l p r o g r a m m e o f w o r k i s a l s o p a r t o f t h e
g r o u p l o a d , t a s k s s p e c i f i c t o t h a t p r o g r a m m e c a n b e a d d e d t o t h e n o r m a l
r o u t i n e .
T h e r a n g e o f w o r k w h i c h t h e i n d i v i d u a l u n d e r t a k e s , e x p l o r e d t h r o u g h a
•
s e r i e s o f q u e s t i o n s w i t h a n a c t i v i t y s c a l e i n d i c a t e s n o t o n l y t h e e x t e n t t o
w h i c h t h a t p e r s o n i s e n g a g e d i n r o u t i n e t a s k s , b u t a l s o t h e ~xtent t o
w h i c h h e i s e n g a g e d i n a t e c h n i c a l r o l e . T h i s i n t u r n c a n a l s o i n d i c a t e
s o m e l e v e l s o f r e s p o n s i b i l i t y a n d e x p e r i e n c e w h i c h h e h o l d s a n d p r o v i d e
a p r o f i l e o f e a c h i n d i v i d u a l i n w h a t w i l l u s u a l l y b e a g r o u p s e t t i n g .
T h u s a g r o u p p r o f i l e o f t a s k s c a n a l s o b e p r o v i d e d .
F r o m
s e v e r a l
o f f i c e s e n g a g e d i n t h e h e a l t h f a c i l i t i e s b U i l d i n g p r o g r a m m e a s e r i e s o f
t a s k s w e r e i d e n t i f i e d l o I h i c h w e r e t h o u g h t t o b e t h e m o s t c o m m o n a m o n g s t
t h o s e w o r k i n g i n t h e p r o g r a m m e , w h e r e t h e t a s k s r e l a t e d t o t h r e e s p e c i f i c
a r e a s , G e n e r a l A d m i n i s t r a t i o n , T e c h n i c a l A d m i n i s t r a t i o n a n d T a s k b y
S e n i o r i t y , a n d w h e r e o v e r l a p o c c u r r e d a l t h o u g h t h e d e g r e e o f a c t i v i t y
v a r i e d f o r t h e t a s k s b e t w e e n t h e t h r e e a r e a s .
T h e f i n a l l i s t o f t a s k s p r e s e n t e d t o t h e R e s p o n d e n t s s h o u l d b e a s i n c l u d e d
4 7 9 .
I n a d d i t i o n t o t h e G e n e r a l A : : , n i n . a n d T e c h n i c a l a d m i n . t a s k s f o u n d i n
h a v e b e e n l i s t e d h e r e a s f o l l o w s : -
N o t o f t e n
O t h e r . .
S o m e t i m e s
T e c h n i c a l S e n i o r i t y
A c t i n g a s P r o j e c t M n g r . A p p r o v i n g a c t i o n
A t t e n d i n g m e e t i n g s A t t e n d i n g m e e t i n g s
V i s i t i n g W r i t i n g l e t t e r s
R e c o m m e n d i n g a c t i o n C h a i r i n g m e e t i n g s
C h e c k i n g o t h e r w o r k P r o v i d i n g l i a i s o n
S u p e r v i s i n g C o n t r a c t I n i t i a t i n g m e e t i n g s
O t h e r . .
O f t e n
L i s t t a s k s .
g r o u p ' s b U i l d i n g p r o g r a m m e
=
b o t h a t r e g i o n a l a n d C e n t r a l l e v e l , p r O V i d i n g a p r o f i l e p e r g r o u p o f
i n t h e d r a f t Q u e s t i o n 1 b e l o w b u t f o r t h e p u r p o s e o f o r d e r i n g
i n f o r m a t i o n t h r o u g h i n t e r v i e w , t h e l e v e l o f s e n i o r i t y . B e y o n d t h i s i t
i s h o p e d t o d i s c o v e r w h e t g e r i n d i v i d u a l s p e r f o r m , o r p e r c e i v e t h e i r
K e e p i n g m i n u t e s
A d m i n .
r o l e s a t a l e v e l m o r e s e n i o r t h a n m i g h t b e ~xpected, i n d i c a t i n g a d e p a r =
A r r a n g i n g m e e t i n g s
t h e d e g r e e t o w h i c h e a c h r e s p o n d e n t i s r e s p o n s i b l e f o r e a c h t a s k a n d b y
t u r e f r o m t h e n o r m , f o r w h i c h t h e r e m i g h t b e s e v e r a l r e a s o n s .
V i s i t i n g
Q l W h i c h o f t h e f o l l o w i n g t a s k s d o y o u d o i n c o n n e c t i o n w i t h y o u r
C h e c k i n g w o r k
t a s k s a n d b e t w e e n t h e m a n d t h e l e v e l o f s e n i o r i t y f o r e a c h i n d i v i d u a l
w h i c h i n d i v i d u a l d o e s w h i c h t a s k s a n d t o w h a t d e g r e e .
L i a s o n i n O f f i c e
O t h e r .
T h e s c a l e c h o s e n , a l t h o u g h s i m p l e i n r a n g e , s h o u l d a s s i s t i n d e t e r m i n i n g
T h e s e t a s k s a r e c a t e g o r i s e d t o i l l u s t r a t e t h e b a l a n c e b e t w e e n t h e t w o
4 8 0 .
T h e f i n a l l i s t o f i t e m s e x t r a c t e d f r o m t h e " P l a n n i n g P r o c e s s " w h i c h w e r e
p r e s e n t e d t o t h e R e s p o n d e n t s a r e i n c l u d e d o n t h e d r a f t Q u e s t i o n 2 .
Q 2 I n c o n n e c t i o n w i t h B u i l d i n g P r o j e c t s , d o y o u p r e p a r e r e v i e w s / r e p o r t s /
m e m o s / p a p e r s o n
N o t o f t e nS o m e t i m e s
O f t e n
I t w a s f o u n d i m p o r t a n t i n t h e p i l o t s u r v e y t o i d e n t i f y t h e d e g r e e o f
p a r t i c i p a t i o n o f e a c h i n d i v i d u a l i n t h e P P t a s k s a s c o m p a r e d w i t h h i s
o f f i c i a l l y s t a t e d r o l e .
g r o u p s r u n n i n g a b u i l d i n g p r o g r a m m e , t h e r e w e r e a l s o i d e n t i f i e d a s e r i e s
o f t a s k s d o n e b y i n d i v i d u a l s t o a vary~ng d e g r e e , w h i c h r e l a t e d i r e c t l y
t o t h e " P l a n n i n g P r o c e s s " f o u n d i n o n e f o r m o r a n o t h e r i n m o s t h e a l t h
f a c i l i t y p r o g r a m m e s .
P o l i c i e s
P r o g r a m m e n e e d s
S t a f f i n g
O p e r a t i n g C o s t s
M e t h o d s o f w o r k
F a c i l i t y i n a d e q u a c i e s ( a r e a s )
D e s i g n s / p l a n s
S p e c i f i c a t i o n s
T h e d e g r e e o f p a r t i c i p a t i o n s h o u l d i n d i c a t e t h e i n d i v i d u a l ' s i n p u t p e r
i t e m a l o n g t h e P r o c e s s , s h o w i n g t h e d e g r e e t o w h i c h e a c h i n d i v i d u a l d o e s
o r d o e s n o t h a v e i n p u t t o t h e d e v e l o p m e n t o f p r o j e c t s .
T h e l i s t o f m a j o r t a s k s o r i t e m s h a s b e e n c o n s t r u c t e d f r o m t h e c o n c e p t u a l
" P l a n n i n g P r o c e s s " o u t l i n e .
4 8 1 .
E q u i p m e n t l i s t s
C o s t E s t i m a t e s - c a p i t a l
e q u i p m e n t m e c h :
e q u i p m e n t b I d g •
f u r n i s h i n g s
I n s p e c t i o n s - n e w w o r k
e x i s t i n g f a b r i c
a r e a / s p a c e i n a d e q u a c i e s
S p e c i a l i s t c o n s u l t a n t s r e p o r t s
P r o j e c t c o m m i t t e e p r o g r e s s
C o m m i s s i o n i n g
I n a d d i t i o n t o t h e t a s k s l i s t e d i n Q I a n d Q 2 m a n y o r g a n i s a t i o n s u s e
s t a n d a r d f o r m a t s f o r b o t h r o u t i n e a d m i n i s t r a t i v e a n d t e c h n i c a l w o r k .
W h i l e t h e n u m b e r o f s u c h s t a n d a r d f o r m s a v a i l a b l e m a y v a r y c o n s i d e r a b l y
a n d t o t e s t f o r t h e e x i s t e n c e o f a l l w o u l d b e d i f f i c u l t , a n i d e a c a n b e
f o r m e d a s t o t h e d e g r e e t o w h i c h s u c h m a t e r i a l i s u s e d , w h i c h c a n t h e n
b e i n v e s t i g a t e d f u r t h e r i f r e q u i r e d .
Q 3 D o y o u u s e a n y o f t h e f o l l o w i n g i n c o m p l e t i n g y o u r w o r k ?
. . '
Y e s
S t a n d a r d l e t t e r s
P r i n t e d f o r m s
O f f i c e m a n u a l s
R e p o r t w r i t i n g g u i d e l i n e s
N o
I n a l l O f f i c e s i n i t i a l l y v i s i t e d i t w a s f o u n d t h a t s o m e G u i d e l i n e s a n d
s o m e S t a n d a r d s w e r e i n f o r c e w i t h r e g a r d t o t h e a c c e p t a b l e q u a l i t y o f
w o r k a p p r o v e d f o r p r o j e c t s .
4 8 2 .
T h e i t e m s w e r e a l s o i n i t i a l l y o r g a n i s e d i n t h e o r d e r t h a t t h e y w o u l d
n o r m a l l y b e r e q u i r e d c o n s i s t e n t w i t h t h e o r d e r o f " t h e P l a n n i n g P r o c e s s " .
R e s p o n s e s t o t h e u s e o f G u i d e l i n e s a n d S t a n d a r d s i n t h e d e v e l o p m e n t o f
P r o j e c t s w i l l n o t o n l y i n d i c a t e h o w f a r e a c h g r o u p h a s g o n e i n d e t e r m i n i n g
t h e p a r a m e t e r s f o r i t s b U i l d i n g p r o g r a m m e , b u t w i l l a l s o p r o v i d e s u p p o r t i n g
m a t e r i a l f o r t h e w o r k , d o n e i n p r o c e s s i n g t h e p r o j e c t s , a s i n d i c a t e d i n Q 2 .
N o
A r e a I n a d e q u a c i e s
D e s i g n s / p l a n s
S p e c i f i c a t i o n s
Q 4 D o y o u u s e a n y o f t h e f o l l o w i n g i n c o m p l e t i n g y o u r w o r k .
Y e s
P u b l i s h e d S t a n d a r d s f o r : P r o g r a m m e N e e d s
S t a f f i n g
O p e r a t i n g C o s t s
M e t h o d s o f W o r k
D e f i n i t i o n s . I t w a s f o u n d t h a t a l l o r g a n i s a t i o n s w e r e u s i n g a m i x t u r e
o f G u i d e l i n e a n d S t a n d a r d t o c o n t r o l a n d a p p r o v e t h e d e v e l o p m e n t o f
p r o j e c t s . S i n c e m a n y o f t h e s e c o n t a i n e d c o n s i d e r a b l e d e t a i l o n l y t h e
h e a d i n g g e n e r a l l y u n d e r s t o o d b y i n d i v i d u a l s i n t h i s t y p e o f p r o g r a m m e
w a s u s e d t o e l i c i t a r e s p o n s e f o r e a c h i t e m .
G u i d e l i n e . I n d i c a t e s a r a n g e w i t h i n w h i c h a p e r f o r m a n c e q u a l i t y s h o u l d f a l l .
S t a n d a r d . R e q u i r e s a p e r f o r m a n c e / q u a l i t y t o b e a t a c e r t a i n l e v e l .
A s w i t h t h e i t e m s l i s t e d i n t h e c o n c e p t u a l " P l a n n i n g P r o c e s s " , a l l t h o s e
i t e m s w h i c h c o u l d b e c o n s i d e r e d a s h a v i n g a b e a r i n g o n t h e d e v e l o p m e n t o f
a p r o j e c t i n t h e f o r m o f g U i d e l i n e s o r s t a n d a r d s w e r e i n c l u d e d i n t h e
l i s t s p r e s e n t e d t o t h e R e s p o n d e n t s .
4 8 3 .
C o s t E s t i m a t e s
M a i n t e n a n c e
N oY e s
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
o f f i c e , b u t w i t h i n t h e H e a l t h s e r v i c e
L i s t t y p e s o f p e r s o n n e l
T h e l e a s t
T e n d e r i n g
S t a n d a r d C o n t r a c t s
C o m m i s s i o n i n g
F u r n i s h i n g s
T h e m o s t
m a d e b y e a c h i n d i v i d u a l b o t h w i t h i n t h e o r g a n i s a t i o n a n d i t s e n v i r o n m e n t
i n t e r v i e w / o b s e r v a t i o n a n d b y q u e s t i o n t h e n u m b e r a n d t y p e o f c o n t a c t s
Q 6 D o y o u h a v e c o n t a c t i n y o u r w o r k w i t h o t h e r p e o p l e o u t s i d e y o u r
Q 7 W i t h r e f e r e n c e t o Q 6 w i t h w h o m d o y o u h a v e c o n t a c t
i n d i v i d u a l s , a n d o n a c o l l e c t i v e b a s i s b y g r o u p s w o u l d b e t o i n v e s t i g a t e b y
t h e i r m u t u a l u n d e r s t a n d i n g o f p r o b l e m s a n d t h e s u b s e q u e n t b e a r i n g
Q 5 a s a b o v e f o r G u i d e l i n e s
•
O n e m e t h o d f o r b e g i n n i n g a n u n d e r s t a n d i n g o f t h e c o n t a c t s m a d e b o t h b y
t h e s e c o n t a c t e x p e r i e n c e s w i l l h a v e o n t h e c r e a t i o n o f s o l u t i o n s c o u l d
c o n t a c t s c a n b e c a t e g o r i s e d a n d t h e i r d e g r e e o f u s e f u l n e s s " m e a s u r e d " .
h a v e a m a r k e d e f f e c t o n t h e p e r f o r m a n c e o f i n d i v i d u a l s a n d g r o u p s .
a n d o u t s i d e a t a d i s t a n c e , b u t s t i l l w i t h i n a f o r m a l f r a m e w o r k . S u c h
P u b l i s h e d S t a n d a r d s f o r : E q u i p m e n t
T h e i m p o r t a n c e o f c o n t a c t b e t w e e n i n d i v i d u a l s a n d g r o u p s i n a s s i s t i n g
a n d w h a t a r e t h e c h a r a c t e r i s t i c s o f a s m a l l g r o u p i n t e r m s o f b e h a v i o u
a n d p e r f o r m a n c e . T o w h a t e x t e n t d o t h e o r i e s r e l a t i n g t o t h e a t t r i b u t e s
I s a s m a l l g r o u p t h e m o s t e f f e c t i v e m e t h o d o f m a n a g i n g a s p e c i a l i s e d t a s k
4 8 4 .
•
N o
Y e s
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
L i s t t y p e s o f p e r s o n n e l
a n d p r i v a t e i n s t i t u t i o n s
. . ,
T h e l e a s t
T h e m o s t
Q 8 D o y o u h a v e c o n t a c t w i t h p e o p l e i n o t h e r g o v e r n m e n t d e p a r t m e n t s
•
1 2 W i l e n s k i P . D i r e c t i o n s f o r C h a n g e , R e v i e w o f N S W G o v t . A d m i n i s -
t r a t i o n , 1 9 7 7 , P . I S 8 , G O v t . P r i n t e r . N S W .
B P M S . I n d i v i d u a l
e a c h g r o u p b r i n g s t o i d e n t i f y i n g a n d s o l v i n g p r o b l e m s w h i c h o c c u r i n t h e
Q 9 W i t h r e f e r e n c e t o Q 8 w i t h w h o m d o y o u h a v e c o n t a c t ?
A T T I T U D E S
S E C T I O N 2
B D P d e v e l o p m e n t p r o g r a m m e .
2 . O p p o r t u n i t i e s t o l e a r n , e x p a n d k n o w l e d g e a n d i n c r e a s e s k i l l s
u n d e r s t a n d i n g o f t h e e x p e r i e n c e w h i c h e a c h i n d i v i d u a l , a n d c o n s e q u e n t l y ,
1 . E x p e r i e n c i n g a s e n s e o f a c h i e v e m e n t f r o m t h e j o b .
D e t e r m i n a n t s f o r j o b s a t i s f a c t i o n a r e g i v e n a s f o l l o w s : -
o f h i e r a r c h i e s g i v e a n i n d i c a t i o n o f h o w t o t e s t f o r a t t i t u d e s .
4 . A n o p t i m u m l e v e l o f v a r i e t y i n t h e j o b .
3 . F r e e d o m t o o r g a n i s e w o r k .
T h e v a r y i n g r a n g e o f b o t h t y p e s o f p e r s o n n e l c o n t a c t m a y a d d t o a n
) . H a v i n g i n t e r e s t i n g w o r k .
J o b d e s i g n a n d j o b s a t i s f a c t i o n .
1 2
6 . H a v i n g a s y m p a t h e t i c s u p e r i o r .
4 8 5 .
7 . T h a t t h e j o b h a s a d e s i r a b l e f u t u r e .
T h e m a n a g e m e n t o f a B u i l d i n g P r o g r a m m e w i l l i n c l u d e a l l o f t h e a b o v e
s u r v e y , i n s u c h a w a y a s t o p r o v i d e a n " a t t i t u d e p r o f i l e " o f e a c h
i f n o t m e t , c a n a f f e c t t h e i n d i v i d u a l ' s p e r f o r m a n c e .
t o t h i s s t u d y , o n t h e a t t i t u d e o f i n d i v i d u a l s w o r k i n g i n g o v e r n m e n t
i n t h e c r e a t i o n o f , f o r a f r a m e w o r k o f q u e s t i o n s , j o b
~
s a t i s f a c t i o n d e t e r m i n a n t s f o r l e v e l s f o u n d i n t h e p i l o td e s i g n a n d j o b
u s e d t o a s s i s t
A s t u d y o f q u e s t i o n f o r m a t f o r s e v e r a l r e v i e w s 1 3 / 1
4
/ 1 5 c o n d u c t e d j u s t p r i o r
s e r v i c e s t o t h e i r j o b , r e v e a l e d a s e r i e s o f p O S S i b l e q u e s t i o n s w h i c h
d e t e r m i n a n t s p l u s a s e r i e s o f s p e c i f i c t e c h n i c a l r e q U i r e m e n t s , w h i c h
a p p e a r e d t o b e s u i t a b l e f o r t h e s u r v e y . T h e s e " v a r i a b l e s " h a v e b e e n
a p p r e c i a t i o n o f j o b s a t i s f a c t i o n d e t e r m i n a n t s a n d t e c h n i c a l r e q U i r e m e n t s .
P i l o t s u r v e y s a n d i n t e r v i e w s i n d i c a t e d a c o n S i d e r a b l e v a r i a t i o n i n
i n d i v i d u a l a n d g r o u p .
1 2 . W I L E N S K I P - D I R E C T I O N S F O R C H M K ; E - R e v i e w o f N e w S o u t h W a l e s
G o v e r n m e n t A d m i n i s t r a t i o n , 1 9 7 7 , p . 1 5 8 , G o v e r n m e n t
P r i n t e r , N . S . W.
1 3 . Q u e s t i o n n a i r e - R e v i e w o f N . S . W . G o v e r n m e n t A d m i n i s t r a t i o n 1 9 7 7
1 4 . Q u e s t i o n n a i r e - S u r v e y o f a t t i t u d e s t o S t a t e G o v e r n m e n t O r g a n i s a t i o n s ,
R e a r k R e s e a r c h P t y . L t d . S y d n e y N . S . W . 1 9 7 7 .
1 5 . Q u e s t i o n n a i r e - C a r e e r S e r v i c e S u r v e y - R o y a l C o m m i s s i o n o n A u s t r a l i a n
G o v e r n m e n t A d m i n i s t r a t i o n , u n d a t e d C i r r . a 1 9 7 6
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T h e p i l o t s u r v e y r e v e a l e d t h a t t h e f o l l o w i n g q u e s t i o n s c o u l d t o g e t h e r
p r o v i d e a r e a s o n a b l e a t t i t u d e p r o f i l e , w h e n a r r a n g e d b y o r d e r a n d s c a l e
u s i n g s o m e o f t h e v a r i a b l e s a n d q u e s t i o n f o r m a t d e v i s e d i n 1 3 / 1 4 / 1 5
Q u e s t i o n s t o b e r e l a y e d :
J o b d e s i g n / r e s p o n s i b i 1 i t v
1 . D i d n o t a p p e a r t o a p p r e c i a t e i n d e t a i l c o l l e a g u e s r o l e s .
I n d i v i d u a l s v i e w o f w o r k t h r o u g h s e l f a n d c o l l e a g u e s g a v e
v a r i a b l e u n d e r s t a n d i n g o f p r o g r a m m e a s a w h o l e .
2 . D i d n o t a p p e a r t r a i n e d o r e x p e r i e n c e d f o r j o b .
3 . T o w h a t e x t e n t d i d p o s i t i o n w i t h i n o r g a n i s a t i o n a f f e c t s e c u r i n g
o f j o b . ( h o w m u c h o u t s i d e e x p e r i e n c e i s b o u g h t i n t o t h e o r g a n i s a t i o n
w i t h p r e v i o u s k n o w l e d g e o f H e a l t h F a c i l i t i e s B u i l d i n g Progr~~es).
4 . W a s l a s t j o b a m a j o r d e t e r m i n a n t i n s e c u r i n g p o s i t i o n .
( r e l a t e s t o e x p e r i e n c e ) .
5 . A n y c o n t i n u i t y o f o p e r a t i o n o f j o b i n t h e f o r m o f a n o v e r l a p .
( c o n c e r n w i t h c o n t i n u i t y o f s t a n d a r d o f p e r f o r m a n c e ) .
6 . C h e c k w h a t R e s p o n d e n t a c t u a l l y d o e s .
7 . C h e c k o f f i c i a l r o l e a n d r e s p o n s i b i l i t i e s f r o m d u t y s t a t e m e n t /
j o b s p e c i f i c a t i o n
8 . P r e s u m e d e x p e r i e n c e . I f n o t , p r e s u m e d G o v e r n m e n t t r a i n i n g .
9 . W h e n t r a i n e d .
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10. By whom trained.
11. If not trained, could use.
12. Can cope. In a hierarchical organisation structure a small group
can mean more freedom for the individual when assignment is specialised.
(Q12 is considered a link question relating both to previous questions
and to following questions. Previous = training and experience.)
Job Satisfaction.
Following area considers restrictions, procedures, colleagues etc.
13. How much freedom.
14. Need to cooperate - particularly small groups
15. Further cooperation
16. Quality of work, material.
17. Reasons for opinions re Q16.
The folloWing are considered supplementary questions to Q13 Freedom/Hierarchy.
18. Authority to Act. Dependence
19. Job satisfaction
4 8 8 .
2 0 . J o b s a t i s f a c t i o n . D e l e g a t i o n
2 1 . C o n t r o l .
2 2 . U s e a n d r e s u l t o f c o n t r o l .
I n d i v i d u a l a t t i t u d e t o i m p r o v e m e n t o f K e y A s p e c t s o f B D P .
I n d i v i d u a l a t t i t u d e s t o d e t r i m e n t a l k e y a s p e c t s
2 7 . I t e m s i d e n t i f i e d a s i m p o r t a n t t o • . . . . . • • .
2 5 . W o r k l o a d .
• • • • • • • •
I t e m s i d e n t i f i e d a s i m p o r t a n t t o
2 3 .
2 4 . P e r s o n a l r e l a t i o n s h i p s
2 6 . J o b s a t i s f a c t i o n , p e r s o n a l .
2 8 . P e r c e n t a g e t i m e w o r k e d o n S D P .
O p i n i o n .
2 9 . M a i n p r o b l e m t o i n d i v i d u a l s j o b .
3 0 . M a i n i m p r o v e m e n t t o o w n j o b .
4 8 9 .
P A R T 5 / 2 S e c t i o n 2 ( C o n t . )
C r e a t i o n o f Q u e s t i o n n a i r e o f A t t i t u d e s
I n a n y o r g a n i s a t i o n t h e i n d i v i d u a l a t t i t u d e o f e a c h e m p l o y e e t o h i s r o l e
w i l l h a v e s o m e b e a r i n g , b o t h b e n e f i c i a l a n d o t h e r w i s e , o n t h e w a y i n w h i c h
t h e w o r k o f t h e o r g a n i s a t i o n i s c a r r i e d o u t .
I n a s u r v e y o f m a n a g e m e n t s t r u c t u r e a n d w o r k p a t t e r n s t h e t h o u g h t s o f
e a c h i n d i v i d u a l s h o u l d b e r e c o r d e d a s f a r a s t h e y r e l a t e t o h i s o r h e r
r e s p o n s i b i l i t i e s t o t h a t r o l e .
•
T h e m a n a g e m e n t o f a b U i l d i n g p r o g r a m m e b y a g o v e r n m e n t o f f i c e w i l l r e q u i r e
t h e p e r f o r m a n c . o f m a n y d i f f e r e n t t a s k s b y s e v e r a l i n d i v i d u a l s w i t h d i f f e r e n t
t r a i n i n g a n d e x p e r i e n c e .
T h e w a y i n w h i c h t h e p r o g r a m m e i s c o n d u c t e d i . e . t h r o u g h t h e u s e o f a
p l a n n i n g p r o c e s s t o e f f e c t a n o r d e r l y d e v e l o p m e n t a n d c o n t r o l o f p r o j e c t s ,
p r o v i d e s a f r a m e w o r k o f o p e r a t i o n w h i c h s h o u l d b e a p p r e c i a t e d b y a l l
i n d i v i d u a l s c o n c e r n e d . T h i s w i l l a f f o r d e a c h i n d i v i d u a l a v i e w n o t o n l y
o f t h e w a y i n w h i c h h i s o w n w o r k r e l a t e s t o t h e f r a m e w o r k , b u t a l s o t h e
w o r k o f h ' s c o l l e a g u e s . S u c h a n a p p r e c i a t i o n o f t h e w h o l e o p e r a t i o n b y
a l l i n d i v i d u a l s , c a n a s s i s t i n r e d u c i n g a l l r e t r o g r e s s i v e a s p e c t s o f t h e
t a s k s t o b e p e r f o r m e d , w h i c h m a y o c c u r w h e n e a c h i n d i v i d u a l a n d a t a s k
a r e n o t c o n n e c t e d b y a n u n d e r s t a n d i n g o f h i s r o l e s a n d i t s w o r k d e t a i l s /
r e q u i r e m e n t s .
S i n c e m a n y i n d i v i d u a l s a r e r e q u i r e d t o r e l a t e n o t o n l y t o t h e i r o w n
c o l l e a g u e s i n t h e i r g r o u p b u t a l s o t o i n d i v i d u a l s i n o t h e r g r o u p s a t
o t h e r l e v e l s o f t h e s e r v i c e s o s u c h a p e r s p e c t i v e o f t a s k s s h o u l d b e
c o n s i d e r e d . ( D e s i g n f o r b o t h C e n t r a l a n d R e g i o n a l o f f i c e s . )
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Q l O C a n y o u S e e h o w y o u r w o r k f i t s i n w i t h t h e w o r k w h i c h t h e f o l l o w i n g
•
a r e d o i n g
( C o m m o n h e a d i n g s f o r o f f i c e d i v i s i o n s h o u l d b e u s e d a n d u s e o n l y c o m m o n t e r m s ) .
I m m e d i a t e c o l l e a g u e s
S e c t i o n p e r s o n n e l
D i v i s i o n p e r s o n n e l
B u r e a u p e r s o n n e l
S U b - r e g i o n a l g r o u p s
R e g i o n a l o f f i c e
C e n t r a l o f f i c e
Y e s N o
S o m e t i m e s D o e s n o t a p p l y
o t h e r .
• • • • • • • •
T h e R e s p o n s e w i l l v a r y d e p e n d e n t o n i n d i v i d u a l a n d g r o u p . R e s p o n s e s
r e c e i v e d c a n a s s i s t i n a n u n d e r s t a n d i n g o f a w a r e n e s s / c o m m u n i c a t i o n !
h i e r a r c h i c a l s t r u c t u r e / c o o p e r a t i o n a n d c o n s u l t a t i o n .
O n e f i n d i n g o f t h e p i l o t s u r v e y a n d t h e a u t h o r ' s o w n p r e v i o u s e x p e r i e n c e
w h i c h b e c a m e a p p a r e n t b e f o r e t h e a d m i n i s t e r i n g o f t h e Q , w a s t h a t m a n y
i n d i v i d u a l s a p p e a r e d t o c o m e i n t o t h e B D P f r o m p o s i t i o n s w h i c h w e r e n o t
d i r e c t l y c o n n e c t e d w i t h s u c h w o r k , a l t h o u g h t h e y m a y h a v e b e e n c o n n e c t e d
w i t h h e a l t h p r o g r a m m e s . A l s o m a n y o f t h e o f f i c e r s a p p e a r e d t o h a v e l i t t l e
o r n o t r a i n i n g i n t h e P l a n n i n g , D e s i g n a n d C o n s t r u c t i o n o f b U i l d i n g s .
I n o r d e r t o c o n f i r m o r d e n y t h i s a n d t o u s e t h i s r e s p o n s e t o a s c e r t a i n
h o w w e l l " p r e p a r e d " i n d i v i d u a l s w e r e b e f o r e o r a s a r e s u l t o f w o r k i n g i n
t h e B D P ( t h r o u g h t r a i n i n g p r o g r a m m e s ) , a s e r i e s o f q u e s t i o n s h a v e b e e n
d e v i s e d a s f o l l o w s : -
4 9 1 .
Q l l T o w h a t e x t e n t h a s t h e ~erience o f y o u r l a s t j o b b e e n h e l p f u l t o y o u
i n c a r r y i n g o u t y o u r c u r r e n t d u t i e s
E K t r e m e l y u s e f u l
M o s t u s e f u l
U s e f u l
o f s o m e u s e
o f l i t t l e u s e
N . B . M o s t r e s p o n d e n t s m a y b e t e m p t e d t o a n s w e r 1 o r 2 i n o r d e r n o t t o
e x p o s e i n a d e q u a c i e s i n p r e v i o u s e x p e r i e n c e a n d i t i s u n l i k e l y t h a t m a n y
r e s p o n d e n t s w i l l a v a i l t h e m s e l v e s o f 4 o r 5 .
T h e a n s w e r m u s t b e c r o s s - r e f e r e n c e d / r e l a t e d t o t h e a n s w e r s g i v e n 1 n
Q l 3 , Q l 7 , Q 2 0 , Q 2 1 .
T h e p r e v i o u s e x p e r i e n c e o f t h e i n d i v i d u a l m a y o r m a y n o t h a v e h a d a
b e a r i n g o n h i s a p p o i n t m e n t t o h i s c u r r e n t p o s i t i o n ( Q l l a n d Q l 3 ) . B u t
a t t h e s a m e t i m e p o l i c i e s c u r r e n t i n P u b l i c S e r v i c e r e c r u i t m e n t a s f o r
t h e h i r i n g o f p e r s o n n e l ( s e e D i r e c t i o n s f o r C h a n g e t ; m a y a l s o h a v e a n
e f f e c t . W i t h o u t g o i n g i n t o d e t a i l o n t h e h i r i n g o f p e r s o n n e l t h e " a p p r o a c h
d i r e c t i o n " w h e n a p p l y i n g f o r a j o b m a y h a v e s o m e b e a r i n g o n a c h i e v i n g t h e
a p p o i n t m e n t e i t h e r w i t h o r w i t h o u t p r e v i o u s e x p e r i e n c e / t r a i n i n g .
Q l 2 H o w d i d y o u o b t a i n y o u r c u r r e n t p o s i t i o n
B y P r o m o t i o n w i t h d e p t . 1
T r a n s f e r f r o m o t h e r d e p t . 2
B y a p p l i c a t i o n f r o m o u t s i d e s e r v i c e 3
o t h e r 4
b y p r o m o t i o n w i t h i n D e p a r t m e n t - a s s u m e d a p p l i e d f o r - i n d i c a t e s s o m e
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e x p e r i e n c e i n h e a l t h , f i n a n c e a n d a d m i n . m e t h o d s , b u t n o t n e c e s s a r i l y
i n b u i l d i n g p r o g r a m m e s .
T r a n s f e r f r o m o t h e r d e p t . - a s s u m e d a p p l i e d f o r - i n d i c a t e s n o e x p e r i e n c e
i n h e a l t h , b u t p e r h a p s s o m e i n f i n a n c e a n d a d m i n . m e t h o d s - b u t a g a i n
n o t n e c e s s a r i l y i n B D P s .
B y a p p l i c a t i o n f r o m o u t s i d e s e r v i c e - w o u l d b e p r e s u m e d t o h a v e s o m e
e x p e r i e n c e a n d / o r t r a i n i n g r e l e v a n t t o t h e p o s i t i o n . N o t n e c e s s a r i l y B D P
e x p e r i e n c e a s o t h e r a p p l i c a n t s b u t p e r h a p s c l o s e r t o a c t u a l n e e d s t h a n
s o m e . ( a s f o r L a u n d r y C o n s u l t a n t , P r o j e c t M a n a g e r e t c . )
T h e p r e v i o u s e x p e r i e n c e o f t h e i n d i v i d u a l - p a r t i c u l a r l y t h e l a s t j o b
h e l d m a y i n d i c a t e h o w c l o s e l y r e c r u i t m e n t p o l i c i e s a r e c o n c e r n e d w i t h
a p p o i n t i n g p e o p l e w i t h e x p e r i e n c e a n d / o r t r a i n i n g . T h i s m a y b e t o s o m e
d e g r e e r e l a t e d t o t y p e s o f p e o p l e a v a i l a b l e p a r t i a l l y t h r o u g h t r a i n i n g
p r o g r a m m e s , w h e r e o l d e r i n d i v i d u a l s , c o m i n g f r o m o u t s i d e t h e s e r v i c e m a y
h a v e h a d n o r e l e v - n t e x p e r i e n c e / t r a i n i n g , w h i l e y o u n g e r o f f i c e r s m a y h a v e h a d
t h e b e n e f i t o f t r a i n i n g p r o g r a m m e s . R e l a t e t o Q l l .
Q 1 3 W h a t w a s y o u r l a s t j o b .
,
N e e d s t i t l e , j o b d e s c r i p t i o n , t i m e h e l d , i n o r o u t o f G o v n . :
B u i l d i n g P r o g r a m m e s a r e c o n t i n u o u s a n d t h e w o r k r e l a t e d m u s t c o n t i n u e a t
a l l t i m e s . W h e t h e r G o v n / D e p t . h a s a p o l i c y o r n o t , s h o u l d a p o s i t i o n
f a l l v a c a n t t h e q u e s t i o n a r i s e s a s t o w h e t h e r t h e a p p o i n t e e w i l l o c c u p y
t h e p o s i t i o n i m m e d i a t e l y i t b e c o m e s v a c a n t i n o r d e r t o p r o v i d e t a s k
c o n t i n u i t y . I n a d d i t i o n , s i n c e n o t a l l i n d i v i d u a l s a p p o i n t e d w i l l b e
i m m e d i a t e l y f a m i l i a r w i t h t h e i r r e s p o n s i b i l i t i e s n o r t h e p e c u l i a r i t i e s
o f a p a r t i c u l a r g = 0 U P ' S f u n c t i o n s , t h e r e w o u l d b e m e r i t i n t h e i n c u m b e n t
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i n i t i a t i n g t h e a p p o i n t e e i n t o t h e i n t r i c a c i e s o f t h e j o b . ( T h i s m a y b e
d i f f i c u l t t o a c h i e v e a s i n d i v i d u a l s m o v e a b o u t t h e s e r v i c e . )
Q 1 4 W h e n y o u t o o k o v e r y o u r p r e s e n t p o s i t i o n w a s
•
T h e j o b e x i s t i n g
W a s t h e r e a h a n d o v e r p e r i o d
H o w l o n g w a s p r e v i o u s e n c u m b e n t w i t h y o u .
Y e s
N o
R e l a t e s t o p r e v i o u s e x p e r i e n c e Q 1 3 a n d Q l l a n d A ) P o l i c y r e a p p o i n t m e n t ,
B ) m o v e m e n t a n d t r a i n i n g o f s t a f f , C l p o l i c y r e c o n t i n u i t y o f t a s k s .
A t t h i s p o i n t i n t h e Q i t w o u l d b e a p p r o p r i a t e t o s e e k c o n f i r m a t i o n o f
t h e r e s p o n s i b i l i t i e s o f e a c h o f f i c e r .
Q 1 5 P l e a s e g i v e a s h o r t d e s c r i p t i o n o f t h e m a i n r e s p o n s i b i l i t i e s o f
y o u r p r e s e n t j o b .
Q 1 6 I s t h e r e a D u t y S t a t e m e n t / J o b S p e c . f o r y o u r p o s i t i o n
Y e s N o N o t k n o w n
P l e a s e s u p p l y o n e c o p y
N . B . M o s t o r g a n i s a t i o n s r e q U i r e t h a t j o b d e s c r i p t i o n s b e w r i t t e n t o
j u s t i f y t h e a p p r o v a l o f t h e p o s i t i o n i n t h e f i r s t p l a c e b y i n d i c a t i n g
t h e n e e d f o r a n d r e l a t i o n s h i p o f t h a t p o s i t i o n w i t h o t h e r p e r s o n n e l
r e s p o n s i b i l i t i e s a n d g r o u p o b j e c t i v e s .
R e f e r r i n g t o Q l l / 1 2 / l 3 i t c a n n o t b e p r e s u m e d t h a t e a c h i n d i v i d u a l a p p o i n t e d
t o a p a r t i c u l a r p o s i t i o n h a s h a d p r e v i o u s e x p e r i e n c e i n t h e w o r k o f t h e
•
494.
group nor that he has had training to fit him for that work.
There are Govt. and related institute training programmes for many roles
but "few" at this stage related to the various aspects of the management
of a BDP.
If officers have been appointed to certain duties and do not have previous
Specify
.
it run by.
Q14 to ascertain when the training took place.
No
AfterBefore
to your present job.
Yes
you in carrying out the duties of your present job.
incumbent Q14, 2) receive training before hand or 3) undertake training.
experience in the tasks, they should either 1) be trained by the previous
relates also to level of pOSition/type of work
Q17 Have you received any training organised by the Government to help•
hand over period for instructions Q14, if the respondent replies no to Q17
Q19 If yes to Q17 what was the training programme called and who was
Q18 If yes to Q17, was the training taken before or after your appointment•
In relation to appointment to a position Q12, previous experience Q13 and
It would be of interest relative to experience Q13 and to hand over period
The type of training and who is responsible should also be ascertained.
4 9 5 .
t h e n a q u e s t i o n r e l a t i n g t o a b i l i t y t o cOR~ a r i s e s .
Q 2 0 I f y o u h a v e n o t r e c e i v e d t r a i n i n g , d o y o u t h i n k t h a t y o u c o u l d
c a r r y o u t y o u r w o r k b e t t e r i f i n s t r u c t i o n w e r e a v a i l a b l e
N o
Y e s
d i r e c t l y r e l a t e d t o r e s p o n d e n t ' s c o n f i d e n c e
C o p i n g w i t h a j o b c a n b e r e l a t e d t o a n u m b e r o f f a c t o r s i n c l u d i n g t h e
t r a i n i n g a n d e x p e r i e n c e o f t h e o f f i c e r r e l a t i v e t o t h e j o b , t h e q u a l i t y
o f t h e i n f o r m a t i o n / h e l p r e c e i v e d f r o m c o l l e a g u e s , t h e r e s t r i c t i o n / p r o c e d u r e s
p l a c e d o n t h e j o b b y a u t h o r i t y , a n d t h e c o n f i d e n c e e x p r e s s e d i n t h e o f f i c e r
b y h i s s u p e r i o r i n s e v e r a l c a s e s i n c l u d i n g t h e d e g r e e o f f r e e d o m , o r l a c k
o f n e g a t i v e / p e t t y / f o r m e d s u p e r v i s i o n i m p o s e d b y s u p e r i o r . C o p i n g w i t h a
j o b c a n a l s o h a v e a d i r e c t b e a r i n g o n t h e i n d i v i d u a l ' s a t t i t u d e t o h i s
w o r k a n d t h a t o f h i s c o l l e a g u e s a n d t o t h e a m o u n t o f d u p l i c a t i o n n e c e s s a r y
t o e n s u r e t h a t a n a r r a n g e m e n t h a s b e e n a d e q u a t e l y c o v e r e d ( s e e a l s o Q 2 8 / 2 9 . )
H i e r a r c h i c a l o r g a n i s a t i o n a l s t r u c t u r e s t e n d t o r e d u c e t h e f r e e d o m o f
t h e i n d i v i d u a l i n m a n y w a y s i n c l u d i n g f r e e d o m t o c a r r y o u t t a s k s w i t h
a m i n i m u m o f r e f e r e n c e . H o w e v e r , i f a n O r g a n i s a t i o n , a l t h o u g h h i e r a r c h i c a l ,
i s d e l i b e r a t e l y " d i v e r s i f i e d " a s h a p p e n s i n t h e c a s e o f r e g i o n a l i s a t i o n ,
t h e n , a l t h o u g h t h e o r i g i n a l o v e r a l l h i e r a r c h i c a l s t r u c t u r e m a y e x i s t
i t i s m o r e w i d e l y d i s p e r s e d a n d t h e s e n i o r l e v e l s a r e r e m o v e d f r o m t h e
s i t e o f t h e w o r k . I n a d d i t i o n t h e n u m b e r s o f e m p l o y e e s i n t h e " l o c a l "
g r o u p w i l l b e f o r l e s s t h a n w h e n c e n t r a l i s e d . T h i s i n t u r n w i l l a l l o w f o r
Q 2 l C a n y o u c o p e w i t h t h e d u t i e s a s s i g n e d t o y o u ( w h i c h m a y n o t b e
t h e s a m e a s o f f i c i a l l y i n d i c a t e d - s e e i n d i v i d u a l i n t e r v i e w n o t e s
( S c a l e - A l l t i m e / M o s t t i m e / S o m e t i m e s , O f t e n / n o t o f t e n / s e l d o m , h a r d l y e v e r ) .
4 9 6 .
o n l y a s m a l l n u m b e r o f p e r s o n n e l i n t h a t g r o u p t o c o p e w i t h a n y
s p e c i f i c t a s k a n d b y i n f e r e n c e w i l l i n c r e a s e t h e " f r e e d o m " o f t h e i n d i -
v i d u a l t o p e r f o r m h i s t a s k s .
Q 2 2 H o w m u c h f r e e d o m d o y o u h a v e i n d o i n g y o u r o w n j o b .
S c a l e a s A g r e a t d e a l o f f r e e d o m 1
A w i d e r a n g e o f f r e e d o m 2
S o m e f r e e d o m 3
N o t e n o u g h f r e e d o m 4
V e r y l i t t l e f r e e d o m 5
T h e d e g r e e t o w h i c h r e s p o n s i b i l i t y i s d e l e g a t e d m a y a l s o h a v e a b e a r i n g
o n t h e a b o v e r e s p o n s e .
N . B . T h e m o r e s e n i o r a n d ! o r t h e m o r e t e c h n i c a l t h e r e s p o n s i b i l i t i e s ,
t h e g r e a t e r t h e n u m b e r o f r e s p o n s e s t o b e e x p e c t e d i n 1 a n d 2 o f t h e
s c a l e ( e x p e c t m o s t o f a l l o f f i c e r s t o b e i n 1 a n d 2 ) .
F r e e d o m t o c a r r y o u t t a s k s Q 2 2 a n d b e i n g a b l e t o c o p e Q 2 1 s h o u l d n o t
i m p l y t h a t t h e i n d i v i d u a l w i l l w o r k l a r g e l y i n a s e l f - c o n t a i n e d m a n n e r .
W h i l e s o m e t a s k s m a y r e q u i r e l i t t l e j o i n t e f f o r t o r c o o p e r a t i o n , i t i s
b y t h e n a t u r e o f m o s t t a s k s , i n c l u d i n g t h o s e f o u n d i n t h e m a n a g e m e n t o f a
b u i l d i n g p r o g r a m m e , t h a t a c o n S i d e r a b l e d e g r e e o f j o i n t e f f o r t w i l l b e
r e q U i r e d . N o t o n l y w i l l e a c h i n d i v i d u a l r e q U i r e h e l p f r o m o t h e r s a n d b e
r e q u i r e d t o g i v e h e l p t o o t h e r s t o c o m p l e t e t h e i r o w n t a s k s , b u t i n m a n y
c a s e s a j O i n t e f f o r t w i l l b e r e q u i r e d t o c o m p l e t e a m u l t i - f a c e t e d p r o j e c t !
t a s k s .
4 9 7 .
I n a " s m a l l " g r o u p , w h e r e o n l y o n e o r t . . o p e r s o n s o f e a c h d i s c i p l i n e o r
t r a i n i n g a r e p r e s e n t s u c h a " h e l p s t a t e " c o u l d b e a c c e n t u a t e d .
Q 2 3 I n c a r r y i n g o u t y o u r d u t i e s d o y o u s p e n d t i m e w i t h o t h e r s i n o r d e r
t o c o m p l e t e
S c a l e H a r d l y e v e r / s o m e t i m e s / M o s t o f t h e t i m e
T h e i r w o r k
Y o u r w o r k
J o i n t p r o j e c t s
A n t i c i p a t i o n - T h e i r . . o r k = s o m e t i m e s
Y o u r w o r k = h a r d l y e v e r
J o i n t p r o j e c t s = s o m e t i m e s o r m o s t o f t h e t i m e
S i g n i f i c a n c e - § Y E P o r t s c o n t e n t i o n s t a t e d p r i o r t o Q 2 3 w h e r e t h e d e g r e e o f
p o s i t i v e r e s p o n s e t o h e l p s h o u l d b e h i g h .
I n t e r d e p e n d e n c e c a n b e f u r t h e r s u p p o r t e d a s f o l l o w s :
Q 2 4 D o y o u r e q u i r e i n f o r m a t i o n f r o m o t h e r p e o p l e i n y o u r o f f i c e i n o r d e r
t o c o m p l e t e y o u r w o r k .
Y e s
N o
M u c h o f a n i n d i v i d u a l ' s w o r k l o a d r e l a t e s t o i n c o r p o r a t i n g i n f o r m a t i o n
s u p p l i e d t o h i m b y o t h e r s . N o t a l l o f t h e i n f o r m a t i o n w h i c h h e h a s t o
w o r k o n w i l l c o m e f r o m h i s c o l l e a g u e s i n t h e g r o u p , s i n c e , i n t h e c a s e
o f a B D P , i n f o r m a t i o n w i l l b e f o r w a r d e d b y t h e c l i e n t h o s p i t a l o r i t s
r e p r e s e n t a t i v e s . H o w e v e r , s i n c e t h e i n f o r m a t i o n r e l a t i n g t o a B U i l d i n g
p r o j e c t w i l l c o m e f r o m s e v e r a l d i f f e r e n t d i s c i p l i n e s a n d i n c l u d e m a t e r i a l
o n p r o g r a m m e s , s t a f f i n g , c o s t s e t c . t h e q u a l i t y o f t h a t i n f o r m a t i o n w i l l
h a v e s o m e e f f e c t o n t h e q u a l i t y o f t h e . . o r k o f t h e i n d i v i d u a l .
4 9 8 .
r e p r e s e n t i n g t h e i n d i v i d u a l s v i e w o f c o l l e a g u e s ' c o m p e t e n c e .
A s k i n g f o r i n d i v i d u a l o p i n i o n s o n t h e q u a l i t y o f w o r k r e c e i v e d w i l l o n l y
w i l l h a v e s o m e b e a r i n g o n h i s o w n w o r k a n d o n h i s o p i n i o n o f c o l l e a g u e s .
P o o rF a i rG o o d
Q 2 5 I s t h e i n f o r m a t i o n w h i c h y o u r e c e i v e f r o m o t h e r s g e n e r a l l y
t o Q 2 5 c o m p a r e d w i t h c o l l e a g u e s , i n l i g h t o f r e s p o n d e n t s l e v e l i n t h e g r o u p ,
E a c h i n d i v i d u a l ' s a t t i t u d e t o t h e q u a l i t y o f w o r k r e c e i v e d f r o m c o l l e a g u e s
S e n i o r l e v e l
E q u a l s
J u n i o r s
T h e r o l e a n d r e s p o n s i b i l i t i e s o f e a c h r e s p o n d e n t s h o u l d b e n o t e d a n d r e s p o n s e
p r o d u c e a " s u b j e c t i v e r e s p o n s e p r o f i l e " . T h e o p i n i o n s s h o u l d b e q u a l i f i e d
a s t o w h y t h e r e s p o n d e n t c o n s i d e r s t h e m a t e r i a l r e c e i v e d t o b e g o o d , f a i r
o r p o o r .
Q 2 6 R e f e r r i n g t o Q 2 5 , w h a t r e a s o n s w o u l d y o u g i v e f o r t h e q u a l i t y o f
t h e i n f o r m a t i o n w h i c h y o u r e c e i v e b e i n g a s i n d i c a t e d :
•
f o r S e n i o r
E q u a l
J u n i o r
A s i n Q 2 5 , t h e l e v e l S o f r e s p o n s e a n d t h e l e v e l i n t h e g r o u p o f t h e r e s p o n d e n t
s h o u l d b e t a k e n i n t o a c c o u n t w h e n i n t e r p r e t i n g t h e r e t u r n s .
R e f e r r i n g t o Q 2 2 a n d t o t h e p r e f a c e o n h i e r a r c h i c a l s t r u c t u r e a n d t h e s i z e o f
4 9 9 .
t h e o f f i c e : f r e e d o m o f a c t i o n , t h e r e a r e a s e r i e s o f s u p p l e m e n t a r y q u e s t i o n s
w h i c h c a n b e d i r e c t e d t o t h e r e s p o n d e n t t o i m p r o v e t h e q u a l i t y o f t h o s e
r e s p o n s e s .
T h e s e s h o u l d i n c l u d e :
a ) d e p e n d e n c e o f r e f e r r a l o f w o r k ( a u t h o r i t y t o a c t ) 1 1 . 1 1 / 1 1 . 4 6 e t a l - 1 5 2
•
b ) j o b s a t i s f a c t i o n
c ) d u p l i c a t i o n
d ) u s e o f a n d r e s u l t s o f p r o c e d u r e s
e ) e x t e n t o f u s e o f p r o c e d u r e s
f ) i n d i v i d u a l ' s a t t i t u d e t o k e y a s p e c t s o f w o r k
1 1 . 1 4
1 1 . 1 4
1 1 . 1 4
1 1 . 2 1
•
i n c l u d i n g - c o m m u n i c a t i o n s , c o o r d i n a t i o n , c o o p e r a t i o n a n d i n s t r u c t i o n s ,
( r e i m p r o v e m e n t ) a u t h o r i t y , t r a i n i n g .
g ) p e r s o n a l r e l a t i o n s h i p
h ) w o r k l o a d
i ) j o b s a t i s f a c t i o n 1 1 . 3 3 / 1 1 . 3 4 / 1 1 . 4 2
r e l a t i o n s r e l a t i n g t o k e y a s p e c t s o f w o r k , ( r e d e t r i m e n t a l )
i n c l u d i n g - p r e s s u r e s , p e r s o n a l i t i e s , w o r k d i f f i c u l t i e s , p o o r c o m m u n i c a t i o n s ,
l a c k o f a u t h o r i t y .
D e f i n i t i o n s - a u t h o r i t y - p o w e r t o a c t ( d e l e g a t e d )
i n s t r u c t i o n s - d i r e c t i o n o r o r d e r ( m a k i n g k n o w n t o p e r s o n w h a t
h e i s r e q u i r e d t o d o ) .
c o m m u n i c a t i o n s - a c t / s o f i m p a r t i n g i n f o r m a t i o n
c o o r d i n a t i o n - b r i n g i n g ( i n f o . ) i n t o a p r o p e r r e l a t i o n s h i p
w i t h p e o p l e .
c o o p e r a t i o n - w o r k i n g t o g e t h e r t o t h e s a m e e n d .
t r a i n i n g - t o b r i n g a p e r s o n t o a d e s i r e d s t a n d a r d o f
e f f i c i e n c y t o t e a c h t o b e c o m e a c c u s t o m e d t o d o
5 0 0 .
A s e r i e s o f q u e s t i o n s w a s s t r u c t u r e d a s f o l l o w s :
C o n u n i t t e e
H a r d l y
E v e r
S o m e t i m e sN e a r l y
A l w a y s
•
W h e n y o u h a v e c o m p l e t e d a t a s k d o y o u r e f e r y o u r w o r k d i r e c t t o :
Q 2 7
S e n i o r
E q u a l
C e n t r a l o f f i c e
J u n i o r
a )
R e g i o n a l o f f i c e
T h e r e s p o n s e r e l a t e s t o t h e d e g r e e w h i c h t h e r e s p o n d e n t i s f r e e t o a c t
w i t h o u t r e f e r r a l , p l u s h o w e x t e n S i v e l y h i s w o r k i s s u b j e c t r e f e r r a l
r e q U i r e d b y p r o c e d u r e s ( r e f e r e n c e t o M a n a g e m e n t M a n u a l s )
T h i s r e l a t e s t o Q 2 2 h i e r a r c h y a n d Q 3 0 / 3 l
b )
Q 2 8
I s t h e w o r k d o n e b y y o u
. '
N e a r l y
A l w a y s
S o m e t i m e s H a r d l y
E v e r
U s e d o n s u b m i t t e d
N o t c h a n g e d m u c h
M o d e r a t e l y a l t e r e d
C h a n g e d a l o t
U n r e c o g n i s a b l e
r e l a t e s t o Q 2 2 d e l e g a t i o n i n s m a l l o f f i c e a n d Q 2 7
c )
Q 2 9
A r e y o u a w a r e o f d u p l i c a t i o n o f e f f o r t b e t w e e n y o u r w o r k a n d
-
w o r k d o n e b y
-
Y e s N o
S o m e t i m e s
S e n i o r
S O L
E q u a l
J u n i o r
( r e l a t e t o Q 2 B a n d Q 2 7 )
d )
e )
Q 3 0
Q 3 l
I s y o u r w o r k s u b j e c t t o o f f i c e p r o c e d u r e s .
Y e s N o
T o w h a t e x t e n t i s y o u r w o r k s u b j e c t t o p r o c e d u r e s
T o o m u c h p r o c e d u r e
U n n e c e s s a r y
C o r r e c t
N o t e n o u g h
H a r d l y e v e r
N e a r l y
A l w a y s
S o m e t i m e s
H a r d l y
E v e r
R e s p o n s e t o t h i s q u e s t i o n a l s o r e l a t e s t o t h e f r e e d o m t o a c t = Q 2 2 .
I N D I V I D U A L A T T I T U D E T O I M P R O V E M E N T O F K E Y A S P E C T S O F W O R K
( P r o c e s s i n g o f i n f o r m a t i o n )
M o r e a u t h o r i t y
S e e P . 6 / 7 / B S e c . S .
f )
Q 3 2 C o u l d y o u r j o b b e i m p r o v e d b y a n y o f t h e f o l l o w i n g
P o w e r t o a c t
C l e a r e r i n s t r u c t i o n s
B e t t e r c o m m u n i c a t i o n s
M o r e c o o r d i n a t i o n
~fure c o o p e r a t i o n
B e t t e r t r a i n i n g
D i r e c t i o n o r o r d e r - ( w h a t r e q U i r e d t o d o )
A c t / s o f i m p a r t i n g i n f o r m a t i o n
B r i n g i n g i n f o r m a t i o n i n t o p r o p e r r e l a t i o n s h i p
W o r k i n g t o g e t h e r w i t h t h e s a m e e n d
B r i n g i n g t o a d e s i r e d ~~dndard o f e f f i c i e n c y
( t o c o p e )
5 0 2 .
E a c h o f t h e a b o v e w i l l r e l a t e t o o n e o r m o r e o f Q s b o t h b e f o r e a n d a f t e r
Q 3 2 .
g )
Q 3 3
S e n i o r
E q u a l
J u n i o r
I s y o u r r e l a t i o n s h i p w i t h o t h e r s t a f f
G o o d F a i r P o o r
S i g n i f i c a n c e . R e l a t e s t o Q 2 9 / 2 8 / 2 7 / 2 6 / 2 5 Q 3 2 / 3 6
h )
Q 3 4
H o w b u s y d o e s y o u r j o b k e e p y o u
•
V e r y b u s y
B u s y m o s t o f t h e t i m e
B u s y s o m e t i m e s
N o t v e r y b u s y
r e l a t e t o Q 3 1 / 2 9 / 2 8 / 2 7 / 2 6 / 2 5 / 2 3 / 2 2 / 2 1
i )
Q 3 5
H o w d o y o u f e e l a b o u t y o u r j o b
T r u e F a l s e N o t s u r e
S t i m u l a t i n g
W o r t h w i l e
R o u t i n e
U n r e w a r d i n g
I N D I V I D U A L A T T I T U D E D E T R I M E N T A L T O K E Y A S P E C T S O F W O R K
F r o m a n e x a m i n a t i o n o f r e s p o n s e s t o Q 3 2 t h o s e a s p e c t s o f w o r k t h a t c o u l d
b e i m p r o v e d , i n a d e s c e n d i n g s c a l e f r o m a u t h o r i t v ( p o s i t i v e ) c o u l d a l s o
b e o f v a l u e i n a s s e s s i n g a n e g a t i v e a s p e c t o f w o r k , d e s c r i b e d f r o m P E R S O N A L
R U . . l \ I 1 . 0 M S R 1 . 1 ! S . S o m e o f . t h e p e r s o n a l f . e a t u r e s o f h u m a n r e l a t i o n s h i p s i n a
5 0 3 .
g r o u p s i t u a t i o n w h i c h c a n b e m e a s u r e d i n c l u d e :
P r e s s u r e s o f w o r k , p e r s o n a l i t y d i f f e r e n c e s , j o b d i f f i c u l t i e s , p o o r
c o m m u n i c a t i o n a n d i n s u f f i c i e n t d e l e g a t i o n , w h e r e
i n s u f f i c i e n t d e l e g a t i o n :
p o o r c o m m u n i c a t i o n s :
j o b d i f f i c u l t i e s :
p e r s o n a l i t y d i f f e r e n c e s :
p r e s s u r e s o f w o r k :
m o r e a u t h o r i t y
b e t t e r c o m m u n i c a t i o n s
b e t t e r t r a i n i n g
m o r e c o o p e r a t i o n / m o r e c o o r d i n a t i o n
c l e a r e r i n s t r u c t i o n s
j )
Q 3 6
T o w h a t e x t e n t d o y o u f i n d y o u r w o r k r e l a t i o n s h i p w i t h y o u r
c o l l e a g u e s a f f e c t e d b y
M o s t
L e a s t
p r e s s u r e o f w o r k
p e r s o n a l i t y d i f f e r e n c e s
j o b d i f f i c u l t i e s
p o o r c o m m u n i c a t i o n
i n s u f f i c i e n t d e l e g a t i o n
I n a l l o f t h e a b o v e r e s p o n s e s , p a r t i c u l a r l y t h o s e r e l a t i n g t o w o r k l o a d
a n d p r e s s u r e , t h e 7 - t i m e t h a t a n i n d i v i d u a l s p e n d s o n t h e B D P a s d i s t i n c t
f r o m o t h e r d u t i e s , w i l l h a v e a b e a r i n g o n t h e r e l a t i v e i m p o r t a n c e o f t h e
r e s p o n s e s t o t h o s e Q s . ( R e l a t e s a l s o t o Q l - 9 P a r t 5 )
Q 3 7 P l e a s e i n d i c a t e t h e p e r c e n t a g e o f t i m e t h a t y o u a r e i n v o l v e d w i t h
t h e b U i l d i n g p r o g r a m m e .
l e s s t h a n 2 5 7 -
l e s s t h a n 5 0 %
m o r e t h a n 5 0 %
I
W e e k
M o n t h
5 0 4 .
m o r e t h a n 7 5 %
a l l t h e t i m e
A s f o r t h e o t h e r p a r t o f t h e q u e s t i o n n a i r e t h e p r e c e d i n g s e t o f q u e s t i o n s
m a y h a v e h e i g h t e n e d t h e a w a r e n e s S o f t h e r e s p o n d e n t a n d p r o v i d e d a n e e d
t o e x p r e s s h i m s e l f c o n c e r n i n g s o m e o f t h e p r o b l e m s p e r c e i v e d i n h i s
j o b a n d s o m e o f t h e s o l u t i o n s .
Q 3 B W o u l d y o u p l e a s e s B _ a r i s e w h a t y o u c o n s i d e r t o b e t h e m a i n
p r o b l e m s t o y o u r c a r r y i n g o u t y o u r j o b s u c c e s s f u l l y .
Q 3 9 I f y o u w e r e g i v e n a n o p p o r t u n i t y t o m a k e o n e i m p r o v e m e n t t o t h e
w a y i n w h i c h y o u a r e r e q u i r e d t o c a r r y o u t y o u r j o b a t p r e s e n t
w h a t w o u l d i t b e .
N . B . A l s o c o l l e c t - a g e / s e x / e d u c a t i o n s t a t i s t i c s .
S O S .
C h a p t e r V I - S u m m a r y .
T h i s p a r t o f t h e s t u d y h a s b e e n c o n c e i v e d w i t h t h e p u r p o s e o f i d e n -
t i f y i n g s e t s o f v a r i a b l e s w h i c h w h e n t r a n s f o r m e d i n t o q u e s t i o n s c a n
b e a d m i n i s t e r e d t o t h e s t u d y g r o u p s t o o b t a i n d a t a f r o m w h i c h t h e i r
a w a r e n e s s p r o f i l e s c a n b e c o n s t r u c t e d .
T h e v a r i a b l e s h a v e b e e n i d e n t i f i e d w i t h i n 8 m a i n t a s k s y s t e m s ( s e e
C h p . V , S e c . 4 ) a n d g r o u p e d i n t o 5 p a r t s i n t h i s c h a p t e r . T h e o r d e r
o f t h e q u e s t i o n s i s d e l i b e r a t e i n a n a t t e m p t t o s i m u l a t e a r o u g h
p a r a l l e l w i t h t h e s e q u e n c e o f s t a g e s a n d t a s k s w h i c h u s u a l l y o c c u r
i n b u i l d i n g p r o g r a m m e d e v e l o p m e n t . I n a d d i t i o n , t h e v a r i a b l e s h a v e
b e e n i n d i v i d u a l l y o r d e r e d t o r e l a t e i n s e q u e n c e t o t h e p r e v i o u s
v a r i a b l e .
T h e w o r k d i s p l a y e d h e r e i n C h p . V I h a s b e e n f u r t h e r r e f i n e d t o c r e a t e
a Q u e s t i o n n a i r e , ( A p p e n d i x ) No.~
T h e m e t h o d o f a p p l i c a t i o n o f t h e q u e s t i o n n a i r e s i s r e c o r d e d i n C h p . V I I
a n d t h e r e s p o n s e s a n d t h e i r i n t e r p r e t a t i o n a r e c o n t a i n e d i n
C h p s . V I I I & I X r e s p e c t i v e l y .
C h a p t e r V I
5 0 6 .
•
I l l u s t r a t i o n F i g . 6 / 1 P a r a d i g m o f c o n c e p t o f B D P s y s t e m .
R e f e r e n c e s
* S t o n e P . A . , P . 2 4 9 / 5 0 , B u i l d i n g E c o n o m y , 2 n d E d . , P e r g a m m o n P r e s s 1 9 7 6 .
1 . K a s t & R o s e n w e i g , P . 1 9 8 i b i d 5 , C h p . I .
2 . P a r s o n s T . P . 1 7 , S t r u c t u r e & P r o c e s s i n M o d e r n S o c i e t i e s ,
F r e e P r e s s o f G l e n c o e , 1 9 6 0 .
3 . Y o u n g S . D . , P . 2 9 1 , O r g a n i s a t i o n a l B e h a v i o u r , A M a n a g e m e n t
a p p r o a c h K u n d s o n & F l e e n o r , W i n t h r o p P u b . I n c . M a s s . 1 9 7 8 .
4 . S u t h e r l a n d J . W . , P . 5 5 .
5 . C u t h b e r t N . , a f t e r H e n r i F a y o l ; 2 . 4 F a y o l & t h e P r i n c i p l e s o f
O r g a n i s a t i o n , P . I 0 8 , M a n a g e m e n t T h i n k e r s ; T i l l e t t K e m p n e r &
W i l l s , P e n g u i n B o o k 1 9 7 0 .
6 . P u g h · L o n d o n B u s i n e s s S c h o o l - i n R u t l a n d P . J . D o c t o r a l
t h e s i s , U n i v e r s i t y o f S y d n e y 1 9 7 6 - A n a l y s i s o f A r c h i t e c t u r a l
O r g a n i s a t i o n s .
7 . i b i d 3 . C h p . V I .
8 . W e i s s R . S . & J a c o b s o n E . , T h e s t r u c t u r e o f c o m p l e x o r g a n i s a t i o n s ,
t h e S o c i o m e t r y R e a d e r , E d . M o r e n o e t a l 1 9 6 0 .
9 . C l e l a n d D . I . & K i n g W . R . , P . 2 6 6 .
1 0 . K a s t & R o s e r n < e i g , P . 2 0 0 .
1 1 . S t a c e y M .
O x f o r d 1 9
P . 8 0 , M e t h o d s o f S o c i a l R e s e a r c h , P e r g a r n m o n P r e s s ,
•
1 2 . W i l e n s k i P . D i r e c t i o n s f o r C h a n g e , R e v i e w o f N . S . W . G o v e r n m e n t
A d m i n i s t r a t i o n , 1 9 7 7 , P . 1 5 8 , G o v e r n m e n t P r i n t e r N S W .
1 3 . Q u e s t i o n n a i r e , R e v i e w o f N . S . W . G o v e r n m e n t A d m i n i s t r a t i o n , 1 9 7 7 .
1 4 . Q u e s t i o n n a i r e , S u r v e y o f A t t i t u d e s t o S t a t e G o v e r n m e n t O r g a n i s a t i o n s ,
R e a r k R e s e a r c h P t y . L t d . , S y d n e y N S W , 1 9 7 7 .
1 5 . Q u e s t i o n n a i r e , C a r e e r S e r v i c e S u r v e y , R o y a l C o m m i s s i o n o n A u s t r a l i a n
, . . ~. . . , . . . " " ' - , . .
T h e U n i v e r s i c y o f S y d n e y
N S W 2 0 0 6 A U S T R A L I A
T e l e p h o n e 6 9 2 [ 1 2 2
A P P E N D I X I V O L I .
F a c u l c y o f A r c h i r e c r u r e
T o t h e R e s p o n d e n t ,
D e a r S i r / l l l a d a m
R e f e r e n c e : K . B i 1 1 i n g s
I I / 4 / 1 9 7 8
I a m c u r r e n t l y c o n d u c t i n g a s t u d y o f h o w G o v e r n m e n t o f f i c e s
o r g a n i s e t h e i r H e a l t h F a c i l i t y b u i l d i n g p r o g r a m m e i n a n a t t e m p t
t o p r o v i d e a p r o f i l e o f s e r v i c e m a n a g e m e n t .
- - - - - - - - -
I n s t r u c t i o n s
,
,
•
K e i t h B i l l i n g s
T h e s t u d y i n v o l v e s a n a l y s i n g ( I ) t h e s t r u c t u r e o f e a c h o f f i c e ,
( 2 ) t h e s e t t i n g o f o b j e c t i v e s , p r o j e c t s r e q u i r e d a n d t h e i r p r i o r i t y ,
( 3 ) c a s h re~uirements a n d c o s t c o n t r o l , ( 4 ) t h e p l a n n i n g p r o c e s s
a n d p r o j e c t c o n t r o l , a n d ( 5 ) i n d i v i d u a l r e s p o n s i b i l i t y a n d w o r k
p~tterns.
•
a n s w e r s s h o u l d n o t b e v i e w e d b y y o u r c o l l e a g u e s .
C i r c l e o n e o r m o r e n u m b e r s f o r t h e s i n g l e o r m u l t i p l e - c h o i c e
q u e s t i o n s . S o m e q u e s t i o n s c~n h a v e m o r e t h a n o n e a n s w e r . B e b r i e f i n
r e p l y t o Q u e s t i o n s r e q u i r i n g a w r i t t e n a n s w e r .
T h a n k y o u f o r y o u r k i n d 8 s s i s t p n c e o n t h i s s t u d y .
P l e a s e a n s w e r a l l t h e q u e s t i o n s ; t h e u s e o f p e n c i l i s s u g g e s t e d .
I t i s i m p o r t a n t t h a t y o u r a n s w e r s a r e y o u r o w n , f r o m y o u r c u r r e n t
k n o > l l e d g e a n d n o t t h e r e s u l t o f q u e r i e s t o o t h e r O f f i c e r s o r s e a r c h e s
o f f i l e s e t c : P l e a s e c o m p l e t e t h e q u e s t i o n n a i r e b y y o u r s e l f . Y o u r
T h e a c c o m p a n y i n g q u e s t i o n n a i r e i s p a r t o f t h i s c o m p a r a t i v e s t u d y
i n s e v e r a l S t a t e s i n A u s t r 3 , l i a a n d o v e r s e a s . I w o u l d b e g r a t e f u l i f
y o u c o u l d c o m p l e t e t h e ~uestions a n d r e t u r n t h e p a p e r s t o m e a s s o o n
a s p o s s i b l e .
I•
I F O R O F F I C E U S E I D a t e I
I C h e c k
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l . ! d i t _ a n d C o d e I ,
( 1 ) ( 2 ) ( 3 )
L J 0 0 R e s p o n d e n t
( 4 ) ( 5 )
o D C a r d
( 6 )
o F o r m
( 7 ) ( 8 )
D D R e s p o n d e n t t y p e
( 9 )
~ O f f i c e t y p e
( I Q ) ( n )
[ J 0 O f f i c e l o c a t i o n
( 1 2 ) ( 1 3 ) ( 1 4 ) ( 1 5 ) ( 1 6 ) ( 1 7 )
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( T h e l o w e r h a l f o f t h i s p a g e w i l l b e r e m o v e d t o r e t a i n c o n f i d e n t i a l i t y
w h e n t h e a n s w e r s t o t h i s q u e s t i o n n a i r e a r e a n a l y s e d . )
O F F I C E L O C A T I O N - C e n t r a l _
R e g i o n a l _
J'.l!!_~:t.u=J.Q-' - _
K . B i l l i n g s
O e p a r t m e n t o f A r c h i t a c t u r e
U n i v e r s i t y o f S y d n e y
N . S . W 2 0 0 6
I .
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•
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I
J
S t r u c t u r e o f O r g a n i s a t i o n - I n t r o d u c t i o n t o Q u e s t i o n s
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ . _ - - -
M o s t l a r g e o r c o m p l e x O r g a n i s a t i q n s a r e c a r e f u l t o e n s u r e t h a t t h e i r
M . n a g e m e n t S t r u c t u r e a c c u r a t e l y r e f l e c t s t h e i r a c t i v i t i e s .
O n e ~ide t o t h i s i s b y t h e c o m p i l i n g o f a n O r g a n i s a t i o n a l C h a r t w h i c h
c a n b e d e s i g n e d t o i l l u s t r a t e a n u m b e r o f a s p e c t s o f t h e O r g a n i s a t i o n ' s
s t r u c t u r e , f r o m a s i m p l e , s i n g l s l i n e d i a g r a m s h o w i n g s e n i o r p o s i t i o n s
~nd d i v i s i o n s o f w o r k , t o a s e r i e s o f c o m p l e x d i a g r a m s d e t a i l i n g m a n y
i n t e r r e l a t e d f a c e t s o f t h e a d m i n i s t r a t i o n .
O r g a n i s a t i o n s w h i c h i l l u s t r a t e t h e i r s t r u c t u r e c l e a r l y a n d m a k e s u c h
i n f o r m a t i o n a v a i l a b l e t o t h e i r p e r s o n n e l , u s u a l l y b e n e f i t i n m a n y w a y s ,
i n c l u d i n g i m p r o v e d c o m m u n i c a t i o n s , u n d e r s t a n d i n g o f r o l e s a n d e x e c u t i o n
o f r e s p o n s i b i l i t i e s .
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- _ . _ - - _ . - -
T h e f o l l o w i n g q u e s t i o n s a r e d e s i g n e d t o i l l u s t r a t e y o u r O f f i c e ' s o w n
O r g a n i s a t i o n a l S t r u c t u r e .
Q I . I s y o u r O f f i c e r e q u i r e d t o m a i n t a i n
- - - - - - - -
a n O r g a n i s a t i o n a l C h a r t Y e s N o N o t k n o w n
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Q 5 . I f y o u r O f f i c e d o e s n o t h a v e a n O r g a n i s a t i o n a l C h a r t o r i f t h e
e x i s t i n g o n e i e o u t - o f - d a t e p l e a s e d r a w , a s y o u u n d e r s t a n d i t ,
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b r i e f l y w h a t o r d e r o f d e v e l o p m e n t a Heal~h I n s t i t u t i o n c o n t e m p l a t i n g
a b u i l d i n g p r o j e c t i s r e q u i r e d t o f o l l o w : -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ . - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ . . - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . _ - - -
•
Q 7 . I f y o u r O f f i c e d o e s u s e a P l a n n i n g P r o c e s s
d o y o u h a v e a c o p y a v a i l a b l e f o r s i g h t i n g
Y e s
I
N o
2
( 1 3 )
N o t k n o l m
Q 8 . I s a l l i n c o m i n g m a t e r i a l o n b u i l d i n g
p r o j e c t s d i r e c t e d t h r o u g h o n e O f f i c e r
i f Y e s p l e a s e i d e n t i f y t h e O f f i c e r
Y e s
I
N o
2
3
( 1 4 )
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . ( 1 5 ) ( 1 6 )
[ J [ J
i f N o p l e a s e s t a t e b r i e f l y h o w s u c h m a t e r i a l i s r e c e i v e d a n d d i s t r i b u t e d
i n y o u r O f f i c e _
I - - - -
Q 9 . A r e p r o j e c t s i n i t i a t e d b y
H o s p i t a l . .
O t h e r H e a l t h O r g a n i s a t i o n s • • • • • • • • • • •
H e a l t h C o u n c i l . .
M u n i c i p a l C o u n c i l • . • • . • . • . . . . • . • • • . • •
D i s t r i c t / A r e a O f f i c e • . • • • • . • • • • . • • • • •
R e g i o n a l O f f i c e • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . •
C e n t r a l O f f i c e . .
o t h e r G o v e r n m e n t A g e n c y • • • • • • . . • • • • • •
O t h e r s p e c i f y
N e a r l y
A l w a y s
I
I
I
I
I
I
I
I
I
S o m e t i m e s
2
2
2
2
2
2
2
2
2
H a r d l y
E v e r
3
3
3
3
3
3
3
3
0 _
•
( 1 7 )
( 1 8 )
( 1 9 )
( 2 0 )
( 2 1 )
( 2 2 )
( 2 3 )
( 2 4 )
( 2 5 )
Q I O . A r e p r o j e c t s r e v i e w e d a s t o t h e c o n t e n t
o f m a t e r i a l s u b m i t t e d , a t e a c h s t a g e o f
t h e P l a n n i n g P r o c e s s
Y e s
N o N o t k n o w n
I
- _ . . _ - - - _ . - - . . _ - - - - - - - - - - - - - - - -
2
3
( 2 6 )
- - - - -
Q I I . l s t h e r e a n O f f i c e r - r e s p o n s i b l e f o r
c o o r d i n a t i n g t h e r e v i e w s o f p r o j e c t s
Y e s
N o
H o t k n o w n
i f Y e s p l e a s e i d e n t i f y t h e O f f i c e r
I
2
3
( 2 ' ( )
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~28) ( 2 9 )
! I I - -
Q I 2 . A r e s u c h r e v i e w s d o n e b y Y e s
P r o j e c t / P l a n n i n g T e a m • • • • I
R e g i o n a l O f f i c e s t a f f • • • • I
E x t e r n a l C o n s u l t a n t s • • • • • I
C e n t r a l O f f i c e • • • . • • • • . • • I
o t h e r I
s p e c i f y
N o N o t k n o w n
2
3
( 3 0 )
2
3
( 3 1 )
2
3
( 3
2
)
2
3
( 3 3 )
2
3
( 3 4 )
I - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .
Q I 3 . W h i c h o f t h e f o l l o w i n g a p p r o v e s t h e
a p p o i n t m e n t o f i n d i v i d u a l s a n d g r o u p s
t o a s s i s t i n t h e d e v e l o p m e n t o f a
p r o j e c t C o n s u l t a n t
Q u a n t i t y S p e c i a l i s t
P l a n n e r s
A r c h : E n g : S u r v e y o r C o n s u l t a n t s
C o m m u n i t y g r o u p s • • • • • • • •
I 2
3
4
5
( 3 5 )
L o c a l C o u n c i l • . . • . • • • • • • I 2
3
4
5
( 3 6 )
H e a l t h O r g a n i s a t i o n • • • • •
I 2
3 4
5
( 3 7 )
H o s p i t a l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I 2
3 4
5
( 3 8 )
S u b - r e g i o n a l O f f i c e • • • • •
I 2
3 4
5
( 3 9 )
R e g i o n a l O f f i c e • • • • • • • • • I
2
3
4
5
( 4 0 )
C e n t r a l O f f i c e • . • • • • • • • •
I
2
3 4
5
( 4 1 )
O t h e r • • • • • • • . • • • • . s p e c i f y I 2
3 4
5
( 4 2 )
_ . _ -
Q I 4 . A r e t h e c o n t r a c t s w i t h C o n s u l t a n t s ,
A r c h i t e c t s e t c r e v i e w e d b y y o u r O f f i c e
i f Y e s p l e a s e i d e n t i f y t h e O f f i c e r r e s p o n s i b l e
Y e s
I
N o
2
N o t k n o w n
3 ( 4 3 )
f o r t h e r e v i e w ( 4 4 ) ( 4 5 )
0 0
Q I 5 . W h o i s r e s p o n s i b l e f o r t h e a p p o i n t m e n t
o f c o m m i t t e e s r e q u i r e d t o a s s i s t t h e
d e v e l o p m e n t o f p r o j e c t s S t e e r i n g P r o j e c t P l a n n i n g
C r o u p P l a n n i n g T e a m C o m m i t t e e
H e a l t h I n s t i t u t i o n o r G r o u p • • . • .
H e a l t h A u t h o r i t y , R e g i o n a l • • • • • •
H e a l t h A u t h o r i t y , C e n t r a l • • • • • • •
O t h e r • • . . • . . . . • • . • . • • . . • . • s p e c i f y
I
I
I
I
2
2
2
2
3
3
3
3
( 4 6 )
( 4 7 )
( 4 8 . )
( 4 9 )
--
•
Q I 6 . P l e a s e d e s c r i b e t h e r o l e a n d c o m p o s i t i o n o f a
I . S t e e r i n g G r o u p
•
I
. . _ . _ " - - -
- - ~ - -
. - - - -
-
- -
- - -
. . - _ . . -
-
. _ - . -_.~- .
- -
.
~ _ . - - - - -
_.
2 . P r o j e c t P l a n n i n g T e a m
. - - .
-
- _ .
-
- -
. . _ .
,
•
3 . P l a n n i n g C o m m i t t e e
• . - - .
I
- - -
- -
-
- - - -
I
,
- - - - - - .
- -
• •
- - - -
- -
I
-
-
.
-
- - -
- - -
Q I 7 . P l e a s e d e s c r i b e b r i e f l y t h e r o l e t h a t y o u
h a v e p l a y e d i n
I . S t e e r i n g G r o u p
- -
- - - - - - - - -
• •
-
. _ . _ " - . -
- -
-
2 . P r o j e c t P l a n n i n g T e a m
-
-
, - - - -
_ .
-
-
-
_. . -
-
•
3 . P l a n n i n g C o m m i t t e e
-
-
- . _ - - . - . . - - - - - -
.
- - - -
. - - - - -
- -
- -
•
•
r <
I
~~oj~~!_~~~!~~! - I n t r o d u c t i o n t o ~estions
A P l a n n i n g P r o c e s s s h o u l d e x e r c i s e c o n t r o l o v e r a b u i l d i n g p r o j e c t
f r o m i n c e p t i o n t o c o m p l e t i o n
H o w e v e r , i n m o s t b u i l d i n g p r o g r a m m e s t h e r e a r e s e v e r a l f a c t o r s i n v o l v e d
i n t h e d e v e l o p m e n t o f a p r o j e c t w h i c h a r e r e l a t e d t o b u t o u t s i a e t h e a c t u a l
d e f i n e d P r o c e s s .
T h e s e o t h e r f a c t o r s a c t i n g w i t h t h e P r o c e s s g i v e t h e r e s p o n s i b l e A u t h o r i t y
p r o p e r c o n t r o l o v e r a p r o j e c t w h e r e t h e w h o l e b e c o m e s a n a r e a f o r c o r r e c t
a d m i n i s t r a t i v e p r o c e d u r e s i n i t s o w n r i g h t .
- - - - - - - -
- - - -
T h i s n e x t s e t o f q u e s t i o n s i s d e s i g n e d t o i l l u s t r a t e h o w y o u r O f f i c e
c o n t r o l s i t s p r o j e c t s
. _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ .
Q I B . D o e s y o u r O f f i c e h a v e a w r i t t e n i n s t r u c t i o n
o n h o w b u i l d i n g p r o j e c t s s h o u l d b e p r o c e s s e d
t h r o u g h y o u r O f f i c e
i f Y e s p l e a s e i d e n t i f y t h e d o c u m e n t / s
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Y e s
I
N o
2
N o t k n o ' N ! l
3 ( 5 0 )
- - - - - - - - - - - - -
N o t k n o w n
~I9.Does y o u r O f f i c e v a r y t h e e x t e n t o f c o n t r o l
r e q u i r e d f o r p r o j e c t s p r o c e s s e d t h r o u g h y o u r
O f f i c e
i f Y e s p l e a s e i d e n t i f y t h e v a r i a t i o n s
a g a i n s t d i f f e r e n t t y p e o f p r o j e c t s
Y e s
I
N o
2
3
( 5 1 )
- - - - - - - - . - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - "
~20.Are c e r t a i n t y p e s o f p r o j e c t s r e q u i r e d t o
h a v e a p e r s o n o f f i c i a l l y a p p o i n t e d t o c o n t r o l
t h e i r d e v e l o p m e n t
i f Y e s p l e a s e g i v e t h e o f f i c i a l t i t l e o f
s u c h a p e r s o n • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • ~ • •
Y e s
I
N o
2
N o t k n o w n
3 ( 5 2 )
r- - - - - - - - -
Q 2 I . W i t h r e f e r e n c e t o Q 2 0 , w h i c h t y p e o f . p r o j e c t s r e q u i r e a n l i n d i v i d u a l
o f f i c i a l l y a p p o i n t e d t o c o n t r o l t h e m
T y p e o f P r o j e c t s _
A p p r o v i n g a u t h o r i t y _ _
t
. - - - - - - - - - -
Q 2 2 . W i t h r e f e r e n c e t o Q 2 0 , w h o a p p r o v e s t h e a p p o i n t m e n t o f s u c h a n
i n d i v i d u a l
- -
- - - -
, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Q 2 3 . W i t h r e f e r e n c e t o Q 2 0 , w h a t q u a l i f i c a t i o n s a r e r e q u i r e d o f s u c h a n
i n d i v i d u a l
Q u a l i f i c a t i o n s _
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Q 2 4 . W i t h r e f e r e n c e t o Q 2 0 , b y w h o m i s s u c h a n i n d i v i d u a l e m p l o y e d
E m p l o y e r _
I - -
N o N o t k n o w n
2
3
( 5 3 )
2
3
( 5 4 )
2
3
( 5 5 )
2
: 3
( 5 6 )
2
: 3
( 5 7 )
- -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
~25.If c e r t a i n t y p e s o f p r o j e c t s a r e c o n t r o l l e d b y a p p o i n t e d i n d i v i d u a l s
w h o o f t h e f o l l o w i n g c o n t r o l s t h e r e m a i n d e r o f t h e p r o j e c t s i n t h e
B u i l d i n g P r o g r a m m e Y e s
H e a l t h I n s t i t u t i o n I
S u b - r e g i o n a l O f f i c e I
C e n t r a l O f f i c e I
O t h e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I
V a r i e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I
Q 2 6 . W i t h r e f e r e n c e t o Q 2 5 ; i f y o u r a n s w e r i s V a r i e s
p l e a s e e x p l a i n b r i e f l y : -
- - - - - -
- . - - _ . _ - _ . _ -
- - - - - -
- - - - - - -
- - - - _ . - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -
- - - - - - - - - -
- -
_ . - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - -
•
-
, - -
Q 2 7 . A r e p r o j e c t s g r o u p e d f o r t h e p u r p o s e o f
c o n t r o l b y Y e s N o N o t k n o w n
T y p e o f p r o j e c t - h e a l t h p r o g r a m m e • • • • • • •
I 2
3
( 5 8 )
n e w w o r k • . • • • • • • • . • • . • •
I 2
3
( 5 9 )
r e p l a c e m e n t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I 2
3
( 6 0 )
r e n o v a t i o n . . . . . . . . ". . . . . . . . . . . . . . .
I 2
3
( 6 1 )
o t h e r • • • • • • • • • • • • • • • • • •
I 2
3
( 6 2 )
T y p e o f I n s t i t u t i o n • • • • •
I
2
3
( 6 3 )
G e o g r a p h i c a r e a • • • • • • • •
I 2
3
( 6 4 )
O t h e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I
2
3
( 6 5 )
I - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - _ . _ -
Q 2 8 . P l e a s e i d e n t i f y i n y o u r O f f i c e t h e O f f i c e r s
r e s p o n s i b l e f o r c o n t r o l o f B u i l d i n g P r o j e c t s
I .
O f f i c e r N o
I . .
2 . .
3 . .
4 . .
5 . .
( 6 6 ) ( 6 7 )
D D
( 6 8 ) ( 6 9 )
D D
( 7 0 ) ( 7 1 )
D D
( 7 2 ) ( 7 3 )
D D
( 7 4 ) ( 7 5 )
D D
T y p e o f P r o j e c t s
I . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
( 7 6 )
( 7 7 )
( 7 8 )
( 7 9 )
( 8 0 )
O F F I C E U S E E n d C a r e 6
I - -
D u p C o l s ( I ) ( 2 ) ( 3 ) ( ' \ ) : 7 (5)~7
D O D O L
Y e s
N o N o t k n o w n
I 2
3
( 6 "
I 2
3
( 7 )
I 2
3
( 8 )
I 2
3
( 9 )
H e a l t h C a r e P r o g r a m m e / S e r v i c e
P l < > _ n n i n g C o s t s
C o n s t r u c t i o n C o s t s
O p e r a t i n g C o s t s
Q 2 9 . D o e s a b u i l d i n g p r o j e c t h a v e t o r e c e i v e
a p p r o v a l f o r t h e f o l l o w i n g b e f o r e p r o c e e d i n g
t o t h e d e t a i l e d d e s i g n s t a g e
A p p r o v a l f o r
--
•
-
~-
-
Q 3 0 . W h i c h o f t h e f o l l o w i n g d o e s y o u r O f f i c e
r e q u i r e t o b e c o m p l e t e d f o r a m a j o r
p r o j e c t b e f o r e i t p r o c e e d s t o c o n t r a c t
d o c u m e n t a t i o n Y e s
N o
R o l e S t u d y • . • • • • • • • • • • • . I
2
( I O )
F e a s i b i l i t y S t u d y • • • • • • •
I 2 ( n )
M a s t e r B r i e f / P r o g r a m m e • • I 2
( I 2 )
, M a s t e r P l a n . . • . . . . . . . . • . I
2
( 1 3 )
,
( 1 4 )
F u n c t i o n a l B r i e f • • • • • • • •
I 2
. -
Q 3 I . P l e a s e l i s t t h e C o m m i t t e e s i n v o l v e d i n M a j o r p r o j e c t s
I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Q 3 2 . P l e a s e d e s c r i b e b r i e f l y s o m e o f t h e p r o b l e m s t h a t y o u h a v e e n c o u n t e r e d
d u r i n g t h e B r i e f i n g p e r i o d w i t h r e g a r d t o P r o j e c t C o n t r o l
-
- _ .
-
_ .
Q 3 3 . A s f o r Q 3 2 f o r t h e D e s i g n p e r i o d
-
-
Q 3 4 . A s f o r '~2 f o r t h e C o n s t r u c t i o n p e r i o d
-
•
I F O R O F F I C E U S E
D a t e
C h e c k
E d i t a n d C o d e
,
H E A L T H F A C I L I T I F . S B U I L D I N G P R O G R f J r . n :
M A N A G E M E N T B Y G O V E R N M E N T O F F I C E
B P M 5
I N D I V I D U A L - R E S P O N S I B I L I T I E S
W O R K P A T T E R N S
( T h e l o w e r h a l f o f t h i s p a g e w i l l b e r e m o v e d t o r e t a i n c o n f i d e n t i a l i t y
w h e n t h e a n s w e r s t o t h i s q u e s t i o n n a i r e a r e a n a l y s e d ) .
O F F I C E L O C A T I O N - Central~ _
R e g i o n a l _
R E S P O N D E N T - N a m e _
P o s i t i o n / T i t l e
- - - - - - - - - - - - - - - -
P l e a s e r e t u r n t o : -
K . B i l l i n g s
D e p a r t m e n t o f A r c h i t e c t u r e
U n i v e r s i t y o f S y d n e y
A U S T R A L I A
N.S.\~ 2 0 0 6
•
I n d i v i d u a l R e s p o n s i b i l i t i e s - I n t r o d u c t i o n t o Q u e s t i o n s
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
T h i s q u e s t i o n n a i r e h a s b e e n d e s i g n e d t o a s s i s t i n a n u n d e r s t a n d i n g
o f y o u r o w n w o r k p a t t e r n s a n d a t t i t u d e s t o t h e c o n t i n u i n g H e a l t h
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D E S C R I P T I O N O F S T A G E S
1 . O U T L I N E S T U D Y
C o m p r i s i n g R e g i o n a l , ( D i s t r i c t a n d Loca~ d e m o g r a p h i c s t u d i e s
o f a l l m a t e r i a l h a v i n g a b e a r i n g o n t h e h e a l t h o f t h e
p o p u l a t i o n a n d i n c l u d i n g p r e c i s e i n f o r m a t i o n i n s t a t i s t i c a l
f o r m o f t h e d i s t r i b u t i o n o f a l l e x i s t i n g h e a l t h s e r v i c e s
r e s o u r c e s ; p e r s o n n e l , p r o g r a m m e s a n d f a c i l i t i e s . ~mbalances
m a y a l s o b e i l l u s t r a t e d w h e r e a p p r o v a l f o r t h i s h a s b e e n g r a n t e d )
2 . R O L E S T U D Y
A s t u d y i n v o l v i n g a l l r e l a t e d i n s t i t u t i o n s w i t h i n a d e s i g n a t e d
a r e a , d e s i g n e d t o i l l u s t r a t e t h e t y p e a n d l e v e l o f a l l c a r e
p r o g r a m m e s i n c l u d i n g p e r s o n n e l , c o s t s a n d f a c i l i t i e s . S u c h
p r o f i l e s s h o u l d b e i n t e r - r e l a t e d t o i n d i c a t e i m b a l a n c e s
b e t w e e n i n s t i t u t i o n s w i t h l i k e p r o g r a m m e s , i n c o n s i s t e n c i e s o f
p r o g r a m m e s w i t h t h e p r e v i o u s l y a p p r o v e d r o l e o f a n y i n s t i t u t i o n
a n d d i s c r e p a n c i e s r e l a t e d t o t h e d e m o g r a p h i c a n d s t a t i s t i c a l
i n f o r m a t i o n s u p p l i e d b y a n O u t l i n e S t u d y .
j • M A S T E R P R O G R A M M E
A w r i t t e n d o c u m e n t r e l a t e d t o t h e a p p r o v e d r o l e o f a n i n d i v i d u a l
i n s t i t u t i o n a n d d e s c r i b i n g t h e c u r r e n t a n d p r o p o s e d p r o g r a m m e s
i n t e r m s o f s e r v i c e s , p e r s o n n e l , o p e r a t i n g c o s t s a n d f a c i l i t i e s ,
w i t h i n t h e b r o a d p a r a m e t e r s d i s p l a y e d i n t h e R o l e S t u d y . S u c h
a d o c u m e n t s h o u l d s t r e s s i n d e t a i l t h o s e d i s c r e p a n c i e s w h i c h
c u r r e n t l y e x i s t w i t h i n e a c h s e r v i c e a n d a s r e l a t e d t o t h e R o l e
o f o t h e r i n s t i t u t i o n s , a n d i n d i c a t i n g t h e d e s i r e d d i r e c t i o n o f
d e v e l o p m e n t i n t e n d e d t o c o r r e c t s u c h d e f i c i e n c i e s a n d c o p e w i t h
c h a n g e s i n n e e d a s p r e d i c a t e d b y e i t h e r t h e O u t l i n e S t u d y o r
t h e R o l e S t u d y .
V i a b l e a l t e r n a t i v e s f o r c h a n g e s f o r e a c h s e r v i c e p r o g r a m m e
s h o u l d b e i n c l u d e d i n t h e p r e s e n t a t i o n t o a c c o r d w i t h t h e
i n s t i t u t i o n ' s n e e d t o e x e r c i s e o p t i o n s o v e r t h e l o n g t e r m
i n a t i m e f r a m e o f 1 0 t o 2 0 y e a r s . A n o v e r a l l o p e r a t i o n a l
( f i n a n c i a l ) b u d g e t s h o u l d b e i n c l u d e d .
N . B . = C a n b e c o n t i g u o u s w i t h S t a g e 4 M a s t e r P l a n .
D E S I G N S T A G E O N E
4 . M A S T E R P L A N
A p h a s e d p h y s i c a l r e p r e s e n t a t i o n o f t h e i n t e n t i o n s o f t h e
M a s t e r P r o g r a m m e i l l u s t r a t i n a t h e c u r r e n t a n d p r o p o s e d f a c i l i t i e s
c o n t a i n i n g t h e f u n c t i o n s o f e a c h s e r v i c e . E~~h e l e m e n t o f
s e r v i c e s h o u l d b e d r a w n i n o u t l i n e i n c o n j u n c t i o n w i t h a l l m a j o r
h o r i z o n t a l a n d v e r t i c a l t r a f f i c r o u t e s , b o t h i n t e r n a l a n d
a n d e x t e r n a l t o t h e b u i l d i n g s a n d i n c l u d i n g a c c e s s a n d e g r e s s
f r o m a l l b u i l d i n g s a n d f r o m t h e s i t e . I n a d d i t i o n , m a j o r
p h y s i c a l f e a t u r e s s u c h a s l o a d - b e a r i n g s t r u c t u r e s , m a i n
m e c h a n i c a l a n d e l e c t r i c a l p l a n t a n d a n y f i x e d e x t e r n a l s i t e
e l e m e n t s s h o u l d b e s h o w n .
T h e o p p o r t u n i t y s h o u l d a l s o b e t a k e n t o r e v i e w t h e e x i s t i n g
p h y s i c a l 2 a n d 3 d i m e n s i o n a l f o r m s o f t h e b u i l d i n g s a n d o f t h e
s h a p e o f t h e I n s t i t u t i o n a s a w h o l e t o a s s e s s i t s a b i l i t y t o
p r o v i d e a s e t t i n g c o n s i s t e n t w i t h s o u n d p l a n n i n g p r i n c i p l e s f o r
c o m p l e x f u n c t i o n s h o u s e d i n s e t t i n g s c a p a b l e o f r e m a i n i n g
f u n c t i o n a l l y v i a b l e i n t h e f a c e o f c o n t i n u o u s c h a n g e . S u c h
a s t u d y , c o m b i n e d w i t h t h e n e e d t o p r o v i d e n e w s e t t i n g s f o r
e x i s t i n g , c h a n g i n g a n d n e w s e r v i c e p r o g r a m m e s , s h o u l d a l s o
i n d i c a t e w h e r e f u n c t i o n a l a n d f a b r i c o b s o l e s c e n c e c a n b e
c o r r e c t e d . A n o v e r a l l c a p i t a l e s t i m a t e s h o u l d b e i n c l u d e d .
5 . F U N C T I O N A L P R O G R A M M E
A d e t a i l e d w r i t t e n d o c u m e n t d e s c r i b i n g t h e p r o p o s e d p h a s e d
c h a n g e s a n d a d d i t i o n s t o a l l m e d i c a l a l l i e d h e a l t h a n d
s u p p o r t i n g s e r v i c e f u n c t i o n s , w i t h p a r t i c u l a r e m p h a s i s o n t h e
r e q u i r e m e n t s o f t h e p r o p o s e d f i r s t p h a s e , w h e r e r e d e v e l o p m e n t
w i l l o c c u r i n s e v e r a l s t a g e s . T h e d e t a i l s h o u l d i n c l u d e
o p e r a t i o n a l g o a l s , m a n a g e m e n t o r g a n i s a t i o n a n d p o l i c i e s a t
a l l l e v e l s , a n t i c i p a t e d w o r k l o a d s a n d p e r s o n n e l , a n d s p a c e
a n d m a j o r e q u i p m e n t r e q u i r e m e n t s f o r e a c h d e p a r t m e n t .
T h e d o c u m e n t s h o u l d i n c l u d e o p e r a t i o n a l c o s t e f f e c t i v e n e s s
s t u d i e s f o r e x i s t i n g a n d p r o p o s e d s e r v i c e s r e l a t e d t o n e w o r
c h a n g e d s e t t i n g s , p e r s o n n e l , m a n a g e m e n t p o l i c i e s a n d e q u i p m e n t .
6 . P R E L I M I N A R Y S K E T C H P L A N S
T h i s i s a p h y s i c a l r e p r e s e n t a t i o n o f o n e o r m o r e a l t e r n a t e
s o l u t i o n s , f o r s i n g l e P h a s e a n d P h a s e 1 d e v e l o p m e n t s , b a s e d
o n t h e F u n c t i o n a l P r o g r a m m e , a n d c o n t a i n i n g a s i t e p l a n o f m a j o r
b u i l d i n g c o m p o n e n t s , p o s i t i o n a n d r e l a t i o n s h i p o f m a j o r
d e p a r t m e n t s , p a t t e r n a n d l o c a t i o n o f p r i m a r y a n d s e c o n d a r y
h o r i z o n t a l a n d v e r t i c a l c i r c u l a t i o n r o u t e s f o r a l l p e o p l e a n d
g o o d s a n d i n c l u d i n g m a j o r e x t r a n c e s a n d e x i t s .
T h e p l a n s s h o u l d b e a c c o m p a n i e d a t t h i s s t a g e b y o u t l i n e
d i a g r a m s a n d s p e c i f i c a t i o n s o f a l l l o a d - b e a r i n g s t r u c t u r e a n d
m e c h a n i c a l a n d e l e c t r i c a l s y s t e m s .
T h e d r a w i n g s s h o u l d a l s o s h o w i n o u t l i n e t h e p o s i t i o n o f a l l
r o o m s a n d o t h e r a r e a s w i t h i n e a c h d e p a r t m e n t , c o n s i s t e n t w i t h
t h e a r e a r e q u i r e m e n t s i n c l u d e d i n t h e F u n c t i o n a l P r o g r a m m e .
I n a d d i t i o n , t h e a b o v e d o c u m e n t s s h o u l d b e a c c o m p a n i e d b y a n
o u t l i n e a r c h i t e c t u r a l s p e c i f i c a t i o n , l i s t o f m a j o r e q u i p m e n t ,
p r e l i m i n a r y o p e r a t i n g a n d c a p i t a l c o s t e s t i m a t e s a n d a p r o j e c t
m a n a g e m e n t p r o f i l e , f o r a l l d e s i g n a n d c o n s t r u c t i o n s t a g e s .
N B : - T h e o p e r a t i n g a n d c a p i t a l c o s t b u d g e t e s t i m a t e s s h o u l d b e
d o c u m e n t e d t o t h a t l e v e l o f d e t a i l r e q u i r e 6 f o r r e v i e w a n d
a p p r o v a l b y t h e A u t h o r i t y .
,•
•
7 . F I N A L S K E T C H P L A N S
T h i s p h y s i c a l r e p r e s e n t a t i o n , i n d e t a i l , s h o u l d b e b a s e d o n
t h e P r e l i m i n a r y S k e t c h P l a n s , b u t c o n c l u d e d i n e v e r y a s p e c t t o
t h e p o i n t o f r e s o l u t i o n w h e r e b y n o f u r t h e r m a j o r c h a n g e s w i l l
b e m a d e , s u c h t h a t W o r k i n g d r a w i n g s f o r e a c h s y s t e m c a n b e
c o n f i d e n t l y b a s e d u p o n t h e s e p l a n s a n d a c c o m p a n y i n g d o c u m e n t s .
C o n c e p t s e v o l v e d f o r a l l s u p p o r t i n g s y s t e m s s u c h a s s t r u c t u r e ,
m e c h a n i c a l a n d e l e c t r i c a l s e r v i c e s , c o m m u n i c a t i o n s n e t w o r k s
a n d t e c h n i c a l r e q u i r e m e n t s f o r s p e c i a l f u n c t i o n s s h o u l d a l s o b e
b r o u g h t t o a s t a t e o f c o m p l e t i o n w h e r e b y w o r k i n g d r a w i n g s c a n
b e b a s e d u p o n t h e m .
I n a d d i t i o n , e a c h o f t h e a c c o m p a n y i n g d o c u m e n t s f o r s p e c i f i c a t i o n s ,
l i s t s o f e q u i p m e n t , o p e r a t i n g a n d c a p i t a l c o s t e s t i m a t e s a n d
p r o j e c t m a n a g e m e n t s h o u l d b e p r e s e n t e d i n r e v i s e d f o r m t o
s u p p o r t t h e d e t a i l o f t h i s s u b m i s s i o n . .
8 . W O R K I N G D R A W I N G S ( D o c u m e n t a t i o n )
T h i s f i n a l s t a g e i n t h e d e s i g n o f a p r o j e c t r e q u i r e s t h e
c o m p l e t i o n o f a l l d r a w i n g s , s p e c i f i c a t i o n s , o t h e r d o c u m e n t s
a n d a f i n a l c a p i t a l c o s t e s t i m a t e , n e c e s s a r y t o i n v i t e t e n d e r s
f o r t h e c o n s t r u c t i o n o f t h e p r o j e c t .
A p p r o v a l t o c a l l t e n d e r s i s a l w a y s s u b j e c t t o f i n a l a p p r o v a l
o f t h e c o n t r a c t d o c u m e n t s b y t h e A u t h o r i t y .
9 . T E N D E R D O C U M E N T S
B i b l i o g r a p h y : - A .
A r c h e r L . B . - A d d r e s s t o t h e D e s i g n & I n d u s t r i e s A s s o c i a t i o n
r e p o r t i n t h e A r c h i t e c t s J o u r n a l , J a n . 6 , 1 9 6 5 .
"
"
"
"
- S y s t e m a t i c M e t h o d s f o r D e s i g n e r s - f r o m D e s i g n ,
T h e R o y a l C o l l e g e o f A r t , L o n d o n . 1 9 6 5 .
- " A n o v e r v i e w o f t h e S t r u c t u r e o f t h e D e s i g n P r o c e s s " ,
P . 2 8 6 , i n M a o r e G . T . ( e d l , E m e r g i n g M e t h o d s i n
E n v i r o n m e n t a l D e s i g n ; C a m b r i d g e , T h e M I T P r e s s 1 9 7 0 .
A u s t r a l i a / F e d e r a l -
H o s p i t a l s D e v e l o p m e n t P r o g r a m m e , A u s . D e p t . o f H e a l t h
1 9 7 3 / 7 4 .
A r e p o r t o n H o s p i t a l s i n A u s t r a l i a , H o s p i t a l & H e a l t h
S e r v i c e s C o m m i s s i o n , A u s . 1 9 7 4 .
Q u e s t i o n n a i r e , C a r e e r S e r v i c e S u r v e y , R o y a l C o m m i s s i o n
o n A u s t r a l i a n G o v e r n m e n t A d m i n i s t r a t i o n , u p d a t e d c i r c a
1 9 7 6 .
F a c i l i t y P l a n n i n g S y s t e m , A u s t r a l i a n D e p a r t m e n t s o f H e a l t h
a n d C o n s t r u c t i o n , 1 9 7 8 .
R e p o r t o f t h e W o r k i n g P a r t y o n F a c t o r s C o n t r i b u t i n g t o
t h e H i g h C o s t o f H e a l t h B U i l d i n g s .
C o n s t r u c t i o n P l a n n i n g C o m m i t t e e , H o s p i t a l & A l l i e d S e r v i c e s
A d v i s o r y C o u n c i l , A p r i l 1 9 7 8 , A u s t r a l i a .
A u s t r a l i a / S t a t e s -
H o s p i t a l B u i l d i n g G u i d a n c e N o t e N o . 1 - H o s p i t a l C o m m i s s i o n
o f N e w S o u t h W a l e s , 1 9 7 1 .
G u i d e t o t h e p r e p a r a t i o n o f d e v e l o p m e n t b r i e f s , H o s p i t a l
S e c t i o n , D e p t . o f P u b l i c W o r k , N e w S o u t h W a l e s , 1 9 7 3 .
A .
A u s t r a l i a / S t a t e s ( c o n t . )
C o l l a t e d r e v i e w s o f N . S . W . D . P . W . 1 9 7 3 G u i d e - a s r e q u e s t e d
f r o m s e n i o r o f f i c i a l s o f H . C . N . S . W . 1 9 7 3 / 7 4 , ( i n t e r n a l f i l e )
R e p o r t o n a r e v i e w o f t h e d o c u m e n t .
D e v e l o p i n g H o s p i t a l s f o r t h e W e s t o f S y d n e y - W e s t e r n
M e t r o p o l i t a n R e g i o n , N . S . W . 1 9 7 5 .
H e a l t h B u i l d i n g G u i d e l i n e s , H e a l t h C o m m i s s i o n & G o v e r n m e n t
A r c h i t e c t ' s B r a n c h , N e w S o u t h W a l e s , 1 9 7 5 .
T h e p r o j e c t w o r k s t a g e s , s e c t i o n 1 0 ; D e v e l o p i n g H o s p i t a l s
f o r t h e W e s t o f S y d n e y , W e s t e r n M e t : H e a l t h R e g i o n , H . C . o f
N . S . W . 1 9 7 5 .
A c h e c k l i s t f o r s t a g e s o f p r o j e c t p l a n n i n g - a p p e n d i x t o
i n t e r n a l m a n a g e m e n t r e v i e w , H . C . o f N . S . W . 1 9 7 5 / 7 6 .
D e m o g r a p h i c & H o s p i t a l s S e r v i c e s S t u d i e s ( s e v e r a l v o l s ) ,
f o r N o r t h C o a s t R e g i o n , N . S . W . 1 9 7 6 , G a v i n M c D o n n e l & C o .
H o s p i t a l S e r v i c e s P l a n n i n g S t u d y R e p o r t 1 , I n n e r M e t .
H e a l t h R e g i o n , N . S . W . 1 9 7 6 .
P l a n n i n g P r o p o s a l S t a g e 2 - N o r t h e r n M e t . R e g i o n , N . S . W . 1 9 7 7 .
A p p o i n t m e n t o f C o n s u l t a n t s , ( 1 9 7 7 P r o c e d u r e s g U i d e d o c u m e n t )
H . C . o f N . S . W . - i n t e r n a l ( R e g i o n a l F i l e ) .
M a s t e r P l a n n i n g R e p o r t s , " H o s p i t a l S e c t i o n " , N . S . W . D . P . W . , 1 9 7 7 .
Q u e s t i o n n a i r e , R e v i e w o f N . S . W . G o v e r n m e n t A d m i n i s t r a t i o n 1 9 7 7 .
Q u e s t i o n n a i r e , S u r v e y o f A t t i t u d e s t o S t a t e G o v e r n m e n t O r g a n i -
s a t i o n s , R e a r k R e s e a r c h P t y . L t d . , S y d n e y N . S . W . 1 9 7 7 .
( c o n t . )
C o s t e c o n o m y - a n A r c h i t e c t u r a l D e s i g n
D o P . W o 1 9 7 8 .
4 0
N o t e ,
N o S o W o
A o
T h e P r o c e s s o f P l a n n i n g H e a l t h C a r e F a c i l i t i e s , H e a l t h
C o m m i s s i o n o f N . S . W o 1 9 8 0 , ( D r a f t ) .
B a r n a r d & R i g g s -
B l a u D . M . - T h e C o m p a r a t i v e S t u d y o f O r g a n i s a t i o n s ; T h e S o c i o l o g y
o f O r g a n i s a t i o n s , T h e F r e e P r e s s , N e w Y o r k , 1 9 7 0 .
B .
" "
- T h e h i e r a r c h y o f a u t h o r i t y i n o r g a n i s a t i o n s ; A m e r i c a n
J o u r n a l o f S o c i o l o g y , 1 9 7 3 .
B i l l i n g s K . C a t a l y s t & C o o p e r a t i o n - a n O n t a r i o e x p e r i e n c e , H o s p i t a l
A d m i n i s t r a t i o n , A u s t r a l i a , V o l . 1 , N o . 1 1 , P . 7 , 1 9 7 2 .
"
"
T h e e f f e c t o f m e d i c a l t r e n d s o n f u t u r e b u i l d i n g n e e d s ,
C a n a d i a n H o s p i t a l , V o l . 4 6 , N o . 5 , M a y 1 9 6 9 .
B l u m H . L . - P l a n n i n g f o r H e a l t h ; D e v e l o p m e n t a n d A p p l i c a t i o n o f S o c i a l
C h a n g e T h e o r y , N e w Y o r k , H u m a n S c i e n c e s P r e s s , 1 9 7 4 .
B o w e r s D . G . & F r a n k l i n J . L .
S u r v e y - G u i d e d D e v e l o p m e n t I : D a t a - b a s e d o r g a n i s a t i o n a l
c h a n g e , U n i v e r s i t y A s s o c i a t e s I n c . , L a J o l l a , C a l i f . 1 9 7 7 .
B u c h e l e R . B . - T h e M a n a g e m e n t o f B u s i n e s s a n d P u b l i c O r g a n i s a t i o n s ,
M c G r a w H i l l C o . , 1 9 7 7 .
C .
C h a d w i c k G . A . -
S y s t e m s V i e w o f P l a n n i n g , 2 n d e d . P e r g a m m o n P r e s s 1 9 7 8 ,
P . 2 4 , 6 3 , 1 7 3 .
C h a p m a n R . H . , C o f f e y R . J . & P e t t y r e K . G . -
A g e n e r i c P r o c e s s f o r P l a n n i n g H e a l t h S e r v i c e s , P . 3 9 , A m e r i c a n
J o u r n a l o f H e a l t h P l a n n i n g , V o l . 2 , N o . 2 , 1 9 7 7 .
,
C l e l a n d 0 . 1 . & K i n g W . R . -
S y s t e m s A n a l y s i s a n d P r o j e c t M a n a g e m e n t ,
M c G r a w - H i l l K o g a k u s h a L t d . 2 n d e d . 1 9 7 5 .
C o l i n L . -
M o d e l s i n P l a n n i n g , P e r g a m m o n P r e s s , O x f o r d , 1 9 7 2 .
C o w a n P . - S t u d i e s i n t h e g r o w t h , c h a n g e a n d a g e i n g o f b U i l d i n g s , t r a n s a c t i o n s
o f t h e B a r t l e t t S o c i e t y , A r c h . U n i v . C o l l e g e L o n d o n 1 9 6 4 , P . 5 5 - 6 2 .
C l i p s o n C . S y s t e m s a p p r o a c h f o r h e a l t h c a r e p l a n n i n g H s p . B l d g . & E q u p . M a r c h 1 9 7 1 .
C r a i g , Z e i d l e r & S t r o n g , -
P l a n n i n g R e p o r t , H e a l t h S e r v i c e s C e n t r e , M c M a s t e r
U n i v e r s i t y , H a m i l t o n , O n t a r i o , C a n a d a , c i r c a 1 9 6 8 .
C u t h b e r t N . P . 3 1 1 , ~~nagement T h i n k e r s , e d T i l l e t t , K e m p n e r & W i l l s ,
P e n g U i n B o o k s 1 9
C a n a d a / F e d e r a l
•
C a n a d i a n B u i l d i n g S t a n d a r d s a n d G u i d e M a t e r i a l f o r H o s p i t a l s
a n d H e a l t h F a c i l i t i e s . G e n e r a l C o n d i t i o n s . D e p t . o f N a t i o n a l
H e a l t h & W e l f a r e , O t t a w a , 1 9 6 5 .
C a n a d i a n B U i l d i n g S t a n d a r d s a n d G u i d e M a t e r i a l f o r H o s p i t a l s
a n d H e a l t h F a c i l i t i e s . G e n e r a l C o n d i t i o n s , D e p t . o f N a t i o n a l
H e a l t h & W e l f a r e , O t t a w a , 1 9 6 5 .
B i l l c - 1 9 9 , H o u s e o f C o m m o n s o f C a n a d a , 2 7 t h J u n e 1 9 6 6 ,
H e a l t h R e s v u r c e s F u n d A c t .
C .
C a n a d a / F e d e r a l ( c o n t ) .
C o m m e n t s o n t h e c o s t o f P r o v i d i n g & O p e r a t i n g P h y s i c a l
R e s o u r c e s f o r H e a l t h S e r v i c e s i n C a n a d a , D r a f t c o p y -
P e c k G . W . , C h i e f , H e a l t h F a c i l i t i e s D e s i g n D i v i s i o n , D e p t .
o f N . H . & W . O t t a w a 1 9 6 9 .
R o y a l C o m m i s s i o n o n H e a l t h S e r v i c e s , 1 9 7 4 , V o l . 1 ,
F e d e r a l G o v e r n m e n t o f C a n a d a .
C a n a d a / M a n i t o b a
P r o c e d u r e s r e l a t i n g t o H o s p i t a l C o n s t r u c t i o n & R e n o v a t i o n
P r o j e c t s , M a n i t o b a H o s p i t a l C o m m i s s i o n , 1 9 6 9 .
H e a l t h F a c i l i t y M a n u a l o f P l a n n i n g & C o n s t r u c t i o n ,
M a n i t o b a H e a l t h S e r v i c e s C o m m i s s i o n 1 9 7 8 / 7 9 .
C a n a d a / O n t a r i o
P l a n n i n g P r o c e d u r e s , s t a n d a r d l e t t e r f r o m C h a i r m a n ,
H o s p i t a l P l a n n i n g C o m m i t t e e , O n t a r i o H o s p i t a l S e r v i c e s
C o m m i s s i o n , 1 9 6 7 .
H o s p i t a l P l a n n i n g P r o c e s s , O n t a r i o H e a l t h S e r v i c e s C o m m i s s i o n ,
T o r o n t o , O n t a r i o , 1 9 6 8 / 6 9 .
P l a n n i n g P r o c e s s ; a s i s s u e d b y t h e P l a n n i n g C o m m i t t e e ,
O H S C , 1 9 6 8 / 6 9
P r e - c o n s t r u c t i o n o p e r a t i n g c o s t b u d g e t - g u i d e l i n e s ,
M i n i s t r y o f H e a l t h , T o r o n t o , O n t a r i o , 1 9 7 3 .
O p e r a t i o n a l P l a n , P l a n n i n g B r a n c h , M i n i s t r y o f H e a l t h
O n t a r i o , 1 9 7 8 .
H o s p i t a l P l a n n i n g P r o c e s s , n o s p i t a l P l a n n i n g M a n u a l ,
M i n i s t r y o f H e a l t h , 1 9 7 8 .
( C o n t . )
C a n a d a / O n t a r i o ( c o n t )
O p e r a t i o n a l P l a n - I n s t i t u t i o n a l P l a n n i n g B r a n c h ,
M i n i s t r y o f H e a l t h , T o r o n t o , O n t a r i o , 1 9 7 8 .
C .
D .
D a v i s C . -
T h e H a r n e s s H o s p i t a l S y s t e m " B u i l d i n g " , L o n d o n
2 6 t h N o v e m b e r , 1 9 7 3 .
D a v i s S . M . - E c o n o m i c s - f r o m C o m p a r a t i v e M a n a g e m e n t , P r e n t i c e
H a l l , 1 9 7 1 .
D r u c k e r P . F . A n I n t r o d u c t o r y V i e w o f M a n a g e m e n t , N . Y .
H a r p e r s C o l l e g e P r e s s , 1 9 7 7 .
D u f f y F . C . - O f f i c e i n t e r i o r a n d o r g a n i s a t i o n - a c o m p a r a t i v e s t u d y ;
D o c t o r a l T h e s i s , A r c h i t e c t u r e , P r i n c e t o n U n i v e r s i t y , 1 9 7 4 .
E .
E n g l a n d
H o s p i t a l B u i l d i n g O p e r a t i o n s H a n d b o o k , M i n i s t r y o f
H e a l t h , L o n d o n , H . M . S . O . 1 9 5 3 .
H o s p i t a l B U i l d i n g N o t e N o . 1 , P r o c e d u r e 8 7 M i n i s t r y o f
H e a l t h , L o n d o n 1 9 6 1
H o s p i t a l B U i l d i n g s - a r t i c l e - T h e A r c h i t e c t s J o u r n a l ,
1 6 t h N o v e m b e r 1 9 6 6 , P . 1 2 2 5 .
D e s i g n G u i d e - H O S P I T A L B U I L D I N G N O T E S - E n g l a n d
R I B A H a n d b o o k - ' P l a n o f w o r k f o r d e s i g n t e a m o p e r a t i o n . '
H o s p i t a l B U i l d i n g P r o c e d u r e N o t e N o . 1 - C a p i t a l p r o j e c t s
c o d e ( C A P R I C O D E ) . D e p a r t m e n t o f H e a l t h a n d S o c i a l S e c u r i t y -
U . K . H . M . S . O . 1 9 6 9 .
( c o n t . )
E n g l a n d ( c o n t ) .
N a t i o n a l H e a l t h S e r v i c e R e o r g a n i s a t i o n A c t , 1 9 7 3
P a r t 2 ( 2 ) D . H . S . S . H . M . S . a . 1 9 7 3 .
T h e N . H . S . P l a n n i n g S y s t e m , H . M . S . a . , L o n d o n , J u n e 1 9 7 6 .
H o s p i t a l B u i l d i n g N o t e s N o . 1 - 6 ; C a p i t a l p r o j e c t s
c o d e - C A P R I C a D E ( N o t e 1 )
E t y i o n i A . - C h p . 2 6 , O r g a n i s a t i o n T h e o r y ; G e n e r a l S y s t e m s a p p r o a c h
t o c o m p l e x o r g a n i s a t i o n s ; e d B a k e r F ; p u b : R i c h a r d C .
l r w i n , 1 9 7 3 .
F a l u d i A , - P l a n n i n g T h e o r y , P e r g a r n m o n P r e s s , 1 9 7 3 .
Flashne~ a . A . & D r e n k D .
C a n a d i a n J o u r n a l o f P u b l i c H e a l t h V o l . 6 3 M a y / J u n e 1 9 7 3 .
G r e e n J . R . B . H e a l t h S e r v i c e s F a c i l i t i e s P l a n n i n g a n d D e s i g n -
A G u i d e b o o k P a r t 1 , A u s t r a l i a n S t u d i e s i n H e a l t h S e r v i c e
A d m i n i s t r a t i o n , N o . 2 4 , S c h o o l o f H e a l t h A d m i n i s t r a t i o n ,
U n i v e r s i t y o f N e w S o u t h W a l e s 1 9 7 4 .
E .
F .
G .
"
"
P l a n n i n g & D e s i g n G U i d e b o o k , S c h o o l o f H e a l t h A d m i n i s t r a t i o n ,
U n i v e r s i t y o f N e w S o u t h W a l e s , 1 9 7 4 .
H .
H a r t w i g F . & D e a r i n g B . E .
E x p l o r a t o r y D a t a A n a l y s i s , S a g e P u b l i c a t i o n s , U n i v e r s i t y
o f M i n n e s o t a , 1 9 7 9 .
( c o n t . )
( c o n t . )
H a u s s e r D . L . P e c o r e l l a P . A . , W i s s l e r A . L . -
P . 9 8 , S u r v e y - g u i d e d D e v e l o p m e n t 1 1 .
A M a n u a l f o r C o n s u l t a n t s ; U n i v e r s i t y A s s o c i a t e s I n c . ,
L a J o l l a , C a l i f o r n i a , 1 9 7 7 .
H u n t J . W . - T h e R e s t l e s s O r g a n i s a t i o n , J o h n W i l e y , N . Y . 1 9 7 2 .
I r e l a n d V . - A C o s t , T i m e & Q u a l i t y M o d e l o f t h e B u i l d i n g
P r o c e s s - p a p e r p r e s e n t e d t o F a c u l t y o f A r c h i t e c t u r e ,
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